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IN T R O D U C C IO N
INTRODUCCION
A ntes  de comenzan con el d é s a r ro i  lo de n u e s tra  te s is  q u e r e -  
mos a d v e r t i r  que el tema p ro c es a l s e lecc io n ad o  en es ta  in v es t ig a c io n  
t iene  un indudable s u s tra to  n ju r îd ic o  su s tan t îvo  c iv i l ;  sustrarato que -  
tan solo quorem os p e r f i l a r  o d e l im ita r  a f in  de que las s itu ac io n e s  —  
procefifeales,, y el p ro c ed im ie n to  p e r t in e n te ,  r e s a l te n  en su ju s ta  me—  
dida.
D e n tro  del m a rc o  de la A d m in is tra c iô n  de b ienes en el p r o c e -
so c iv i l  se ha p ro c u ra d o  d e s ta c a r  con car& cteres  defin idos el exam en
de la tran scen d an te  f ig u ra  del a d rn in is tra d o r , g ig u ra  que n u e s tra  dO£
t r in a ,  sa lvo  algunas consideradirr-^nes in s e r ta s  ent tra tad o s  g e n e ra l ,
;
poco ha hecho todavfa . P o r  e l lo  y por la d is p e rs a  y f ra g m e n ta r ia  re  
gulac ibn  p o s it iv a  del A d m in is tra d o r  y el g ra n  d e s a r r o l lo  p r a c t ic e  de 
la A d m in is tra c iô n  de b ienes  en el p roceso  c iv i l ,  ré s u l ta  oportuno  y -  
conven iente  un t ra b a jo  de esta  n a tu ra le z a .
No nos o fre c e  luz  sufic ien tge  la d o c tr in e  so b re  la d is t in ------!
c ien  e n tre  actos de a d m in is tra c iô n  y d ispos ic lôn  p e ro  g u a lq u ie ra  que 
sea la a c t itu d  dogm âtica que se mantega c reem os que constituye  uaa  
de las m an ifes tac io n es  del e s fu e rz o  de s is te m a t iz a c iô n .  L a  d o c tr in a  
f ra n c e s a a  ha sido la que se ha preocupado p r im e ro  de p r é c is e r  la -  
d is t in c iô n , aunque se ha abandonado cas i el tema en los û lt im os —  
aPios. Un poco despues, la d o c tr in a  i ta l ia n a  ha re a l iz a d o  intentos  
suti les , que h an fina I izado  en un abandono s im i la r .  Con g ran  p r u —  
dencia , la d o c tr in a  esp ah o la  se ha p reo cu p ad o  poco de la cu es tiô n .
—  I l l  —
S i a la d is t in c iô n  actos de adm in is tac iôn  y d isp o s ic iô n  aRacH 
mos los actos de c o n se rv ac iô n  no cabe duda que tenemos una clasj_  
f ic a c iô n  to ta l .  Es c ie r to  que cabe s e p a r a r  te ô r ic a m e n te  los t rè s  -  
tipos de actos . E l p ro b lem a consiste  en s a b e r  si la d is t in c iô ln  apa 
re c e  ig u a lm e n te  p r é c is a  en la re a l id a d ,  pues como sen a la  F E N E C H  
los estudios  r e a l iz a d o s  sobre  el p a r t ic u la r ,  aun s iendo d ignos de -  
encomio, s iq u ie ra  sea  por el e s fu e rz o  que e l lo  supone, en nada -  
ha venido ha co n tr ib u e r  a e s ta b le c e r  un concepto de a d m in is tra c iô n  
y la consigu ien te  d ife re n c ia c iô n  e n tre  los d tv e rso s  actos que in te -  
g ran  la in s titu c iô n .
D e n tro  de la A d m in is tra c iô n  de b ienes  en el p ro c es o  pode—  
mos d is t in g u ir  dos g ran d es  tipos de a d m in is tra c io n e s ,  segûn que se  
t r a te  de a d m in is tra  c ie r to s  b ienes l im itados , o por el c o n t r a H o  la 
to ta l id ad  de un p a tr im o n io  desconectado de su t i tu la r .  A  las ^rime^  
ra s  las denom inarem os adm in is tac iones  s in g u la re s  y a las segun—  
d as adm in is tv 'ac iones  p a tr im o n ia le s .
L a s  a d m in is tra c io n e s  sigunbares son las que se r e f ie r e n  a 
un nûmero determ inado  de b ienes , que no Megan a in te g ra r  nunca  
la to ta l id ad  deI p a tr im o n io  deI t i tu la r .  AJiora b ien , si los b ienes  -  
objeto  de a d m in is tra c iô n  pueden e s ta r  a fectados  a un p ro c es o  c a u -  
t e la r  o aun p ro c es o  de e jecuc iôn  o rd in a r io  o especi a l ,  se puede -  
d is t in g u ir  por la a fe c tac iô n  de los b ienes a l ,  p ro c es o  las a d m in is ­
t ra c io n e s  c a u te la re s  y e je c u t iv a s .
Debido a la indudable e f ic a c ia  s o c io ld g ic a  de las m edidas  
c a u te la re s  se o b s e rv a  en la a c tu a Iid ad  uaa honda a tenc iôn  y p re o  
cupaciôn por los ju r is t a s  hacia  el las. E s te  c re c ie n te  in te rê s  ha -  
sido objeto  de v a r ia s  Jornadas  de los P r o fe s o r e s  espaho les  de De
- I V -
recho  P ro c e s a l  y mâs co n cre tam en te  de la 11 y IX .  En la I I ,  que se  
c e le b ro  en Z a r a g o z a ,  el P r o f e s o r  V ic e n te  H e rc e -Q u e m a d a  prfesentô  
una ponencia  donde se p ronunc iôn  p o r  la co n ve n ie n c ia  de e m p le a r  -  
la eriwpressôn de "p ro c e s o  c a u t e la r "  p a ra  c o m p ren d e r  d en tro  de —  
el la el p ro c es o  c a u te la r  p ro p iam en le dicho (o autônomo) y a las me­
didas c a u te la re s ,  b ien  a is la d a s  o in te g ra d a s  inc luso  d e n tro  de una  
fase  de p ro ceso  p r in c ip a l  o d e f in it iv o j
L a s  a d m in is tra c io n e s  e je c u t iv a s ,  son las que tienen p o r  mj_ 
siôn a d m in is t re r  los b ienes  a fectos  a un p ro c es o  de e je c u c iô n  singu  
l a r .  Segûn que la e je c u c iô n  sea o r d in a r io  o e s p e c ia l  podemos d ijs tn  
g u i r  dos tipos de a d m in is tra c io n e s  e je c u t iv a s  o r d in a r ie s  o h ip o te -  
c a r ia s .
E l p ro ceso s  de e je c u c iô n  t ie n e  p o r  f in a l idad una m an ifes ta  
ciôn de vo luntad  del Ju ez , es d e c i r ,  uaa o p e ra c iô n  m a te r ia l  que —  
provoque un cambio r e a l  en las s itu ac io n es  a que el p ro lc e s o  se re_ 
f i e r e .  P a r a  Neva a cabo tal m utaciôn de hecho el Juez n e c e s i ta ,  co 
mo ins trum ente  e s p e c ff ic o ,  b ienes dae c a r & c te r  f fs ic o  so b re  los -J- 
que o con los que o p e r a r  deI modo que le exi]*a d ec is iô n  a u te n t ic a -  
mente e je c u t iv a .  L a s  a c t iv id a d e s  de in s tru c c iô n  en el p ro c e s o  de -  
e jecu c iô n  tienden , pues, en p r im e r  té rm in o , a p ro p o r c io n a r  ai —  
Juez ta ies  b ien es , ya gue sôlo  contando con e l le s  es p o s ib le  termj_  
na r  norm alm ente  un p ro c es o  de tal c la s e ,  E l  em bargo e s  p r e c i s a -  
mente el ac te  con el que t r a ta  de s a t is fa c e r s e  esta  n eces id ad  in s—  
t ru m e n ta i . M ed ian te  el em bargo son I levados al p ro c es o  los b ien es ,  
cosas, entenes de c a r â c te r  f fs ic o ,  que màs ta rd e ,  t ra s  su r e a l i z a -  
ciôn fo rz o s o  o no, h a b ran  de p e r m i t i r  la en treg i#  o t ra n s fo rm a c iô n  
que re c la m a  el t i t u la r  de una p re te n s iô n  e je c u t iv a .
— v  —
L a  ad m in is tra c iô n  e je c u t iv a  se d é s a r r o i  la m ediante  el e je r c lc lo  
de las a c t iv id a d e s  que supone p a r a  el a c r e e d o r  o a d m in is t ra d o r ,  -  
las que in te g ra n  o tro s  tantos  d e re c h o s  y d eb eres  de los m ism os. -  
S i uno y o t r o  estân  de a c u e rd o  en e l conten ido  de ia  a d m in is tr  a c iô q ,  
se e s ta r â  a su conven io ; si no, se a p l ic a r â n  las norm as g é n é ra le s  
en m a te r ia  de a d m in is tra c iô n  de b ie n e s .  A s f  lo d ice  el a rtTcu lo  —  
1522 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  al e s ta b le c e r ,  en p r im e  r  -  
té rm in o , que el a c r e e d o r  y el deudor p o d rén  e s ta b le c e r ,  p o r  m e ­
dio de a c u e rd o s  p a r t i c u la r e s ,  las co n d ic iones  con que el p r im e r o  
ha de a cb n in is tra r  Ias f in c a s  em b arg ad a s  y la fo rm a  y época en que 
ha de r e n d i r  cuentas de sus p ro d u c to s ,  y que "s i no lo h ic ie r e n  -  
asf se e n to n d e râ  que las f in c a s  han de s e r  a d m in is tra d a s  segûn las  
costuambre del p a is " ,  r e f e r e n c ia  e s ta  e xc e s iv am e n te  I im itad a  en -  
cuanto que d e ja  fu e ra  de las n o rm a s  lég a les  s o b re  a d m in is tra c iô n ,
que muchas veces  s e rà n  de a p i ic a c iô n  p r e fe r e n te  e inc luso  supe------
r io r e s  al m ero  pacto  p r iv a d o .
L a s  a d m in is tra c io n e s  p a tr im o n ia le s  se ex tienden  a una masa  
de b ienes que in te g ra n  la total idad de un p a tr im o n io ,  lo que supone  
la p re v ia  d esconex iôn  del t i t u la r  de a q u é l,  que puede p r o d u c i r s e  -  
por dos ô rd e n e s  de c a u s a s .  P o r  m u e r te  del t i tu la r  o p o r  p r i v a r s e  
a és te ,  p o r  causa d is t in ta  de la m u e r te ,  de la a dktm nis trac iô n  de -  
su p ro p io  p a tr im o n io .  E s ta  d is t in ta  e t io lo g fa  da iugar a la d is t in c iô n  
de Ias a d m in is tra c io n e s  p a tr im o n ia le s  en "m o rt is  causa" e " in t e r  -  
v iv o s " .
Dos O rdenes de p ro c e s o s  pueden o r ig in a r s e  a co n secu en c iâ  
de la d esconex iôn  del t i t u la r  de un p a tr im o n io  p o r causa de la muer, 
te; segûn que el causante  haya fa l le c id o  s in o fo rg a r  testam ento  o ha, 
biendo o to rg a d o  tes tam ento  v à l id o .  L a  a d m in is tra c iô n  de los b ie n e s  
que in te g ra n  el caudal r e l i c t o ,  cuando no hay tes tam ento , es la ad  
m in is t ra c iô n  a b in te s ta to .  Y  oaando e x is te  un testam ento  v â l id o  es  
la a d m in is tra c iô n  o r ig in a d a  p o r  la e x is te n c ia  de un tes tam ento .
-  V I -
L a  a d m in is tra c iô n  s u rg id a  p o r  la fo rm a de h a c e r  el nom bram ien  
to de h e re d e ro  puede s e r :  A d m in is tra c iô n  de te s ta m e n ta r ia ,  a d m in i£  
tracif>n p o r  designac iôn  de h e r e d e r o  cond ic iona l o a ptazo, a d m in i£  
t ra c îô n  p o r  des ignac iôn  como h e r e d e r o  del concebido y no n ac id o ,  
ad m in is tra c iô n  p o r  in s t itu c iô n  de h e re d e ro  a fa v o r  del no c o n ce b i­
do todavfa  ; administrèairion de h e r e n c ia  en fa v o r  del a lm a, a d m in is —  
tt 'aciôn por a d ju d ic a c iô n  de b ienes  a que est&n Ilam ados v a r ia s  p e rs o  
nas s in d es ig n ac iô n  de nom bre , a d m in is tra c iô n  h e r e d i t a r ia  a fa v o r  -  
de una p e rso n a  ju r td ic a  no re co n o c id a .
P e r o  hay tam bien a d m in is tra c io n e s  o r ig in a d a s  p o r la a c t itu d  -  
que tome el h e r e d e r o .  Y  desde es te  punto de v is ta  tenem os la adm i­
n is t ra c iô n  p o r  no ace p ta c iô n  o re p u d ia c iô n  de la h e re n c ia ,  a d m in is ­
t ra c iô n  de h e re n c ia  , aceptada a b é n é f ic ie  de in v e n ta r io  y a d m in is —  
t ra c iô n  de h e re n c ia  in d iv is a .
T ie n e  in te rê s  la tra n sm is  iôn h e r e d i t a r ia  de la e m p res a  m e r  can  
t il  ind iv idua l y a fa l ta  de a lb ac e a  nom brado que a d m in is tre  la herenw  
c ia  sôlo c a b ra  la p o s ib i l id a d  de que quien lo haga sea  un a d m in is t ra ­
dor nombrœdo ju d ic ia Im e n te .  De  los a r t îc u lo s  1 0 2 0  y 1 0 2 2  dé la L .  
E . C. no cabe s ino d e d u c ir  que ese  a d m in is tra d o r  se h a l la  a m p lia —  
mente facu ltad o  no sô lo  p a ra  a d m in is tr ia r  p o r  sT mismo la e m p re s a ,  
sino inc luso  p a r a  d a r la  en a r re n d a m ie n to  a t ra v ê s  de subësta  p û b l ic a  
o ju d ic ia l ,  los e s ta b le c im ie n to  fa b r i l e s ,  in d u s tr ia le s  o de c u a lq u ie r  
l'C I ase.
E n t r e  las a d m in is tra c io n e s  " in te r  v iv o s "  vam os a e s tu d ia r  -  
la a d m in is tra c iô n  de los b ienes  del ausente , a d m in is tra c iô n  de los -  
bienes del h i jo  y a d m in is tra c iô n  con junta  de ambos conyuges , adm i­
n is t ra c iô n  p o r  in s o lv e n c ia :  a d m in is tra c iô n  p o r  suspens ion  de p ag o s ,  
a d m in is tra c iô n  p o r  c o n eu rso  de a c re e d o re s  y a d m in is tra c iô n  p o r  -  
q u ie b ra .
- Vil  -
De los d ifenentes  tipos de a d m in is tra c io n e s ,  " in te r  v iv o s " ,  va ­
mos a c a r g a r  el acento  de la a d m in is tra c iô n  p o r  q u ie b ra  y mâs con­
c re tam e n te  en la s e c c i tn  o p ie za  s ep a ra d a  de la a d m in is tra c iô n  de la 
q u ie b ra .  A s f  el a r t fc u lo  1.321 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  esW 
ta b lece  que el p ro c e d im ie n to  sobre  las q u ie b ra s  de los c o m e rc ia n -  
tes s e  d iv id i r â  en c inco sec c io n es , a r re g la n d o  las ac tu ac îo n es  a ca 
da una de e l la s  en su re s p e c t iv e  p ie za  s e p a ra d a ,  que se^vdividir'â en 
c inco s e c c io n e s ,  a r re g la n d o  las actuaciones a cadæ una de e l la s  en 
su re s p e c t iv a  p ie za  s e p a ra d a ,  que s u b d iv id irâ  en en los ram os que 
sean n e c e s a r io s  p a ra  el buen orden y c la r id a d  del p ro c ed im ie n to  y -  
p a ra  que éste se c u rs e  con la ra p id e z  p o s ib le ,  s in e n to rp e c e rs e  por  
in c id en tes  que no puedan s u s ta n c ia rs e  a la v e z .
P o r  co n s igu ien te  el p ro ced im ien to  sobre  las q u ie b ràs  de los c o -  
m e rc ia n te s ,  ha de d iv id i r s e  en cinco s ec c io n es , fo rm ando una p ie z a  
s e p a r a d a  p o r  cada una de e l la s ,  de acuerdo  con el a r t fc u lo  1 .3 2 2  de 
la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  y con la denom inacîôn de:
P ie z a  1- que t r a ta  de to do lo re la t iv o  s o b re  la d e c la ra c iô n  de -  
q u ie b ra  en la cual ha de t r a m ita rs e  todo lo c o n c e rn ie n te  a d icha de—  
c la ra c iô n  y e jecu c iô n  de lo acordado  en el auto que p ro nunc iô  tal e s -  
tado, asi como la c e le b ra c iô n  de la p rim e r a  jun ta  de a c re e d o re s  p a ra  
nom bram iento  de los s fn d ico s , la posesiôn y ju ram e n to  de éstos  incj_ 
dencias  so b re  su s ep a ra c iô n  y re n o v a c iô h . , las acu m u lac io n es , las -  
cu estiones  de com petencia  y el convenio  e n t re  los a c re e d o re s  y el —  
q u ebrad o .
P ie z a  2Ë s o b re  L A  A D M IN IS T R A C I  O N  D E  L A  Q U IE B R A ,  en la 
cual han de p r â c t ic a r s e  todas aque llas  ac tu ac io n es  que in d ica  su de no 
m in ac iô n , e n tre  e l la s  la ocupaciôn de los b ienes  y p apeles  del q u eb ra  
do y e n tre g a  de el los p o r  in v en ta r io  a los s fn d ic o s , subasta  en su c a -  
so, de lo ocupado y liqu id ac iôn  de la q u ie b ra .
-  VI  11 -
P ie z a  3 -  D enom inada de r e t r a c c iô n  de la  q u ie b ra ,  es c o m p re n s îv a  
de làs actuac iones  encam inadas a r e t e a e r  d J a  m asa de la q u ie b ra  -  
aquellos  b ienes  que se e n cu e n tra n  en a lg una  causa de r e t r o a c c iô n .
P ie z a  4 - ,  r e la t iv a  al exam en, g ra d u a c iô n  y pago de los c r é d i te s  
c o n tra  la q u ie b ra ,  a b a r c a r â n  las ac tu ac io n es  que tienen como su p ro  
pio nom bre ind ica  a r e c o n o c e r ,  e x a m in a r  y g ra d u a r  los c r é d i te s ,  —  
por lo que en e l la  ha de te n e r  Iu g a r  la c o n v o c a to r ia  y c e le b ra c iô n  de  
las Juntas de a c re e d o re s  p a ra  dicho re co n o c im ien to  y g ra d u a c iô n  de 
c r é d i t é s  y f in a lm en te  pago de los a c r e e d o r e s .
P ie z a  S- j  C o n v ien e  a la c a l i f ic a c iô n  de la q u ie b ra  y r e h a b i l i t a — 
ciôn del quebrad o , debiendo c o n t r a e r s e  a a q u e l la s  a c tu ac io n e s  que -  
t iendan a dem ostra  la ac tu ac iô n  y conducta  del q u eb rad o  p a r a  deterrm  
n a r  Ias causas que le l le v a ro n  a tal s itu a c iô n ,  d epurad o  su comporta, 
m iento p a ra ,  de e s ta  fo rm a , poder d ic ta r  la r e s o lu c iô n  p e r t in e n te ,  -
que puede s e r  una de las t rè s  g iu ien tes : 1 - ,  d e c la r e r  fo r t u i t a  l a ------
q u ie b ra ;  c a l i f i c a r  de c u lp ab le ,  en es te  caso , con o s in  responsaG  
bi I idad p e n a l , y 3 - ,  e s t im a r la  f ra u d u le n ta .
L a  p ie za  de la a d m in is tra c iô n  de la q u ie b ra  ha de fo r m a r s e  se ^  
g u id am en te  que se d ic te  el auto d e c la ran d o  la q u ie b ra ,  p o r  c ab e za  de 
la cual ha de i r  tes tim onio  de dicho auto , y en ‘.e l la  han de p r a c t ic a r .  
se Ias ac tuac iones  g iu ien tes :  O cupac iôn  de los b ien es  de la q u ie b r a , -  
fo rm a de in g r e s a r  y e x t r a e r  b ienes  ded la qu iebra^  fo rm a c iô n  del in­
v e n ta r io  y e n tre g a  de los b ien es  a los S fn d ic o s ,  exam en e im pugna—  
ciôn de las cuentas p re s e n ta d a s  p o r  el D e p o s ita r io ,  gastos  p a r a  eu—  
b r i r  a tenc iones  de la q u ie b ra ,  ju s t ip r e c io  y ven ta  del caudal de la —  
q u ie b ra ,  t ra n s a c c io n e s  en p le ito s  de q u ie b ra ,  s o b re  e n tre g a  s émana  
les en "el a r e a "  de depôs ito  (Es  tab lec im ien to  b a o c a r io  adecuado o -  
c a ja  de s eg u r  idad), de la expos ic iôn  con v is ta  de los es tad o s  mensua.
-  I X -
les de a d m in is tra c iô n ,  re c u rs o  co n tra  las p ro v id e n c ia s  del c o m is a r io ,  
rendi ciôn de la eu en ta g e n era l .  S E  ap ro b ac îô n  y s u s tan c ia c iô n  de las  
im pugeaciones que c o n tra  e l la  se h îc ie r a ,  pepeticones  de los a c re e d o ­
re s  o del quebrado  c o n tra  los S fnd icos  p o r  los danos y p e r ju ic io s  eau 
sados a la masa..
De las d i fe re n te s  s ituac iones  que puede e n c o n tra rs e  la h e re n —  
c ia ::  a b é n é f ic ie  de in v e n ta r io ,  p u ra  y s im ple  y h e re n c ia  in d iv is a ,  ^ 6  
lo son s u sc e p tib les  de s e r  d e c la ra d a s  en q u ie b ra s  o c o n cu rs o , en ba. 
se al a r t fc u lo  1 .0 5 3  de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l ,  aq q e ila s  que 
se en cu en tran  com prend idas  e n tre  Ia muente del genuine t i t u l a r . haste  
la ad ju d icac iô n  de los b ien es , p r e v ia  acep tac iô n  por p a r t e  de los he -  
rederœs.'
Antes  o despuês sde estes mementos, la  d e c la ra c iô n  de q u ie b ra  
o concurso  no se puede p r e d ic a r  de la h e re n c ia ,  sino del t i t u la r  de 
los b ienes que van a componer o componfan la h e re n c ia ,  y e s tas  s i ­
tuac iones  son las que mâs p ro b le m âtic a  p re s e n ta n  porque  ô b ien  a Cm 
no se han p ro d u c id o  la acep tac iô n  p o r  p a r te  del o de los h e re d e ro s  
-  h e re n c ia  yacen te  - ,  o bien habiêndose p ro d u c i do la a ce p ta c iô n  èsw 
te se hace a b é n é f ic ie  de in v e n ta r io  o r e a l i z a r s e  p u ra  y s imp lam en­
te aun no se ha p ro duc ido  la devis iôn  y ad ju d ic ac iô n  deI caudal h e re  
d i ta r io  e n t re  los Ilamados a su ce d e r .
El a d m in is tra d o r  de la h e re n c ia ,  s ig u iendo  a P I N T O  R U I Z ,  es 
a q u e lla  p e rso n a  e n c a rg a d a  de r e a l i z a r  actos de a d m in is tra c iô n  en e l  
p a tr im o n io  (o d e te rm inados  b ien es ), ya de o t r a ,  , ya comûn con o t r a  u 
o tra s ,  con fa c u lta d  de e je r c i t a r  o tro s  actos  que excedan de la m e r  a 
a d m in is tra c iô n  si asf se  lo concede la L e y  o el negocio  ju r fd ic o  g r a ­
c ias  al cual se  le ha c o n fe r id o  el c a rg o " .  D e  es ta  d e f in ic iô n  se siuix. 
gue que la a d m in is tra c iô n  de un pa tr im o n io  o de unos b ienes  d e te rm i
— X ^
nados del mismo puede ten r  su nop igen  en la L e y  -  caso s , pop 
e jem p lo s , de los a r t fc u lo s  159 y 1 .4 1 2  del C 6d igo  C iv i l  -  o en un -  
negocio  ju r id ic o ,  s i b ien la re a l  idad nos p ré s e n ta  tambiên o tra s  —  
fo rm as  de a d m in is tra c iô n  que nacen de la des ignac iôn  de un adm i­
n is t r a d o r  hecho p o r  la a u to r id a d  ju d ic ia l  -  caso de los a r t fc u lo s  -  
966 y 1 .0 6 9  de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  -  o de la ac tu ac iô n  
p e rso n a l de hecho del a d m in is tra d o r ,  es d e c i r ,  s in  tf tu lo  a Iguno -  
que leg it im e  p a ra  su actuac iôn  como en el caso  p r e v is to  en el artj_.
.’1. 888 deI Côdigo C i v i l .
E n t re  Ias d ife re n te s  te o r fa s  que han tra ta d o  de e x p l ic a r  la —  
n a t u r a le z a  ju r fd ic a  deI a d m in is tra d o r  estâm es de a cu e rd o  con >« 
G U A S P  en que " e x p l ic a r  el fenômeno de la su s t itu c iô n  a base de 
una fô rm u la  s u s ta n t iv a  que p re te n d e  d a r  a todos los supuestos de -  
s u s t itu c iô n  una ju s t i f ic a c iô n  m a te r ia l  o fo rm a i ,  de fa c u lta d  o d e re  
cho de conducciôn del p ro c e s o  o de d isp o s ic iô n  p ro c e s a l ,  no es ^  
f ic te n te .  Es  p r e f e r ib le ,  s igue  d ic iendo G U A S P ,  c o n s id é re r  a la -  
s u s t itu c iô n  como lo que v e rd a d e ra m e n te  es: un c r i t e r i o  e s p e c ia l  -  
anômalo de leg it im a c iô n  in d ire c te ,  en v i r tu d  de la cual se consi -  
d e ran  lég it im a dos p a ra  a c tu a r  en e l p ro c e s o  a p e rso n as  que, s in  
s e r  t i tu la r e s  de la r e la c iô n  ju r fd ic a ,  pueden en nom bre p ro p io ,  -  
no en nom bre a jeno como el re p ré s e n ta n te ,  r e a l i z a r  v& lidam ente  -  
a c t o s  p re c e s a le s  de p a r te " .
En d e f in i t iv e  se puede c o n c r e ta r  que el a d m in is tra d o r  de la 
h e re n c ia  es un "s u s t i tu to "  de los fu tu to r  o inde te rm  inados, p e rô  
d e te rm in a b le s ,  t i tu la r e s  de la h e re n c ia ,  hasta  que es ta  déterm ina, 
ciôn no se p ro d u z c a ,  el que a c c io n a râ  y d e fe n d e râ  en ju ic io  los 
in te re s e s  de la h e re n c ia  s e r â  el a d m in is tra d o r ,  e je rc ie n d o  dichos  
d erech o s  en nom bre p ro p io  y s iendo p a r te  de los p ro ceso s  promoG  
v id o s ,  y asim ism o c u id a r â ,  c o n s e rv a rà  y a d m in is t r a r â  los b ienes  
que constituyan  d icha h e re n c ia .
-  XI  -
E l n o m b ra m ie n to  del a d m in is tra d o r  puede s e r  te s ta m e n ta r ia ,  
que es la p r e v is ta  de modo e xp re s o  por el te s ta d o r  al d e s ig n a r  al 
p e rs o n a  que ha de ha c e rs e  cargo  de la mtsma; legal o legTtima , 
que es la que, en defecto  de la a n te r io r ,  se c o n f ie re  por ma n d a -  
to legal en buen nûm ero de casos, por e jem p lo , al h e r e d e ro  a ce £  
tante de la h e r e n c ia ,  y da tiva  o ju d ic ia l ,  que es la que, a fa l ta  
de las p ré c é d a n te s ,  e s tab lece  el ju e z  con a r r e g lo  a lo p r e s c r i to  
por la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  en re la c iô n  con los ju ic io s  e s p e c ia -  
Ies u n iv e rs a le s ,  de o f ic io  o a ins tan c ia  de c u a lq u ie r  p a r te  in te re  
sada de las que poseen este  c a r â c te r .
En g e n e r a l ,  y habida cuenta de que el c a rg o  de a d m in is tra —  
dor de b ienes h e r e d i ta r io s  impi ica  obi igaciones y expone a respon  
s a b i l id a d e s ,  es év iden te  que no ha de poder a su m ir  d icha m isiôn  
quien c a re z c a  de capac idad  n e c e s a r ia  p a ra  c o n t r a e r  o b l ig ac io n e s .
De e n t r e  las facu ltad es  que co rresp o n d en  a los a lb aceas  p o r  
d isp o s ic iô n  de la L e y  y que por analogfa  n o so tro s  vamos a a p l ic a r  
a los admini s t ra d o r  es p rocédé  d e c ir  I as s ig u ie n te s ;  l ) . -  C o b ro  de 
c ré d i te s  y c an ce lac iô n  de sus cuantias . 2 ) . -  R e t i r a r  depôs itos . -
3 ) . -  D e p u ra c iô n  del caudal re l ic to .  -  3. l ) . -  P ago  de d e u d a s . -  -
3 . 2 ) . -  CumpI im iento de las carg as  h e r e d i ta r  ias. -  3 .2 .  l ) . -  P ag o  
de impuestos s u c e s o r io s .  3 . 2 . 2 ) .  C um plim iento  de los legados. -
4 ) . -  P a r  tic iôn  de la h e re n c ia .  5 ) . -  R e p ré s e n ta  ciôn de la h e re n —  
c ia .  6) F a c u lta d e s  de îndole c o n tra c tu e l ,  7 ) . -  L a s  fac u ltad e s  del 
admini s t ra d o r  ante los derechos  e ven tua les  de la h e re n c ia .
Con el f in  de e v i ta r  que el a d m in is tra d o r  de la h e re n c ia ,  -  
por analogfa  con el a lb acea , pueda ab u s a r  de su p o s ic iô n  en p er_  
ju ic io  de los demas in te res ad o s  en la h e re n c ia  e s ta b le c e  con ca—  
r â c t e r  g e n e ra l  el nûm. 3 deI a r t fc u lo  1 ,4 5 9  deI C ôd igo  C iv i l  que
-  X I I -
los a lb aceas  no p o d ra n  a d q u i r i r  por c o m p ra , aunque sea en subas­
ta p ù b lica  o ju d ic ia l ,  p o r  sf ni p o r  p e rs o n a  a lg una  in te rm e d ia ,  los  
b ienes confiados a su c a rg o .
H ay  que d e c i r ,  re s p e c to  a I a ven ta  de los b ienes  h e r e d i ta r io s ,  
que es d i f ici I a p l ic a r  al a d m in is tra d o r  la p o s ib i l id a d  de e n a je n a r ,  -  
porque a d m in is tra c iô n  y d is p o s ic iô n  son tê rm in o s  d i fe r e n te s ,  ACin 
a s f ,  e x is ten  p re c e p to s  d ire c ta m e n te  re la c io n a d o s  con ta l fa c u lta d  
en c ie r ta s  y d e te rm in a d a s  s itu ac io n e s  ta l como es el a r t fc u lo  1 0 2 0  
de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  y el I Cj30 del C ô d ig o  C iv i l ,
S i la func iôn  del a d m in is tra d o r  se  e n t ien d e  s ie m p re  confers  
das hasta  c ie r to  d fa , p o rq u e  nunca es i l im ita d a  en el tiempo su —  
g estiô n , se e x t in g u irâ  m ediante  la l legada  del té rm in o  f i ja d o  p o r  el  
te s ta d o r ,  el ju e z  o los h e re d e ro s  y demâs in te re s a d o s  en la h e re n ­
c ia ,  por e jem plo  m a y o r fa  de edad de a lgûn m en o r in te re s a d o ,
Tam biên  te rm in a  la a d m in is tra c iô n  m ed ian te  c u m p l im ie n to -  
de I e n ca rg o  p a ra  el que pu do s e r  e s ta b le c id a ,  aunque no h u b ie re  
t r a n s c u r r id o  a lgûn Ifm ite  tem pora l si és te  se f i jô ,  tal puede o c u -  
r r i r ,  en g e n e r a l ,  y al m argen  de los casos lé g a le s ,  cuando los 
h e re d e ro s  e n tre n  en posesiôn  de los b ie n e s  h e r e d i ta r io s  o cuan­
do aco n tezc a  la cond ic iôn  r e s o lu to r ia  que se puso a su c o n s t i tu -  
cifen,
P ued e  e x t in g u irs e  igualm ente la a d m in is tra c iô n  p o r  la de£  
tru c c iô n  de los b ienes  de la h e re n c ia ,  toda v e z  que entonces  fa l ta  
el ob je to  s o b re  que e je r c i t a r l a ,
Como toda p e rs o n a  e n ca rg a d a  de g e s t io n a r  in te re s e s  a j e -  
nos, los a d m in is tra d o re s  v ie n e n  ob ligado s  a r e n d i r  cuentas  de su 
m is iô n .  (s e n te n c ia  29  no v iem b re  1 ,9 2 5 ) .
-  x n i  -
P ueden d e f in in se  las cu en tas , con D IE G O  D E  C A S T I L L O  como 
la ra z 6 n  o m em orîa  que p ré s e n ta  el a d m in is tra d o r  de lo que da y de 
lo que se r e c ib e .
L a  L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  posee el a r t fc u lo  1 .0 0 2  y se is  
p re ce p to s  mâs ( 1 . 0 1 0 - 1 . 0 1 6 )  ded icados a regu la r  co n cre ta m e n te  
la re n d ic iô n  de cuen tas p o r el a d m in is tra d o r  del a b in te s ta to  y que 
al s e r  a p I ic a b le s  tam biên a las te s ta m e n ta r fa s  (a r t .  1 .0 9 7 )  dev ienen  
de api icac iôn  g e n e ra l .
E s tre c h a m e n te  v in cu la d a  con la cues tiôn  de la re n d ic iô n  de —  
cuentas a p a re c e  la de la re sp o n s a b il  idad a que puede d a r  Iu g a r  su 
actuac iôn:
E l c r i t e r i o  h a l la s e ,  pues, e n t r e  las noc iones  de actos de -  
buena a d m in is tra c iô n  y actos de ma la a d m in is tra c iô n ,  y es el T r i ,  
bunal a quien c o r re s p o n d e  e l exam en y d e te rm in a c iô n  deI c a r a c t e r  
del acto que se le p ré s e n te ;  la a u to r id a d  ju d ic ia l  c a l ib r a r â  Ias —  
c irc u n s ta n c ia s  de hecho que le  ro d e a ro n  en su r e a l i z a c iô n ,  y a p re
c ia r â  si en p a re c id a s  c irc u n s ta n c i  as o tro s  admini s t r a d o r e s  ha------
b r fa n  obrado  lo m ism o. P o r  o t r a  p a r te ,  es p re c is o  r e c o n o c e r  que 
esa re s p o s a b i l id a d  debe a p r e c ia r s e ,  con mâs o menos r i g o r ,  se—  
gCin el c a rg o  sea mâs o menos re m u n e ra d o , o, mâs p ro p ia m e n te ,  -  
en la m edida que sea  g ra tu i te ;  s e r â  p r e c is o  te n e r  en cuenta , a d e -  
m âs, si el p ro p io  a d m in is tra d o r  h a b r fa  o b ra d o  del modo que lo h i -  
zo h a llân d o se  en juego su p ro p io  p a tr im o n io .
L a  a d m in is tra c iô n  deI a b in te s ta to  t ie n e  p o r  ob jeto  la c o n s e r  
vac iôn  de los b ie n e s  de la h e re n c ia  m ie n tra s  se t ra m ita  el ju ic io  
de a b in te s ta to .  E n  r e a l id a d ,  co n tin u a  la acc iô n  c a u t e la r  de la p re  
venciôn deI a b in te s ta to  al c é s a r  é s ta  una v e z  se l leg a  a la d éc la ra .
-  X I V  -
ciôn de h e re d e ro s  p o r  auto o s e n te n c ia  f i rm e .  L a  L e y  o rd e n a  que 
en todo ju tc io  de a b in tes ta to  se fo rm a râ  una p ie z a  s e p a ra d a  que -  
se l la m a ra  de a d m in is tra c iô n ,  en la cual se a c tu a r â  cuanto tenga  
re la c iô n  con e l la .  S e  fo rm a râ  adem âs, en su c as o , los ram os s e -  
p a ra d o s  de d icha p ie z a  que fu esen  n e c e s a r io s  p a r a  e v i t a r  confu—  
s iôn. L a  p ie z a  de a d m in is tra c iô n ,  el ram o de cuentas  y demâs irn 
c id e n c ia s  de la m isma se p o n d rân  de m a n if ies to  en la s e c r e t a r f a  
duran te  Ias h o ra s  de despacho a los que se hayan p re s e n ta d o  a l£  
gando d e rec h o  a la h e re n c ia ,  s ie m p re  que lo s o l ic i te n  del S e c re ts  
ta r io ,  el cual no d even g arâ  d e rec h o s  p o r e s ta  e x h ib ic iô n .  S i  en 
su v is ta  fo rm u la s e n  a lgunas re c la m a c io n e s ,  el Juez  les a te n d e râ  
en cuanto sean fundadas ( a r t fc u lo s  1 .0 0 5  y 1 .0 0 6 ) .
L a  a d m in is tra c iô n  deI a b in tes ta to  se j e r c e  p o r  una p e rs o n a  
f fs ic a ;  el admini s t r a d o r .  En to rn o  a él se  a r t ic u la  la re g u la c iô n  
lega l.
E l ju ic io  de te s ta m e n ta r ia  t ien d e  como su p ro p io  nom bre a d -  
v ie r t e ,  a h a c e r  e fe c t iv a  la vo lun tad  de un te s ta d o r ,  I levando a -  
efecto  cuantas  o p e rac io n e s  sean  p ré c is a s  p a ra  l le g a r  a la r e a l i -  
zaciôn  o cum plim iento  de la m ism a, ab arca n d o  desde el a s e g u r a -  
m iento y cu s to d ia  de los b ien es  in té g ra n te s  del caudal h e r e d i ta —  
r io  hasta  la d e f in i t iv a  dis t r i  bue iôn de los mismos e n tre  las p e r s o  
n a s  I lamadas a la suces iôn , l iq u id ac iô n  y d iv is iô n  del caudal r e  
l ic to ,  re d u c ie n d o  en lo p o s ib le  la in te rv e n c ib n  ju d ic ia l ,  como —  
a f irm a  la s e n te n c ia  de 3 de n o v iem b re  de 1943, que en num erosos  
casos , como pone de r e l i e v e  G O M E Z  O R B A N E J A  Y  H E R C E  Q U E  
M A D A , se l im ita  a a p ro b a r  lo que los in te re s a d o s  a c u e rd a n .
A  te n o r  del a r t fc u lo  1. 036  de la  L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i ­
v i l ,  el ju ic io  de te s ta m e n ta r fa  p o d râ  s e r  v o lu n ta r io  y n e c e s a r io .  
En los a r t fc u lo s  s ig u ien tes  se d e finen  ambas m o da lidades; as f —
-  X V  -
segûn el a r t fc u lo  1. o 37 , " s e r â  v o lu n ta r io  cuando prom ueva  p a r te  
lé g it im a " ,  y " a te n o r  del a r t fc u lo  1 ,0 4 1 ,  " s e r â n e c e s a r io  e l juj_ 
cio de te s ta m e n ta r fa  en los m c as o s  en que e l Juez deba p ré v e n ir ,  
lo de o f ic io .
Despuês de la sol ic i tu d ,  r a t i f ic a c iô n  y c ita c iô n  de los ijn 
te re s a d o s ,  in te rv e n c ib n  deI caudal y p r a c t ic a  del in v e n ta r io  juc^  
c ia l se llega  a una fase  tra n s ce n d e n te  en el curso  del ju ic io  de 
te s ta m e n ta r fa  que es el nom bram iento  del a d m in is tra d o r  y la f o r ­
ma de v e r i f i c a r  la a d m in is tra c iô n  del c au d a l,  su custod ia  y con 
s e rv a c iô n .  E n  p r im e r  té rm in o ,  se a te n d râ  a la vo luntad  del te s ­
tad o r y a las p ré v is io n e s  adoptadas p o r  el mismo a es te  re s p e c to ,  
como d estaca  el a r t fc u lo  1 .0 9 6 ,  con tal de que las m ism as no s u -  
pongan un gravam en  o p e r ju ic io  p a ra  la legftim a de los h e re d e ro s  
fo rz o s o s .  In e x is te n te  toda d ispos iciôn es p e c f f ic a  del cau san te ,  -  
la vo luntad  de los in te re s a d o s  d e c id i r â  s o b re  el p a r t ic u la r ,  en el 
entendim iento  de que, segûn se  deduce del texto  leg a l ,  el a c u e r ­
do ha de s e r  unanim e; s in  d is id e n c ia s ,  no obstante  un c r i t e r i o  ma. 
y o r i t a r io  en la junta  que se co n st itu ya  p a ra  la d es ignac iôn  del ad  
mini s t r a d o r .
D es ignado el a d m in is tr  rador d e b erâ  fo rm a r  I a o p o r tuna  
p ie z a  s e p a ra d a  de a d m in is tra c iô n ,  hac iendose  c o n s ta r  la aceptaw  
ciôn del n o m b rad o  y la p re s ta c iô n ,  en su caso, de la f ia n z a  p ie ­
za en la que se a c tu a r â  todo lo r e fe r e n te  a la a d m in is tra c iô n ,  te 
niéndose en cuentas  las d iq p o s ic io n es  conten idas  en los a r t ic u —  
los 1 .0 0 5  y s ig u ie n te s  de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l .
E l  ju ic io  n e c e s a r io  de te s ta m e n ta r ia ,  a ju z g a r  p o r  los -  
têrm inos  del a r t fc u lo  1 .0 4 1 ,  v ien e  concebido s o b re  la base de -  
c o n c u rre n c ia  de a lg u n a  de e s tas  c irc o n s ta n c ié s .
—  X \ / I  —
1 Ê). -  Cuando todos o algunos de los h e re d e ro s  estên  a u s e n -  
tes y no tengan r e p ré s e n ta n te  leg ftim o en el lu g ar  del ju ic io .
2 2 ) .  G Cuando los h e re d e ro s  o c u a lq u ie ra  de el los sean me no 
res o estên  in c a p a c itad o s , a no s e r  que es tên  re p re s e n ta d o s  p o r  sus 
p a d re s .  En es to s  casos  el Juez  debe p r é v e n i r  de o f ic io  d icho j u i ­
c io te s ta m e n ta r  io.
L o  mas c a r a c t e r is t ic o  del ju ic io  n e c e s a r io  de te s ta m e n ta r ia  
es la obi igaciôn de p re ve n c iô n  ,, de o f ic io  que impone el a r t fc u lo  -  
1, o42 a c u a lq u ie ra  de los ju eces  e x p re s a d o s  en la r é g la  5 -  del a r ­
t ic u le  63, p ra c t ic a n d o  las d i I ig e n c ia s  ind icadas  en d ich a  r é g la  y en 
el a r t fc u lo  959 . A h o ra  b ien , ai m edio  p ro h ib i  c iôn e x p re s a  del te s ­
ta d o r ,  si se h u b ie ren  incoado es tas  d i l ig e n c ia s  p r e v e n t iv a s ,  se  so 
b r e s e e r a  en e l la s  luego que con la copia del tes tam ent o se a c r e d i -  
te d icha  p ro h ib ic iô n .
E l a d m in is tra d o r  d a râ  f ia n z a  b astan te  a re s p o n d e r  de lo que  
a d m in is t r a r e .  S i  le h u b ie ra  re le v a d o  de e l la  los in te re s a d o s  que -  
sean m a y o re s  de edad, s e ra  p ro p o rc io n a d a  a la p a r t ic ip a c îô n  que  
tengan en la h e re n c ia  los m e n o res , in c ap a c itad o s  o a u se n te s , s in  
que en ningùn caso pueda d is p e n s a r ie s  de es ta  o b I ig a c iô n .  C onform e  
a la r é g la  5 -  del a r t fc u lo  1069, en el ju ic io  v o lu n ta r io ,  c u a lq u ie ra  
que fu e ra  el a d m in is tra d o r ,  d e b erê  p r e s t a r  f ia n z a  bas tan te  a r e s - ' '  
p o nder de lo que p e rc ib a  en b ienes m uebles  y de la re n ta  de un aPio 
de los inm uebles , si los in te re s a d o s ,  de comûn a c u e rd o ,  no lo d i£  
p e n sa re n  de h a c e r  lo. En el ju ic io  n e c e s a r io  de r e le v a c iô n  nunca -  
puede a lc a n z a r  el in te rê s  de los m e n o r e s ,  in c a p a c itad o s  o ausen­
tes.
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1 2. -  CONS I DE RAC IO N ES PREVIAS
1. 1 ). -  Fu n c îo n es  no e x tr îc ta m e n te  iu r is d îc c îo n a le s
En e fe c to , ademâs de I as funcîones ju r  is d ic c îo n a le s ,  el p e rs o  
naI ju r is d îc e n te  de los T r ib u n a le s  tiene a tb ibu idas  funcîones d is c î -  
p l in a r ia s  . t fp îcam ente  a d m in is tra t iv a s ,  que se l levan  a cabo por -  
los T r ib u n a le s  como ta ies , o constituyendo, con p e rso n a l de los -  
m ism os, determ nados organism os e s p e c ia le s ,  como son las S a la s  -  
de G o b iern o  o la Inspecciôn de los T r ib u n a le s ,  re c ie n te m e n te  desa_ 
p a re c id a .  E l  c a r â c t e r  a d m in is tra t iv e  de esta funciôn lo p ie rd e  por. 
que el e n ju ic iam ie n to  y sancîôn, en su caso, tenga como base la -  
i l ic i tu d  e x t r in s e c a  de un acto p ro c e s a l ,  s ie m p re  que no se t r a te  -  
del e je r c ic io  de la funciôn ju r is d ic c io n a l , que no puede te n e r  co—  
r r e c t iv o s  fundados en je r a r q u iz a c iô n  a d m in is tra t iv e .
S ô lo  el incum piim ient o de los re q u is i to s  I égalés  de lu g a r ,  -  
tiempo y fo rm a  de los actos p ro c e s a le s ,  puede d a r  lugar al e je rc j_  
cio  de la funciôn d is c ip i in a r ia ,  p ero  en ningùn caso el conten ido o 
fondo del acto ju r is d ic c io n a l ,  re a l iz a d o  p o r  o tro  t r ib u n a l ,  en e jer_  
c ic io  de po testades ju r is d ic c io n a le s .  S i  se d ie ra n  los c a r a c tè r e s  
n e c e s a r io s  p a ra  es t im a  la e x is te n c ia  p o s ib le  de resp o n sab i I idad  
c iv i l ,  p o d r ia  e x îg i r s e  por los cauces ju r is  d icc i on a ies  adecuado: , 
p-ero nunca en virtud" de l’as, funcîones d isc ip i  in a r ia s .
S e  a t r ib u y e  tambien al persona l ju r is d îc e n te  ( y al co o p é ra  
dor) de los T r ib u n a le s  F U N C IO N E S  R E G I S T R A L E S  e n tre  Ias que 
se en cu en tran  las que se d é s a rro i  lan en torno al R e g is t r e  C i v i l ,  -  
las funcîones in s p ec to ra l  del R e g is t re  de la P ro p ie d a d ,  el R e g is ­
t r e  de penados, el R e g is t re  de p rocesados en r e b e ld ia ,  el R e g is ­
t re  de s e n ten c ia s , las minutas de autos que re s u e Iv e n  in c id en tes
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y de las s en te n c ia s  que s e râ n  m etôd icam ente  c o n se rv ad a s  ba jo  la 
c u s to d ia  de los r e s p e c t iv e s  P r é s id e n te s  de los T r ib u n a le s .
Igualm ente es p re c is o  d e s ta c a r  las F U N C I O N E S  E S T A D I S  
T IC A S  que se a t r îb u y e n  al p e rs o n a l  ju r is d îc e n t e  y c o o p e ra d o r  de 
los T r ib u n a le s ,  y que se r e f i e r e n  al es tu d io  y c o m p ara c iô n  de los 
d iv e rs e s  e lem entos su stan t ivo s  y " p ro c e s a le s  que in te re s a n  p a ra  
c o n o cer el func iôn  ami en to y estado de la A d m in is tra c iô n  de Justj_ 
c ia ,  que a p a re c e n  re c o g id a s  en la L_ey O rg â n ic a  del P o d e r  Ju d i—  
c ia l de 1 . 8 7 0  y demas norm as c o m p le m e n ta r ia s .
1 . 2 ) . -  F u n c io n es  de gestiô n  pa tr im o n ia l  o a d m in is tra c iô n .
P e r o  ju n te  a las c itad as  fu nc iones  no e s t r ic ta m e n te  ju r i s d [  
cc io n a les  a tr ib u fd a s  el p e rso n a l  ju r is d îc e n t e  de los T r ib u n a le s ,  
asf como Ias func iones  tu i t iv a s ,  que en c ie r to s  supuestos le a t r i  —  
buye el o rd e n am ie n to  ju r fd ic o ,  a p a re c e n  como s e n a la  M I G U E L  F E  
N E C H  o tra s  que s e l levan  a cabo a t ra v e s  de los d iv e rs e s  me—  
dies  p ro c e s a le s  y q u e ,  in c lu s o , se  d é s a r r o i  lan, a v e c e s ,  d e n tro  
del ambito deI p ro c e s o .  S e  r e f i e r e ,  n a tu ra lm e n te  a las F U N C IO N E S  
D E  G E S T IO N  P A T R IM O N IA L  O D E  A D M IN IS T R A C IO N ,  que se enco  
miendan tante  al Ju ez  mismo como al p e rs o n a l  c o o p e ra d o r .
E s tas  funciones son j las que hoy no in te re s a n  y el c o n te n i­
do de las m ism as, asf como su gestiôn  a d m in is tra c iô n  d e n t r o  del 
ambito deI p ro c e s o ,  son las que van a o c u p a r  n u e s t ra  adSonciôn .
1 . 3 ) . -  C ues tiôn  te r m in o lô g ic a .
P a r a  una m e jo r  com prens iôn  de la te rm in e lo g ia ,  hemos de -  
r e c o r d e r  que entendem os p o r  P E R S O N A L  J U R I S D I C E N T E  aquel que
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dentro  de T r ib u n a l  r e a l i z a  la funciôn de e n ju ic ia ,  exam inando y de 
c id ien d o  la ac tu ac iô n  de la p re te n s iô n  (Jueces  y M a g is tra d o  ). E l  
P E R S O N A L  C O O P E R A D O R  esté  in te g rad o  p o r  fu n c îo n a r io s  que -  
d é s a r ro i  lan una a c t iv id a d  c o o rd in a d a  con la  J u r is d ic c io n a l  (S e c r e  
ta r io s  ju d ic ia le s ,  O f ic ià le s ,  A u x i l i a r e s ,  A g e n tes  J u d ic ia le s ,  M è -  
dicos F o re n s e s  y Arqaôitectos fo re n s e s ) ;  el p e rso n a l  C O L A B O R A -  
D O R  LoJcïDnstituye a q u e llo s  p e rs o n a s  que, fo rm a  n do o no p a r te  
de un cu erp o  o rg a n ic o ,  p re s ta n  su a u x i l io  o c o la b o ra c iô n  a los  
d is t in ta s  func iones  que r e a l i z a n  los T r ib u n a le s ,  s in  fo r m a r  p a r te  
del ô rg an o .
2 ) . -  A C T O S  D E  A D M IN IS T R A C IO N .  D IS P O S I C I O N  Y  C O N -  
S E R V A C IO N .
Es p r e c is o  d e s ta c a r  las e x t r a o r d in  a r i a  im p o r ta n c ia  que a -  
los f ines  de n u e s tro  t r a b a jo ,  ha de r e v e s t i r  la d is t in c iô n  e n tre  aç_ 
tos de a d m in is tra c iô n  p a tr im o n ia l  y actos  de d is p o s ic iô n  asim ism o  
p a tr im o n ia l .  L a  d i fe re n c ia  e n t re  unos y o tro s  puede e s ta b le c e r s e  
d e s d e  el doble punto de v is ta  ju r fd ic o  y econôm ico.
En un p iano ju r fd ic o  puede e s t im a rs e  que el acto  de a d m in i^  
t ra c iô n  t ien e  p o r  objeto  c o n s e r v e r  un b ien  o conjunto de b ie n es , ex  
t ra y ê n d o le s  su prOvVecho y s in  d is t r a e r lo s  de I p a tr im o n io  de que -  
fo rm an p a r te ;  e jem plo  tfp ico  de sem ejan tes  actos  p o d r fa  s e r  el a—  
r re n d a m ie n to  del b ien  o b ie n e s  a d m in is tra d o s .  E l acto  de d is p o s i—  
ciôn e o n tra r ia m e n te ,  t iene  p o r  obje to  d f e t r a e r  o a fe c t a r  g ra v e m e n t  
te uno o v a r io s  b ien es  de un p a tr im o n io ;  e jem p lo  tam bien c lâ s ic o  -  
ha de s e r  el de la venta  o donaciôn  de los m ism os. (2) .
Contem plados los ac to s  de a d m in is tra c iô n  y de d is p o s ic iô n  
desde un punto de v is ta  econôm ico la d is c r im in a c iô n  t iene  como —
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fundament© el destin© y la funciôn econôm ica de un b ien en el seno  
de un d e te rm inado  p a tr im o n io . A s f ,  s e r â  acto  de a d m in is tra c iô n  el 
que c o rre s p o n d e  al destino norm al de un bien en un d e te rm in a d o  -  
c ir c u lo  p a tr im o n ia l ,  en tanto aquel que a s u m irâ  la e a te g o r ia  de ac_ 
to de d isp o s ic iô n  todo aquel que s o b rep ase  o c o n tra d ig a  esa fun­
c iôn  (3). U na  ven ta  de cosechas , pore jem plo , c o n s t i tu i râ  un acto  
de a d m in is tra c iô n  por que , d a funciôn econôm ica  de I as cosechas  
es la de s e r  vend idas  p o r  quien no puede c o n s u m ir la s  p e rso n a lm en  
te .
Reaim e nte este  intento d ife re n c ia d o r  poco o nada im p o rta  
cuando el t i t u la r  ûnico de derechos  y : cb ligac iones  en r e la c iô n  con 
una cosa o un determ inado  pa tr im o n io  es su duepio.
Hemos m encionado, poco antes, como una de las f in a l idades  
del acto  de a d m in is tra c iô n ,  contempt ado desde un punto de v is ta  ju ­
r fd ic o ,  la conseôvHciôn deI b ien o b ienes  s o b re  los que se e je c u ta .  
E l lo  y la co n ven ien c ia  de una p re v ia  y dé fin i da del imi taciôn de c o n -  
c e p t o s ,  nos conduce a a lu d ir  a los contornos del acto 11 am ado de -  
c o n s e rv a c iô n .  (4 (.
E l acto de c o n se rv ac iô n , como d ice  H E N A R D  (5) t iene  p o r  
f in  im p ed ir  el desm oronam iento y p e re c îm ie n to  de los b ienes  s o b re  
que re c a e  s in  le v a n ta r  I as obi igaciones de su p r o p ie ta r io  ni a c r e -  
c e n ta r  las de las personas  que deban s u f r î r lo ;  c a r a c t e r i z a s e ,  pues,  
p o r  su e x c lu s iv a  tendencia  a m antener los d erech o s  a d q u ir id o  en -  
su p lena e f ic a c ia  y v ir tu a l  idad. Ahade T R A S B O T  (6) que el gasto  
r e a l iz a d o  m ediante  este  acto p a r a  c o n ju ra r  el p e l ig ro  que al a m e -  
n a z a r  a fos b ienes  los m otiva, debe s e r  de cuantfa  in s ifn if ic a n te  -  
en r e la c iô n  con la gravedad del r ie s g o .
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De lo a n te r io rm e n te  dicho puede d e d u c irs e  que los l im ites  del 
acto de c o n s e rv é e i6 n  y de! de a d m in is tra c îô n  no c o in c id e n , ya que  
solam ente  una de las notas t îp ic a s  de es tes  û lt im os es p re c is a m e n te  
lo que constituye  la e se n c ia  ûn ica  de los p r im e r o s  -  el m anten im ien  
to del p a tr im o n io  en su ejstado a c tu a l.  Y  es que el acto  de a d m in i^  
t ra c iô n  com prende el de c o n s e rv a c iô n  de modo que g ra f ic a m e n te  p o -  
d r ia  r e p r e s e n ta r s e  el àm bito  de uno y de o tro  m ed ian te  el conocido  
s im il de dos c frc u lo s  c o n c é n tr ic o s  de los que el i n t e r io r  r e p r e s e n t  
tarTa el acto de c o n s e rv a c iô n .  AsT se  e x p l îc a ,  p o r  e je m p lo , como ^  
punta C U N H A  G O N S A L V E S  (7) que los gastos de c o n s e rv a c iô n  cons  
t ituyen  los actos de a d m in is tra c iô n  p o r  an tonom asia . S e g u ire m o s  -  
mâs adefante  con estas  ideas al t r a t a r  del concepto y n a tu r a le z a  del 
acto de a d m in is tra c iô n .
3. -  A D M IN IS T R A D O R E S  Y  A C T O S  D E  A D M IN IS T R BA C IO N .
El t i t u la r ,  la p e rso n a  que r e a l i z a  actos de a d m in is tra c iô n ,  es  
llamado a d m in is t r a d o r . E s te  nom bre se em plea s o b re  todo p a ra  el -  
a d m in is tra d o r  de b ienes  a je n o s , pues re s p e c to  del p r o p îe ta r io ,  b a^  
ta d e s ig n a r lo  con tal e x p re s iô n  p a ra  e n te n d e r  que t iene  fa c u ltad e s  
de a d m in is tra c iô n .  E s ta s  n o c io n es , tan s im p le s , puedan h a c e r  p e n -  
s a r  que el a d m in is t ra d o r  es una p e rso n a  e n c a rg a d a  de r e a l i z a r  ex  
c lu s ivam en te  actos  de a d m in is tra c iô n  y el acto  de d is p o s ic iô n  apa__ 
re c e  como algo e x c e p c io n a l ,  que r e q u ie r e  a u to r iz a c io n e s  e s p e c la -  
les . S in  em bargo ha supuestos de a d m in is tra d o re s  que r e a l î z a n  -  
con e x t r a o r d in a r ia  f r e c u e n c ia ,  como a lgo  p ro p io  de su func iôn  nor_ 
m al, actos de d is p o s ic iô n ,  tal sucede con los a d m in is tra d o re s  de -  
Ias sociedades  anônim as.
L a  c o r r e l  aciôn e n t re  a d m in is t ra d o r  y acto  de a dm in is t ra c îô n  
puede s e r  p e l ig r o s a ,  porque  conduce a d e s v i r tu a r  la nociôn de -  
acto de a d m in is t r a c iô n ,  al c o n s id e r a r  las v a r ia d a s  fa c u ltad e s  que
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pueden te n e r  los a d m in is tra d o re s  re s p e c to  de los b ienes adm in is tra ,  
d o s .  Igual que sucede con el p r o p ie ta r io ,  la am plitud  de esas facuj_ 
tades puede l le v a r  a c o n s id e ra r  actos de d isp o s ic iô n  como m eram en  
te adm ini s t r a t i  VO s. L a  nociôn am plia  de a d m in is tra c iô n ,  ta l como se  
entendfa  en el D e re c h o  rom ano, como todo, el conjunto de actos de 
gestiôn  de un p a t r imonio ha llevado  a c o n fu n d ir  las nociones de actos  
de gestion  de un p a t r  imonio ha llevado  a c o n fu n d ir  I as nociones de ajç 
tos de a d m in is tra c iô n ,  de c o n s e rv a c iô n  y de d isp o s ic iô n  (8). L a  con 
fu s iô n  d e s a p a re c e  si se a t ien d e  el fundamento ju r fd ic o  del ac to , que 
se re ia c io n a  con la pos ic iôn  deI su je to  y la n a tu ra le z a  de la in s t i t u -  
ciôn  a tendiendo p r im o rd ia lm e n t  e Ias c a ra c te rT s t ic a s  ju r td ic a s  so b re  
las econôm icas.
P o r  e llo  r é s u l ta  que la d e te rm in a c iô n  del concepto y naturale^  
za  del acto  de a d m in is tra c iô n  r e v is ta  tan excep c io n a l im p o rta n c ia  -  
en o rd e n  a d e l im ita r  las fa c u ltad e s  de una p e rs o n a  s o b re  un conjunto  
p a tr im o n ia l  que, no p e r te n e c ie n d o la  en p ro p ie d a d , detenta  en adm i­
n is t r a c iô n ,  y de ah î también que d icha tra s c e n d e n c ia  a d q u ie ra  c a r a £  
te r e s .  muy 'im p o rtan tes  al ob je to  cL e n u e s tro  t ra b a jo .
4 . -  C O N C E R T O  Y  N A T U R A L E Z A  D E L  A C T O  D E  A D M IN IS  -  
T R A C  IO N .
En el d e rec h o  p o s it iv o ,  ningûn p re c e p to  define  que se a el ac­
to de a d m in is tra c iô n ,  ya que el le g is la d o r  se l im ita  c o n s id é ra  el con 
cepto como conocido o entendido (9). S in  em bargo todo el mundo h a -  
b la  de acto de a d m in is tra c iô n  ( lO )  y p o r  e l lo  la d o c tr in a  ha intentado  
d a r  su concepto .
P a r a  F E R R A R A  (l l ) ,  el acto  de a d m in is tré e iô n  es el que se  
c a r a c t e r i z a  p o r q u e ,  s in  a l t e r a r  la in te g r îd a d  del p a tr im o n io ,  va d£  
r ig id o  al m. an ten im ien to , f ru c t i f ic a c iô n  y m e jo ra  del mismo. E s  de
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r e s a l t a r  el c a r â c t e r  e x trem ad am en te  vago de e s ta  d e f in îc îô n ,  adopta  
do d e l îb e rad am en te  p o r  su autop, con el f in  de c u b r i  el m a y o r  nCime- 
ro  de supuestos.
P L A N I O L  Y  R I P E R T  ( l 2 ) ,  co n s id e ra n  actos  de a d m in is tra c iô n  
a todo el que t ie n d e , pop p ro c ed im ie n to s  n o rm a le s ,  a la c o n s e rv a c iô n  
y exp lo tac iô n  del p a tr im o n io ,  as f como al empleo de las r e n ta s .  E n  es  
ta misma dpin ion  abunda la monografTa de T R A S B O T .
G IT R A M A  ( 1 3 ) ,  en tien d e  p o r  acto  de a d m in is tra c iô n  el acto  ju_ 
r id ic o  que recayen d o  s o b re  un bien d e te rm in ad o  o s o b re  un con junto  
p a tr im o n ia l  de e lem entos  igualm ente  in d iv id u a l iza d o s ,  t ie n e ,  ya a la 
puesta  en exp lo tac iô n  de los mismos, ya a la p re c e p c iô n  y u t i l i z a c iô n  
de SOS productos s in  c o m p ro m ete r  en modo a lguno el v a lo r ,  la  in d iv [  
d u a l izac iô n  y la p e rm a n e n c ia  de dichos b ienes  en el seno del p a tr im o  
n io .
A G U IL E R A  D E  L A  C I E R V A  ( l 4 ( ,  de fine  el acto de adm in is —  
t ra c iô n  como el acto  d ir ig id o  a o b te n e r  de un bien o p a tr im o n io  los 
ren d im ien to s  de que es s u s c e p t ib le .  E s te  es un concepto g e n e r a l ,  -  
r e f e r  ido al acto  de a d m in is tra c iô n  en senti do p u ro ,  al m a rg en  de to_  
da in s titu c iô n  ju r fd ic a .
D ife re n te s  son las te o r îa s  que han tra tb d o  de e x p l ic a r  la 
tu r a le z  del acto de a d m in is tra c iô n  y de los cu a les  A G U I L E R A  D E  -  
L A  C IE R V A  hace una c la s i f ic a c iô n  s u fic ien te m en te  am p lia . E n  p r im e r  
lu g a r ,  re u n e  las te o r fa s  que ceeen p o s ib le  I le g a r  a una nocion  uni ta  
r  i a de I acto  de a d m in is tra c iô n  d e n tro  de e I las d is tingue  e n t r e  Ias po 
s ic io n e s  u n i ta r ia s ,  d u a l is tas  y t r ip a r t i t a s ;  es ta  d is t in c iô n  se funda  
en que e x is te n  te o r ia s  que op inan  que se puede d é f in i r  el acto  admi —
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n is tra c iô n ,  s in  neces idad  de c o n tra p o n e r le a ningûn o tro  tipo de ac  
to^  -m ie n tra s  o tro s  a u to re s  opinan que s 6 lo  puede h a l la r s e  el con  
cepto del acto  de a d m in is tra c iô n  m ediante  su c o n tra p o s ic iô n ,  sea  -  
a los actos  de c o n s e rv a c iô n  o a los de d is p o s ic iô n , f in a lm e n te , hay  
tes is  t r i p a r t i t a s ,  que a f irm an  la autonomfa del acto  de a d m in is tra —  
ciô n , tanto re sp e c to  del de con servac iô n  como del de d is p o s ic iô n .
E n t r e  las te o r ia s  que definen a is lad am en te  el acto de adm in is  
t ra c iô n  esta  la de A U B R Y  Y  R A U  ( l5 )  que c o n s id e ra n  ad m in is trac iôn  
como s inônim o de gestiô n , s igu iendo cia idea  de la a d m in is tra c iô n  en 
el D e re c h o  rom ano.
L a  ju r is p r u d e n c ia  de la êpoca u t i l i z ô  la fô rm u la  de estos  - au 
to re s  p o r  sus ven ta ja s  p r è c t ic a s ,  c o n cre tad as  en su fô rm u la  f in a l ,  
r e f e r  ente a los actos n e c e s a r  ios y u t i le s  que el tu to r  r e a l i z a b a  pa­
ra  la gestiôn  de un p a tr im o n io . S in  em bargo en una êpoca mâs e x i—  
gente , la ju r is p r u d e n c ia  f ra n c e s a  ha abandonado esta  p o s ic iô n  p o r  
su vaguedad e im p re c is iô n  y hoy puede c o n s id e ra rs e  d e f in it iva m e n te  
s u p e ra d a .
E n  las te o r îa s  d u a lis tas  algunos a u to re s  t ra ta n  de id e n t i f ic a r  
el acto de a d m in is tra c iô n  y el de c o n se rv ac iô n , m ie n tra s  que o tro s  
p r e f ie r e n  re fu n d ir  los actos de a d m in is tra c iô n  y de d is p o s ic iô n . Den  
t ro  de la p r im era a B im ila c iô n  f ig u ra  N A S T  y L E  B A R O N , y de la s e -  
gunda G O L D S C H M ID T .
S in  duda, la a p o rta c iô n  mâs in te re s a n te  de la tes is  de N A S T  
(16) co n s is te  en su f d is tinc iôn  e n tre  el c a r â c t e r  norm al del acto  de 
a d m in is tra c iô n  que id e n t i f ic a  con el de c o n s e rv a c iô n ,  f r e n te  al n o r ­
mal que r e v is te  el de d ispos ic iôn . In troduc iendo  asi N A S T  la nociôn  
de r ie s g o  y la r e fe re n c ia  al pa tr im o n io .
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L a  p o s ic iô n  de L E  B A R O N  es s im i la r  ( l 7 ) ,
T r a s  m o s tra r  G O L D S C H N ID T  que la d is t in c iô n  e n t r e  acto  -  
de a d m in is tra c iô n  y de d is p o s ic iô n  no se api ica  en g ra n  nûm ero de 
hipô tes iS ; el a u to r  e x p l îc a  que la v id a z  ju r îd ic a  c o n s is te  en un -  
p erp e tu o  cambio de un v a lo r  que s a le  de un p a tr im o n io  p a ra  e n t r a r  
en o tro .  H a y , s in  duda, c ie r to s  actos  de d is p o s ic iô n ,  actos de p ro  
piedad , p ro h ib id o s  al a d m in is t r a d o r  de p a tr im o n io  a jeno; también  
e x is te n  a lgunoas d is p o s ic io n es  que caen fu e r a  del p o d e r  de quien -  
a d m in is tra  a c ie r to s  incap aces . P e r o  en el t e r r e n o  ju r fd ic o ,  no —  
e x is te  n inguna in c o m p at ib i I id ad  e n tre  la noc iôn  de a d m in is tra c iô n  
y la de d ispos ic iôn ; al c o n t r a r io ,  ambas se h a l la n  in tim am ente  lî©a- 
das; s a lv o ,  q u izâ ,  los actos p u ram en te  c o n s e rv a t iv o s ,  ré s u l ta  jur^ .  
dicam ente  im posib le  c o n c e b ir  un acto  en el que no s e  e n cu e n tre n  
a la v ez  las nociones de a d m in is tra c iô n  y de d is p o s ic iô n . ( l 8 )
El m ê r ito  p r in c ia p i  de es te  a u to r  db n s is te  en o b s e r v e r  la —  
re a l id a d ,  donde m u e s tra  que el acto a is la d o  no puede s e r  c o n s id e -  
rado  como p u ro  de a d m in is tra c iô n  o de d is p o s ic iô n . S on  las c irc u n s  
que acompahan al acto  las que deciden s o b re  su c a r â c t e r .
T a l  v e z  el g rupo mâs in te re s a n te  de te o r îa s  r e la t iv a s  a los -  
actos de a d m in is tra c iô n  es tâ  cons ti tu ido p o r  las te o r îa s  t r ip a r t i t a s .
En  el tas, queda r e a l i z a d a  la d is t in c iô n  e n t r e  las t rè s  c a te g o r ie s  -  
de actos de adm in is tra jc iôn , de d isp o s ic iô n  y c o n s e rv a c iô n .
En  este  sen tid o  m e re c e  la pena e s tu d ia r  un poco la te o r îa  for. 
m ulada p o r  M. T R A S B O T  ( l 9 ) .  P u ed e  c o n s id e r a r s e  como la p o s ic iô n  
cTasica f ra n c e s a  desde el punto de v is  ta de la d is t in c iô n  t r i p a r t i t a  
y ré s u l ta  fo rm u la d a  segôn los p r in c ip io s  de la l ib r e  in v e s t ig a c iô n  
c ie n t î f îc a  e s ta b le c id a s  p o r  G E N Y  ( 2 0 ) .  E s te  método c ie n t î f ic o  c o n s is te  en  
en
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s is te  en a n a l î z a r  cada uno de los aspectos  ba jo  los que a p a re c e  el 
acto  de a d m in is tra c iô n .  E xam in a  su ce s iva m en te  el ob je to  s o b re  el 
que r e c a e  el acto  de a d m in is tra c iô n ,  el agente  que lo r e a l i z a ,  la  
f in a l id a d  del ac to , sus cond ic iones  de e je r c ic io  y la sanc iôn  que  
puede r e c a e r  s o b re  el a d m in is tra d o r  que no las re s p e ta .  E n  re^. 
l idad  c o n s id e ra d o s  sus e lem entos in t r in s e c o s ,  c u a lq u ie r  acto  pu£  
de s e r  de a d m in is tra c iô n ,  de c o n s e rv a c iô n  o de d is p o s ic iô n . T R A S  
B O T  c o n s id é ra  que el p o d e r  de a d m in is tra c iô n  supone una r e s t r i o  
c iôn  del seM orio  p leno  de p a tr im o n io ,  y como tal r é s u l ta  c o n tra —  
r io  al p leno  d e s a r r o l lo  econôm ico de los p a tr im o n io s .
P a r a  V E R D O T  (21 ) el acto de a d m in is tra c iô n  en sen tid o  am—  
p l ie  c o rre s p o n d e  a la a d m in is tra c iô n  de un p a tr im o n io  p o r  un p r o — 
p ie ta r io  c a p a z ,  sea  d ire c ta m e n te  o p o r  medio de un re p ré s e n ta n te ;  
A tie n d e  a que el acto  sea  " u t i l " ,  "ven ta jo s o "  u " o p o rtu n o "  p a ra  
el p a tr im o n io .
Junto a la c o n s id e ra c iô n  am plia  e x is te  una m a n era  r e s t r i c t i -  
va de e n te n d e r  el acto  de a d m in is tra c iô n .  T a l  a c t itu d  obedece al -  
deseo de fa v o r e c e r  a los incap aces . Los  T r ib u n a le s  se p reo cu p an  
ante todo, de a s e g u ra r  (a c o n s e rv a c iô n  del p a tr im o n io  a d m in is t r a -  
do. Y a  no u t i l i z a n  la nociôn de acto  " u t i l"  s ino la del acto r e a l i z a -  
do p o r  un buen p a d re  de fa m il ia .
En r e a l id a d  el acto  de a d m in is tra c iô n  en sentido  a m p l i o ------
co n s t itu y e  un acto de g est iô n , p o r  lo que el a d m in is tra d o r  goza de 
l ib e r ta d  p a r a  e le g i r  los medios adecuados p a ra  la u t i l i z a c iô n  co n v£  
n ien te  de su p a tr im o n io .  R é s u lta  mâs p rô x im o  del acto  de d is p o s i­
c iôn  que de l e s t r ic to  acto  de c o n s e rv a c iô n .
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El acto e s t r ic to  de a d m in is tra c iô n  puede l la m a rs e  "acto  de 
s im p le  a d m in is tra c iô n " .  Su nociôn es tâ  p rô x im a  a la de los a c ­
tos de c o n s e rv a c iô n ,  puesto que su f in a l id a d  p r im o rd ia l  consis_  
te en la p ro te c c iô n  del p a tr im o n io  p e r te n e c ie n te  al in c a p a c i ta -  
do. E l a d m in is tra d o r  debe te n e r  eu i dado de e x iu i r  todo r ie s g o ,  
m ie n tra s  que el acto  de gestiôn  s u b s is te  el r ie s g o  in h e re n te  al 
acto mismo.
En I t a l ia  la p r im e r a  te o r îa  im p o rtan te  del g rupo de los -  
t r ip a r t i t a s  fue fo rm u la d a  p o r  F E R R A R A  que in tentô  in ic ia r  una  
fa s e  nueva p a ra  t r a n q u i l i z a r  Ias  la rg a s  d iscus iones  d o c tr in a le s  
a n te r io r e s .  In s p ira d a  en la in s t i tu c iô n  de la tu te la  r e v is te  c a r a c  
te r  de g e n e ra l id a d  y p re te n d e  d a r  una e x p l ic a c iô n  total a los ac ­
tos de a d m in is tra c iô n .  E s te  es el de fecto  de o r ig e n  de la te o r îa  
de F E R R A R A  (22): p r e te n d e r  c o n f ig u re r  una teorîa  v â l id a  p a r a  
todas las in s t itu c io n e s  so b re  la base de una s o la .
E l segundo punto fundam ental de es ta  tes is  co n s is te  en que 
F E R R A R A  in tenta  llega  a un concepto u n i ta r io  de los actos de 
a d m in is tra c iô n .
T e r c e r a  idea  im p o rtan te  en la de que F E R R A R A  ha p ues ­
to en r e la c iô n  su nociôn de los actos de a d m in is tra c iô n  con la 
f ig u r a  del p a tr im o n io .  Un acto  no d e ja  de s e r  de a d m in is t ra —  
ciôn p o r  e l  hecho de que, c o n s id e ra d o  en s i ,  r e v is ta  c a r a c t e r  
de e n a je n a c iô n ,  de asunciôn  de o b lig ac io n es  o de r e a l i  za c iô n  
de ad q u is ic iô n ; pese  a e l lo  c o n s e rv a  su n a tu ra le z a  a d m in is t r a -  
tiva  s ino  daPia el c a p i ta l ,  p o r  e s t a r  co n sag ra d o  a f in e s  de ges  
tiôn.
F in a lm e n te  F e r r a r a ,  como o tro s  a u to re s  i ta l ia n o s ,  se  -
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preocupa mucho de e s ta b le c e r  la d is t in c iô n  e n t re  o r d in a r ia  y ex  
t r a o r d in a r ia  d m in is tra c iô n ,  muy prôx im a  la u lt im a  a la e s fe ra  de 
la d isposic iôn .
En el momento de a p a r ic iô n  de es ta  te o r ta  const ituye  un -  
elem ento  de p ro g re s o ,  pues inthodujo  la idea de q u e  el p a tr im o ­
nio debe s e r  c o n s id e ra d o  como unidad d in âm ica , que el ad m in is ­
t r a d o r  debe h a c e r lo  fu c t i f ic a r  y t r a t a r  de m e jo r a r lo .  L a  doctrj.  
na contem poranea se o r ie n ta  en el sentido  de B O N F A N T E ,  a c u -  
sando a F E R R A R A  de m an ten er la tendencia  r e s t r i c t i v a  de su -  
êpoca con una nueva fo rm u la c iô n .
E n tre  los a u to re s  espaho les  que fo rm u la n  la te o r îa  t r ip a x  
t i ta  a p a re c e  G IT R A N A  (23) como el mâs p reocup ado  p o r I leg ar  
a una te o r îa  g e n e ra l  del acto  de a d m in is tra c iô n .  Su p o s ic iô n  es 
e q u i l ib ra d a .  A s p i r a  a una nociôn u n i ta r ia  del acto de a d m in is tra  
c iôn , su fic ien tem en te  am plia  p a ra  r e f e r i r  a e l la  los actos de -  
tal c a r â c t e r  que a p a re c e n  en las d is tW ta s  in s t itu c io n e s  ju r îd ic a s .  
No c o n s id é ra  el acto  en s î ,  de acu erd o  con su n a tu ra le z a  o b je -  
t iv a ,  s ino  que lo pone en r e la c iô n  con el p a tr im o n io .
En el momento actCal A G U IL A R  D E  L A  C I E R V A  (24( se  
p lan tea  la duda de si es l îc i to  m a n te n e r  la d is t in c iô n  t r i p a r t i t a ,  
o si la c la s i f ic a c iô n  ha p e rd id o  su ra z ô n  de s e r .  D icho  a u to r  -  
no da una re s p u e s ta  s ino que c o n tra c ta  las te o r îa s  con una s e r ie  
de puntos fundam enta les ; el a d m in is tra d o r  como c e n tro  p a r a  cia. 
s i f i c a r  los actos; el p a tr im o n io  como e lem ento  c la s i f ic a d o r ;  el 
p ro b le m a  de la ven ta  de f ru to s ;  la cues tiôn  de las a u to r iz a c io n e s  
y el s ig n if ic a d o  del r ie s g o .
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P a r a  te rm in a r  d irem os que tanto las te o r ia s  que c re e n  posJ_ 
ble  I le g a r  a una nociôn u n i ta r ia  del acto  de a d m in is tra c iô n ,  como 
las d u a lis ta s  y t r ip a r t i t a s  s ig n if ic a ro n  un e s fu e rz o  im p o rtan te  en 
el momento de su fo rm u la c iô n  y constîtuyen  , todav ia  hoy, la r e ­
f e r e n d a  o b lig ad a  p a ra  el estud io  de la n a tu ra le z a  del acto de ad 
m in is t ra c iô n .
5 . -  A C T O S  D E  O R D IN A R IA  Y  E X T R A O R D IN A R IA  A D M IN IS -  
T R A C IO N .
L a  d is t in c iô n  e n t r e  actos de o r d in a r ia  y e x t r a o r d in a r ia  ad­
m in is t ra c iô n  a p a re c e  ya en F E R R A R A (2 5 ) ,  en tend ida  en el sen ­
tido de c o n tra p o s ic iô n  e n tre  actos de a d m in is tra c iô n  que no p o -  
nen en p e l ig r o  la e n tid ad  y cap ac id ad  p ro d u c t iv a  del p a tr im o n io  
y actos de a d m in is tra c iô n  que suponen ta l r ie s g o  p a r a  el p a t r i ­
monio. L a  d is t in c iô n  r e v is te  s ig n if ic a d o  s im i la r  en M IR A B E L L  
(26 ),  p e ro  este a u to r  p e rm ite  al a d m in is tra d o r  actos de e x tra o r .  
d in a r ia  a d m in is tra c iô n ,  sino im p iican  g ra v e  r ie s g o  p a ra  el pa—  
t r im o n io ,  cosa de que F E R R A R A  le e x d u f a .  Es  d e c i r  que desde  
el punto de v is ta  p râ c t ic o  la innovaciôn  de M IR A B E L L I  co n s is te  
en s o s te n e r  que no cabe c a l i f i c a r  "a p r i o r i "  los actos de e x t r a  
o r d in a r ia  a d m in is tra c iô n  como e xc lu id o s  de las fa c u lta d e s  norma. 
les del a d m in is t ra d o r ,  puesto que muchos de esos actos  pueden  
no impi ica  r ie s g o  p a ra  la c o n s e rv a c iô n  del p a tr im o n io ,  la d is t in  
ciôn e n t re  actos de o r d in a r ia  y e x t r a o r d in a r ia  a d m in is tra c iô n  —  
in f lu ye  en la te o r îa  d u a l is ta  de V E R D O T ,  que le I leva  a r e c o n o -  
c e r  dos tipos de a d m in is tra c iô n  a m p lia  y e s t r ic ta .
N u e s tro  Côdigo C iv i l ,  al igual que sucede en o t ra s  l e g is la -  
ciones e x t r a n je r a s ,  en tien d e  p o r  actos de o r d in a r ia  a d m in is t r a -
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ciôn los que tienden al gozo, a la exp lo tac iô n  del p a tr im o n io  y al 
empleo de re n ta s  y por actos de e x t r a o r d in a r ia  a d m in is tra c iô n  
los que t ra ta n  de o b te n e r  ren d im ien to s  no n o rm a les  o de com pre  
m eter  la e x is te n c ia  o com posic iôn de un p a tr im o n io ,  es d e c i r ,  ac  
tos que a fec tan  al c a p ita l ,  d e n tro  de los que c a b r ia  in c lu ir  los a £  
tos de d is p o s ic iô n ,  es to e s ,  aquellos  pop los que tran sm u te , g ra  
va, m o d if ica  o ex ting ue  inmediatsamente un d e rech o  de contenido  
econômico (27).
6. -  C O N C E P T O  D E  A D M IN IS T R A C IO N  JUIBHCIAL.
L a  p a la b ra  a d m in is tra c iô n  em pleada en sentido  am plio  t iene  
muchas ace p c io n es . E n  los p r in c ip a le s  d ic c io n a r io s  ju r fd ic o s  (28) 
se Ilam a a d m in is tra c iô n  en sen tid o  p ro p io ,  b ien  a la acc io n  de a.d 
m in is t r a r ,  b ien a e fecto  de d icha a cc iô n , ya al empleo de gestiôn  
de b ienes p r iv a d o s  a jenos , o a la casa  y o f ic in a  en que el a d m in i£  
t r a d e r  o :s u s  dependientes  e je r c e n  su em pleo. Y  c o n cre tam en te  -  
el D ic c io n a r io  de D e re c h o  U s u a l de G U IL L E R M O  C A B A N E L L A S  
(29 ) conceptCia la a d m in is tra c iô n  como la gestiôn  y go b ie rn o  de —  
los in te re s e s  o b ien es . A d m in is tra c iô n ,  d ic e , puede s e r  c o n s id e -  
ra d a  en el D e re c h o  p r iv a d o ,  en el pCiblico, en el p ro c e s a l  (que es  
como a n o so tro s  nos in te re s a ) ,  en el e c le s ia s t ic o  y en el in terna,  
c io n a l .  En el D e re c h o  p r iv a d o ,  tanto c iv i l  como c o m e rc ia l ,  la pa 
la b ra  a d m in is tra c iô n  se r e f i e r e  a la gest iô n  de in te re s e s  p r iv a d o s ,  
com prendiendo todos los actos y s e r v ic io s  que esa  gestiôn  I leva  
consigo.
E tim o lô g ica m en te  la p a la b ra  a d m in is tra c iô n  p ro v ie n e  del vo 
cabio  ro m â n ic o -c a n ô n ic o  " m in is t r a r e "  " a d - m in is t r a r e "  que s ig n i_
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f ica  idea de s e r v ic io  p re s ta d o  en fa v o r  de cosas  o p e rs o n a s .
L a  ve rd a d  es que la p a la b ra  ad m în is tp ac iô n  I leva  consigo  la  
acc iôn  de a d m in is tre r  y en esta  linea  G I T R A N A  (3 0 )  d ice  que la 
a d m in is tra c iô n  consiste  en la c t iv id a d  c o t id ia n a  que se  m a n if ie s ta  
en mil pequeMas cosas, que im p rim e  v id a  a los p ro p io s  b ie n e s ,  —  
ex ig ien d o  casi s ie m p re  una a s is te n c ia  a s id u a ,  que t ien d e  a m ant£  
n e r  a aquellos  en su m archa  norm al s in  d is m in u c io n e s , s in  p a r a ­
das, en p ro g re s iv o  m e jo ram ien to , si es p o s ib le ,  p e ro  tam bién s in  
s o b re s a l  tos, s in  h a c e r  los c o r r e r  r ie s g o s  excesivQS con la m ir a  
de ra p id e s  en g ran d ec im ie n to s . E s te  sentido  es adoptado p o r  E S -  
C R IC H E  (31 ) al d é f in i r  la  a d m in is tra c iô n  como la d i r e c c iô n ,  go—  
b ie rn o  y cuidado que uno tiene  a su c a rg o  de los b ienes  de una  
h e re n c ia ,  de un m enor, de un dem ente, de un p rô d ig o  o de cuaO- 
q u ie r  p a r t ic u la r ,  por e jem plo  del quebrad o .
E s ta  idea, que puede s e r  c o n s id e ra d a  como fu n c io n a l,  es  
la que nos in te re s a  p a ra  n u e s tro  t ra b a jo ,  al anal i z a r ,  s o b re  todo 
la a d m in is tra c iô n  de la q u ie b ra  y la a d m in is tra c iô n  de los b ien es  
de la h e r e n c ia  ( te s ta m e n ta r ia  y a b in te s ta to ) .
P e r o  junto a este  concepto , que hemos c o n s id e ra d o  func io  
n a l ,  la ad m in is tra c iô n  ha s ido d e fin id a  en a c ie r t o ,  p o r  F E N E C H  
(32 ),  en sentido têcn ico  como la a c t iv id a d  que se d i r ig e  a h a c e r  
s e r v i r  una cosa en p ro vech o  de a lg u ie n . A d m in is t ra c iô n  s ig u e  d [  
ciendo el mismo a u to r ,  é q u iv a le ,  en sen tid o  econôm ico , a m a n e -  
jo  de b ie n es , o si se q u ie r e ,  a la gest iô n  de un p a tr im o n io  con -  
el ob je to  de a lc a n z a r  un b é n é f ic ié  norm al p e ro  m anten iendo el 
c a p i ta l .
Con base en tal concepto , la p a la b ra  a d m in is tra c iô n  ha sj_
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do t ra s p a s a d a  al te r re n o  ju r fd ic o  y ha s e r v i  do no s6 lo  p a r a  regu  
la r  d e te rm in ad as  s itu a c io n e s ,  s ino, inc luso  p a r a  f i j a r  los ITmi—  
tes de la c ap ac id ad  de una p e rso n a ,  o p a ra  s e h a la r  las fac u ltad e s  
de una p e rs o n a  ten ia  de o b r a r  en netnbre de o t r a .  En es te  t e r r e ­
no ju r fd ic o  el concepto de a d m in is tra c iô n  v ien e  a id e n t i f ic a r s e  —  
con el sentido func iona l antes exp resad o  y que va a s e r  ob je to  de 
n u e s tro  t ra b a jo .
L a  a d m in is tra c iô n  de b ienes puede s e r  v o lu n ta r ia ,  legal y -  
ju d ic ia l .  E s  v o lu n ta r ia  cuando el v in cu lo  nace p o r  la vo luntad  de 
las p a r te ;  legal cuando su rg e  como co n secu en c ia  de un m andate de 
la ley y ju d ic ia l  cuando es Wevado a e fecto  p o r  re s o lu c iô n  del O r -  
gano J u r is d ic c io n a l  c o rre s p o n d ie n te .
Tam bien re c ib e  el nom bre de A d m in is tra c iô n  ju d ic ia l  la r a ­
ma de la A d m in is tra c iô n  puesta  al s e r v ic io  de la J u s t ic ia ,  que se  
d i fe r e n c ia  de o tra s  ram as  adm ini s t r a t i  v a s ,  p o r  su ob je to , p o r  sus  
o rganos  y p o r  sus c a r a c te r is t ic a s  (33 ).
Mâs como a c e r ta d a m e n te  ha seha lado  S A N C H E Z  S A N C H E Z  
(34) q u izâ  sea  mâs p ro p io  u s a r  p a ra  e s te  caso la dcnom inaciôn de 
A d m in is tra c iô n  de J u s t ic ia ,  re s e rv a n d o  la de A d m in is tra c iô n  ju ­
d ic ia l  p a ra  aq u e llo s  caso s , no c o rre s p o n d ie n te s  al D ececho  Admi. 
n is t r a t iv o ,  en los que el Juez o el T r ib u n a l  c o r re s p o n d ie n te  detex  
m ina que c ie r to s  b ienes  se c o n se rv an  o , en su c aso , se  pueda re a  
I i z a r  con el los actos de a d m in is tra c iô n .
7. -  C L A S E S  D E  A D M IN IS T R A C IO N E S  J U D I C I A L E S .
Los  b ienes  a fectos  al p ro c e s o ,  c o n st itu yen  c ie r to s  b ienes  -
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lim itados  o todo un p a tr im o n io ,  han de s e r  c o n se rv ad o s  m ed ian te  
actos de a d m in is tra c iô n ,  asT como en c ie r to s  casos han de s e r  -  
tra n s fo rm ad o s  o c o n v e r t id o s  en m e tâ lico  p a r a  a s e g u r a r  o c u m p lir  
los f in es  del p ro c e s o .  E s to s  actos no pueden s e r  I levados a cabo  
p o r el p e rso n a l ju r is d ic e n te  ni p o r  el c o o p e ra d o r  (35 ).  P o r  e l lo  
es n e c e s a r io  a c u d ir  al p e rso n a l  c o la b o ra d o r  p a r a  el desempehQ -  
de estas  funciones que se re a l  i zan p o r los A d m in is t ra d o re s  ju d i ­
c ia l es.
7 . 1 . -  P o r  el o b ie to .
En este sen t id o , a tendiendo a su o b je to , la a d m in is tra c iô n  
puede s e r  de p a r te  de un p a tr im o n io  o de la to ta l id a d  del m ism o.  
De es ta  m an era  puede h a b la rs e  de la a d m in is tra c iô n  de un b ien  -  
c o n c re te  o de la a d m in is tra c iô n  total de los b ien es  de una p e rs o  
na, caso de la a d m in is tra c iô n  del c o n cu rs o , de la q u ie b ra ,  y del 
"a b in te s ta to " .
7 . 2 . -  P o r  el f in .
Segun el f in  se puede h a b la r  de a d m in is tra c iô n  c o n se rv a t j .  
va y re a l  iz a d o ra .  L a  p r im e r a  t ien e  pop ûn ico  ob je to  t r a t a r  de con  
s e r v a r  los b ie n e s  de un p a tr im o n io  a f in  de e n t r e g a r lo s  a su p ro  
p ie ta r io .  E jem plo  tfp ico  de es te  gé n e ro  de a d m in is tra c iô n  es la 
del "a b in te s ta tb "  donde el a d m in is tra d o r  es ta  bo ligado  ba jo  su —  
re s p o n s a b iI id a d ,  a c o n s e r v a r  s in  m enoscabo los b ien es  del "ab in  
te s ta to " ,  y a p r o c u r e r  que de las r e n ta s ,  p roductos  o u t i I id a d e s  
que co rres p o n d a n  (36 ).  O tro  e jem plo  tfp ico  es la a d m in is tra c iô n  -  
del concu rso  en el cual el d e p o s i ta r io -a d m in is t ra d o r  t ien e  la oblj_ 
gaciôn y a tr ib u c iô n  de a d m in is t re r  los b ienes  del c o n c u rs o ,  c u s -  
to d ia r  los y c o n s e rv a r  los de s u e r te  que no s u fra n  m enoscabo (37 ).
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L a  seg u n d a  t ie n e  como v e r t ie n te  e s e n c ia l  la  t ra n s fo rm a c i6 n  
o d is t r ib u c i6 n  de los b ie n e s .  P u ed e  c ita n s e  como e je m p lo  en e ,  
concurso  la o b l ig a c iô n  y a tr ib u c ib n  que t ie n e  el d e p o s i t a r io - a d -  
„ - ,n is t r a d o r  de c o b r a r  los c rè d ito s  que tu v ie r e  a su favon el -  
co n cu rsad o  y p n oponer al Ouez la  e n a je n a c ib n  de los b ie n e s  mue  
b les  que no puedan c o n s e rv a rs e  (3 8 ).  Como e jem p lo  p a r a  la  ad_  
a d n is t ra c ib n  de la q u ie b ra  b aste  d e c ir  que una v e z  p u b lica d o  -  
e, nom bram iento  de los s fn d ico s , se les h a r à  e n tre g a ,  p o r  in v en  
t a r lo ,  de lo s  b ie n e s ,  e fe c to s , l ib ro s  y  p a p e le s  del c o n c u rs o .
E l  d in e ro ,  c o n t in u e ra  depositado en e l e s ta b le c im ie n to  d e s -  
tinado al e fecto  a d is p o s ic ib n  del J u e z ,  e n tre g â n d o s e  a los s in d i  
COS el re s g u a rd o  o re s g u a rd o s  bajo  r e c lb o  que se  e x te n d e râ  en  
es ta  p ie z a .  Y  tam bién que p a r a  la o c u p a c ié n , in v e n .a r lo  y d e p o -  
e ito  de b ienes de la q u ie b ra  que se h a l la n  en d is t in to  d o m ic i l io ,  
se  e xp e d ira n  los e xh o rto n s  conven ientes  a lo s  Jueces r e s p e c t i ­
ves  pon iendose nota de h a b e rs e  v e r i f ic a d o .  E sto s  d e b erà n  rem i  
U r  I r i g in a l e s  las d i l ig e n c ia s  que p ra c t iq u e n  en su co n secuenc i a ,  
y ven idas  se u n i r é  a los autos (39). P a r a  c i t a r  e jem plos  en la a ^  
^ in is t r a c ié n  de la a d m in is tra c ié n  de la  h e re n c ia  hay que r e c o r d e r  
cuando el h e r e d e r o  fu ese  in s t itu id o  b a jo  co n d ic ié n  s u s p e n s iv e ,  -  
se pondràn  los b ien es  de la  h e re n c ia  en a d m in is tra c ié n  h a s ta  que  
cond ic ién  se  r e a l i c e  o haya  c e r t e z a  de que no podr& c u m p l i r -
se.
Si e l ,  h e r e d e r o  cond ic iona l no tu v ie s e  c o h e re d e ro s ,  o te n ie n  
dolos no e’x is t ie s e  e n t re  e l lo s  d erecho  a  a c r e c e r ,  e n t r a r è  aquei  
en la a d m in is tra c ié n ,  dàndole f ia n z a .
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S i no la d ie r e ,  se  c o n f e r î r â  la a d m in is tra c iô n  al h e r e d e r o  
p re s u n to ,  tambien bajo  f ia n z a ;  y , si ni uno ni o tro  a f ia n z a r e n ,  
los T r ib u n a le s  n o m b rarân  t e r c e r a  p e rs o n a ,  que se h a râ  c a rg o  -  
de e l la ,  tam bien ba jo  f ia n z a ,  la cual se  p r e s t a r â  con in te r v e n —  
ciôn del h e re d e ro .
C uando una p e rs o n a  h u b îe ra  fa l le c id o  s in  te s ta r  y s in  d e -  
j a r  d e sc e n d ien tes ,  a scen d ien tes  o c o la te r a le s  d e n tro  del c u a r -  
to g ra d o , ni cônyuge leg ît im o  que v iv i e r a  en su com pah îa , p ro  
ç e d e râ  el J u ez  a in v e n t a r ia r  y d e p o s ita r  los b ienes en p e rs o n a  
que o f r e z c a  g a ra n t îa  s u f ic ie n te ,  la cual se  e n c a r g a r â  tam bien  
de su a d m in is tra c iô n .
E l d e p o s i ta r io -a d m in is t ra d o r  de los b ienes  p r e s t a r â  f ia n ­
za p ro p o rc io n a d a  a lo que deba a d m in is t r e r , a s a t is fa c c iô n  y ba 
jo  la re sp o n s a b i l idad  del Juez  que haya  p re v e n id o  el " a b in te s ta ­
to " ,  y s e r â  am ovib le  a vo luntad  del JugZ ( 4 0 ) .
z
7. 3. -  P o r  la fo rm a .
P o r  la fo rm a  se habla  de a d m in is tra c iô n  s u s t i tu to r fa  que es 
a la que se hace r e f e r e n c ia  cuando se  e s ta b le c e  que el a d m in is ­
t r a d o r  de la t e s ta m e n ta r ia  sô lo  te n d râ  la r e p r e s e n ta c iô n  de la -  
m ism a en lo que se r e la c io n e  d ire c ta m e n te  con la a d m in is tra c iô n  
del c a u d a l , su custod ia  y c o n s e rv a c iô n ,  y en tal conjunto  p o d râ  
y d e b e râ  g e s t io n a r  lo conducente  p a r a  e l lo ,  e je rc it t fn d o  las a c —  
c io nes  que p ro c ed a n . Y  tambien cuando se  em barguen  f ru to s  y -  
re n ta s ,  se cons t i t u i r â  una a d m in is tra c iô n  ju d ic ia l ,  que se  con—  
f i a r â  a la p e rso n a  que el a c r e e d o r  d és ig n é  y , adem âs, h a s ta  que  
r e s u I ten pagados todos los a c r e e d o r e s  conocidos y lo s  le g a ta r io s ,  
se e n te n d e râ  que se h a l la  la h e r e n c ia  en a d m in is tra c iô n .
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El a d m in is t r a d o r , ya lo sea el mismo h e r e d e r o ,  ya c u a lq u ie r  
o t r a  p e rs o n a ,  te n d râ ,  en e se  concepto, la re p re s e n ta c iô n  de la -  
h e re n c ia  p a ra  e j e r c i t a r  las acc iones  que a e s ta  competan y c o n -  
te s ta r  a los demandados que se in te rpongan  c o n tra  la m ism a.
El a d m in is tra d o r  no p o d râ  p a g ar  los legados s ino  despues de 
h a b e r  pagado a todos los a c re e  dores  (4 l  (.
E x is te ;  in c lu so , p o r  su fo rm a  una a d m in is tra c iô n  complemen.  
t a r ia  o in v e n te ra ,  en la que el dueho del p a tr im o n io  c o n s e rv a  tan  
to la t i tu la r id a d  como la a d m in is tra c iô n  del m ism o, aun cuando ne  
c e s ita  de un com plem ento a tal f in ,  como o c u r r e  en la so c iedad  de 
g a n a n c ia le s ,  en la suspens iôn  de pagos y en la in te rv e n c iô n  de —  
bienes  l i t ig ie s o s .
L a  p r im e r a  c la s i f ic a c iô n  que hemos hecho nos I leva a d is t in  
g u ir  o tro s  dos g ran d es  tipos de adm in is  t r a c  iones segôn que se  t ra  
te de a d m in is t r a r  c ie r to s  b ien es  l im itad o s , o p o r  el c o n t r a r io  la 
total idad de un p a tr im o n io  desconectado de su t i t u la r .  A  las p r im e  
ra s  las denom in arem o s  a d m in is tra c io n e s  s in g u la re s  y a las segun  
das a d m in is tra c io n e s  p a tr im o n ia le s .
7. 4. -  A D M IN IS T R A C IO N E S  D E  U N  B IE N  C O N C R E T O  O S I N ­
G U L A R E S .
S on , como acabam os de d e c ir ,  las que se r e f ie r e n  a un nùme 
ro  d e te rm in ad o  de b ie n es ,  que no Megan a in te g ra n  nunca la tota-  
Iidad  del p a tr im o n io  del t i tu la r .  A h o ra  b ie n , s i los b ienes  ob je to  
de la a d m in is tra c iô n  puede e s ta r  a fectados  a un p ro c es o  e a u t e la r  
o a un p ro c es o  de e je c u c iô n  o r d in a r io  o e s p e c ia l ,  se puede d is t in  
g u ir  por la a fe c ta c iô n  de los b ienes al P r o c e s o  las a d m in is tra ——
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ciones c a u te la re s  y e je c u t iv a s .
7. 4 . 1 . -  A D M IN IS T R A C IO N E S  C A U T E L A R E S .
7. 4. 1. 1. -  Concepto  y cuestiones  g é n é ra le s .  Son aq u e lla s  
a d m in is tra c io n e s  de b ienes a fectos  a un p ro c es o  e a u te la r .  L a s  me 
didas c a u te la re s  constituyen  un rem ed io  ju r fd ic o  al p ro b lem a  de 
la fo rz o s a  len titud  del p ro c es o . Como se  ha d icho a c e r ta d a m e n te ,  
respond en  al com prom ise e n t re  h a c e r  las cosas p ron to  y h a c e r la s  
b ien .
D ebido a la indudable  e f ic a c ia  s o c io lô g ic a  de las m edidas  
c a u te la re s  e o b serva  en la actual idad una honda  a tenciôn  y p r e o -  
cupaciôn p o r  los ju r is t a s  h ac ia  e l Ia s .  E s te  c re c ie n te  in te rê s  ha -  
s ido ob je to  de v a r ia s  J o rn ad a s  de los P r o fe s o r e s  espaho les  de De  
re ch o  P r o c e s a l ,  y mâs co n cre tam en te  de la II y IX .  En la I I ,  que 
se c e le b rô  en Z a ra g o z a ,  el P r o fe s o r  V I C E N T E  H E R C E  Q U E M A -  
D A  (42) p re se n tô  una ponencia  donde se p ro n u n c iô  por la conve—  
n ie n c ia  de em p le a r  la e x p re s iô n  de "p ro c e s o  e a u te la r "  p a r a  co m -  
p re n d e r  dentro  de e l la  el p ro c es o  e a u te la r  p ro p ia m en te  d icho (o 
autônomo) y a las medidas c a u te la r e s ,  b ien  a is la d a s  o in te g ra d a s  
inc luso  d e n tro  de una fase  del p ro ceso  p r in c ia p i ,  o d e f in i t iv e .  -  
En es ta  re u n io  II se acordô  ( lo mismo que en la IX  c e le b ra d a  en 
la F a c u l ta d  de D e rec h o  de la U n iv e rs id a d  de N a v a r r a  en e l a ho -  
1 .9 7 3 )  la conven ienc ia  de s is te m a t iz a  y r e c o g e r  de m a n e ra  u n i­
t a r ia  las m edidas c a u te la re s  que se e n c u e n tra n  a c tu a lm tn te  des—  
p e rd îg a d a s  en n u e s tra  le g is la c îô n  ( L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l ;  
C ôdigo  C iv i l ;  Côdigo de C o m e rc io ,  v ig en te  y de 1 .8 2 9 ,  L e y e s  —  
H ip o te c a r ia s ,  ......................... )
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En la d o c tr in a  c ie n t i f ic a  se d iscu te  si se  debe h a b l a r  de  
un p ro c es o  e a u te la r  o si s im plem ente  h a b ra  que e s tu d ia r  las m e­
d idas c a u te la re s  como ta ie s ,  en su s e p a ra c iô n  y su e s e n c ia  prg_ 
p ia .  E v id en tem en te ,  las m edidas c a u te la r e s  t ienen  su t e o r ia  ge­
n e ra l  y muchas de el las ex igen una a c t iv id a d  ju r îd ic o - p r o c e s a l  -  
de im p o rta n c ia  p a r a  s o l ic i ta r la s  y m o t iv a r  la n e ce s id ad  de que -  
el ô rgano  ju r is d ic c io n a l  Ias concéda, como del lado de ê s te  se -  
ha de r e a l i z a  una la b o r  ju r fd ic a  y e n ju ic ia t o r ia  de no menos t r a £  
cen d e n c ia ,  y en ese  tanto y empleando el concepto  en un sen t id o  
muy lato se p o d rfa  h a b la r  de "p ro ceso  e a u t e la r "  (por e jem p lo  un 
em bargo  p re v e n t iv o  o una medida innom inada del a r t .  1 .4 2 8 ) ,  pe  
ro  o tra s  p re se n ta n  una n a tu ra le z a  may s im p le  y cu es ta  t ra b a jo  
c o n s id e r a r  que co n st itu yan  un p ro ceso  e a u t e la r  (p o r  e jem plo  una~  
anotac iôn  p re v e n t iv e  de la demanda). A L M A G R O , N O S E T E ,  M I­
G U E L  F E N E C H  y P R I E T O  C A S T R O  (43 ).  no han aceptado  toda—  
v fa  la nociôn de " p ro c e s o  e a u te la r "  co n sag rad o  en algCin côdigo  
novfsim o como el b ra s i le h o .
En esta  d ire c c iô n  d o c tr in a l  entendemos que en algunos  
casos co n cre to s  se puede h a b la r  de p ro c e s o  e a u t e la r ,  p e ro  en -  
o tro s  se t ra ta  de medidas c a u te la re s  a is la d a s  o in te g ra d o ra s  de 
una fa s e  del p ro c es o  p r in c ip a l .
S e h a la  de la P L A Z A  (44) que las  notas que c a r a c t e r i —  
zan al p ro ceso  e a u te la r  d en tro  del cu ad ro  g e n e ra l  de los p r o c e -  
sos en el campo de la d o c tr in a  ju r fd ic a  p ro c e s a l  son:
1 ). -  Su c a r â c t e r  m arcadam ente  in s t ru m e n ta l , puesto  que  
t iende  a f a c i l i t a r  los medios de al c a n z a r  los f ines  que se  p re te n  
de en o tro  p ro c es o  de n a tu ra le z a  d is t in ta .
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2 ) . -  S u  cond ic iôn  p r e c a r ia  y p ro v is io n a l ,  pues es tan s u je  
tos a norm as de caduc idad  en r e la c iô n  con la in te rp o s ic iô n  del 
p ro c es o  p r in c ip a l ,  c a re c ie n d o  por tan to , de c a r â c t e r  d e f in i t iv e ,
3), -  C o n s t i tu i r  v e rd a d e ro s  p ro ceso s  ju r is d ic c io n a le s ,  -  
pues se d esen vu e lven  ante  t r ib u n a le s  y o rg a n ism e s  que t ienen  el 
c a r â c t e r  ju r is d ic c io n a l  y a t ra v ê s  de norm as p ro c e s a le s .
R ec ien te m en te  S E R R A  D O M IN G U E Z  Y  R A M O S  M E N D E Z  -  
( 4 5 )  c ita n ,  adem âs, como nota c a r a c t e r is t ic a  la hom ogeneidad pe 
ro  no id en tidad  con las m edidas e je c u t iv a s .
Hemos apuntado antes que en las re u n io n es  II y IX  de P r o  
fe s o re s  espaho les  de D e re c h o  P r o c e s a l  se a c o rd ô  la co n ve n ien ­
c ia  de s is te m a t iz a  y re c o g e r  de m anera  u n i ta r ia  las m edidas eau  
t e la r e s  que se e n cu e n tra n  ac tu a lm en te  d e sp e rd ig a d a s  en n u e s t ra  
le g is la c iô n .  A s i S A E Z  J IM E N E Z  (46) d ce que n u e s t ra  L e y  de En  
ju ic ia m ie n to  C iv i l  no ded ica  un t î tu lo  o C a p itu lo  e s p e c ia l  al es tu 
dio de los p ro c es o s  c a u te la r e s ,  I im itândose a e s ta b le c e r  d e t e r ­
minadas re g la s  p a ra  supuestos c o n c re to s ,  p o r  lo que s a lvo  el Tj_ 
tu lo X IV  d L i  ro  I I ,  que lo dedica  al examen del em bargo  p r e ­
ventivo  y a s e g u ra m ie n to  de b ienes l i t ig io s o s ,  no puede h a b la rs e  
de una concepciôn u n i ta r ia  p ro c e s a l  de las m edidas c a u te la re s  o 
a s e g u r a to r ia s ,  de aquî la d i f ic u lta d  de e s ta b le c e r  una c o n s t r u c -  
ciôn adecuada de ta ie s  p ro ceso s  y m edidas .
T a l vez  es a es la ra z ô n  p o r la que se ha tachado a n u e£  
t r a  L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  de m ezquina y r ig u r o s a  al t r a t a r  
de las m edidas c a u te la r e s ,  p e ro  mâs b ien  se p o d r fa  t i l d a r ,  con -  
c a r r e r a s ,  de a s is te m â t ic a ,  por que cuando hay p o s ic io n e s  j u r f d i -  
cas que ra zo n a b le m e n te  re q u ie re n  la adopciôn de o t ra s  m ed id as ,  
las p e rm ite  s in  la e x ig e n c ia  r ig u r o s a  del a r t .  1 .4 2 8 .  E n  su a r t i -
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culado se hace r e f e r e n c ia  a los p ro c e s o s  y m edidas c a u te la r e s  
en los s ig u ien tes  p re ce p to s ;
A r t fc u lo  , 7 2 . -  Como g a ra n t fa  de los d e rec h o s  del R 'O  
c u ra d o r  y de todos aq u e llo s  que p o r  su mano han de p e r c l b i r  sus  
d erech o s  u h o n o ra r io s ,  se ex ig e  c a u te la rm e n te  una p ro v is iô n  de 
fondos al p ro p io  P r o c u r a d o r .
A r t fc u lo  2 2 .  -  P a r a  d a r  c u rs o  al p ro c e s o  p r in c ip a l  se  
e s p e ra  a que se haya a c re d ita d o  el canaa te r  de leg a lm en te  p o b re  
d e l  dem andante  que p re te n d e  l i t ig a r  en tal concepto .
A r t fc u lo  2 92. -  S e  ob liga  al p ré s e n ta n te  de un e x h o r to  u 
o tro  despacho a s a t is fa c e r  los gastos n e c e s a r io s  p a r a  su c u m p li—  
m iento .
A r t fc u lo  3 8 5 . -  Qui en p re te n d e  que u n a ep e la c iô n  se t r a  
m ite en ambos efectos  cuando el ju e z  la adm itiô  en uno s ô lo ,  debe  
a f ia n z a r  c a u te la rm e n te  las co stas , dahos y p e r ju ic io s  que pueda  
o c a s io n a r  al l i t ig a n te  o l i t ig a n te s  c o n t r a r ie s .
A r t fc u lo  5 0 2 .  -  P r e c a u to r ia m e n te , a s e g u ra  con p ru e b a  
a n tic ip a d a  la que p u d ie ra  despues r e s u l t a r  de im posib le  u ti l iz a c iô n  
p o r las e x c e p c io n a les  c irc u n s ta n c ia s  que la ley s e h a la ;  tam bién  -  
t ienen , como a n te r io rm e n te  ind icam os , el c a r â c t e r  de c a u te la r e s  
laa d i l ig e n c ia s  p r e l im in a r e s  que se r e f i e r e  el 497 .
E l a r r a ig o  en ju ic io  del e x t r a n je r o  es té  c a u te la rm e n te  
p re v is to  en el a r t .  534 . E l  787 , en los supuesto de s e n te n c ia  f i r ­
me d ic tada  en r e b e ld ia ,  d e b e râ  p r e s t a r  f ia n z a  p a r a  que la senten
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c ia  pueda e je c u ta rs e  m ie n tra s  no t r a n s c u r r a  el p la zo  de una posj_ 
ble  au d ien c ia  en ju s t ic ia .
En  el a r t .  961 y s ig u ie n te s  estân  p re v is ta s  c a u te la s  j u -  
d ic ia le s  p a ra  a s e g u r a r  los b ienes de los ab in te s ta to s  p r in c ip a l  —  
mente re p re s e n ta d o s  p o r  depôsitos y a d m in is tra c io n e s ,  o t ro  tanto  
se p re v e e  en los a r t fc u lo s  1 .0 5 5  y s ig u ie n te s  p a ra  la tes tam en ta  
r  ia.
E n  el a r t fc u lo  1 .1 6 3  y s ig u ie n te s ,  y en los p re c e p to s  -  
r e la t iv o s  a los concu rsos  y q u ie b ra s ,  se adoptan una s e r i e  de me­
didas c a u te la r e s ,  tanto lég a les  como ju d ic ia le s ,  p a ra  g a r a n t iz a r  
los d e rec h o s ,  p r in c ip a le m e n te ,  de los a c r e e d o r e s ,  p e ro  tam bien  
los del concu rsado  y quebrad o , que estân  re p re s e n ta d o s  p o r  las  
in te rv e n c io n e s  de los b ien es , los depôsitos  de ava lûos  su b as ta s ,  
g rad u ac io n es  y p r e fe r e n c ia s  y tam bien los conven ios .
E l 1 .4 0 2 ,  es la c o n tra c a u te la  e x ig ib le  al em b arg a n te  -  
que no aduce tftu lo  e je c u t iv o ;  el 1 .4 0 9  co n sa g ra  la a n o tac iô n  p re_  
v e n t iv a  del em bargo como medio e f ic a z  de g a r a n t iz a r  la  t ra b a  de -  
inm uebles .
E l a r t .  1423 p e rm ite  s u s t i tu i r  la medida e a u t e la r  que -  
re p ré s e n ta  al aseg u ram ien to  de b ienes  p o r  la p re s ta c iô n  de f ia n z a ,
E l 1439, ex ige  una c o n tra c a u te la  al e je c u ta n te  hac iêndo  
le c o n t r a e r  el com prom ise  de abonar pagos leg ftim os.
L a  consignac iô n  del 1 .4 4 6  no es una co n s ig n ac iô n  en -  
pago, s ino s im p le m e n te  una cautel a que, p o r una p a r te ,  s u s t i t u -  
ye al em bargo y sus m o les tia s  y ,  p o r  o t r a  a s e g u ra  al e je c u ta n te
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la  e fe c t iv id a d  de su c rê d i to  si su re c la m a c iô n  l leg a s e  a p r o s p e r a r  
es tambien una m a n ifes tac iô n  de g a ra n t fa  r e a l  la anotaciôn  p re v e n  
ti va del em bargo p re v e n id a  en el a r t .  1 ,4 5 3 .
E s  g a ra n t fa  y c a u te la  de la s e r ie d a d  del p ro p ô s ito  de 
c o m p ra r ,  la f ia n z a  e x ig id a  en el a r t .  1 .5 0 0  p a ra  tom ar p a r te  en 
la subasta .
L a  p re s e n ta c iô n  del tftu lo  de t e r c e r is t a ,  o rdenad a  en  
el a r t .  1. 537 , es una g a ra n t fa  y c au te la  de que en p r in ic ip io  se  
o stenta  un d e rech o  que le p e rm ite  in te rp o n e r  la c o r re s p o n d ie  nte  
t e r c e r fa ;  en el a r t .  1 .5 6 7  hay o t r a  év id e n te  c au te la  que o b lig a  -  
al D E S A H U C IA D O  a p ro b a r  que t iene  pagada las re n ta s  v e n c i— 
das y que vayan venc îendo  p a ra  poder r e c u r r i r  de la s en ten c ia  
que d é c ré ta  el desahucio .
L a  re te n c iô n  y depôsito  de b ienes  mâs re a l  iza b le s  pa. 
pago de b ie n e s  y costas  p re v is ta s  en los a r t fc u lo s  1. 601 y 1. 6o2 
y el ava lùo  p r e v is t  en el 1. 604 , son o t ra s  tantas g a ra n t ia s  de 
los d erech o s  del d esahuc ian te  y del desahuc iado .
E n  el a r t fc u .o  1 .6 1 8  la consignac iô n  del p re c io  ob je to  
de r e t r a c to  y los com prom isos que debe c o n t r a e r  el r e t r a y e n te ,  
t ienen  un indudable c a r â c t e r  e a u te la r  que, p o r  una p a r te ,  asegij  
r a  la s e r ie d a d  de la su b ro g ac iô n  que se  p re te n d e ,  y p o r  o t r a ,  g£  
ra n t iz a n  el cum piim iento  de la funciôn s o c ia l  as ignada  en r e ta c to .  
T ie n e  también el c a r â c t e r  e a u te la r  la a p o r ta c iô n  del tf tu lo  que se  
basa el r e t r a c to .  D e  estas  caute l as son una co n secu en c ia  el deqô  
s ito  que se o rd e n a  p r a c t ic a r  de lo consignado en el a r t .  1 ,6 2 1 .
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En el a r t .  1 .6 7 2  la f ia n z a  p r e v is ta  p ro p en d e  a g a r a n t iz a  la posj. 
ble  demol ic iôn  e indemni zac iôn  de p e r ju ic io s  si a e l la  se con de 
nan.
S on  p lenam ente  c a u te la re s  las m edidas de s e g u r id a d  -  
que en caso de in te rd ic to  de cosa ru in o s a  se ob ligan  a a d o p ta r  -  
al Juez  p a ra  p r o c u r a r  in te r in a  y p ro n tam en te  la debida  s e g u r i—  
da d.
E l a r t fc u lo  1 .6 9 8  actua c a u te la rm e n te  p a ra  e v i t a r  indje 
bidos re c u rs o s  de c asac iô n , ex ig ie n d o  la co n s t itu c iô n  del c o r r e s  
pondiente  depôsito  o la s u p le to r  ia p ro m esa  de c o n s t i tu i r  lo que —  
p r e s ta r a n  los l i t ig an tes  po b res  p a ra  el caso de que v in ie r a n  a -  
m e jo r  fo r  tuna.
C a u te la r  es ,  indudableme n te ,  la f ia n z a  p r e v is ta  en el -  
a r t .  1 .7 8 6  p a ra  e je c u ta r ,  desde luego, la sen ten c ia  ganada en a -  
p e lac iô n , aunque c o n tra  e l la  in te r p u s ie r a  el condenado re c u r s o  -  
de casac iô n .
Muchas son las m edidas c a u te la re s  que se dan en la I la 
mada ju r is d ic c iô n  v o lu n ta r ia  h asta  el punto de que pueda a f i rm a x  
se que alguno de estos actos de ju r is d ic c iô n  v o lu n ta r ia  son p o r  
completo y e n te ra m e n te  c a u te la re s ;  destaquem os sôlo  en el a r t .  -  
1 . 8 8 0  los depôsitos  de m u je r  c asad a , en el 1 .8 8 9 ,  las m edidas -  
a s e g u ra t iv a s  del p a tr im o n io  conyugal ; en el 2 . 0 1 7  y 2 .0 2 2  y -  
2 .0 2 3  las m edidas p a ra  a s e g u ra r  los b ien es  de m en o res  y tam—  
bien el im p o rte  de su ena jen ac iô n ; en el 2 . 0 4 6 ,  las m edidas  p a r a  
g a r a n t iz a r  el p a tr im o n io  del ausente  y la d isponib i I idad de sus -  
bienes y f ru to s .
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C a u te la r  es el depôsito  y re co n o c im ien to  de e fe c to s  m ercan  
t i le s  p re v is to  en el a r t .  2 . 1 1 9  y el em bargo y depôsito  p r o v ïs io —  
nal de I v a lo r  de una le t r a  de cam bio r e f e r  ido en el a r t .  2 1 2 8 ,  -  
teniendo p o r  û lt im o , el c a r â c t e r  de ase g u ra m ie n to  y c a u te la r  las  
m edidas adoptadas en el a r t .  2 .  131 en m a te r ia  de a v e r fa s .
Medidas c a u te la re s  en el Côdigo C iv i l  de p o s ib le  t ra n s c e n  
dencia  p r o c e s a l .
E l ju ra m e n to  al que con m otivo de la p rueba  de confes iôn  -  
ha cen r e f e r e n c ia  los a r t fc u lo s  1 .2 3 5 ,  1 .2 3 8  deI C o d ig o  C i v i l ,  con 
indudable  re p e rc u s iô n  en los a r t fc u lo s  579  y s ig u ie n te s  y los 6 0 4 ,  
61 8, 623, 647 todos de la L e y  de E n ju ic ia m ie n t  C iv i l  e v id e n c ia n  
que el ju ra m e n to  es una s a lv a g u a rd fa  que se in tenta  c o n s e g u ir  p.a 
r a  d a r  m a yo r  v a lo r  y e f ic a c ia ,  b ien  a la confes iôn  de los l i t ig a n ­
tes, al d ic tam en de los p é r i  tos o a la d isp o s ic iô n  de los testigos,  
y aunque el a r t .  1 .2 6 0  deI Côdigo C i v i l  n ieg a  v a l id e z  al juramen^  
to puesto en los m c o n tra to s , todavfa  en los a r t .  5o6 y 563 de la 
L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  se p e rm ite  la ta rd fa  a p o r ta c iô n  çle do 
cum entos, con la sal v a g u a rd ia  del ju ram e n to  de no h a b e r  s ido an 
tes conocido, e igual o c u r r e  en el llamado e s c r i to  de am p iia c iô n  
que se p e rm ite  y a u to r iz a ,  cuando la p a r te  ju r a  no h a b e r  tenido -  
conocim iento  de algûn hecho de in f lu e n c ia  n o to r ia  en la d e c is iô n  -  
deI p le ito .
P o r  lo que re s p e c ta  a la f ia n z a ,  v e r d a d e r a  c a u te la  y r é s e r ­
va que se ex ig e  p a ra  el cum pIim iento  de las o b l ig a c io n e s ,  hay en -  
e I a r t .  1. 823 deI C ôdigo C iv i l  una c la r a  a lu s iô n  a la l lam ada fian_ 
z a  ju d ic ia l ,  y en el 1 .8 5 6  se c o n s tr ih en  los d e rech o s  del f ia d o r  -  
ju d ic ia l ,  e s ta n d o  r e s e rv a d o  el c a p itu lo  IV ,  que com prende los a £  
tfculos 1 .8 5 4  al 1 .8 5 6 ,  a Ias I lamadas f ia n z a s  lég a les  y ju d ic ia le s .
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P o r  su p a r t  e . . la L e y  de E n ju ic  am iento  hay constantes  
r e fe r e n c ia s  a las f ia n z a s  en su aspecto  c a u t e la r ,  p re c a u to r io  y 
a s e g u ra m ie n to ,  a las que hacen a lu s iô n  los a r t fc u lo s  385 , 1 ,4 2 3  
y o t r a  s e r ie  de p re c e p to s  c o r r é la t iv e s  a los que ya hemos hechos  
m encîôn.
Los  depôsitos  t ien en  también doble c a r a c t e r  su s tan t iv o  y 
p ro c e s a l  al que se r e f i e r e n  los a r t fc u lo s  1 .7 5 9  y 1 .7 8 5  y si gui en 
tes deI C ôd igo  C i v i l ,  en cuanto t ra ta n  de los depôs itos  ju d ic ia le s  
o s e c u e s tro s ,  como tam bien se hace r e f e r e n c ia  en el a r t .  445 a 
al c o n s t i t u i r  en depôsito  o g u ard a  ju d ic ia l  de la cosa cuando no -  
se p u d ie ran  r e s o lv e r  las contîendas  p o s e s o r ia s  p o r  los c r i t e r i o s  
es tab le c id o s  en el a r t fc u lo  ci tado.
M û lt ip le s  son tam bién Ias r e fe r e n c ia s  de n u e s t ra  L e y  de 
E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  a depos itos  ju d ic ia le s ,  de los cu a les  c i ta re _  
mos, e n t re  o t ro s ,  el a r t .  1. 1 75, r e la t iv e  al depôs ito  en c o n cu rs o  
de a c r e e d o r e s ,  al depôsito p a ra  r e c u r r i r  los p o b re s  en cas a c iô n  
r e fe r id o s  en el a r t .  26  y a los depositos de e fec to s  m e rc a n ti le s ,  -  
p r e v is to s  en los a r t fc u lo s  2 .  1 19 a 2 .  127. L a s  p re n d a s  y las hipo  
tecas  pueden s e r  en la L e y  p ro c e s a l  base  de las I lamadas f ia n z a s ,  
h ip o te c a r is  y p ig n o r a t ic ia s ,  y p o r  û lt im o , el d e re c h o  de re te n c iô n  
esta  doblem ente p re v is to  en el C ôdigo C iv i l  se d é c la r a  la in v a l i ­
dez del pago re a l iz a d o  despues de h a b e rs e  o rd en ad o  la  re te n c iô n  
ju d ic ia l  de la deuda; a su v e z  tenemos en el a r t .  762 de la  L e y  de 
E n ju ic ia m ie n to  C iv i l ,  p re o rd e n a d a  una re te n c iô n  de b ien es  del r e  
be I de y tambien en el a r t .  1 .601  se dan las re te n c io n e s  de b ienes  
ya a lu d idas  con m otivo de los desahuc ios .
Tam bien  las c au te la s  estân re p r e s e n t  adas en el Côdigo
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C iv i l  en la l lam ada cauciôn j u r a t o r î a ,  que debe p r e s t a r  el u s u -  
f r u c tu a r io  p a ra  la e n tre g a  de los m uebles  n e c e s a r io s  p a ra  su uso 
y h ab itac îô n  p a ra  su p e rso n a  y fa m î l ia  en casa  com prendîda en el 
u s u fru c to .  A  su v e z ,  este  tipo de cauc iones  t ienen  su m a n i f e s t ^  
c i6n  e x p re s a  en el n2 4 del a rtTcu lo  14, donde se adm ite la eau—  
c I6n  ju r a t o r îa  como medio s u p le to r io  de g a ra n t îa ,  p a ra  que se —  
p e rm ita  in te rp o n e r  re c u rs o s  al le g a lm e n te  p o b re ,  s in  la p re v ia  
co n stitu c ib n  de depôsitos  cuando la ley  lo e x ig e .
D e n tro  de la L e y  H ip o te c a r ia .
L a  ma t e r i a  de ano tac iones  p r e v e n t iv a s ,  p r e v is ta  y d e -  
sen v u e lta  en el a r t ,  42 de la L e y  H ip o te c a r ia ,  t iene  re p e rc u s io —  
nés p ro c e s a le s  a la que s in  duda se r e f i e r e  el n2 i ,  r e la t iv e  a la 
anotac ibn  p re v e n t iv e  de la demanda, el n2 2 a t ien d e  a las anota—  
c iones  p re v e n t iv a s  del em bargo; el 3 r e fe r e n te  a las anotaciones  
e je c u to r ia s ;  el n2 4 que a lude a las anotac iones  p re v e n t iv e s  de -  
s ec u e n tro s  o p ro h ib îc îô n  de e n a je n a r ;  el n2 5, que ataPie a las -  
an o tac io n es  p re v e n t iv a s  de re s o lu c lo n e s  ju d ic ia le s  s o b re  in te r d iç  
c i6n  c iv i l ,  in cap ac id ad  legal p a ra  a d m in îs t r a r ,  a u se n c ia ,  fa llec j_  
m iento y c u a le s q u ie ra  o tra s  p o r  las que se m odifique  la capac idad  
c iv i l  de las p e rso n a s  en cuanto a la l ib r e  d is p o s ic ib n  de sus b ie -  
nes.
E s t im a  D E  L A  P L A Z A  (47) como m edida c a u te la r  proce_  
sal la anotaciôn  p re v e n t iv a ,  invocando en fa v o r  de su tes is  la E x  
p o s ic iô n  de m otivos de la p r im e r a  L e y  H ip o te c a r ia  en la que se  
dec îa  que se c o n s t i tu i r îa n  cas i s ie m p r e  p a ra  h a c e r  re s p e ta r  la 
A d m in is tra c iô n  de J u s t ic ia  y e v i t a r  que se e lu d a n  las sen ten c ias .
D e n tro  del Côdigo de C o m e rc io
——33  —
Tam biên  es p rôd igo  en m edidas c a u te la re s  con tra s c e n d e n  
c ia  p ro c e s a l .  Son la ven ta  con in te rv e n c îô n  ju d ic ia l  de los e fe c —  
tos en treg ad o s  al corn is ion is ta ( A r t .  2 6 9 ) .
E l depôs ito  ju d ic ia l ,  en el supuesto  de que el c o m p ra d o r  -  
re h u se  la e n tre g a  de la m e rc a n c ia  o su o b lig ac io n  de h a c e rs e  car. 
go de el la ( a r t .  332 del C ôd igo  de C o m e rc io ) .
E l depôs ito  con ocasiôn  de t ra n s p o r te  (a r t .  369 C ôdigo de 
C o m e rc io ) .
A sim ism o se dan depositos en los a r t îc u lo s  3 0 3 ,  3 0 7 ,  3 0 9  
y es ta  p re v is to  el de e fec to s  de c o m erc io  y del v a lo r  de una le t r a  
de cam bio, al que a n te r io rm e n te  h ic im os m encion.
I_a p ro te s ta  como îreq u is ito  p r e v io  del e je r c îc io  de la acc iô n  
de daMos y p e r ju ic io s  en el a b o rd a je  ( a r t .  835 del C ô d ig o  de Comer, 
c io ).
D ep ô s ito  de los objetos sa lvad o s  de n a u fra g io  ( a r t ,  844  c. -
de c .)
L a s  f in a n za s  estan  re p re s e n ta d a s  en los a r t îc u lo s  439  y 442  
y hay anotac iones  p re v e n t iv e s  de tra n s c e n d e n c ia  y e fe c to s  m e rc a n U  
les .
L a  m e ra  a nunc iac ion  d e  p ro b lèm es  que p la n te a  l a a d m in is ­
t r a c iô n  de b ienes en el c u rs o  del p ro c es o  c iv i l ,  tanto  en la a c t i v i -  
dad ju r is ic c io n a l  d é c la ra t iv e  como en la e je c u t iv a  y c a u te la r  s e r f a
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casi in te rm in ab le  pop eso vamos a e x p l ic a r  las mas c a ra c te r is t j_  
c as.
L a  ley pone a d is p o s ic ib n  del Juez  e je c u to r  v a r io s  m e -  
di6s ju r ld ic o s  p a ra  lo g ra r  es te  f in .  Todos el los t ienen  una c a ra c  
t e r fs t ic a  comûn co n s is ten te  en la n eces idad  de encom endar a una 
p e rso n a  f fs ic a  o ju r îd ic a ,  p û b lica  o p r lv a d a ,  la funciôn p r o te c -  
to ra  del bien p ro p ied ad  del e je c u ta d o , hasta  su e n tre g a  al ejecu_ 
tante  del bien mismo, o el del p roducto  de su re a l  izac iô n  f o r z o -  
sa.
E s ta  p e rso n a  a la que el Ju z e je c u to r  encom ienda o -  
a t r ib  ye la posesiôn del b ien  em bargado , r e a l i z a  una funciôn pû_ 
b l ic a ,  incluso en el caso de que sea  una p e rso n a  f îs ic a  p a r t ic u ­
la r .  E l d erecho  a d m in is tra t iv e  ha estud iado  la f ig u ra  de la fun­
ciôn p û b lica  e je r c id a  por el p a r t ic u la r ,  que ha t ra s ce n d id o  al -  
o rd e n a  miento penal al disp o n er  que " se c o n s id e r a r â  fu n c io n a—  
r io  pûb lico  todo el que por . . . .  mandamiento de a u to r id a d  com—  
p aten te  p a r t ic ip e  del e je r c ic io  de funciones p û b licas  (a r t .  119 -  
C . P .  ).
De acuerdo  con la inmensa v a r ie d a d  de los b ien es que 
pueden s e r  objeto de em bargo la funciôn que se encom ienda a es 
tas p e rso n as  pueden ten er  un c a r à c t e r  p redom inantem ente  estâtj_  
t ic o  -  de guarda o custodia  -  o bien d inam ico -  de gestiôn a c t i ­
va -  que a su v ez  puede d e sd o b la rs e  en dos func iones  d is t in ta s :  
la de a d m in is t r e r ,  sustituyendo al p r o p ie ta r io ,  o f is c a l iz a n d o  la 
a d m in is tra c iô n  de ês te . Una c u a r ta  h ip ô te s is  s e r fa  la de l deposl  
ta r io -a d m in is t ra d o r  que p a r t ic ip a  de ambas funcioncs con p r e d o -  
mînio de la p r im e ra .
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E s te  Dws I leva  a d is t in g u ir  los tipos si gui tes: el depo 
si a r io ,  el deposi t a r  io -a d m in is t r a d o r , e l a d m in is tra d o r  y el in -  
te rv e n to n .  L a s  d ip p o s ic io n es  del C ôd igo  P e n a l  r e la t iv a s  a la 
m a lv e rs a c iô n  de cau d a les  p û b lico s  son a p i ic a b le s  a los a d m in i£  
t r a d o re s  y d e p o s ita r io s  de cauda les  em bargados, s e c u e s tra d o s  
o depos itados  p o r  a u to r id a d  p û b lic a ,  aunque p e r ten e zcan  a p a r -  
t ic u la r e s  (a r t .  399 . C . P . ) ,  aunque e l d e p o s ita r  ^ fu e s e  el p r o -  
pio e je c u ta d o  y el caudal fu e ra  de su p ro p ie d a d . S i  en lu g ar  de 
s e r  cau d a les  se t ra ta s e  del depôs ito  de c u a lq u ie r  o t r a  cosa mu__ 
b le ,  los que se a p ro p ia re n  o d is t r a je r e n  e l ob je to  r e c ib id o  en -  
d e p ô s ito  a d m in is tra c iô n ,  o n e g are n  h a b e r lo s  r e c ib id o  în c u r r i r a n '  
en el d e l i to de a p ro p ia c iô n  indeb ida  ( a r t .  536  del C ôd igo  P e n a l ) .  
(48 ).
D e n tro  de la c a te g o r îa  de las que denominamos A d m in i^  
t ra c io n e s  s in g u la re s  c a u te la r e s ,  pueden d is t in g u irs e  p o r  la c ia  
se de b ie n e s  o b je to  de la a d m in is tra c iô n  segûn que se t r a te  de -  
bienes  im p ro d u c t iv e s  o de f ru to s  y re n ta s  o b ienes  que las p r o -  
duzcan .
7 . 4 .  1 . 2 . -  A d m in is tra c io n e s  de b ienes  im p ro d u c tive s  de 
f ru to s  y re n ta s .  -  E n  es te  caso se acentûa  el c a r à c t e r  c o n s e rv a ­
tiv e  y p o r  lo tanto e s tà t ic o  de la a d m in is tra c iô n ,  que s e r à  de m e ra  
cu sto d ia  p a s iv a .  L a  a fe c tac iô n  de de term  in ados b ien es  a un p ro c e s o  
c a u t e la r ,  o de e je c u c iô n ,  que es la f in a l id a d  fundam enta l del e m b ^  
go, e x ig e  que la cu s to d ia  y c o n s e rv a c iô n  de los mism os se  a t r i b u -  
yan a d e te rm in a d a s  p e rs o n a  ya sea  n a tu ra l  o ju r îd ic a ,  que e n t ra  -  
en la poses iôn  p ro v is io n a l  de el los y los re te n g a  n o rm a lm en te  h a £  
ta la re s o lu c iô n  d é f in i t iv a  de los p ro c e s o s .  L a  te rm in o lo g ia  legal  
denomina a e s te  tipo de adm in is t ra d o re s  " D e p o s ita r ie s * ' .
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7. 4. 1, 2 .  1. -  E l d e p o s ita r io  ju d ic ia l :  concepto , n a tu r a le z a ,  
d e s ig n a c iô n ,  rem ociôn  y re s p o n s a b i l id a d .  -  Son num erosas  las te_ 
s is  que p re te n d e n  co n cep tu ar  la f ig u r a  del d e p o s ita r  io ju d ic ia l  y -  
que fundam entalm ente se red u ce  a e s t im a r lo  o como su je to  de una  
re la c iô n  c o n tra c tu a l  e n tre  el dés ignante  y el designado, o como 
c o la b o ra d o r  del o rgano  ju d ic ia l  ( te s is  que adoptamos s ig u ie n te  a 
M. F E N E C H  (49), P e r o  en cual i e r  caso  se t ra ta  de un acto pCi- 
b lico  en cuanto se e n tro n ca  con una a c t iv id a  de D e re c h o ,  el p ro c e  
d im iento , y p o r  el lo, en e s e n c ia  de ius pub licum . L a  p o s ib i l id a d -  
de designac iôn  de d e p o s ita r io  a t r ib u id a  en n u e s tro  d e rech o  (a r t .
1. 454 de la L .  E .  C . ) al a u to r ,  e s ta b le c id a  con c a r à c t e r  facu lta t j_  
vo no p r iv a  al acto  de d es ig n ac iô n  de su c a rà c te r  de pû b lico  C A L  
V O ' T E I X E I R A  (50).
L a  fa«-ultad de des ignac iôn  c o rre s p o n d e  en p r in c ip io  al ôr. 
gano ju d ic ia l  y màs co n cre ta m en te  a la com is iôn  ju d ic ia l ,  cuando Ô£ 
te se p ro d u ce  y es n o rm a l,  negàndose en n u e s tro  o rd e n a m ie n to  -  
esa posibi I idad al deudor (a r t .  1 .4 5 4  L ,  E . C . ) .  A h o ra  b ien , como 
una p ro lo n g ac iô n  de las fac u ltad e s  conced idas  ai a c re e d o r  en el -  
acto del em bargo se le fa c u lta  p a ra  v e r i f î c a r  la d es ignac iôn  del -  
d e p o s ita r io  con c a r à c t e r  d is c re c io n a l  y no im p e ra t iv o .  L a  supue^  
ta n eg ativa  de aquel p a ra  e je r c e r  esa  fa c u lta d  constituye  al Juzga  
o su C om is iô n  en la n eces id ad  de r e a l i z a r  la des ignac iôn  en p e rs o  
na a p ro p iad a .
L a  p r a c t ic a  nos o fre c e  una f ig u r a  p ro c e s a l ,  h u e r fa n a  de 
re g u la c iô n  p o s it iv a ,  como es la rem o ciô n  del d e p o s ita r io ,  la que  
se c o n s id é ra  como un in c iden te  a o tro s  e fe c to s ,  p e ro  que no se djB 
senvue lve  màs que en un e s c r i to  de la p a r te  dem andante y una r e -
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so luciôn acondando el cambio de d e p o s ita r io ,  p re v io  cese  del -  
que desempenaba el c a rg o .  H ay  que c o n v e n ir  que esa  s o l ic i tu d  -  
debe s e r  su f ic ie n te m e n te  fundada y no o b e d e c e r  al m ero  c a p r ic h o  
del a c to r .
U n punto in te re s a n te  que reco g e  n u e s tro  o rd en am ien to  po 
s it iv o ,  s igue d ic iendo el mismo autor,, es el r e fe r e n te  a la r e s p o n -  
sa b il id a d  que cabe al a c to r  cuando este  hace  la des ignac iôn  del -  
d e p o s ita r io  (a r t .  1454 p . 2 de la L . E . C . ) .  No se d é te rm in a ,  s in  -  
em bargo , ni e l t ipo, ni el a lc a n c e , ni los e fec tos  o consecuenc ias  
de esa re sp o n s a b il  idad y por su tra n s c e n d e n c ia  p r a c t ic a  bien p o -  
d r ia  h aber s ido la ley un poco màs e x p l ic i ta  en este  punto. Hay -  
que o r ie n t a r  una re s p o n s a b iI id a d  h ac îa  el campo c iv i l  y p ro y e c t^  
da s o b re  la indem nizac iô n  de danos y p e r ju ic io s  cuando una defeç_ 
tuos a c t iv id a d  del d e p o s ita r io  designado p o r  e l  a c t o r  h aga d e s -  
m e r e c e r  el v a lo r  de los b ie n e s  a l im ites  ta ies  que no lo c o n s ie n -  
ta una ra z o n a b le  y p ru d en te  gestiôn en cuyo supuesto b ien p o d r îa  
el deudor p ro b a r  los p e r ju ic io s  ocasionados p a ra  d e d u c ir lo s  del -  
im porte  de la re c la m a c iô n  p resen tad a  con él y e x o n e r a r le  en la -  
cantid ad  c o r re s p o n d ie n te ,  b ien  en el mismo a&unto donde fue con^  
t i tu ido  el depôsito  o en una p o s te r io r  demanda cuando no se hubie  
se producido  tal e x o n e ra c iô n .  E ste  r i  es go es c la r o  que se puede -  
p r o d u c ir ,  aunque no p ro b a b le  por el in te ré s  que debe te n e r  el a —  
c re e d o r  en que no se m e rm e n  sus p o s ib îl îd a d e s  de cobro  y que n q r  
malmente h a rà  que ob re  con la n e c e s a r la  c a u te la  en la d es ignac iôn  
del d e p o s ita r io .
N a tu ra lm e n  que lo a n te r io r  se  entien de  s in  p e r ju ic io  de 
la p ro p ia  re sp o n s a b il  idad penal que quepa c o n tra  el p ro p io  deposj_
ta r io .
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Antes de s e g u ir  a d e lan te  nos p a re c e  In te re s a n te  d e s ta c a r  
las d i fe re n c ia s  e n tre  s e c u e s tro ,  em bargo y depôs ito .
El s e c u e s t ro ,  que en todo caso  t ie n e  c a r à c t e r  te m p o ra l,  
se d i fe re n c ia  del em bargo en que m ie n tra s  que el p r im e ro  re c a e  
so b re  una cosa c o n c re ta  en la que se p re te n d e  e je r c e r  un d e re c h o ,  
el em bargo puede a fe c t a r  a un bien o conjunto de bienes p a t r im o —  
n ia le s  que, aun no v en t ila n d o s e  en el l i t ig io  s i r v e n  de g a ra n t ia  a -  
una p re te n s iô n  ju d ic ia l  por lo que en contem paciôn a un d e te rm in e  
do p ro c e s o  puede d e c irs e  que el s e c u e s tro  constituye  la e s p e c ie ,  
y el em bargo el g e n ero .  A s i mismo se d i fe re n c ia  el depôsito  en -  
que ôuede r e c a e r  tanto s o b re  b ienes m uebles o inm uebles. No o b ^  
tante las d i fe re n c ia s  apuntadas, la J u r is p ru d e n c ia  tiene d îcho que  
el a r t .  1 .7 8 5  del Côdigo C iv i l :  " E l depôsito  ju d ic ia l  o s e c u e s tro  
t iene  lu g a r  cuando se d é c ré ta  el em bargo o el ase g u ra m ie n to  de —  
bienes l i t ig io s o s " ,  îd e n t i f ic a  el em bargo  con el depôsito  cuando -  
este  es ju d ic ia a l  (S e c u e s tro ) ,  y, p o r  lo tan to , impi ica una s itua_  
ciôn t r a n s i t o r ia ,  nunca d é f in i t iv a ,  aun en el caso de e je c u c iô n  de 
s e n te n c ia  que condene al pago de una can tid ad  liqu ida  y d e t e r m i -  
nada ( S - 2 0 - I - 1 . 950 ).
7 .4 .  1 . 2 . 2 . -  D epôs ito  de can tid ad  en m età lico  e m b a r g a -  
da p o r  los T r i  bunales  de ju s t ic ia  y Juzgado y de e fec to s  p û b lico s :  
a lh a ja s  de o ro  o p e d r e r ia .  -  D e n tro  de la a d m in is tra c iô n  de b ie ­
nes im p ro d u c tive s , que se encom ienda a los d e p o s ita r io s ,  y que  
como hemos dicho t ie n e  un c a r à c t e r  p redom inantem ente  e s tà t ic o  , -  
se e n cu e n tra n  la de los depôsitos de can tid ad  en m e tà lico  (a r t .  -  
1. 447  p. 19 L .  E .  C. ) em bargados p o r  los T r ib u n a le s  de J u s t ic ia  
y Juzgad os, que se  c o n s t i tu irà n  en la C a ja  G e n e ra l  de D e p ô s ito s  
m ediante  el in g re so  del e fe c t iv o  en una cuenta  que el t i t u la r  del -
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o rg a n o  ju r is d ic c io n a l  a b r i r a  en una en tid ad  banca r ia  o C a ja  de 
A h o r r o s ,  de la L o c a l  idad en que ra d iq u e  el Juzgado a nombre  
de e s te ,  a d ic io n ad a  con la denom inaciôn de Cuenta  de D epôs itos  
y C o n s ig n ac io n es  en la C a ja  Gene ra l  de D epôs itos  (a r t .  1 y 2 y 
conco rd antes  del D e c re to  14 o c tu b re  de 1 .971  -  en r e la c iô n  con 
las O rd en es  de 23 de n o v iem b re  de 1, 971 y 21 de d ic ie m b re  de —  
1.971  del M in is te r io  de J u s t ic ia  y H a c ie n d a  re s p e c t iv a m e n te ) .
T r a tâ n d o s e  de e fectos  p ûb licos  ( a r t .  1 .4 4 7  p. 2 L .  E .  C . ) 
a lh a ja s  de o ro ,  p la ta  o p e d r e r îa  (a r t .  1 . 447  p. 3 L .  E .  C . ) ,  por -  
analogfa  con lo dicho a n te r io rm e  nte se  p o dran  d e p o s ita r  en el —  
Banco de EspaMa, o C a ja  de A h o r r o  de la lo c a lid ad , constituyen_  
do el depôsito  con las mism as g a ra n t fa s  que las ex ig id as  p a ra  el 
m e tà lic o .  A s f  se d esp ren d e  tambiên del a r t ic u le  968 de L .  E .  C . , 
al d isp  o n er  q u e  los e fectos  pCblicos, a lh a ja s  o m e tà l ic o ,  se depo_ 
s ita r à n  en el e s ta b le c im ie n to  p û b lico  d es t in ad o  al efec to, d e b ie n -  
do el a c tu a r io  p o n er en los autos el c o rre s p o n d i ente testim onio  
de I documente que a c re d i te  el dep ô s ito , y c o n s e r v a r  dicho docij 
mente en su p o d e r ,  p a r a  e n t r e g a r lo  ad i d e p o s ita r io  cuando se —  
ha ga c arg o  de los b ienes .
L a  o rd en  c ita d a  de 21 d c iem b re  de 1.971 com plem enta -  
r i a  del D e c re to  de 1 4 de o c tu b re  de 1 .9 7 1  seMala la n a tu ra le z a  de 
bienes im p ro d u c t iv e s  al d e c ir  en el û lt im o  p â r r a f o  del a r t .  22 —  
que no d e ve n g a ràn  in te rê s  de n inguna c la s e  los in g reso s  r e a l i z a -  
dos en la "C u e n ta  de D ep ô s ito  y C o n s ig n ac io n es  en la C a ja  Gene  
ra l  de D e p ô s ito s "  de los Bancos p r iv a d o s ,  C a ja  de A h o rro s ;  de£  
tinados a s e r  s im u Itan eam en te  t r a n s fe r id o s  a la cuenta  de " T e s o - 
r o  P û b l ic o  . C uenta  r e s t r in g id a  de D ep o s ito s  y C ons ignac iones  
ju d ic ia le s "  en el B anco de E sp an a .
7 .4 .  1 . 2 . 3 . -  C u sto d ia  de b ien es  e sp e c ia Im e n te  v a l io s o s .  
L a  L e y ,  buscando s in  duda un m ayo r g a r a n t îa  p a ra  la custod ia
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de bienes especi a limente va lio so s  fa c ilm e n te  t ra s ia d a b le s  que en  
pco volumen re p re s e n ta n  un g ran  v a lo p , cuya a d m in is tra c iô n  no 
e x ig e  ^ t i o n e s  a c t iv a s  de ninguna e ls e  y que no p lan tea  o tro  p ro  
blema que la s e g u r id a d  de su guarda  ha e s ta b le c îd o  que , en estos  
casoS; los b ienes d e b erâ n  s e r  custodlados en la C a ja  G e n e ra l  de 
D e p ô s ito s . De este  modo d ice  M .  F E N E C H  ( 5 l )  la C a ja  G en era l  
de D epôs itos  vi ene a s e r  un c o la b o ra d o r  del T r ib u n a l  del o rd en  
de los A d m in is t r à d o re s  ju d ic ia le s ,  si b ien  p o r  su e sp ec ia l  c a —  
rè c te r  de o rg an ism e  pûb lico  dependiente del M in is te r io  de H a c ie n  
da, no le son a p l ic a b le s  las nociones de cap ac id ad  y leg it im a c iô n  
p ro c es a l p o r  t r a s c e n d e r  su c a rà c te r  de la e s t e r a  en que se desa  
r r o l l a  la a c t iv id a d  ju r is d ic c io n a l ,  y e s c a p a r  p o r  tanto, del âmbj_ 
to del D e re c h o . P r o c e s a l .
7 . 4 .  1 .2 .4 . - »  D ep ô s ito  de b ienes  inm ueb les , de b ienes  
m uebles reem b a rg ad o s  y caso de que los b ien es  em bargados sean  
sem o v ien tes . L o s  b ie n e s  inmuebles (a r t .  1 .4 4 7  L .  E .  C . p. 7 ° )  
s e râ n  objeto  de depôsito  inc luso  en p o d er del p ro p io  e je c u ta d o ,  
que p o d r â  s e r  nomb rad o  d e p o s ita r io ,  (a r ts .  1785 a 1 789 C . C . ) 
ya  que como hemos seMalado antes ia d es ig n ac iô n  del d ep o s ita ­
r io  p o d ra  h a c e rs e  a p ro p u e s ta  del a c re e d o r  e je c u ta n te  bajo su 
resp o n sa b il  idad, p e ro  no p o d rè  p e r m it i r s e  la p ro p u e s ta  de de­
s ig n a c iô n  al deudor ( a r t .  1454 p2 22 L . E . C . ) .
En los casos de a d m in is tra c iô n  de depos ito  de b ienes  
muebles re em b a rg a d o s , L C P E Z  A L A R C O N  (52) seMala que pue_ 
den id e a rs e  dos s is tem as  p a ra  c o o rd in a r  d ichas admini s t ra c io n e s  
o b l ig e r  a los p o s te r io r e  em bargantes  a s o m e te rs e  a la a d m in is tra  
ciôn co n stitu id a  p o r  el p r im e ro  de el los , o in te g r a r  con los d is —
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tintos a d m in is t r a d o re s  un ôrgano  c o le c t îv o  de gestiô n . E l  p r im e r  
s is tem a  o f re c e  la v e n ta ja  de s u  s im p iic id a d  a costa  de in f r în g i r  
e: a r t .  1450 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ,  el segundo a aceg
ta r  dicho p re c e p to ,  m u e s tra  una o r to d o x ia  p ro c e s a l  que nos incli_  
na a a c e p ta r lo  con p r e fe r e n c ia  al c r i t e r i o  de a d m in is tra d o r  û n ico .
Un supuesto e s p e c ia l  que re c o g e  n u e s tro  o rd e n am ie n to  
es la f ig u r a  de la re te n c iô n  de b ienes m uebles  en caso de re b e l  —  
dî a (a r t .  763 L .  E .  C . ), d is t in g u ien d o s e  dos modal id ad es , la c o n £  
t i tu c iô n  de los b ienes  en la custod ia  de quien I , os poseas b ien  
el demandado o b ien un t e r c e r o  con g a ra n t fa s ,  y el depôs ito  p r o -  
p ia m e n te  dicho que o p e ra  por cuenta  y r ie s g o  del re b e ld e  en el 
caso de que no se hayan p re s ta d o  las g a ra n t fa s  e x ig id a s .  E n  es­
te û lt im o supuesto la d es ig n ac iô n  de d e p o s ita r io  hay que p r a c t ic a r .  
lo como un caso norm al de deposito . En  cam bio en el p r im e r  su—  
puesto que adm ite  la L e y ,  la re te n c iô n  p ro p ia m e n te  d ic h a , p a r e c e  
a ju ic io  de C A L V O  T E I X E I R A  (53) que queda c o n f ig u ra d a  como una  
modal i dad d is t in ta  al depôsito  al e s ta b le c e r s e  la co n s t itu c iô n  de -  
este  como p o s ib il id a d  s e c u n d a r ia  en d efecto  de g a r a n t ia s .  S in  em 
b arg o  el mismo a u to r  seh a la  que in tim am ente  tanto una como o t r a  
m odalidad  tienen  la misma n a tu r le z a  y I le van al mismo f in ,  y p o r  
tanto la d es ig n ac iô n  de d e p o s ita r io  hay  que l l e v a r la  tam bîen a efec 
to, p re s c in d iê n d o s e  de la d es ig n ac iô n  n o rm a l p o r  te n e r  ya  el p re _  
sunto d e p o s ita r io  los b ienes  a su d is p o s îc îô n ,  p e ro  debiendo n o -  
t i f i c a r  en fo rm a su p o s ic iô n  como d e p o s ita r io ,  y debiendo a c e p ta r  
y j u r a r  el c a rg o ,  quedando com prom etîdo  d e s d e  ese  momento en 
Ias o b iig ac io n e s  que I leva  consigo .
En los casos que los b ien es  em bargados  sean  sem ov ien .  
tes (a r t .  1 447  p. 62 L . E . C . )  s e r à  n d esp o s ita d o s , y el d e p o s ita ­
r io .n o m b ra d o  al e fecto  h a b rà  de r e a l i z a r  las a c t iv id a d e s  n e c e s a -  
r ia s  p a ra  aI im en ta r  y c u id a r  al an im al o b je to  del e m b arg o , e in—
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cluso p o d râ  u t i l î z a r lo  si fu e ra  de lab o r en su p ro p io  p ro vech o  con 
la fô rm u la  de f ru to s  p o r  a lim en to s . S i  el sem ovien te  fu e ra  de los 
que p ro d u c e r  f ru to s ,  p e ro  no es s u c e p tib le  de a p ro v e c h a r  su t ra  
b a jo ,  se p o d râ  e m p le a r  el p roducto  de la venta  de los f ru to s  p a ra  
su a lim e n ta c iô n  y cu sto d ia  en cuyo caso el depôsito  a d q u îe re  una 
e n t id a d  d in am ica , de g est iô n , que r e v îs te  el d e p o s ita r io  de los ca  
r a c t e r e s  de un d e p o s ita r  io -a d m in is t r a d o r ,  y d e b era  r e n d i r  cuentas  
p e r io d ic a s  y d é f in i t iv a s  en la form a que se  e s ta b le z c a  p o r  el Juez  
e je c u to r  (54 ).
7 . 4 .  1 . 3 . -  L a  a d m in is tra c iô n  de b ienes  p ro d u c tiv e s ;  de 
fru to s  y re n ta s  o b ienes  que las p ro d u c e r .
Cuando se t ra te  de fru tos  o re n ta s  de toda esp ec ie  (a r t .
1447 p. 5 °  L . E . C . )  se constitu  i r â  una a d m in is tra c iô n ,  que te n d râ  
un c a r à c t e r  p redom inantem ente  a c t iv e ,  d înâm ico , de m ayor t r a s —  
cendencia  que la de los b ienes  im p ro d u c tive s , puesto que el adm i­
n is t ra d o r  puede t r a n s fo rm a r  los b ienes y l le g a r  inc luso  a su enaje  
naciôn  y c o n v e rs iô n  en n u m e ra r io  m e tà l ic o .  E s ta  a d m in is tra c iô n  -  
se c o n f ia râ  a la p e rso n a  que el a c re e d o r  désigné (a r t .  1 4 5 0  L .  E .  
C ),  en vez  de como s é r ia  mas a ce rta d o  de h a c e r lo  d ire c ta m e n te  -  
al ju e z  con l ib e r ta  de c r i t e r i o  (55) . N u e s t ro  le g is la d o r  es tab led e  
la constituc iôn  de una a d m in is tra c iô n  ju d ic ia l  como mâs a p ro p iad a  
a la n a tu r a le z a  de los b ien es  em bargados; E l Juzgado, en su caso  
p o d râ  e x ig i r  al a d m in is tra d o r  una f ia n z a  p ro p o rc io n a d a  a la impor. 
tanciôn de su nf une iôn, que h a b râ  de c o n s t i tu i r  en todo caso antes  
de h a c e rs e  c a rg o  de su m is iôn . Es  é v id e n te  que la fa c u lta d  de —  
designac iôn  c o n fe r id a  al a c re e d o r  v ien e  a s e r  s im i la r  que la del -  
d e p o s ita r io .  P e r o  d i f ie r e  com pletam ente en su conten ido  p o r  laa  
neces idad  de r e n d i r  cuentas al a d m in is tra d o r  de su gestiôn  p e r io -
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dicam ente , si asf lo dispone el Juez e je c u to r ,  y en todo caso al 
c e s a r  en el la de acuerdo  con las norm as e s ta b le c id a s  en los a r t .  
1 . 0 1 0  y ss . (A r t .  1 4 5 0  L .  E .  C . ).
Aunque re s u ite  d if fc i I  de c o n c e b îr  el s e c u e s tro  de un -  
bien inm ueble , es lo c ie r to  que el a r t .  1786 del C ôd igo  '  C iv il -  
contem pla exp resam en te  la h ipô tes is  al d is p o n er  que "e l s ec u e s ­
t ro  puede ten er por objeto asf los b ienes  m uebles como los inmue  
b le s " .  S in  em bargo, a ju ic io  de S E R R A  D O M IN G U E Z  Y  R A M O S  -  
M E N D E Z  (56) el a r t fc u lo  sustan tivo  c itado  debe p o n e rs e  en r e l a ­
c iôn con el a r t .  1 428 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ,  que al -  
l im ita r  su a lcan ce , tanto en lo que re s p e c ta  al t f tu lo  ju s t i f ic a t iv e  
del d e rec h o , cuando a su c a r à c te r  n e c e s a r io  p a ra  a s e g u r a r  la -  
e fe c t iv id a d  de la sen ten c ia ,  lo deja p ra c t ic a m e n te  re d u c id o  a una  
a d m in is tra c iô n  ju d ic ia l  de la f in c a .  Como a c e r ta d a m e n te  d ic e  C A ­
R R E R A S  (57) " L a  adopciôn de la m edida de s e c u e s t ro  debe l le v a r  
consigo el nom bram iento de un a d m in is tra d o r  ju d ic ia l  de f ru to s  y 
re n ta s  " Y  aunque no estemos de acu erd o  con dicho a u to r  en la 1J_ 
m itac iôn  de la ad m in is tra c iô n  J u d ic ia l ,  a los supuesto  de re c la m a  
ciôn de fru to s  y ren tas  de bienes inm uebles , pues c ree m o s  que la 
re c la m a c iô n  de bienes inmuebles I leva  consigo a p a re ja d a  la de —  
f ru to s  y re n ta s ,  estimaamos que es ta  m edida de a d m in is tra c iô n  ju  
d ic ia l  sôlo puede s e r  d e c la ra d a  cuando e x is ta  un g r a v e  "p e rb c u -  
lum in m o ra"  puesto de m an if ies to  en la e x ig e n c ia  de las m edidas  
n e c e s a r ia s  del a r t .  1428 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l .
P o r  a p lic a c iô n  del a r t .  1 4 5 0  de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  
C iv i l  puede o b te n e rse , antes y despuês de la in ic ia c iô n  del p r o c £  
so, la a d m in is tra c iô n  ju d ic ia l  de f ru to s  y re n ta s  p e n d ien tes  que, 
segûn el a r t .  334 del Côdigo C iv i l ,  tengan la c o n s id e ra c iô n  de in 
m uebles . E l p rob lem a a d q u ie re  p a ra  V ,  T O M E  P A U  L E  (58) o t ra s
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de r  i vac i ones, ya que el a r t .  1450 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  Ci  ^
v il  dispone que; "cuando se em barguen f ru to s  y re n ta s  se c o n s t i -  
tu i r â  una ad m in is tra c iô n  ju d ic ia l  que se c o n f ia râ  a la p e rs o n a  que  
el a c re e d o r  d és ig n é" . P e s e  a la d i fe re n c ia  de nom bre , d ic e  e s te  
a u to r ,  hay aquT una co in c id en c i a casi s u s ta n c ia l  con el s e c u e s t ro ,  
s o b re  todo si pensamos que es ta  a d m in is tra c iô n  supone como ha de 
c la ra d o  el T r ib u n a l  S u p rem o  en sen ten c ia  de 3 de m a rzo  de 1886  
"funciones de custod ia , co n se rv ac iô n  y m anejo  de b ie n e s "  y p o r  -  
el lo el ad m in is trad o  puede e x ig i r  el pago de las re n ta s  o la e n t r e  
ga de los fru to s  (sen ten c ia  de 2 7 - 3 - 1 8 9 5 ) ,  funciones todas que -  
e n tra n  dentro  del concepto amplio  de las fa c u lta d e s  del d ep o s ita  
r io  que, segûn el a r t ,  1788 del Côdigo C iv i l  ha de c u m p lir  re s p e ç  
to a el los bol igaciones de un buen p a d re  de fa m il ia .  L a  a d m in is ­
t ra d o r  del a r t .  1 4 5 0  p a re c e  que exc lu y e  concep tua Imente el s e —  
c u e s t r o ,  lo q u e  no q u ie re  d e c ir  que el a c to r  no pueda a c u r i r  al 
mismo si puede c u m p lir  los re q u is ito s  del a r t .  1 428 . L o  d e c l a r a -  
do en las se tenc ias  c itad as  y lo que V .  T O M E  P A U L E  denom ina  
concepto amplio de las fac u ltad e s  del d e p o s ita r io  n o s o t r o s i la m a -  
mos d e p o s ita r io -a d m in ife tra d o r  al que d é s a r r o i  la ambas fu n c io n es  * 
con predom in io  de las fac u ltad e s  del d e p o s ita r io .
Hay que a c ia r a r ô  que en n u e s tro  d e rec h o  t ienen  el con  
cepto de fru to s  las producc iones  © spontâneas de la t i e r r a ,  las —  
crT as y  demâs prpductos  de los a n im a le s , lo que p ro d u zcan  los -  
p re d io s  por el cu lt ivo  o el t ra b a jo ,  los a lq u i le r e s  de e d i f ic îo s  o 
t i e r r a s  y el im porte de las ren tas  v i t a l îc ia s  o p e rp é tu a s  (a r t .
355 del C . C . ) ,  pero  solo  se reputan  inm uebles los a g r ic o la s  no 
re co le c tad o s  (a r t .  357 y 334 p. 2 C . C . ), los p e c u a r io s  p ro d u — 
cidos p o r  an im ales que tengan la c a r a c te r iz a c iô n  de inm uebles -  
(a r t .  334  p 62 C . C . ) y las re n ta s  que g ra v e n  con c a rg a  re a l  una  
cosa inmueble.
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P e ro ,  si b ien , et Côdigo C iv i l  c o n s id é ra  como inm uebles  
los f ru to s  pen d ien te ,  m ie n tra s  e s tu v ie re n  unidos a la t i e r r a  y fo_r 
masen p a r te  in té g ra n te  de un inm ueble ( a r t .  334 p. 2 . C . ' C . )  la -  
ju r is p r u d e n c ia ,  con a c i e r t o ,  segûn M. F E N E C H ,  ha e s ta b le c id o  
una s e p a ra c iô n  e n t re  f ru to s  y re n ta s  de un inm ueble  y el inm ueble  
mismo a e fecto  del em bargo , no c o n s id eran d o  in c lu idos  en el em—  
b arg o  de un bien inm ueble los f ru to s  y re n ta s  del m ism o, al menos  
m ie n tra s  no se p ro d u zc a n  los actos c o n cre to s  de re a l  i za c iô n  f o r -  
zosa y s e l le v e  a cabo la re n ta  o a d ju d ic a c iô n  del inm ueble , que -  
l le v a r â  an a ja  la de los f ru to s  y re n ta s  (s. S .  31 m a rzo  1 .9 1 7  y 3 0  
e n ero  1 .9 3 0 ) .  N i se co n s id e ra n  in c o rp o ra d o s  los d e rech o s  no r e a  
l iz a b le s  en el acto , p o r  t r a t a r s e  de b ienes de d is t in ta  n a tu r a le z a  
(d is t in g u id o s  en los nûm eros 82 y 1 0 2  del a r t .  1447 de la L . E . C .  
que tienen su ce s iva  ay s e p a ra d a  in te rd ic c îô n  (s. 12 m a rz o  1924)
P a r a  te r m in a r  d irem os  que los b ienes  inm uebles (a r t .  -  
1447 p2 82 L . E . C . )  tambien pueden s e r  ob je to  de s e c u e s tro  cuan­
do fu e re n  e m b a rg a d o s  (A r t .  1786 C . C . ) p e ro  norm alm ente  se e £  
ta b lece  la g a ra n t îa  del em bargo al l i b r a r  al Juez  m andam iento p o r  
duplicado  al R e g is t r a d o r  de la P ro p ie d a d  p a ra  que e x t ie n d a  la cg_ 
r re s p o n d ie n te  anotac iôn  p r e v e n t iv a ,  que es un as ien to  r e g is t r a l  
de v ig en c ia  I im itada  tem p o ra lm en te  que p û b lica  la p endencia  de -  
un p ro c es o  so b re  una s itu ac iô n  ju r îd ic a  r e g is t r a d a  o r e g is t r a b le  
(59 ).
7 . 4 . 1 .  4. L a  a d m in is tra c iô n  iü d ic ia l  de e m o resas  em b ar
qadas.
Los  p o s ib le s  p e r ju ic io s  d e r iv a d o s  de una de fectuosa  g e£
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tiôn de la em presa  pendiente  de p ro c e s o , a co n se jan  c o n s e rv a r  no 
solo su perm anenc ia  hasta la sen ten c ia  f i r m e ,  s ino  tambiên su —  
consevaciôn  econôm ica , ev îtando  que una a d m in is tra c iô n  d e s a c e r_  
tada, nég lig en te  o dolosam ente, pueda p o e n e r  en p e l ig ro  su inte_ 
g r id a d .  Dos modal idades c a u te la re s  pueden a d o p ta rs e  al re s p e c ­
te, independientem ente de las q u e  c o rre s p o n d a n  en cada caso pa_ 
ra  e v i ta r  su e n a jenac iôn ,
7 . 4 . 1 .  4. 1 In te rv e n c iô n  ju d ic ia l  re g u la d a  en los a r t ic j j  
los 1 .4 1 9  y ss. de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ,  es a p l ic a b le  -  
e xc lu s iva m en te  a los supuestos en que se e je r c i ta n  acc iones  r e a le s  
-  "dem andase en ju ic io  la p ro p ie d ad  de e s ta b le c im ie n to s  in dustr ie ,  
les o fa b r i l e s "  -  y t iene  un contenido mês b ien  p as ivo ; no c o a r ta  
las facu ltad es  del in te rve n id o  sino que tiende  a im p ed ir  el mal uso  
de sus fa cu lo tad es . Su c a r a c t e r  c a u te la r  r é s u l ta  é v id e n te  dado su 
c a r à c te r  ins trum enta l re s p e c te  del re s u lta d o  del p ro c e s o , o f r e —  
ciendo como p a r t ic u la r id a d  su pos ib le  c o n v e rs iô n  en f ia n z a  a s o -  
I ic itu d  del demandado (a r t .  1 .4 2 3  L . E . C , ) .  S ô lo  puede s o l ic i te r ,  
se pendiente  el p roceso  (art. 1 .4 1 9  L .  E .  C . ) y e x ig e  la p ré s e n ta  
ciôn de los documentes ju s t i f ic a t iv e s  del d e rec h o  " p e ro  no la —  
p re s ta c iô n  de f ian za  p a ra  in d e m n iza r  los p o s ib le s  p e r ju ic io s  derj_ 
vados de la m e d id a  c a u te la r ,  lo que es s u s c e p t ib le  de c rT t ic a ,  —  
pues pese al c a r à c te r  pas ivo  de la in te rv e n c iô n ,  es la c ie r to  que  
en a lg û n  caso co n cre to  su e je r c ic io  puede r e p r e s e n t a r  un perju j_  
cio p a ra  el in te rv e n id o ,  como dem uestra  la p ro p ia  L e y  al a s ta b le  
c e r  un pronunc iam ien to  s o b re  indem nizac îô n  de daPios y p e r ju i ­
cios (6 0 ) .
7 .4 .  1. 4. 2 . -  A d m in is tra c iô n  ju d ic ia l
No a p a re c e  exp resam en te  re g u la d a  en la ley  con carâç_
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ten c a u te la r ,  tal vez  por esta  ra z 6 n  M, V E R G E Z  S A N C H E Z  (61 ) 
sost iene  que "S i en algûn momento la a d m in is tra c iô n  ju d ic ia l  de 
em presas  em bargados p u d ie ra  p a r e c e r  e s ta b le c id a  como Una sim  
pie m edida c a u te la r  que g a ra n t iz a  la c o n s e rv a c iô n  del ob je to  em 
bargo  en o rden  a su e jecu c iô n , hemos de a d v e r t i r  que es ta  v is iô n  
no es e xa c ta ,  ya que en alguno de sus rasg o s  fundam enta les  son 
e x p re s iv o s  de o tra s  c irc u n s ta n c ia  en las que la f in a l  idad de sa t is  
facc iô n  de los a c re e d o re s  no a p a re c e  re c o g id a  de modo fundamen­
ta l" .  C re e m o s , s in  em bargo , s igu iendo a S E R R A  D O M IN G U E Z  y 
R A M O S  M E N D E Z  que el c a r à c t e r  c a u te la r  de la a d m in is tra c iô n  jij 
d ic ia l  estâ  sobradam ente  am parado en el a r t .  1 .4 2 8  de la L e y  -  
de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l  y que su m isiôn d e b ie ra  l im ita r s e  a aque  
Nos supuesto en ,ue se estim e absolutam ente n e c e s a r io  p a ra  la -  
c o n s e fv a c iô n  de la e m p res a  durante  la pendencia  del p ro c es o . __ 
P o r  el lo deberàn  c o n c u r r i r  los s ig u len tes  p re su p u es to s :
a). -  Que la a d m in is tra c iô n  ju d ic ia l  a p a re z c a  "segûn las  
c irc u n s ta n c ia s  n e c e s a r ia s  p a ra  a s e g u ra r  en todo caso la e fe c t i ­
v idad  de la sen ten c ia  que en ju c ic io  r e c a y e r e " .  E stim am os p o r tan 
to que debe r  à a le g a rs e  y ju s t i f ic a r s e ,  al menos con un p r in c ip io  
de p ru e b a ,  el g ra v e  r ie s g o  de desm erecim iento de la em p resa  -  
pendiente  el p ro c es o , y que dicho d e sm e re c im ien to  no pueda s e r  
ev itado  con o tra  medida c a u te la r  menos r ig u r o s a  como p o d r îa  s e r  
la in te rv e n c iô n  ju d ic ia l .
b ) . -  Pensam os que este  supuesto , dado los g ra v e s  p e r  
ju ic io s  que podrîan  p ro d u c irs e ,  debe s e r  e x ig id a  en todo caso una 
f ia n za  s u f ic ie n te  p a ra  a s e g u ra r  los p e r ju ic io s  de r i  va  dos de la me 
dida c a u te la r .  E l p ro c eso  legal suped ita  la f ia n z a  al supuesto de 
" el que s o l ic i ta r e  estas  medidas bo tu v ie r e  s o lv e n c ia  n o to r ia  y 
s u f ic ie n te " ,  p ero  estim am os que la n o to r ie d a d  y s u f ic ie n c ia  e x i ­
gidas p a ra  la so lven  c ia ,  deben d e te rm in a r  en la p r a c t ic a  que se
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e x ija  f ia n z a  en casi todas las o cas io n es , s iendo d eseab le  una r e £  
ponsabi I idad  s u b s id ia r ia  del Juez  que e x c lu y a  la f ia n z a ,  en term_i_ 
nos simi la re s  a los e s ta b le c id o s  en el a r t .  1 .4 0 2  de la L e y  de -  
Enju ic iam ientto  C iv i l .
L a  fa I ta de re g u la c iô n  c o n c re ta  de la a d m in is tra c iô n  ju_ 
d ic ia l  como medida c a u te la r  s iguen d ic iendo  estos a u to re s  provg_ 
ca no obstan te  en a p r a c t ic a  p ro b lem as  que ex igen  la m ayor pru_ 
dencia  de los T r ib u n a le s  de J u s t ic ia .
A  tenor del D e c r e t o - L e y  de 2 0  de O ct r  de 1 .9 6 9  -  
puede d e c irs e  que la Admini s t ra c iô n  ju d ic ia l  de em presas  em bar  
gados supone una in te rv e n c iô n  Judicia l de o f ic io ,  a f in  de e v i ta r  
en d e te rm in ad as  c ir c u n s ta n c ia s ,  la p a ra  I i zac iô n  de la a c t iv id a d  
de la e m p resa  en c r is is ,  A s f  se d esp ren d e  de la E .  M. que t r a ta  
de ju s t i f i c a r  esta  in te rv e n c iô n  ju d ic ia l  p a ra  a^uel los supuestos  
en los que d e te rm in ad as  s itu ac io n e s  en que se puede e n c o n tra r  -  
quienes t ienen  a su c a rg o  la d ire c c iô n  de e m p res a s , re p re s e n te n  
so b re  la economfa, el t r a b a jo  y el c rê d i to .  P  r  el lo s igue dicien_  
do la m isma E .  M. si se h u b ie re  em bargado a lguna e m p res a  y " p o r  
c u a lq u ie r  c irc u n s ta n c ia  no p u d ie ra n  a c tu a r  los ôrganos  de adm i­
n is t ra c iô n  y de d ire c c iô n  de la m ism a, se fa c u lta  al Juez p a ra  —  
que p ro v e a  a |a d es ignac iôn  de una nueva a dm in i s t ra c iô n  que, -  
sustituyendo  a la a n te r io s ,  pueda a c tu a r  con los mismos p o d e res  
y agi I idad y con p lena g a ra n t îa  de los in te r e s e  s a fec tad o s .
P a r a  M E R C E D E S  V E R G E Z  S A N C H E Z  (62) el en b a rg o ,  
como p re su p u es to  econômico fundam ental de la a d m in is tra c iô n  ju_ 
d ic ia l  de em p resas  no r e p r é s e n ta  un e lem ento  d is c r im in a d o r  de -  
las s itu ac io n e s  p a tr im o n ia le s  que pueden co n d u c ir  a s o l ic i t a r  la 
q u ieb ra  o la suspensiôn de pagos. De anf que, dado el c a r à c t e r
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" de o f ic io "  q. t ene este  pnoced im iento , se haga p ro b le m a t îc a  
su ap licac iô n  y su a rm on izac iôn  con los d e rech o s  p ro p ia s  del -  
deudor e m p re s a r io  , y de los a c re e d o re s  a sol ic i t a r  la d e c la -  
ra c iô n  de la q u ie b ra  o de suspensiôn de pagos si se d ie ra n  los 
presupu esto  n e c e s a r io s .  Lo que si puede s u c e d e r  es que las me  
d das del D e c r e t o - L e y  c itado a fecten  a un e xp e d ie n te  de suspen  
sion de pagos de dos m aneras:
1 ? . -  P o r  que se emba, gue alguna e m p res a  o grupo de 
e m p res a s , p ro p ie d ad  del co m erc ian te  que insta  la suspensiôn de 
pagos, o bien acc iones o p a r  tic ipaci ones que re p re s e n te n  la m a -  
y o r ia  del cap ita l s o c ia l .
2 - . -  P o r  qje se estim e que el hecho mismo de la su s ­
pensiôn y consigu iente  in te rven c iô n  de las o p e ra c io n e s  m e rc a n ­
t i le s ,  la c u a s i-o c u p a c iô n ,  como algûn a u to r  la I lema, p o r  a n a -  
logfa con la ocupaciôn de la qu iebr a, es a s im i la b le  el em bargo  
de una em presa  (63).
A h o r  b en, no debemos co n fu n d ir  la a d m in is tra c iô n  -  
ju d ic ia l  de em presas  em bargadas, con la q u ie b ra ,  la suspens iôn  
de pagos o el concurso de a c re e d o re s  que su rg en  como conse—  
cuencia  de una inso lvencia  o fa I ta  de l iq u id e z .  L a  A d m in is t ra —  
ciôn de m presas em bargadas nace con independencia  de la s i tu a ­
ciôn econômica de la p ro p ia  e m p res a , y p o r  tanto puede e x is t i r  
aunque la em presa  sea so lvente  y tenga l iq u id e z  p e ro  haya una  
defectuosa gestiôn cuando esta  pend iente  de un p ro c es o .
L a  sentenc ia  del T r ib u n a l  S u p rem o  de 19 de m a rzo  -  
de 1 .9 3 6  d é c la ra  que el estado de suspens iôn  de pagos no pue­
de s e r  e q u ip ara b  le al de em bargo, p o r  el lo, tampoco a la admj_ 
n is tra c iô n  ju d ic ia l  de b ienes en el p ro c e s o .
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Un p ro b lem a  que antes  hemos apuntado y p o d r îa  planteam  
se es si despues de e s ta r  co n stitu id a  la ad is t ra c iô n  ju d ic ia l  de 
una em p res a  em b arg ad a , puede p ro c é d e r  la d e c la ra c iô n  de q u ie b r a  
o suspensiôn de pagos. M E R C E D E S  V E R G E Z  S A N C H E Z  (64) da 
una so luc iôn  a f i r m a t iv a ,  p e ro  adm ite , no obstan te  que p a r a  el ca_ 
so de q u ie b ra  a in s tan c ia  del p ro p io  e m p re s a r io  y p a r a  sol i c i t a r  
êl la suspens iôn  de pagos, la puesta  en m a rc h a  de la a d m in is t r a ­
ciôn ju d ic ia l  puede p l , a n t e a r  p rob lem as  de leg it im ac  ôn. L a s  cir_  
c nstan^ as esp c a les en que se e n cu e n tra  el e m p r e s a r io  p o d r îa n  
suponer un obstacu lo  a sus p o s ib iI id a d e s  in s ta r  la d e c la ra c iô n  jiu 
d ic ia l  c o rre s p o n d ie n te ,  su rg ien d o  entonces el p ro b le m a  a c e r c a  -  
de la leg itm ac iôn  de los p ro p io s  adm in is t ra d o re s  ju d ic ia le s .  P a r a  
B R O S E T A  (65) I a mini t ra c iô n  ju d ic ia l  no a fe c ta  al d e rec h o  que 
as is te al e m p re s a r io  o a los a c re e d o re s  a sol ic i t a r  la d é c la r a —  
ciôn de q u ie b ra ,  p e ro  s î que es im p ed it iva  del d e rec h o  a sol i c i ­
ta r  la d e c la ra c iô n  de suspens iôn de pagos. N o s o tro s  pensam os -  
que si los f ines  p e rseg u id o s  por la a d m in is tra c iô n  ju d ic ia l ,  quie_ 
b ra  las supensiôn de pagos, son d i fe re n te s  no e x is te  o b s tàcu lo  
in s a iv ab le  p a ra  que una v ez  co n stitu îd a  la a d m in is tra c iô n  ju d ic ia l  
de una e m p res a  em bargada , pueda p ro c é d e r  la d e c la ra c iô n  de —  
q u ie b ra  o suspens iôn de pagos; aunque al no h a b e r  s ido  p r e v is to  
el hecho p o r  el D e c r e t o - L e  de 1 .9 6 9  s e r à  d i f ic i l  s o lu c io n a r  -  
las m û lt ip les  com plicac iones  que en la p r â c t ic a  puedan s u r g i r  -  
(56).
L as  d isp o s ic io n es  conten idas  en el D e c r e t o - L e y  de 2 0  
de o c tu b re  de 1 .9 6 9  se api ic a rà n  en aquel los casos en que el 
Juez, de o f ic io  o a p e t ic iô n  del M in is te r io  F is c a l ,  a ten d îd as  las  
c irc u n s ta n c ia s  en que puedan e n c o n tra rs e  los t i tu la r e s s  de los 
bienes em bargados y la n a tu ra le z a  de ê s to s ,  c o n s id e ra s e  conve_ 
n ie n te ,  en s a lv ag u ard a  del in te ré s  g e n e ra l ,  la adopciôn de m e­
didas que en el mismo se e s ta b le c e  (a r t .  1 S D - L .  E .  E .  ).
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S i se e m b arg ase  a lgun_ e m p res a  o grupo de E m p re s a s ,  
acc iones  o p a r t ic ip a c io n e s  que re p re s e n te n  la m a y o r îa  de! cap ita l  
s o c ia l ,  del p a tr im o n io  comûn o de los b ienes  o d e rec h o s  p a b te n e -  
c ientes  a las mismas o a d s c r i to s  a su e x p lo ta c iô n ,  el Juez  p o d râ  -  
d e c r e ta r  que continue la A dm in is  r a  iôn e x is te n te  o que ês ta  sea  
su s t itu f  da, nom brando, en este  c a s o ,  p e rso n a  o p e rso n a s  q u e -  
se en carg u en  de la m ism a.
S i continuase  la A d m in is tra c iô n  e x is te n te ,  el Juez  d e s i£  
n a râ  uno o v a r io s  In te rv e n to re s  .
C uando se su s t itu ya  la a d m in is tra c  ôn de la E m p re s a  -  
por una A d m in is trac iôn  ju d ic ia l ,  los admini s t ra d o re s  ten d rân  las 
mismas a tr ib u c io n e s  que c o rre s p o n d ie s e n  al C onse j de A d m in is —  
t ra c iô n  o Adm inis t ra d o re s  s u s t itu id o s , y e s ta râ n  facul tados p a ra  
a c tu a r  en ju ic io ,  asf como a tend ida  la n a tu r a le z a  del negocio  y —  
sus c irc u n s ta n c ia s ,  p a ra  r e a l i z a r ,  conform e a los usos m e rc a n t i ­
les, los actos de d ire c c iô n ,  a d m in is tra c iô n  y d is p o s ic iô n  que fue_ 
ren  n e c e s a r io s  o c o n ve n ie n .e s ,  s in  mâs I im itac io n es  que las esta, 
b lec idas  en el a r t .  42 (a r t .  22 D. L .  E .  E .  ).
D E  los ad m in is  tra d e r  e s depende que una e m p res a  a lc a n ­
ce sus o b je t ivo s  o f r a c a s e  y de aqui la g ra n  im p o rta n c ia  q e debe  
ten er  el nom bram iento de aquel los. L a  empresas pueden te n e r  s u -  
c u rs a le s  en much s puntos el pais  e inc luso  del e x t r a n je r o ,  com -  
plicandose  el p rob lem a cuando lo em bargado es un grupo  de em pre  
sas. S i  no se tiene mucho cuidado œn e nom bram ien o de a d m in is -  
t ra d u r  la s ituac iôn  puede d esem bocar en una s itu ac iô n  fa ta l que —  
p ro d u c irâ  la q u ie b ra ,  la p ê rd id a  del p r e s t ig io  m e rc a n t i  I e inc luso  
el c ie r r e  de m e rcados . S i  ademâs se t iene  en cuenta  que quienes
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ej erzan el c a r g o ,  con an te r  io r  idad al em b arg o , pueden s e r  p e rs o  
n a s  e f ic ie n te s  y totalm ente d esligadas  del p ro c e s o ,  p a re c e  l6g ico  
que el leg is la d o r  haya re s e rv a d o  al Jue el p o d e r  e s ta b le c e r  que 
continue l a  adm in is ir  ac i6n  e x is te n te .
En el caso de que se nom bre por el Ju ez , p e rso n a  o per­
sonas que se e n c a rg a re n  de la Ad m in is t ra c iô n ,  d is t in ta s  de quie_  
nés desempehaban hasta el momento d ichas fu n c io n es , d e b erâ  ha ­
ce lo en q ien tenga capac ad p a r  el co m erc  o, p o r lo que no -  
podran s e r lo  m enores , incapaces , in te rd ic to s ,  q u eb ra  os y c o n -  
cursadOo no re h ab iI  itados, in h ab il ita d o s  p a r a  c a rg o s  p û b lico s , -  
condenados p o r  g ra ve  incumpi imi n o  de las le ,  es o d isp o s ic io n es  
s o c ia le s ,  p ers  na q e por su c a r g o  no pueden e je r c e r  el comer_ 
c io , ni los funci n a r io s  que tengan sus funciones re la c io n a d a s  -  
con las ac t iv id ad es  p ro p ias  de la sociedad . P e r o  "a d e m a s , un -  
a d m in is tra d o r  de be s ab e r  a c e rc a  de las habi I idades têcn icas  de 
la em r e s a ,  no sôlo de su em p resa  p a r t ic u  la r  sino de todo s ino  
de todo lo que estâ  re lac io n ad o  con el la; debe te n e r  conocii. i ientos  
p a ra  s a b e r  si las personas  que tra b a ja n  p a ra  la e m p res a  estân  
en el puesto m e jor  p a ra  su ' :abi I idades , y si el s is tem a  de p ro d u £  
c ôn es el mas c o r re c te  p a ra  que los a se s o ram ie n to s  p ré c is é s  -  
pueda s a b e r  lo que mâs conviene en cada mom'-ri (^7 ).
P o r  lo tanto deben p r a c t ic a r  todas Ias a c t iv id a d e s  que  
afecten  a la v ida  in te rn a  de la em p resa  y sea  n e c e s a r io  p a ra  
re a l iz a c iô n  del objeto  s o c ia l .  Es de d e s ta c a r  la b o lig ac iô n  de -  
l le v a r  debidam ente la c o n ta b iI id a d , pues s e r â  uno de los instriJ  
mentos mâs û t i le s ,  tanto para la re n d ic iô n  de cuentas  como p a ­
ra  i r  v iendo la evoluciôn econômica de la en tid ad . E x is te n  r e la  
ciones , contabi I id a d -d e re c h o  m e rc a n ti  I , que tiene que s e r  ten]_ 
das p ré se n te s  por un buen a d m in is tra d o r .  E s ta s  re l_ ic iones como
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dice B L A N C O  (68) dan lugar a co dir ionam ie tos r e c ip r o c o s ,  -  
las norm as ju r fd ic Q -m e rc a n t i  les ,  a I Im p o n er re q u is i to s  fo rm a  I es 
de l lev a n za  y la p re s e n ta c iô n  de estados c o n ta b les , o al r e f e r i r -  
se al v a lo r  ju rTd ico  de los a s ien to s  y de los documentos c o n ta b les ,  
condic ion  n la misma (éc n ica  c o n tab le .  En  sen ti^ o  in v e rs o  la m is ­
ma têcn ic a  contab le  impone la fo rm a  documentai de he chos y actos  
ju r îd ic o s ,  dando lu g ar  a una s e r ie  de documentos, p re su p u es to  
o e fecto  de as ien to s  co n ta b les , y asim ism o da lu g a r  a d e te r m in a -  
dos modos de docum entaciôn de la e x p re s ib n ,  I levados , segûn los 
casos a la c a te g o r fa  de fo rm a , fo rm u la  o fo rm a i idad, con d i f e r e n -  
te s ig n if ic a c iô n  en o rd en  a su v a lo r  ju rTd ico .
El p ro b lem a  re a l  esta  en que como d ice  el mi mo a u to r  
(69) los Jueces  y T r ib u n a le s  t ien en  fa l ta  de e s p e c ia l iz a c iô n  en -  
esta  m a te r ia ,  aunque a p a r t i r  de la re fo rm a  le g is la t i  a p r o d u c i -  
da en 1. 973 al a p ro b a rs e  el 22 de f e b r e r o  el P la n  Ge, ,e ra l  de —  
C o n tab i I id ad  ninguna duda puede e x is t i r  re s p e c to  del im p o rtan te  
papel que se les a t r ib u y e  en o rd en  al reco n o c im ien to  y v a lo ra c iô n  
de las m û lt ip les  m a n ifes ta c io  nés ju rT d icas  de la contab i Iidad . -  
P e r o  ademas tienen  o tra s  func iones  im pm ortantes  , como las de 
a c tu a r  en ju ic io  y r e a l i z a r  no s 6 lo  actos de admin t r a c  6n s ino  
tambie de d sposic  6n de d e te rm in ad as  o cas io n es . P e r o  n inguna  
a d m in is tra c iô n  ju d ic ia l  puede s u s t i tu î r  L t i Im e n te  y de modo in te ­
g ra l  la l ib r e  a c t iv id a d  del e m p re s a r io  (7 0 )  pues de bën p r e v a i e -  
c e r  lOo int res>es g a ra n t iz a d o s ;  no se puede d e ja r  l ib r e  el r i e s ­
go de que se hagan o p è ra c io n e s  indebidas (71 ).
P o r  el lo el a r t .  62 p. 12 d ice  que el nom bra îe  o de 
los A d m in is tra d o  es O In te rv e n to re s  por el Juez  r e c a e r â  en —  
p erso n as  que reu n an  a c re d i  tada idoneîdad en a c t iv id a d e s  em p re  
s a r ia le s .  E l nombr m iento de Adm ni t r a d o r e s ,  s e r â  in s c r i te ,  
cuando p ro c éd a  en el R e g is t r e  M e r c a n t i I .
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C o n s titu id a  la ad in is t r a c îô n  jud i c al p o d râ  s e r  dés igna ,  
do un in te rv e n to r  p o r  cada uno de los grupos  s ig u ie n te s :
a) L o s  p r o p ie s ta r io s  o t i tu la r e s  de los b ienes  y d e rech o s  
em bargados .
b) L o s  p o p ie ta r io s  O t i tu la r e s  de p a r t ic i  ac iones  no em_
b a rg ad a s .
c) L o s  a c re e d o re s  de la E m p re s a  em b arg ad a .
d) L o s  em pleados y t ra b a ja d o re s  de la m ism a.
L a  des.gn c .6n  se h a râ  p o r a c u e rd o  de los componentes  
de cada uno de los grupos y ,  a fa l ta  de , a c u e rd o ,  p o r  m a y o r ia  -  
de p a r t ic ip a c io n e s  o c ré d ite s  en los grupos a ),  b ), y c ),  y en el 
grupo d), p o r  m a y o r îa  de los in te re s a d o s  o, en su caso , p o r  a c u e r  
do de Ju rad o  de E m p re s a  (a r t .  32 D . L ,  E . E .  ) en la a c tu a l i  dad -  
De gados de p e rso n a l o c m ité  de e . e a , d ispos c iôn  t ra n s ito  
r i a  i -  R . D . 6 de d ic ie m b re  de 1 .9 7 7 ) .
P a r a  la e n a jen ac iô n  o gravam en  de p a r t ic ip a c io n e s  en -  
la E m p res a  o de esta  en o t ro s ,  de b ienes  inm uebles o de c u a le s —  
q u ie ra  o tro s  b ienes o d e rech o s  que p o r  su n a tu r a le z a  o im p o rtan ­
c ia  el Juez hub iese  e x p re s a m e n te  seM alado, el A d m in is t ra d o r  ju ­
d ic ia l  c o n vo ca râ  a los In te r v e n to r e s ,  dando cuenta  al M in is te r io  
F is c a l ,  a una c o m p rec e n c ia  de la que le v a n ta râ  a c ta  el S e c r e t a r io  
del Juzgado. Del re s u lta d o  de e s ta  c o m p a re c e n c ia  se d a râ  seguj_ 
damente cuenta al Ju ez , el cual r e s o lv e r â  en el p la zo  de v e in t i—  
c u a tro  h o ra s .  Cuando la d ec is iô n  fu e ra  c o n ta r ia  a la p ro p u es ta  —  
de ena jen ac iô n  o g ravam en  que ho h u b ie ra  s ido ob je to  de oposi —  
ciôn p o r el M in is te r io  F is c a l  o los In te r v e n to r e s ,  p o d râ n ,  aquel 
y es tos , in te rp o n e r  re c u r s o  de ap e la c iô n ;  en o tro  caso no se
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d arâ  r e c u r s o  alguno (a r t .  42 D . L .  E .  E .  ). C re em o s  po cons igu ien  
te cwn los trâ m ite s  expuesto se puden e n a je n a r  c u a lq u ie r  c la s e  de 
bienes a ten o r del texto  leg a l ,  aunque no hace n o tra  S A N C H E Z  -  
S eA N C H E Z  (72) n se entend iô  de la misma fo rm a  en el caso M a tesa  
y el 1 8 de mayo de 1, 9 7 0  no se aceptôM e p ro p o s ic iô n  de una I i—  
quidaciôn  o rdenad a  y pacTfica de una e n tid a d  f i l i a l ,  b a jo  la re sp o n ,  
s a b i I id a d  del A d m in is tra d o r  y de los In te rv e n to re s  y con re n d ic iô n  
de cuentas , p o r  e s t im a rs e  que el supuesto no es ta  p r e v is to .
L o s  Admini s t r  a d o re  ju d ic ia le s  r e n d i râ n  cuenta  de su —  
gestiôn  en los p lazo s  que el Juez f i j e  y cuenta  g e n e ra l  cuando ter. 
mien la a d m in is tra c iô n  y p re s e n ta râ n  con una y o t r a ,  M em o ria  jus_ 
t i f ic a t iv a  de las m edidas adoptadas y de las o p e ra c io n e s  r e a l i z a — 
das. De las cuentas y M em .,r ias  se d a râ  v is ta  a los In te rv e n to re s  
y al M in is te r io  F is c a l ,  quienes podrân  im pugnarlas  en el p la zo  de 
cinco d îas p a ra  las cuentas  p a r c ia le s  y t r e in ta  p a ra  la g e n e ra l .  -  
El J u ez , oido los Adm in is  t r a d o r e s ,  r e s o lv e r â  lo que ju zg u e  pert j_  
nente , C o n tra  el auto que se d icte  p o d râ  in te rp o n e rs e  el r e c u r s o  
de ap e lac iô n  de un e fe c to  (a r t .  52 D . IL. E .  E .  ).
Y  p o r  ultim o los adm in is  t r a d o re s  p o drân  s e r  designados  
con o s in  re le v a c iô n  de f ia n z a  y s e r â  r e t r ib u id o s ,  asi como los in 
te rv e n to re s  nom brados p o r  el J u e z ,  con la c an t id ad  que d is c r e c io  
nalm ente se f i je  segûn la im p o rta n c ia  y p ro d u c t iv id a d  del c a p ita l  
a d m in is tra d o  o in te rv e n id o  y el g rad o  de de d icac iô n  que la adm i­
n is t ra c iô n  o in te rv e n c iô n  p r e c is e n .  L a  re s o lu c iô n  del Juez s o b re  
este  p a r t ic u la r  s e r â  a p e la b le  en un e fe c to  p o r  el M in is te r io  F i s ­
cal y los In te r v e n to r e s .
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7 .4 .  1 . 5 .  E l  in te r v e n to r  en la A d m in is tra c iô n  de b ienes  l i -  
t iq iosos.
7. 4. 1. 5. 1. -  Concepto y n om bram ien to .
En la in te rv e n c iô n  ju d ic ia l  in te r e s a  p o n e r  de r e l i e v e ,  en prj_  
m er lu g a r ,  su c a r a c t e r  em inente mente c a u t e la r .  L a  in te rv e n c iô n  -  
ju d ic ia l  no es ningûn caso un f in  en si mismo c o n s id e ra d a ,  s ino  -  
un s im pleam edio  de c o n s e rv a r  un p a tr im o n io  en fo rm a  p ro v is io n a l  
m ien tras  se d ec ide  la s u e r te  que d icho p a tr im o n io  debe s e g u ir  (73).
L a  in te rv e n c iô n  no supone, p o r  co n s ig u ie n te ,  e je c u c iô n .  Es  
mâs ni tan s ig u îe r a  estâ  encam inada  a p r é p a r a  la e je c u c iô n .  E n  —  
o tro  caso no p o d r îa  s e r  c o n s id e ra d a  m edida  c au te la r .  (74 ) .  No t i £  
ne fina l idad e x p ro p ia t iv a  (75 ).  s ino  s im p lem ente  c o n s e rv a t iv a  (76 ),  
de f ic a l  i zac iô n  y c e n tra l  (77), de I as a c t iv id a d e s  del in te rv e n id o .
El in te rv e n id o  c o n s e rv a  todas sus fa c u lta d e s  de d is p o s ic iô n  
y a d m in is tra c iô n ;  no p ie rd e  ni la t i tu la r id a d  ni la a d m in is tra c iô n  
de la co sa (7 8 ) .  N i tan s iq u ie r a  puede h a b la r s e  de una e x p ro p ia —  
ciôn p ro v is io n a l  (79) de la cosa. S ô lo  tios I im ita c io n e s ,  d ice  S E ­
R R A  D O M I N G U E Z  y R A M O S  M E N D E Z  ( 8 0 )  se .mponen a su con—  
ducta, una de el las consecuenc ia  de la o t r a ;  d e b e râ  p o n e r  en cono 
cim iento  de in te rv e n to r  todos los ac tos  de e xp lo tac iô n  de la f in c a  
o in d u s tr ia  y m ediando o p o s ic iôn  del in te rv e n to r  d e b e râ  acu td ir  al 
Juez p a ra  que re s u e lv a  el d e sa c u erd o  e x is te n te  s o b re  el acto  o 
a c to s  co n cre to s  que se proponga r e a l i z a r »
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L a  in te rve n c îô n  ju d ic ia l ,  s îguen  d ic iendo  estos a u to re s ,  
actûa en fo rm a  n egat iva . No p re te n d e  c o a r t a r  en fo rm a  a lguna  —  
las facu itad es  del in te rv e n to r ;  sino que t iene  u n îcam ente  a e v i t a r  
el mai uso que pueda h a ce r  de estas  fa c u ita d e s  y eI p e r ju îc îo  que 
de dicho mai uso d e r iv e  p a ra  el demandante o ios a c r e e d o r e s .  L a  
in te rve n c iô n  Judicial t iene  c e r te ra m e n te  a p r é v e n i r  y e v i t a r  abusos  
p e ro  con e i io  no cumple su f in . E s  p r é c is e ,  adem às que el uso , -  
a d m in is tra c iô n  y d isposic iôn  que de sus b ienes o del b ien  c o n c r e ­
te designado efectCie el în te rve n id o  sea  conform e a las re g la s  de 
una buena a d m in is trac iô n ; que el In te rv e n id o  actûe  con la m âxim a  
di I ig en c ia .
Este  p ianteam iento  nos dem uestra  p o r  sT so lo  la im p o r -  
tanc ia  que en la p ra c t ic a  t ie n e  la in te rv e n c îô n  ju d ic ia l .  En  e fe c to ,  
la conducciôn de Ios négociés es em înentem ente s u b je t iv a ,  caben  
s iem p re  d iv e rs a s  p o s ib iI id ad es  e n tre  las que debe o p ta r  una p e r ­
sona perfec tam en te  conocedora  del négoc ié . L a  in te rv e n c îô n  de 
un te r c e r o  en todos y cada une de Ios actes  puede d e v e n ir  una  
medida totalm ente p e r ju d ic ia l  y c o n t r a r ia  a su p ro p ia  f in a l id a d  -  
si no es in te rp re ta d a  c o rre c ta m e n te .  E l  r e c u r s o  a la s u p re m a  de_ 
c is iô n  del Juez nada re s u e lv e ,  pues este  t iene  una funciôn  s im p ly  
mente ju r fd ic a ,  p e ro  no esta  p re p a ra d o  p a ra  r e s o lv e r  p ro b lèm es  
de îndo le  com erc ia l ni t ie n e ,  o rg à n ica m e n te , p o s ib i I id a d  de j e r —  
c er  el co m erc io , De donde ré s u lta  que la in te rv e n c îô n  debe m an 
t e r n e r s e  dentro de unos lim ites  p ru d e n te s , no co n tro la n d o  y c e n -  
surando sino aquellos actos que en sT mismo c o n s id e ra d o s  s ean  -  
suscep tib les  de p ro d u c ir  un g ra v e  p e r ju ic io  al demandante o a -  
Ios a c re e d o re s  segun Ios casos. S im p re  que no r e s u i te  a p a re n te  
mente p e r ju ic io ,  el Juez debe r e s o lv e r  en fa v o r  de la p o s tu ra  del 
in te rv e n id o ,  aun cujando teo ricam en te  p u d ie ra  r e s u l t a r  mâs co—
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nrecta la pos tura  del in te rv e n to r .
P a r a  M. F E N E C H  (81 ) el in te rv e n to r  en la a d m in is t r a -  
ci6n de ^ ienes l l t ig io so s  es la p e rs  na capaz p ro c e s a lm e n te ,  desig_ 
nada p o r  el Juez a p ro p u es ta  de Ias p a r te s ,  que f is c a l i z a  la adm in is  
t ra c iô n  de una cosa ob jeto  de una p re te n s iô n  fom ulada en un proce_ 
so de d e c la ra c iô n  y poseida  p o r el demandado, m ie n tra s  penda es te  
p ro ceso  o se p re s te  f ia n z a .
Conviene a c ia r a r  en esta  d e fin ic iô n  lo r e la t iv e  a la co 
s a  ob je to  de la p re te n s iô n  en el sentido  de que la L e y  e s ta b le c e  que 
ha de t r a t a r s e  de minas, m ontes, cuya p r in c ip a l  r iq u e z a  c o n s is ta  -  
en a rb o la d o , p lan tac iones  o es teb le c im ien to s  in d u s tr ia le s  o f a b r i l e s .  
(a r t .  1 41 9 de la L .  E .  C . ), y s ie m p re  que la p e t ic iô n  deducida  sea  -  
la p ro p ie  dad de a l la s ,  p e ro  p o d rfa  e x te n d e rs e  tambien a la h ip ô te—  
sis  de e n t re g a r  cosas especTficas que e x i ja n  a d m in is tra c iô n ,  c u a n -  
do concu raan  Ios re q u is i te s  légales  (a r t ,  1428 en re la c iô n  con el —  
1429 , nûmero 1 ° a 32 de la I E . C . ) .
P a r a  q e un ap erso n a  pueda s e r  nom brada  in te r v e n to r ,  
a p ro p u es ta  conjunta de las p a r te ,  b a s ta râ  que se h a l le  en el p leno  
e je r c ic io  de sus derechos c iv i le s ,  que éq u iva le  a que c o n c u rra  en 
e l la  la p len itud  ju r fd ic a  de las capaces segûn el D e re c h o  p r iv a d o  ma 
t e r i a l : m ayo rfa  de edad, san idad  mental y au senc ia  de c u a lq u ie r  im 
pedim ènto ffs ico  o ju r fd ic o  p a ra  el l ib re  e je r c ic io  de sus d e rech o s  
c iv i  les.
Cuando las p a r te s  no se pongan de acu e rd o  p a r a  la d e -  
s ignac iôn  de la persona  que haya de , s e r  nom brada, d e b erà n  s e r
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p ro p u es tas  pop el demandante c u a t ro  p e rs o n a s  en las c u a le s ,  y c o -  
mo p re su p u es to  e s p e c ff ic o  de su c ap a c id ad ,  debe c o c u r r i r  la circun_s 
tan c ia  de que estên dadas de al ta en la c o n tr ib u c îô n  t e r r i t o r i a l  (a r t .
1 . 4 2 0  de la L .  E .  C . ) y en cuyo pago e s ten  al c o r r ie n te .
El nom bram iento  Io r e a l i z a  el Ju z com pétente en la mis^ 
ma re s o lu c iô n  -  auto 0, en que d e c la r e  h a b e r  lu g ar  la in te rv e n c îô n ,  
que se docum en tarà  en la p ie z a  s e p a ra d a  que h a b râ  de fo r m a r s e  (a r t .
1 .421  -  12 de la L . E . C . ) .
A c o rd a d a  la in te r v e n e .ôn, se  d a rà  inm ed iatam ente  p o s e -  
s iôn al e leg id o  p a ra  d e se m p e h ar la  (a r t ,  1421 , 22 L . E . C ,  ) ,  lo que  
supone la p r e v ia  ace p ta c iô n  de e s te ,  puesto  que el c a rg o  es vo lun ta  
r îo ,  p e ro  hay que d a r  p o r  supuesto que cuando se propone a una per^ 
sona p a ra  que desem pehe la funciôn de In te r v e n to r ,  el p roponente  -  
cuenta de antemano con la a d q u ies c en c ia  del p ro p u e s to , y pop el I o 
no se hace mencîôn en la L e y  a su a ce p ta c iô n .
El tf tu lo  de la leg it im ac iô n  del In te rv e n to r  en la a d m in i^  
t ra c iô n  de b ienes I i t ig io so s  es tâ  co n stitu id o  p o r  la di I igenc ia  en que 
se documenta la toma de poses iôn  del nom brado p a ra  el desempeRo de 
dicho c a rg o ,  asf como p o r  el re q u e r im ie n to  en que se p a r t ic ip a  al de 
mandado su des ig n ac iô n .
7 .4 .  1 . 5 . 2  . -  M is iô n , p ro b le m as  e in c id en tes  que pueden  
s u r g i r  en el c u rs o  de la in te rv e n c îô n  y e x t in c iô n .
L a  m is io n , p ro p ia m en te  d ic h a ,  del in te rv e n to r  se d esa—  
r r o l l a  al m argen  del p ro c ed im ie n to  j u d i c i a l ,  e xce p te  cuando se p r o —
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duzcan inc id en tes . E l demandado continua  a d m în is tra n d o  su p r o p ie -  
dad y c o n s e rv a  todas sus a t r ib u c io n e s ,  s a lv e  la que re s p e c ta  a Ios 
actos de exp lo tac iô n . P a r a  r e a l i z a r  c u a lq u îe ra  de es tos  actos de­
be d a r  conocim iento  al In te rv e n to r  (a r t .  1 4 2 1 -2 2  L . E . C . )  s în  que 
sea  p r e c is e ,  por  tanto el conoc im ien to  e x p re s o .  P e r o  la o p o s ic iô n  
del in te rv e n to r  a c u a lq u ie r  acto  c o n c re te  im p e d irâ  que e s te  pueda  
r e a l i z a r s e .  L a  lab o r  del In t e r v e n t o r ,es , p o r  co n s ig u ien te  n e g a t i ­
va , en c o n tra s te  con la lab o r  del in te r v e n to r  en la suspens iôn  de 
pages , cuyo m arcad o  c a rè c te r  p o s it iv e  es tâ  re co n o c id o  en el a r t .
6 de la L e y  de suspensiôn  de pages .
Pocos p rob lem as  p id n te a râ  la in te rv e n c îô n  en aq u e llo s  
supuestos en que la exp lo tac iô n  sea  e x p o ra d ic a ,  ta ies  como les r e ­
la t iv e s  a montes ay p la n ta c io n e s ,  que t ien en  un tu rno  p e r iô d ic o  de 
e xp lo tac iô n ,  sin que se êsta  p e rm an e n te .  E l  demandado in te rv e n id o  
c u m p lirà  a d v ir t ie n d o  al In te rv e n to r  an tic ip ^d am en te  la época en que 
se propone e fe c tu a r  la ta la  de les montes y la re c o le c c iô n  de la co 
sécha , pudiendo este  û ltim o hal la r s e  p ré s e n te  cuando se e fec tû en  
ta ies  o p e ra c io n e s .  Mayor es p ro b le m as  se p lan tean  en el supuesto  
de in te rv e n c îô n  de minas cuya e xp lo ta c iô n  sea  p e rm an en te . C re em o s  
que no s e r à  n e c e s a r io  una n o t i f ic a c iô n  d ia r i a ,  s ino que b a s ta râ  —  
con una n o t i f ic a c iô n  al in te rv e n to r  del p ro g ra m s  e s ta b le c id o  p a r a  
la e x t ra c c iô n  de m a te r ia le s ,  pudiendo este  e x a m in a r  el c u m p iim ie n to '  
de dicho p ro g ra m s  cuando lo c r é a  o p o rtu n o . S ô fo  cuando p o r  eazo^ 
nés e s p e c ia le s ,  el p ro g ra m s  sea  a lte ra d o  d e b e rà  s e r  n o t i f ic a d o  la 
a lte r a c iô n  del p lan  de p ro d u cc iô n  al in te r v e n to r .
Los  prob lem as  mâs im p o rtan tes  g ira n  en to rno  a la in te r  
venc iôn  de e s tab lec im ien to s  in d u s tr ia le s .  L a  p ro d u c c iô n  d e estos  
v ien e  d e te rm in ad a  p o r  la coyun tura  del m e rc a d o ,  s in  que pueda es fa  
b le c e r s e ,  so b re  todo en d e te rm in ad o s  in d u s tr ie s  de fa b r ic a c iô n ,  -
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planes p reco n ceb id o s , sino que êstos dep en d erân  de las s o l ic i tu d e s  
de la c l ie n te la .  i  D e b e râ  el in te rven id o . d a r  cuenta  al in te r v e n to r  
de cada c o n tra to  o pedido que se le e fe c tu e ?  E n te n d e m o s  que seme_ 
jan te  in te rp re ta c iô n  im p ed ir ta  el c o r r e c to  func ionam ien to  de la in—  
d u s tr ia  o négocie  por lo que debe r e c la z a r s e  c a te g ô r ic a m e n te ,  le -  
b a s ta rà  el in te rv e n id o  con dar  un conoc im iento  g e n e ra l  de Ios ac_  
tos de exp lo tac iôn  prop ios  de su negocio o f re c ie n d o le ,  una v e z  rea_  
l izad o s , Ios datos que este  s o l ic i te ,  s in  que sea  p r e c is o  una con­
su lta  p a ra  o p e rac iô n  c o m e rc ia l .  U n ica .. .en te  debe e x c e p tu a rs e  aque  
Mes o p e rac io n e s  que por su e n v e rg a d u ra  o im p o rta n c ia  s u p ere n  el 
t r â f ic o  normal y o r d in a r io  de la e m p res a , que no p o d rà n  l l e v a r  a 
cabo sin p re v io  conocim iento del In te r v e n to r .  Todo el lo s in  perjuH  
cio  de que este  pueda d isponer en c u a lq u ie r  momento la suspens iôn  
de c u a lq u ie r  acto de exp lotaciôn que es t im e  pueda o c a s io n a r  un per_ 
ju ic io  a la in d u s tr ie .
En todo caso las facu itad es  de la in te rv e n c îô n  deben s e r  
in te rp re ta d a s  re s t r ic t iv a m e n te  y I im ita r s e  a Ios ^ im p ies  actos de -  
e xp lo tac iô n  sa lvo  Ios supuesto , p r in c ip a lm e n te ,  de e s ta b le c im ie n to s  
in d u s tr ia le s ,  en que a p a re z c a  c la r a  la m a la  fe  del in te rv e n id o ,  y —  
e x i ja  una espec ia l in te rve n c îô n . P e r o  c reem o s  que en ta ies  supues__ 
tos debe a c u d irs e  al Juez, p a ra  que em ita  su re s o lu c iô n ,  s in  que —  
pueda el in te rv e n to r  por si mismo p r o h ib i r  la p r a c t ic a  de c u a lq u ie r  
acto que no sea de exp lo tac iôn  de la f in c a  (82).:
En el curso  de la in te rv e n c îô n  puede s u r g i r  d e te rm in ad o s  
inc identes  provocados bien por la conducta  del in te rv e n id o ,  b ien  -  
por la del in te rv e n to r ,  bien por la de ambos. E l le g is la d o r  contem_ 
pla ûnicamente Ios problem as d er iva d o s  del d e sa c u erd o  e n tre  ambos  
s o b re  c u a lq u ie r  acto del in te rve n id o ,  p e ro  c reem o s  que el in c id e n ­
te es tab lec id o  p a ra  ta ies  efectos es igua lm ente  a p l ic a b le  cuando el
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in te rv e n to r  esté  d is co n fo rm e  con la m a rc h a  g e n era l de la a d m in is ­
t ra c iô n ,  aun cuando exceda  de Ios actos  de s im p le  e x p lo ta c iô n .  Nos  
basamos p a ra  el lo en la d ive  rs a  re d a c c iô n  de Ios a r t îc u lo s  1 .421  -  
y 1 ,4 2 2  de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l .  M ie n tra s  el p. im ero  —  
p ro h ib e  al demandado e fe c tu a r  cu a lq  u ier acto de e x p lo ta c iô n ,  el 
segundo se r e f i e r e  al d e sa c u erd o  que puede e x is t i r  s o b re  c u a lq u ie r  
acto  a d m in is tra t iv o .  S ien d o  la a d m in is tra c iô n  un tê rm in o  mâs a m -  
p lio  que la s im p le  e x p lo ta c iô n ,  la  in te rp re ta c iô n  legal nos I le v a  -  
a la co n secu en c ia  de que el demandado no p o d râ  e fectuan . n in g û n -  
acto de exp lo tac iô n  s in  conocim iento  del in te r v e n to r ,  p e ro  que Ios 
actos  a d m in is tra t iv e s  que r e a l ic e  podràn  s e r  cen s u ra d o s  por el in_ 
t e r v e n to r  y som etidos a la p o s te r io r  a p ro b ac iô n  ju d ic ia l .
L a  d is t în c iô n  t iene  g ra n  im p o rta n c ia  en o rd en  a su con_ 
sec u en c ias  p r o c e s a le s ,  pues m ie n tra s  en el p r im e r  caso s e r à  el -  
in te rv e n id o  quien d e b e rà  s o l ic i t e r  p e rm is e  al J u e z ,  en el segundo  
s e rà  el in te rv e n to r  quien deba s o l ic i t e r  la p ro h ib ic iô n  ju d ic ia l  —  
m ie n tra s  en el p r im e r  caso el acto  de e xp lo tac iô n  q u e d a rà  en s u s _  
penso en el segundo caso el acto  e s t a r à  ya re a l  izad o , tendiendo la  
p rh ib îc iô n  al fu tu ro .
Todo d e sa c u erd o  e x is te n te  e n t re  in te r v e n to r  e in te r v e  
nido, som etido que sea p o r  c u a lq u ie ra  de êstos a la c o n s id e ra c iô n  
ju d ic ia l ,  es ob je to  de c o m p a re c e n c ia ,  en l a c u a l ,  p r e v ia  c ita c iô n  
de las p a r te s ,  el J u ez ,  despuers de o î r la s  re s e l  v e r à  I , o que e s t i ­
me p ro c é d a n te  (a r t .  1422 L . E . C . ) .  En  este  caso el In te r v e n to r  ha  
b rà  de h a c e r  un in fo rm e  s o b re  las ra z o n e s  que apoyan su c r i t e -  
r io  que e le v a r à  el J u e z ,  a la v is ta  del cual ci ta r a  a Ias p a r te s  (û_ 
n icam ente  las que lo sean en el p ro c e s o  de d e c la ra c iô n ,  y en ma_ 
ne r a  a lguna  al In te rv e n to r  que no es ni puede s e r  p a r te ) ,  quien  
si c o m p a re c ie re  lo h a r fa  en su p ro p ia  c a l id a d  de co la b o r  a d o r  del 
T r ib u n a l ,  in form ando a ê s te ,  p e ro  s in  h a c e r  a le g a c io n e s ,  ni e s t a r
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re p re s e n ta d o  p o r el P r o c u r a d o r  ni defen dido p o r  L e t r a d o ,  como 
aquel las .
E l in c id e n te  r e la t iv e  al d esacu erd o  e n t r e  el in te rv e n  
to r  y el in te rv e n id o  es el ûnico re g u lad o  p o r  la ley p ro c e s a l .  P e r o  
pueden s u r g i r  o tro s  que, como la r e a l iz a c iô n  p o r  el demandado de 
un acto de e x p lo tac iô n  s in  p re v io  conocim iento  del In te rv e n to r .
E l supuesto  no p la n te a  grandes  p ro b le m as  en su aspejc 
to p ro c e s a l ,  e x is t ie n d o  una p ro b ib ic iô n  ju d ic ia l ,  el demandado in­
c u r r in g  en d eso b ed ien c ia  a la a u to r id a d  ju d ic ia l  que segûn su ma­
y o r  o m enor t ra n s c e n d e n c ia  p o d r 'a  s e r  c o n s id e ra d a  como d e lito  -  
com prend ida  en el a r t .  2 3 7 ,  o fa I ta sanc ionada  en el 5 7 0 - 5 2 ,  am­
bos del Côdigo P e n a l .
Los  p ro b lem as  se p lan te an  en cuanto a los e fectos  del 
acto de exp lo tac iô n  re a l  izado  f r e n te  a te r c e r o s .  S i  en lo que r e ^  
pecta  la suspens iôn  de pagos existTa la p u b lic id a d  s u f ic ie n te  como  
p a ra  p o s tu la r  la nu I idad de los ac tos  re a l iz a d o s  s in  a s is te n c ia  cte 
los in te r v e n to r e s ,  no cabe a f i r m a r  lo mismo en el caso p lan teado .  
L a  ré s o lu e  iôn Juoicia l acordando  I a in te rv e n c îô n  no se p u b l ic a ,  y 
queda re d u c id a  su e f ic a c ia  a I as p a r te s ,  û n icas  a las que puede -  
o b l ig a r .  L o s  te r c e r o s  que hayan co n tra ta d o  con el demandado in ­
te rv e n id o  ban c o n tra tad o  v a l id a m en te , a d q u ir id o  d e rec h o s  y asu— 
mi do obi ig a c io n e s , s in  p e r ju ic io  de que la ,  conducta de êste  ha­
ya si do i I ic i ta y como tal s a n c io n a b le  penalm ente .
O bservam os  que la sanciôn penal en es te  caso p ré s e n ­
te es independiente  de la re s o lu c iô n  f in a l que se d ic ta  en el p ro * -  
ceso. Aun cuando la demanda sea  d eses tim ada  p o r  se n ten c ia  f i r m e ,  
el del i to o fal ta de d eso b ed ie n c ia  p e r s is te n ,  si b ien , como es lo -  
gico , no podrà  re s o l  v e r s e  en el p ro c es o  penal s o b re  la p re te n s iô n
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de re s a rc im ie n to ,  pues en d e f in i t iv a  el demandado habnè e je r c i ta d o  
sus d erech o  s în  c au s a r  p e r ju ic io  p a tr im o n ia l  al demandante ni a —  
p e rso n a  a lguna. (83).
Dos ô rdenas  de causas p ro vo can  la e x t in c iô n  del d e b e r  
de la in te rve n c îô n :  la n e c e s a r ia  y la v o lu n ta r ia .
S e  extîngue de m an era  n e c e s a r ia  p o r  la c a r e n c ia  s o b re  
ven ida  de alguno de los p resupu esto  que cond ic ionan  la cap ac id ad  
p ro c e s a l  o la leg it im ac iôn  del i In te rv e n to r .  P o r  e jem plo: su m u e r -  
te, su in c p ac itac iô n  , la e x t in c iô n  del p ro ceso  p r in c ip a l ,  e tc .
L a  e x t in c iô n  v o lu n ta r ia  se p ro d u c e , a su v e z ,  p o r  t rè s  
o rd en es  de fa c tu re s ,  entendiendo por ta ies  I , a vo luntad  de cada —  
una de las p a r te s  o del mismo In te rv e n to r ,
E l demandante puede d e s is t i r  de s e g u ir  m anteniendo -  
la in te rv e n c îô n  de la f in ca  o em presa  re c la m a d a  (aun s in  d e s is t i r  
del p ro c e s o ,  pues en este  caso , la conclus iôn  del p ro c es o  de d e -  
s is t im ie n to  s e r fa  causa n e c e s a r ia  de la e x t in c iô n  del d e b er  del ln_ 
te r v e n to r ) .
El demandado puede a su v e z  h a c e r  que se ex t in g a  el 
d eber m ediante  la p re s ta c iô n  de la f ig u ra  p re v e n id a  p o r  la L é y  -  
(a r t .  1423 y 1425 L . E . C . )  ya que p re s ta d a  la f ia n z a  se d e ja r à  —  
sin e fec to  el nom bram iento del In te rv e n to r  , aqu ien  se r e q u e r i r â  -  
inm ediatam ente p a ra  que cese  en el desempefto de sus func iones  —  
( " a r t .  1426 L . E . C . ) .
P o r  û ltim o, el In te rv e n to r  puede r e n u n c ia r  a su c a rg o .
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sin mas que poner lo en conoc im ien to  del Juzgado , quien en todo c a ­
so p o d rfa  o b l ig a r  le a c o n tin u e r  en el desempeho de sus fi inc iones  -  
h asta  que se n o m b re  o t ro  por el mismo p ro c e d im ie n to  que se le nom­
b r e  a ê l .
E l c a rg o  de In te rv e n to r  es. g r a tu i te ,  al menos en lo que  
c o n c ie rn e  a su funciôn p ro c e s a l ,  ya que no e x is te  p re c e p to  a lguno -  
en la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  que o rd en e  lo c o n t r a r io .
P o r  o t r a  p a r te ,  sigue d ic iendo  M. F E N E C H  (8 4 )  si acq^^ 
têramos la tes is  del s e c t r o r  d o c tr in a l  que estim a a la re m u n e ra c iô n ,  
aun haciendo que la fuen te  de e x ig ib i  I idad sea  el pacte  e x p re s o ,  en 
c e n t r a  de la g ra tu id a d  legal del m andate, estim âm es que s e r fa  inc lu 
so inm ora l esta  s o lu c iô n , ya que el In te rv e n to r  p o r  s e r  un c o la b o -  
ra d o r  del T r ib u n a l  y no un a u x i l i a r  de la p a r te  su ac tu ac iô n  v ie n e  
re g id a  p o r  el p r in c ip le  de im p a rc ia l id a d ,  in com patib le  con p e r c e p -  
ciôn de una re m u n e ra c iô n  de una de las p a r te s .
P a r a  te r m in a r  d irem o s  en p a la b ra s  de G A L L E G O  M O R E L  
(85) que el ê x ito  de la in te rv e n c îô n  que se s o l ic i ta  depende en g ra n  
p a r te  de las cual idades p e rs o n a le s  del In te rv e n to r  e le g id o . D e  su 
p ru d e n c ia  depende la m a rch a  de la exp lo tac iô n  y de su v ïg î la n c ia ,  
la s a lv a g u a rd a  de los derechos  puestos ba jo  su p ro te c c iô n .
7 . 4 . 2 . -  A D M IN IS T R A C IO N E S  E J E C U T IV A S .
7 . 4 . 2 .  1 . -  C oncepto , c las es  e ideas g é n é ra le s .
L lam am os a d m in is t ra c io n e s ^ ecu tivas  Ias que tienen p o r  mj_ 
s îôn  a d m in is t r e r  los b ienes a fectos  a un re c e s o  de e je c u c iô n  s in g u -
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Ian. Segûn la e je c u c iô n  sea o r d in a r io  o e s p e c ia l  podemos d is t în g u ir  
dos tipos de a d m in is tra c io n e s  e je c u t iv a s :  o r d în a r ia s  o h ip o te c a r ia .
E l p ro c es o  de e je c u c iô n  es una f ig u r a  t îp ic a ,  s e p a ra d a  , -  
p o r sus r a rg o s  b ien  acusados de los p ro ceso s  c a u te la r e s  y de c o g n i-  
c iô n . E l ju ic io  e je c u t iv o ,  a d i fe re n c ia  del o r d in a r io  y de los su m ario s  
que tienen p o r  ob je to  una d e c la ra c iô n ,  supone como c ie r t a  la e x is ten .  
c ia  de un d erech o ; su punto de p a r t id a  puede d e c i r s e  que es el que -  
s î r v e  de te rm in o  de ju ic io  d e c la ra t iv o ,  porque  da p o r  supuesto  lo que 
en êste  ha de s e r  ob jeto  de c o n tra d ic c iô n ,  de d iscus iôn y de fa l los. -  
L a  supos ic iôn  se funda en una p resu n c îô n  de ley que a c ie r to s  docu—  
m entos, de cuya a u te n t ic id a d  no hay al p a r e c e r  duda y a c ie r to s  actos  
de la p e rs o n a  a quien p e r ju d ic a ,  da una fu e r z a  no igual p e ro  muy p a -  
re c id a  a la de la s e n te n c ia ,  que p o r  h ab er a d q u ir id o  el c a r à c t e r  de 
e je c u to r ia  es una v e rd a d  i r r e c u s a b le  en el o rd en  leg a l ,  aunque la ra  
zôn y los sentidos la c o n tra d ig an  (86).
E l p ro c es o  e je c u t iv o  -  en el lo es tà  de acu e rd o  substancia j.  
mente toda la m oderna  d o c tr in a  ju r fd ic a  -  p e rm ite  al t i t u la r  o t i t u la -  
re s  de un d erech o  s u b je t iv o  s a t is fa c e r  su in te r e s ,  s in  o c o n tra  la -  
vo luntad  del ob ligado  p e ro  se c a r a c te r f z a  p o rq u e  fal ta una fa s e  c o n -  
s a g ra d a  a o i r  las a le g a c io n e s  de Ias p a r r e s  y a r e s o lv e r  segûn el las 
lo que en d e rec h o  p ro c é d a  (81 ).
P a r a  G U A S P  (88) el p, oceso de e je c u c iô n  t ie n e  p o r  finalj_  
da como su concepto enseha , o b ten er,  no una d e c la ra c iô n  de vol un 
tad, s ino una m an ifes tac iô n  de voluntad del J u e z , es d e c i r ,  una ope­
ra c iô n  m a te r ia l  que p ro vo q u e  un cambio r e a l  en las s itu a c io n e s  a que 
el p ro c es o  se r e f i e r e .  P a r a  l le v a r  a cabo ta I m utac iôn  de hecho el 
Juez n e c e s ita ,  como instrum ento  e sp e c ff ic o ,  b ien es  de c a r a c t e r  f f -
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s ico s o b re  los que o con los que o p e ra r  del modo que le e x i ja  d e c i -  
s i6n  auténticam ente  e je c u t iv a .  L as  a c t iv id a d es  de in tru c c iô n  en el 
p ro c es o  de e jecu c iô n  t ienden , pues, en p r im e r  tê rm in o , a p r o p o r -  
c io n a r  al Ju^z ta ies b ienes , ya que sôlo contando con el los es p o -  
s ib le  te rm in a r  norm alm ente  un p ro ceso  de tal c la s e .
7. 4 . 2 . 2 . -  E l  em bargo, d i fe re n c ia s  e n tre  el em b arg o  
p re v e n t iv o  y e je c u tiv o .
El embargo es p re c is am e n te  el acto con el que t r a ta  de 
s a t is fa c e rs e  esta  neces idad  in s tru m en ta l.  M ed ian te  el em bargo  son  
l levados al p roceso  los b ien es , cosas, entes de c a r a c t e r  f fs ic o ,  
que mâs ta rd e ,  t ra s  su re a l  izac iô n  fo rz o s a  o no, h a b rên  de perrrU 
t i r  la e n tre g a  o la t ra n s fo rm ac iô n  que re c la m a  el t i t u la r  de una -  
p re te n s iô n  e je c u t iv a .  E m b a rg a r ,  en r e a l  Idad, no q u ie re  d e c i r  s ino  
afectarun c ie r to  bien a un p ro c e s o . I ig a r lo  o t r a b a r lo  de tal modo 
que no pueda mâs ta rd e  d e s v in c u la rs e  de los ré s u l té s  del mismo: -  
ya sea el em bargo una m era  a fecc iôn  id e a l ,  como en la an o tac iôn  
p re v e n t iv e  de un înm ueble, ya sea una a fecc iô n  m a te r ia l ,  como en  
el apoderam iento  o ap reh en s iô n  de un mueble que el Juez  ocupe fj_ 
s icam en te .
El em bargo es , pues, toda a fe c ta c iô n  de b ienes a un -  
p ro c es o  con la fina l idad de p ro p o rc io n a r  al Ju ez  I d s  medios n e c e -  
s a r io s  p a ra  I le v e r  a normal tê rm ino  una je c u c iô n  p ro c e s a l .  E l  —  
nom bre, aunque d o c tr in a l  y legalm ente re c o n o c id o  y em pleado , no 
s ie m p re  es acogîdo con es ta  am plitud p o r  el derecho p o s i t iv e ,  el 
c u a l  habla  muchas veces de em bargo, en e fe c to ,  p e ro  o t ra s  de —  
conceptos d is t in to s , como el de s e c u e s tro ,  o el de o cupac iôn , de
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nom înaciones todas el las que no des ignan , e m p ero , re a l id a d e s  d i£  
t in tas  a las del em bargo  e s t r ic to .
D e n tro  del concepto am plio  de e m b arg o  e x is te ,  de un la^  
do, el em bargo  que s i r v e  como medio p r e c a u to r io  o c a u te la r  p a ra  
a s e g u ra r  Ias ré s u l té s  de una e jec u c iô n  que aûn no ha s o b rev e n id o  
ni se sabe s iq u ie r a  con c e r te z a  si a c a e c e râ ;  ês ta  es la e sp e c ie  —  
que puede l la rnarse  p ro p ia m en te  em bargo  p re v e n t iv o .
De o tro  Iado, e x is te  el em bargo  que funciona como me—  
dio in s tru m en ta l de una jecu c iô n  no ya p o te n c ia l ,  s ino a c tu a l ,  pen_ 
diente y en c u rs o  de d é s a r ro i  lo; esp e c ie  p a r a  la que conviene  r e —  
s e r v a r  el nom bre r ig u ro s o  de em bargo e je c u t iv o .
L a s  d i fe re n c ia s  e n tre  em bargo  p re v e n t iv o  y e je c u t iv o  —  
h an si do puestas  de m a n if ies to  p ro  C A R R E R A S  (89) y d ice  que al -  
t r a t a r  de e s ta b le c e r  el f in  a que t iende toda la a c t iv id a d  que in te ­
g r a  el fenômeno que conocemos con la denom inaciôn de em bargo ,  
la d o c tr in a  se ha p ronunc iado  en un do bile sen t id o ; p a ra  un s e c to r  
de la misma ( 9 0 ) ,  el em bargo sô lo  puede s e r  llam ado acto ejecut]_  
vo en cuanto in te g ra  el p ro c es o  de e je c u c iô n ,  p e ro  no porque  te n -  
ga un f in  e je c u t iv o ,  en tend iendo  p o r  tal una f in a l id a d  e x p r o p ia t i—  
va del b ien s o b re  que el em bargo re c a e :  el em b arg o  c o n st itu y e  p a ra  
este  s e c to r  una m edida c a u te la r  con un fin  p ro p ia m en te  conservatJ_  
vo destin ada  a a s e g u ra r  les f ines  de la e je c u c iô n  fo rz o s a  p ro p iam en  
te d icha , o sea la e x p ro p ia c iô n  o r e a l i z a c iô n  de los b ienes p o r  me 
dio de la e n e je n a c iô n , la a d ju d ic a c iô n  y la a d m in is tra c iô h  fo rz o s a .
P a r a  o t r a  d ire c c iô n  d o c tr in a l  (91 ) aun s in  e x c lu i r  un f in  
c o n s e rv a t iv e ,  s e c u n d a r io  y s u b o rd in ad o , el em bargo  es , en si m i^
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mo c o n s id e r  ado, un acto  e je c u t iv o ,  con f in a l id a d  p ro c e s a l  e je cu tiv a ,  
no s6 lo  p o r  l le g a rs e  a cabo den tro  del p ro ceso  de e je c u c iô n ,  s ino  
p o r te n e r  a t r ib u id a  una funciôn es trec h a m en te  v in c u la d a  con la r e  a, 
l iza c iô n  fo rz o s a .
L a  n a tu ra le z a  de la c t iv id a d  e je c u t iv a ,  t ie n e  c a r à c t e r  —  
s u s ten t iv e ,  esta  a c t iv id a d  I a re a l  i za el Juez  e je c u to r  al a s u m ir  I a 
leg it im ac iô n  n e c e s a r ia  p a ra  l le v a r  a cabo con v a l id e z  actos de —  
disposic îôn  s o b re  un p a t r imonio e jeno , en este  caso el del respon  
sab le  e je c u ta d o . E l despacho de la e jecu c iô n  y la a c t iv id a d  subs : —  
guiente  no p r  i van al re sp o n s a b le  e jecutado  de su p ro p io  d e rec h o  -  
de d isp o s ic îô n  s o b re  los b ienes in té g ran te s  de su p a t r  imonio, y que 
ûnicam ente quedaba l im itad a  la fa c u ltad  del re s p o n s a b le  en la misma  
medida en que el Juez e je c u to r  re a l  izaba los c o r  resp o n d  len tes  actos  
de d isp o s ic îô n .
A h o ra  b ien , el J u e z ,  al e le g i r  los b ienes  s o b re  que debe  
r e c a e r  la e je c u c iô n  y d e c id i r  que sean êstos y no o tro s  los que —  
sean objeto  de la venta  o ad ju d ic a c iô n  fo rz o s a ,  re a l  i za în d u d a b le -  
mente un acto de d is p o s ic îô n , n e c e s a r io  lôg ica  y ju r îd ic a m e n te ,  pa 
ra  que luego la venta  o a d ju d ic a c iô n  puedan s e r  I leva dos a cabo.
L a  a c t iv id a d  s e le c t iv a  y vo I i t i va que r e a l i z a  el ven d ed o r p r iv a d o ,  
aunque norm alm ente  no se e x t e r io r  ice ,  sôlo  es p o s ib le  en v i r t u d  de 
la fa c u lta d  de d is p o s ic îô n  que el dueho t iene  s o b re  sus b ienes  y el 
t i tu la r  de un d erec h o  s o b re  el d e rech o  mismo, p o r  lo que, anêloga  
y p a ra lê la m e n te ,  la s e le c c iô n  y d ec is iôn  tomadas p o r  el Juez  e j e ­
cu to r  son p o s ib les  en tanto es ta  leg it im ado p a ra  r e a l i z a r  actos  de 
d isp o s ic îô n , el p r im e ro  de los cuales  es el em bargo .
Al em bargo va unida indisolubhemente la idea de a fe c c iô n ;
- v o ­
la a c t iv id a d  del Juez  e je c u to r  t iende  a a fe c t a r  unos b ienes a la e j ^  
cuciôn fo rz o s a ,  de modo que se p o s ib le  lôg ica  y ju r id :c a m e n te  que 
so b re  los b ienes  a fec tados  re c a ig a  p o s te r io rm e n te  el re s to  de la -  
a c t iv id a d  e je c u t iv a ,  co n s is ta n te  en actos que la d o c tr in a  ha l lam a­
do e x p ro p ia t iv o s .  E n  n u e s tro  lenguaje  ju r fd ic o  la p a la b ra  e m b a r ­
go es s inônim o de t ra b a ,  y el v e rb o  t r a b a r  é q u iv a le  e s e n c ia lm e n —  
te a ju n ta r  o u n ir  una cosa con o t r a ,  es d e c i r  , a a fe c ta r  o u n ir  -  
los b ienes designados a la e je c u c iô n  pend ien te .
No fa l ta n  a u to re s  que adoptan una p o s ic iô n  in te rm e d ia  -  
e n tre  las dos que hemos dado cuenta , estim ando que el em bargo  -  
es u n  acto de n a tu r a le z a  e je c u t iv a ,  c ie r ta m e n te ,  p e ro  con e fe c ­
tos c o n s e rv a t îv o s  (92 ).
Aho. a bien de a cu e rd o  con C A R R E R A S  (93) la f in a l  i—  
dad c o n s e rv a t iv a  sôlo p o d r fa  a t r ib u i r s e  el em bargo  tomando p o r  -  
tal la û lt im a  etapa o fa s e  de la a c t iv id a d  en que ês ta  c o n s is te ,  es 
d e c ir ,  a tr ib u y ê n d o la  al dejbôsito de los b ienes m ueb les , o la ad ­
m in is t ra c iô n  ju d ic ia l  de f ru to s  y re n ta s  o a la an o tac iôn  p reven tj_  
va con que q u ie re  g a r a n t iz a r s e  la t ra b a  de los in m ueb les , p e ro  
e n  modo alguno al em bargo co n s id erad o  como a c t iv id a d  com ple ja ,
G sea como com binaciôn de actos que tienden a un mismo f in .
L a  negaciôn de una fina l idad c o n s e rv a t iv a  que pueda -  
a t r ib u i r s e  al em bargo  como a c t iv id a d  com binada io com p le ja ,  p lan  
tea cues tiones  que no pueden s e r  sos layad as  p o r  el e s tu d io so . E s  
c ie r to  que, en la ac tu ac iô n  de una sanc iôn  g e n ê r ic a ,  fundada en -  
un tftu lo  e je c u t iv o ,  cons is ten te  en una s e n te n c ia  ju r i s d ic c io n a l , -
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en un l a d o  a r b i t r a l ,  no e x is te  so luciôn de co n tin u id ad  e n t re  el embar. 
go y los demâs actos e je c u t iv o s ,  pero  en o tro s  caso s , e în c lu s o  o u ^  
do en la e je cu c iô n  de sen ten c ia  se p rocédé  a la e xa c c iô n  de una c a n -  
t idad  l iq u id ad a , e n tre  el em bargo y la en a jen ac îô n  e x is te  una n e t r a  s_e 
p a ra c iô n  tem pora l que ob liga  a m e d ita r  al in v e s t ig a d o r  s o b re  la f in a ­
lidad  que en es te  caso se a tr ib u y e  al em bargo . S i  a es to se une que 
e l  em b arg o , con el adj e t ivo  p re v e n t iv o ,  es una de las m edîdas  cau­
te la re s  espec ia lr . ien te  reg u lad as  p o r  la norm a p r o c e s a l ,  sal ta a laz  
v is ta  la im p o rta n c ia  que t iene t r a t a r  este  tema en n u e s tro  e s tu d io .
Exam inem o s, en p r im e r  tê rm ino , las d iv e rs a s  h ip ô te s is  -  
que pueden p re s e n ta rs e ,  p a ra  p re c is a r  luego la f in a l  idad del em b ar  
go en cada una de e11as, por si y com parâ t!vam en te .
Cuando la sanciôn v ien e  impuesta al re s p o n s a b le  e je c u ta ­
do p o r  una s e n te n c ia ,  y siendo aquel la g e n ê r ic a ,  no se conoce to d a -  
vTa exac tam en te  el im porte  del d e s e q u iI îb r îo  p a tr im o n ia l  causado p o r  
el incumpI im iento del d e b er ,  por t r a ta r s e  de can t id ad e s  l iq u id a s ,  c^  
ya l iq u id ac iô n  d eb erê  I le v a rs e  a cabo por medio de un p ro c e s o  de—  
c la r a t iv o  in c iden ta l in s e r to  en la e je c u c iô n , p re v ie n e  la norm a la po 
s ib i I id a d  de que el a c re e d o r  s o l ic i te  inm ediatam ente  el e m b arg o ,  s in  
e s p e r a r  a que te rm in e  la l iq u id a c iô n ,  el re s p o n s a b le  p o d rê  I ib r a r s e  
de este  em bargo dan do f ia n z a  s u f ic ie n te  a s a t is fa c c iô n  del J u e z  (a r t .  
923 L .  E .  C . ).
En e llamado ju ic io  e je c u t iv o ,  aunque el re s p o n s a b le  e j^  
cutado q u ie ra  o p o n erse  a la e jecu c iô n , no puede e v i t a r  que se  l le v e  
a cabo el em bargo; ês te  sôlo puede s u sp en d erse  si el re s p o n s a b le  -  
consigna la cantîdad  re c la m ad a , re s e rv ê n d o s e  el d e re c h o  a o p o n e rs e  
a la e jecu c iô n  y segûn que sea o no s u f ic ie n te  la c an t id ad  consign  ada  
p a ra  c u b r i r  el p r in c ip a l  y las costas , se s u sp e n d e rê  total o p a rc ia j .
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mente el em bargo  ( a r t .  1446 L .  E .  C.  ) L a  misma p e c u l i a r id a d  o f r e c e  
el embargo en el l lamado p roced im ien to  de a p rem io  en négoc ies  de 
c om erc io  ( a r t .  1549 L . E . C . ) .
En ambos casos ,  la e jecuc iôn  se  ha despachado ya p a r a  
a c t u a r  una sanc iôn g e n ê r ic a  c o n c r e ta ,  que sôlo debe t e n e r s e  por  
fal  ta de opos ic iôn  v ic t o r io s a .  Cuando p r o s ig a  la e je c u c iô n ,  estaren  
ya designados y a fectados a e l l a  los bienes que han de s e r  r e a l i z a ­
dos fo rz o s a m e n te  de modo que no p r e c i s a r â  t r a b a r  n uevo embargo  
ni h a b rê  de s e r  levantado el ya r e a l  izado,  p o r  lo menos re s p e c to  
a la cuant îa  de la l iqu idac iôn .
En  el p ro c e s o  de e jec uc iôn  en que deben a c t u a r s e  sanc îo  
nés e s p e c i f ic a s ,  o en que deba e x i g i r s e  el cumpi imiento  de obi iga ­
ciones de h a c e r  o no h a c e r ,  cabe que el a c r e e d o r ,  p r e v ie n d o  la ne_ 
ces idad de a c t u a r  p o s te r io rm e n te  una sanc iôn  g e n ê r ic a  o p e c u n i a r ia 
con car 'êc te r  s u b s id ia r io ,  s o l ic i te  de antemano el embargo de b ie n e s ,  
del que sôlo p o d ra  I i b r a r s e  el re sp o n s a b le  dan do f i a n z a  s u f ic ie n te  
a s a t is fa c c iô n  del Juez  e je c u to r  ( a r t .  923  L . E . C . ) .
S i  e e ecutado cumple la ob l îgac iôn  de h a c e r  o no h a c e r ,  
o es v ia b le  la actuac iôn de la sanc iôn  e x p e c i f ic a  no I le g a rê  a a c t u a r  
se to a lm e n te  la sanc iôn  p e c u n ia r  ia,  de modo que el em bargo  d e b erê  
levantarse  y d e j a r  los b ienes  l ib r e s  de t ra b a .  .
F in a lm e n te  cuando se e j e r c i t e  una Gcciôn de condena, an  
tes o s im ul taneam ente  con la p re s e n ta c iô n  de la demanda, po d rê  so H 
c i t a r s e ,  c o n c u r r id o  los n e c e s a r io s  p re s u p u e s to ,  el e m bargo  p r e v e n ­
tivo de los bienes del demandado (a r t .  1397 y ss.  L . E . C . ) ;  o a_n —  
s n c o n c u r r i r  estos p re s u p u e s to ,  podrê  s o l i c i t a r s e  el em bargo  si el 
demandado se const i tuye  en re b e ld fa  (a r ts .  762 a 765 L . E . C . ) .  E l  -  
embargo p r  nt ivo podrê  s u sp e n d e rs e  s ie m p re  que el demandado —
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consignase o di e r e  f . a n z a  a re s p o n d e r  de las sumas que se le recLa  
men. (a r t .  1 40 5  L . E . C . ) .
S i  I a s en tenc ia  qu se obtenga es a b s o lu t o r ia ,  el embar.  
go deberâ  a l z a r s e  sin que pueda I l e v a rs e  a cabo la e je c u c iô n  p o r  
fa I ta de t f tulo e je c u t iv o .
S i  el em bargo,  en todos estos c as os ,  puede p r a c t i c a r s e  
inmedia tamente ,  s in  que pueda r e a l i z a r s e  en cambio I , a r e s t a n t e  ac  
t iv idad e jecu t iv a  de c a r a c t e r  e x p ro p ia t iv o ,  cabe p e n s a r  que puecüa 
a t r i b u i r s e  al embargo un c a r a c t e r  a s e g u ra t iv o ,  posibi  idad que se  
r e f u e r z a  si se t iene en cuenta  que en todas es tas  h ipô tes is  puede  
s u s t i t u i r s e  el acto e je c u t iv o  p o r  una f ia n z a  o cons ignac iôn .  A h o r a  
bien el hecho de que el em bargo  no tenga f ina l  idad c o n s e r v a t iv a ,  no 
exc luy e  la posibi  I idad de que const i tuya  un acto  c a u t e l a r ,  ya  que  
la c onservac lôn  de los b ienes  no es s ino una de las e spe c ies  perte^ 
necientes  al gênero  comûn de los actos c a u t e l a r e s ,  y funciôn c au te ­
la r  équiva le  p ro p ia m e n t e  a funciôn a s e g u ra t iv a .  Y  c a do el e m b ar  
go p re v e n t iv o  se u t i l i z e  como medida c a u t e l a r  n o s  hal lamos ante una 
acto o fase  de e jecuc iôn  an t ic ipa da  (94) de modo que se t r a t a  no de 
un acto c a u te la r  que s i r v a  a los f ines de p ro c e s o  de e je c u c iô n ,  s i ­
no de uno e je cu t ivo  que en c ie r t a s  h ipô te s is ,  se u t i l i z a  antes  de —  
que se despache aquel  la p o r  el e fecto  a s e g u r a t i v o  o c a u t e l a r  que —  
produce .
P a r a  C A R R E R A S  (95) e em bargo  puede s e r  co n s id e ra d o  
como acto e je cu t ivo  qu se u t i l i z a  con f ines  de eau te la o a s e g u r a  —  
miento y no p a re c e  a d m i t i r  la tes is  que e n te n d ie ra  que el e m bargo  es 
un acto c a u t e la r  in t roduc ido  en el p roc es o  de e je c u c iô n ,  ni s iq u ie r a  
en el ,  caso exam inado de que se l leve  a cabo en p r é v i s  iôn de una fu ­
turs  Sanciôn g e n ê r ic a  o p e c u n ia r fa ,  cuya ac tuac iôn  depende del r e -  
sultado de una e jecuc iôn  e s p e c f f ic a  o del cum pI im iento  v o lu n ta r io  del
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condenado pop sen ten c ia  a una ob l igac iôn  de h a c e r  o no h a c e r .
En e fec to ,  no basta  p a r a  que un acto sea co n s id e ra d o  co 
mo eau t e l a r  el que tenga un e fec to  a s e g u r a t i v o ,  ni inc luso,  que la 
pro d u c c iô n  de este  e fec to  se busqué como f in  e s p e c i f i c o ;  el e fec to  -  
a s e g u r a t iv o ,  segûn P R I E T O  C A S T R O  (96),  es c a r â c t e r i s t i c o  de 
ve sas ins t . tuc iones  y p a r a  que una de el las pueda s e r  c a l i f i c a d a  de 
c a u t e la r  es p r e c is o  que el gênero  se ahada  una d i f e r e n c ia  especif j_  
ca.
S i  sta  d i f e r e n c ia c iô n  se busca en la que podr iam os  I l a -  
mar d imensiôn de la medidad a s e g u r a t i v a ,  est imando como c a u t e l a r  
la que por  si misma in te g r a  todo un p r o c e s o ,  de modo que la r é s o lu  
ciôn que a c u e rd a  la medida pueda c o n s i d e r a r s e  d e f in i t i v a  o f ina l  —  
del acto o p ro c e s o  c a u t e l a r ,  y como no c a u t e la r  la que const i tuye  
una fase  in té g ran te  del p ro ces o  de e je c u c iô n ,  es obvio  que si el em 
bargo p r e v e n t iv o  puede s e r  c o n s id e ra d o  como acto o p ro c es o  caute_ 
l a r ,  no asf  el e m b a r g o  p r a c t ic a d o  d e n tro  del p ro c e s o ,  de e je c u c iô n  
p a ra  s e g u r a r  la fu tu ra  s i tuac iôn  de una s anc iôn  g e n ê r ic a  subsidia_  
r i a .
El  embargo p r e v e n t iv o  r e c ib e  este  nombre  p o r  I l e v a r s e  
a cabo antes o al i n i c i e r s e  un p ro c es o  de d e c la r a c iô n  p a r a  o b te n e r  
el t f tulo e je c u t iv o  que s e r v i r ê  p a r a  despacha  la fu t u r a  e je c u c iô n ,  y 
la dec is iôn  de si p ro c é d é  o no, p o r  c o n c u r r i r  o f a l t a r  los n e c e s a —  
r io s  p re s u p u e s to ,  agota toda la pos ib le  a c t iv id a d  d e c i s o r i a  a es te  
re spe c to ;  dec is iôn  que puede r e c a e r  s in  c o n t ra d ic c iô n ,  al deci  d i r -  
sobre  la pe t ic iôn  de em bargo ,  o luego de un p ro c es o  d e c l a r a t i v e  
de Oposiciôn re g id o  p o r  el p r in c ip l e  c o n t r a d i c t o r  io.
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En cambio,  el embargo que se p r a c t i c a  den tro  del p ro c e  
so de e je c u c iô n ,  aun buscêndose su e fecto  a s e g u r a t i v o ,  conti tuye  -  
una a c t iv id a d  in ic ia l  o fase  de p ro ces o  e n t e r o ,  y la dec is iôn  que lo
ac u e rd a  no agota la a c t iv id a d  r e s o l u t o r i a  del  J u e z ,  y a que l a ------
cuestiôn  puede s e r  obje to  de nuevas dec is iones  a lo la rg o  del p r o ­
ceso.
Atendiendo a lo que nos p a r e c e  mâs fu n d a m e n ta l , la dife  
r e n c ia  e n t r e  actos c a u t e la r e s  y actos e je c u t iv o s  debe b u s c a rs e  en 
la n a t u r a le z a  de la a c t iv id a d  e je c u t iv a .  E l  Juez  q e c u t o r , al l l e v a r  
a cabo el embargo den tro  del p roc eso  de e je c u c iô n  r e a l i z a  s i e m p r e  
una a c t iv id a d  s u s t i tu t iv a  de la del re s p o n s a b le  e je c u ta d o ,  sea  cual  
fuese el obje to  s e c u n d a r io  que alguna de las fas e  de su a c t iv idad  
p ro d u zca n  re sp e c to  al de re c h o  del a c r e e d o r  e je c u ta n te ,  s in  e m b a r ­
go , es pensando en la venta  inmediata o m ed ia ta  de los bienes y 
por  el lo no exige  ni puede e x i g i r  f ia n z a  al a c r e e d o r  p a r a  l l e v a r  a 
cabo el embargo.  P o r  el c o n t r a r io  en el em bargo  p r e v e n t iv o  el Juez  
no s ust i tuye  n in g u n a  a c t iv id a d  del demandado r e s p e c to  del que se  
a cu e rd a  la medida . si el embargado c a r e c e  de n u m e r a r io  p a r a  p r e ^  
ta r  f i a n z a ,  no t iene  p o r  que v en d e r  b ienes p a r a  co n s e g u i r  una can­
t idad,  ya que no se sabe todavTa si el d e s e q u i I ib r io  p a t r im o n ia l  se  
ha pro d u c id o ,  y por  el lo no t iene  neces idad  de po n e r  le tê rmino;  no 
t iene  p o r  que v e n d e r  vo lu n ta r ia m e n te  p a r a  e v i t a r  la venta  fo r z o s a  
en p e o re s  cond ic iones ,  ya que el Juez c a r e c e  de leg i t im a c iôn  p a r a ,  
v e n d e r .
l_a L e y  p e r m i t e  en c ie r to s  casos ,  aun s in  e s t a r  lég it ima  
do el Juez  p a r a  d is p o n er  plenamente  del p a t r im o n io  de un su je to ,  -  
que l leve  a cabo actos iguales  a los que re a l  izarTa  si lo e s t u v ie se ,
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anticipando la e jec uc iôn ,  p a r a  a s e g u r a r  que ês ta  pueda I l e v a r s e  a ca  
b o en caso de que r e c a ig a  sen tenc ia  co n d e n ato r ia .
En conclus iôn podemos d e c i r  con C A R R E R A S  que la f in a ­
l idad e je c u t iv a  genera l  del embargo no e x c lu y a  que una de sus fa s es  
eng en d re  un efecto a s e g u ra t iv o  cuando la re a l  i za c iô n  f o r z o s a  debe  
d e m o r a r s e  por alguna causa.
Es te  efecto a s e g u ra t iv o  c a r e c e  de r e le v a n c i a  j u r f d i c a ,  aun  
que puede te ner  la econômica -  cuando el ap lazam iento se v e r  i f ica  no 
p a r a  s eg u r id a d  del a c to r  e je cu tan te  sino del re s p o n s a b le  e jecu tado  -  
ya que el embargo s e g u râ  normalm ente  la re a l  i zac iôn  de los bienes  
t ra b a jo s .
El  efecto a s e g u ra t iv o  t iene r e le v a n c i a  j u r f d i c a  en el  caso  
en que p ro c é d a  el embargo p a r a  e v i t a r  que el  e je c u ta d o ,  en tanto se  
comprueba  si qu ie re  c um pl î r  con sus de b ere s  impuestos  p o r  senten.  
c ia ,  o si es posib le  a c tu a r  una sanciôn e s p e c f f ic a ,  se coloque  en s]_ 
t U d C i ô n  de inso lvencia  que haga imposible  una sanciôn p e c u n ia r i a  -  
que se p r a c t i c a r â  dentro  de la p ro p ia  e jecuc iôn  f o r z o s a .
7 . 4 . 2 .  1.1 A d m in is t ra c io n e s  E je c u t iv a s  O r d i n a r i a s
Son las que se r e g u lan  en los ar fTculos 1 5 0 5  y 1521 y -  
c onco rd antes  de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l  y en d is p o s îc io n es  
e s p e c ia le s  como la L e y  de 1 de d ic ie m b re  de 1 .9 3 6 .
L a  r e a l i z a c i ô n  fo r z o s a  de un b ien es s u s c e p t ib le  de v e r j  
f i c a r s e  por  una t r ip le  vfa;  la uti  I i zac iôn  del bien en s f ,  en su t o t a l i -  
dad, la uti I i zaciôn  del v a lo r  en cambio del b ien ,  y la uti  I iz  ac iôn  de
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su v a lo r  en uso. L a  p r i m e r a  de estas  fo rm a s  da luga r  a la ad jud îca  
ciôn fo rz o s a ;  I a segunda, a la e n a je n a c îô n  f o r z o s a ,  y la t e r c e r a ,  
a la a d m in is t ra c iô n  f o r z o s a .  L a  a d m in is t r a c iô n  f o r z o s a  no es,  pues,  
mâs uti l i z ac iô n  de los rend im ie n to s  de un b ien ,  de sus f r u t o s  o p r o -  
ductos,  p a r a ,  con el los ob te ner  los f in e s  p ro p io s  de una dec is iô n  
e je c u t iv a .  S e  acude al medio de la a d m in is t ra c iô n  f o r z o s a  cuando -  
el bien s o b re  que la e jec uc iôn  r e c a e  es explotado de modo que su -  
uti I idad venga a s e r v i r  a la f ina l  idad que se p re te n d e  en un p r o c e ­
so de e jecuc iôn ;  lo que se v e r i f i c a  e n t reg an d o  el bien al a c r e e d o r  
e jecutando,  p e ro  no p a r a  que lo haga suyo,  sino p a r a  que con —  
sus f ru to s  o productos  vaya s t is fa c ien d o  su c r â d î to .  El  nom bre  y 
el concepto de admini  s t r a c iô n  son c o n grue ntes  con esta  e se n c ia  -  
de la f ig u ra :  pues aunque lôgicamente  no repugn que a d m i n i s t r a -  
r ê  d i re c ta m e n te  el o rgano  j u r i s d i c c i o n a l ,  el hecho de que la p e r -  
cepcîôn de lo s f ru to s  vaya  dest inada  al a c r e e d o r  ju s t i f i e s  que a êl 
se I e n t re g u e  asi  mismo el bien con cuyos re n d im ien tos  ha de s a t i^  
f s c e r s e .
7. 4. 2.  1. 1. 1. -  L  a A d m in is t r a c iô n  F o r z o s a :  su je  tos,  actj_ 
v idad t iempo y e fectos  m a t e r i a le s  y p ro c e s a l  es .
Es la a d m in is t ra c iô n  fo e z o s a ,  segûn la op în iôn  y e x p o s i -  
ciôn que hace del tema el p r o f e s r  G U A S P  (98),  un Vv^rdadero acto  
p r o c e s a l .  A c to  de in t ru c c iô n  deI p ro c e s o  de e je c u c iô n ,  puesto  que 
t iende a p r o p o r c i o n a r  al Juez  los medios e sp e c f f ic o s  que n e c e s i ta  
p a ra  l o g r a r  una dec is iôn  e je c u t iv a .  Y  d e n tro  de el los,  actos de -  
re a l  i zac iôn  fo r z o s a ,  ya que no t r a t a ,  como el em bargo ,  de a f e c t a r  
al bien que se a d m in is t r a  a las r e s u l t a s  de una e je c u c iô n ,  s ino de 
uti l i z a r l o  m a te r i a lm e n t e  den tro  de la misma.
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L a  d i f e r e n c i a  es tanto mâs im por ta n te  cuanto  que hay una  
a d m in is t r a c iô n  j u d i c i a l ,  fo rm a  de e m b a rg o ,  que nada t iene  que v e r  
con I a d m in is t r a c iô n  que ah o ra  se e s tu d ia .  S e  pu den d is t in g u i r ,  no 
obstante ,  ambas a d m in is t ra c io n e s  de una m a n e ra  muy s e n c i I l a ,  obsejr  
van do el dest ino  de los f ru to s  o p roductos  que la a d m in is t r fa c iô n  -  
obtiene; ya que si  estos f ru to s  o productos  s îguen a fec tados  al p r o c e  
so, respond iendo  d e n t ro  de êl de una m a n era  e v e n tu a l ,  y aûn no e ^  
ta b le c id a ,  se t r a t a  de una a d m in is t r a c iô n  c a u t e l a r  (99)  o,  en g e n era l  
de un e m b arg o ,  la a d m in is t r a c iô n  de b ie n e s ,  en caso de em bargo  de 
f ru to s  y r e n ta s ;  y s i ,  en cambio,  los f r u t o s  o p ro d u c to s  se dest in an  
inm ed ia tam ente  al a c r e e d o r  e je c u ta n te ,  el cual  los p e r c i b e  o hace -  
susyo tan p ro n to  como se  producen e devengan se t r a t a  de una admï  
n i s t r a c iô n  e je c u t iv a  . es d e c i r  de r e a l  i zac iô n  f o r z o s a  de un bien ya  
em bargado.  T a n  d is t in ta s  son una y o t r a  a d m in is t r a c iô n  que han de 
c o n s i d e r a r s e  como in c p a t ib le s ,  y p o r  el lo e s t a b le c e  el a r t .  1 . 5 0 5  -  
de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  que en caso de a d m in is t r a c iô n  co 
medio de re a l  i zac iôn  f o r z o s a  " c e s a r â  la a d m in is t r a c iô n  ju d ic ia l  que 
se hubiese  consti  tuido con a r r e g l o  a lo dispu esto en el a r t î c u l o  1 4 5 0 '  
d -  la misma L e y ,  es d e c i r ,  la p ura  a d m in is t r a c iô n  como fo rm a de 
em bargo  de c ie r to s  b ie n es .
Como su jetos  de la a d m in is t r a c iô n  f o r z o s a  in te rv ie n e n :
a) .  E l  ô rg a n o  j u r i s d i c c i o n a l ,  que es el que la d ec ide  y 
r e a l i z a ,  en cuanto que solo el puede l l e v a r  a cabo los actos  nece_ 
s a r ro s  p a r a  a c o r d a r I a  y p o n e r la  en p r â c t i c a  como luego v e re m o s .
b). -  E l  a c r e e d o r  e je c u ta n te  y el d e u d o r ,  en cuanto p a r —  
tes de la e je cu c iô n  a que la a d m in is t ra c iô n  f o r z o s a  s i r v e ,  puesto — 
que es de esenc ia  de la a d m in is t ra c iô n  f o r z o s a  la e n t r e g a  del b ien  
al a c r e e d o r  p a r a  que haga suyos los f r u t o s  y p ro d u c to s ,  s in  que -  
p ie rd a  su p ro p ie d ad  el deudor ,  aquel  r e v i s t e ,  adem as,  la f i g u r a  -
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de un a d m i n i s t r a d o r , y êste  la de un a d m in is t ra d o ,  en cuanto a los 
bienes s o b re  que la a d m in is t ra c iô n  r e c a e .
El motîvo d i f i e r e ,  segûn que se t r a t e  de una a d m in is t ra  
ciôn i n t e r ina o d e f in i t i v a ,  aunque esta û l t ima t iene s ie m p re  tambien  
c a r è c t e r  t e m p o r a l .  I n t e r inamente,  cabe a c u d i r  a la a d m in is t ra c iô n  
fo r z o s a  cuando se t ra te  de bienes hipotecados y las p a r te s  lo p a c -  
ten asf al c o n s t i t u i r  la hipoteca;  en e fecto  a tenor  del a r t f c u lo  1 5 3 0  
de la I—ey de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l , "  cuando la e je cu c iô n  se haya dj_ 
r ig id o  c o n t ra  b ienes espec ia lm ente  hipotecados y f u e r e  pacto e x p r e  
so del c o n t ra to  que el a c r  e edor  puede e n c a r g a r s e  cle la administra_  
ciôn de los mîsmos en tanto que se v e r i f i c a  la venta ,  el a c t o r  podrê  
p e d i r  que se ponga en posesiôn de el los",  ya que entonce"  el Juez  
a c c e d e râ  a esta  p re te n s iô n ,  s in  aud ienc ia  del deudor  si r e s u I t a r é  
dicho pacto de la e s c r i t u r a  de p restam o o de o t r a  a d îc io n a l ,  s in  -  
p e r ju ic io  de c o n t in u e r  el ju ic io  e je cu t ivo  a ins tan c ia  del a c r e e d o r " ,  
consti tuyendose  una a d m in is t ra c iô n  f o r z o s a  p r o v is io n a l ,  p e ro  de 
la misma n a t u r a le z a  que la d e f in i t i v a ,  puesto que hay que te n e r  en 
cuenta las norm s de êsta ,  ya que " s e r â n  a p i ic a b le s  a este  caso —
I as d ispos ic iones  de los a r t fc u lo s  1521 y s ig u ie n te s " :  L a  L e g is  la—  
ciôn h i p o t e c a r ia ,  como veremos mâs ad e lan te ,  r é g u la  mâs detal  lada  
damente el supuesto p a r a  Ias e je cuc iones  que en e l l a  se c o n s id e ra n  « 
de modo e s p e c ia l .  D é f in i  t ivam en te es pos ib le  u t i l i z e r  el medio de -  
rea l  i zac iôn  de la a d m in is t ra c iô n  fo r z o s a  en un supuesto  b ien delimj^ 
tado: cuando, f r a c a s a d a  la segunda subasa ,  opta el a c r e d o r ,  no —  
po r  la ad ju d ica c iô n  de los b ienes , ni p o r  la c e le b r a c iô n  de un t e r  
c e r  re m a te ,  sino por  aquel Ia  a d m in is t ra c iô n ;  en e fec to ,  segûn el 
a r t fc u lo  1 5 0 5  de la L e y  de E n j ic ia m i^ n to  C i v i l ,  en ta ies  h ipôtes is
"el a c t o r  podra  p e d i r  que se le en t reg u en  (los bie  es)  en admj_
n is t r a c iô n  p a ra  a p l i c a r  sus productos  al pago de los în te re s e s  y —  
ext inc iôn  del c a p i ta l " .
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L a  actividaid de la a d m in is t ra c iô n  fo r z o s a  se r e a l i z a  en 
e lugar de! p ro c e s o ,  p e ro  tombièn en el lugar  de s ituad .ôn  de los 
bienes,  ya que los actos inmediatos de la a d m in is t ra c iô n  te ndrân  -  
lôgicamente que v e r i f i c e r s e  al I i.
En eI t iempu que en el pi? oceso de e jec u c iô n  de que se -  
t ra te  este asignado al t râ m i te  c o r r - s p o n d i e n t e ,  el cual ,  por  lo que 
toca a la e jecuciôn o r d i n a r ia ,  v a r i a  segûn que sea una a d m in is t r a ­
ciôn in ter  ina: a n t e r io r ,  inc luso a la a p e r t u r a  de la e jecuc iôn  p r o — 
piamente  dicha,  o d e f in i t i v a :  u l t e r i o r  al momen.o de c e l e b r a r  la se 
gund subasta sin re su l tado .
En la fo rma que impone su n a t u r a le z a  y que comprende,  
no solo de lca rac io n e s  de vo luntad,  re g id a s ,  en g e n e r a l ,  por  el p r in  
d p i o  de la e s c r i t u r a ,  sino m an i 'es tac iones  de vo luntad  re g id as  por  
las normas de la e x p e r ie n c ia  que las definen.
L a  a dm inis t rac iô n  e jecu t iva  se d é s a r r o i  I a mediante  el -  
e je r c i c i o  de laa ac t iv idades  que supone p a r a  el a c r e e d o r  o admini_s 
t r a d e r  y el deudor o a d m in is t r a d o r , Ias que in te g ra n  o t ros  tantos -  
derechos  y deberes  de los mismos. S i  uno y o t r o  estân  de acuerdo  
en el contenido de la a d m in is t ra c iô n ,  se e s t a r à  a su convenio;  si 
no, se a p l ic a râ n  las normas gé néra les  en m a te r  i a de a d m in is t r a —  
ciôn de bienes.  A s î  lo dice el a r t fc u lo  1522 al e s t a b l e c e r ,  en p r i_  
mer têrmino, que "el a creedor  y deudor podràn  e s t a b le c e r ,  por  -  
medio de acuerdos p a r t i c u l a r e s  , las condic iones  con que el p r im e  
ro ha de admini s t ra r  las f incas embargadas y la forma y êpoca en 
que ha de r e n d i r  cuentas de sus p roductos ,  y que " si no lo hicie_ 
r  en asi se entenderâ  que las f incas han de s e r  a d m in is t ra d a s  segûn 
las costumbres deI pa is" .
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r e f e r e n d a  esta  exce s ivam e nte  l im itada  en cuanto que de ja  fu e r a  
las norm as  legates so b re  a d m in is t ra c iô n ,  que muchas veces s e r â n  
de api icac iôn  p r e f e r e n t e  e incluso s u p e r i o r e s  al m ero  pacto p r i v a  
do.
En ^ e r a l ,  las eues t ion es que, puede s u s c i t e r  es ta  açl 
minist r a c id n  ju d i c i a l ,  excepto  en m a t e r ia  de re n d ic iô n  de cuentas ,  
se venti Ia râ n  ante el Juez  por  el p ro c ed im ie n to  inc id e n ta l ,  ya que 
a tenor  del a r t .  1526 "todas I as demâs cuest iones  que puedan s u r  
e n t re  el a c r e e d o r  y deudor ,  con motivo de la a d m in is t ra c iô n  de 
f incas e m b arg a d a s ,  se s u s t a n c ia râ n  por  los t râ m i te s  es tab lec id o s  
p a r a  los in c id e n te s " .
Hay  que tener  en cuenta que el a c r e e d o r  t iene  el d e r e —  
cho y el deber  fundamentea les  de a d m in is t r e r ,  esto es,  de c u id a r  
la f inca  de modo que de el re n d im ie n to  o r d i n a r i o  a que normalmen_  
te esté  dest inada .
No a d q u ie re  la p ro p ie d a d  de la f inca  en ningun caso, aun 
que esto se haya pactado^ por  ap l ic a c iô n  ana lôg ica  del a r t î c u lo  
1884 del Côdigo Civ i l ;  p e r o  hace suyos los f ru to s  que p e r c ib e ;  ee -  
compensa ciôn , t ie ne  que a b o n ar ,  con c a rg o  a los f ru t o s ,  los gas 
tos de c o n t r ib u c io n e s  y c a rg a s  que pesen s o b re  la f in c a ,  y los de 
c o n se rv ac iô n  y r e p a r a c iô n  que el bien e x i ja :  por  a p l ic a c iô n  a n a lô ­
gica del a r t î c u l o  1882 del Co dgo  C i v i l ,
Mène iôn e spec ia  m e re c e  la ob l igac iôn  que t iene el acree  
dor  de r e n d r  cuentas como todo a d m in is t r a d o r . Debe r e n d i r ,  por  
lo menos, una cuenta anual  de los productos  que re c ib e :  A r t .  1 522
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de la L_ey de En j  u ic iamiento C i v i l .  De  esta  cuenta  se d a rà  v is ta  al 
deudor  por  quince dias y, a su v e z ,  se tn a s ia d a r â  al a c r e e d o r  la 
oposic iôn o r e p a r o s  que a la misma se h u b îe ra n  hecho, p o r  p la zo  
de nueve dfa; a r t fc u lo  1 5 2 3 .  Caso  de no haben confonmidad,  el -  - 
Juez c onvo carà  a las p ar tes  a una co m p a re c en c ia  o ju ic io  o r a l ,  -  
dentro  del t e r c e r  dfa,  p a ra  o i r l a s  y a d m i t i r  las p ru e b a s ,  que pro__ 
pongan y que habràn  de p r a c t i c a r s e  en el p la zo  que est im e pruden  
c ia l ,  no s u p e r io r  a d iez  d ias,  extend iehdose  la c o r r e s p o n d ie n te  ac  
ta: a r t fc u lo  1524.  F in a lm en te  el Juez  d ic t a r à  s en te n c ia  en el  p lazo  
de cinco d ias,  aprobando o r e c t i f ic a n d o  la cuenta del a c r e e d - r ,  -= 
sentenc ia  que es apelab le  en ambos a fectos: a r t f c u lo  1525.
El  deudor  t iene el d eb er  y el de rec h o  fundamental  de -  
s o p o r ta r  la ejecuci  6n y de que se le c o n s id é r é  como s u j e t o p a s i v o  
de la misma. En caso de aelminis t r a c iô n  de fincas r ù s t i c a s ,  la Ley  
le a u to r i z a  a p a r t i c i p e r  en la admin is t ra c iô n ,  puesto  que " si las 
f incas fu e ra n  r u s t ic a s ,  podrà  el deudor  in te r v e  rir las o p e r a c l ones 
de la recol eccibn por  si o por  medio de apoderado"  a r t f c u lo  1522;  
perOj en r e a l id a d ,  su p r in c ip a l  fac u l tad  se ha l la  en m a te r ia  de —  
cuentas ,  donde puede ep o n erse  a Ias del a c r e e d o r  del modo que -  
acaba de sen indicado.
La  a d m in is t rac iôn  f o r z o s a  te rm in a  norm alm ente  cuando  
se p rocédé  a la venta de los b ie n es ,  en caso de a d m in is t ra c iô n  -  
i n t e r ina: o cuando los f ru tos  del bien ad m in is t rad o  han com pensa -  
do el c r é d i te  de la e jecuc iôn ,  sus in te re s e s  y los gastos y costas  
volv iendo entonces la f inca  a po d e r  del e je cu tado ,  en caso de a j^ 
m in is t ra c iô n  d e f in i t ive ;  a r t fc u lo  1 5 3 0  y 1527 de la L e y  de E n ju  -  
d a m ie n t o  C i v i l ,  y, analôgicamente  a r t f c u lo  1883 del Côdigo C i —  
vi I.
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Anorm alm ente  la ad m in is t ra c iô n  f o r z o s a  te rm in a ,  antes de 
l l e g a r  al f in  e sp ec î f ico ,  a ins tan c ia  del a c r e e d o r ,  si és te  no c o n s i ­
dé ra  conveniente  c o nt inuar  en la adni n is t r a c iô n .  En  e fec to ,  puede -  
el a c r e e d o r ,  en c u a lq u ie r  t iempo, p e d i r  que la a d m in is t r a c iô n  cese  
y que se saquen los bi enes a pûb l ica  subasta ,  que s e r a  la p r i m e r a ,  
si se t ra tâ  de a d m in is t ra c iô n  in te r in a ,  u o t r a  u l t e r i o r ,  si se t r a t a  
de a d m in is t ra c iô n  definiti  va; en la nueva subasta  se r e b a j a  el 25%  
del ava lùo y se mantie ne la fac u l tad  de acj)U d icac iôn  p o r  Ias dos te_r 
c era s  p a r te s  del v a lo r ,  en lo que sea n e c e s a r io  p a r a  c o m p lé te r  el -  
pago, deducido I o que el a c r e e d o r  hubiese  perc ib i  do a cuenta;  Art j_  
culo 1 . 5 2 9 .
A  ins tancia  del deudor ,  si êste  tambien en cualqui  er m o -  
mento,  paga todo lo que debe,  en caso de a d m in is t ra c iô n  in t e r in a ,  o 
lo que re s t e  de la deuda, en el caso de adminis.tr ac iôn d e f in i t iva ;  en 
esta  u lt ima h ipôtes is  abona sôlo el saido ,  segûn el û l t imo es tado de  
cuentas presentado  por  el a c r e e d o r ,  y se le devue lven  inmed iatamen 
te los Dienes,  cesando el a c r e e d o r  en la a d m in is t r a c iô n ,  sin  perjuj_ 
cio de r e n d i r  su cuenta genera l  en los quince dTas s ig u ien te s  y de 
las demâs re c lam ac io n e s  que puedan s u r g i r  e n t r e  las p a r te s :  Ar iTcu  
lo 1528.
Los efectos m a tg e r ia le s  prcp ios de la a d m in is t ra c iô n  e je  
cut iva  no se producen en p r i n d  pio,  en cu^nto al b ien ,  si o en eu an. 
to a los f ru tos  y p p o d u c to s q u e  este  r inde .  S in  e m b argo ,  hay que ob 
s e r v a r  que la consti tuciôn de la a d m in is t ra c iô n  f o r z o s a  supone un —  
cambio,  no en la t i t u l a r i u a d  del dcminio,  p e ro  si en la posesiôn del  
bien mismo, de la que se desapodera  el deudor  p a r a  t r a  s m i t i r l a  al 
a c r e e d o r .  A h o ra  bien,  en lo que rOspOcta a los f ru to s  y produ^tos ,  
su percepci  ôn o devengo es t i tu lo  suficî ente de p ro p ie d a d  a f a v o r  del  
a c r e e d o r .
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No quedan modif icados  los d re ch o s  r e a l e s ,  d is t in tos  de 
la p u ra  poses iôn ,  que puedan r e c a e r  s o b r e  el bien a d m in is t ra d o .  L a s  
c a r g a s ,  tanto a n t e r io r e s  o p r e f e r e n t e s ,  como p o s t e r io r e s  o no p r e ­
fe rences ,  s u b s is t e r  con su misma condîc îôn  y hôbito.  E l  a c r e e d o r  -  
que  a d m in is t r a  d e b e a t e n d e r  a s u  s a t ls fa c c iô n  y pago ; de no h a c e r l o  
la v ia  e je c u t iv a  c o k n t ra  el  bien queda a b î e r t a ,  aun que la e f i c a c îa  
de esta  nueva e je cuc iôn  se posponga a la consumaciôn de la a d m i n i ^  
t ra c iô n  misma. No puede en cambio ,  el a c r e e d o r  c o n s t i tu i r  nuevos -  
derechos  r e a l e s  en lo que el lo exceda  del ^mbîto g e n era l  de la ad ­
m in is t ra c iô n .
Los  e fectos  p rocesal  es de la a d m in is t ra c iô n  f o r z o s a  son  
los p rôp ios  de todo medio de r e a I  i zac iô n .  D a n  al Juez I os ins trum en  
tos û l t im am ente  n e c e s a r io s  p a ra  que r e s u i t e  v ia b le  la dec is iôn  ejec^j 
ti va. Real mente,  de la a d m in is t ra c iô n  pu de d e c i r s e  lo mismo que -  
de Iaadjudicac iôn f o r z o s a .
7 . 4 . 2 .  1 . 2 . -  A d m in is t r a c i  n s e jè c u t iv a s  h ip o t e c a r ia s .
En el p ro c es o  espec ia l  de e je c u c iô n  e s ta b le c id o  en el a r  
t iculo 131 de la L e y  H i p o t e c a r i a  se r e g u l a r  estas  a d m in is t r a c io n e s ,  
que no son sino una v a r i e d a d  del tipo a n t e r i o r .
C onform e  e s t a b le c e  la r é g la  s ex ta  del mencionado a r t f -  
culo 131 de la Ley H i p o t e c a r i a ,  t r a n s c u r r i d o  el tê rm ino  de d iez  dias  
des de el r  equer  imiento de pago s in  e fe c to ,  p r a c t ic a d o  en c u a lq u ie r a  
de las fo rm as  antes ind icadas ,  el a c t o r  p o d râ  p e d i r  que se le conf ie  
r a  la a d m in is t ra c iô n  o posesiôn in t e r in a  de la f in c a ,  si  asT se hubie  
se pactado  en la esc r i t u r a  de c o nst i tuc iôn  de h ipoteca  (lOO) o tu v ie r e  
r e c o n o c id o  expresam en le  es te  de re c h o  p o r  a lguna ley.
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El a c r e e d o r  p e r c i b i r â  en es te  caso las re n ta s  vencidas y 
no sa t is fe c h a s  si asT se hubiese es t ipu lado  y los f ru to s  y r e n t a s  pos 
t e r i o r e s ,  c u br iendo  con el lo los gastos de conse v ac iôn  y exp lo tac iôn  
de la misma e x ig id a  y despues su p ro p io  c r é d i t e .
E s ta  a d m in is t ra c iô n  puede p e d . r l a  el a c r e e d o r ,  y concéder  
la el Ju z una vez  t r a n s c u r r i d o s  d iez  dias de e fectuado  el re q u e r im ie n  
to d pago al deudor  o al t e r c e r  poseed o r ,  s in  neces idad  de p r a c t i c a r  
otro  tnâmite en el p ro c e d im ie n to .
Cuando c o n c u r r a n  en una misma f in c a ,  v a r i a s  admin is tra  —  
clones de este  tipo,  la e fe c t iv  dad de Ias mismas,  debe t e n e r  lugar  se 
gûn el g rado de p r e la c iô n  de I as r e s p e c t iv a s  h ipo tecas .  E s to  t r  a tanc^  
se de, caso c o r r i e n t e  de h ipotecas de d i fe re n t e s  r a n g es .  Cuando Ias — 
hipotecas sean de un mismo ra  go, entonces dicho p a r r a g o  2 °  de la -  
r é g la  sex ta  del a r t fc u lo  131 dispone que si los actos f u e ra n  de la mis_ 
ma p r e la c iô n ,  podra  n p e d i r  la a d m in is t ra c iô n  c u a lq u ie r a  de el los,  en 
bé n é f ic ie  comûn, ap l icando los f ru to s  y re n ta s  en la f o r m a  anted icha  
a p r o r r a t a ,  entre  los c ré d i to s  de todos los a c t o r  es. Y  si lo p id ie r a n  
v a r io s  de la misma p r e la c iô n ,  d e c i d i r a  entonces el Juez  a su p r u d . n t e  
arb i  t r  io.
7 . 4 . 2 .  1 . 2 . 1 . -  P r o c e s o  E s p e c ia l  de E je c u c iô n  E s ta b le c id o  
en el a r t i c u l e  131 de la L e y  H i p o t e c a r i a .  -
Segun e s tab le ce  el a r t f c u lo  133 de la L e y  H ip o t e c a r f a ,  la 
a - m i n i s t r a c i ô n  y posesiôn in t e r in a  de las f incas  concedidas  al a c r e e ­
dor en v i r t u d  de esta  o de c u a lq u ie r  o t r a  ley,  no e x c e d e r â  como n o r ­
ma g e n era l  de dos ahos.  A  su té rm in o ,  el a c r e e d o r  r e n d ï r â  cuentas de 
su gest iôn al Juez ,  quien I as p r o b a r â  si p ro c ed i  ere .  S in  este  r e q u i ­
s ite  no podra  p r o s e g u i r s e  la e je cuc iôn .
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El a r t i c u l o  1 31 de la L e y  Hip  e r î a ,  se r e f i e r e  e x p r e s a  
mente a t rè s  subastas  y en el supuesto de que la t e r c e r a  subasta  que  
de d e s ie r t a  por  fa l ta  de l i c i t a d o r e s ,  dis^^one en su r é g la  doce que po^ 
d râ  p r o d u c i r s e  la subasta  tantas veces  como lo s o l ic i t e  el dueno de 
la f in c a ,  cont inuando m ie n t ra s  tanto,  el inmueble  en a d m in is t r a c iô n  
si el a c r e e d o r  la h u b ie re  tenido de conform idad  c n la r é g la  s e x ta ,  -  
en cuyo caso la fecha de rend  ciôn de cuentas de la a d m in is t r a c iô n ,  
s e r a  f i ja d a  por  el Juez  a su p rudente  a rb i  t r io .
7. 4 . 2 ,  1 . 2 , 2 . -  E s p e c i a l idades en f a v o r  del Banco Hipote^
c a r io .
L a s  p a r t i c u l a r i d a d e ^  deI p roceso  de e je c u c iô n  h ip o te c a ­
r i a  en r e la c iô n  con el Banco H ipoteca ,  io de E s p a h a ,  se o f r e c e n  bajo  
dos aspect œ , segûn que dicha  entid  d s a a c r e e d o r a  o deudora .
S i  el Banco H i p o t e c a r i a  de Espa ha  es a c r e e d o r  h ipoteca_  
r io ,  una v ez  vencidD el c r é d i t e  g a r a n t iz a d o ,  puede s a t i s f a c e r s e  de su 
im por te ,  bien p o r  med o del s e c u e s t ro  o pe se s iôn  in t e r in a  de la f inc a  
h ip o te c a r ia  como se denomina en la L e y  de o r g a n iz a c iô n  del Banco HJ_ 
p o te c a r io  de 2 de d id  e m b r e d e  1972 y que a ju ic io  de G O M E Z  O R B A -  
N E J A  Y  H E R C E — Q U E M A D A  es en r e a l i d a d  la e n t r e g a  de la Cv/Sa en 
a d m in is t ra c iô n  como la ré g u la  la L e y  H ip o t e c a r i  , o bien p o r  la e n a -  
jen ac iô n  de la misma; p e fe re n tem e n te  p o r  el p r i m e r  medio,  ya que 
el segundo se p roduc e  cuando la m a rc h a  r e g u l a r  de las o p e r a c io n e s  -  
del Banc  , e x i g i e r e ,  el r e in t e g r o  i n m e j i a t o  del p rê s ta m o ,  a ju ic io  de 
su C ons e jo  de A d m in is t r a c iô n ,
P a r a  que procéda el s e c u e s t r  y poses iôn  i n t e r i n a ,  -  a 
nuest ro  ju ic io  a d m in is t ra c iô n  j u d i c i a l ,  de a cu e rd o  con los a u ro res  -  
c itados,  -  es preci^=o que se re q  i e r a  por  e s c r i t o  al deudor ,  cuando  
el c r é d i . o  esté  vencido,  y en caso de no s a t i s f a c e r s e  en el p la zo  de 
dos dTas, se p e d i r è  tal poses iôn al Juez de P r i m e r  Instancia .
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E s te  cerc iuravjO de la l e g i t im id  d del c r é d i t -  y de la fa l ta  
de pago, d ic taré  p r o v i d e r  ia accediendo a la demanda y ordenan do  la 
e n tre g a  de los bienes de no v e r i f i c a r s e  el pago d e n tro  de los qu ince  
dias de la p re s e n ta c iô n  de la demanda. De  d icha r e s o lu c iô n  se to m a -  
r â  anotaciôn pr^^venti a e el R e g is t r e  d e  la P r o p ie d a d .
El Banco p e r c i b i r â  Ias re n ta s  venc idas  y no s a t is fe c h a s  
del inmueble ,  a p ü câ n d o la s  al pago de su c r é d i t e ,  re co g ien d o  a s im is  
mo los f ru to s  y re n ta s  p o s t e r io r e s ,  cubr iendo  con e l l e  los gastos  de 
c o n s e rv a c ié n  y después el propio  c ré d i te .
En la en a jenac iôn  fo rz o s a  y cu an d o  el Banco o p ta r e  por  
el cobro  inmediato  del c r é d i t e ,  mediante  la venta  fo r z o s a  de la f in c a  
g ra v a d a ,  deberû  p e d i r  lo al Juez de P r i m e r a  I n s t a n d a ,  el cual  pre_ 
vio  el r e q u e r im ie  t del pago al deudor ,  p o r  el mismo té rm i  o antes  
indicado, o r d e n a r é  p r o c é d e r  a la oportuna  subasta  una v ez  c e r c i o -  
ra d  con la p r  sentac iôn  del t f tulo de la leg i t im ida d  del c r é d î t d  r e ­
el amado.
L a  subasta  se anu, .c ia ré  en el " B o le t in  O f  icial del E s t a d o " ,  
asî  como en el " B o le t in  C f . c ia l  de la P r o v i n c i a "  y en alguno de los p e -  
r ié d ic o s  de la misma, por  te rm ine  de quince dTas c i tand ose  en el eI la 
al deudor .
L a  subasta ,  se c e le b r a r a  ante  el S ec ,  e t a r i o  J u d ic ia l  co—  
r re s p o n d ie n te  y en la fo rm a  e . . que se c e le b r a n  las subastas  v o lu n ta ­
r i e s ,  p^ ro  con s u jecc iôn  a lo que disponen las ley es ,  r e s p e c t e  a la -  
subasta  ju d ic ia l  en cuanto al p r e c io  en que p o dré  v e r i f i c a r s e  la e n a je  
naci 6n.
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A  vo luntad  de las p a r te s  se to m arâ  p o r  t ipo de la subasta  
la tasac iôn  hecha al t iempo de c o n s t i t u i r s e  el p rê s ta m o  o la que v e r i -  
f ique de nuevo p o r  p e r i t o s  nombrados el e fec to .
S i  el deudor  v e r i f i c a s e  el pago antes de la c e l e b r a c ib n  -  
del re m a te  se s u sp e n d e râ n  los p ro c e d im ie n to s ,  s ino se v e r  i f  l ea se  en 
dicho tê rm in o ,  el Juez  d i c t a r a ' p r o v i d e n c i a ,  aproban do  la subasta  y -  
d e c la ra n d o  r e s c in d id o  el p res tam o.
V end ida  la f in c a ,  el c o m p ra d o r  p a g a r a  al Banco den tro  -  
de ocho dTas, lo que ês te  a c r e d i t e  por  r a z 6 n  del p rê s ta m o ,  y el so—  
b ra n te  que re s u i te  del p r e c i o  qu e d a râ  a d ispos ic ibn  de los T r i b u n a -  
les,  p a r a  que lo d is t r ib u y a n  conforme a D e r e c h o .
E s te  pago a. Banco ,  se e x t e n d e r ^  sin p e r  ju ic io  de la a c -  
c i6n que pueda c o r r e s p o n d e r  al deudor  o al t e r c e r  p e r ju d ic a d o ,  si lo 
h u b ie r e .  I, a cual  p o d râ  e j e r c i t a r s e  en el j u ic io  c o r r e s p o n d ie n te  ( l O l )
7. 5. -  A D M I N I S T R A C I O N E S  Q U E  I N T E G R A N  L A  T O T A L I D A D  
D E  U N  P A T R I M O N I O  O P A T R I M O N I A L E S .
La s  adm in is t rac iones  p a t r im o n ia .e s  se  ex  t ienden a una masa  de 
bienes que in te g ra n  la to ta l id ad  de un p a t r im o n io ,  lo que supone la p r e  
vi desconexibn  del t i t u l a r  dc a q u ê l , que puede  p r o d u c i r s e  p o r  dos o r -  
denes de causas:  P o r  m u e r t  del ti u l a r ,  o p o r  p r i v a r s e  a e s t e ,  p o r  —  
causa d is t in ta  de la muc^rte, de la a d m in is t ra c iô n  de su p ro p io  p a t r im o  
nio. E s t a  d is t in ta  et iologTa da lugar  a la d is t in c ib n  de I as a d m in is t r a —  
Ciones p a t r im o n ia le s  en " m o r t is  causa"  e " i n t e r  v iv o s " .
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7 . 5 . 1 .  A d m in is t ra c io n e s  "m o r t is  c a u s a " .
Dos o r d e n e s  de p ro c es o s  pu^den o r i g i n a r s e  a consecuen__ 
c ia  de la desconexiôn del t i t u l a r  de un p a t r im o n io  p r  causa de la —  
m u e r te ;  seyùn que el causante  haya  fa l l e c id o  s in  o t o r g a r  testamento  
o habiendo o torgado  testamento  va l id o .  L a  ad in is t r a c iô n  de los bie_ 
ne que integ.  an el caudal r e  lie to, cuando no hay testamento ,  la d e m  
m inarem os  a d m in is t ra c iô n  a b in testa to .
7. 5. 1. 1. -  A d m in is t r a c io n e s  ab in tes ta to
7. 5. 1. 1 . 1. -  A d m in is t ra c io n e s  in te r in a s
L a  a d m in is t ra c iô n  de un ab in testado  puede s e r  i n t e r in a  
que t iene  aun c a r â c t e r  efTmero y p r o v is io n a l  y que se menciona de pas_a 
da en la L e y  de E n ju ic ia m i  ento Ci  vi I . S e  e s ta b le c e  p o r  el Juez  inme—  
diatamente  que em pie za  la p re v e n c iô n  del ab in te s ta to  y dura  hasta  que 
se const i tuye  la d e f in i t i v a .  L a  L e y  sôlo habla  de d e p o s i t a r  los b ienes  
en p e rs o n a  abonada ( a r t .  959 de la L e y  de E n j  u ic iam ien to  C i v i l ) .  E n  
r e a l i d a d ,  como s eha la b_  F E N E C H  ( l o 2 ) ,  puede no t r a t a r s e  de una -  
a d m in is t ra c iô n  p a t r im o n ia l ,  sino s in g u la r ,  ya que sôlo Ios b ienes  c u -  
ya c o n se rv ac iô n  o custodia  ex igen  eu i dado inmediato  son puestos ba­
jo su atenciÔn, mediante  in v e n ta r io .
7. 5. 1 . 1 . 2.  -  A d m in is t r a c .o n e s  d e f in i t i v a s .
Son las que t ienen por  obje to  todos los b ienes que in te ­
gran  la masa h e r e d i t a r i a  de un t i t u l a r  m u er to  s in  testamento val  ido,  -  
en tanto se h a l le  pendiente  el ju ic io  de ab in te s ta to .  L a  a d m in is t r a c iô n  
p a t r im o n ia l  d e f in i t i v a  del ab in tes ta to  puede s e r  denominada la admin is
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trac iôn  t ipo,  ya que a las normas que la r e g u la n  (a r ts .  9 6 3 , 9 6 6 , 9 6 7 ,  
9 6 9 , 9 7 6 ,  1 0 0 5 ,1 0 0 9 ,  1033,  1124 y 1 1 6 0  nûm. 1° de la L e y  de E n j u i -  
c iamiento  C i v i l )  se h ce re m is iô n  por  el l e g is la d o r  en o t r a s  h ipôtes is  
dis t in tas  de adm in is t rac iôn  ju d i c i a l .
7. 5. 1 . 2 .  -  A d m in is t ra c io n e s  o r îg in a d a s  p o r  la e x is te n c ia  
de un testamento.
Cuando una persona f a l l e c e  dejando tes taments  en el que 
désigna a sus h e r e d e r e o s ,  pucde te n e r  que c o n s t i t u i r s e  • una a d m in i^  
t ra c iô n .  L a s  normas r e la t i v a s  a el las v a r i a r â n ,  en a tenc iôn  a la dj_ 
v e r s a  f inal  idad que se p e rs ig a  segûn los casos .
Puede s e r  que la p . rob lem at ica  se o r ig in e  en el p ro p io  —  
nombramiento  de hv^redero y asT tendreixios que d is t in g u i r  la t e s t a m ^  
t a r î a ,  la design_ciôn de h e r e d e r o  condic ional  o a p la z o ,  la in s t i t u -  
ciôn de h e red e ro s  en perso n a  que no ha naci  do todavTa,  esté  o no —  
concebido,  la disposic iôn de los b ienes en fa v o r  del a lma y la adjud^. 
cac iôn  a favOr de personas  innominadas.
Tambien es pos ib le  que haya que a te n d e r  a la a d m in is t ra  
ci ôn de los bienes del f a l l e c id o  por  la p ro p ia  a c t i tu d  deI  h e r e d e r o ,  
como s u c e d e râ  si répud ia  la h e r e n c ia ,  o si  la acepta  a b é n é f i c i é  de 
in v en ta r io .
7. 5. 1 . 2 .  1. -  A d m in is t ra c io n e s  s u rg id a s  p o r  la fo rm a  de 
h a c e r s e  el nombramiento de h e r e d e r o .
7 . 5 .  1 . 2 .  1. 1. -  A d m in is t ra c iô n  de te s ta m e n ta r ia
T ie n  por  misiôn  a d m in is t r e r  los b ienes que in te g ran  la -  
masa h e r e d i t a r i a  de un t i t u l a r  m uerto  bajo  testamento  va I i do , y su ré  
gimen ju r fd io  se es tab lece  en los a r t i c u lo s  1068,  1069,  1097,  1 100 y
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1 6 9 0 ,  nûm. 1 de la L e  de E n ju ic îa m  ento C iv i  I.
H ay  que c o n s t i tu i r  la cuando lo h e r e d e r o s  son designados  
e x p r  samente en el testamento ,  p e ro  hasta  la d iv is iô n  y a d ju d îc a —  
ciôn de los b ienes pueden v e r s e  p e r ju d ic a d o s  y,  es logico,  deben s e r  
o idos ,  ante ésto el l e g is la d o r  les da la fa c u l tad  de se. el los mismos  
qui nés dispong n s o b re  la a d m in is t ra c iô n  ( a r t .  1068 L . E . C . ) .  S ô lo  
en e caso e que no c n s ig u ie re n  II g a r  a un ac- .e rdo  es cuando el 
Juez dete.  m in a r â  lo que c o r r e s p o n d s  y, aûn aquî ,  con j im i tac io n e s ,  
tanto en cuanto al depôsito  de m é ta l ic o ,  e fectos  pûb l icos ,  a lh a ja s ,  -  
m u e b i r e s ,  sem ovien tes  y f ru to s  re c o le c t a d o s ,  como en cuanto a la 
p e rs o n a  que debe se r  nombrada a d m in is t r a d o r a  al ex ig i  r s e  que sea  
el viudo o v iuda y , en su defecto ,  el in te re s a d o  que tu v ie r e  m a y o r  
p a r t e  en la h e r e n c ia ,  si r e u n e ,  a ju ic io  del Juez ,  la c a p a c id a -  nece_  
s a r i a  p a r a  des m pehar  el cargo;  so lam ente  en el caso de que no con_ 
c u r r i e r e  esta  c i r c u n s t a n c ia  en qu ien tu v ie r e  L  m a y o r  p a r te  de la he 
r e n - i u ,  o fu e r e  i j u a l  la p a r t i c ip a c iô n  de todoo los in te res ados  o de 
alguno de el los es cuando el Juez puede n o m b ra r  a cualqui  r a  d e ^  
tos inc luso a un e x t ra h o .  ( a r t .  1 o6 9 L . E . C . ) .
Una v ez  cons ti tuida es ta  a d m in is t ra c iô n ,  la f ina l  idad p e r  
seguida  es la misma que en la a d m in is t ra c iô n  a b in te s ta to ,  por  el lo,  
cuando el te s ta d o r  no hub iese  d ispuesto  lo que deba h a c e r s e  se debe  
r é g i r  por  las normas e s tab lec id as  p a r a  esta  ( a r t .  lo 9 7  L .  E .  C.  ), pe 
ro  con la p a r  ti eu I a r  idad de que a la a p e r t u r a  de la c o r r e s p o n d e n c ia  
tambien p odrân  c o n c u r r i r  los h e r e d e r o s  ( a r t .  lo 9 9  L .  E .  C.  ) y que a 
ins tan c ia  de los in te re s a d o s ,  el Juez  podrâ  m andar  que,  de los p ro  
ductos de la a d m in is t ra c iô n ,  se e n t re g u e  p o r  vfa  de a l imentes  a los 
h e r e d e r o s  y le g a ta r io s ,  el conyunge s o b re  v iv ie n te ,  hasta  la can t id ad  
que re s p e c t i  vamente pueda c o r r e s p o n d e r  les como re n ta  l iqu ida de los 
bienes a que tenga d erec h o ,  f i jândose  la cant id ad y los p lazos  en que 
el a d m in is t r a d o r  haya de h a ce r  la e n t re g a  ( A r t .  1. 1 OO L .  E .  C.  ).
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7. 5. 1. 2 .  1. 2.  -  A d m in is t r a c iô n  p o r  des ignac iôn  de h e r e d e  
ros condic ional  o a p lazo .
L  a ins t i tuc iôn  de h e r e d e r o  ba jo  condic iôn  s uspe ns iva  es 
uno de los motivos que en nuest ro  D e r e c h o  o r ig in a n  la s i tu ac iô n  de -  
h e r e n c ia  yacente .  O c u r r e  que los d e rec h o ,  pendientes  de cond ic iôn ,  
de quienes son en tal fo rm a  fa v o re c id o s  en un testamento,  r e s u l t a n  
mas reduc idos  que los que obtienen los b e n e f i c ia r io s  de un d e re c h o  
p a tr im o n ia l  transmi  ti do condic ional  men te por  acto in te r v iv o s ,  E s to  
dé te rm in a  a ju ic io  de G I T R A M A  ( 1 0 3 )  g ra ve s  c o n s e c u e n c ia s ; por  —  
e jemplo ,  la de q u e , m ie n t ra s  quien a d q u ie ra  un de rec ho  de c r é d i t e  o 
un derecho  re a l  bajo condic iôn t ra n s m ite  es te  de rec ho  pendiente  a su 
h e r e d e r o ,  el h e r e d e r o  o le g a ta r io  nada t ra n s m i te  al suyo en caso de 
f a l l e c e r  antes de c u m p l i rs e  la condic iôn impuesta  en el testamento  -  
que le bé n é f ic ia .  El  p r in c ip io  a p a r e c e  reco g id o  en el a r t .  759 deI Cô  
digo C i v i l ,  c ie r ta m e n te  mâs d is p a r  en contenido que en f iù m e ro  de -  
orden con el 799 del p ro p io  cuerpo  legal .
A h o ra  bien si la condic iôn  p o te s ta t iv a  impuesta  al h e r e ­
dero  o le g a ta r io  fuese n e g a t iv a ,  o de no h a c e r  o no d a r , c u m p l i ra n  
con a f ia  n z a r  que no h a râ n  o no d a râ n  lo que fue p ro h ib id o  p o r  el te^  
t a d o r , y que en caso de c o n t ra ve n c iô n ,  d e v o lv e râ n  lo p e r c ib id o  con 
sus f ru to s  e in te r e s e s ,  ( A r t .  800 C . C . ) .
S i  el  h e r e d e r o  fuese int i tu fdo ba jo  condic iôn  s u sp e n s iv a ,  
re p o n d râ n  los b ienes de la h e r e n c ia  en a d m in is t ra c iô n  hasta  que la 
condic iôn se r e a l i c e  o haya c e r t e z a  de que no podra  c u m p l i rs e .
Lo  mismo se h a r â  cuando el h e r e d e r o  o l e g a ta r io  no p r e ^  
te la f i a n z a  en el caso del a r t fc u lo  a n t e r i o r  ( a r t .  801 C.  C.  ).
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S i  el h e r e d e r o  o le g a ta r io  c o nd ic iona les  no p r e s t a n  d i ­
cha f i a n z a ,  se pone la h e re n c ia  en a d m in is t ra c iô n ,  del mismo modo 
que o c u r r e  en el per io d o  de pendencia  de la condic iôn  suspe ns iva  -  
usual;  esto es ,  l lamando a dicha ad m in is t ra c iô n  a los r e s t a n t e s  cohe  
re d e r o s  ano cond ic iona les  p ro v is to s  del de re c h o  de a c r e c e r .  P e r o  
puede o c u r r i  que el h e re d e ro  condicional  sea el ûn ico l lamado a la 
h e r e n c ia ,  esto es ,  que c a r e z c a z  de c o h e r e d e r o s ,  o b ien que,  te—  
niêndol 'es ,  no e x is ta n  e n t re  el los el " jus a d o r e s c e n d i"  (por prohibj_  
ciôn del t e s ta d o r ,  p o r  s e r  I lamados en testamentos d is t in tos ,  e t c . ) ,  
en cuyo caso log icamente no han de i n t e r e s a r s e  en absolute  en el -  
cuidado y gest iôn de un pa tr im onio  que nunca ha de s e r  p a r a  el los,  
en esta h ipôtes is  p re v e  el a r t .  803 del C.  C .  que s e r a  el p ro p io  he 
r e d e r o  quien e n t r e  en la a dm in is t ra c iôn  dando f i a n z a ,  y si no la die_ 
r e ,  se c o n f e r i r â  la a d m in is t ra c iô n  al h e r e d e r o  p re s u n to ,  tambien -  
bajo f ian za ;  y,  si ni uno ni o t ro  a f ia n z a rê n ,  los T  r  ibuna les n o m b r a -  
rân  t e r c e r a  p e rs o n a ,  que se h a râ  cargo de el la,  tambên bajo f i a n z a ,  
la cual se p r e s t a r â  con in te rvenc iôn  del h e r e d e r o .
Al c u m p l i rs e  la condiciôn  suspens iva  el h e r e d e r o  adquie  
re  el d e recho  a la h e r e n c ia  por la de lac iôn y lo puede h a c e r  e f e c t i -  
vo; entonces se habla  del efecto r e t r o a c t i v o  de la a d qu is ic iôn  porque  
se ent iende  que sucediô  en el momento de f a l l e c e r  el causante ;  p e ro  
lo in b o r r a b le  es el per iodo de ad m in is t rac iô n  que ha e x is t id o  e n t r e  
uno y o t ro  acontec imiento .
Al c é s a r  la ad m in is t rac iô n  h e r e d i t a r i a  r e c i b i r â  el h e r e c ^  
ro los b ienes de la h e re n c ia  con todos sus a c c e s io n e s ,  f ru to s  y reh'  
tas que h u b ie ren  produc ido  desde la m u er te  del te s ta d o r ,  y s e r â n  -  
de su cuenta  los menoscabos y p é rd idas  que no sean imputable  al —  
a d m in is t r a d o r ,  cuando fu e re  o t r a  pe rsona .
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Puede o c u r r l r  que la condic iôn  no se cumpla y la h e r e n c ia  
i r a  a los sust i tu tos ,  a los c o h e r e d e r o s  con d e rec ho  de a c r e c e r  o a -  
los h e r e d e r o s  legft imos,  de a cue rdo  con lo que los a r t f c u l o  801 a —  
804 del C.  C .  p r e v e e n  s o b re  la a d m in is t ra c iô n  pendiente  de condic iôn  
a e I los c o r  re s p o n d e r  an en es te  caso los f ru to s  y nenoscabos o c u r r i  —  
dos duran te  la a d m in is t ra c iô n .
Al lado de la ins t i tuc iôn  de h e r e d e r o  somet ida  a condic iôn  
suspens iva  como d é te rm in a n te  de una s u e r t e  de a d m in is t r a c iô n  de he ­
re n c ia ,  debemos c o n s ig n a r  la ins t i tuc iôn  su je ta  sf mismo,  a tê rm ino  o 
plazo  suspens ivo .
E l  a r t .  8 0 5  del Côdigo C i v i l  e s t a b l e c e  te rm in an tem e n te  -  
la v a l id e z  de las ins t i tuc iones  h e r e d i t a r i a s  a té rm ino ,  y su c r i t e r i o  -  
viene abonado por  r e i t e r a d a  ju r i s p r u d e n c i a  que a f i r m a  la leg a l idad  de 
las mismas,  eq u ip ara n d o la s  a Ias puras  y estamando que,  como éstas  
c re a n  d erechos  t r a n s m is ib le s  a los h e r e d e r o s  de los ins t i tu idos  y a 
los sust i tu tos  desde la m u e r te  deI te s ta d o r  (104) .  P o r  cons igu iente  en 
tanto que la co n d ic io n a l id ad  a fec ta  a la a d q u is ic iôn  del de rec h o  y a la 
de lac iôn  misma, el p lazo  a fec ta  sôlo a la e x ig ib i  I i dad de I de rec h o  ya  
a dq u i r id o  (a r t fc u lo  1125 del Côdigo C i v i l ) .
E l  té rm in o  e s ta b le c id o  puede s e r  como la condic iôn ,  i n i -  
cial  o suspens ivo  y f inal  ô r e s o l u t o r i o .  E n  todo caso h. s ta  que l legue  
el tê rm ino  seha lado ,  la a d m in is t ra c iô n  de la h e r e n c ia  compete al su_ 
c es o r  legft imo ( a r t .  805 p 22 C.  C . ) .  A  es te  r e s p e c te  seha la  CI  T R A ­
MA que aunque el Côdigo no lo d iga ,  si el te s ta d o r  designô p a r a  la -  
a d m in is t ra c iô n  a a luna p e rs o n a  ha de d e s p l a z a r  al s u c e s o r  legft imo.
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Tanto  en un caso como en o t ro ,  el a d m in is t r a d o r  no e n t r a  
r â  en posesiôn de los bienes sino despuês de p r e s t a r  cauciôn su f ic ie n  
te,  con in te rve nc iôn  del instituTdo que, en d e f in i t i v a ,  es el p r i m e r  in 
t e re s a d o  en défin it  iva, es el p r im e r  in te res a d o  en la buena gest iôn de 
lo que t r a n s c u r r  ido el plazo ,  ha de h a c e r  défini  ti vamente suyo.
7. 5. 1 . 2 .  1 . 3 . -  A d m in is t ra c iô n  por  des ignac iôn  como h e r e  
dero  del concebido y no nacido.
A  tenor del a r t fc u lo  29 del Côdigo C i v i l  el concebido goza  
antes deI nacimiento  de la p ro tecc iôn  de las leyes c iv i l e s  y se p r e ­
sume nacido  p a ra  todos les efectos fa v o r a b le s ,  con la ûn ica  condic iôn  
de que luego nazca  vivo o v ia b le .  E n t r e s  los e fectos  f a v o r a b l e s ,  y co 
mo e je m plo ,  el mâs genuino de losmismo, f ig u r a  el de la adq u is ic iô n  -  
de las h e re n c ia s  y legados que puede c o r r e s p o n d e r  le.
En re a l id a d ,  cuando a p rece  un " n a s c i t u r u s "  l lamado a una 
h e r e n c ia  se c r é a  un estado anormal;  las demâs p e rs o n a s  I lamadas a la 
suces iôn  por  testamento o por  ley no pueden e n t r a r  en la posesiôn i n -  
media ta  de los bienes re l ic to s  porque e n t r a h a r i a  n o to r ia  in ju s t ic ia  pre_§ 
c in d i r  de la persona l  idad del s e r  concebido,  su je to  de de rechos  cond i ­
c io na les  que,  si l lega s n a c e r ,  ha de h a c e r  e fe c t iv o s  p r iv a n d o  en to_ 
do o en p a r t e  de los suyos a quienes e sp erab an  h e r e d a r .
Los preceptos  del C ô d ig o  C iv i l  (959 a 957) obedecen a e s ­
tas nece s id ad e s ,  a el los nos vamos a r e f e r i r  y c o n cre ta m e n te  a los r e  
lat ivos al cuidado y a dm in is t ra c iôn  de la h e r e n c ia  a que se h a l la  l lam a­
do el " n a s c i tu r u s " .
El Côdigo Ci v i l  es tab lece  en el a r t f c u lo  965 ,  que d u ra n te  -
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la s i tuac iôn  espec ia l  y t r a n s i t o r i a  que el pos ib le  n a c im ien to  del po_s 
tumo o r ig in a  se p r o v e e r â  a la s e g u r id a d  y a d m in is t ra c iô n  de los b i e ­
nes en la fo rm a  e s ta b le c id a  p a r a  el j u ic io  n e c e s a r io  de t e s ta m e n ta r ia .  
A s f ,  el Côdigo C iv i l  se ve p r e c is a d o  a a c u d i r ,  mediante  una re m is iô n  
r e  i te rad a m e n te  usada,  y que r e s u e lv e  muchas dudas,  a la L e y  de E n -  
j u ic ia m ie n to  C i v i l ,  y de el la al e n ju ic io  n e c e s a r i o  de te s ta m e n ta r ia .  A  
este  ju ic io  a p a re c e n  dedicados los a r t f c u lo s  lo 9 6  y 1100 de la c i tad a  
L e y ,  en cuyo examen no nos detenemos a h o ra  por  r e s e r v a r l o  p a r a  el 
t e r c e r  capf tu lo  de n u e s t ro  t ra b a jo .  S o la m e n te  d i rem os  que el ju ic io  -  
n e c e s a r io  de tes ta m e n ta r fa  debe p r e v e n i r s e  de o f ic io ,  segûn los a r ­
t iculos  1 041 y 1042 de la L e y  p r o c e s a l ;  conjugando esto con el tono 
de im p e ra t iv id a d  del a r t .  395 del Côdigo C i v i l  ("se p r o v e e r â " )  p a r e c e  
i n d ica r  que,  en el supuesto de que un concebido y no nacido  sea  l l a ­
mado a h e r e d a r ,  ha de s e r  el Juez  en todo caso quien ha de i n i c i a r  -  
un ju ic io  n e c e s a r io  de te s ta m e n ta r fa  encaminado a s a lv a g u a r d a r  los 
bienes h e r e d i t a r i o s  a cuya p ro p ie d ad  estâ  l lamado el n a s c i tu r u s .
A h o ra  b ien ,  c reem os  con G I T R A N A  que es p r e f e r ible que 
la p ro p ia  v iuda y los h e r e d e r o s ,  hal lândose p ré s e n te s  sean qu ienes ,  
como d i rec ta m e n te  in te res a d o s  en la c o n s e rv a c iô n  y a d m in is t ra c iô n  -  
de los b ienes  h e r e d i t a r i o s  adopten las medidas que juzguen opor tun as  
p a r a  tender  a esa n e c e s a r  ia a d m in is t ra c iô n  y segur  idad s in  que sea  
p r e c is o ,  mediando a cu e rd o ,  la i n j e r e n c ia  j u d i c i a l . P o r  o t r a  p a r t e ,  -  
hay que te n e r  en cuenta  que,  t ra tâ n d o s e  de suces iôn  te s t a m e n t a r i a ,  -  
e v identem ente ,  cuando el t e s ta d o r  haya  p r o h ib id o  la in te rv e n c iô n  ju ­
d ic ia l  en su suces iôn y teniendo el buen a c i e r t o  de d e s ig n e r  a d m in i^  
t r a d o r  al a Ib ac ea ,  h a b râ  que e s t a r  a su vo luntad .  ( a r t .  1044 a 1046 
de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l )  y no h a b r â  tampoco inconven ien te  
en que,  de comûn a c u e rd o  la v iuda  ay  los h e r e d e r o s ,  p r é s e n t e s ,  nom 
bren  un a d m in is t r a d o r  en caso de no h a b e r l o  designado el p ro p io  -
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tes ta dor .  De  c u a lq u ie r  modo, en los casos que p ro c é d é  la in te rv e n c iô n  
j u d i c i a l ,  despued de c e r r a d o s ,  s e l l a d o s y  depositados re s p e c t iv a m e n te  
unos y o t r e s  bienes de la h e r e n c i a ,  segûn su n a t u r a le z a ,  y de hecho -  
e 1 oportuno in v e n t a r io ,  el Juez  n o m b r a r â  a d m i n i s t r a d o r , quien como -  
es de r i g o r ,  depos i t a r a  f ia n z a  suf ic ien te  p a r a  r e s p o n d e r  de los que a_d 
m i n is t a r e ,  al menos, si los in te res a d o s  m a y o re s  de edad le r e le v a n  de 
la obi igac iôn,  p r o p o rc io n a d a  a la cuota h e r e d i t a r i a  que c o r r e s p o n d a  -  
al pôstumo.
R é s u l ta ,  pues,  que la h e r e n c i a  del concebido y no nacido  
se ha l l a  n e c e s a r  lamente en a d m in is t ra c iô n  hasta  que se resu e l  va su —  
t r a n s i t e r  ia s i tuac iôn .  El  a d m in is t r a d o r  ha de a d m in is t r e r  con a r r e g l o  
a lo que dispone la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l  en sus a r t fc u lo s  1005 
a 1035 ( a los que r e m i t e  el 1097) y en sus a r t fc u lo s  lo 96 a 1 1 6 0 ,  a 
los que a su v e z ,  re m i t e  el 965  del Côdigo C i v i l ;  todo el lo, naturalmejn  
te,  s in  p e r ju ic i o  de lo que d is p u s ie r e  el te s ta d o r ,  cuya vo luntad es -  
ley de la suces iôn .  Y  no obstante  h a l l a r s e  en suspense  todas la r e l ^  
ciones ju r f d ic a s  c re a d a s  en torno a la h e r e n c i a  a que es tâ  l lamado -  
el " n a s c i t u r u s " ,  el a d m in is t r a d o r  puede p a g a r  a los a c r e e d o r e s ,  p r e  
vio  mandate  j u d i c i a l ,  a tenor  del a r t .  966 p â r r a f o  2 2 ,  ya  que el c r é ­
d ite  de êstos ,  con sus i n t e r e s e s ,  no puede c o n d ic io n a rs e  al nacimiejn  
to del pôstumo, como no se condic iona  en fo rm a  a lguna en supuestos  
anâlogos (a r t fc u lo s  102o del Côdigo C i v i l  y 1030 p r â r r a f o  42 de la 
L e y  de E n ju ic ia m ie n to  Ci v i l ) .  P e r o  si p a r a  h a c e r  este  pago h u b ie r a  -  
que v e n d e r  bienes de la h e r e n c ia ,  supuesto  p a r a  el que h a b râ  que es 
ta r  a los a r t fc u lo s  1030 y 1031 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ,  no 
podrâ  a te n d e rs e  de ningûn modo a las p a l a b r a s  que a p a re c e n  al f ina l  
del a r t .  1030 del Côdigo C i v i l .  En es te  caso se t r a ta  de d e re c h o s  -  
del pôstumo, y por  r a z o n e s  de j u s t i c i a ,  a la v ez  que p o r  el a r t f c u l o  
1 64,  p a r a  la ena jenac iôn  de inmuebles que en todo e en p a r te  le c o -  
r re s p o n d a n ,  se hace p r é c i s a  la a u t o r i z a c i ô n  o mandate j u d ic ia l .
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En f in ,  al a d m in is t r a d o r  de la h e r e n c ia  de! " n a s c i tu r u s "  
c o r re s p o n d e  s a t i s f a c e r  el dob^e d e recho  de a l im entes  que compete a 
la viuda  encinta  p o r  el a r t fc u lo  964 del Côdigo C i v i l ,  y que h a b râ  -  
de s a t is fa c e rs e  a c a rg o  de la h e re n c ia ;  idea ê s ta  que se h a l la  en 
p e r f e c t a  consonanc ia  con lo es tab le c id o  en el a r t f c u lo  1 100 de la L e y  
de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l .  Y  el a r t f c u lo  967  del Côdigo p re c e p tu a  s o b r e  
el cese  en el ca rg o  y re n d ic io n  de cuentas del a d m in is t r a d o r  a los 
h e r e d e r o s  ya conocidos o a sus legft imos r e p r é s e n t a n t e s .
Cuando sea l lamado a la h e r e n c ia ,  no ya un pôstumo, -  
que es el caso que ré g u la  el Côdigo C iv i l  en sus a r t fc u lo s  965  a 9 67  
sino un concebido y no nacido c u a lq u ie r a ,  por  un testamento de un ex  
t raho sigue  d ic iendo CI T R A M A  que la a d m in is t ra c iô n  de los b ienes he 
red!  t a r  ios que le p e r te n e z c a n  c o r res p o n d e r^  a al p a d re  y,  en su defec^ 
to a la m a d ré ,  por  que s ien do p robab i  I is imo el nac im iento  del concebâ 
do, y con êl su capac idad  p a r a  p e r c i b i r  de hecho p o r  testamento ,  es 
r a z o n a b le  que la a d m in is t ra c iô n  se o torgue  desde el p r in c ip io  a sus -  
p a d r e s ,  s o b re  quienes re g u la r m e n te  ha de r e c a e r  despuês el a lu m b ra  
mi en to (a r t .  159 Côdigo C i v i l ) .  A h o r a  bien si fa I tan los p a d re s  o uno 
de el los y el o t ro  ha p e rd id o  la p a t r i a  potestad,  o la han p e rd id o  los 
dos, el medio mâs adecuado p a r a  la gest iôn de los in t e r e s e s  econôrm 
COS del concebido y su r e p r e s e n t a c iô n  legal  s e r â  el nom bram iento  -  
de un tu tor  espec ia l  que s e r â  el e n ca rg ad o  de a q u e l la  a d m in is t r a c iô n .
7 . 5 .  1 . 2 .  1 . 4 .  -  A d m in is t r a c iô n  p o r  in s t i tu c iô n  de h e r e d e ­
ro  a fa v o r  del no concebido todavfa .
Es te  supuesto t iene  muchas analogfas  con el a n t e r i o r  des­
de el punto de v is ta  de la a d m in is t ra c iô n  h e r e d i t a r i a  en la in s t i tu c iô n  
hecha a fa v o r  de pe rso n a  no sôlo no nac ida ,  s ino ni aûn conceb ida ,  ya
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que al t iempo de tes tan ,  ya al a b r i r s e  la suces iôn .
S i  en n u e s t ro  de rech o  se a f i r m a  la v a l id e z  de las i n s t i t u -  
ciones a f a v o r  de no concebidos ,  p os îc iôn  adoptada p o r  los i lu s t re s  -  
anotadores  de E N N E C C E R U S  ( l 0 5 ) ,  e n t r e  o t ro s  a u to rè s  y p o r  R éso lu  
ciones de la D i r e c c i ô n  G en e ra l  de los R e g is t r o s  ( l o 6 ) ,  es p r e c is o  co_n 
v e n i r  en que,  al s u r g i r  un Mamamiento s u c e s o r io  a f a v o r  de un no con  
cebido , o c u r r i d a  la m u e r te  del causante  y hasta  el nac imiento  y ad—  
q u is ic iôn  p o r  el ins t i tu ido  de los b ienes r e l i c t o s ,  se p roduce  una si —  
tuaciôn analoga  en p a r t e  a !a de la h e r e c i a  d e f e r ida bajo condic iôn  —  
suspens iva ,  que aquî s e r f a  la de que el in te re s a d o  l lega se  a n a c e r  —  
v ia b le .  D u r a n te  es te  p e r îo d o ,  y aunque no ufese  m^é que por  c l a r a  
anâlogie  con dichos supuestos,  lôgicamente la h e r e n c ia  debe h a l l a r s e  
en a d m in is t ra c iô n .  E s t a  a d m in is t ra c iô n  se r e g i r â  por  los p re c e p to s  -  
que el Côdigo Ci v i l  ded ica  a la a d m in is t ra c iô n  de la h e r e n c ia  bajo con  
dic iôn suspe ns iva ,  y, en su defecto  el Juez con in te rve n c iô n  del Min is  
t e r io  F i s c a l ,  d e b erâ  a c o r d a r  lo que es t im e  mâs conven iente .
7. 5. 1 . 2 .  1 . 5 . -  A d m in is t r a c iô n  de h e r e n c ia  en fa v o r  del -
alma.
El  p r in ic ip io  g e n e ra l  a f i rm ad o  p o r  el Codigo C i v i l ,  es el 
de la l ib e r t a d  de d isp o n er  "m o r t is  causa"  si bien con a lgunas l i m i t a -  
c iones,  fundamental  men te apoyadas en motivos de fami l ia .  T a ie s  limj_ 
tac iones tendiô el l e g is la d o r  a r e d u c i r l a s  en lo p o s ib le ,  ampliando -  
la f a c i I id a d  de o t o r g a r  la û l t im a  vo luntad  y la posib i  1 idad de d is p o n er  
de los p ro p io s  b ienes reduc ie ndo  el campo de las legTtîmas: " E l  que  
no tuv iese  h e r e d e r o s  fo rz o s o s  puede d is poner  por  testamento de to­
dos sus v ie nes  o de p a r te  de el los en fa v o r  de c u a lq u ie r  p e rso n a  —  
que tenga capac idad  p a r a  a d q u i r i r l o s "  (a r t .  763 ,  p â r r a f o  1°,  del Cô  
digo C i v i l ) .  Es d e c i r ,  que la r é g la  g e n e ra l  es la de que ha de r e g i r -  
s e la vo luntad del f a l l e c id o  cuando êsta  ha quedado m anifes tada  debj^ 
dam ente.
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Este  puede disponen de todo o p a r t e  de su p a t r im o n io  " a 
t i tu lo  de h e re n c ia  o legado" (A r t .  668 C.  C .  ) por  medio de ese  " a c — 
to por  el cual  un a persona  dispone p a ra  despues de su m u e r te  de to 
dos sus bienes o de p a r te  de el los",  , que I lama testamento  ( a r t .  667  
C . C . ) .  S in  embargo,  y aunque, como se ha ind icado ,  el Côdigo C i —  
vi l  l ievô a efecto una r e s t r in c iô n  en el âmbito de las l e ^ t i m a s ,  és tas  
siguen r e p re s e n ta n d o  una importante  l im itac iôn  de tal f a c u l ta d  de dis  
poner .  El  que tu v ie r e  h e r e d e ro s  fo rzo so s  sôlo podrâ d is p o n er  de sus  
bienes en la fo rm a  y con las I im itac iones es tab le c id a s  en el  Côdigo -  
( a r t .  763 ,  p â r r a f o  2 ° ) ,  y que estân contenidas en los a r t fc u lo s  8o6 y 
s ig u ie n tes ,  re g u lad o re s  del s is tema de lég i t im as .
En el caso concre to  de las d ispos ic iones  en f a v o r  del a lma  
no p ré s e n ta  dif icu 1 tades espec ia le s  la capac idad de te s t a r .  P u ed en  h^  
c e r lo  " todos aquel los  a quienes la L e y  no lo p ro h ib a  e x p r e s a m e n te " ,  
( a r t .  662 C . C . ) ,  con tal de que lo hagan p o r  si mismos,  puesto que -  
"el testamento es un acto p e rso n a l fs im o " ,  y " no podrâ  d e j a r s e  su fo_r 
maciôn, en todo ni en p a r t e ,  el a r b i t r i o  de un t e r c e r o ,  ni h a c e r s e  -  
por  medio de co m isa r io  o m andatar io"  ( a r t .  6 7 0  C .  C .  ).
En cambio,  pueden d e r i v a r s e  m ayore s  d i f i c u l t a d e s ,  p a r a  -  
d e s c u b r i r  la posibi  I idad de e n c u a d r a r  la ins t i tuc iôn  de h e r e d e r o  a fa^ 
v o r  del a lma en el s is tema del Côdigo C i v i l ,  de los r e q u is i to s  que -  
êste  ex ige  en genera l  p a ra  dicha ins t i tuc iôn .  P u ed en  " s u c e d e r  p o r  -  
testamento o abintestato  lo que no estên incapac i tados  p o r  la ley " G 
( a r t .  744);  a f i rm  ândose mâs incapacidades en los a r t fc u lo s  745 y 756  
del Côdigo C iv i l  ( c r i a t u r a s  a b o r t iv a s ,  A s o c ia c io n e s  o C o r p o r a c io n e s  
no p e rm i t id as  por  la ley e incapacidades p o r  causa de IndIgnidadJ,  -  
que no son u t i l i z a b le s  p a ra  la soluciôn de la cues t iôn  p ro p u e s ta .  las 
pe rsonas  Jur fd icas pueden a a d q u i r i r  bienes por  tes tamento ,  con form e  
a las leyes y r e g la s  de su const i tuc iôn  ( a r t .  38 y 746 C.  C .  ). P e r c ­
es absolutamente  n e c e s a r io  que se indiq ue al h e r e d e r o ,  de modo -  
que pueda conoc erse le  con toda c e r t e z a :  " T o d a  d is pos ic iôn  en f a v o r
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de p e rs o n a  in c ie r t a  s e r â  «nula, a menos que p o r  algûn evento  pueda  
r e s u l t a r  c i e r t a "  ( a r t .  750 C . C . ) .  S in  em bargo,  se pueden h a c e r  -  
algunas d is pos ic iones  de modo g e n ê r ic o ,  s in  d e te rm in a c iô n  p r é c is a  
de p e rso n a s ;  asf  en fa v o r  de los p a r ie n te s  del  t e s t a d o r ( A ' t .  751 C . C . )  
o en fa v o r  de los pobres  (a r t .  749 C . C . )  y en ta ies casos se pue 
de encomendar  a un t e r c e r o  la d is t r ib u c iô n  de las cant idades  que se  
dejan en g e n e r a l  a esas c lases  d e te rm in a d a s ,  " como a los p a r i e n ­
tes,  a los p o b l re s  o a los e s tab lec im ien to s  de b e n e f ic e n c ia ,  asf  co_ 
mo la e le c c iô n  de las p e rsona s  o e s ta b le c im ie n to s  de b en ef icen c ia ,  
asf como la e le c c iô n  de las pe rso n a s  o e s ta b le c im ie n to s  a quienes  
aquel las debian a p l i c a r s e  (a r t .  6 7 1 C.  C.  ).
S i  hemos anal  i zado las I fneas fundamenta les  de la doctrM 
na re c o g id a  en el Côdigo C iv i l  es p a r a  anal  i z a r  a h o ra  la posibi  I idad  
de en el las las inst i tuciones a nombre  del a im a,  examinando: I a f  igura  
del a lma como h e r e d e r a ,  la p e rso n a l  idad de los e je c u t o r e s  testamen  
t a r io s  en ese  caso y la c o n f ig u ra c iô n  de unos legados, en f a v o r  del 
alma, consecuenc ia  de los p r in c ip io s  a n t e r i o r e s .
El  Côdigo Ci v i l  no p r é s e n ta  una a f i r m a c iô n  ni una nega—  
ciôn e x p r e s a  de la posibi  I idad.  No contiene un artTculo que pronun—  
cie  la nul idad de la ins t i tuc iôn  a nombre  del a ima,  ni p r e v ie n e  tampo 
co e x p r e s a m e n t e  su v a l id e .
L a  v a l id e z  de la ins t i tuc iôn  de h e r e d e r o  a fa v o r  del a lma,  
sino estâ  e xp re s am e n te  fo rm ulada  en el  Côdigo C i v i l ,  se  en c u e n t ra  
admit  ida de modo tâxat ivo  y c o n c re to  en la j u r i s p r u d e n c i a  p o s t e r io r  
al mismo, que v iene  a s e g u i r  asf  la t r a y e c t o r i a  in ic ia d a  p o r  el T r i b u  
nal S u p re m o  antes de su p rom ulga c iôn .
L a  s en ten c ia  de 25 de f e b r e r o  de 191 1 (107)  se  r e f i e r e  a 
un te s ta m e n to  o to rgado  en 19 de s e p t ie m b re  de 1. 9o2 , en el  que la 
te s ta d o ra ,  despues de tomar v a r i a s  d ispos ic iones  c o n c r e ta s ,  " del
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rémanente  de todos sus b ienes ,  derechos  y ac c io n e s ,  p r é s e n t e s  y 
fu t u r e s ,  ins t i tuye  y nombre por  su ûn ica  y u n i v e r s e l  h e r e d e r a  a 
su a im a" ,  y en esa sentenc ia  se  mentiene la v a l i d e z  del tes tamento ,  
a f i rm ân d o s e  expresam ente  en el segundo c o n s id era n d o  que se  t ra ta  
"de una ins t i tuc iôn  de h e r e d e r o  a fa v o r  del a lm a" .
Mâs ta rd e ,  en la sentenc ia  de 1 3 de o c tu b re ( lO S )  se  
jo  o t r a  v e z ,  p e ro  ahora  con mâs depurada e x p r e s iô n ,  que,  " la  f a —  
cul tad  de d isponer  un tes tador  de t^dos o p a r t e  de sus b ienes  p a r a  
s u fra g io s  en obras  p iadosas,  en bénéf ic ié  de su aima no sôlo  no la 
p ro h ib e  la ley,  sino que, por  el con t r a r i o ,  estâ  r e g u lad o  el ejercj_ 
c io  de este derecho  en el a r t fc u lo  747 del Côdigo C i v i l ,  d e te rm in a n  
do Ias re g la s  a s e g u i r  por los a lbaceas  cuando el t e s ta d o r  no les 
h u b ie re  espec i  f icado el modo de api icaclôn de los b ienes  de jados  
con aque l la  f in a l ida d .
L a s  reso lu c io n es  de la D i r e c c iô n  G e n e ra l  de los Reg is  
t r o ,  en re s o lu c io n e s  de 26 de enero  de 191o y 3 de f e b r e r o  de 1928,  
e n t r e  o t r a s ,  han seguido la misma d i re c c iô n  que las del T r ib u n a l  -  
S u p rem o ,  las cuales rem iten  s ie m p re  al a r t .  747 del Côd igo  C i v i l  
que dice  asf;  " S i  el te s tador  d ispusiese  de todo o p a r t e  de sus bie 
nés p a ra  s u f ra g io s  y obras  p iadosas en b é n é f ic ié  de su a im a ,  ha—  
ciêndolo indeterminadamente  y si  e s p e c i f i c a r  su a p l ic a c iô n  los a l ­
baceas  venderân  sus bienes y d is t r i b u i r â n  su im p o r te ,  dando la m i -  
tad al D iocesano  p a ra  que lo dest ine  a los indicados suf  ra g io s  y a 
las a tenciones  y neces idades  de la Ig le s ia ,  y la o t r a  m i ta d  al Gober  
n a d o r  C iv i l  c o r res p o n d ie n te  p a r a  los es tab le c im ie n to s  b é n é f ic e s  -  
del do m ic i l ie  del difunto,  y, en su defecto ,  p a r a  los de la p r o v i n ­
c ia .
El  supuesto que el a r t fc u lo  v ie n e  a r e s o l v e r  no e s ,  a -
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ju ic io  de M A L D O N A D O  Y  F D E Z .  D E L  T O R C O  ( l 0 9 ) ,  el caso en que 
se haya insti tu ido  al aima como h e r e d e r a ,  sino el h a b e r s e  de jado por  
el te s ta d o r  sin e s p e c i f ic a r  su a p l ic a c iô n  c o n c re ta  b ienes " p a r a  s u f ra  
gio de su a ima".  No se f i j a  el texto legal  en la p e rsona l  idad de un he 
r e d e r o  insti tu ido ,  sino en una f inal  idad seha lada  p a r a  que sea  c u b ie r  
ta con todos o p a r te  de los bienes r e l i c t o s .  Es d e c i r ,  que en la d o c -  
t r i n a  que puede c o n t r u i r s e  en torno a la a p l ic a c iô n  del a r t .  747  no —  
a p a r e c e  la f ig u ra  del aima como h e r e d e r a ,  sino la a p l ic a c iô n  de unos 
bienes h e r e d i t a r i o s  en obras  que r e d u n d a ra n  en b é n é f ic ié  de la misma  
en la ot r a  v ida.
Résu l ta  c u r io s a  la re s p u e s ta  a una consulta  que le fue he 
cha, la Redacc iôn  de la R e v is ta  de D e re c h o  P r i v a d o  a f i rm ab a  en el -  
ano 1916 que,  admit ida !a v a l id e z  de las d is p o s ic io n e s ,  en f a v o r  del 
aima; su c o n st rucc iôn  e r a  la de d isposic iones  e s tab le c id a s  en p rop io  
b é n é f ic ié  por  los te s tadores .  El  aima, decfa ,  no es p e rs o n a  j u r î d i c a  
ni t iene e x is te n c ia  socia l  autônoma, p e ro  como inmorta l  que e s ,  v iv e ,  
t iene re a l id a d e s  y necesidades idéa les  y en cuanto a los medios  precj^ 
SOS p a ra  ês tas ,  puede y debe e s t a r  r e p r e s e n t a d a ,  esta  r e p r é s e n t a —  
ciôn cae en la persona  enca rga da  por  el tes ta d o r  de c u m p l i r  el enca_r 
go; e inc luso l legaba a c a l i f i c a r  el caso de "auto suces iôn: P a r a  M > ^  
D O N  A D O  Y  F D E Z .  D E L  T O R C O  es imposib le  p r e t e n d e r  fu n d a r  una -  
t i t u la r id a d  de los bienes r e l i c t o s ,  en f a v o r  del a im a,  en el  aima m is ­
ma, r e p r e s e n ta d a  apor  los e je c u to re s  te s ta m e n ta r io s ,  o c o n s i d e r a r  -  
que el difunto v iene a s u c e d e rs e  a si mismo. R e a lm en te  no se puede  
p e n s a r  en un derecho cuyo sujeto  sea la misma aima del t e s ta d o r ,  ni 
la pasada persona l  idad del difunto.  E l  D e r e c h o  espahol  sôlo admite  
como suje tos  de derechos a la pe rsona  n a tu ra l  o j u r î d i c a .  E l  aima  
no es pe rso n a  n a tura l  y tampoco puede c o n s i d e r â r s e l e  p e rs o n a  j u r î  
dica;
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A  tenor  del a r t f c u lo  747  del Côdigo C i v i l  e x is te n  en el te 
ma que nos ocupa dos c la s e s  de a d m in is t ra c io n e s ;
1 ° . -  L o s  a lb a c e a s ,  que pueden r e a l i z a r  su func iôn de dos 
m a n e r a s .  En  unos casos el te s ta d o r  ha de jado d ispuesto  con d e ta l le  -  
como ha de h a c e r s e  la in v e r s iô n  a s i ,  en el supuesto  del testamento  
que motivo la sen ten c ia  de 25 de f e b r e r o  de 1 .911  en que o rdenab a  
la in s ta la c iô n  de un o ra to r io ,  dando todas las c i r c u n s t a n c ia s  del m is ­
mo, y disponfa que los b ienes  se p u s ie r a n  en a d m in is t r a c iô n  d u ra n te  
noventa  y nueve ahos,  t r a n s c u r r i d o s  los cuales  se v e n d e r f a  en pû—  
b l ic a  subasta ,  i n v i r t ie n d o  en s u f r a g io s  el p ro d u c to ,  r e g u lan d o s e  tam 
biên la sust i tuc iôn  de los a lb ac e as .
O t r a s  v ece s ,  cuando el te s ta d o r  se haya  I im itado  a consi_g 
n a r  que de ja  los b ienes  en b é n é f ic ié  de su a im a,  o que ins t i tuye  h e r £  
d e r e r a  a ê s ta ,  s in  d a r  m,cîs detal  les,  los a lb ac e as  te ndran  que acu­
d i r  al a r t .  747 que serfa entonces de a p l ic a c iô n .
Cuando el te s ta d o r  no haya dejado nombrado a lb a c e a ,  I i -  
mitândose  a in s t i t u i r  a su aima p o r  h e r e d e r a ,  s e r â  p ro c é d a n te  el nom 
b ra m ie n to  de un a lb ac ea  d a t ivo ,  en acto de j u r i s d i c c i ô n  v o l u n t a r i a ,  -  
conform e a lo dete rm inado  en la R e s o lu c lô n  de la D i r e c c i ô n  G e n e ra l  -  
de los R e g is t r o s  de 2 1 de agosto de l 9 o 6 ,  r e f i r i e n d o s e  a los casos  en 
que no hay a lb ac eas  te s ta m e n ta r io s  ni legft imos y los h e r e d e r o s  testa,  
m e n ta r io s  no pueden,  por  c u a lq u ie r  causa ,  e j e c u t a r  la vo luntad  del  
te s ta d o r .  Estos  a lbaceas  dativos estân  mencionados en el  a r t f c u l o  966  
de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ,  cuya d isp o s ic iô n  es a p l ic a b le  a —  
los casos en que f a I ten a lb a c e a s  te s ta m e n ta r io s  y leg f t im os ,  segûn r e  
so lv iô  la S e n te n c ia  del T r ib u n a l  S u p re m o  de 7 de e n e r o  de 1899.
L a  soluciôn s e r â  la misma en los casos en que haya  t e r -
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minado el a lb ac e a zg o  pop m u e r te ,  im pos ib i l idad ,  r e n u n c ia  o re m o c iô n  
del a lb ac e a ,  o pop el lapse del tê rm ino  seha lado  ( a r t .  910 del C . C . ) ,  
y cuando el a lb ac ea  no haya aceptado el c a rg o  ( a r t .  911 del C . C . ) ;  -  
ap l icâ ndose  entonces el mismo ra zo n am ie n to  aducido.
F in a lm e n te  el a lbacea  d e b e râ  r e n d i r  cuentas  al Ju e z ,  —  
puesto que en n u e tro  caso su cometido no es e n t r e g a r  los b ienes  a 
h e r e d e r o s  de te rm inados  s ino mâs bien " d a r les la in v e rs iô n  o d i s t r i -  
buciôn que el te s ta d o r  d ispuso" (a r t .  907  C .  C.  ). S i n  que pueda el -  
te s tador  r e l e v a r l e s  de tal obi igaciôn de re n d i r  cuentas .
2 2 . -  Son tambien a dm i ni s t r a d o r  es el D ioces ano  y el Go 
b e r n a d o r  C i v i l ,  que deben r e a l i z a r  Ios o b je t ivos  co n cre to s  que esta^ 
blece  el a r t f c u lo  747 del Côdigo C i v i l .  Q u izâs  d e b e r fa  p r e g u n t a r s e  
que puede s u c e d e r  hoy,  cuando el fa l l e c id o  no sea c a tô l ic o ,  aunque  
por  analogfa  pensamos que se e n t r e g a r â  la m itada  c o r r e s p o n d ie n te  a 
aque l la  pe rso n a  que desempehe un carg o  s i m i l a r  al del D io c esa n o  pa  ^
r a  que puedan p r a c t i c a r s e  los actos p ro c é d a n te s .
7 . 5 .  1 . 2 .  1 , 5 . -  A d m in is t r a c iô n  por  a d jud ic ac iôn  de b ienes  
a que estân I lamados v a r i a s  p e rso n as  s in  designac iôn  de nombre .
Su f inal  idad es c o n s e r v e r  los b i e n e s  del p a t r im o n io  del  
f a l l e c id o  a f in  de p o der  s e r  en t reg ad o s  en su dfa a los h e r e d e r o s .  -  
Const i tuye  p o r  tanto,  una s i tuac iôn  in te rm e d ia  e n t r e  las que hemos  
estudiado p a r a  el a b in tes ta to  y la te s ta m e n ta r ia ;  de ahf que,  em pr_î_ 
m e r  lu g a r ,  haya de e s t a r s e  a lo d ispuesto  p o r  el te s ta d o r  y, en su 
defecto  o cuando los b ienes se ha 1 la ren  abandonados por  c u a lq u ie r  
motivo,  el Juez  deba a d o p te r  las medidas  n e c e s a r ia s  p a r a  la segur j_  
dad, custodia  y c o n s e rv a c iô n  de dichos b ien es ,  o b serva n d o s e  lo dis 
puesto p a r a  la a d m in is t ra c iô n  de los a b in testa tos  (a r t .  1124 L .  E .  C.  )
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Lo  que no obsta p a ra  que el Juez deba c u id a r  de que con la re n ta  se  
cumplan puntualmente las cargas  que sobre  ios b ienes h u b ie r e  impue_s 
to el te s tador  ( A r t .  1125 L . E . C . ) .
7 . 5 .  1 .2 .  1 . 7 . -  A d m in is t raz ib n  h e r e d i t a r i a  a f a v o r  de una 
persona ju r fd ic a  no reconocida .
E n t r e  los di vers o s  supuestos h e r e d i t a r i o s  que o r ig in a n  s i -  
tuaciones de adm in is t rac iôn  del caudal r e l i c t o  f ig u r a  el r e l a t i v e  a la 
inst i tuciôn de h e re d e r o  a fav o r  de persona j u r f d ic a  aCin no reco n o c id a .
L a s  personas  ju r fd ic a s  al amparo del a r t .  38 del Côdigo -  
C i v i l ,  son capaces de suceder  "m ort is  causa" .  C i e r  tamente las pe rso  
nas ju r fd ic a s  no h e r e d e r â n  por  vfa  legft ima, que en la m a y o r  p a r te  
de los casos supone vfnculos de s angre ,  sino mâs b ien p o r  v fa  te s ta —  
m e n ta r ia ,  ra zô n  por  la que el a r t .  746 p re ce p tù a  s o b re  buen nûmero  
de casos concre tos: L a s  ig les ias  y los cabi ldos e c le s ia s t i c o s ,  I as D |  
putaciones p r o v in c ia le s  y las p ro v in c ia le s ,  los A yuntam ientos  y Mum 
cip ios,  los estab lec imientos  de h ospi ta l idad ,  b e n e f ic e n c ia  e in s t r u £  
ciôn pub l ica ,  Unicamente  el Estado y los entes a los que pior L e y  ven  
ga a p a r a r  el pa tr imonio  de o tros  d isuel tos ,  podrân I la m a rs e  s u c e s o -  
re s  legf t imos.
A h o ra  bien,  se pregunta  G I T R A M A  ( 1 10), ^ Q ue  capac idad  
r e q u ie r e n  las personas  ju r fd ic a s  p a ra  r e c i b i r  h e r e n c ia s  p o r  testamen  
to? Estos entes co lec t ivos  constan de dos e lementos: uno m a t e r i a l ,  -  
be hecho o "substrac tum " y o t ro  fo rm a l .  El  p r i m e r o  c ons is te  en un g ru  
po de personas  o capi ta les  que t ienden al logro de un f in ,  f in  que ha­
de s e r  I fc i to  y al cual se dest ina un pa tr im on io .  Cuando estos e le m e n -
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tos c o n c u r r e n ,  aûa no se t iene pe rsona  j u r f d i c a ;  p e ro  se poseen todos  
1 , 0 3  e lementos de hechos n e c e s a r io s  p a r a  que la p e rso n a  j u r t d i c a .  sur. 
j a .  P a r a  que se p ro d u z c a  un sujeto  de d erechos  y o b l igac îones  es n e -  
c e s a r io  ei e lemento  f o r m a i ,  esto es,  el r eco n o c im ien to  de p a r t e  deI E.s_ 
tado ( a r t .  35 del Côdîgo C i v i l ) ,  re conoc im ien to  que no v iene  a c r e a r  -  
la p e rso n a  j u r f d i c a ,  sino que v ie ne  a i n t e g r a r s e  con aquel los  e le m e n —  
tos de hecho, de modo taI que el ente en potencfa  c o b ra  v ida  en d e r e —  
cho. A h o r a  bien,  si en el momento de la muer  te del de "cuyus"  no se -  
e n c u e n t ra n  reun idos  todos estos e lementos,  no puede d e c i r s e  que la -  
p e rs o n a  Jur fd ica  ex is ta ;  de ahf que,  por  analogfa  con Ias p e rs o n a  ffsj_ 
cas ,  p o d r fa  e s b o z a r s e  una espe c ie  de r é g la  g en era l  d ic iendo con G l \ — 
T R A M A  que las pe rs o n a  ju r f d ic a s  son capaces  d e  s u ce d e r  cuando en 
el momento delà  m uer  te de I tes tador  han obtenido el reco n o c im ien to  —  
por  p a r t e  del Estado ,  ré g la  con f i rm ada  por  el a r t .  745 p a r r a f o  22 .  P e  
ro  lo mismo que t ra tâ n d o s e  de las personas  f fs ic a s  e r a  p r e c i s o  r e c o —  
n o c e r  excepc iones  a los concebidos,  tambien pueden s e n a i a r s e  s u p u e ^  
tos de exce pc iôn  en el caso de Ias pe rsonas  j u r f d i c a s .  De  e n t r e  e l l e s  
ei que mas nos in te re s a  es el de que a la m u e r  te de I tes ta dor  e x is ta  de 
hecho un ente mora l  que aûn no haya obtenido el oportuno recoDOci —  
miento  del E s tado .  Es el caso deI te s tador  generoso  que lega su p a —  
t r im o n io  a un o r fa n a to  de tipo p r iv a d o  aûn no re c o n o c id o  como p e rs o n a  
j u r f d i c a .  Ante  todo, cabe p re g u n ta r :  ^puede esto h a c e r s e ?
L a  cuestibn  se r e la c io n a  es t rec h a m e n te  con la v a l id e z  de -  
las func iones  te s ta m e n ta r ia s ;  en el las el te s ta d o r  pone las base de un 
nuevo ente ,  en tanto que en n u e s t ra  h ipbtes is  èstas  se ha l lan  ya s e n -  
tadas y son del ag rad o  del fi làn tropo.  P o r  c o n s igu iente ,  si las funda_  
ciones te s ta m e n ta r ia s  o ins t i tuc iones  a fa v o r  de un ente  que aûn no -  
ha funcionado p ra c t ic a m en te  son in c o n t ro v e r t ib le m e n te  v a l id a s ,  r a z o -
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nés lôgicas y ju r f d ic a s  abogan igual so luc iôn  p a r a  la ins t i tuc iôn  en 
f a v o r  de un ente al que no r e s t a  sino l a b o r a r  s o b re  su f i r m e  base  
ya const i tu fda .
E s ta  f ig u r a  t iene,  en rea l  idad indudables connotaciones  
con la ins t i tuc iôn  de h e re d e ro  condicional  e inc luso con la hecha fa. 
v o r  de un " n a s c i t u r u s " , y lo mismo que en estos dos casos,  cobra  
v ig o r  el p rob lem a  de la a d m in is t rac iô n  del caudal h e r e d i t a r i o  en 
el t iempo que media e n t re  la muer  te del te s tad o r  y el cumpi imiento -  
de la condic iôn,  esto es,  el nacimiento  a la v ida j u r f d i c a  de una 
nueva pe rso n a  de este  tipo mediante su re c onoc im ien to  como ta! por  
el Estado .  ^ Que re g la s  habràn  de r é g i r  esta  a d m in is t ra c iô n ?  N a -  
tu ra Im en te ,  ante todo habrâ  que e s t a r  a lo p r e v is t o  p o r  el te s tador  
si tuvo el buen a c i e r t o  de d isponer lo ;  en caso c o n t r a r io ,  s e r â n  apj j  
c ab le s ,  por  anà log ia ,  si el s e r  co lec t ivo  es de d e rec h o  pCiblico, -  
h a b r ia  que e s t a r  a Ias disposic iones leg is ladas  al e fec to ,  A s f  ocu—  
r r e  en p erso n a s  ju r fd ic a s  de este ti po que en e s p e r a  del reconocj_ 
miento e s t a t a l ,  perm aoecen  largo tiempo a d m in is t ra d a s  por  los go—  
b e r n a d o re s  c iv i l e s  de Ias p ro v in c ia s  en que r a d ic a n  los bienes de -  
su pa t r im o n io .
E l  tê rm ino  de la a dm in is t ra c iôn  I le g a r a ,  una v e z  recono  
cidas  las pe rs o n a s  ju r f d ic a s ,  por  la aceptac iôn  o re p u d ia c iô n  que —  
èstas  o sus r e p r é s e n t a n t e s  hagan de la h e r e n c ia .  E n  este punto ha__ 
b râ  que e s t a r  en c ie r to s  casos a lo p r e s c r i t o  en los a r t f  culos 993  
y 994  del Côdigo C i v i l .
7 . 5 .  1 . 2 . 2 .  -  A d m in is t rac io n es  o r ig in a d a s  por  la ac t i tud  
del h e r e d e r o
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7 . 5 .  1 . 2 . 2 .  1 . -  A d m in is t ra c iô n  por  no aceptac iô n  o ré pud ia  
ciôn de la h e ren c ia .
L a  aceptaciôn y repudiac iôn  de la h e r e n c ia  son actos ente_ 
ram ente  vo lun ta r ios  y l ib re s  (a r t .  988 C . C . ) ,  p o r  lo que la conducta  
en ta I senti  do, del h e r e d e r o ,  puede a fe c t a r  a lo s  b ie nes ,  debiendo  
c o n s t i tu i r s e  una ad m in is t ra c iô n  de los mismos.
El a r t fc u lo  999 deI Côdigo C i v i l ,  en r e la c iô n  con la fo rm a  
e x p r e s a  y tàcita  de aceptac iôn,  dispone en su û l t imo p a r r a f o  que "los  
actos de m era  conservac iôn  o a dm in is trac iôn  p r o v is io n a l  no impl ican  
la aceptac iôn de la h e ren c ia  si con eI los no se ha tomado el t î tu lo  o 
la cua l idad  de h e r e d e r o " .  R ésu l ta  de este p recep to  una c l a r a  d i s t i n -  
ciôn e n t r e  actos de a dm in is t rac iôn  p rov is iona l  y actos de administra^  
ciôn d e f in i t iv a ,  cuyo e je r c i c i o  conf ie re  la cual idad de h e r e d e r o ;  pe­
r o ,  a la v ez ,  la equivoca redacc iô n  de su texto no p e rm i t e  d i s c e r n i r  
de modo decis ivo  si las d isyunt iva "o" equ ip ara  en todas sus p a r te s  -  
los actos c o n s e rv a to r io s  con los de adm in is t rac iôn  lo que s é r i a  un 
e r r o r ,  o, s i ,  dist inguiendo entre  unos y o t ro s ,  somete a ambos al 
mismo t ra to  ju r fd ic o  a los efectos de total contexte  del a r t i c u l e .  El  
hecho es que unos y otros  p a rec en  s e r  c o n s id er  ados en el p re ce p to  
mas que como derechos del h e re d e ro  en su ca l id a d  de ta l ,  como d e -  
b e re s  gén éra le s  de guarda,  cuidado y c o n s e rv ac iô n  de los b ienes —  
del causante ,  que no pueden quedar  abandonados. A s f  r é s u l t a  que -  
si se t iene por  dudoso, a tenor  del a r t .  4 4 0 ,  que los h e r e d e r o s  d e -  
ban a d m in is t r a r  p ro v is io n a l  men te la h e ren c ia  antes de su a d i c i ô n , -  
eI 999 no deja lugar  a dudas sobre  tal a t r ib u c iô n .  De êl se deduce  
que los propios  h e red e ro s  pueden asum ir  taies  comet idos;  del a r t i ­
cu le  9o2 p a r r a f o  42 , que incumbe tambien dicha mis iôn  a los a lb a —  
ceas con in terevenciôn  de los h e red e ro s ;  y, en f in de o t ro s  p r e —  
ceptos se in f ie re  que en caso de p r o v o c a rs e  ju ic io  de tes tamenter ia
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o a b in te s ta to ,  o si se s o l ic i t a  el bé n é f ic ie  de in v e n t a r io ,  o s iem p re  
que sea  p re c is o ,  se p e d i r à  y n o m b r a r â  el oportuno a d m in is t r a d o r ; -  
asf p r o v e e  la ley en todo caso al cuidado y c o n s e rv a c iô n  de los bie^ 
nés h e r e d i t a r i o s .
S A N C H E Z  S A N C H E Z  ( i l l )  seRala  que por  actos de con­
s e r v a c iô n  ha p re te n d id o  h a c e r  r e f e r e n c i a  a aquelos u rg e n te s ,  s in  -  
los cua les  la total  idad o p a r te  de la h e r e n c ia  c o r r e r t a  p e l ig r o  de —  
p e r d e r s e ;  en cambio por  actos de a d m in is t ra c iô n  p ro v is io n a l  a los -  
que, s iendo m e ram e n te  a d m in is t ra t i  vos si deben a c i r c u n s ta n c ia s  que  
s u rg en  en cada momento,  aunque re a lm e n te  se hace d i f i c i l  su delim]_ 
tac iôn.
El  le g is la d o r  ha q ue r ido  e s c l a r e c e r  en lo pos ib le  la ma­
t e r i a  y dice que se ent iende  aceptada  la h e re n c ia :  1 2 . -  Cuando el 
h e r e d e r o  vende , dona o cede su de rec ho  a un e x t r a h o ,  a todos sus 
c o h e re d e ro s  o a alguno de el los . 2 2 . -  Cuando el h e r e d e r o  la r e n u n -  
c ia ,  aunque sea g r a t u i t a m e n t e , a b én éf ic ié  de uno o mas de sus cq_ 
h e r e d e r o s ,  -  3 2 . -  Cuando la re n u n c ia  por  p r e c io  a fa v o r  de todos —  
sus c o h e re d e ro s  ind ist in tamente ;  p e ro  si esta  re n u n c ia  fu e r e  gratuj_  
ta y los c o h e re d e ro s  a cuyo f a v o r  se haga son aque l los  a qu ienes  
debe a c r e c e r  la p o rc iô n  re n u n c ia d a ,  no se en te n d erâ  aceptada la he 
r e n c i a  ( a r t .  1 . 000 C .  C.  ). E inc luso el hecho de h a b e r  s u s t r a îd o  u 
ocul tado alugnos efectos delà  h e re n c ia  hace que se p ie rd a  el d e r e —  
cho a r e p u d i a r l a  (a r t .  1 .0 0 2  C . C . ) .
Hay  que d e s t a c a r  como la a d m in is t ra c iô n ,  en este  s u p u ^  
to, no c o r re s p o n d e  a un e x t ra h o  sino al h e r e d e r o  p o r  el momento.  -  
P e r o  i ,Que sucede una vez  que ha re nunc iado  o re p u d ia d o  la h e r e n -
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c ia? No dice nada el Côdigo C iv i l  y entendemos, deberan  po n e rse  -  
los bienes a d isposic iôn  del Juez compétente,  p a r a  que a p a r t i r  de 
ese momento,  puedan s eg u i rs e  I as normas que c o r re s p o n d e  el ab in ­
testato o a la te s tam e n ta r fa ,  segCin los casos.
7. 5. 1 . 2.  2,  2.  -  A d m in is t rac iô n  de h e r e n c ia  aceptada  a b ^  
nef ic io  de in v e n ta r io .
El  supuesto de adm in is trac iôn  h e r e d i t a r i o  mas amp I iamen_ 
te reg u lad a  en el Côdigo C iv i l  es el que hace r e f e r e n c i a  a la s i tu a —  
ciôn de la h e r e n c ia  durante  la fDrmaciôn de in v e n t a r io ,  base  de la -  
aceptac iôn  r e a l i z a d a  bajo el bénéf ic ie  de este  nombre ,  y hasta  tanto  
no r e s u I ten pagados los a c re e d o re s  y le g a ta r io s .  A  èl se dedican -  
los a r t fc u  los 1020 y 1026 a 1035,  ambos in c lus ive ,  que const i tuyen  
la p r in c ip a l  fuente de donde e x t r a e r  Ias normas co n c re ta s  a que,  en 
g e n e ra l ,  ha de s u je t a r s e  la a dm in is t ra c iôn  de la h e re n c ia .
En el s : stema genera l  de adquis ic iôn  de la h e r e n c ia  "ipso  
iu r e "  en el mismo momento de la muer  te del causante,  que in fo rma a 
n ue st ro  d e recho  s u c e s o r io ,  c ie r ta m e n te  no puede d e c i r s e  que la he­
re n c ia  pendiente  de aceptac iôn a bé néf ic ie  de in v e n t a r io  se e n c u e n -  
t r e  yacente  en momento alguno; el h e r e d e r o  lo es desde la a p e r t u r a  
y de lac iôn  s u c e s o r ia ,  ô sea d e sd e  la m uer te  del causante ,  y re a lm e n  
te es gran  fa v o r  el que se le hace mediante  el c i tado bénéf ic ie ;  el he 
r e d e r o  puede c e n s i d e r a r s e  t i tu la r  de los bienes h e r e d i t a r i o s ,  y, sin  
embargo,  su prop io  pa tr im onio  queda al m argen de las apetenc ias  de 
a c r e e d o r e s  y l e g a ta r ie s ;  es d e c i r ,  que se produce  una s i tu ac îô n ,  a 
ju ic io  de G I T R A M A  (l  12) excepciona l  en nuest ro  derecho:  un sôlo —  
p r o p i e t a r i o  pa ra  dos pa tr im onies  d is t in tos y s e parados .
P e r o  el pa tr im onio  h e r e d i t a r i o  de taI modo a is lado  del —
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p r i v a t i v e  del h e r e d e r o ,  no sôlo r e q u i e r e  una lôg ica  c o n s e rv a c iô n ,  -  
sino que adem âs se ha l la  a fecto al page de I as deudas y c a rg a s  de -  
la sucœsiôn; el f a v o r  concedido al h e r e d e r o  b e n e f i c i a r io  con la me 
r a  re s p o n s a b i I id a d  " in t r a  v i r e s  he red  i ta t is "  no puede , en m an era  
aIguna,  r e s u l t a r  g ravos o  pa ra  los a c r e e d o r e s  del "de c uyus" ,  ya —  
que la s i tuac iôn  de éstos no puede c o n s i d e r a r s e  m e jo ra d a  con la —  
m u e r te  del deudor ,  al menos es p re c is o  que no se torne  a g rav a d a ;  
y de p a r te  de los Ie g a ta r io s  p re c is o  es re c o n o c e r  que,  si deben dj_ 
r i g i r  sus derechos  so b re  los bienes h e red i  t a r i o s ,  se in t e r e s a r à n ,  
por  lo menos en p r o c u r e r  que la h e re n c ia ,  como p r e n ta  g en era l  que 
es de unos y o t ro s  (a r t .  1911 C.  C.  ), no se d e s t r u y a .  S e  hace  p r e ­
c iso ,  por  cons igu iente  o r g a n i z e r  la a d m in is t ra c iô n  del p a t r im o n io  -  
del "de cuyu" en la aceptac iôn  b é n é f ic ie r  ia,  aunque sôlo sea ante  la 
im p er io s a  demanda de los in te rese s  de a c r e e d o r e s  y le g a ta r io s .  No 
o t ra  es la r a z ô n  de I p r i m e r  p a r r a f o  del a r t f  eu IO 1026 de I Côdigo CX 
v i l ,  p re c e d id o  del 1020 del mismo cuerpo legal  en sentido anâlogo.  
Como bien dice S C A E V O L A  ( 1 15), la i r r e s p o n s a b i  I idad que p o r  el 
b é n é f ic ié  de in v e n t a r io  adqu ie re  el h e r e d e r o  r e s p e c t e  de sus p r o —  
pios b ie n es ,  se compensa con las menores  facu l tades  que la ley le -  
c o n f ie re  r e s p e c t e  a Ios h e r e d i ta r io s ;  si el h e r e d e r o  se h a ' Ia s e  a u -  
t o r i z a d o  p a r a  d is poner  de los bienes como p r o p io s ,  p o d r fa  en mu—  
chas ocas iones  b u r l a r s e  del in te rês  de los a c r e e d o r e s  y le g a ta r io s ,  
j  sem ejante  pos ib le  abuse ha de s e r  ev i tado p o r  la ley.
S u r g e  asf un soble c a r â c t e r  muy m a rc a d o  en el h e r e d e r o  
b e n e f ic ia r io ;  el del p r o p ie t a r io  y el de a d m i n i s t r a d o r , S e  suele  d e c i r  
que el h e r e d e r o  b e n e f ic ia r io  a d m in is t ra  en in te r ê s  exc lu s iv o  de los -  
a c r e e d o r e s  y le g a ta r io s  y, por  lo tanto,  como su m a n d atar io .  O t ro s  
est iman que el h e r e d e r o  b e n e f ic ia r io  es,  antes de nada,  h e r e d e r o ;  -  
es d e c i r  r e p r é s e n ta n te  del difunto, t i tu la r  como taI de la p ro p ie d a d
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y  poses I6n  de l a  h e re n c ia ;  s iendo p r o p i e t a r i o  a d m in is t ra  en su p ro p io  
i n te r e s e ;  no p r é c i s a  mandate  alguno p a ra  h a c e r  lo que t iene  p o r  si 
d e re c h o  a h a c e r .
l_a v e r d a d ,  d i r ta m os  con G I T R A M A  esta  en el c e n t r e ,  E l  
h e r e d e r o  b e n e f i c i a r io ,  como dice H E M A R D  ( 1 14) , en cuanto h e r e d e ­
r o  es p r o p i e t a r i o  e x c lu s iv o  de los bienes del di funto,  no obstante  -  
las medidas  de p re c a u c iô n  tomadas p a r a  im p ed ir  la d e s a p a r ic iô n  de 
éstos ( a r t .  1024 del C . C .  ); se h a l la  ob l igado al page de los im pues-  
tos s u c e s o r  io s , comet ido " i n t r a  v i r e s  h e r e d i t a t i s "  a I as ex igenc ias  
de los a c r e e d o r e s ;  mas desde este  punto de v is ta  se h a l la  su je to  a 
r e g la s  e s p e c ia le s  que hacen su s i tuac iôn  menos g r a v e  que la del 
h e r e d e r o  aceptante  p ura  y s imple  mente.  P e r o ,  ademâs el h e r e d e r o  
b e n e f i c i a r io  a d m in is t ra  un p a t r im o n io  que const i tuye  la g a r a n t ia  e ^  
c lu s iv a  de los a c r e e d o r e s  deI difunto; es por  lo que C I C U  ( 1 15), ex_ 
p rè s  : Ia ana log ia  e n t r e  la pos ic iôn  del h e r e d e r o  que a d q u ie re  a bé­
n é f ic ié  de i n v e n t a r i o  y el acjquiirente de los b ienes g ra va dos  con g^  
r a  ntfa  r e a l ,  de ahî  tambien la c a r g a ,  esto es ,  la im p e ra t iv a  obligaT 
ciÉ»n de a d m in is t r a r  que la ley o el Juez le puede imponer .  E v i d e n -  
te m e n te , el h e r e d e r o ,  en su cua l idad  de p r o p i e t a r i o ,  no se h a l la  
obl igado  a a d m in is t r a r ,  y p o r  su ca l id ad  de h e r e d e r o  b e n e f i c ia r io  
p o r  lo que este  comet ido const i tuye  su p r i m e r a  ob i igac iôn  en inte  
r é s  de los a c r e e d o r e s  y le g a ta r io s ;  desde e s te  punto de v is ta ,  si  se  
le c o n s id é r a  m a n d a ta r io  de dichos d e re c h o h a b ien tes ,  hay que conv^  
n i r  que su manda to r e v i s t e  un c a r â c t e r  e spec ia l  ; el h e r e d e r o  admi­
n i s t r a  también en su p ro p io  in te r ê s ;  de ahf por  que no suele  s e r  -  
re s p o n s a b le  mâs que de las fa l ta s  g ra v e s  r e a l i z a d a s  en el e j e r c i c i o  
de su gest iôn .  E n  d e f in i t i v a ,  pues ré s u l ta  que si en el supuesto —  
que anâl  izamos se p roduce  el hecho insô l i to  de la dua I idad de pa —  
t r im on ios  con un mismo t i t u l a r ,  c o n s id e ra d a  la cuestfon desde este  
ûlt imo punto de v is ta  o c u r r e  el hecho, no menos e s t r a h o ,  de la d o -  
ble p e r s o n a l id a d  del h e r e d e r o  en cuanto a uno de aquel los  p a t r im o  
nios ,  el h e r e d i t a r i o  de que es t i t u l a r ;  el h e r e d e r o  es a la v ez  p ro
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p ie t a r io  y a d m in is t ra d o r ;  esto es,  re p ré s e n ta n te  de difunto y aparejn 
te r e p r é s e n t a n t e  de los a c r e e d o r e s  y leg a ta r io s .
C o nsecuenc ia  inmediata  que se d é r iv a  de lo expuesto  es -  
que el h e r e d e r o  b e n e f i c i a r io ,  en cuanto h e r e d e r o  y p r o p i e t a r i o ,  p o -  
d r à  l l e v a r  a cabo actos que excedan de la s imple  a d m in is t ra c iô n ;  d i ­
chos actos no pod r ian  s e r  nulos como si fuesen hechos por  un s imple  
a d m in is t r a d o r  puesto que estaban re a l i z a d o s  por  el p r o p i e t a r i o  de los 
bienes a que a fectase ;  pe ro  p a ra  este hecho la ley e s ta b ie c e  una s a n -  
ciôn: la decadenc ia  del b én éf ic ié  de in v en tar io .  L a  L e y  puede d e c i r ­
se , que ha si do en el i n te rê s  del h e r e d e r o  b e n e f i c ia r io  por  lo que ha 
e s ta b ie c id o  la d is t in c iô n  de pa tr im onies ;  p e ro  ha f i jado  un c o n t r a p e -  
so a esta  venta ja  en p rovecho  de los a c r e e d o r e s  y le g a t a r io s ,  que f^  
ci Imente podrTan, s ino,  s e r  defraudados;  ha s ide  la I im i tac iôn  impue^  
ta al h e r e d e r o  de no e x t r a l i m i t a r s e  en sus actuac iones  de los s imples  
actos de a d m in is t ra c iô n .  Cuando el h e r e d e r o ,  no resp e tan d o  aque l la  
f r o n t e r a ,  r e a l i a a  a lgùn acte  que empobrece  la h e r e n c ia  a d m in is t ra d a ,  
esto es ,  alguno de los p r e v is to  en el a r t ,  1024,  p i e r d e  el b é n é f ic ié  
a que se habia  acogido y con su aceptac iôn  pura  y s im ple  asume la -  
resp o n s e  b i I id a d  " u l t r a  v i r e s  h e r e d i ta t i s " .  No es o t r a  la r e p a r a c iô n  
mâs adecuada al p e r ju ic i o  s u f r ido  en tal caso p o r  los a c r e e d o r e s  y 
l e g a ta r io s ,  que de este  modo encuentran  ap l iada  la base de garantTa  
de sus d e rec h o s  a costa  justamente  del causante de su r e s t r i c c i ô n .
En n u e s t ro  D e re c h o  lo na tura l  es que el h e r e d e r o  cuide  
de los d e rec h o s  de la h e re n c ia ,  porque a êl le in te re s a n  mâs que 
a nadie .  P e r o  si no lo hace o no lo puede h a c e r ,  conviene  d a r  facuj_ 
tada a los Jueces p a r a  p r o v e e r  a la a d m in is t ra c iô n  y custodia  de —  
los bienes h e r e d i t a r i o s .  D e  ahi que el a r t fc u lo  1020 disponga que, -  
a ins tan c ia  de p a r te  in te res a d a ,  compete al Juez  el p r o v e e r  a la ad 
m in is t ra c iô n  y custodia  de los bienes h ered i  t a r io s ,  de ac u e rd o  con
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lo que la ley de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  p revê  p a r a  el j u ic io  de t e s t a m ^  
t a r i a .  E s te  cuerpo  legal  o to rg a  p r e f e r e n c ia  en todo caso,  como es sa^ 
bido (a r t .  976 y 1069,  p a r r  32) al cônyuge viudo, y, p o r  lo tanto,  
te s e r â  p r e c is o  e n t r e g a r  la a d m in is t ra c iôn  , t r a n s f i r i e n d o l a  sôlo en su 
de rec ho  a pe rs o n a  e x t r a h a ,  a ju ic io  del T r i b u n a l .  As f  se com prende  
que en la L e y  P r o c e s a l ,  a que rem ite  "in f in e "  el a r t f c u lo  102o del  
Côdigo C i v i l ,  r e s u i t e  c la r a m e n t e  que tanto puede s e r  a d m in is t r a d o r  el 
h e r e d e r o  como un e x t ra h o .
P a r a  t e r m in a r  d i remos si cabe la p a r  ti ciôn de la h e r e n c i a  
en el p e r io d o  de a d m in is t ra c iô n  de la misma. En  a tenciôn a lo ta jan te  
de los a r t fc u lo  1051 y 1052 del Côdigo C i v i ,  optamos con G I T R E M A  
por  I a f i rm a c iô n ,  s ie m p re  que la p a r t ic iô n  se haga con el a s e n t i m i e n -  
to o in te rv e n c iô n  de los in te res ad o s  en la h e r e n c ia  ( a r t .  403  C . C . )  y 
mâs c o ncre ta m e nte  de los a c r e e d o r e s  del "de cu jus"  (art. 1082).  L a  in_ 
d i v is i ô n ,  ya de suyo an t ieconôm ica ,  segûn el c r i  te r  io de n u e s t r o  
digo,  c r é a  s ig u la r e s  d i f icul  tades cuando unos c o h e r e d e r o s  acep tan  -  
la h e r e n c ia  pura  y s im piemente ,  y o t ros ,  a benef ic io  de in v e n t a r io .  -  
E ntonc es ,  lôgicamente ,  se p e r c ib e  con f a c i l id a d  la indudable  u t i I i d a d  
de la p a r t i c i ô n  Nevada a cabo durante  la a d m in is t ra c iô n  de la h e r e n ­
c ia aceptada a be nef ic io  de in v en tar io .
7. 5. 1. 3. -  A d m in is t ra c iô n  de la h e r e n c ia  in d iv is a .
D esde  que f a l l e c e  el de "cu jus" ,  ex is t iendo  dos o mâs p e r ­
sonas I lamadas a su h e r e n c ia ,  surge  una comunidad h e r e d i t a r i a ;  la he 
re n c ia  se c o n v ie r te  en una ent idad  ju r fd ic a  c o n  v a r io s  t i t u l a r e s ,  el -  
pa tr im o n io  del f inado c o r re s p o n d e  a todos el los a p r o r r a t a  de la p a r t e
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que a cada uno toca en la sucesiôn,  p roduc iendose  asf  un estado de 
indi 'visi  on que dura  desde la m uer te  del causante  hasta  que queda uj_ 
t imada  la p a r t i  ciôn con la adjudicaciôn y e n t re g a  a cada h e r e d e r o  de 
la p o rc iô n  c o r re s p o n d ie n te .  No cabe confusiôn a lguna e n t r e  el esta_ 
do de in d iv îs iôn  h e r e d i t a r i a  y el de la h e re n c ia  yacente ;  e n ê s t a  e x i £  
te, al menos a pare n te m ente ,  un patr im onio  s in  su je to  actua l  e in m e -  
diato ,  en tanto que el h e r e d e r o  no e n tra  en poses iôn  de los bienes -  
h e r e d i t a r i o s  y sea r e t r o a c t iv a m e n t e  consi  derado como en poses iôn  
de los mismos desde la m uer te  del causante;  por  el c o n t r a r i o ,  el e s ­
tado de in d iv îs iôn  es el que s u rg e  cuando los c o h e r e d e r o s ,  v a r i o s  ne  
c e s a r ia m e n te ,  han a d q u i r id o  dicha  ca l idad ,  son p e r fe c ta m e n te  conocj_ 
dos, poseen c la ra m e n te  f i jados  sus derechos  h e red i  t a r io s ,  esto es ,  
sus re s p e c t i v e s  p a r t ic ip a c io n e s  en la comunidad, p e rs o  sin  que e n t r e  
los cuales  haya in te rv e n id o  aûn p a r t i c i ô n  a lguna,  m a te r ia l  y g e n e r a l .
N u e s t ro  de recho  d ice  GI T R A M A  ( i l  6) c a r e c e  de r é g la  -  
s in g u la r  a lguna r e la t i v e  a la a d m in is t ra c iô n  de la h e r e n c ia  in d iv is a .  
U n ic am en te  p a r e c e  que el a r t fc u lo  1063 del Côdigo C i v i l  la de p o r  su 
puesta  al p r e c e p t u a r  que los c o h e re d e ro s  deberân  a b o n a rs e  r e c f p r o *  
camente en la p a r t ic iô n  las re n te s  y f ru to s  que cada uno p e r c i b i e r a  
de tos b ienes h e r e d i t a r  ios,  los imponsas û t i les  y n e c e s a r i a s  hechas  
en los mismos, asf  como los dahos causados. R é s u l t a ,  p o r  consi  —  
guiente ,  que al p a r e c e r ,  se so breen t iende  que la a d m in is t ra c iô n  de 
la h e r e n c ia  ind iv isa  compete a los propios  h r e d e r o s .  No e x is te  p r e  
cepto mâs c l a r o  s o b re  el p a r t i c u l a r ,  y esto no es s in o ,  como ha d i -  
cho algûn a u t o r ,  e x p re s iô n  de un p r in c ip io  u n iv e r s e l ,  segûn el cual  
la a d m in is t ra c iô n  de la cosa comûn p e r te n e c e  a todos los p a r t i c i p e s  
re u n id o s ,  y p o r  lo tanto la a d m in is t ra c iô n  s e r a  Nevada p o r  los p ro  
pios c o h e re d e ro s  y que en lo pos ib le ,  tendrâ  que s e g u i r s e  las n o r —  
mas que el Côdigo C iv i l  d e d ic a a  las comunidad de b ienes.
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7. 5. 1 . 4. -  A D M I N I S T R A C I O N  D E  L A  H E R E N C  l A  D E  U N A  E M
P R E S A  M E R C A N T I L .
Debiendo t r a t a r  n u e s t ra  tes is  de la a d m in is t ra c iô n  de los b ie ­
nes en la h e r e n c ia  no ha p a r e c id o  bien r e f e r i rnos  a la t ra m s m is iô n  -  
h e r e d i t a r i a  de la empresa m e rc a n t i l  ind iv idua l .  Y  la p r i m e r a  t a r e a  -  
que se p ré s e n ta  es la de f i j a r  el concepto y s ig n i f ic a d o  del tê rm in o  -  
" e m p re s a " ;  cuya doc t r in a  j u r f d ic a  es una de las mâs d is cu t id as  a pe  
s a r  de los numerosos y val  iosos t raba jos  que le han si do ded icados .
Acudiendo a la d o c t r in a ,  se no seha la  p o r  P O L O  que la e m p re  
sa,  v is ta  en su conjunto "no es sôlo a c t iv ida d ,  no es sôlo e m p r e s a -  
r i o ,  no es un:on s imple  de capi ta l  y t ra ba jo ,  no es sôlo un g r a n  o r g ^  
nismo. Es a I go mâs que todo esto,  es una organi  zac iôn  con v id a  p co­
pia,  d is t in ta  a los elementos persona tes  y r e a l e s ,  que une todos los 
f a c to re s  de la producc iôn  con unidad de dest ino,  p a r a  la consecuc iôn  
de un f in comûn.
Dos prob lèm es  fundamental  s se p lantean en r e la c iô n  con la 
t ra n s m is iô n  m o r t i s  causa de la em presa  m erca n t i l  in d iv id u a l ,  segûn  
v iene re conoc ie ndo  con in s is te n c ia  la d o c t r i n a  p a t r i a ;  en p r i m e r a  lu 
g a r ,  a fectan  a la continuidad de la em presa  una v ez  f a l l e c id o  su t i tu ­
l a r  y en tanto el I lamadao a s u c e d e r le  no se hace  c a rg o  de e l l a  ace_p 
tando el legado o la he re n c ia .
En segundo lugar ,  atahe a la c o n se rv a c iô n  de la e m p re s a ,  -  
g ravam ente  a fectada  de d iv is iôn  y ende,  de d e s a p a r ic iô n  por  la con
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c u r r e n c i a  de una p lu r a l i d a d  de pe rsona s  t i t u la r e s  de d e rech o s  sobre  
el p a t r im o n io  r e l i c t o  del causante  o que deben s e r  sa t is fe c h o s  con -  
bienes del mismo.
E l  in te rês  de continu idad ën la e m p res a  pueda t u t e la r s e  con 
la p r e v is iô n  del e m p r e s a r ia  causante ,  si ês te ,  antes de f a M e c e r ,  nom 
b r a  un fa c t o r  m e rc a n t i l  con I as facu l tades  g e n e ra te s  que p r e v ie n e n  —  
los a r t fc u  los 282 y s ig u ie n te  del Côdigo de C o m e rc io ,  si b ien s ie m p re  
I imitada a las a c t iv id ad es  p ro p ia s  de la e m p re s a  o empleando la termj_  
no legfa  legalmente c o n sa g rad a  "aI g i ro  o t r a f i c o  de la e m p r e s a " .
S e  t ra ta  de un r e p r é s e n t a n t e  con c a r a c t e r f s t i c a s ,  que la se_ 
p a ra n  de todos los demâs re p r é s e n ta n te s  c iv i l e s  y m e r c a n t i l e s ,  " el 
a I t e r e g o  " del c o m e rc ia n te  en f r a s e  F E L I X  D E L  G A R R I G U E S ,  que ha. 
ce pos ib le  que,  f a l l e c id o  el t i t u l a r ,  p a r a  le e m p res a  m e r c a n t i l  o c u r r a  
como si  tal evento no se h u b ie ra  p ro d u c id o ,  manteniendo en todo su 
v i r t u a l  idad la d i re c c iô n  y a d m in is t ra c iô n  de la m ism a,  habida  cuenta  
de que,  de a cuerdo  con el a r t .  290  del Côdigo de C o m e r c io  y a d i f e -  
r e n c ia  de lo p r e v is t o  p o r  el a r t fc u lo  1732 del Côdigo C i v i l  " Los  p o -  
d e res  confer id os  a un f a c t o r  se e s t im a râ n  s u b s is te n tes .  . . .  no obstan  
te la m u er te  de su p r in c ip a l  o de la pe rs o n a  de qu ien  en debida  form a  
los h u b ie r e  re c ib id o  ".
Respecto  a la p r i m e r a  p o s ib l l id a d ,  esto es ,  a d m in is t ra c iô n  
y re p r e s e n t a c iô n  p o r  el a lb ac e a ,  est im ândolo  dotado de fa c u l tad e s  sij 
f i c ie n te s  p a r a  todos los actos de gest ion e m p r e s a r  i a l , es c ues t iôn  dis 
cutidad y dudosa en el de rec h o  comûn espahol ,  dada la p a rq u e d ad  de 
fa cu l tade s  que le a t r ib u y e n ,  p a r t i c u la r m e n t e  en la r e g u la c iô n  del Cô  
digo C i v i l .
D I E Z  P I C A Z O  respond e  n e g a t iv  a mente p o r  e s t im a r  que —
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las funciones as ignadas  a los a lb ace as  en el a r t .  902 del C . C .  son -  
muy menguadas,  pues no a lc a n za n  la d i r e c c i ô n  de una e m p re s a  y,  en 
c u a lq u ie r  caso,  son a jenas a la f ig u r a  del a lb a c e a  como e je c u t o r  de -  
la Oltima vo luntad  del causante .
I_a r e s p u e s ta  no debe b u s c a r s e ,  s in  e m b a rg o ,  en la c o n c r e -  
ta e s p e c i f ic a c iô n  de facu l tades  contenida en cada o rd e n a m ie n to ,  sino  
en la n a t u r a le z a  misma del a lb ac e azg o .  Tomando esta  ù l t ima en cons]_ 
d e rac iô n  , jus tam ente  con I as n eces idades  de a d e c u a r  la f i g u r a  y su -  
n o r m a t iva a las e x ig en c ias  s o c io -e c o n ô m ic a s  a c t u a le s ,  debe conclu ir_  
se por  a f i r m a r ,  con base en el a r t .  9 0 2  del C . C .  que el a lb a c e a  se  
h a L la  fa cu l tado  p a r a  a d m in is t r a r  y r é g i r  la e m p res a  que const i tuye  
el todo o p a r t e  de los bienes h e red i  t a r io s .
E s ta  pos ic iôn  adopta E D U A R D O  P O L O ,  que t ray en d o  a cola_ 
ciôn la op in iôn de A l -B A D / \ IL E J O  se e n f r e n ta  con la opin iôn de D I E Z  -  
P I C A Z O  , y concluye  que I a h e r e n c ia  es de e m p re s a ,  puede el a lb a c e a  
a d m in is t r a r  la y r e p r e s e n t a r  la como s i f u e r a  fa c t o r  de la m isma,  hasta  . 
el momento  de su aceptac iôn  p o r  e I h e r e d e r o .
En a usenc ia  del a lb ac e a ,  tampoco e x is te  a c u e rd o  en la doc^ 
t r in a  a c e r c a  de si  el l lamada puede r e g e n t a r  la e m p re s a  que fo rm a  -  
p a r te  de la misma hasta  tan to  la acepte  o ré p u d ié .
S e  t r a t a  de d e t e r m in e r  si I a a d m in is t r a c iô n  de la e m p r e s a ,  -  
que impi ica ,  supone una "pro  h e re d e  g e s t io "  del l lamado de la h e re n .  
c ia ,  y p o r  ende una aceptac iôn  tâc i ta  de la misma. T a n to  D I E Z  P I C A ­
Z O  como R Q B L E S  est iman que la gest iôn de la e m p re s a  no impi i c a ------
aceptac iôn  de la h e r e n c ia .  P o r  su p a r t e ,  tampoco P O L O  p a r e c e  o b je —  
ta r  a es ta  conclus iôn .  P e r o  c o n s id é ra  que en c u a lq u ie r  caso y al max
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gen de este  p rob lem a  debe e s t im a r s e  que no se h a l la  fa c u l tad o  el l l a ­
mado a la h e r e n c ia  p a r a  a d m in is t r a r  la e m p re s a  p o rq u e  êste  no a c t u a -  
r i a  en re a l  idad a t f tu lo  de a d m in is t r a d o r , ya  que no d e b e r f a  r e n d i r  -  
cuentas de su gest iôn ,  sino de hecho como t i t u l a r  p r o v is io n a l  de la -  
misma,  p ro d u c ie n d o s e  asf de una m a n e ra  e n c u b ie r t a ,  una e s p e c ie  de 
aceptac iô n  a p ru e b a  de la h e r e n c ia ,  cuando el Cinico c o n d ic io n a m ie n ­
to que admite  la a ce p ta c iô n  de la h e r e n c ia  es el b e n e f ic io  de i n v e n t ^  
r i o  y el tê rm ino  p a r a  d e l i b e r a r ,  A s f  segûn P O L .p ,  debe d e s c a r t a r s e  
la posibi  I idad de que sea  el p ro p io  l lamado a la h e r e n c i a  quien a c tue ,  
fn t e r in  no acep ta ,  como a d m in is t r a d o r  de la e m p re s a .
R especto  de es te  punto,  en conc lus iôn ,  aunque con un c r i -  
t e r io  ampIio ,  bien p o d n a  s o s t e n e r s e  que los actos d is p o s i t iv o s  s o b r e  
bienes de la e m p re s a  no c o n s t i tu i r fa n  a cep tac iô n  tâ c t i c a  de la h e r e n ­
c ia ,  e n t r e  o t r a s  cosas p o r  el kconten ido de la a d m in is t r a c iô n  m e r c a n  
t i l ,  s ie m p re  mâs ampI ia que la c iv i l ,  lo que si p a r e c e  indudable  es que 
la a d m in is t ra c iô n  de la e m p re s a ,  por  p a r t e  del l lamado a la h e r e n c i a  
(que en caso de acep tac iô n  no d e b e r fa  r e n d i r  cuentas  a n a d ie ) ,  no —  
c o n s t i tu i r fa  p o r  eso mismo un p ro p io  supuesto de a d m in is t r a c iô n ,  s i ­
no una v e r d a d e r a  ac e p ta c iô n  a p rueba  de la e m p r e s a - h e r e n c i a ,  t o t a l -  
mente p ro h ib id a  en n u e s t ro  D e r e c h o .  Todo e l lo  como e s c l a r o ,  o b i iga  
a c o n c lu i r  que de ningûn çnodo podrâ  a d m i t i rs e  que el l lamado a la he ­
r e n c ia  pueda a c tu a r  como a d m in is t r a d o r  de la e m p r e s a  r e l i c t a .
P o r  c o n s igu ie n te ,  y de n tro  de la n o rm a t iv a  del Côd igo  C i v i l ,  
a fa l ta  de a lb ac e a  nombrado que a d m in is t r e  la h e r e n c i a  sôlo  c a b r â  la 
posibi  I idad de que quien  lo haga se a un a d m in is t r a d o r  nom brado jud]_ 
c ia lm ente ,  p a r a  lo que h a b r fa  de a c u d i r  al j u ic io  de te s t a m e n t a r i a  o 
a b in te s ta to ,  segûn los casos.  D e  los a r t fc u lo s  1020 y 1022 de la L .
E .  C.  no cabe sino d e d u c i r q u e  ese  a d m in is t r a d o r  se h a l l a r a  a m p l i a -
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mente facu ltado  no solo p a ra  a d m in is t ra r  por si mismo la em pres a ,  
sino inc luso p a ra  dar  la en a r rendam ien to  a t ra v é s  de subasta  pûbN 
ca o ju d i c i a l ,  los es ta lbec im iento  fa b r i  les in d u s t r ia le s  o de c u a lq u ie r  
c la s e ,  lo que en determinados  casos puede c o n s t i tu i r  una muy ade—  
cuada so luciôn.
D ec îam os  que el segundo problema que se p lantea  se r e —  
f i e r e  a la c o n se rv ac iô n  de la em presa ,  g ravemente  a fectada  de divj_ 
siôn y, por  ende,  de desa p ar ic iô n  por  la c o n c u r r e n c ia  de una p lu ra  
I idad de p e rso n a s  t i tu la r e s  de derechos sobre  el pa tr im on io  r e l i c ­
to del causante  o que deben s e r  sat is fechos con b ienes del mismo.
Es  d e c i r  la exp lo tac iôn  de la empresa en comunidad o la d iv is iôn ,  -  
a d ju d ic a c iô n ,  venta  y I iquidaciôn de la empresa.
El  p r i m e r  ex t rem o busca h a l la r  alguna soluciôn a los p r o ­
blema s que p lantea  el funcionamiento de la em presa ,  cuya t i t u l a r  i —  
dad p e r te n e c e  en comûn a v a r i a s  personas como consecuenc ia  de la 
sucesiôn por  causa de muerte  del e m p res a r io .
L a  s i tuac iôn  c rea d a  como consecuencia  de e l lo  s e r â  n e c e -  
s a r ia m e n t e  la de una comunidad por cuotas que se r e g i r â  p o r  lo p r £  
venido en los a r t fc u  los 392 y sigu ientes de I Côdigo C i v i l .
L a  e x ig e n c ia  de unanimidad p a ra  los actos de ad m in is t ra c iô n  
( a r t .  398) ,  que es r e c u r r  ibie ante el Juez,  suponen s e r  ios inconve»—  
nientes  p a r a  un adecuado desenvolv imiento  de la em presa ;  s in  embar.  
go no se ve o t r a  soluc iôn que a c u d i r  al nombramiento  de un adm in is ­
t r a d o r  ju d ic ia l  (al amparo del p â r r a f o  t e r c e r o  del c i tado a r t fc u lo  —  
398) que la r  i ja  hasta el instante de la par t i  c ipac iôn.
L a s  r e g la s  del Côdigo C iv i l  const i tuyen un s is tema p re v is o  
r  io de c a r â c t e r  a d m in is t ra t iv e .
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Respecto  del tema de la d iv is iôn  de la e m p res a  por  e je r c i c i o  
de la "a c t io  comuni d iv idendo" ,  es év idente  que en a tenciôn a los a r ­
t icu les  400 y 401 del Côdigo C i v i l ,  por  t r a t a r s e  la e m pres a  de una cq_ 
sa cuya d iv is iôn  la h a r fa  in s e r v ib le  p a r a  el uso a que se dest in a ,  la -  
norma deI segundo de los c itados p re ce p to s  const i tuye  un obstâculo  in 
s a lv ab le  p a r a  que aque l la  pueda s e r  aco rd ad a .
No cabe duda^ por  tanto,  que de a cu e rd o  con nuest ro  D e r e —  
cho p os i t ivo ,  y e sp e c ia Im e n te ,  con los a r t fc u lo s  404  y 1062,  procede_  
rè  la ad jud icac iôn  a runo de los h e r e d e r o s ,  indemnizado êste  a los de 
mas en d ine ro  el exceso y, a fa l ta  de unanimidad al re sp e c to ,  la ven ­
ta de la em pres  en pûb l ica  subasta  (l 17).
7 . 5 . 2 . -  A D M I N I S T R A C I O N E S  I N T E R  V I V O S
L a s  a d m in is t ra c io n e s  p a t r im o n ia le s ,  decfamos en este  t r a b a ­
jo (v e r  pâg.  ) , se ext iende  a una masa de b ienes que in te g ran  la -
tota I idad de un p a t r im on io ,  lo que supone la p r e v i a  desconex iôn del -  
t i tu la r  de este ,  que puede p r o d u c i r s e  por  dos ô rd e n e s  de causas; p o r  
m uerte  del t i t u l a r ,  o por  p r i v a r s e  a ês te ,  por  c a u s a  d is t in ta  de la —  
m uerte ,  de la a d m in is t ra c iô n  de su p ro p io  p a t r im o n io ,  E s ta  d i f e r e n -  
c ia c iôn  da lugar  a su v ez  a la d is t inc iôn  e n t r e  a d m in is t ra c io n e s  patrj_ 
monia les ,  "m o r t is  causa"  e " i n t e r  v iv o s " .
E n t r e  las a d m in is t ra c io n e s  " i n t e r  v iv o s "  vamos a e s t u d ia r  -  
las s ig u ientes;
1 2 -  A d m in is t r a c iô n  de los bienes del ausente .
22 -  A d m in is t r a c iô n  de los b ienes del h i jo  y
a d m in is t ra c iô n  conjunta de ambos conyuges.
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3 -  -  A d m in is t r a c io n e s  por  ins o lv enc ia .
42 -  A d m in is t r a c iô n  por suspens iôn de pagos.
52 -  A d m in is t ra c iô n  por  concuro  de a c r e e d o r e s  y 
62 -  A d m in is t r a c iô n  por  q u ie b ra .
7. 5. 2 . 1 . -  A d m in is t ra c iô n  de los b ienes deI ausente.
L a  L e y  de 8 de s ep t îe m b re  de 1939,  ha ven ido ha I lenar  una 
n e ces id ad  ind idab le  al dar  una nueva re d ac c iô n  al t î tu lo  V I I I , l ib ro  I 
del Côdigo C i v i l ,  " L as  p r e v is io n e s  que al p r o m u Ig a r s e  el Côdigo Cj_ 
vi l  dice el p ream bulo  de la L e y  -  se es t im aro n  su f ic ien te s  p a ra  s e -  
g u la r  las actuac iones  ju r f d ic a s  que en o rden  a pe rs o n a  y b ienes del 
ausente  o r ig in a b a  su d e s a p a r ic iô n  del dom ic i l io ,  fueron  perd ien d o  eN 
cac ia  a medida que la f a c i l id a d  de c om unica c iones cons igu iente  a los 
nuevos inventos iba imponiendo r i tm o  cada vez  mâs râ p id o  a la ad—  
qu is ic iô n  de no t ic ias  y toda s u e r  te de re la c io n s  inhe ren tes  a la vida  
so c ia l .  Todo e l lo  indicaba la neces idad  de r e f o r m e r  el T f tu lo  V I I I ,  
l ib ro  I del Côdigo C i v i l ,  p a r a  a d a p te r  lo a I as c i r c u n s ta n c ia s  a c u a -  
les.
Han venido a s e r  complemento de esta ley: la de 30 de diciem  
b r e  del mismo aho, que m odif ica  los a r t fc u lo s  63 y 2031 al 204 7  de la 
L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ,  f i jando las normas s o b re  competencia  y 
p ro c e d im ie n to  que han de o b s e r v a r s e  en cuentas actuac iones  motive  
el t f tu lo  V I I I  del l ib ro  I del Côdigo C i v i l ;  un d e c re to  de la misma fe  
cha, 3 0  de d ic ie m b re ,  que o r g a n iz e  el R e g i s t r o  C e n t r a l  de Au s en­
tes,  p r e v is t o  por  el nuevo a r t f c u lo  198, y la o rd en  de 1 6 de d ic ie m .  
b r e  de 1941,  mandando t r a n s c r i b i r  en las in s c r ip c io n e s  de nacimiein 
to, en fo rm a  de nota m a r g in a l ,  la ley del R e g i s t r e  C iv i l  de 8 de j u —  
nio de 1957 y RegIamento  de 1 4 de n o v iem b re  de 1 .9 5 8 ,  han i n c o r -
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ponado a este R e g is t r o  C e n tra l  de ausentes .  E n  la secc iôn  p r i m e r a ,  
de n a c im ien tos ,  se han de i n s c r i b i r ,  al margen de la in s cr ip c iô n ,  de 
n a c im ien to ,  la ausencia  o fal lecimiento ( ley ,  a r t .  46) ,  Y  en la S e c —  
ciôn c u a r t a ,  de " T u te la s  y r e p res e n ta c io n e s  légales " se han de ha—  
c e r  c o n s ta r  la re p r e s e n ta c iô n  deI ausente  y nia del de fe n so r  del d e -  
s a p a r e c id o  ( L e y ,  a r t .  88 y 89 y Reglamento,  a r ts .  283  y agts.  ).
Pues  b ien ,  el re p ré s e n ta n te  del ausente es o t r a  de las f igu  
r a s  ju r f d i c a s  con las que,  dentro  de nuestro  D e re c h o ,  cabe p a r a n g o -  
n a r s e  al a d m in is t r a d o r  de la h e re n c ia .  Tanto  es asf ,  que a u to re s  co_ 
mo c r o s s  IO ( 1 1 8) encuentran  una e x t r a o r d i n a r  ia s em e janza  e n t r e  la 
s i tu a c iô n  del pa t r im o n io  del ausente  y la de la h e r e n c ia  en estado ya  
cente .  Rea lm ente ,  d ice  CI  T R A M A  ( 1 19), al r e p r é s e n ta n te  del ausen­
te c o r r e s p o n d e  la re p re s e n ta c iô n  de êste ,  y, con e l l a ,  la p ro te c c iô n  
y a d m in is t ra c iô n  de sus bienes; su I lamamiento puede s e r  Iegft imo y 
j u d i c i a l ,  y la ley e s tab ie ce  un orden  de nombramientos fundado en el 
p re s u n to  mayor  in te rê s  y devociôn de las re sp e c t iva s  pe rsonas  por  -  
la gest iôn  de los bienes del ausente  (a r t .  1 84 C . C . } .  L a s  o b l i g a c i o - -  
nés deI r e p r é s e n t a n t e ,  p r e v is ta  en el a r t .  185 del Côdigo C iv i l  c o ^ -  
m ienzan  por  el in v e n ta r io  y la f ia n za ,  y e s t r ib a n ,  p r in c ip a lm e n t e ,  -  
en la c o n s e rv a c iô n ,  defensa y puesta en producciôn normal  de los -  
b ienes deI ausente  que ha de a d m in is t r a r ,  Bastan estas  analogfas  p_a 
r a  ten er  idea de la gran  a f in idad ex is tante  e n t re  uno y o t ro .  No obs_ 
tante ,  como dice este au tor ,  Ias d i fe re n c ia s  son in contestab les ,  y 
la p r in c ia p i  de el las,  apar té  el âmbito de la actuaciôn de cada uno,  
s u rg e  ya con el m e ro  enunciado de su p e rs ona l idad .  Como bien dice  
el m a e s t r o  S E R R A N O  ( 120), las funciones del a d m in is t ra d o r  son de 
m era  gest iôn ,  sin  r e p r e s e n t a r  a nadie,  en tanto que la n a t u r a le z a  -  
del o t ro  es cabaImente  la r e p re s e n ta c iô n  del ausente  que le da nom­
b r e .  P o r  o t r a  p a r t e ,  los ôrganos de adm in is t rac iôn  y d isposic iôn  en 
la ausenc ia  son dobles; el re p ré s e n ta n te  del ausente  y el ausente  -
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mismo, dup l ic idad  que no se da en la a d m in is t ra c iô n  h e r e d i t a r i a .
P a r a  que puedan s e r  adoptadas p o r  el Juez  las medidas  p ro  
v is io n a le s  oportunas  se p r é c i s a  la c o n c u r r e n c ia  de los s ig u ie n tes  s u -  
puestos,  que r e s u l ta n  del a r t .  181, ap.  12 del Côdigo C i v i l : :
1 2 . -  Que haya  d e s a p a re c id o  una perso n a  de su d o m ic i l io  o 
deI lugar  de su ù l t im a  r e s id e n c ia ,  s in  h a b e rs e  tenido en e l l a  mâs notj_ 
c ias .  O b s e r v a  P U I G  P E N A  que esta  fa l ta  de not ic ias  hay que e n t e n -  
d e r  la,  no en el sent ido  de m era  fa l ta  inmedia ta  de eI las, s ino en el  de 
que haya t r a n s c u r r i d o  un p ru d en c ia I  lapso de tiempo y se d e b ie r a n  -  
ten e r  n o t ic ia s  (12 1 ).
2 2 . -  Que el d e sa p a rec id o  no haya dejado r e p r e s e n t a c iô n  le ­
gal o v o lu n ta r ia  con facu l tades  de a d m in is t ra c iô n  de todos su b ienes  -  
( a r t .  1 81 , en r e la c iô n  con el 183,  nûm. 12, ambos del Côdigo C i v i l ) .
3 2 . -  Que medie ins tanc ia  de p a r t e  in te re s a d a  o del Minis  te—  
r i o  F i s c a  I .
4 2 . -  Que e x is ta  una neces idad  p e r e n t o r  i a, ya que, la ley -  
autor  i za la adopciôn de estas  medidas p a r a  f ina I i dades c o n c re ta s  y 
de c a r â c t e r  u rg e n te .
Los  e fectos  con r e la c iô n  a la defensa  del ausente  y c o n s e r ­
vac iôn  de su pa t r im on io  se red u ce n  en este  aspecto de la a u s e n c ia  -  
pre su n ta  o de hecho a los dos s igu ientes : :
1 2 . -  N o m b r a r  el Juez  un d e fe n so r  que am pare  y r e p r é s e n t e  
al d e s a p a re c id o ,  en ju ic io  o en los negocios que no admitan dem ora
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sin p e r ju ic i o  g ra v e  (a r t .  181, ap.  1 2 del Côdigo C i v i l ) .  L a  r e p r e s e n ­
taciôn de que se t r a t a  t iene hoy un ambito mâs I imitado que en el texr- 
to antiguo del Côdigo; este  q u e r fa  que fuese r e p r e s e n ta d o  el ausente"  
enm todo lo que fuese n e c e s a r io "  , m ien t ras  que a h o ra  la designac iôn  
del de fen so r  se hace p a ra  un asunto o asuntos de te rm inados .
2 2 . -  A d o p ta r  también el Juez ,  segûn suj  p rudente  a r b i t r i o ,
Ias p ro v id e n c ia s  n e c e s a r ia s  a la c o n se rv ac iô n  del pa tr im o n io  del de­
s a p a re c id o .
No es posib le  -  e s c r ib e  S E R R A N O  ( 122) que el Juez puede -  
adbptar  p a r a  la c o n s e rv ac iô n  del pa tr im onio  del ausente ,  p e ro  p o d e -  
mos ci ta r  a m a nera  de e jemplo  1 2 -  L a  pubi ic idad de la des ignac iôn —  
por  la anotaciôn deI nombramiento  en el R e g is t r o  de la P r o p ie d a d  y 
en el M e r c a n t i l .  2 2 . -  E x c i ta c iô n  del celo del de fe n so r  a cordâ ndo le  
una r e m u n e ra c iô n .  3 2 . -  R e vo cac iô n  del de fensor  nombrado y su su£  
t i tuciôn por  o t r o  mâs i d ô n e o . -  4 2 . -  F ia n z a  p e rsona l  o r e a l .  5 2 . - D ^  
pôsito  de b ienes inmuebles o in v ers iô n  de d in e ro ,  o su in g reso  en -  
cuentas c o r r  ientes o c a r  ti 11 as de a h o r r o s .  6 2 , -  D iv is iô n  de la cosa -  
comûn en que es p a r t i c ip e  el ausente .  7 2 . -  I n s c r ip c iô n  el R e g is t r o  -  
de bienes inmuebles o derechos  r e a le s  sobre  los mismos.
En g e n e r a l ,  conforme al a r t fc u  lo 2031 de la L e y  de E n j u i c i ^  
miento C i v i l ,  puede el Juez,  de o f ic io ,  con in te rv e n c iô n  del Ministe_  
r i o  F i s c a l ,  ad o p ta r  cuantas  medidas de a v e r iguaciôn e in v es t iga c iôn  
c o n s id é ré  p ro c ed e n te s ,  asi  como todas las de p ro te c c iô n  que juzgue  
ûti les a I ausente .
L a  s i tuac iôn  j u r f d ic a  del p a t r im on io  deI ausente  con a n t e r i o -  
r id a d  a la d e c la ra c iô n  de a use nc ia  no afecta  a la t i t u la r id a d  de su pa ­
t r imonio .  E l  ausente sigue siendo el t i tu la r  del mismo, no sôlo en e s ­
te per fodo p r o v is io n a l ,  sino tambien en el de a usenc ia  d e c la r a d a .  L o  
que pasa es que el conjunto de b ienes dejados p o r  el ausente ,  y que
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c o n s t i tufan el objeto actual  de su patr imonio  en el momento de la d e j  
s a p a r îc iô n ,  queda sujeto a de te rminadas medidas de a d m in is t ra c iô n ,  
co n se rv ac iô n  y tu te la  que la ley es tab iece  en b e n e f ic io ,  no sôlo del 
prop io  ausente  -  cuya v ida se presume hasta el momento en que se -  
le suponga fa l l e c id o  por  la de c la rac iô n  de fa l l e c im ie n to  sino tambien  
de sus pos ib le s  suc e s o re s .
El  a r t f c u l o  183 del Côdigo C iv i l  se r e f i e r e  a la s i tuac iôn  
de ausenc ia  legal  y es tab ie ce  que "se c o n s i d é r a i t  en s i tuac iôn  de ajj 
sencia  legal  al de sa p a rec id o  de su domic i l io o de us ù lt ima r e s id e n  
c ia " .  L a  d e c la r a c iô n  jud ic ia l  s e r a ,  sin embargo,  n e c e s a r i a  p a r a  —  
que quede const i tu fdo todo el apara to  de a d m in is t ra c iô n  y r e p r e s e n t s  
ciôn del ausente  y sus bienes ( 123).
Los  e fectos  de la d e c la ra c iô n  de ausencia  con r e la c iô n  a la 
re p r e s e n t a c iô n  deI ausente y defensa de su p a t r im o n io ,  asf  como la 
pesquisa  de su p e rso n a ,  la pro tecc iôn  y a d m in is t ra c iô n  de sus b ie ­
nes,  y el cumpI imiento de sus obi igaciones,  sa lvo  motivo g r a v e  a p re  
ciado por  el Ju e z ,  a las s iguientes  personas: 1 2 .0  Al  conyuge p re s e n  
te m ayor  de edad no separado legalmente o de h e c h o . -  2 2 . -  A l  h i jo  -  
mayor de edad; si hubiese v a r io s ,  s erân  p r f e r id o s  lo que conviv fan  
con el ausente  y el mayor  al menor .  3 2 . -  El  ascend iente  mâs p r ô x i -  
mo de menos edad de una u o t r a  I fnea.  4 2 , -  A  los hermanos m a yo re s  
de edad que hayan conviv ido fami I iarmente  con el ausente ,  con p re fe  
r e n c ia  del m ayor  sobre  el menor.  En defecto de las pe rsona s  e x p r e -  
sadas,  c o r re s p o n d e  en toda su ex tens iôn a la p e rs o n a  sol vente  de —  
buenos antecedentes  que el Juez,  ofdo el M in is t e r  io F i s c a l ,  désigné  
a su prudente  a r b i t r i o .  (a r t .  184 del Côdigo C i v i l  segûn: la nueva r ^  
dacciôn dada por  la L e y  de 1 3 de mayo de 1 981 ).
L a s  obi igaciones del re p rés en ta n te  son: I n v e n t a r i a r  los
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bienes muebles  y d e s c r i b i r  los inmuebles.  -  2 2 . 0  P r e s t a r  la g a ra n t fa  
que el Juez  p ru d e n c ia  Imente f i je ;  estando exentos  de este  deber  el —  
cônyuge, hi jos y as c e n d ie n te s .  0 3 2 . -  C o n s e r v a r  y d e fe n d er  el p a t r i ­
monio del ausente  y o b te n e r  de sus bienes los re n d im ie n to s  no rm a le s  
de que fu e re n  su sc e p t ib les ;  y 4 2 . -  A j u s t a r s e  a las norm as  que en o r ­
den a la psesiôn y a d m in is t r a c iô n  de los b ienes  del ausen te  se e s t a —  
blecen en la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  c iv i l  (ap a r ta d o  12 del a r t .  185 del 
Côdigo C iv i  l ) .
E s tas  normas de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ,  p r e f e r idas  
a la j u r  isd icc iôn  v o lu n ta r  ia,  contenidas en los a r t f c u lo s  2031 -a 2 04 7  
son re la t i v a m e n te  n u evas ,  pues la re g u la c iô n  legal  del  estado de au­
sen c ia  ha si do pro fundamente  modif  icada p o r  la L e y  de ocho de s e p -  
t ie m b re  de 1939,  como di j imos al p r in ic ip io ;  que ha dado nueva r e d a c  
ciôn al t f tulo V I I i  del l ib ro  p r i m e r o  del Côdigo C i v i l .  L a  L e y  de 3o de 
d ic ie m b re  de 1939 adaptô  a la nueva re d a c c iô n  Ih nueva  re d a c c iô n  Ias 
d ispos ic iones  c o r r e l a t i v a s  a es ta  L e y .
El  r e p r é s e n t a n t e  que no sea conyuge, h i jo  o a s c e n d ie n te  -  
se le seha la  la f i a n z a  que haya de c o n s t i t u i r ,  asf  como su cuant fa  y 
se le p r e v ie n e  que r in d a  cuentas  t r i m e s t r a l e s  al Juzgado,  pudiendo  
s e r  r e le v a d o  de su carg o  y nombrado o t ro  en s u s t i tu c iô n ,  s in  p e r j u i ­
cio de Ias re&ponsabUidades a que h u b ie re  lugar :  el Juez  f i j a r â  p r i^  
d enc ia lm ente  la cuant fa  a que pueden a s c e n d e r  los gastos  de ad m in i^  
t ra c iô n  que es I fc i to  e je c u t a r  por  el r e p r é s e n t a n t e  s in  n e c e s id a d  de 
l i ce n c ia  ju d ic ia l  (124) .
P o r  o t ro  p a r t e ,  d i rem os  que el Juez  ha de r e m i t i r  al R e g is  
t ro  C e n t r a l  de ausentes  todos los test imonios n e c e s a r i o s  p a r a  h a c e r  
c o n s ta r  en el I o que p r e v i e n e  el a r t fc u lo  198 deI C ô d ig o  C i v i l .
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7. 5. 2.  2 . -  A d m in is t ra c iô n  de los b ienes  de los hi ios y admi  
n is t r a c îô n  con.iunta de ambos conyuges.
L o s  p a d res  a d m in is t r a r a n  los b ienes de los h i jos  con la m i^  
ma d i l ig e n c ia  que los suyos p ro p io s ,  cumpI iendo las ob l igac ione s  gé­
n é r a le s  de todo a d m in is t r a d o r  y Ias espec ia  les es tab le c id a s  en la L e y  
H ip o t e c a r  ia.
S e  exceptua de la a d m in is t ra c iô n  p a te rn a :
1 2 . -  Los  b ienes ad q u i r id o s  por  t f tu lo g ra tu f to  cuando el d i ^  
ponente lo h u b ie re  ordenado de m a n e ra  e x p r e s a .  S e  cumpi i r a  estr iç_  
tamente la voluntad de êste so b re  la a d m in is t ra c iô n  de estos bienes  
y dest ino de sus f ru to s .
2 2 . -  Los adqui r  idos por  sucesiôn en que el p a d r e ,  la m adré  
o ambos h u b ie ra n  s ido jus tamente  desheredados  o no h u b ie ran  podido  
h e r e d a r  por  causa de indignidad, que s e r â n  a d m in is t ra d o s  por  la p ^  
sona designada por  el causante ,  y, en su defecto y s uce s iva m en te ,  
por  el o t ro  p r o g e n i t o r  o p o r  un A d m in is t r a d o r  ju d ic ia l  e sp ec ia lm en te  
nombrado.
3 2 . -  L os  de los h i jos  adoptados en form a  s imple ,  cuando asf  
lo hubiese a cordado  el Juez  que hubiese  aprobado la adopciôn.
4 2 . -  L o s  que el h i jo  de d ie c is e is  ahos h u b ie ra  a d q u i r id o  con 
su t ra b a jo  o industr  i a. L o s  actos de a d m in is t ra c iô n  o r d i n a r i a  s e r â n  -  
r e a l i z a d o s  por  el h i jo ,  que n e c e s i t a r â  el consent im iento  de los p a d re s  
p a ra  los que excedan de e l la  ( a r t .  164 deI  Côdigo C iv i l  se^un la nue
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vas re d ac c iô n  dada por  la L e y  de 1 3 de mayo de 1 . 9 8 1 ) .
En b a s e  a la nueva ins tau rac iôn  del d eb er  de los h i jos de 
c o n t r ib u i r  e q u i ta t iv a m e n te , segûn sus p o s ib i I id a d e s ,  al le v a n ta m ie n -  
to de las c a rg a s  de la fami lia m ien t ras  covivan ( a r t .  165) con el p e r -  
f in pas ivo  de su re b u s tec id a  pe rso n a l id a d ,  se  monta un s is tem a a c —  
tua l izado  del contenido pa tr im onia l  de la p a t r i a  potestad:  de la gene­
r a l ,  a d m in is t ra c iô n  por  los padres  del p a t r im o n io  pe rsona l  de los me 
nores  se exceptûan los bienes adquir  idos g ra tu i  tamente por  el h i jo —  
cuando asf lo dispuso el a t r ib u y e n te ,  o de los m re c ib id o s  p o r  s u c e ­
siôn en que el pa dre  -  h e re d e ro  del causante  -  h u b ie ra  s ido d e s h e -  
redado ,  o bien los bienes adquir  idos por  el h i jo  por  su p rop io  t ra b a  
jo  o industr  ia. E l  usu fruc to  de todos lo b ienes del h i jo s ie m p r e  per.  
te n e c e râ  al mismo, sin  p e r ju ic io  de que de esos f ru to s  o ganancias  
se dest ine la p a r te  adecuada p a ra  c o n t r ib u i r  a Ias c a rg a s  de la fam_[ 
l ia .  En cuanto a Ios actos d isposi t ivos  sobre  el p a t r im o n io  de los h i ­
jos ,  e n g e n e ra l ,  p r e c is a r o n  la a u to r iz ac iô n  ju d ic ia l  c o r r e s p o n d ie n te ,  
al igual  que p a r a  r e p u d ia r  una h erenc ia  o legado a fa v o r  del m enor .
L os  p a d res  no podrân r e n u n c ia r  a los d e rec hos  de que ios -  
hijos sean t i t u la r e s  ni e n a je n a r  o g r a v a r  sus bienes inmuebles ,  esta^ 
b lec im ientos  m e rc a n t i l e s  o in d u s t r ia le s ,  objetos p re c io s o s  y va lo res  
m o b i l i a r io s ,  sa lvo el derecho de s u s c r ip c iô n  p r e f e r e n t e  de acc io n es ,  
sino por  causas jus t i f ica d a s  de u t i I id ad  o ne ce s id ad  y p r e v i a  la au to—  
r i  zaciôn del Juez del domic i l io ,  con a ud ienc ia  del M in is t e r io  F i s c a l .
Los  p a d r e s  deberan r e c a b a r  autor  i zac iôn  ju d ic ia l  p a r a  r e p u ­
d ia r  la h e r e n c ia  o legado d e fe r  i dos al hi jo o I as donaciones que le -  
fuesen o f r e c id a s .  Si  el Juez denegase la a u t o r i z a c iô n ,  se e n te n d e râ  
automâticamente  aceptado el legado, h e r e n c ia  o donaciôn .  L a  a c e p ta ­
ciôn de la h e re n c ia  se en tenderâ  hecha, en todo caso, a b e n e f ic io  de
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in v e n ta r io .
No s e r a  n e c e s a r i e  a u to r i z a c iô n  ju d ic ia l  si el menor  hubiese  
cumpi ido d ie c is e is  ahos y c o n s in t ie r e  en documento pûb l ico ,  no p a r a  -  
la e n a je n a c iô n  de v a l o r e s  m o b i l ia r io s  s ie m p re  que su importe  se r e in  
v i e r t a  en b ienes o v a lo r e s  seguros  ( a r t .  166 del Côdigo C i v i l ,  segûn  
la nueva r e d a c c iô n ) .
Cuando la a d m in is t ra c iô n  de los p ad res  ponga en p e l ig r o  el 
p a tr im o n io  deI h i jo ,  el Juez ,  a pe t ic iôn  del p ro p io  h i jo ,  del M in is te —  
r io  F i s c a l  o de c u a lq u ie r  p a r ie n te  del m enor ,  podrâ  a d o p ta r  las prox^  
dencias  que es t im e  n e c e s a r ia s  p a ra  la s eg u r id a d  y recaudo  de los -  
bienes ,  e x i g i r  cauciôn o f i a n z a  p a r a  la cont inuaciôn  en la a d m i n i s t r a  
ciôn b inc luso n o m b ra r  un A d m in is t r a d o r  ( a r t .  167 deI Côdigo C i v i l ,  
segûn la nueva  r e d a c c iô n ) .
Y  por  ûl t imo al tê rm ino  de la p a t r i a  potestad  podrân los h i ­
jos e x i g i r  a los p a d res  ‘'a r e n d ic iô n  de cuentas de la a d m in is t ra c iô n  
que e j e r c i e r o n  so b re  sus b ienes hasta  entonces.  L a  acc iôn p a r a  e x i ­
g i r  el cumpI imiento de esta  obi igaciôn p r e s c r i b i e r a  a los t r è s  ahos.
En caso de p e rd id a  o d e t e r i o r o  de los bienes por  dolo o culpa g r a ­
ve,  r e s p o n d e râ n  los p a d res  de los dahos y p e r ju ic i o s  s u f r id o s .
No queremos t e r m in a r  este  tema sin d e d ic a r  unas iTneas a 
la ac tuac iôn  conjunta  de los cônyuges en los casos en que los actos -  
de a d m in is t r a c iô n  o d ispos ic iôn  p r e c is e n  el consent im iento  de ambos  
cônyuges,  de ta I fo rm a  que,  omit ido uno, el acto po d râ  s e r  im pug-  
nado -  si  es que antes no se c o n f i rm e  -  p re c is a m e n te  por  el conyuge  
no actuante  o sus h e r e d e r o s  y ademâs son nulos los actos a t f tulo gra^ 
tuito s o b re  bienes comunes si f a l ta ,  en ta ies  caso,  el c o nse nt im ien ­
to del o t ro  cônyuge ( a r t ,  1323 deI Côdigo segûn la nueva re d a c c iô n ) .
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A  p a r t i r  de ahora  la adm in is t rac iôn  conjunta  de los b ienes  y 
d in e ro  del m atr im o n io ,  s e r a  p re c is e  que s ie m p re  consienta  la esposa  
p a r a  que los actes de esa adm in is t rac iôn  sean v â l id e s .  i  P e r o  en eI  
case de que eI m a r id e  p e r  su act iv idad p r o fe s ie n a l  deba e x t e n d e r  c h £  
ques b a n c a r ie s  d ispen iende  de d in e re  cemûn puede el banco e x i g î r  —  
que les ta lenes  sean f i rm a d es  p e r  ambes ? i ,Es  p e s ib le  este?
A  j u i c i e  de M A R T I N E Z  C A C E R R A D A  ( l 2 5 )  la m a t e r i a ,  p e r  
su g enera l  idad y f r e c u e n c ia ,  es muy in te resa nte  y puede,  en e fec to  
p la n te a r  d i f ic u I tad e s  en gran  p a r te  de les m a t r im o n ie s ,  si se q u ie r e  
a p l i c a r  cen r i g e r  l i t e r a l ,  la r e f o - m a ,  le que ceni  l e v a r fa  cas i  a des-  
na tu ra l  i z a r  la en ese  t e r r e n e ,  perque  es verdad  que cen la nueva lega  
l idad se implanta  en n u e s t re  D e re c h e  les p r in c ip le s  de ac tuac iôn cen  
junta  tante  p a r a  a d m in is t r e r  ceme pa ra  d ispene r  de les b ienes de la -  
s ec ied ad  de ga n a n c ia le s .  En le re la t iv o  a la d is p e n ib i I id a d  de numerai  
r  ie de les depôs ites  de cuenta c e r r i e n t e  b a n c a r ia ,  ne c re e m e s  exiis 
ta ese r i e s g e  de que alguna entidad pretenda que p a r a  le s u ces ivo  —  
les ta lenes  estên f i rm a d e s  p e r  ambes conyuges,  s o b re  tede si se man  
t iene la fo rm u la  de que esas cuentas habi tua lmente  se a b re n  a f a v o r  
de ambes "cen juntam ente  e ind ist in tamente" .  Ademâs cabrTa e n c e n -  - 
t r a r  la c e r r e c c i ô n  de esa d ispesic iôn de fendes p e r  el m a r id e  si gui en  
de la ces tum bre  p re c e d e n te  en el juege del a r t i c u l e  1319 del Côdigo  
C iv i l  al t r a t a r s e  de "actes  ecaminades a a te n d er  las n ece s id ad e s  o r ­
d in a r ie s  de las f am i l ia  encemendadas a su cu idade"  y que son a car.  
ge p r e fe r e n t e m  ente de les bienes cemunes -  d in e re  ganancîa l  -  a p a r ­
té de que,  segùn el a r t i c u l e  1382 del Côdige C i v i l ,  se fac u l ta  al c e n -  
yuge que le venga haciende -  " de acuerde cen les uses y c i r c u n s -  
tanc ias  de la fami l ia"  -  " pa ra  temar come a n t ic ip e  el n u m e r a r îo  g ^  
nancia l  g’ananc ia l  que le sea ne ce s ar io "  p a ra  el e je r c i c i o  de su p r o -  
fes iôn e la a d m in is t ra c iô n  e r d in a r i a  de sus b ienes .  O t r a  cesa ,  en f in.
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serTa cuando se d is p u s ie ra n  de grandes  sumas de d in e ro  comûn p a r a  -  
a p i i c a r  las a f inal  idades p r i v a t i v a s ,  que r e q u e r i r î a ,  en su caso,  no -  
s6lo  el conocimiento  del o t ro  cônyuge, s ino tambien su c o n s e n t im ie n -  
to, con el p e l ig r o  si êste  no ex is te  de su impugnabi I idad.
7. 5. 2.  3. -  A d m in is t ra c io n e s  p o r  inso lvenc ia ,
Cabe  d is t in g u i r  segùn la insol venc ia  sea o no de comerc ian-  
te, y tenga c a r à c t e r  p ro v is io n a l  o d e f in i t iv e .
7 . 5 . 2 .  3. 1. -  A d m in is t r a c iô n  p e r  suspens iôn de p a g e s .
Cuande se sigue un exped ien te  de sus pensiôn de pages,  por  
e n c e n t r a r s e  un c e m e rc ia n te  e una entidad m e rc a n t i l  en in s e lv e n c ia  —  
p ro v is io n a l  e dé f in i t iv a ;  es n e c e s a r io  p r e v e e r  el cu idade  de les b ie —  
nés en b é n é f ic ié  de les a c r e e d e r e s  e inc luse del misme c e m e rc ia n te .
l—a a d m in is t ra c iô n  y g e r e n c ia  de les négociés  sigue  s iende  -  
desempenada p e r  el suspense hasta  que la p re p u e s ta  de cenven ie  e b —  
tenga la a p reb a c iô n  de les a c r e e d e r e s ,  p e re  cen las I im i tac ienes  que,  
en cada case ,  f i j e  el Juzgade,  p r e v i e  in forme esp e c ia l  que s o b re  e_s 
te punto e m i t i r â n  los i n t e r v e n t o r e s ,  pudiendo te m a rs e  ias medidas  p r e  
c a u to r ia s  y de se g u r id a d  conven ientes  y l l e g a r  hasta  la suspensiôn y 
sust i tuc iôn  de c o m erc ian te ,  Genente  o Conse jo  de A d m in is t r a c iô n .
El  In te r v e n to r  de la suspensiôn de pagos se puede d é f i n i r ,  
segùn F E N E C H  ( 126) como aquel las p e rso n a s  capaces  p r e c e s a lm e n te
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que de modo p r e c e p t iv e  h a b râ  de d e s ig n a r  el Juez  que cenezca  de 
un p r e c e s e  c o n c re te  de suspensiôn de pages y que,  cen c a rà c te r  —  
e b l ig a t e r i e  y re t r ibuTde ,  asumen la c a r g a  de a s i s t i r  al Juez ,  f i s c a -  
l i z a r  las e p e r a c ie n e s  m e rc v a n t i  les del suspense y t u t e la r  les in te re  
ses de las p a r te s  m a t e r ia le s .
Nos e c e n t ra m e s ,  pues,  ante e t r e  ô rg a n e  de c o la b e r a c iô n  -  
del T r i b u n a l ,  ins t i tuc iôn  p a r a l e l a  a la del C e m i s a r i e  de la q u ie b ra ,  
que e s tu d ia re m es  en el cap i tu le  s ig u ien te .  L a s  d i f e r e n c ia s  e n t re  une 
y e t r e  v ienen de te rm inadas  p e r  des f a c t e r e s :  en p r i m e r  te rm in e ,  —  
p e r  Ias c a r a c t e rT s t i c a s  de cada une de estes  p r e c e d i m i e n t e s , ya que 
m ie n t ras  en la q u ie b ra  se p r i v a  al quebrado de la a d m in is t ra c iô n  de 
su p a t r im e n ie  m e r c a n t i l ,  en la suspensiôn de pages el suspense con­
s e r v a  la a d m in is t ra c iô n  y g e r e n c ia  de su p a t r im e n io  m e r c a n t i l ,  c o n -  
t inûa al f r e n t e  de la e m p re s a  m e rc a n t i l  de la que e r a  t i t u j i a r  ( a r t i c u ­
le 6 de la L e y  de suspens iôn  de pagos de 26 de ju l io  de 1922); por  
e l lo ,  como se ha dicho a c e r ta d a m e n te ,  m ien t ra s  enla  q u ie b ra  es n e c £  
s a r i e  p r o v e e r  a la a d m in is t ra c iô n  de un p a t r im e n io  que se haquedado  
s in g e s to r ,  en la suspensiôn de pagos bast a con e s t a b l e c e r  una —  
inspecc iôn  sobre  la a c t iv id a d  négoc ia i  del deuder  p a r a  im p ed ir le  que 
emprenda  e p e r a c ie n e s  a r r i e s g a d  as e d i lap ide  sus bienes en p e r ju i  —  
c ie  de sus a c r e e d e r e s ;  de e t r a  p a r t e ,  hay que te n er  en cuenta  que -  
la L e y  de S usp ens iôn  de P ag e s  (p re s c in d ie n d e  deI m ot ive  c o n c r e te  -  
que de te rm inô  su p ro m u Ig a c iô n ) ,  t iene  la ve n ta ja  s o b re  la que ré g u la  
la ins t i tuc iôn  deI C e m i s a r i e  una m a y o r  p r e c is iô n  y tecn ic ism o deb idas ,  
e n t re  e t r a s  causas,  a les p r o g r e s e s  de la técn ica  j u r î d i c a  en los ca  
si c ien  ahos que s ep a ra n  una de o t r a s .
L o s  in t e r v e n to r e s  de la suspens iôn de pagos t ienen el c a r â c  
te r  p r o c es a l  de c o la b o r a d o r e s  del T r ib u n a l  ( l 2 7 )  y en m a n era  a lguna
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el de p a r te s ,  acentûandose aûn mas el c a à â c t e r  pûb l ico  (p ro c e s a l )  -  
de êstos p o r  el c a r à c t e r  o b l ig a to r io  de su c a rg o  ( a r t i c u le  42 de la 
L e y  de suspensiôn de Pagos) y por  su r e t r ib u c iô n  f i jados  p o r  el  —  
Ju ez  (a r t .  7 de la L e y  de Suspensiôn de Pagos) .
Es te  c a r à c t e r  c o lab o ra d o r  del r e p r é s e n t a n t e  del ô rgano j u -  
r i s d ic io n a I  viene a f i rmado por  la j u r i s p r u d e n c ia  que es tab lece  de ma 
n e r a  c l a r  a y te rminante  que los In t e r v e n t o r e s , en la suspensiôn de 
pagos no t iene  la condiciôn de re p ré s e n ta n te s  de los a c r e e d o r e s ,  —  
p orque  esta  tesis va en contra  de Ias normas que re g u la n  su n o m b r a -  
miento  y condic ionan su actuaciôn y, as i  su designac îôn  es o b ra  del  
Juez  exc lus ivam ente ,  sin in te rvenc iôn  de los a c r e e d o r e s  ni del s u s ­
pense; sus funciones de informaciôn y f i s c a l i z a c iô n  son, en c ie r t o  -  
modo, a u x i l i a r e s  de Ias que el Juez està  l lamado a cu inp l i r  y aun las 
de c a r à c t e r  r e p r e s e n ta t iv e ,  p a ra  de fender  el p a t r im e n io  de la masa,  
mâs estan concebidas en contemplaciôn de un a b s t r a c to  in te rés  come_r 
c ia l ,  que en el in te rê s  p e c u l ia r  del suspense y de sus a c r e e d o r e s ,  
y el e j e r c i c i o  de todas esas funciones,  està m at izado  por  el in te r e s  
pûbl ico  al que los In te rven to re s  s i r v e n  en p r i m e r  t^ermino (s e n te n -  
c ia  8 nov iem bre  de I 9 4 l ) .
P o r  el c o n t r a r io  G A R R I G U E S  ( l 2 8 )  sost iene  la tes is  de que  
el In te r v e n to r  es un v e rd a d e ro  r e p r e s  entante  de los a c r e e d o r e s ,  al 
que por  s e r lo  afectan cuantas decis iones adopten es tes  y cuya p o s i -  
ciôn en el p roceso no puede d e c i rs e  leg it imada por  la defensa del in 
te r 'es  pûblico ,  misiôn que exc lus ivamente  incumbe al M in is t e r io  F i ^  
ca l .  Sus  funciones de informaciôn y f i s c a l i z a c iô n  son en c ie r t o  mo­
do a u x i l i a r e s  de las que el Juez està  l lamado a c u m p l i r  y aun in c lu ­
se las de c a r à c t e r  re p r e s e n ta t iv o  p a ra  de fe nder  el pa t r imonio  de -  
la masa e s t à n  concebidas en contemplaciôn de un a b s t r a c to  in te rê s  
com erc ia l  y no en in te res  p e c u l ia r  del suspense y sus a c r e e d o r e s .
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N o s o t r o s ,  s igu iendo a F E N E C H ,  cneemos en el c a r ' a c t e r  -  
de co labonador  del r e p r é s e n ta n te  del o rgano ju r i s d ic c io n a l  y que se 
a f i r m a  mucho mës si tenemos en cuenta  que su func iôn cesa  au tom â-  
t icamente con la ap ro b ac iô n  del convenio  que pone té rm ino  al p r o c £  
so por  suspens iôn de pagos (artTcuhos 151 de la L e y  de S usp ens iôn  
de P ag o s ) ,  ya que el u t e r i o r  nombrami ento o c o n f i rm ac iôn  de los in­
t e r v e n t o r e s  por la junta  de a c r e e d o r e s  que aprobô el convenio  no —  
p r o r r o g a  sus funciones de col a b o ra d o re s  del T r i b u n a l ,  que c a r e c e  de 
In te rven c iô n  en un p roceso  concluso,  lo que,  por  o t ra  p a r te ,  ext ingue  
la leg it imac iôn p ro c e s a l  de los in t e r v e n to r e s  nombrados p a r a  un p r o ­
ceso c o n cre to ,  sino que el hecho de que el nombramiento  de lnterven_  
to res p a r t i c u l a r e s  de los a c r e e d o r e s  re c a ig a  en personas  d is t in tas  -  
hay que contemp la r  lo como un negocio  j u r f d ic o  de c a r à c t e r  m a te r ia l  y 
regu lado  por  este  d e recho ,  que no in te r e s a  de m anera  d i r c t a  a n u e s -  
t ro  estudio ,  ni in f luye  en m an era  a lguna sobre  el c a r à c t e r  p r o c es a l  -  
de los In t e r v e n to r e s  nombrados por  el Juez p a ra  que e je r z a n  sus fun 
ciones,  m ien t ras  pende el p ro c e s o  por  suspensiôn de pagos.
Es te rm inan te  la d isposic iôn  de la ley que no sôlo impone el 
cese de los In te rv e n to re s  cuando el convenio a d q u ie re  f i r m e z a ,  sino  
que a t r ib u y e  en su momento,  a los a c r e e d o r e s  y no al J uez ,  la f a c u l -  
tad de m a nte ner los  y aûn de s u s t i t u i r lo s  por  o tros  que, en in te rê s  de 
la masa,  e j e r c i t e n  Ias acc iones p ro c é d a n te s ,  (sentencia  de 8 de noviem  
b re  de 1 . 941 )
P o r  o t ra  p a r t e ,  tambien aqut , como en la q u ie b ra ,  se e s t a —  
blece  que,  m ien t ra s  no comiencen los In te rv e n to re s  a desempenar  su -  
cargo ,  e j e r c e r à  la in te fv e n c iô n  el Juez (a r t i c u le  4 3 -  i . F .  de la L e y  de 
Susp ens iôn  de P ago s) ,  lo que co n f i rm a  con o t ro  argum ente  màs,  por  la 
fugibi I i dad de la funciôn,  el c a r a c t e r  de col a b o ra d o r  de I o rgano  j u r  i^  
diccional  y no de p a r te  de los In te r v e n to r e s  de la suspensiôn de pagos.
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Dado que la L e y  exige  la actuac iôn  conjunta  de v a r i e s  Inter,  
v en to re s  como norm a g e n era l  en cada p roces o  por  suspensiôn de pa_ 
gos, en el estudio  de la capac idad  p r o c e s a l  hemos de d is t in g u i r  dos 
prob lèm es;  el de los p resu p u es to  de la capac idad de cada une de —  
los In t e r v e n to r e s  y el de si el 'n û m ero  ex ig ido  por  la L e y  cont i tuye  
a su v ez  un presupu esto  de capac idad  c u a n t i ta t iv a .  L a  soluciôn neg^  
t iva que n e c e s a r ia m e n t e  hemos de d a r  con F E N E C H  a este  p r o b l è ­
me ex ige  su t ra ta m ie n to  p r e v i o  p a r a  d e s p e ja r  una incognita  en n u e s -  
t ro  estudio .
En e fecto ,  si b ien la L e y  ex ige  que los In te r v e n to r e s  nom­
brados  sean t rès  (a r t î c u lo  42 de la L e y  de S usp ens iôn  de P a g o s ) ,  ? 
no q u ie re  d e c i r  con e l lo  que const i tuyan un ôrgano co leg iado,  p a r a  -  
cuya c o r r e c t e  actuaciôn  p ro c es a l  sea p r e c is o  la co n cre c iô n  en una 
d e c la ra c iô n  unica  de Ias p lu r a le s  vo luntades ,  que p r e c e p t iv e  cuando  
se t ra te  de ôrganos  de aquel  la e s p e c ie ,  sino que por  el c o n t r a r io  -  
la actuac iôn  de cada uno de los in t e r v e n to r e s  es independiente  fu n—  
c ionaImente  y esta  subo rd in ad a  su v a l id e z  a la actuaciôn de los demâs  
re co noc iè ndo lo  asî  la propi  a ley,  al e s t a b le c e r  que los  in t e r v e n t o r e s  
com enzaràn  a e j e r c e r  su func iôn,  a s e r  pos ib le ,  el  mismo dîa de su 
designac iôn ,  y, si hu b ie ra  d i f icu l  tad p a r a  la posesiôn deI t e r c e r o ,  
e n t r e r a  en funciones los o tros  dos (a r t î c u lo  43 L e y  de S usp ens iôn  -  
de pagos).
Ademàs,  si alguno de los In t e r v e n t o r e  s d e s is t ie s e  del p a r e  
c e r  de sus com paheros ,  p r e v a l e c e r a  la op iniôn de la m a y o r îa ,  y si -  
por la n a t u r a le z a  de la dec is iôn  no se p ro d u je s e  êste ,  r e s o l v e r â  el -  
Juez (a r t î c u lo  64 de la L e y  de S u sp en s iô n  de P ag o s) .
P o r  o t ra  p a r t e ,  si por la poca im por tanc ia  o n a t u r a le z a  de
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la suspensiôn el Juez lo c r e y e r a  c onven ien te ,  po d râ  d es ig n a r  un sôlo  
I n t e r v e n to r  (a r t î c u lo  46 de la L y e  de S usp ens iôn  de P ago s) .
P a r a  que una p e rsona  pueda s e r  nombrada In te rv e n to r  en -  
un pro ceso  por  suspensiôn de pagos, es n e c e s a r io  que se ha l le  en el 
pleno e j e r c i c i o  de sus derechos  c iv i l e s ,  es d e c i r ,  que c o n c u r r a ,  en 
la misma la p len i tud  j u r î d ic a  de los capa ces ,  segùn el D e re c h o  p r i v a -  
do m a te r ia l  : m a y o r îa  de edad,  sanidad mental  y ausenc ia  de c u a lq u ie r  
impedimento f îs ico  o ju r î d ic o  p a r a  el l i b r e  e j e r c i c i o  de sus d erechos  
civ i  les.
Son pre su p u es to s  e sp ec i f ico s  de la capac idad p ro c es a l  de -  
los I n t e r v e n t o r e s , en el p ro c es o  por  suspensiôn de pagos, aque l las  
c i rc u n s ta n c ia s  que deben c o n c u r r i r  ademâs en la pe rsona  y que condj_ 
cionan su apti tud legal  p a r a  desem penar  el cargo .
S a Iv o  cuando se t r a ta  de e m pres as  dedicadas al ramo m ercan  
til de s eg u ro ,  la apti tud  p a r a  s e r  designado In te r v e n to r  e x i g e  que con 
c u r r a n  en dos de los des i gnados la ca I idad de per  ho m e rca n t i l  o p r à c -  
t ico de los que f ig u re n  en 1 as l is tas que con este  objeto  deben r e m i t i r  -  
anualmente  al Juzgado (o al D ecanato ,  si h u b ie ra  v a r i e s  en la loca l idad  
r e s p e c t iv a )  las C â m a ra s  de C o m e rc io ,  Ias de In d u s t r ie  y las r e p r e s e n  
tac iones  de la A s o c ia c iô n  de la B anc a .  P a r a  h a c e r  la designaciôn  se da. 
r à  p r e f e r e n c i a  a la l is ta  re m i t id a  por  la entidad a que esté asoc iado -  
el deudor  por  la espec ia l  idad de su negocio .  E l  t e r c e r  In te r v e n to r  s e -  
r à  un a c r e e d o r  designado por  el Juez  e n t r e  los que f ig u re n  en el p r i - -  
mer t e r c io ,  por  o rd e n  de c r é d i t e s ,  de la l is ta  p re se n ta d a  al s o l i c i t e r  
la d e c la ra c iô n  de la suspensiôn (a r t î c u lo  42 de la L e y  de S usp ens iôn  -  
de P a g o s ) .
Cuando la em presa  que se h a l le  en estado de suspensiôn de -
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pagos se dedique al ramo m e rc a n t i l  de seguros  o r e a s e g u r o s ,  se r e ­
q u iè re  que dos de les In t e r v e n to r e s  (que en las o t ra s  em presas  han -  
de s e r  peHtos m e r c a n t i l e s  o p rà c t ic o s  () sean fu n c io n a r io s  del C u e r -  
po T ê c n ic o  de Inspecciôn de S e g u ro s ,  designados por  la D i r e c c i ô n  -  
G en era l  de S e g u ro s ,  a p e t ic iôn  del Juez compétente  (a r t î c u lo  4, Real  
D e c re to  de 10 de n o v iem bre  de 1924,  c onf i rm ado p o r  D e c r e t o  de 31 
de mayo , L e y  de 30 de d ic ie m b re  de 1931).
Cuando la e m p res a  m e rca n t i l  que se h a l le  en estado de s u s ­
pensiôn de pagos sea una entidad menor (en el sent ido  de que su patrh 
monio m e rc a n t i l  sea re d u c id o )  a ju ic io  del Juez competente)y  el Juez  
c r e y e r a  conveniente  h a c e r  uso de la au tor i  zac iôn que el concede la 
L e y  de n o m bra r  un solo In t e r v e n t o r ,  el nombramiento  d eberâ  r e c a e r  
p re c is a m e n te  en un a c r e e d o r  deI suspense ( a r t î c u lo  46 de la L e y  de 
S usp ens ion  de P a g o s ) ,  s iendo este  c a rè c te r  , por  tanto,  el ûnico —  
presupu esto  e s p c i f ic o  de su capac idad p r o c e s a l .
El estud io  de la leg it im ac iôn p ro c es a l  de los In te r v e n to r e s  
en el p ro ceso  por  suspensiôn de pagos comprende ,  como sabemos, el  
de sus p re su p u es to  y el de su t ' i tu lo.
T r è s  son los p resupu esto  que se exigen p a r a  la leg it imac iôn  
p ro c es a l  de los In t e r v e n t o r e s ,  a s ab e r  : idoneidad,  nombramiento  y —  
ju ram e nto .
Aunque no p r e v is t o  expre sam e nte  en la L e y  como o c u r r e  con 
el C o m is a r io  de la q u ie b ra ,  no cabe duda que se ex ige  ademàs de que 
el In t e r v e n to r  tenga la idoneidad n e c e s a r ia ,  esto es,  que sea c apaz  -  
p ro c e s a Im e n te ,  que re û n a  de te rm inadas  c i rc u n s ta n c ia s  que lo hacen -  
e spe c ia lm ente  acto p a r a  el c a rg o .  E l  Juez n o m b ra rà  de e n t re  los in—  
c lu idos  en las l is tas  a que se h izo  r e f e r e n c i a  el que c o n s id é ré  que -  
m e jo re s  condic iones tenga p a r a  el desempeno de su mis iôn el p ro ces o
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concre to  de que se t ra te ,  ev i tando que una misma p e rsona  sea In t e r ­
v en to r  en mâs de un proceso  por  suspensiôn de pagos, que d a r  fa lu -  
g a r  a un "pro fes io n a l is m o "  incompatib le  con la funciôn que la L e y  en 
comienda al In te rv e n to r ,  del que e s p e ra  una in te rve n c iô n  r e a l  y efec  
t iva  y no un p re te x to  p a ra  de tener  un cômodo "modus v iv e n d i"  a costa  
del pa t r imonio  que debe tu t e la r .  En e v i tac iô n  de pos ib les  abusos,  se 
ha ordenado que m e r e c e r â  espec ia l  a tenciôn de los F i s c a l e s  el nombra  
miento de In t e r v e n t o r e s , p a ra  que no suceda  que venga a p a r a r  el eje^r 
c ic io  de las facu ltades  que a los mismo se concede,  s ie m p re  a p e r i -  
tos m e rca n t i les  o p r a c t ic e s  que de p la n t i l l a  suele  h a b er  en cada J u z ­
gado. P a r a  combat ir  estas p r â c t ic a s  a bus iv as ,  c oad y u v a râ n  los F i s ­
ca les  a la impugnaciôn que los a c r e e d o r e s  se fo rm u le  ( C i r c u l a r  de -  
la F i s c a i f a  del T r i b u n a l  S uprem o de 15 de n o v iem b re  922 ,  92) .
E s ,  pues de ap l icac iôn  a los In t e r v e n to r e s  lo mismo que al 
C o m is a r io  de la qu iebra ,  puesto que el deudor  o sus a c r e e d o r e s  po—  
drân impugnar el nombramiento de los In te r v e n to r e s  al egando los mo-  
t ivos que jus t i f iquen su impugnaciôn (a r t îc u lo  44 de la L e y  de Suspen  
siôn de Pagos)  y que no cabe duda que s e r â  las c i r c u n s ta n c ia s  que —  
const i tuyan los presupuesto  que condicionan la leg i t im ac iôn  de sus -  
componentes del T r ib u n a l  y que se conocen en la L e y  con el nombre^ 
de causas de re cu s a c iô n ,  si bien éstas ha de s e r  puestas  de r e l i e v e  
por  los in te resados y no por  el nombrado, que no puede a b s t e n e r s e  
si no es r e c u s a d a
S i  el Juez est im ase  la impugnaciôn -  que r e s o l v e r â  de piano  
y sin u l te r io r  r e c u r s o  -  dés ig n e ra  en el mismo p ro v e id o  el In te r v e n to r  
que deba s u s t i tu i r  al sepa ra do ,  u t i l i za n d o  p a r a  e l lo  el mismo p r o c e d i -  
miento (a r t îc u lo  44 de la L e y  de Suspens iôn  de P ag o s ) .
El  segundo de los p resupuesto  que condic ionan la lég it ima -
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ci6n p ro c es a l  de los in t e r v e n to r e s  es el nombramiento  j u d ic ia l .  E s te  
nombramiento  debe h a c e r s e  por  el J u ez  compétente  en la misma r e s £  
luciôn,  d ic tada en fo rm a  de p r o v id e n c ia ,  en que tenga por  sol ici  t a -  
da la dec larac iÔD del estado de suspensiôn  de pagos. Este  n o m bra—  
miento puede s e r  inmediato  o media to .
E s  inmediato  el nombramiento  cuando el Juez  de P r i m e r a  —  
Ins tanc ia  compétente asume la re spons ab i I  idad de la e le c c iô n  de la — p 
pe rso n a  del designado, lo que o c u r r e  cuando se t r a t a  de suspensiôn  
de pagos de una e m pres a  m e rc a n t i l  no dedicada  al ramo de seguros  
o r e a s e g u r o s ,  c u a lq u ie r a  que sea la im p o r ta n c ia  o entidad econômica  
de la e m p resa .
Es  mediato el nombramiento  de dos de los I n te r v e n to r e s  cuan  
do se t r a te  de la suspensiôn de pagos de una e m p res a  m e r c a n t i l  dedj_ 
cada al ramo de seg u ro s  o r e a s e g u r o s ,  ya que en es te  caso el Juez  
se l im ita  a e x t e n d e r  el nombramiento  a f a v o r  de las p ersonas  que pa ­
r a  o cu p ar  este  c arg o  désigné la D i r e c c i ô n  G e n e ra l  de S e g u ro s .
El  tTtulo de la leg i t im ac iôn  de cada uno de los in t e r v e n t o r e s  
esta  const i tu fdo por  el o f ic io  que cont iene  el nombramiento  s u s c r i t o  
por  el Juez  de P r i m e r a  Ins tancia  compétente  p a r a  conocer  del p ro c e s o  
c o n cre to  p o r  suspensiôn de pagos de que se t r a te ,  que debe con te ner  
la fecha de la re s o lu c iô n  en que le nombra  y copia  de la p a r te  r e f e —  
re n te  al nombramiento ,  asf  como Ias c i r c u n s ta n c ia s  que id e n t i f ican  el  
p ro c e s o  y la p e rso n a  designada .
E l  d e b er  de la ac tuac iôn  p ro c e s a l  de los In t e r v e n to r e s  se -  
c o n c re ta  p a r a  F E N E C H  en t rè s  p ro b le m as :  su o r ig e n ,  su e j e r c i c i o  y 
su ex t in c iô n .
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El  deber  de la actuaciôn p ro cesa l  de los I n te r v e n to r e s  t iene  
su o r ig e n  en el hecho mismo de su nombramiento ,  p o r  s e r  o b i ig a t o r ia  
su aceptac iô n ,  pero  en r e a l  idad se a d q u ie re  con la p r e s t a c iô n  del j u ­
ramento que exige  la L e y .
E n  el mismo dîa de su designaciôn ,  a s e r  pos ib le ,  p r e s t a r à  
ju ram en to  en forma el In t e r v e n t o r ,  designado,  p a r a  lo cual  c o m p are c e  
r â  p e rso n a lm e n te  en el Juzgado y j u r a r à  por  D ios  d esem penar  b ien y 
f ie  Imente el c a rg o  p a ra  el que ha sido designado en p r e s e n c ia  del —  
Juez compétente y deI S e c r e t a r i o  ju d ic ia l ,  que d a râ  fé del acto .  U n a  
vez  documentado el acto;  e n t r a r â  inmediatamente  a d esem penar  sus -  
funciones,  aun en el caso de que no se h u b ie re  podido d e s ig n a r  los 
demâs In t e r v e n to r e s  ( a r t î c u l o  43 de la L e y  de S usp ens iôn  de P a g o s ) .
De la p r e s t a c iô n  del ju ram ento  se e x ten d e râ  en los autos ,  -  
por el S e c r e t a r i o ,  la c o r re s p o n d ie n te  d i I ig e n c ia ,  que f i r m a r â  el In te r  
ventor  y el f e d a ta r io .
Una  vez  asumida con el ju ram ento  la c a rg a  de la a c tuac iôn  
p ro ces a l  p ro p ia  del I n t e r v e n t o r ,  v ienen e s t o s  obl igados a r e a l i z a r  -  
Ias func iones que les c o n cre te  la L e y  y que ha de r e a l i z a r  p e r s o n a l ­
mente.  E s ta s  func iones pueden s e r  d is t r ib u î  das en t rè s  tipos de ac—  
tos; actos de a s is te n c ia  al Juez  compétente,  actos de f is ca l  i zac iô n  de 
la actuaciôn de los demâs sujetos  que in te rv ie n e n  en le p ro c e d im ie n to  
y,  por  ù l t imo,  actos de tu te la  de los in te r e s e s  de las p a r te s  m a t e r i a ­
les.
T ie n e n  el c a r à c t e r  de actos de a s is te n c ia  los s ig u ien te s :  
1 2 ) . -  In fo rm a r  al Juez  de cuanto im por tante  o c u r r a  r e s p e c
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to al suspenso y a sus negocios p a r a  I as r e s o lu c io n e s  que p ro c e d a n  en  
defensa o p ro te c c ib n  de los in te re s e s  de los a c r e e d o r e s  ( a r t î c u lo  5 ° ,  -  
nûm. 32 de la L e y  de S usp ens iôn  de P a g o s ) .
2 2 ) . -  In fo rm a r  al Juez  a c e r c a  de là  p ro c e d e n c ia  de las recla_  
maciones que el suspenso p re ten d a  e n t a b la r  en defensa o r e c la m a c iô n  
de sus derechos  ante t e r c e r o  (a r t î c u lo  52 nûm. 42 de la L e y  de S u s p ^  
siôn de P ago s) .
3 2 ) . -  S e l e c c i o n a r  los a c r e e d o r e s  y c a l i f i c a r  sus c réd i tes  for_ 
man do la l is ta  d e f in i t i v a  (a r t î c u lo  12, nûm. 12 de la L e y  de S u s p e n s iô n  
de P ago s) .
4 2 ) . -  in fo r m a r  c o n cre t  amen te s o b re  las I imi tac iones  que deben  
f i j a r s e  al suspenso en la a d m in is t ra c iô n  de sus b ienes y g e r e n : c ia  de 
sus negocios  (a r t î c u lo  62,  nûm. 12 d e l à  L e y  de S usp ens iôn  de Pago s) .
5 2 ) . -  i n fo r m a r  a c e r c a  de la e xa c t i tu d  del ac t ivo  y p a s ivo  del 
balance ,  estado de c o nta b i l ida d  del suspenso y c e r t e z a  o in e x a c t i tu d  
de las causas que,  segûn e l ,  hayn o r ig in a d o  la suspensiôn ( a r t î c u lo  
8,  1 2 de la L e y  de S usp ens iôn  de P a g o s ) .
Son actos de f is ca l  i zaciôn los que a continuaciôn se indican:
1 2 ) . -  In s p e c c io n a r  los l ib ro s  del suspenso y h a c e r  que,  des­
pues de la nota de p re s e n ta c iô n  (que d e b e r ' a  p o n e r  el S e c r e t a r i o  con  
a s is te n c ia  de los I n te r v e n to r e s  a c o n t in u a c iô n  del û l t imo as ie n to ) ,  se  
consigne en el los, en form a  legal ,  cuantas  o p e ra c io n e s  se r e a l i c e n  (ar.  
t îculo 52 N u m é ro  12, en r e la c iô n  con el a r t î c u l o  3 de la Ley de S u sp en  
siôn de P a g o s ) .
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2 ° ) . -  I n t e r v e n i r  todas las op e rac io n e s  que el suspenso pueda  
h a c e r  con a r r e g l o  a la L e y ,  ex ig iendo  que d ia r ia m e n te  v e r i f ig u e  el ba 
lance  de là  Ca ja  ( a r t îc u lo  5, nûm. 2 de la L e y  de S usp ens iôn  de P ag o s ) .
3 ° ) . -  I n t e r v e n i r  en todo cobro que hubiere de h a c e r  el suspen  
so, as î  como c u a lq u ie r  operac iôn  de acep tac iô n ,  endoso o p r o te s te  de 
efectos  o m e rc ia les  (a r t îc u lo  6 nûm. 1° L e y  de S usp ens iôn  de P ag o s) .
4 2 ) . -  I n t e r v e n i r  toda obi igaciôn que p re te n d a  c o n t r a e r  el sus­
penso, la c e le b ra c iô n  de c u a lq u ie r  co n t ra to  y la v e r i f i c a c i ô n  de todo —  
pago (a r t îc u lo  6 nûm. 22 de la L e y  de S usp ens iôn  de Pago s) .
T ienen  el c a r à c t e r  p rédom inante  de actes  de tute la  los s igu ien
tes:
1 2 ) . -  P r o p o n e r  el e je r c i c i o  de las acc iones  convenientes  al in 
t e r ê s  del pa t r imonio  del suspenso,  bien a in ic ia t iv a  p ro p ia  o de c u a lq u ie r  
a c r e e d o r ,  pudiendo, mediante a u to r i z a c iô n  del Juez ,  a j e r c i t a r l a s  por  -  
s î  mismo si asî  lo demandase el interês de 1  ^ masa (a r t î c u lo  52 nûm 22 -  
de la L e y  de Suspens iôn  de P ago s) .
No debe con fund irse  la posibi  I idad que se e s tab le ce  en este  —  
p re c e p to  legal de que el In te r v e n to r  esté  le g i t imado p a r a  a c tu ar  como -  
p a r t e  en procesos  dis t intos  del de suspens iôn de pagos, con su cal  idad 
de co laboradop del ôrgano j u r  isd icc iona l  en e s te  p ro ces o  e s p e c ia l .
2 2 ) . -  E j e r c i t a r ,  por  s î ,  p r e v i a  a u t o r i z a c iô n  del Juez ,  cuan­
do la suspensiôn sea c a l i f i c a d a  de inso lvenc ia  d e f in i t i v a ,  las p r e t e n s i o -  
nes de r e t r o a c c iô n  de los efectos  de la suspensiôn de pagos, impugnado  
los actos del suspenso en el p e r io d o  saspechoso (a r t î c u lo  21 ,  nûm. 22  
de la L e y  de Suspens iôn  de P a g o s ,  en r e la c iô n  con los a r t i c u lo s  ' 1366
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al 1377 de la L e y  de En ju ic ia m ie n to  C i v i l ) .
L a  ext inc iôn de la carg a  de la func iôn de los In te r v e n to r e s  -  
no puede d is t in g u i rs e ,  como en el caso del c o m is a r io  de la q u ie b r a ,  en 
n e c e s a r ia  y v o lu n ta r ia ,  ya que esta û l t ima,  por  s e r  o b l ig a t o r io  el car. 
go y no c a b e r ,  por  tanto,  re nunc ia  del mismo, no puede p r o d u c i r s e .
L a s  causas de ext inc iôn  se re d u ce n ,  pues,  a la s o b re v e n id a  
f a l ta  de capacidad o de leg it imaciôn,  bien p o r  c i r c u n s ta n c ia s  que a fe £  
ten al sujeto  mismo, bien por  conclusiôn del p ro c es o  al a d q u i r i r  de f i r  -  
m eza la aprobac iôn  del convenio (a r t î c u lo  1 5 de la L e y  de S usp ens iôn  
de Pagos  y sentencia  de 8 de nov iembre  de 1 9 4 l ) .
P a r a le la m e n te  a la obI iga to r iedad  del c a rg o  e s ta b le c e  la L e y  
el derecho  a la r e t r ib u c iô n  de los In te rv e n to re s  en la suspens iôn de p£  
gos, regulando incluso los l îmites que pueda y deba a lc a n z a r  êsta .
Los In te rv e n to re s  p e r c i b i r à n  la r e t r i b u c i ô n  que el Juez .  le -  
s eh a le ,  segùn la im portancia  del caudal y los t ra b a jo s  a que de lugar  
la in te rve n c iô n  sin  que en ningûn caso pueda e x c e d e r  100 pesetas  d i a -  
r i a s  (a r t îc u lo  7 de la L e y  de Suspensiôn de P a g o s ) .
Los  funcionar ios deI Cuerpo  T ê c n ic o  de Inspecciôn  de S e g u ­
ros  que desempehen el c a rg o  de In te rv e n to re s  en Ias suspens iones  de 
pagos de empresas a se g u ra d o ras  p e r c i b i r à n  una r e t r i b u c i ô n  que no -  
s e r a  i n f e r i o r  a la p r e v is ta  en el Real  D e c re t o  que impuso su nom bra ­
miento  ( a r t îc u lo  11 Real  D e c re to  de 24  de n o v iem b re  de 1922),  ni su 
p e r i o r  a la estab' .ecida p a ra  los demâs I n t e r v e n t o r e s  ( a r t î c u lo  6 Rea l  
D e c r e t o  de 24  de nov iem bre  de 1922).
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7. 5. 2.  3. 2.  -  A dr f i in is t rac iôn  pop c oncu rs o  de a c r e e d o r e s .
En el D e r e c h o  espahol e x is te  dual idad de insti  tutos de D e r e ­
cho c o n c u rs a l .  C o c re tam e n te  el "concurso,"i  fue antiguamente la ûn ica  
fo rm a  del p ro c e s o  de e jec uc iôn  g e n e r a l ,  y cuando mâs ta rd e  se sé p a ­
r a  de este  el c oncurso  e s p e c î f ico  de los c o m erc ian tes ,  con el nombre  
de q u ie b ra ,  subsi ten  en el concu rso  en s e n t id o  e s t r ic t o  Ias notas pecu  
l i a r e s  de su le jano o r ig e n  h i s t ô r i c o ,  en p a r t i c u l a r  su inkciaciôn,  en 
la modal idad v o lu n t a r ia ,  de la c es s io  bonorum a los a c r e e d o r e s  (a r t .  
1 . 1 5 6 ,  Il ).
Cuando una p e rso n a ,  pues,  no c o m e rc ia n te  se e n c u e n t ra  en 
estado de ins o lv e n c ia ,  al no te n e r  s u f ic ien te s  bienes en su p a t r im o n io  
p a ra  s a t i s f a c e r  a todos sus a c r e e d o r e s ,  deben tom arse  las medidas -  
oportunas  p a r a  im p ed ir  que,  p o r  actos del p ro p io  deudor  , de dichos  
a c r e e d o r e s ,  o de todos el los, s u f r a  p e r  ju ic io  el contenido insuf ic ieri  
te de aquel  p a t r im o n io .
El p r i m e r  e fecto  que se produc e  en el deudor  es d i fe r e n t e  -  
al de la suspensiôn de pagos, pues desde que se noti f ique al c o n c u r -  
sado el auto en que se accéda  a la d e c l a r a c i ô n  de c oncu rso  queda in_ 
capac i tado p a ra  la a d m in is t ra c iô n  de sus b ienes (a r t .  1161 L . E . C . ) .  
E sto  queda ampliado en el a r f f c u lo  I 9 l 4  deI Côdigo C iv i l  al d e c i r  que  
la d e c la r a c iô n  del concu rso  in c ap a c i té  al c oncursado  p a ra  la admin is  
t r a c iô n  de sus b ienes y p a r a  c u a lq u ie r  o t r a  que por  la ley le c o r r e ^  
ponda.
Con la d e c la r a c iô n  de c oncu rso  hay que a s e g u r a r  la c o n se r
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vaciôn de los bienes ex is ten tes  y de ahf que en el mismo auto en que 
se haga aquel  la, deba a c o r d a r s e :
1 ° . -  El  embargo y depôsito  de todos los b ienes del deudor ,  -  
la ocupaciôn de sus l ib ro s  y papeles  y la re te n c iô n  de su c o r re s p o n d e ^  
cia .
2 2 , - E l  nombramiento  de d e p o s i t a r io  que se en carg u e  de la -  
c o nse rv ac iôn  y ad m in is t ra c iô n  de los b ienes ocupados al deudor .
3 2 . - L a  acumu laciôn al ju ic io  de c oncu rso  de I as e jecuc iones  
que haya pendientes c o n tra  el c oncu rsado  en el mismo Juzgado ■: en -  
o t ro s ,  con la excepciôn de aque l las  en que sôlo  se p e rs ig a n  los b ienes  
hipotecados (a r t .  1173 L . E . C .  ).
E s te  a r t î c u lo ,  como vemos, p re c e p tû a  que , en el mismo auto 
en que se haga la d e c la ra c iô n  de co n c u rs o ,  t ie n e  que v e r i f i c a r s e  el -  
nombramiento de D e p o s i t a r io  que se en carg u e  de la c o n s e rv a c iô n  y a d -
m in i t ra c iô n  de los bienes ocupados al deudor:  como sus f u n c i o n e s ------
p r in c ip a le s  son las de custodia  y c u id a d o ,  a s î  se e x p l ic a  el nombre -  
que se a t r ib u y e  a este  sujeto .
D e p o s i ta r io  A d m i n i s t r a d o r , es ,  pues,  la pe rso n a  nombrada por  
el Juez ,  en el mismo auto en que hace la d e c la r a c iô n  de c oncu rso ,  con 
la mis ion de c o n s e r v e r  y a d m in is t r e r  los b ienes  que son ocupados al -  
deudor .
P e r  s ! la d e te rm inac i  ;h del concepto de D e p o s i t a r io  A d m in is ­
t r a d o r  p a re c e  fâ c i l ,  no o c u r r e  lo mismo con la a v e r ig u a c iô n  de su exa£  
ta n a tu r a le z a  ju r îd ic a .
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De un lado, el D e p o s i ta r io  A d m in is t r a d o r  a p a r e c e  como f o r -  
mando p a r te  del ôrgano ju r  i s d ic c io n a l , en cuanto que es el ô rgano  j u -  
r is d ic c io n a l  el que espont aneamente lo nombra y en cuanto que las furi 
ciones que se le encomiendan son evidentemente  funciones o f i c i a l e s ,  
en in te rê s  comûn del concurso y, por  lo tanto,  no a s im i l a b i r e  f a c i I -  
mente a la posic iôn de ninguno de los sujetos  p a r c i a l e s  que en el p r o c e  
so actûan. P e r s o ,  de o t ro  lado, el D e p o s i t a r io  A d m in is t r a d o r  se a s £  
meja m^é bien a un sujeto  p a r c ia l  del p roc eso ,  en a tenciôn a sus cua_ 
l idades perso n a le s  y a p a r te  de las funciones que tambien se le a t r ib u  
yen. Asf el D e p o s i t a r io  A d m in is t ra d o r  v iene a c o n f ig u r a r s e  como un 
encargado ju d ic ia l ,  esto es,  como un a u x i l i a r  del  o rgano  j u r i s d i c c i o -  
nal,  cuya individual  idad se es tab lece  cado por  caso,  al s e r  de s igna ­
da, en cada proceso c o n cre to ,  laz persona  que ha de d esem penar  lo,  
y como un co lab o rad o r  de Ias p a r te ,  que r e a l i z a  func iones p ro p ia s  -  
de e s ta s ,  sin per  ju ic io  de los a n t e r io r e s .
Conf irman esta doble in te rp re t a c iô n  los p recep to s  de la L e y  
de En ju ic iam ien to  C i v i l ,  sobre  nombramiento,  s ig n i f ic a c iô n  y d e rec h o s  
y ob l igac iones fundamental  es del D e p o s i t a r io  A d m i n i s t r a d o r .
En lo que re sp e c ta  al nombramiento d ice  el  a r t î c u lo  1 1 79 de 
la L e y  de En ju ic iam ie n to  C iv i l  que debe r e c a e r  en pe rso n a  de crêd i to ,  
resp o n sa b i I id a d  y apti tud ,  sea o no a c r e e d o r  del concursado;  el c a rg o  
debe s e r  aceptado y ocupado p r e v io  ju ram ento  y p r e s t a c iô n  de f i a n z a  
a no s e r  que el Juez no I a hu b ie re  exig ido,  dàndose posesiôn al Depo  
s i t a r i o  a d m in is t r a d o r , con e n t re g a  del test imonio  de su nom bram iento ,  
que lleve el "V is to  Bueno" del Juez ,  y n o t i f ic ac io n  a las p e rso n as  que  
el p rop io  D e p o s i t a r i o  A d m in i s t r a d o r , désigné,  p a r a  que le re c o n o z c a n  
como tal ,  a tenor de lo que es tab lece  el a r t î c u lo  1180; todo e l lo  dem ue£  
t ra ,  pues,  el c a r à c t e r  o f ic ia l  del D e p o s i ta r io  A d m in is t r a d o r  ( l 2 9 ) .
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P e r o  en cuanto a su s ig n i f ic a c iô n  de su c a r à c t e r  j u r î d i c o ,  -  
la L e y  de En ju ic iam ien to  C i v i l  no contiene  una fô rm u la  to ta lmente  -  
sia t is fec tor ia  re s p e c te  a la n a tu ra le z a  del c a rg o ,  El  a r t î c u lo  1181 dj_ 
ce que el D e p o s i t a r io  A d m in is t ra d o r  tendrâ  " r e p r e s e n t a c iô n  del con 
c u rs o "  hasta que los S în d ic o s  tomen p o s e s iô n  de sus c a rg o s .  Mas la 
fô rm u la ,  a ju ic io  de G U A S P ,  es im p er fec ta ,  p o r  cuanto el c o n cu rs o  no 
es una persona  j u r î d i c a ,  de la que se puede o s te n ta r  la r e p r e s e n t a c iô n  
y ,  p o r  e l lo ,  sôlo puede entenderse  que la e x p re s iô n  " c o n c u rso "  està  
aquf m eta fôr fcam ente  tamada, por  el conjunto de in te re s e s  p a r t î c u l a r e s  
que en el concurso se debaten,  dotado de una p e r s o n i f ic a c iô n  a r t i f i c i a l  
lo que a c e r c a  al D e p o s i t a r io  A d m in is t ra d o r  a la pos ic iôn  de una p a r t e .
En re a l  i dad dentro  de les facu l tades  g é n é ra le s  que el p ro p io  -  
a r t î c u l o  1181 a t r ib u ye  al D e p o s i t a r io  A d m in is t r a d o r ,  es donde se e n -  
c u e n t ra n ,  a la vez  los rasgos propios  de esta  f i g u r a ,  como e n ca rg a d o  -  
ju d ic ia l  y como sujeto  que actùa en el p ro c es o  en pos ic iôn  de p a r t e .  E l  
a r t .  1181 h a b la  e fec t ivam ente ,  de la custodia ,  c o n s e rv a c iô n  y ad m in i£  
t r a c iô n  de los bienes deI concurso de s u e r t e  que no o f r e z c a n  menosca  
bo, r e f i r i e n d o  asî  Ias funciones del D e s p o s i t a r io  A d m in is t r a d o r  al en­
ca rg a d o  de que t ra ta  el n° 2 del artTculo . 1 137.  Màs a cont inuaciôn  -  
se le da al D e s p o s i ta r io  A d m in is t rad o r  un comet ido mucho màs ac t iv o  
con r e la c iô n  a la fo rmaciôn de la masa del c o n c u rs o ,  tanto de la act]_ 
v idad  como de la pasiva  en cuanto que debe el D e p o s i t a r io  A d m i n i s t r a ­
dor  c o b r a r  los c rêd i to s  que tu v ie ra  a su f a v o r  el concursado y p r o p o ­
nes al Juez la ena jenac iôn  de los bienes muebles  que no pueden c o n -  
s e r v a r s e .  E s tas  a t r  ibuciones escapan,  en r e a l  idad,  por  lo menos pro*' 
cesa lm ente ,  a las de un simple  D e p o s i t a r io  A d m i n i s t r a d o r , y en el las  
lo que hace el D e p o s i t a r io  A d m in is t r a d o r  es màs b ien s u s t i t u i r  a las -  
p a r te s  que màs adelante  hayan de te n er  un in t e r ê s  reconoc ido  en la d e -  
t e rm in ac iô n  y d is t r ib u c iô n  de la masa del concu rso .
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P o r  lo tanto,  en cuanto a la n a t u r a le z a  j u r î d i c a  del D e p o s i t a -  
nio A d m in is t r a d o r  r é s u l t a  lo mâs a c e r ta d o  v e r  en él una dobhe f isono  
mîa.  De una p a r t e ,  es un autênt ico  e n ca rg a d o  ju d ic ia l  que d e pos i ta  -  
y a d m in is t r a ,  como en c u a lq u ie r  o t r a  h ipô tes is  de embargo de b ienes  
que a s î  lo e x i ja .  De o t r o  lado, es una p a r t e  p ro c e s a l  que p ro m u eve  a 
impulsa  el d e senvo lv im ien to  de Ias ac t iv îd a d e s  que en el c oncu rso  deban  
r e a l i z a r s e ,  sol ic i tândo lo  del Juez; a h o ra  b ien ,  esta  pos ic iôn  de p a r ­
te no es la de un r e p r é s e n t a n t e ,  como indebidamente  a f i rm a  la L e y ,  -  
sino de un sust i tu to ,  pues el D e p o s i t a r i o  A d m in is t r a d o r  actùa en nom -  
b r e p r o p io ,  p e ro  por  cuenta a jena ,  es d e c i r ,  p o r  cuenta  de los t i t u l a -  
re s  inde te rm inados  que,  en su d îa ,  hayande te n e r  de recho  a r e c i b i r  
las cant idades  que f ig u ra n  en la masa deI c oncu rs o .
En esta  dobhe d imensiôn es fa c i l  t r a z a r  el rêg im en  j u r î d i c o  — 
g e n e ra l  del D e p o s i t a r io  A d m i n i s t r a d o r .
Sus  funciones como e n ca rg a d o  ju d ic ia l  de custodia  y cu idado -  
de los b ienes no son mencionadas e s p e c ia le m e n te ,  en r e la id a d  const i  tu 
yen una s im ple  a p l ic a c iô n  de lo que puede o c u r r i r  en c u a lq u ie r  caso  de 
embargo de b ienes.
P o r  lo que toca al cobro  de c r ê d i to s  y a la e na jena c iôn  de b î £  
nés,  la L e y  de E n j ic ia m ie n to  C i v i l ,  en los a r t i c u lo s  1 182 y 11 83 ob i iga  
a la p r e v i a  obtenciôn  de la ven ia  de I Juzgado,  que ha de c o n s ig n a rs e  
en los t î tu los  de los mismos c r ê d i to s  o mediante  test imonio  de la p r o v i ^  
dencia ;  al seguimiento  de las r e g la s  e s t ab le c id a s  p a r a  la a d m in is t r a c iô n  
de los ab in testa tos  y al depôsito  de todos los fondos que se re c a u d e n  y 
que han de quedar  a d ispos ic iôn  del Juzgado,  aunque se puede d e j a r ,  -  
en p o d e r  del D e p o s i t a r io  A d m i n i s t r a d o r , la cant idad que se es t im en  in_ 
d is p en s a b le  p a r a  c u b r i r  las antenciones  del concurso .
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C o n t ra p a r t id a  de estas funciones,  en cuanto deb eres  que ai 
D e p o s i t a r io  a d m in is t ra d o r  incumben, es la r e m u n e ra c ib n  a que t iene  
d erecho .  L a  re m unera c iôn  asume la fo rm a  de d ie tas  , concedidas por  
el a r t î c u lo  1 1 48 en p ro p o rc iô n  a la entidad y c i r c u n s ta n c ia  de los bie  
nes confiados a su c u s t o d ia ,  teniendo en cuenta  lo que puedan impor.  
t a r  los derechos de ad m in is t ra c iô n ,  con el l îmite  maximo de 50 pese.  
tas d ia r i a s ;  pero ademas de las d ie tas ,  a I D e p o s i t a r io  A d m in is t r a d o r  
se le concede la p recepc iôn  de un 1/ 2  por  c len to  s o b re  la co b ran za  
de c r ê d i to s ,  un 1 por  c iento sobre  el p roducto  l îquido de las ventas  
que r e a l i c e  y un 5 por  100 sobre  los productos  l îquidos de la admini_s 
t rac î ion  que procedan de o t ra s  c a u s a s .
El  cargo de de p o s i ta r io  A d m in is t r a d o r  es esenc ia lm ente  t ra n  
si tor  io. A s î  lo c on f i rm a  el a r t îc u lo  1185,  que obi iga a c é s a r  el Depo  
s i t a r i o  el mismo dîa en que los S înd icos  toman poses iôn ,  debiendose  
entonces h ace r  en t reg a  de la A d m in is t ra c iô n  y de los bienes y r e n d i r  
cuentas ju s t i f ica d a ,  en los quince dîas s ig u ie n te s ,  cuenta  que,  con au 
d ienc ia  de los S în d ic o s ,  hab râ  de s e r  apro b ad a ,  en su caso por  el -  
Juez .
El  p r in ic ip iD  los S ind icos  pueden d e f i n i r s e  como aquel los  -  
sujeto s  que,  en un concurso de a c r e e d o r e s ,  r e c ib e n  el enca rgo  jud]_ 
cia l  de c o n s e rv e r  y c u s to d ia r  los bienes y de p r o v e e r  a su cuidado,  
y que deben, r e a l i z a r  o t ra s  funciones de prom oc iôn  de los in te re s e s  
de la qu iebra  en la medida que Iegalmente les esté  a t r ib u îd a .
En rea l  idad el concepto de S în d ic o  t iene  que b a s a r s e  en los 
dos mismos aspectos fondamentales que se v ie r o n  con re s p e c to  al D e ­
p o s i t a r io  Adm i n is t r a d o r , .  D E  un 'ado,  el S în d ic o  es un encargado  j u -
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dic ia l  en cuanto que re c ib e  del ôrgano ju r i s d i c i o n a l  la misiôn  e s p e c i -  
f ic a  de v e r i f i c a r  actuaciones que al ôrgano ju r i s d ic c io n a I  c o r re s p o n d e n .  
D e o t ro  es un organisme p a r c i a l ,  es d e c i r ,  que ocupa la pos ic iôn  de -  
p a r t e  p ro c e s a l  , aunque no de p a r te  por  r e p r e s e n t a c iô n ,  sino de p a r ­
te por s u s t i t u c iô n ,  ya que los S înd icos  actûan en nombre  p ro p io  y por  
cuenta  ajena; por  cuenta p rec isam e nte  de los t î t u l a r e s ,  de momento -  
inde te rm ina dos ,  a los que vayan a p a r a r  d é f in i t iva m e n te  los b ienes  -  
que forman el concurso o los productos que se obtengan en su r e a I  i z £  
ciôn.
El  nombramiento de los S înd icos  se d i f i e r e ,  en n u e s t ro  d e re  
cho p o s i t ive ,  a los a c r e e d o r e s ,  reunidos en Junta .  L a  p r i m e r a  de las 
Juntas que se c e le b ra n  en el proced im iento  c o n c u rs a l ,  es la que t iene  
por  objeto el nombramiento d e  S în d ic o s ,  segûn es tab lece  el a r t î c u l o  -  
1 1 94 de la L e y  de E n ju ic ia m ien to  C iv i l  y d é s a r r o i  lan los p re c e p to s  si —  
guientes .  L a  L e y  obi iga a n o m b ra r ,  en todo concu rso , t rès  S în d ic o s ,  
p re c is a m e n te  t rè s ,  sin que se pueda d is m in u i r  ni aumentar  es te  nûm e-  
ro ,  sa lvo el caso de que los a c r e e d o r e s  c o c u r r e n t e s  a la Junta conven  
gan en n o m b ra r  uno o dos S înd icos  y hagan la e lec c iôn  p r e c is a m e n te  -  
p o r  unanimidad: a r t î c u lo  1210; pero  la e le c c iô n  se a t r ib u y e ,  en todo -  
caso,  a los a c r e e d o r e s  que acuden a dicha Junta ,  los fcuales p ro c ed e n  
a v e r  i f i c a r  la mediante dos votaciones nomina les ; una p a ra  el p r i m e r o  
yysegundo S în d ic o ,  en la que se e l igen  los dos que hayan obtenidd a 
su fa v o r  la mayor  suma de c ap i ta l ,  pas ivo ,  c u a lq u ie r a  que sea el nûme 
ro  de votantes ,  y, en caso de empâte,  a los que hayan obtenido m ayor  
nûmero de votos o a 'os que e l i j a  la s u e r t e ,  s î  aun as î  no se r e s u e lv e  
el empâte;  o t r a ,  pa ra  la e lecc iôn  del t e r c e r  S în d ic o ,  en la que deci  —  
den los a c r e e d o r e s  que no hayan contr ibu ido  con sus votos al n o m b r a -  
mientos de los dos p r im e ro s  y en la que la e le c c iô n  se v e r i f i c a  p o r  ma 
y o r ia  de votantes ,  re s o lv ien d o s e  c u a lq u ie r  p o s ib le  igua ldad a f a v o r  de
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la m ayor  suma de c a p i ta l ,  o, en su caso ,  tambien m ediante  s u e r t e ;  -  
todo e l lo  segûn p re ce p tû a n  los ar t fcu los  1211 a 1213 de la L e y  de F n -  
ju ic ia m ie n to  C i v i l .
A h o r a  bien,  no s 6 l^  ^s que la e le c c iô n  de S în d ic o s  p r o c é d é  
de los a c r e e d o r e s ,  s ino que ha de r e c a e r  p re c is a m e n te  en a c r e e d o r e s .  
L a  condic iôn fundamental  que el a r t î c u l o  1 2 1 5 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n  
to C iv i l  e s tab le c e  p a r a  el c a rg o  de S in d ic o  es esa c u a l id a d  de a c r e e ­
dor  que t ienen que te n er  los nombrados. A  e l la  se ahade el s e r  a c r e e ­
dor por  de rec ho  p ro p io  y no en r e p r e s e n t a c iô n  de o t ro ,  no t e n e r ,  ni -  
p r e t e n d e r  p r e f e r e n c i a  y r e s i d i r  en el lugar  deI j u ic io ,  d ispensândose  
la condic iôn de a c r e e d o r  p o r  de rec h o  p ro p io  cuando no los hay de e s ­
ta c la s e ,  asî  como la de s e r  a c r e e d o r  p r e f e r e n t e ,  cua l id ad  s o b re  la -  
que p r e v a l e c e ,  inc luso,  la de r e p r e s e n t a c iô n  de un a c r e e d o r  comûn.
En consecuenc ia ,  el nom bram iento  de los S în d ic o s ,  tanto por  
los su je tos  de quienes p ro c é d é ,  como de los sujetos  en quienes r e c a e ,  
podrâ  s u s c i ta r  dudas re sp e c to  al p r i m e r  c a r à c t e r ,  de e n cargado  j u ­
d ic ia l  -  o c o la b o r a d o r  ju d ic ia l  en la te rm in o lo g îa  de F E N E C H  -  que 
los S în d ic o s  v e rd a d e ra m e n te  t ienen ,  S in  embargo a ju ic io  de G U A S P  
(130) la objecicoh no es a tend ib le  en cuanto  puede h a b e r  e n ca rg ad o s  -  
ju d ic ia le s  nombrados p o r  Ias p a r te s  o p o r  alguna de el las,  como ocu­
r r e  p r e c is a m e n te  con el D e p o s i t a r i o  A d m in is t r a d o r  en los supuestos  
de embargo p re v e n t iv o .  C o r r o b o r a ,  por  o t r a  p a r t e ,  el c a r à c t e r  de -  
v e r d a d e r o  encargo  ju d ic ia l  que t ienen los S în d ic o s ,  a este  r e s p e c to  
el hecho de que deben a c e p ta r  e xp re s am e n te  el c a rg o ,  tomar  poses iôn  
deI mismo y j u r a r  de sem pehar lo  b ien y f ie lm e nte ,  segûn el a r t îcu lo  121 7, 
el que se den a conocer  como ta ies  donde sea n e c e s a r io  y el que se pu 
bl ique  su nombramiento  por  ed icto s  que se f i jan  en los s i t io s  de cos—  
tumbre  y en los p e r io d ic o s  o f ic ia le s  donde la Junta h u b ie r a  s ido nombra  
da, con p r e v e n c iô n  e x p r e s a  de que a los S în d ic o s  se e n t re g u e  c u a n t o -  
c o r r e s p o n d e  el concursado.
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El nombramiento  de los S în d ic o s  es sucep t ib le  de impugna  
ciôn por  p a r te  del deudor  o de c u a lq u ie r a  de los a c r e e d o r e s ,  p e rs o  
nados en el ju ic io ,  que no hayan as is t id o  a la Junta,  o que hayan  
disent ido  de la m a y o r îa ,  p ro tes tando  en el acto c o n tra  la e le c c iô n .
L a  impugnaciôn ha de p r e s e n t a r s e  den tro  de los t rè s  dîas s ig u ie n —  
tes a la c e le b r a c iô n  de la Junta o, en cado de in a s is te n c ia  del im -  
pugnante,  dentro  del mismo p la zo  a c o n ta r  de la pubi icac iôn del nom_ 
bra m ie n to  de los S în d ic o s .  P e r o  puede b a s a r s e  tan sôlo en t rè s  -  
motivos: defecto en los e le c t o r e s ,  por  fa l ta  de p e r s o n a l id a d  o de 
r e p r e s e n ta c iô n  en alguno de los que hayan c o n c u r r id o  d e c is iv a m e n -  
te a f o r m a r  la m a y o r îa s ;  defecto en los e leg id o s ,  por  tacha legal  —  
que obste a la p e rso n a  nombrada  p a r a  e j e r c e r  el cargo ;  e in f ra c c iô n  
de Ias formas e s tab lec idas  p a ra  la c o n v o c a to r ia ,  c e le b r a c iô n  y d e -  
l ib e ra c iô n  de la Junta .  L a  impugnaciôn se sus tanc ia  con el S în d ic o  
a que se r e f i e r e ,  en p iza  s e p a ra d a ,  la cual  com ienza ,  a costa d e l -  
ac to r  con el e s c r i t o  que êste p r é s e n te ,  test imonio  del acta  de la —  
Junta y demâs p a r t i c u l a r e s  que el Juez désigné; cont inua  con la for_ 
mal i zac iôn de la opos ic iôn ,  hecha p o r  el impugnante,  en el p lazo  de 
cuatro  dîas; y se d e s a r r o M a  por  Ios t râ m i te s  e s tab lec idos  por  los -  
inc identes ,  p e ro  sin suspender  el con cu rs o ,  hasta  que re c a ig a  sen ­
tenc ia ,  a p e la b le  en ambos efectos: de a cu e rd o  con lo que d isponen -  
sobre  la impugnaciôn los a r t îc u lo s  1220 a 1224 de la L e y  de E n j u i ­
c iamiento  C i v i l .
Independientemente  de la impugnaciôn,  el S în d ic o  puede s e r  
rem ovido  de su c a rg o  si es t itu la r  de un c r ê d i t o  que no se r e c o n o -  
ce ni en todo ni en p a r te  por la Junta o p o r  el Juez o si aduce a lguna  
acciôn c o n tra  el caudal  del c oncu rso  o se impugna alguno de los a c u e r  
dos de Ias Juntas de a c r e e d o r e s ,  segûn lo e s tab le c id o  en el a r t î c u l o  
1225.
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A h o r a  bien en todos los supuesto en que el S în d ic o  haya de 
s e r  sust i tu îdo  por  c u a lq u ie r  causa,  debe v e r i f i c a r s e  su re e m p la z o  
m ediante  nueva e le c c iô n  que tenga en cuenta cual  es la m a y o r îa  del 
cap i ta l  o de personas  que p r o c e d ie r o n  a la designac iôn del sust i  tu î ­
do, segûn pre cep tû a  el a r t î c u lo  1 2 1 4 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  -  
C i v i l ;  v e r i f i c a n d o s e  la segunda e le cc iô n  en la p r i m e r a  Junta que se  
c é l é b r é ,  ya sea la de re co n o c im ien to  o de g raduac iôn ,  o en Junta  -  
e s p e c ia l ,  en sucaso, que el Juez a c o r d a r â  c o n vo ca r ,  segûn p re s c r j_  
be el a r t î c u lo  1226 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l .
P e r o  ademâs, los S în d ic o s ,  segûn es tab le c e  el a r t î c u l o  —  
1218 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  en sus nûmeros 2 a 6, con 
s e r v a n  y a d m in is t ra n  los b ienes  del concurso;  a p a r té  de r e c a u d a r  y 
c o b r a r  todos los c rê d i to s  y d e rech o s  que le p e r te n e z c a n :  y p a g a r  las 
costas  del concurso  que sean ind ispensab les  p a r a  su defensa; p r o c u -  
r a r  la I iquidaciôn y ena jena c iôn  de todos los b ienes en Ias condicio_  
nes mâs ven ta josa s ,  con las formai  idades de derecho;  e x a m in e r  los 
t î tu los  de c rê d i to s  y p ro p o n e r  a la Junta de a c r e e d o r e s  su r e c o n o c i ­
mi en to y g raduac iôn;  y p ro m o v er  la ccnvocator ia  y c e le b r a c iô n  de 
las Juntas,  en los casos y p a r a  los obje tos que lo c re a n  n e c e s a r io ,  
ademâs de los de te rm inados  e xp re s am e n te  p o r  la L e y ,  fac u l tade s  ê s -  
tas que mâs bien se a c e r c a n  a las de Ias p a r te s  que no a Ias de au­
x i l i a r  o c o la b o ra d o r  deI ô rgano  ju d ic ia l .
C o n t r a p a r  t ida de esta  a t r  ibuc iones de los S în d ic o s ,  es el 
d e rech o  que t iene a una re m u n e ra c iô n  que a p a re c e  defin ido en el ar. 
t icu lo  12 14 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l .  L a  r e m u n e ra c iô n  con 
s is te  exenc ia lm ente  en la p e rc e p c iô n  de un tanto por c iento  s o b re  —  
los productos  econômicos que se obtengan por  su gest iôn,  a p a r t é  del  
abono de gastos con que,  ademâs, se les ha de compenser  si con -  
moti vo del desempeno de sus c a rg a s  tu v ie ra n  que h a c e r  algûn v ia je .
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Ta l  r e t r i b u c i ô n ,  que los S în d ic o s  d iv id i r â n  e n t r e  sî  por  p a r te s  ig u a -  
les,  si no convienen  lo c o n t r a r io ,  cons is te  en el 1/ 2  p o r  100 del va -— 
lo r  e fec t iv o  de los e fectos  pûbl icos que r e a l i c e n ;  el por  1 00 del p r o —  
ducto l îqu ido de la venta  de bienes r a îc e s  o c rê d i to s  o d e rec h o s  del -  
concurso;  el 2 p o r  100 d e l à  venta  de a lh a ja s ,  muebles ,  s em ov ien tes  o 
f ru to s  que no sean producto  de su a d m in is t ra c iô n ;  y el 5 p o r  100 de -  
los productos  l îquidos  de la a d m in is t ra c iô n  que no p ro ced an  de n in g u -  
na de las causas a n t e r io r e s .
T e r m in a d a  la actuac iôn  de los S în d ic o s ,  norma Imente por  con 
clus iôn  del c o n cu rs o ,  êstos han de r e n d i r  una cuenta  g e n e ra l  j u s t i f i c a ­
da,  que se une al ramo co r r  es pond i ente ,  y se pone de m anif  iesto ,  en 
S e c r e t a r î a ,  dura n te  qu ince d îas ,  a d ispos ic iôn  deI deudor  y de los —  
a c r e e d o r e s  que no hayan cobrado  por  complete .  S i  t r a n s c u r r e n  los -  
quince dîas s in  h a c e r s e  opos ic iôn ,  el Juez a p rueba  la cuenta y manda  
dar  a los S în d ic o s  el oportuno f in iq u i to .  S i  la cuenta  es impugnada,  
las r e c la m ac iô n  es se sus tanc ia n ,  con los S în d ic o s ,  en el j u ic io  ordj_ 
n a r io  que por  cuant îa  c o r r e s p o n d e ,  l i t igando el que p rom ueva  el j u i ­
c io ,  que debe i r  uni do bajo la misma d i r e c c iô n  a todos lo s  que sosten_  
gan una misma causa ,  a sus expenses y bajo su e x c lu s iv e  responsabiIJ_  
dad, sin  p e r ju ic i o  de la eventual  condena en costas  que pueda a c o r d ^  
se: a r t îc u lo s  1 . 2 . 4 2  a 1 .2 4 4  de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l .
T a m b iên  debe r e n d i r s e  cuenta p o r  los S în d ic o s  cuando cesen  
en su c arg o  antes de conc lui r  la l iqu idac iôn  de I concurso  p r e s e n t a n -  
dola,  en el p la zo  de quince d îas ,  y somet iendola  a examen y a p r o b a ­
ciôn de la p r i m e r a  Junta de a c r e e d o r e s  que se c é l é b r a ,  p r e v i o  i n f o r ­
me de los nuevos S în d ic o s ;  si no ha de c e l e b r a r s e  ningu na Junta ,  la 
aprueba  el Juez  tambiên con au d ien c ia  de los nuevos S î n d ic o s ,  las po 
sib les  opos i c iones se sustanc ian  p o r  los t râ m i te s  de los inc iden te s ,  
en los que pueden s e r  p a r t e  los a c r e e d o r e s  que lo s o l i c i t e r ,  inci —
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denies que te rm inan  mediante  auto o s en ten c ia  ape la b le  en ambos e fe £  
tos: a r lTculo  1245 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l .
U na  vez  que los  S in d ic o s  e n t ra n  en poses ibn de sus c a rg o s  
el p ro c e d im ie n to  del c oncu rso  se d iv ie  en 1res p ie zas  s e p a ra d a s ,  la 
p r i m e r a  de las cua les  t iene por  ob je to  la A d m in is t r a c ib n  del c o n cu rs o .
A h o r a  b ien,  es p r e c i s e  te n e r  p r e s e n te  el v e r d a d e r o  s i g n i f i -  
cado de esta  op e ra c io n e s  de a d m in is t r a c ib n .  C ie r t a m e n t e ,  en el las 
se v e r i f i c a  p o r  los S fnd icos  Io que cabe l lam a r  c o n se rv ac ib n  y a d m i -  - 
n i s t r a d o r  del caudal en sent ido g e n e r a l ,  o s ea ,  la p ro lo n g ac ib n  de 
I as funciones que venTa r e a l i z a n d o  el D e p o s i t a r i o  A d m in is t r a d o p ,
Mas lo im por tan te  de la ase  de a d m in is t ra c ib n  del concu rso  
no es esta  a c t iv id ad  de c o n s e rv a c ib n  y cuidado del p a t r im on io  del deij 
dor comun, L o  v e r d a d e r a m e n te  esen c ia i  y défini  dor es que,  en la ad  
m in is t ra c ib n  del c oncu rso ,  los S T n d ico s  p roc ede n  a r e a l i z a r  los bie  
nés del deudor  p a ra  o b ten er  con esa  r e a l i z a c i 'o n  eI producto  con que 
ha de s a t i s f a c e r s e  a los a c r e e d o r e s  v e r i f i c a n d o  los pagos c o r r e s p o n  
dientes .  E s ta  es,  desde luego, una a c t iv id a d  admini  strat i  va i n s t r u m ^  
ta l ,  a p e s a r  de que en e l l a  se t r a te  de la en a jenac ibn  de b ienes.  P u e s  
p a ra  eI c oncu rso  de a c r e e d o r e s ,  la e na jena c ibn  no es una o p e ra c ib n  
f in a l ,  sino que es eI medio con el que se re a l  izan los cometido s p ro  
pios del concurso  de a c r e e d o r e s  y se f a c i l i t a  su mis ibn CIt ima,  que 
es la de p a g ar  los d iv e rs o s  c ré d i to s  que e x i s t e r  c on tra  el deudor  cO_ 
mùn.
Deben pues e s t u d ia r s e  por  s e p a ra d o ,  en la a d m in is t ra c ib n  
del co n cu rs o ,  las a c t iv id a d es  g e n e ra te s  de custodia  y cuidado y las  
a ct iv id ad es  e s p e c ia le s ,  p ro p ia s  del c oncu rso  mismo, de re a l  i zac ibn
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de los b ienes  deI deudor .
E n  p r i m e r  tê rm ino ,  los STndicos se  hacen c a rg o ,  p a r a  su -  
c o n s e rv a c ib n  y admini  s t ra c ib n ,  de todos los b ienes  embargados al -  
deudor  comûn.
Segûn el artTculo 1228,  publicado el nombramiento  de los -  
STndicos,  lo cual  supone su nombramiento ,  acep tac ib n ,  ju ram e n to  y 
poses ibn ,  se les hace e n t reg a  por  in te n ta r io ,  de los b ienes ,  e fectos  
y pape les  del c oncurso .
Los  depbsitos p ra c t ic a d o s  en personas  d is t in tas  del DeposJ_ 
t a r io  A d m in is t r a d o r  continüan, pues el p ro p io  ar tTculo 1228 a c i a r a ,  
en el  caso mâs im por tan te ,  que puede i n t e r p r e t a r s e  ex tens iva m e nte ,  
que el d in e ro  cont inua  depositado en el es tab le c im ie n to  dest inado al 
efec to ,  a d isposic ibn  del Juez ,  y que sblo se e n t re g a  a los STndicos  
el r e s g u a r d o  o re s g u a r d o s ,  bajo r e c ib o ,  que se consigna en la pîe_ 
za.  P e r o  inc luso se puede e n t r e g a r  a los STndicos el d ine ro  depo_  
s i tado ,  ya que segûn el artTculo 1230 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  CJ_ 
v i l ,  el Juez  puede d e ja r  en su poder  la cant idad  que est ime indispen  
sab le  p a r a  a te n d e r  a los gastos o r d in a r io s  deI con cu rso ,  mandando  
s a c a r I a  del depbsito  si fu e ra  n e c e s a r io ,  c o n s id e ra n d o se  como gastos  
o r d i n a r io s  lo que e x i ja n  la c o nservac ibn  y custodia  de los b ienes ,  el 
pago de c ontr ibuc ione s  y ca rg a s ,  los p le itos  y demàs atenciones 0 £  
d in a r ia s  del concurso .
A  consecuenc ia  de esa e n t re g a ,  los STndicos asumen la —  
obi igacibn y consiguiente  responsabi I  idad de la c o n s e rv a c ib n  y ad­
m in is t r a c ib n ,  con d i l ig e n c ia ,  de los bienes del concu rso  y de p rocu  
r a r  que den Ias re n ta s ,  productos o uti I idades que c o r re s p o n d e .  —  
L a s  dudas que en este  punto puedan p la n t e a r s e ,  se deben r e s o l v e r  
ap l icando  Ias d is p o s iclones estab lec idas  p a r a  la a d m in is t ra c ib n  de 
los abintestatoSy en los artTculos 1016 a 1029 como sena la  el artTcu
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lo 1029 de la misma L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l .  P e r o  en todo caso ,  
t ra tàndose  como se t r a ta  de à = tos r e i t e r a d a m e n t e  def in idos  por  el de 
recho  como de c o n se rv ac ib n  y a d m in is t r a c ib n ,  no s e r a  d i f i c i l ,  f i j â n -  
dose en su n a t u r a le z a ,  d e t e r m in a r  los p o de res  y d e b ere s  de los STn 
dicos a su re s p e c te .
Complemento  de esta  ta r e a  que s o b r e  los STndicos pesa es 
su a c t iv id a d  de r e n d ic io n  de cuentas  de admini s t r a c ib n ,  d is t in ta s  de 
las cuentas g é n é r a le s ,  que comprende  las a c t iv id a d e s  de e na je nac ibn  
de que luego se h a b la rà .  S e g û n  el ar tTculo  1231 de la L e y  de Enju_i_ 
ciamiento  C i v i l ,  los STndicos han de p r e s e n t e r  un estado o cuenta  -  
de la a d m in is t ra c ib n  el dTa ûl t imo de cada mes, a no s e r  que el J u e z ,  
teniendo en c o n s id e ra c ib n  los in g re so s  deI  c oncu rs o ,  es t im e  c onve—  
niente  a m p l ia r  este pe r io d o  ; estados o cuentas  que, segûn dispone -  
el artTculo 1232 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ,  fo rm an  un ramo -  
sep a ra d o  de la p ie za  p r i m e r a ,  que ha de te n e r s e  en S e c r e t a r T a ,  a 
disposic ibn  de los a c r e e d o r e s  y deI deudor  que q u ie ra n  e x a m in a r lo s ;  
s in que se devenguen d erechos  por  es ta  e x h ib ic ib n .  Cuando de estas  
cuentas re s u l te n  e x is te n c ia s  en métal  ico que,  sin  s e r  n e c e s a r i a s  pa ­
ra  la obtenc ibn del con cu rs o ,  no h u b ie ran  s îdo depositadas p o r  los —  
S in d ico s  en el e s tab le c im ie n to  c o r r e s p o n d ie n t e ,  el Juez  los bol ig a ra  
bajo su responsab i  I idad,  a que lo v e r i f iq u e n .
A  tenor  de lo que dispone el ar tTculo  1233 de la L e y  de En  
ju ic ia m le n to  C i v i l ,  el Juez ,  por  sT o a ins tan c ia  de los a c r e e d o r e s  o 
del c oncursado ,  podrâ  c o r r e g i r  c u a lq u ie r  abuso que se a d v ie r t a  en 
la a d m in is t ra c ib n  del concu rs o ,  adoptando cuantas  medidas c o n s id é ré  
n e c e s a r ia s ,  inc luso las de suspe nder  al STndico o STndicos que lo hi£ 
b ie re n  comet ido,  en cuyo caso, s in  a d m i t i r  r e c u r s o  alguno, convoca  
inmediatamente a la Junta de a c r e e d o r e s  p a r a  que d e t e r m in e r  lo que 
c re a n  mâs conveniente  y, si la Junta  c o n f i rm a  la suspens ibn  del STn
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dico,  p ro c éd é ,  en el mismo acto,  a su re e m p la z o  en la fo rm a  e s t a b le  
c ida ,  ten iendose en o tro  caso por  a lz a d a  la suspensibn,  aunque s iem  
p r e  sin p e r ju ic i o  de que se p ro c éd a  c r im in a lm e n t e  cuando a el lo h u b i e -  
r e  lugar .
Mbs la a c t iv id a d  fundamental  de los STndicos,  en r e la c ib n  con 
la a d m in is t ra c ib n  del c oncu rs o  es,  a ju ic io  de G U A S P ,  la que se e n -  
c u e n t ra ,  como a n te r  io rm ente  se di jo , en la r e a l  i zac ibn  de los b ienes  
deI deudor ,  que es ,  desde luego, re s p e c to  a la to ta l idad  del concur_  
so de a c r e e d o r e s ,  una o p e ra c ib n  netamente  a d m in is t r a t iv a  o i n s t r u —  
menta I .
Son los STndicos,  en e fec to ,  los que p roceden  a esa ena je na  
cibn,  ya que el ar tTculo  1234 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l  e s t a -  
b lece  que puestos los STndicos en poses ibn  de los b ienes y e fectos  —  
deI c oncurso ,  han de p r o c é d e r  a su ena je nac ibn  en la misma p ie z a  -  
p r i m e r a  o en ramos separados  de e l la .
El  ob je to  de la a c t iv id a d  de en a je n a c ib n  es,  n a tu ra lm e n te ,  
el pa tr im o n io  em bargado deI deudor ,  es d e c i r ,  la l lamada masa actj_ 
va,  sTn mâs que dos e xcepc iones  que e s ta b le c e  el p ro p io  ar tTculo —  
1234 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l :  los bienes re s p e c to  de los -  
cuales  se ha l le  pendiente  te rc e rT a  de dominio p ro m iv id a  pop un t e r c £  
ro ,  en cuyo caso se e s p e r a r a  a que r e c a i g a  aen tenc ia  f i r m e ,  y los 
in m u e b les , que,  por  h a l l a r s e  e s p e c ia lm e n te  h ipotecados ,  hayan s ido  
embargados en e jecuc ibn  no acumulada al c oncu rs o ,  of ic i  an dose en 
este  caso al Juez que conozca del ju ic io  e je c u t iv o  p a r a  que ponga a 
disposic ibn  deI c oncurso  el s o b r a n t e ,  si lo h u ib e re ,  despues de pa­
g ar  al a c r e e d o r  h ip o te c a r io .  In de pend ie n te m en te , suspender  o ap la  
z a r  la ena jenac ibn  de aIgunos b ienes ,  poniendolo en conocimiento  del 
Juez ,  el cual a c c e d e râ  a e l lo  si lo est im a conven iente ,  a r é s e r v a  -
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de dar  cuenta ,  en la p r i m e r a  Junta que se c é l é b r é ,  de las causas o 
motives que hayan a conse jado  la suspens ibn p a r a  que la mayorTa  de 
los a c r e e d o r e s ,  computada del modo que se  e s t a b le c e  p a r a  la qui ta 
y e s p e r a ,  o sea  dos t e r c e r a s  p a r te s  de votantes  y t r è s  qu intas p a r ­
tes del p a s iv o ,  a c u e rd e n  lo que mâs convenga a sus in te re s e :  asf  -  
lo dispone el a r tT c u lo  1235 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ;  un -  
caso e s p e c ia l  de esta  suspensibn e x p re s a m e n te  p r e v i s t o  es el de la 
c o n v o c a to r ia  de la Junta  p a r a  t r a t a r  de un c onve n io ,  la c u a l ,  a t £  
nor  del ar tTculo  1311 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ,  I leva c o n -  
sigo la suspens ibn de la p ie z a  p r i m e r a ,  en lo r e a l t i v o  a la e n a je n a ­
cibn de los b ienes ,  hasta  que se d é l ib é r é  y a c u e r d e  so b re  las p r o -  
posic iones  p r e s e n t a d a s .
L a s  a c t iv id a d  de ena je nac ibn  de los b ienes  del deudor  que 
los STndicos han de l l e v a r  a cabo se s u je ta ,  en p r i n c ip i o ,  a las r £  
glas e s ta b le c id a s  p a r a  c u a lq u ie r  e jec uc ibn  e x p r o p ia t i v a .  S i  sè r e -  
cu erd a  que el nombre  que recobe  en n u e st ro  d e r e c h o  p o s i t i v e  e s ­
ta e jec uc ibn  e x p r o p ia t i v a  es el de vTa de a p r e m io ,  r e g u la d a  i n d e b i -  
damente como a pénd ice  del j u ic io  e je c u t iv o ,  se c om prende  la r e m i -  
sibn legal  que a es ta  vTa hace el ar tTculo 1236 de là  L e y  de E n j u i ­
c iamiento  C i v i l .  E n  e fe c to ,  segûn este  p r e c e p to ,  la e n a je n a c ib n  se  
I leva a e fecto  con las formai  idades e s ta b le c id a s  p a r a  la venta  de -  
cada c las e  de bienes en la vTa de a p rem io  del ju ic io  e je c u t iv o .
No obstante ,  e x is ten  e s p e c ia l id a d e s  en la r e a I  i za c ib n  de -  
los b ienes del d e u d o r ,  den tro  del co n cu rs o  de a c r e e d o r e s ,  que -  
afectan: al s is tem a de e n a jenac ibn  de los b ie n e s ,  segûn su n a t u r a ­
leza; al ava lûo  o tasac ibn;  a la r e b a ja  en las p o s tu ra s  y al o t o r g a -  
miento de la e s c r i t u r a  a fa v o r  del re m a ta n te .
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P o r  lo que toca al s is tem a de e na je nac ibn ,  la v a r i a n t e  que 
cont iene la L e y  es la posibi  I idad de pal  i c a r  I a subasta  a b ienes  que,  
en p r i n c i p i o ,  no son subastados,  s ino ad jud icados  inm ed ia ta m e nte ,  -  
es d e c i r ,  a c r é d i t e s ,  d e recho  y a cc io n e s ,  pues e s ta b le c e  el a r tTcu­
lo 1239 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l  que los c r é d i t o s ,  d e rec h o s  
y a cc iones ,  cuando son l i t ig io s a s ,  de d i f i c i l  r e a l  i za c ib n ,  de venc i  —  
miento a la rgo  p lazo  o neces i tados  de re c la m a c ib n  en vTa j u d i c i a l ,  -  
pueden e n a je n a r s e  en pûb l ica  subasta ,  s i ,  en o t ro  caso, h u b ie r a  de 
d i l a t a r s e  indefin idamente  I a te rm in a c ib n  del concurso  p a r a  r e a l i z a r .  
los, sehalando entonces el Juez ,  a p ro p u e s ta  de los STndicos,  el -  
medio que est ime mâs adecuado p a r a  f i j a r  la cant idad que, como p r £  
cio de la venta  haya de s e r v i r  de tipo en la subasta .
En cuanto al ava lûo  o tas ac ibn ,  en el concu rso  se p r a c t i c a  
p o r  un p e r  i to e leg ido  p o r  el Ju ez ,  en la fo rm a  que se e s t a b le c e  pa 
r a  la p rueba  p e r  i c i a I , a no s e r  que, a p ro p u e s ta  de los STndicos,  
a c u e rd e  el Juez  que sean t rè s  los p e r i t o s ,  e leg idos  del mismo modo,  
si a ju ic io  lo r e q u i e r e  la im por ta nc ia  de a lguna f inca ,  c i tând ose  en­
tonces,  p a ra  el acto de insacu lac ib n  o s o r te ,  a la r e p r e s e n t a c i b n  de 
los STndicos y del con cu rsa d o ,  p r e v i o  s eha lam ien to  del dTa y h o r a ,  
con obje to  de que,  si en la c o m p are c en c ia  se ponen de a c u e rd o ,  se  
tengan por  nombrados lo que se designen y ,  en o t ro  caso,  se haga la 
eleccibn conforme a la norm a g e n e ra l  dado lo que es tab le c e  el a r tTcu­
lo 1237 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l .
P o r  lo que toca a la r e b a ja  en las p o s tu ra s ,  el a r tTculo  -  
1238 p r e s c r i b e  que si en la p r i m e r a  subasta  no hay a lguna a d m is ib le ,  
se anunc ie  segunda,  con la r e b a ja  del 25 p o r  100 de la ta s ac ib n ,  pe 
ro  que si en esta  tampco h u b ie ra  p o s to r ,  se convoque a Junta d e  a —  
c r e e d o r e s  p a ra  que estos a cu e rd e n  la m a n e ra  en que han de adjudj_
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c a rs e  los bienes no vendidos si no p r e f i e r e n  la t e r c e r a  subasta ,  sin  
s u jecc ibn  a t ipo; en el caso de o p ta r  por  la ad ju d ica c ib n ,  és ta  se v e ­
r i f i c a  p o r  las dos t e r c e r a s  p a r te s  del p r e c io  que h u b ie r e  s e r v i c e  de 
tipo en I a segunda subasta .
F in a lm e n te ,  en lo que re s p e c t a  a I a consumacibn de la e n a j £  
nacibn,  e s ta b le c e  el artTculo 1240 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l  
que una v ez  aprobado el re m a te ,  los STndicos han de o t o r g a r  la co 
r r e s p o n d ie n te  e s c r i t u r a  a fa v o r  del re m tan te  luego que este  consigne  
el p r e c io  de la venta ,  al cual  se c o n s t i tu i r a  en dêpbsito ,  a d is p o s i ­
cibn del Juzgado, de la m a te r ia  s eh a lad a .
L os  S Tndicos  pueden r e a l i z a r  tambien actos de d is p o s ic ib n  
de los bienes del c o n c u rs o ,  que const i tuyan  v e r d a d e r a  a d m in is t r a —  
cibn e s t r a o r d i n a r l a  deI mismo.
E x p r e s a m e n te  p r e v e ê  la L e y  a este  re s p e c to  Ias t r a n s a c c io  
nés que los STndicos puedan l l è v a r  a cabo en p le itos  promovidos  a 
fa v o r  o en c o n t ra  del concu rso  y c u a lq u ie r a  o t r a  cuestibn I i t ig io se
en que ésta  tenga interês .
S e  r e q u i e r e  p a r a  e l lo ,  a te n o r  de lo e s ta b le c id o  en el a r t i ­
cule  1241 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ,  que se hay a u t o r i z a d o  
a los STndicos p a r a  t ra n s a c c ib n ,  después de c o n ce r ta d a  a la aproba.  
cibn de la p r i m e r a  Junta  que se c e l b r e  o que se convoque p a r a  e l lo ,
la cual  r e s o l v e r à  por  la doble m a y o r ia ya conocida.  E n  ambos casos ,
los S Tnd icos  han de p r e s e n t a r  la t r a n s a c c ib n ,  en p ie z a  s e p a r a d a ,  a 
la a p ro b a c ib n  j u d ic ia l ,  s in  cuyo r e q u is i t e  no serà v â l id a ,  dec id iendo  
el Juez ,  p r e v i a  aud îenc ia  del c o n c u r s a d o  por  se is  dTas y s in  mâs -  
t r â m i te s ,  lo que es t im e  c o n ve n ie n te ,  m ediante  auto que, ya a p ru e b e
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o d e sapruebe  la t r a n s a c c ib n ,  s e r a  a p e la b le  en ambos e fec tos .
No h a b r fa  inconven ien te ,  a ju ic io  de G U A S P  en e x t e n d e r  e £  
te rêg im en j u r f d ic o  de la t ra n s a c ib n  a o t ro s  actos de d ispos ic ibn  que 
los STndicos puedan re a l  i z a r  con la misma f ina l  idad a d m i n i s t r a t i v a , -  
V. gr .  : pagos, compensaciones ,  novac iones  y asT suce s iva m en te .
Al  f ina l  del desempeno de su comet ido ,  espe c ia lm ente  en lo 
que se r e f i e r e  a la r e a  I i zac ibn  de los b ienes  del deudor ,  los STndicos  
han de p r e s e n t a r  la l lamada cuenta  g e n e r a l .
En e fec to ,  segûn el ar tTculo  1242 de la L e y  de E n j u ic i a m i e n ­
to C i v i l ,  hecho el pago de todos los c r é d i to s  o de la p a r t e  de el los —  
que los b ienes del concu rso  a Icancen  a c u b r i ,  los STndicos han de ren  
d i r  una cuenta  g e n e ra l  ju s t i f i c a d a .
T a l  cuenta ,  segûn el mismo artTculo  1 .2 4 2 ,  se p r é s e n t a  p o r  
los STndicos,  se une al ramo de cuentas  y se pone de m an i f ies to  en -  
S e c r e ta r T a  durante  quince dTas a d is pos ic ibn  del deudor  y de los a c r e e  
dores que no hayan cobrado  por  completo .
T r a n s c u r r  i dos los qu ince dTas s in  h a b e rs e  opos ic iôn ,  el Juez  
aprueba  la cuenta y mada d a r  a los STndicos el oportuno f in iqu i to :  -  
artTculo 1243 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l .
P e r o  si en ese  p la zo  se fo rm u lan  re c la m a c io n e s  c o n t ra  la 
cuenta,  se  sustanc ian  con los STndicos en el ju ic io  o r d i n a r i o  que c o -  
r re s p o n d a  por  la cuantTa,  l i t igando el que re c la m e  a sus expensas  y 
bajo su e x c lu s iv a  responsab i  I idad,  s in  p e r ju ic i o  de la condena en —  
costas que pueda im ponerse ,  en d e f in i t i v e ,  a los STndicos si fu e r e n  
venc idos ,  y uni dos bajo una misma d i r e c c ib n  todos les que sostengan  
una misma causa,  segûn el ar tTculo 1244 de la L e y  de Enju ic iamien_
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to C i v i l .
L a  cuenta  g e n e ra l  es e x ig ib le  igualmente  cuando el STndico ce^ 
sa en sucargo  antes de cone lu i r s e  la I iqu idac ibn del c o n c u rs o ,  pues  
entonces han de r e n d i r l a  en el p lazo de quince dTas, y se ha de some  
t e r ,  p r e v io  in form e de los nuevos STndicos,  a examen y a p ro b a c ib n  de 
la p r i m e r a  Junta de a c r e e d o r e s  que se c é l é b r é ,  o, en cado de no ce le  
b r a r s e  ninguna, el Juez con au d ien c ia  de los STndicos nuevos ,  sus—  
tanc iandose  la opos ic ibn ,  caso de que haya,  por  Ios : t ramites e s t a b l e -  
cidos p r a  los inc iden tes ,  pudiendo s e r  p a r t e  los a c r e e d o r e s  que lo so 
I ici  ten y dec id iéndose  la re c la m a c ib n  m e d ia n t e  auto s e n t e n c ia ,  a p e la ­
b le  en ambos efectos:  ar tTculo 1245 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l .
7. 5. 2.  3. 3. A d m in is t r a c ib n  p o r  qu ie b ra .
Junto a la f ig u r a  del C o m is a r io  de la q u ie b ra ,  a p a r e c e  la —  
del A d m in is t r a d o r  ju d ic ia l  que t iene  p o r  mis ibn a d m in is t r e r  la masa  
de b ienes p r ivad o s  del t i t u l a r  por  la d e c la r a c ib n  de q u ie b ra  de êste .  -  
Des ignado en la L e y  con el  nombre  de D e p o s i t a r i o ,  h a l la  su r e g u l a -  
cibn legal  en los p rece p to s  contenidos en los ar tTculos 1333,  1049,  -  
1054,  1056,  1067,  y 1082 de la L e y  de E n j u ic i a m i e n t o  C i v i l .  T i e n e  -  
un c a r â c t e r  efTmero e i n t e r ino, pues su m is ibn  sblo t iene  e fec to  has ­
ta el nombramiento  de los STndicos,  que son los que en v e r d a d  desem 
pehan las func iones de a d m in is t r a d o r e s  de la masa de la q u ie b r a  mien_ 
t ra s  pende el p roc es o .
A  estas  f ig u r a s  d ed ica re m o s  n u e s t r a  a tencibn en el c ap i tu le  
s ig u ien te  al e s t u d ia r  la p ie z a  de la a d m in is t ra c ib n  de la q u ie b r a .
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N O T A S
( 1 ) . - F E N E C H ,  M. . -  L a  a d m in is t ra c ib n  de b ienes en el p r o c e s o "  B a r c e  
lona 1974 pag. 5 - 6 .
( 2 ) . - D e  ahi que como sena I an F E R E Z  Y  A L G U E R  ( t r a t a d o  de E N N E C C E  
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1 . -  N O C I O N E S  G E N E R A L E S  D E  L A  Q U I E B R A .
L a  g ra ve d a  de la q u ie b ra  se com prende  al anal  i z a r  los p ro f u n -  
dos e fectos  que p roduce  al s e r  d e c ia r a d a  por  el J uez .  Todos  los s u j e -  
tos I i gados con el deudor  quebrado por  re l  ac iones j u r  Tdi c o - p a t r  imoni^  
les,  y todos lo i n t e r eses y r e la c io n e s  con él e s ta b le c id a s  se ven p r o —  
fundamente afectados y aun moficados p o r  la q u ie b ra ,  cuya d e lc a ra c ib n  
puede incluso a I c a n z a r  gra vem e nte  a t e r c e r o s  que ninguna re la c ib n  dj_ 
r e c t a  e s t a b le c ie r o n  con el deudor  quebrado .  Mas los e fectos  que la —  
q u ie b ra  desencadena a fectan  e sp e c ia lm e n te  a dos sujetos: al deudor -  
quebrado y a sus a c r e e d o r e s .  Al p r i m e r o  puede c a u s a r  le un mal i r r e ­
p a r a b le .  A  los segundos puede t r a n s f o r m e r  el contenido y el rêg im en  
j u r î d ic o  de sus derechos de c r é d i t e .
S e  comprende  por  e l lo  mismo que sblo debe r e c u r r i r s e  a la de 
d a r a c i b n  en q u ie b ra  y esp e c ia lm e n te  a la p o s t e r io r  e jecuc ibn  concui—  
sa I , cuando el deudor  se encuentra  en una g r a v îs im a  s i tuacibn pa t r im o  
nia i  ( ins o lvenc ia  d e f in i t i v a ) ,  a consecuenc ia  de la cual  puede s u f r i r  la 
g e n e r a l id a d  de sus a c r e e d o r e s .  En  esta  si tuacibn es ind ispensab le  c r e a r  
una o rg a n iz a c ib n  c o le c t iv a  de defensa de los a c r e e d o r e s ,  aun cuando -  
e l lo  g e n e re  profondes a I t e ra c io n e s  y e fec tos  s o b re  sus de rec h o s ,  p o r -  
que asî  lo exige  una equi I ib rad a  defensa de los in te re s e s  afectados por  
la insol  venc ia  del deudor .  Mas por  e l lo  mismo,  la d e c la r a c ib n  en q u ie ­
b r a ,  c reem os  con B R O S E T A  ( 1 31 ), p a r e c e  inadecuada,  p o r  e xc e s iv a ,  
cuando los a c r e e d o r e s  deI deudor  no ven amenazados sus derechos  —  
por  una s i tuacibn de insol  venci  a d e f in i t i v a ,  sino que pueden pe rc i  bi r  
sus re s p e c t iv e s  p re s ta c io n e s  por  los cauces e jec u t ivo s  o r d in a r io s .
L a  qu ieb ra  es,  pues,  un re m ed io  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  g rave  -
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que sblo d e b er fa  d e c r e t a r s e  p a ra  r e s o l v e r  la s i tuac ibn  de an o rm a l id a d  
en el cumpi imiento de las ob l igac iones  del e m p r e s a r io  m a r c a n t i l ,  cuando  
este se e n cu e n tra  en una excepciona l  c i r c u n s t a n c ia .
Mi e n t ra s  esta  s ituac ibn  anorm al  no se p roduce ,  es jus to  -  y -  
econbmi camente c o n v e n ie n te  -  d e j a r  en I i b e r t a d  a I t i t u la r  del p a t r im o ­
nio p a r a  que lo a d m in is t r e  y cumpla sus o b l ig ac io n e s ,  sea  en fo rma vo 
lu n ta r ia ,  sea en form a  c o ac t iva  mediante  la e jecuc ibn  j u d i c i a l .  P e r o  - -  
I as norm as comunes de esta  e jecuc ibn  a is la d a  conducen a re s u l ta d o s  inj_ 
cuos cuando el p a t r im o  nio del deudor  es in s u f ic ie n te  p a r a  r e s p o n d e r  a 
todas las deudas.  El  a c r e e d o r ,  p r o v is to  de un ti tu lo e je c u t iv o  (senten­
cia  de condena) o t f tu lo  que 11 eve a p a r e ja d a  e je c u c ib n ,  p r e v i a  sen tenc ia  
de r e m a te ) ,  em barga  los bienes del deudor  que est ima s u f ic ie n te s  p a r a  
c u b r i r  su c r ê d i to ,  los vende y se hace  pago. L a  e jecuc ibn  a is la d a  se  
r e a l i z a  en in te rês  del e jecu ta n te ,  el cual  es â r b i t r o  del p ro c ed im ie n to  
(puede inici  ah lo, su sp e n d e r lo  o des i s t i r  de ê l ) .  Los  demâs a c r e e d o r e s  
sblo t ienen derecho  a i n t e r v e n i r  como t e r c e r i è t a s ,  p rom ov iendo  un j u i ­
cio de esta  c lase  p a r a  d e m o s t ra r  el de rec h o  a s e r  in tegrad os  en sus —  
cheditos  con p r e f e r e n c i a  al a c r e e d o r  e je c u ta n te  (artTculo.  1532 de la -  
L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ) .  E l  p r e v i o  de la venta de los b ienes encar.  
gados se dest ina  a p a g a r  el crêdi to  del e je cu tan te  o el del a c r e e d o r  —  
que haya demostrado un derecho  p r e f e r e n t e ,  y si c o c u r r e n  v a r i o s  acree_  
dores  de igual d e rech o ,  deci  d i r a  la fecha del embargo.  E l  o rd e n  de p r  io 
r  idad en este  dé te rm in a  la p r i o r i d a d  en el pago. S i  el c r ê d i t o  del p r i m e r  
em bargante  agota el p r e c io  de venta  los re s t a n t e s  a c r e e d o r e s  no c o b r a -  
râ n  nada.  En c u a lq u ie r  caso la sat i  s facc ibn es des ig u a l . P o r  es ta  r a z b n  
el p ro c ed im ie n to  de las e jecuc iones  a is la d a s  s ignif ica  n e c e s a r ia m e n t e ,  pa_
ra  algunos a c r e e d o r e s ,  la imposibi  I idad de c o b r a r ,  m ie n t r a s  o t r o s -----
los mas astutos ,  o ve loces  o audaces,  o p rbx im o s  en el a fec to  del deu_ 
dor comûn, a ju ic io  de G A R R I G U E S  (132) -  p e r c ib è n  in teg ram e n te  sus 
c r é d i to s .  P o r  eso,  p a r a  este  a u tor  una e x ig e n c ia  de j u s t i c i a ,  que a r -
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monîza p e r fe c ta m e n te  con la n a t u r a le z a  soc ia l  del D e r e c h o ,  impone en
los casos de q u ie b ra  econômica una o rgan i  zacibn de defensa de l o s ------
a c r e e d o r e s  como c o le c t iv id a d .  A l  estfmulo ind iv idua l  y ego is ta  de la 
e jecuc ibn  a is la d a ,  que p re m ia  al que l lega p r i m e r o ,  se opone entonces  
un p r in ic ip io  de equidad: el p r in c ip io  de que el rê g im e n  del a z a r  o del  
f a v o r  debe s e r  sust i tu ido  por  el de la comunidad de p ê r d id a s  y el t r a -  
tamiento igual  p a r a  todos los a c r e e d o r e s ,  cuando el p a t r im o n io  del deu 
dor  no basta  a s a t is f a c e r lo s  in tegram ente .
2. -  C O N C E P T O  Y  N A T U R A L E Z A  D E  L A  Q U I E B R A .
Expu es tas  las p re ce d e n te  ideas ,  de c a ra c te r  g e n e r a l ,  en t râm es  
ya al estudio  del concepto de la q u ie b ra .
Con este nombre  se e nt ien de ,  en su ace(bcibn g r a m a t i c a l , s e -  
gûn el D ic c i o n a r i o  de n u e s t ra  lengua, la r o t u r a  o a b e r t u r a  de una cosa  
por  alguna p a r t e ,  as î  como su p e rd id a  o menoscabo; y ampl iando esta  -  
s ig n i f îc a c ib n  al c o m erc io ,  d ice  el mismo D i c c i o n a r i o ,  que e n t re  los c o -  
m e rc ia n te s  es q u ie b ra  la acc ibn o e fec tos  de q u e b r a r ,  suspendiendo su 
g i r o  o t r â f i c o ,  sin p a g a r  c o r r ie n t e m e n t e  sus ob l ig ac io n es .
En este  aspecto  econbmico s ig n i f ic a  el f r a c a s o ,  por  c u a lq u ie r  
causa posibJe, de um e m p r e s a r io  en la gest ibn y re s u l ta d o s  de su nego­
c io .  El  aspecto  ju r îd ic o  es contemplado p o r  el Cbdigo de C o m e rc io ,  cuan  
do dice  que " se c o n s id é ra  en estado de q u ie b ra  el c o m e rc ia n te  que s o b re  
see en el pago c o r r  ien tes  de sus o b l igac iones  " ( a r t .  874) .  P a r a  A L  MA  
G R O  N O S E T E ,  P E N E C H  y P R I E T O  C A S T R O  ( 1 33) es una fb rm u la  poco 
a for tuna da  con la que se q u ie r e  d e c i r  que el c o m e rc ia n te  ha cesado en 
el cumpl im iento  r e g u l a r  de sus o b l igac ione s  (porque las ob i igac iones  se
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cumplen o se incumplen,  p e ro  no se pagan o se impagan.
P a r a  G U A S P  ( l 3 4 )  se e n t ien de  por  q u ie b ra  aquei  p ro c e s o  de 
e jecuc ibn  genera l  que t iene p o r  ob je to  r e p a r t i r  el p a t r i m o n i o  de un deu_ 
dor co m erc ian te  e n t re  dus d iv e r s o s  a c r e e d o r e s .
El concepto de q u ie b ra  se ob t iene ,  pues a base  de la conci j  
r r e n c i a  de las s ig u ien te  notas e x p l i c a t iv a s :
a) . -  L a  q u ie b ra  es,  un p r i m e r  lu g a r ,  un p ro c e s o .
B a s ta  p a r a  d e fe n d er  esta  tes is  la o b s e rv a c ib n  e le m enta l  de -  
que en toda q u ie b ra  in t e r v ie n e  un b rg a n o  j u r i s d i c c i o n a l  que actûa  en 
cuanto tal pues la c o r r e  lacibn e x is ta n te  e n t r e  func i 'o n  j u r  is d ic c io n a l  y 
funcion p ro c es a l  ob i iga  a e n te n d e r  que esa  actuac ibn  deI b rg an o  de la 
J u r is d ic c ib n  sblo puede e x p l i c a r s e  s o b re  la base de que la q u ie b ra  es  
un autênt ico  p ro c es o .
b). -  L a  q u ie b ra  es ,  pues,  un p ro c e s o ,  p e ro  un p ro c e s o  de 
ejecuc ibn  y no un p ro c es o  de co^n ic ibn ,  ya que,  igual  que o c u r r e  en el  
concurso  de a c r e e d o r e s ,  en la q u ie b ra  t ien Je a o b te n e rs e  no una de—  
d a r a c i b n  de voluntad del b rgano j u r f i s d i  c c i o n a l , sino una m an i fes tac ib n  
de vo luntad,  es d e c i r ,  una o p e ra c ib n  f f s ic a ,  cuya d e te rm in a c ib n  vemos  
a continuacibn .
c) L a  t e r c e r a  de las notas que definen a la q u ie b r a ,  y que  
a r r a n c a  p r e c is a m e n te  de - u cal  idad de p ro c e s o  de e je c u c ib n ,  es la que  
se f i j a  en el s ig n i f icad o  de la conducta f t s ic a  que en e l l a  se r e c la m a  -  
del brgano j u r  i s d ic i o n a l .
No se t r a ta  a h o ra ,  en e fec to ,  de una e jec uc ibn  v o l u n t a r ia ,  es  
d e c i r ,  de una e jecuc ibn  e x p r o p ia t i v a ,  que p e rs ig u e  la s im p le  e n t r e g a  de 
una cant idad de d in e r o , .  S e  t ra ta  de una e jecuc ibn  e s t r a o r d i n a r i a ,  es d e c i r .
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de una e jecuc ibn  en la que la e n t re g a  de la can t id ad  de d in e ro  es de tal 
modo o rga n i  zada y com ple ja  que r e b a s a  el mbdulo normal  de la e je c u —  
cibn e x p r o p ia t i v a .
L o  que r é v é l a  el examen de la f ina l  idad de la q u ie b ra  es,  p r £  
c isam ente ,  que en ella se s a t is fa c e ,  a los e jec u tan te s ,  cuando el b rgano  
j u r i s d ic c io n a l  p rocédé  a h a c e r ,  no ya la s imple  e n t re g a  de cant idades  
de d in e ro ,  sin el r e p a r t o  de todo un pa t r im o n io  e n t r e  una p l u r a I i d a d ,  -  
m e jor  p o d r îa  d e c i r s e  una to ta l idad  de a c r e e d o r e s .
L a  n a t u r a le z a  de la q u ie b ra  se decuce sin d i f i c u l t a d  del c o n -
junto de las notas def in i doras  que han sido expuestas  como in té g ran te s
deI concepto de esta  espe c ie  p r o c e s a l .
En e fecto ,  se obtiene la v e r d a d e r  n a t u r a le z a  de la q u ie b ra  -  
f i j ân d o se ,  si mas,  en que es un p ro c e s o  autênt ico ,  de e je c u c ib n  y no 
de cognic ibn ,  y de e je c u c ib n  g e n e r a l ,  s in g u la r i z a d o  por  la tendencia  -  
al r e p a r t o  del pa t r im o n io  de un deudor co m erc ian te  e n t r e  sus d is t in tos  
a c r e e d o r e s .
En nuestro  derecho  la E  de m. del Cbdigo de C o m e r c io  seha^
la que la m a t e r ia  r e l a t i v a  a " t ra m i te s  y p roced im ien tos  p a r a  o b te n e r
la d e c la r a c ib n  de q u ie b ra  y demâs re su l ta d o s  c o n s ig u ien te s"  queda r e -  
s e r v a d a  a la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l .  A s î  la r û b r i c a  del t î tu lo  X I I I  
del l ib ro  il de esta  ley es " O r d e n  de p r o c é d e r  en Ias q u i e b r a s " ,  de­
s ignac ibn  que como a ce r ta d a m en te  d ic e  G U A S P  es in s u f ic ie n te  en cuan  
to que no es el s im ple  o rde n  de p r o c é d e r  lo ûnico que a la L e y  p r o c e s a l  
puede i n t e r e s a r l e  de una q u ie b ra ;  a h o ra  b ien ,  a p a r té  del p a s a je  e s p e -  
c î f ico  dedicado en la L e y  de E n ju ic i a m i e n t o  C iv i l  a las q u ie b r a s ,  t ienen  
que te n e rs e  tambien en cuenta  como norm as  s u p le t o r ia s  Ias d îs p o s ic io n es  
es tab le c id a s  p a r a  el concurso  de a c r e e d o r e s ,  pues este  c a r â c t e r  de -  
normas s u p le t o r ia s ,  p a r a  las q u ie b r a s ,  de Ias d ispos ic iones  deI concur.
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5 0  se d é c la r a  e xpre s a m e n te .
Los artTculos 1318 a 1320 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  -  
estab lecen  o t r a s  fuentes de la q u ie b ra  en D e r e c h o  pos i t ivo  e spahol ,  as î  
el artTculo 1318 su jeta  a tod 'S los c o m e r c ia n t e ,  estên  o no in s c r i t o s ,  a 
las d ispos ic iones  que, p a r a  las q u ie b r a s ,  se contienen en el Cbdigo de 
C o m e rc io  y en la L e y h  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ,  s in  que puedan som eter  
se a las o rd e n a n za s  p a r a  el concu rso  de a c r e e d o r e s ,  p r o h ib ic ib n  que 
inc luso los Jueces han de v i g i l a r  de o f ic io ;  el ar tTculo 1319 es ta b le ce  -  
el c a r â c t e r  s u p le to r  io de I as normas s o b r e  c oncu rso  de a c r e e d o r e s ,  con 
re sp e c to  al Cbdigo de C o m e rc io  y a la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ,  en 
el p asa je  de q u ieb ras ;  y, por  ûlt imo, el ar tTculo  1320 r e s p e c ta  las s in -  
g u la r id a d e s  es tab le c id a s  por  leyes e s p e c ia le s ,  e n t r e  las que se m e n c io -  
nan la de 12 de nov iem bre  de 1896,  a las que hay que a h a d i r  las de 19 
de se p t ie m b re  de 1897,  9 de a b r i I  de 1 . 9 0 4  y 2 de e n e ro  de 191 5 s o b re  
compahias y e m p res as  de f e r r o c a r r  i I es y demâs o b ra s  pûb l icas .
S e a  cual  sea ,  no obstante ,  la p ro l  i fe r a c ib n  a que l leguen las 
fuentes de la q u ie b ra ,  c reemos con G U A S P ,  que su n a t u r a le z a  es û n i -  
ca y p re c is a m e n te  p r o c e s a l .
Cuando la cesacibn  en el cum pl im iento  de Ias ob l igac ione s  ocu_ 
r r e  se desencadenan v a r i o s  efectos; s o b r e  el deudor  quebrado ,  s o b re  -  
los a c r e e d o r e s ,  s o b re  los c ré d i to s  y s o b r e  el p a t r im o n io  del deudor .
3. -  E F E C T O S  D E  L A  Q U I E B R A
3. î . -  E fe c to s  de la q u ie b ra  s o b r e  el deudor  quebrado
— 1 81 —
Los  mâs e n êrg ic o s  efectos los s u f r e  el e m p r e s a r io  d e c la ra d o  -  
en q u ie b ra ,  p o r  se el su jeto  ju r îd ic am en te  re sp o n s a b le  de la g r a v e  situa,  
cibn c r e a d a  en p e r ju ic io  de sus a c r e e d o r e s .
Mâs los efectos que sobre  el p ro v o ca  son de d is t in ta  n a t u r a le ­
za: p e rso n a  les y p a t r im o n ia le s ,  d i r  igidos ambos fundamenta Imente a obte  
n e r  la inal te ra b i  I idad de su patr imonio  y a a d s c r ib i  r  lo a la garantTa de —  
sus a c r e e d o r e s ;  y r e g i s t r a l e s ,  d i r  igidos a h a c e r  pûb l ica  la s i tuac ibn  del 
quebrado con el f in de que sea conocida por  los in te re s a d o s  y de im ped ir  
que aquel  pueda s e g u i r  defraudando al c rê d i to  ajeno.
3. L  L  -  E fe c tos  persona les  y p a t r im o n ia le s .
Desde las O rd en an zas  de B i lbao se t ra ta  al quebrado con una -  
esp ec ia l  s e v e r  i dad. E n t r e  los mûlt ip les e fectos  que la m anif  iestan puede  
d e c r e t a r s e  el a r r e s t o  del quebrado como medida c a u t e l a r  ( a r t .  1335 de 
la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ) ;  se le r e t i e n e  la c o r r e s p o n d e n c ia  a r t .  -  
1338 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i ;  queda inhâbi I i tado p a r a  la adm]_ 
n is t r a c ib n  de sus b ienes ,  siendo nuiso,  " ipso iu re "  todos sus actos  de 
dominio y a d m in is t ra c ib n  p os te r  lores  a la época a que se r e t r o t r a î g a n  -  
los efectos  de su quiebra.  '. ( a r t .  878 del Cbdigo de C o m e rc io  )c Nul  idad 
que a fectan  a todos los actos de dominio y admini  s t r a c ib n  r e a l i z a d o s  -  
p o r  el quebrado  desde la fecha a la que el Juez r e t r o t r a e  la insol  venc ia  
del deudor ,  duran te  todo el p roceso ,  y se p ro longe  hasta  que el que—  
brado  sea rehab i  I i tado.  Con esta  e n êrg ica  d e c la r a c ib n  el I e g is la d o r  -  
p re te n d e ,  a ju ic io  de B R O S E T A  ( 1 35) e v i t a r  que el quebrado r e a l  ice ac  
tos de contenido p a t r im o n ia l  en p e r ju ic io  de sus a c r e e d o r e s ,  como p a r e  
ce a f i r m a r  la sen tenc ia  de 11 de d ic ie m b re  de 1965,  nul idad que se p ro  
duce impo iu r e  sin te n e r  en cuenta  la buena o ma la fê de los t e r c e r o s  -  
que fueron  p a r t e  en los actos de a d m in is t ra c ib n  y d ispos ic ibn  del que­
brado  segûn las sentenc ias  de 21 de mayo de 1960 y de 2 7  de f e b r e r o  de 
1 . 965.
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A  p e s a r  de la inhabi l i tac iôn  d e c re ta d a  pop el a r t î c u l o  878  del  
Côdigo de C o m e rc io ,  el quebrado no queda somet ido a una v e r d a d e r a  -  
in c ap a c i tac ib n ,  como se comprueba  pop I as s ig u ien tes  ci pcunstancias:  
popque mantiene  la adm in is tpac ibn  de sus bienes in e m b a p g a b le s (A r t fc u -  
lo 1449 de la L_ey de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ) ;  popque puede seguip  a I fren_ 
te de su emppesa si as î  lo conviene con sus acpeedopes (apt. 13-297  —  
del C b d ig o  de Comepcio);  y popque es capaz  papa c e le b p a r  convenio  -  
de qui ta  y espepa  con e l los  (aptfcu lo  898 del Cbdigo de Comepcio ) ;  Su  
vepdadepa  s ituac ibn  pepsonal se asem eja  a una c u a s i - in c a p a c i t a c lb n  
que le ppoduce una ppofunda modi f icac ibn  de su capac idad  de o b p a r .
En cuanto a I os ppofundos efectos  patp imonia  les que suf pe el 
deudop, una vez  dictado pop el Juez  el auto d ec la pa t ivo  de la q u ie b ra  
y nombpado en el comisapio ,  el quebpado es a utom at icamente d e s p o s è i -  
do de todos sus b ienes ,  documentes y l ibpos contab les ,  cuya ocupacibn  
opdena el Juez (ap t îcu lç  1334 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ) .
3. 1 . 2 . -  E fe c to s  peg is tpa 'es  y de pubi icidad.
L a  quiebpa de un emppesapio  m e rc a n t i I  es una c ip c u n s ta n c ia  -  
que a fec ta  o puede afectap  a un gpan nûmero de pepsonas log icamente  -  
ine tepesadas  en conocepla ,  pazbn pop la cual  su d e c la r a c ib n  debe i r  -—  
acompanada pop una adecuada pubI icidad.
Pop e l l o la quiebpa va aCOm pada  de dos medios de pubi ic idad  
o de m a n ifes ta c ib n  extepna::  su a nuncio mediante  f i j a c ib n  de ed ictos  y -  
su p u b l icàc ibn  en pepTodos a f i c ia le s  de la p la z a  o ppov in c ia ,  y en su ca 
so, en la " Gaceta  de Madpid" (apt. 1337 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  Cj_ 
v i l ) ;  y su in^cp ipc ibn en c ieptos  Reg is tpos  pûb l icos .  In tepesa  e s p e c ia l  —
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mente este  segundo medio de pubi icidad.
3. 1 . 2 . 1 . -  In s c r ip c ib n  en el R e g i s t r e  M e rc an t i
Segûn el a r t î c u l o  83 del Reglamento  del R e g i s t r e  m e rc a n t i  I -  
(aprobado por  D.  de 14 de d ic ie m b re  de 1956),  el Juez  ante el que se  
t ra m i te  la q u ie b ra  de un c o m erc ian te  indiv idual  l i b r a r à  mandamiento al 
R e g rs t ro  m e rc a n t i l  de su do m ic i l ie  p a ra  que t r a n s c r i b e  en su hoja de -  
in s c r ip c iô n  el auto que la d e c la r e .  S i  el c o m e rc ia n te  quebrado no estj j  
v i e r e  i n s c r i t e  en el R e g i s t r e ,  se le i n s c r i b i r â  de of  i cio p a ra  h a c e r  -  
posib le  la anotaciôn de su qu iebra .
3. 1 . 2 . 2 . -  In s c r ip c ib n  en el R e g i s t r e  de la P r o p ie d a d .
T  ra d ie  ion a I mente las d isposic iones  h ip o te c a r ia s  no p r e v e fa n  -  
ex p re sam e n te  el accede al R e g i s t r e  de la p ro p ie d a d  de la q u ie b ra  del  -  
t i t u l a r  de b ienes o de d erechos  en el in s c r i te s .  E s t e  no obstante ,  la quie  
b r a  s o l îa  a n o ta rs e  en él por  e s t im a r  que c o n s t i tufa un supuesto de incapa  
c id ad  o de p ro h ib ic io n  de e n a je n a r  de les que debfan a c c é d e r  al R e g i s t r e .
E n  n u e s t ro  de recho  el a r t î c u lo  142 del Reglamento  H i p o t e c a r i o  
de 1947 admite la anotac iôn p r e v e n t iv a  de la sol ic i tud  de la d e c la r a c ib n  
en qu iç b ra  del t i t u l a r  de bienes o de derecho  in s c r i to s  a su nombre en el 
R e g i s t r e  de la p ro p ie d ad ,  y p r e v ê  asimismo, la inscr ipc ibn  del auto j u d i ­
c ia l  que la d é c la r a  cuando haya devenido f i r m e  ( a r t .  29. L e y  H i p o t e c a r i a  
y a r t î c u l o  10 de su Reglamento ) .
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3. 1 . 2 . 3 . -  In s c r ip c ib n  en el R e g i s t r e  C iv i  I
L a  L e y  del R e g i s t r e  C iv i l  de 8 de jun io  de 1 . 9 5 7  dispone -  
la in s c r ip c ib n  de la q u ie b ra  al margen de la d e c la r a c ib n  de nac im lento  
de las p e rso n as  f fs ic a s .  Ademas su Reglamento ( D e c r e t o  de 1 4 - X 1 - 1 9 5 8 )  
o rdena  la in s c r ip c ib n  de la rehab i  I i tacibn  del quebrado.
3 . 2 . -  E fe c to s  de la qu ie b ra  sobre  les a c r e e d o r e s
L a  q u ie b ra  produce  s o b re  les a c r e e d o r e s  los s ig u ien tes  e fec  
tos fundamenta les:
3 . 2 .  1 . -  L a  p a r a l i z a c i b n  de I as acc iones in d iv id u a le s .  la eje_ 
cucibn c oncu rsa l  sust i tuye  a I as e jecuc iones  a is lad as  e in d iv id u a les  ordj_ 
n a r ia m e n te  e je r c i t a b le s  por  cada a c r e e d o r .  Esta  p a r a l i z a c i b n ,  p re s e n te  
en la g e n e r a l id a d  de los ordenamientos  e x t r a n j e r o s ,  no es tà  si em bargo  
ex p re s am e n te  fo rm uIada  en nuest ro  ordenamiento  p o s i t ivo ,  aunque sT im -  
p l ic i t a  en dos gurpos de p re ce p to s :  los que encomiendan a los s fndicos  
I a rep  re s  en tacibn de I a masa de a c r e e d o r e s  p a ra  el e j e r c i c i o  de las a c ­
ciones ju d ic ia le s  (a r t î c u lo s  1218 y 1366 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i ­
v i l )  y los que d e cre ta n  la acumulac ion a la qu ieb ra  de las e je c u c io n e s ,  
de las demandas o r d i n a r ia s  y e je c u t iv a s  pendientes c o n t ra  el quebrado  (ar. 
t icu lo  1173 y 1 186 de la L e y  de E n ju ic iam ien to  C i v i l ) .
Mâs la p a r a l i z a c i b n  de Ias acc iones in d iv id u a les  no a fe c ta  -  
p o r  igual a todos los a c r e e d o r e s ,  supuesto que en n u e s t ro  d e r e c h o ,  al 
igual  que en la g e n e ra l id a d  de los e x t r a n j e r o s ,  pueden i n i c i a r  o p r o s e -
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guir  su e je cu c iô n  s in g u la r  y s ep a ra d a  f j e r a  del p ro ced im ien to  c o n c u r -  
sal  en t ra m i ta c ib n ,  los a c r e e d o r e s  p ig n o ra t ic io s ,  los a c r e e d o r e s  gara_n 
t izados p o r  h ipoteca naval  los a c r e e d o r e s  h ip o te c a r io s  comunes y los -  
denominados " a c r e e d o r e s  de la m asa" .  L o  cual  se com prende  pensando  
que si estos a c r e e d o r e s  es tân  g a ran t iza d o s  espe c ia lm ente  con c ie r t o s  —  
bienes ,  los cue les  escapan a la g a ra n t îa  de los a c r e e d o r e s  comunes,  rm 
da debe im ped ir  que aquel los  sean e jecutados  f u e r a  de la q u ie b ra  (artTcju 
los 166 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l ;  a r t î c u lo  105 y 133 de la L e y  
H i p o t e c a r i a  y sentenc ia  de 5 de junio  de I 9 0 l ) .
L a  p a r a l i z a c i b n  de Ias acc iones ind iv idua les  a fec ta ,  pues,a  
los a c r e e d o r e s  comunes o q u i r o g r a f a r i o s ,  a los a c r e e d o r e s  p r i v i l e g i a -  
dos (no h ip o te c a r io s  ni p ig n o ra t ic io s  ) y a los a c r e e d o r e s  con d e rec ho  
a r e te n c ib n .  P a r a  G A R R I G U E S  (136)  la p a r a l i z a c i b n  de las acc iones  ijn 
div idua les  a fecta  iguaImente a los a c r e e d o r e s  h ip o te c a r io s  comunes que  
no hubiesen in ic iado  el e j e r c i c i o  de su accibn antes de la d e c la r a c ib n  -  
de la q u ie b ra .  En consecuenc ia ,  de b er îa  so m ete rs e  esos bienes h ipo tec^  
dos a la e jcuc ibn  c o n c u rs a l ,  aunque taies a c r e e d o r e s  c o b r a r î a n  p r e f e —  
ren tem ente  sus crédites  con el p r e c io  obtenido con la e n e je n a c ib n  con—  
c u rsa l  de los bienes h ipotecados.
3 . 2 . 2 . -  L a  masa pa s iv a  de la qu ie bra :  Func ibn  y Com pos ic ibn
S i  la q u ie b ra  es un p ro c es o  de e jecuc ibn  en fa v o r  de las gene  
r a l i d a d  de los a c r e e d o r e s ,  que p e rs ig u e ,  p o r  tanto,  un in te res  c o le c t iv o  
y no in d iv id u a l ,  y si ^u d e c la r a c ib n  dé te rm ina  la sust i tuc ibn  de las acciO^ 
nés a is la d a s  de aquel los  por  una conjunta o g e n e r a l ,  es Ibgico que la —  
q u ie b ra  d e c la r a d a  p ro d u zc a  de modo n e c e s a r io  el e fecto  de que los a c r e e
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dores queden agrupados en un c o n so rc io  de in te res a d o s  en la e jecuc iôn  
del p a t r im o n io  del quebrado .  A g ru p a c iô n  o c o n so rc io  que se denomina  
t ra d ic io n a lm e n te  masa de a c r e e d o r e s  o masa p a s iv a  de la q u ie b ra  ( a r t i ­
cule  1366 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l .  Masa que, como ha seha la  
do N A V A R R I N l  ( 137) ,  se c a r a c t e r i z a  por  r a z ô n  de su obje to  (c o b r a r  
c r é d i t e s ) ,  por  ra z o n  de su obje to  ( c o b r a r  c r é d i t e s ) , por  ra z ô n  de su fj_ 
n a l ida d  (c o b r a r lo s  p ro p o rc io n a lm e n te  y en rê g im e n  de igualdad)  y por  
ra zô n  de su form a  de actuac iôn p ro c e s a l  (a c tu a r  por  medio de ôrganos;  
s indicos  y Junta de a c r e e d o r e s ) .
M a s  no todo a c r e e d o r  se in te gra  y p a r t i c i p a  en la masa por  
el s imple  hecho de s e r l o .  P a r a  co m p ren d e r lo  deben d is t in g u i rs e  los l l a -  
mados a c r e e d o r e s  c o n c u rs a le s  de los denominados c o n c u r r e n te s .  Son -  
c o n c u rs a le s  todos los a c r e e d o r e s  a n t e r io r e s  a la q u ie b ra  por  el s imple  
hecho de p o s e e r  esta  cond ic iôn ,  m ie n t ras  son c o n c u r r e n te s  los que te—  
niendo d e re c h o  a in t e g r a r s e  en la masa,  sol ic i tan  y obt ienen su inc lus iôn  
en el t r a m i te  p ro c es a l  de examen y reco n o c im ien to  de los c r é d i t e s .  Los  
que no lo sol i c i tan  o habiendolo  hecho no obt ienen el re c o n o c im ien to  de 
sus c r é d i te s :  quedan fu e r a  de la q u ie b ra ,  no pueden p a r t i c i p e r  en la e je  
cuciôn ni r e c i b i r  en e l l a  el importe  de sus c r é d i t e s ,  no obstante  lo cual  
êstos no se ext inguen ni aquel los  p ie rd e n  su condic iôn  de a c r e e d o r e s ,  -  
pudiendo,  una vez  f in a l i z a d a  la q u ie b ra  p a r a  c o b r a r  los, d i r i g i r s e ,  c o n tra  
su deudor  si d e v in iese  éste  de m e jo r  fo r tune .
D is t in ta  es la pos ic iôn  de los a c r e e d o r e s  c o n c u rs a le s  m oroses ,  
o sea ,  de los que sol ic i tan  su inc lus ion  en la q u ie b ra  después de la con 
v o c a to r ia  de la Junte de examen y reco n o c im ien to  de c r é d i te s  (a r t î c u lo  -  
1278 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ) .  Cuando le hacen as î  podrân  s e r  
inc lu idos en e l l a ,  c o n v i r t ie n d o s e  en a c r e e d o r e s  c o n c u r r e n t e s ,  p e ro  q u e -  
da ran  somet idos a las consecuencias  p r e v i s t a  en el a r t î c u l o  1279 de la -  
L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l .
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3 . 2 . 3 . -  La  pos ic iôn  de los a c r e e d o r e s  h ip o te c a r io s  y pigno  
r a t i c io s  ante la masa de a c r e e d o r e s .  -  L a  cuestion fundamental  en lo que 
r e s p e c ta  a estos a c r e e d o r e s  cons is te  en d e t e r m in e r  si deben n e c e s a r i a  
mente i n s c r i b i r s e  en la masa p a s iva  de a c r e e d o r e s  p a r a  e je c u t a r  en el 
pro c ed im ie n to  c oncu rsa l  o f u e r a  de êl -  segun lo deseen -  sus g a r a n t îa s  
r e a l e s  o s î ,  p o r  el c o n t r a r io ,  no estàn  ob l igados a i n s c r i b i r s e  y pueden  
sin  h a c e r  lo e je c u t a r l a s  fu e r a  de êl ( v e r  la sen tenc ia  de 2 7 - V I - l  900 ) .
A h o r a  bien una v e z  in s c r i to s  los a c r e e d o r e s  h ip o te c a r io s  en 
la masa pa s iv a  mantienen su p r i v i l e g i a d a  pos ic iôn ,  la cual  se m a n i f i e s -  
ta por  que: 1 °)  P o d râ n  e j e r c i t a r  -  si lo desean -  su d e re c h o  de e je  eu 
ciôn a is I ada o s ep a ra d a  fu e r a  del p roc ed im ie n to  de q u ie b r a ,  que es lo 
que re a lm e n te  les reconoce  n u e s t ro  D e r e c h o  pos i t ivo ;  2 ) . -  No q u ed aran  
somet idos al c o n v e n io  que puedan e s t ip u la r  el q u e b r a d o  y sus a c r e e c ^  
r e s ,  si no lo desea ( a r t î c u lo  900 del Côdigo de C o m e r c io ) ;  3 ) . -  No que 
d a rân  reduc idos  a c o b r a r  a p r o r r a t a  si optan por  s o m e t e r s e  a la ejecLJ 
ciôn co n cu rs a l  ( a r t îc u lo  906 del Côdigo de C o m e rc io ) ;  4 ) . -  No v e r â n  p^  
r a l i z a d o  el devengo de in te re s e s  a su f a v o r  (a r t î c u lo  884  del Côdigo de 
C o m e r c io ) .  Quienes niegan que estos a c r e e d o r e s  deban i n s c r i b i r s e  en 
la masa p a s iv a ,  quiza  confunden la in s c r ip c iô n  misma (que p a ra  noso—  
t ro s  es o b l ig a to r io )  con la e jec uc iôn  s e p a ra d a  (que es p o te s ta t iv a  una -  
vez  i n s c r i to s ) .  S i  embargo,  U R I A  Y  R A M I R E Z  (138)  es t im an  que los —  
a c r e e d o r e s  h ip o te c ar io s  no n e ces i tan  in s c r ib i r s e  en la masa p a s iv a ,  cj_ 
ta este ùlt imo autor  p a ra  fundam entar  su posic iôn los a r t î c u l o s  1876 del 
Côdigo de C o m e rc io ;  104 y 132 d e l à  L e y  H i p o t e c a r i a  y 1234 de la L e y  
de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l .  E s ta  misma so luc iôn  p a r e c e  a d o p ta rs e  p o r  la -  
sentenc ia  de 16 de oc tubre  de 1961.
P o r  el c o n t r a r io ,  no p a r e c e  que deban i n s c r i b i r s e  en la m^  
sa pa s iv a  los a c r e e d o r e s  p ig n o r a t i c io s .  P a r a  p e n s a r lo  asî  nos basamos  
en las s ig u ien tes  cons i d e rac io n e s:  Que los a r t îc u lo s  913 y 91 4 del
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Cbdigo de C o m e rc io  mencionan a los a c r e e d o r e s  h ip o te c a r io s ,  p e ro  no 
a los p ig n o r a t i c io s .  2 9 . -  Que los b ienes p ignorados  no son ocupados,  
ni,  por  tanto in tegrados  en la masa a c t iv a  de la q u ie b ra  a I e s t a r  en po 
del a c r e e d o r  (a r t fd u lo  918 del Cbdigo de C o m e rc io ) .
3 . 3 . -  E fe c to s  de la q u ie b ra  s o b r e  los C r è d i t o s .
L a  d e c la ra c ib n  en q u ie b ra  produce  tam'b ien im portantes  e fec  
tos s o b re  los c rè d i to s  ostentados por  t e r c e r o s  co n tra  el deudor ,  e f e c ­
tos que se generan  fundament a Imente p o r  el hecho de que debe m a n te -  
ner  in a I t e ra d o  su importe  y p a g a rs e  con el producto  obtenido de la eje^ 
cucibn del pa tr im on io  del quebrado.  E s to s  efectos  son:
3 . 3 .  1. -  C o n v e rs ib n  en d in e ro  de las p r e s t a c io n e s  debidas  
por el quebrado .  -  Todas las obi igaciones del deudor cuyo obje to  no —  
consis te  en una p re s t a c ib n  p e c u n a r ia ,  deben r e d u c i r s e  a d in e ro ,  s ie m -  
p re  que esta  c o n ve rs ib n  sea ju r îd ic a m e n t e  pos ib le .  Aunque no estâ  e x ­
p re sam e n te  e s t a b le c id a  en n u e st ro  D e r e c h o  pos i t ivo  p a r a  la q u ie b ra  del  
deudor ,  se desprende  asî  de las d ispos ic iones  g é n é ra le s  en m a t e r ia  de 
obi igaciones y del hecho de que la e je cuc ibn  concu rsa l  se d i r i g e  exc lu  
si vamente  al pago en métal  ico de Ias obi igaciones del quebrado .  L a  Con  
v e r s ib n  debe v e r i f i c a r s e  a moneda naciona l  del c urso  legal  y pleno p o -  
der  I i b e r a t o r  io.
3 . 3 . 2 . -  V en c im ien to  a nt ic ipado  de los c rè d i to s  ap lazados  -  
contra  el deudor .  -  En  v i r t u d  de la d e c la r a c ib n  de q u ie b ra ,  se ten d ràn  
por  venc idcs  a la fecha de la misma Ias deudas pendientes  deI quebrado
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( a r t î c u lo  883 del Côdigo de C o m e rc io ;  a r t î c u l o  1 129 - 1 9  del Côdigo C i ­
vi l ) .  E s te  e n ê r g ic o  efecto  que a l t e r a  el contenido del d e rec h o  de crêdj_ 
to se debe no tanto a la p é rd id a  de la c on f ia nza  en el deudor  que su in -  
so lvenc ia  p ro v o ca  en el a c r e e d o r ,  como el hecho de que la e jecu c iô n  -  
co lec t iv a  de las deudas deI quebrado e x ig e  su pago a c tua l ,  tan pronto  
sea êste pos ib le  con el importe  d e l à  masa a c t iv a  deI de u d o r ,  sin espe^ 
r a r  el venc im iento  del p lazo .
3 . 3 . 3 . -  P a r a l i z a c i b n  deI devengo de in te r e s e s  p o r  los d e u -  
dores  del quebrado.  -  Manda la L e y  que desde la fecha de d e c la r a c ib n  
de la qu iebra  d e ja rà n  de devengar  in te rê s  todas las deudas deI q u e b r^  
do, salvo los c rè d i to s  h ip o te c ar io s  y p ig n o r a t ic io s  hasta donde a ic a n -  
ce la re s p e c t iv a  g a ra n t îa  (a r t î c u lo  884  del Cbdigo de C o m e r c io ) .
E s ta  norma im p era t iv a  se comprende  pensando q u e  a s î  lo -  
exige  la neces idad  de in m o v i l i z a r  el pas i vo del quebrado ,  hac ièndo lo  -  
c ie r t o  y dete rm inado .  De no s e r  asî ,  el devengo de in te r e s e s  de todas  
I as deudas del quebrado p r o v o c a r  i a un pau I at ino inc re m e nto  del impor^ 
te de la masa p a s iv a ,  el cual  por su ind e te rm in a c ib n  d i f i c u I t a r î a  los -  
câ lcu los  ind ispensab les  p a r a  poced er  al pago de los a c r e e d o r e s  a p ro  
r r a t a  deI importe  de sus c rè d i to s .
3 . 3 . 4 . -  S i tu a c ib n  de las dudas cond ic iona les  del q u e b r a d o . -  
En el momen to d e l à  d e c la r a c ib n  de la q u ie b ra ,  o en el idbneo p a r a  el 
pago de los a c r e e d o r e s ,  el quebrado puede s e r  sujeto  p as ivo  de o b l ig e  
cond ic iona les .  Pueden êstas  e s t a r  somet idas  a condic iôn  s u sp e n s iva ,  en 
cuyo caso aquel  sbio s e r a  deudor  e fe c t iv o  si la condic iôn  se cumple,  o 
la condic iôn r e s o l u t o r i a ,  en cuyo caso el quebrado d e j a r a  de s e r l o  si
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esta se p roduce .
En ambos supuesto es indispensable  s a b e r  si estos in c ie r to s  
a c r e e d o r e s  deben s e r  admit idos en la masa pas iva ,  y , en su caso,  si -  
debe p r o c e d e r s e  a su pago. Aparen tem ente  la re s p u e s ta  debe s e r  nega_ 
t iva ,  pues el c r ê d i to  de estos a c r e e d o r e s  y la co r  r  es pond i en te o b l i g a -  
ci6n del quebrado estân sometidas a la in c e r t id u m b re  in h e ren te  al cum 
i . l im iento  de la condic iôn .  P e r o  no es menos c ie r t o  que la re s p u e s ta  n£  
gat iva  no p ro tege  adecuadamente  a taies  a c r e e d o r e s ,  tanto si la condi ­
ciôn se cumple después de la e jecuciôn concursa l  (cuando es suspensiva)  
como si no se cumple después de e l l a  (cuando es r e s o l u t o r i a ) ,  p o r  que 
en el rnomento de p r o d u c i r s e  la consol idaciôn de la deuda puede h a b e r  -  
d e s a p a re c id o  la g a r a n t îa z  pa tr im onia l  del deudor .  P o r  e l l o ,  en v i r t u d  
de lo e s ta b le c id o  en el artTculo 1 121 del Côdigo C i v i l  p a r e c e  que la so 
luciôn mâs c o r r e c t e  p a r a  los dist in tos a c r e e d o r e s  c o n d ic io n a le s ,  es -  
h a c e r  v ia b le  la p re te n s iô n  de g a ra n t îa  que aquel  p ro y e c to  cont iene  en 
la forma s igu iente :  los a c re e d o re s  condic ionales  podrân  i n s c r i b i r s e  -  
en la masa pas iv a  de la q u i e b r a ,  e inc luso,  obtener  el pago de sus c r ê  
ditos.  Mas la s in g u la r  n a t u r a l ez de estas  obi igaciones hace que su pa ­
go en v îa  c oncu rsa l  quede somet ida,  sin embargo,  ai s ig u ie n te  rêg im en:  
si la deuda estâ  somet ida a condiciôn suspens iva,  deberîa r e t e n e r s e  su 
im por te  hasta  que la condiciôn  se cumpla;  si la déuda es^tâ somet ida  a 
condic iôn  r e s o l u t o r i a ,  se pagarâ  al a c r e e d o r  lo que le c o r r e s p o n d a ,  -  
s ie m p re  que g a r a n t ic e  su eventual  re s t i tu c iô n  a la masa a c t iv a  en el -  
caso de que la condiciôn  se cumpla.
3 . 3 . 5 . -  Compensaciôn de deudas y c r é d i t e s  del  q u e b r a d o . -  
Pued e  y s u e le  o c u r r i r  que el quebrado sea d e u d o r  y a la v ez  a c r e e —  
dor de una misma p e rso n a .  En este caso, cuando c o n c u r r a n  las c o n d i -
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Clones del a r t î c u lo  1196 del Côdigo C i v i l ,  las deudas y los c r é d i t e s  
r e c i p r o c o s  se ext inguen p o r  co m prensac iôn  en la p a r te  en que sean  
co ïn c id e n te s .  L a  c om prensac iôn  es ,  pues,  un medio p a ra  la e x t in c iô n  
de las obi igaciones.
P r e c is a m e n t e  por  e l l o,  s u rg e  en caso de q u ie b ra ,  el p r o ­
blème de la admis ib i  I idad de la com p ren sa c iô n .  A d m i t i r l a  s e r î a  tanto  
como p e r m i t i r  el pago de una deuda de la masa p o r  v ia  e x t r a c o n c u r s a l  
y, ademâs,  mediante  la d ispos ic iôn  de un c r ê d i t o  c o n t ra  t e r c e r o  i n t e -  
grado  en su masa a c t iv a  p re c is a m e n te  p a r a  con su importe  p a g a r  a -  
su a c r e e d o r .  Importe  con el que se p a g a r î a  a un a c r e e d o r  del que­
brado  y se r e d u c i r î a  su masa p a s iv a ,  p e ro  mtodo el l o en p e r ju ic i o  de 
sus re s t a n t e s  a c r e e d o r e s ,  zonsecuencia  impi ic i tam ente  p ro h ib id a  p o r  
las d ispos ic iones  c o n c u rs a le s .  N e g a r la  c o n d u c i r îa  al in justo re s u l ta d o  
de que el quebrado p u d ie ra  e x i g i r  a su deudior el în te g ro  importe  de 
su c r ê d i t o ,  m ien t ras  que tan sôlo le p a g a r î a  p a r t e  de su deuda, An te  
esta  d is yu n t iv a ,  n u e s t ro  derecho  nada r e s u e Iv e  e x p l îc i t a m e n te  (aun—  
que quiza  si im pl îc i tam ente  en el a a r t î c u l o  1196 - 5 2  deI Côdigo C i v i l ) ,  
inci inândose n u e s t ra  m e jo r  d o c t r in a  p o r  nega la admis ibi I idad de la 
compensaciôn.
Un supuesto excepc iona  1 de compensaciôn es tâ ,  sin e m b ar  
go, p r v is t o  y admit ido  en el a r t î c u lo  926 del Côdigo de C o m e rc io .
3 . 3 . 6 . -  E fec tos  sobre  Ias deudadas sol id a r ia s .  -  L a  comp[e
ja  r e la c i ô n  e n  las ob l igac iones  sol id a r i a s  ex ige  a v e r i g u a r  los e fe c —
tos que p ro v o ca  la q u ie b ra  en los deudores  sol id a r  ios.
P u ed e  a f i r m a r s e  que la q u ie b ra  de uno no dé te rm in a  la de
los demâs, ni se ext iende  a los re s ta n te s  la quita  o la p a r a i  i zaciôn del
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devengo de in te re s e s  provocado por  la q u ie b ra  de uno de e l los .  Debe  
m e n cio n a rs e  la pos ib le  excepc iôn  contenida en el a r t î c u l o  510 del C6c^  
go de C o m e r c i o .  S i ,  por  el c o n t r a r io ,  q u ie b ran  todos los codeudores  
sol id a r  ios,  el a c r e e d o r  puede i n s c r i b i r s e  en la masa p a s iv a  de la quie  
b ra  de cada uno de e l lo s ,  hasta  a l c a n z a r  el pago în te g ro  de su c r ê d i ­
to (a r t î c u lo  518 del Côdigo de C o m e rc io ) .
3 . 3 . 7 . -  E fe c to s  sobre  los c ontra tos  b i l a t é r a l e s  pendientes  
de e je cuc iôn .  -  D e c la r a d a  la q u ie b ra ,  muy f re c u e n te m e n te  puede y s u e -  
le o c u r r i r  que el quebrado haya es t ipu lado  contra tos  b i l a t é r a l e s  que 
le c o n v ie r  ten en t i t u l a r  de derechos  y de ob I igaciones f r e n te  a o t r a  -  
p e rs o n a  (p. E j :  co m p rav en ta ,  s eguro ,  a g enc ia ,  a s is te n c ia  têc n ica ,  - -  
e t c . ) .  Es n e c e s a r io  a v e r i g u a r  que r e p e r c u r s io n e s  p roduce  la q u ie b ra  
sobre  ta les c o n t ra to s ,  p a r a  lo cual  p a r e c e  conveniente  d is t in g u î r  s e -  
gûn que sean de e je cuc iôn  instantânea o de du rac iô n  y t r a c  to -'suces ivo.
Cuando el co n t ra to  a fectado es de e jec u c iô n  ins tan tan ea ,  
al d e c l a r a r s e  la q u ie b ra ,  puede e n c o n t r a r s e  en una de las s ig u ien tes  
s i tuac iones  d e sc r i  tas en p a r t e  por  G A R R I G U E S :  1 9).  -  I quebrado  
ha e n t re g a d o  su p r e s t a c iô n  antes de la q u ie b ra  (y esta  no es alcanza_  
da por  la fecha de r e t r o a c c i ô n ) ,  mi en tras  que la o b ra  p a r t e  no la ha -  
v e r i f i c a d o ;  en este  caso,  al s e r  el quebrado a c r e e d o r ,  los s în d îcos  de 
la q u ie b ra  podrân e x i g i r  sin  d i f ic u t ta d  a la p a r te  in bonis el in tè g re  
cumpi imiento  de su obi igaciôn (p. E j .  : el pago del p r e c io ) :  por  el con 
t r a r i o ,  si el cumpI imiento de la o b I ig tac iôn  p o r  el quebrado  es a lca n ^  
zada o queda comprend ida  por  la fecha de r e t r o a c c i ô n ,  la p a r te  in bo­
nis d e b e râ  r e s t i t u i r l a  a la masa y se e x t in g u i r â  el co n tra tô ;  2 9 ) . -  |_a 
p a r te  in bonis cumpl iô  su bol igaciôn,  s iendo en c onse cue nc ia  a c re e d o  
ra  del deudor  quebrado; 3 9 ) . -  Ninguna de las p a r te s  ha cump I i do su -  
obi igaciôn en el momento de la d e c la ra c îô n  de la q u ie b ra .
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En los dos ClItimos supuestos,  la e s t r i c t a  a p l îc a c iô n  de los 
efectos  de la q u ie b ra  s o b re  el c o n t ra  no consumado romperTa i n e x o r a -  
blemente  la n a tu ra l  e q u îv a le n c ia  de las p r e s t a c io n e s ,  dado que permj_.i ' 
t i r î a n  a los r e p r é s e n ta n te  de la qu ie b ra  e x i g i r  de la p a r te  in bonis el 
f ie l  in te g ro  cumpIimiento  de su obi igaciôn,  m ie n t r a s  que ês ta  d e b e r îa  
c o n te n ta rs e  con r e c i b i r  del quebrado su p r e s t a c iô n  incompIe ta  al q u e -  
d a r  somet ida  a la L e y  del d iv idende .  R e su l tado  in icuô que debe s e r  evd 
tado,  rompiendo la v in c u la ' o r  iedad del c o n tra to  o,  en caso c o n t r a r i o ,  
obIigando a ambas p a r te s  a su în te g ro  cumpI im iento .  P e r o  n u e s t ro  d e r e  
cho no contiene una r é g la  ge nera l  api icab le  a estos  supuesto ,  si no tan  
solo una r é g la  espec ia l  y e x c lu s iv e  p a ra  los co n t ra to s  de com p rav e n ta  
que, est ipu lôdos  por  el quebrado ,  se e n c u e n t re n  en el segundo s u p u e ^  
to a n te r io r m e n te  expuesto ( a r t î c u lo  909,  82 y 92 del Côdigo de C o m e r ­
c io ) .  Rég la  que puede e x te n d e rs e  por ana log îa  a las dos s i tu ac io n e s  -  
co n te m p Ia d a s , as î  como a las que surgen  de o t ro s  c ontra tos  b i l a t é r a l e s  
pendientes  de e jecuc iôn  d is t in tos  de la co m p rav en ta ,  s ie m p re  que sea -  
d e c la r a d a  en q u ie b ra  una de sus p a r te s .
Mayor  g ra ve dad  re v is te  los e fectos  que produce  la q u ie b ra  
de un c o m e rc ia n te  que es p a r te  de un contra to  b i l a t e r a l  de d u ra c iô n  o 
de t ra c to  s uces ivo .  En estos conti  tu i r îa n  una in icua  consecuenc ia  o b l i -  
g a r  a la p a r te  in bonis al r e i  te rado  cumpI imiento de sus p r e s t a c io n e s ,  
m ie n t ra s  e s t u v i e r a  la o t r a  imposibi  I i tada de h a c e r  lo por  e n c o n t r a r s e  -  
en q u ie b ra .  Pued e  por  e l lo  a f i r m a r s e  con c a r â c t e r  g e n era l  que la quie  
b r a  de una p a r te  fa cu l ta  a la o t ra  pa ra  sol i c i t a r  la r e s o lu c iô n  de 1 con 
t ra to ,  o incluso que la q u ie b ra  es una causa de d îso luc iôn  deI mismo.  
S o lu c iô n  p r é s e n te  en los a r t î c u lo s  2 2 1 - 3 2 ,  280  y 4 0 1 - 2 2  del Côdigo  
de C o m e rc io .
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3 . 4 . -  E fe c to s  de la qu ieb ra  s o b re  el p a t r im o n io .  del deudor
Todo el p roced im ien to  es tâ  d i r i g id o  a e je c u t a r  el p a t r im o n io  
del deudor ,  p a r a  con el importe  obtenido de su l iqu idac iôn  p a g a r ,  en la 
medida de lo p o s ib le ,  los c rèd i to s  de sus a c r e e d o r e s . Mâs p a r a  e l lo  
es ind ispensab le  o cu p ar  todos los bienes del deudôr;  a d m in is t r e r  los pa 
r a  c o n s e r v e r  su v a l o r ;  im ped ir  que el quebrado  pueda e n a je n a r  los,  ocu]_ 
t a r lo s  o d e s p r e c i a r l o s ,  r e i n t e g r a r  al p a t r im o n io  co n cu rs a l  los que a pe 
s a r  de las p re c a u c îo n e s  adoptadas de êl h u b ie ran  sa I i do i I ici tamente en 
p e r ju ic i o  de sus a c r e e d o r e s ;  r e s t i t u i r  a sus leg ît imos p r o p i e t a r i o s  los 
bienes  de a jena  p e r t e n e c ia  indebidamente ocupados; y, f ine  Imente,  e j e ­
c u t a r  todos los b ie nes  ré su l ta n te s  p a ra  o b te n e r  su v a l o r  en m etâ l ico .
Todas estas son o p e rac io n es  que inciden s o b re  el p a t r im o ­
nio del quebrado e in te g ra n  un complejo rê g im en  j u r î d ic o  de las que v a -  
mos a d e s t a c a r  los s ig u ien tes  ex t rem es;
3. 4. 1 . -  Masa a c t iv a  de hecho y masa de D e r e c h o .  -  Todo -  
d e u d o r - y  tambien el quebrado -  responde deI cumpi imiento de sus obH  
gaciones  con su pa t r im o n io  p ré s e n te  y futu ro  (a r t î c u lo  191 1 del Côdigo  
C i v i l ) .  Mas p a r a  h a c e r  e fe c t iv o  este  p r i n c ip i o  en el p ro c ed im ie n  to con  
c u rs a l  importa  a p r e h e n d e r  el p a t r im on io  p r é s e n te  del deudor .  De ahî  
que la p r i m e r a  dec is iôn  del Juez que d e d ara  la qu ie b ra  sea d e c r e t a r  
la ocupaciôn y el d esapoderam ien to  de los bienes del quebrado por  me 
dio del C o m is a r io  designado al e fecto .  S e  fo rm a  a s î  un p r i m e r  con ju n ­
to de b ienes ocupados, denominado masa a c t iv a  de hecho, por  que en -  
e l la  se in te g ran  los b ienes ocupados al que brad o ,  de la cual  pueden  
f a l t a r  p a r te  de sus b ienes por  no ha ber  s ido ha l lados o s e r  aùn desco  
nocidos,  y en la cual  pueden h a b e rs e  in te grad o  a p re s u ra d a m e n te  b ienes
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que p o r  s e r  de a je na  p e r te n e n c îa  no deben s e r  en e l l a  e jecutados ,  sîno  
puestos  a d ispos ic iôn  de sus leg ît imos p r o p i e t a r i o s .
P r e c is a m e n t e  p o r  e l lo ,  a la masa de hecho se contrapone  
la masa de de recho  o legal ,  in te g ra d a  êsta  p o r  los b ienes que s iendo  
de p ro p ie d ad  del quebrado deben s e r  ocupados,  re te n id o s  y e jecutados  
en f a v o r  de la g e n era l  idad de sus a c r e e d o r e s  c o n c u r r e n t e s .  De la masa  
de hecho se pasa a la de d e rec h o ,  a t r a v ê s  de una d ep u rac iên  integra,  
da p o r  complejas  o p e rac io n e s  j u r î d ic a s .
P e r o  en n u e s t ro  o rdenam iento  pos i t ivo  no se seha lan  con -  
c la r i d a d  los c r i  t e r  ios que s i r v e n  p a ra  del im i ta r  la masa de de recho .  -  
E x is t e n ,  s in  em bargo ,  dos c r i t e r i o s  e x p re s o s .  Uno pos i t ivo ,  al d e c i r  
el a r t î c u l o  1044,  32 del Côdigo de C o m e rc io  de 1829,  que deben ocupar  
se ju d ic ia Im en te  todas las p e r te n c ia s  deI quebrado.  Y  o t ro  negat ivo ,  al 
e x p r e s a r  el a r t î c u lo  908 de I Côdigo de C o m e r c io  que deben e x c l u i r s e  
de e l l a  los bienes de a jena  p e r t e n e c ia .  Mas estos c r i t e r i o s  son por s î  
mismos in s u f ic ie n te  s y deben c o m p Ie ta rs e  con o t ro s  e sp e c ia le s  que -  
s u rg e n  del hecho de que la masa asî  obtenida  debe e je c u t a r s e  en fa v o r  
de los a c r e e d o r e s .
Estos  c r i t e r i o s  e sp ec ia les  son los s ig u ien tes :  En  la masa de
d e re c h o  no deben i n c j j i r s e  los b ienes y los d e rec ho  cuya t i t u ' a r id a d  -
c o r r e s p o n d a  al quebrado ,  p e ro  que,  e l lo  no obstante ,  son in e m b a r g a -  
bles (a r t î c u lo  1448 y 1 449 de là  L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ) ;  o que per.  
tenec iêndo le  y poseyendo un v a l o r  econômico no son, sin  em bargo ,  su£  
c ept ib les  de e je cu c iô n ,  deben sin  e m bargo  e x c l u i r s e  de su masa a c t iva ;  
los b ienes  p ignorados  e h ipotecados e jecutados f u r a  de la qu ie b ra  en fa
v o r  de los a c r e e d o r e s  p ignora t ic ios  e h ip o te c a r io s  y o t ros  bienes a -
los que se r e f i e r e  el a r t î c u l o  909 del Côdigo de C o m e rc io  (p. ej j  los
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de la dote es t îm ada) .  F in a im e n te ,  se inc luyen en la masa de de recho ,  
tanto los b ienes  p ré s e n ta  ocupados al quebrado como los que êste  a d -  
q u ie r a  (por e jemplo: por  donaciôn o h e r e n c ia ) ,  d u ra n te  el p roced im  ien 
to co n cu rs a l  .
Mâs si estos  son los c r i t e r i o s  p o s i t ivo s  y negat ivos  p a r a  -  
d e t e r m in a r  que b ienes  deben i n t e g r a r s e  en la masa legal  o de de recho  
que debe s o p o r t a r  la e je cuc iôn  c o n c u rs a l ,  lo bien c i e r t o  es que p a r a  
I l e g ar  a del im i ta r  la con e xa c t i tu d  es ind ispensab le  v e r i f i c a r  dos ope­
ra c io n e s  de signo c o n t r a r io :  la r e in t e g r a c i ô n  y la r e d u c c iô n  de la ma­
sa.
3 . 4 . 2 . -  L a  r e in t e g r a c i ô n  de la masa.  -  Como sabemos la 
c la r a c i ô n  en q u ie b ra  del e m p r e s a r io  m e rc a n t i l  p ro d u c e ,  p o r  orden  ju_ 
d ic ia l ,  la ocupaciôn de todO su p a t r im o n io .  A  p a r t i r  de este  momento  
el quebrado  ya no puede d isponer  de sus p rop ios  b ie n es ,  por  que se le 
ha inhabi I i tado p a r a  e l lo ,  porque ha s u f r id o  su d e s a p o d e ra m ie n to ,  por  
que se le c i e r r a  el R e g i s t r e  de la P r o p ie d a d  y porque  si , a p e s a r  de 
todo e l lo ,  r e a l  i za actos de d is pos ic iôn ,  estos son nulos ipso iu re  por  
v i r t u d  del mandate  im p e ra t iv e  contenido en el a r t î c u l o  878 del Côdigo  
de Com e r c i o .
P e r o  si todo e l lo  es c i e r t o ,  no lo es menos que desde que 
el quebrad o  intuye o s ien te  su s i tuac iôn  de d e s a r r e g l o  econômica has­
ta que la q u ie b ra  es d e c la r a d a ,  o sea ,  antes de e l l a ,  s u e le  t r a n s c u r r i r  
un p e r io d o  de t iempo durante  el cual  el deudor  r e a l i z a  o puede r e a l i -  
z a r  actos de a d m in is t ra c iô n ,  de d ispos ic iôn  o g ra va m e n  s o b re  sus bie 
n és ,  con el f in de f a v o r e c e  a algunos a c r e e d o r e s ,  de r e t r a s a r  Ia quie  
b r a  o de o o u l ta r  b ienes mediante su a p are n te  o fo rmai  t ra n s m is  i (ôn a fa
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m i l î a r e s ,  a amigos o a pe rsona s  de su c onf ianza  p a r a  s a iv a r lo s  de su 
p o s t e r i o r  e je c u c iô n  c o n c u rs a l ,  si esta  Nega a p r o d u c i r s e .  Todos estos  
actos r e a I i z a d o s  antes de la d e c la r a c iô n  ju d ic ia l  en qu ieb ra ,  pero.  i n i -  
c ia d a  ya la s i tu a c iô n  de d e s a r r e g lo  econômico del e m p re s a r  io, pueden  
y sueten  p e r j u d i c a r  a la g e n era l  idad de sus a c r e e d o r e s  c o n c u rs a le s ,  
aun cuando no f u e r a  ês ta  su intenciôn en el momento de e je c u ta r  los.
S e  d e s p re n d e  de todo e l lo  que ante de la d e c la ra c iô n  ju d ic ia l  
de q u ie b ra  e x is te  cas i  s ie m p re  un p e r io d o  sospechoso durante  el cual  -  
pueden h a b e r s e  r e a l  izado por  el  quebrado actos en p e r ju ic io  de su —  
a c r e e d o r e s ,  f r e n t e  a los cuales  r e ac c io n a n  todos los ordenamientos  po 
s i t i v o s .  El  D e r e c h o  pos i t ivo  espahol tambien lo hace ,  mediante la I lama_ 
da r e t r o a c c i ô n  de la q u ie b ra  y p o r  medio de un conjunto de acc iones  -  
de impugnaciôn,  de las que nos ocupamos seguidamente .
3 . 4 . 2 .  1 . -  L a  r e t r o a c c iô n  de la q u ie b ra .  0 Al  d ic ta r  el auto 
d e c l a r a t i v e  de q u ie b ra  el Juez  es ta b le ce  si lo c r e e  oportuno -  la fecha  
a n t e r i o r  a p a r t i r  de la cual se r e t r o t r a e n  sus e fec tos .  E s ta  fecha de 
r e t r o a c c i ô n  sue le h a c e r s e  c o in c id i r  con el momento en el que se produ  
jo  o se mani fes tô  la in s o lv enc ia  deI quebrado o êste  cesô en sus c arg o s  
(s en te n c ia  1 6 -  11- 1933 y el a r t î c u lo  1024 del Côdigo de C o m e rc io ) .  To  
dos los actos de dominio y de a d m in is t ra c iô n  re a l  i zados por  el q u e b r a ­
do a p a r t i r  de esa fecha  son nulos en v i r t u d  del mandate im p e ra t iv e  con  
tenido en el a r t î c u l o  878 deI Côdigo de C o m e rc io .  L o  cual  s ig n i f ic a  que 
lo vendido,  pagado,  donado, g ra va d o ,  etc .  , por el quebrado debe s e r  
r e in t e g r a d o  p o r  sus a dqu iren tes  a la masa a c t iva  de la qu ie bra  p a r a  s e r  
p o s t e r  io rm ente  e je cu tado  en e l l a ,  tanto si los actos r e a l  i zados en esa  
êpoca lo fu e ro n  a t î tu lo  g ra tu î to  como oneroso .
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L a  nuI idad  de los actos del quebrado no sôlo se pro  yecta  -  
hac ia  el fu tu ro ,  sino que puede también d i r i g i r s e  hacia  el pasado.
Mas la nul idad que surge  del a r t î c u lo  878 se sue le  c a l i f i c a r  
de absoluta  y, por  ende,  cponible " e r g a  omnes" a f e c t a  tanto a los , a c —  
tos que e m p o b re c ie ro n  como a los que e r iq u e c i e r o n  al quebrado ' a sus 
a c r e e d o r e s  (v.  la sent ,  de 7 de m a rz o  de 1 931 ; p e ro  Ia sent ,  de 1 1 -  X I I -  
1 965 p a r e c e  no e x te n d e r  la a los actos cuya nu l idad  e m p o b re c e r  îa a la -  
masa a c t iv a ) ;  o p e ra  independientemente  de la buena o mala  fe de quienes  
c o n t ra ta ro n  con el c o m erc ian te  po s te r  i orm ente  quebrado (sent.  2 7 - 1 1 - 1 9 6 ^  
y no n e c e s i ta  s e r  ju d ic ia lm en te  d e c la r a d a  por  que se const i tuye  por  m ^  
dato de la ley. S i  la f ina I i dad del s is tem a de t r e t r o a c c iô n  consagr  ado en 
nuestro  Côdigo fue p r o t é g e r  a los a c r e e d o r e s  deI quebrado f r e n te  a los 
actos por êl r e a  I i zados en su p e r ju ic i o  durante  el p e r io d o  sospechoso,  
es n e c e s a r io  r e c o n o c e r  que es e x c e s iv a  la nul idad ra d ic a l  que p a r e c e  -  
c o n s a g r a r ,  que es a veces p e r ju d ic ia  I p a r a  los p rop ios  a c r e e d o r e s  (al 
a n u la r  actos que economicamente  les fa v o re c e n )  e inc luso,  se a f i rm a  -  
( O L I V E N C I A )  que,  , en ocasiones p roduce  in justes  efectos  y consecuen  
cias p a ra  Ios t e r c e r o s  de buena fe (por e j ; el t e r c e r o  h ip o te c a r io ) .
3. 4. 2 .  2 . -  L a s  acc iones  de impugnaciôn.  -  No contento el l e -  
g is la d o r  con la nu l idad de los actos r e a l i  zados p o r  el quebrado duran te  
el p e r îo do  de la r e t r o a c c iô n ,  es ta b le ce  ademâs un s is tema de impugna—  
ciôn de o t r e s  actos que pueda haber  r e a l i z a d o  aquel  dentro  de determj_  
nados p lazos  a n t e r io r e s  en el t iempo a la fecha de r e t r o a c c iô n  (sobre  
el modo de c a l c u l e r  estos p lazos puede v e r s e  la sentenc ia  de 1 7-11-1 9o9) 
y que como mâximo puede c o m p re n d e r ,  los dos ahos a n t e r io r e s  a e l la  -  
(a r t î c u lo  882 del Côdigo de C o m e rc io ) .  S e  t ra ta  de actos que se decla_ 
ran  inefi  caces por  su s imple  prox im  i dad a la q u ie b ra  (a r t î c u lo  879 C ô ­
digo de C o m e rc io )  de actos re a  I i zados en los t r e in t a  dîas a n t e r io r e s  y 
que se est iman ineficaces  por  p r e s u m i r  iu r is  et de iu re  su f r a u d u le n c ia
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{a r t ic u le  880 del Côdigo de C o m e rc io ) ;  y de actos que se declarer  anula  
bies  por  Ios a c r e e d o r e s  si êstos prueban  que fueron  somet idos con ân]_ 
mo de d e f r a u d a r  les (acciones pau I inas o r d i n a r ie s )  )a r t fc u lo s  881 y 882  
deI Côdigo de C o m e rc io ) .
P o r  medio de este  s e v e r is im o  p ro c ed im ie n to  ( r e t r o a c c i ô n  y 
acc iones  de impugnaciôn) que pone de m anif ies to  la g ra n  d e sc onf ia nza  
que se s ie n te  ante el quebrado,  se p re te n d e  r e i n t e g r a r  en la masa acU  
va de la q u ie b ra  lo que de e l la  h u b ie ra  s a l ido  indebidamente  en p e r j u i ­
cio  de los a c r e e d o r e s  c o n c u rs a le s .  En  ocas iones  se r e i n t e g r a r  en la 
masa ac t iv a  b ienes  que d eb er ia n  quedar  fu e r a  de e l l a ,  p e r ju d ic a n d o  a 
sus a d q u i ren tes  te r c e r o s  de buena fe y, en o t r a s ,  inc luso en p e r ju ic i o  
de los p rop ios  a c r e e d o r e s  del quebrado.
3. 4. 3. -  l_a reducc iôn  o d e t ra c c iô n  de la masa.  -  P a r a  ade—  
c u a r  la masa de hecho a la de derecho  que es la que ûnicamente  debe -  
e je c u t a r s e  en la q u ie b ra ,  ex is te  una segunda o p e ra c iô n  in v e r s a  a la 
a n t e r i o r ,  denominada de reducc iôn  o de d e t ra c c iô n  de la masa,  que po 
see una doble f ina l idad ;  poner  a d isposic iôn  de sus leg ît im os duehos -
bienes que se ocuparon al quebrado y que, esto no obstante ,  son de -
a jena  p e r te n e n c ia  ( r e p a r a t i o  ex iu re  domini i )  y p e r m i t i r  que saIgan de 
la masa a c t iv a  bienes que, aun s iendo de p ro p ie d a d  deI quebrad o  , de_ 
ben e je c u t a r s e  fu e ra  de e l la  por  po s e e r  un t e r c e r o  a c r e e d o r  (h ipote ­
c a r i o  o p ig n o ra t ic io )  un derecho  p r e f e r e n t e  de c a r â c t e r  r e a I  a s a t i s -
f a c e r  su c r ê d i t o  con su v a lo r  o importe  ( r e p a r a t i o  ex  iu r e  c r e d i t i ) .  -  
Veamos los d iv e r s o  suspuesto;
3. 4. 3. 1 . -  R e p a r a t io  ex iu r e  domini i .  -  Son supuestos  p r e -  
v is to s  en el a r t î c u l o  909 del Côdigo de C o m e rc io ,  en los que se contem
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la d e t r a c c iô n  de la masa a c t iv a  de b ienes de a j e n a  p e r t e n e c ia  (con la e x -  
cepc iôn que seha lasemos) que, por esta  ra z ô n ,  no deben s e r  e jecutados  
p a r a  p a g a r  a los a c r e e d o r e s  del quebrado.  Son  los s ig u ie n te s :
3. 4. 3. 1. 1. -  D e r e c h o  de r e p a r a c iô n  en fa v o r  del vendedor  eu 
yo p r e c i o  no fue pagado por  el quebrado.  0 A fe c ta  a las cosas vendidas -  
al quebrado  al contado y no pagadas por  êste  en todo o en p a r t e ,  mien­
t ra s  estên  en su poder  y puedan in d e n t i f i c a r s e  ( a r t ic u  lo 9 09 ,  89 del -  
Côdigo de C o m e r c i o ) ,  y tambien a Ias m e r c a d e r f a s  que el quebrad o  hubîe  
se comprado al fi ado,  m ie n t ra s  no se le hub ie ren  e n t re g a d o  m a te r  ia lmente  
(a rtTculo  909,  99 del Côdigo de C o m e rc io ) .
E s t e  de recho  de d e t ra c c iô n  de la masa de la q u ie b r  a en fa ­
v o r  del v endedor  p lantea  v a r a s  cues t iones .  A fe c ta  la p r i m e r a  al hecho -  
de que al p e r m i t i r  el Côdigo la d e t ra cc iô n  de Ias m e r c a d e r f a s  intenta  -  
t u e Ia r  la e q u iva le n c ia  de las p re s ta c io n e s  de Ias p a r te s  ( r a t io  leg is ) ,  -  
como hemos v is to  a n te r  iormente  , y como se comprueba por  el hecho de 
que la d e t ra c c iô n  puede e v i t a r s e  por  los STndicos si asT les conviene  -  
pagando el p r e c io  de las cosas vendidas; Se  r e f i e r e  la segunda cuestiôn  
a la jus t if icaciôn e s t r  ictamente h i s t ô r ic a  de I derecho  de d e t r a c c iô n  en -  
fa v o r  deI v endedor .  CreTa .  la d o c t r in a  que el I e g i s l a d o r , al r e c o n o c e r -  
se lo ,  desconocta  el d e recho  de p ro p ie d ad  ad q u ir id o  por  el quebrad o  —  
c o m p rad o r  en v i r t u d  de la e n t re g a  de los e fec tos ,  mâs ha dem ostrado  
re c ie n te m e n t e  el p r o f e s o r  D E  C A S T R O  que e l lo  no es asT, puesto que 
en el de re c h o  C i v i l  v ig en te  en le momento de la r  promu Igaciôn de I Cô<^  
go de C o m e r c io  el c om prador  no a d q u i r îa  la p ro p ie d ad  hasta  que p a g a -  
ba el p r e c io .
Los  p rece ptos  en cuestiôn tut lan o defienden la e q u iv a le n ­
c ia  de Ias p re s ta c io n e s  q u e r id as  al e s t ip u la r  la c om praventa .
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3 . 4 . 3 . 1 . 2 . -  D e r e c h o  de r e p a r a c iô n  de cosas que el q u e b ra ­
do debe r e s t i t u i r .  -  S e  t r a t a  de las cosas a jena  p e r te n e n c ia  detentadas -  
por  el que brad o  a t f tu lo de depôsito ,  a d m in is t r a c iô n ,  a r r e n  damiento ,  aj_ 
qui 1er o u s u f ru c to ,  las c ua le s  deben s e r  res t i tuTdas  y e n t re g a d a s  a sus 
p r o p i e t a r i o s  (a r t î c u lo  9 0 3 - 3 9  deI Côdigo de C o m e rc io )  p a r a  e v i t a r  su -  
e je cu c iô n  indebida.
3. 4. 3. 1 . 3. -  D e r e c h o  de s e p a ra c iô n  en fa v o r  del corn i tente .  -  
S e  t r a t a  de re c o n o c e r  y p e r m i t i r  la s e p a ra c iô n  de b ienes ( m e r c a n c îa s ,  -  
l e t r a s  y p a g a r ê s ,  fondos y c r é d i te s  que el quebrad o  h u b ie r e  r e c ib id o  en 
su cond ic iôn  de com is ion is ta  y , por  ende,  por  cuenta e in te r ê s  de su -  
com i t e n t e , b ien en nombre  prop  i o o b ien en nom bre  de ês te .  E l  t e r c e r o  
comitente  puede sol i c i t a r  su de t ra cc iô n  de la masa a c t iv a  p a ra  que no -- 
sean e je c u ta d o s ,  sino p a r a  que le sean e n t reg ad o s  cuando c o n c u r r a n  las 
ci rc u n s tan c i  as sena ladas  p o r  el Côdigo de C o m e r c io  (a r t î c u lo  909 ,  nûme-  
ros  49 ,  59,  69 y 79) .
3 . 4 .  3 . 2 . -  S e p a r a t i o  ex iu re  c r e d i t  i . -  C i e r t o s  a c r e e d o r e s  -  
t iene  derec h o  a d e t r a e r  de la masa de la q u ie b ra  bienes de te rm  i nados -  
s o b re  los que ostentan d e rech o s  r e a le s  de g a r a n t îa ,  a p e s a r  de s e r  p ro  
piedad deI quebrado.  E s t a  d e t ra c c iô n  t iene p o r  ob je to  e j e c u t a r  su d e r e ­
cho de g a r a n t îa  so b re  ta ies  b ienes fu e r a  del p ro c e d im ie n to  c o n c u rs a l ,  
con el fin de con su im porte  p a g a r  su propi o d e re c h o  de crêdi to .
E s t a  es la p r i v i l e g i a d a  s ituac iôn  de los a c r e e d o r e s  p ig n o ra  
t ic ios  ( a r t îc u lo  918 del Côdigo de C o m e r  : i o ) , de los a c r e e d o r e s  con hj_ 
poteca naval  (a r t îc u lo  39 de la L e y  de H ip o te c a  N a  vaI  de 1893) y de —  
los a c r e e d o r e s  h ip o te c a r io s  comunes (a r t î c u lo  919  deI Côdigo de Comer^
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cio)  que podrân  e je c u t a r  su g a r a n t îa  f u e r a  del p ro c e d im ie n to  co n cu rsa l  
(d e rech o  de s e p a ra c iô n  absoluta  o del bien mismo),  o b ien de n tro  de él  
p e ro  p e rc ib ie n d o  su crêdi to  con el im por te  obtenido  de la e je c u c iô n  deI 
bien h ipotecado (d erecho  de s e p a ra c iô n  r e l a t i v a  o del v a l o r  del bien).
En a lguna medida se e n cu e n t ra n  en una e s p e c ia l  s i tuac iôn  
las I lamadas deudas de la masa,  o sea ,  Ios gastos de j u s t i c i a  y admîni_s 
t r a c iô n  devengados con ocas iôn de la q u ie b r a  y tos p ro d u c id o s  por  los 
S în d ic o s  du ra n te  e l l a .  E s t a s  deudas se pagan in te g ra m e n te  si hay b ie ­
nes s u f ic ie n te s  p a r a  e l lo ,  s in  s o m ete rs e  a la L e y  del d iv id en d e ,  con -  
c a r â c t e r  p r e f e r e n t e  y sin  neces idad  de i n s c r i b i r s e  en la masa pa s iva .  
Son  deudads de la q u ie b r a ,  y no del quebrado .
3 . 4 . 4 . -  L a  A d m in is t r a c iô n  del pa t r im o n io  del quebr  a d o . -  
Una v e z  ocupado los b ienes  del quebrado ,  se someten a una s e r i e  de oioe 
r a c io n e s  ( in v e n ta r  io, r e in t e g r a c iô n  y re d u c c iô n )  cuya f ina l  idad es p re p a  
r a r  su p o s t e r io r  e jecuc iôn  en fa v o r  de sus a c r e e d o r e s .  P e r o  esta  e jecu  
ciôn no s ie m p re  se p roduce  (p. e j : .  as î  o c u r r e  si se e s t ip u la  ei conve—  
nio que lo é v i ta  e n t r e  el quebrado y sus a c r e e d o r e s ) ,  o aunque se p r o —  
duzca s ie m p re  los es después de un la rg o  p e r io d o  de t iempo. De ahî que 
sea ind ispensab le  a d m in is t r a r  el p a t r im o n io  del deudor ,  del que éste es 
d e s apode ra do ,  p a r a  e v i t a r  su d e p r e c ia c iô n ,  p a r a  c o n s e r v a r  o inc luso -  
i n c r e m e t a r  su v a l o r  y p a r a  a s e g u r a r ,  cuando sea po s ib le ,  su p ro p ia  re n  
t a b i l id a d .  E s t a  t a r e a  respond e  al deposi t a r  io, desde la ocupaciôn  de los 
bienes hasta  el nombramiento  de los s în d ic os  (a r t î c u lo s  1179 y ss. de -  
la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l )  y a estos hasta  su en a je n a c iô n  (a r t î c u lo  
1185 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ) .
Mas Ias facuI  tades de a d m in is t r a c iô n  encomendadas a estos
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sujetos no pueden l î m î t a r s e ,  ni de hecho se i im i tan ,  a c o n s e r v a r  y a 
b e n e f ic ia r  los b ienes ocupados,  sino que com prenden  tambien la e n a ­
jenac iôn  de los que puedan d e p r e c i a r s e  o d e s a p a r e c e r  en per ju iv - io  de 
la masa de los a c r e e d o r e s  c o n c u rs a le s .  P o r  eso se d is t in g u e r  de en­
t r e  sus func iones  una a d m in is t ra c iô n  c o n s e r v a t iv a  { a r t i c u le s  1181,  —  
1016 y 1229 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l )  de o t r a  e s t r  ic tamente  
a l i e n a t i v a ,  el v a l o r  de la masa a c t iv a  de la q u ie b ra .
3. 4. 5. -  L a  e n a je n a c iô n  o I iquidaciôn de la masa a c t iv a .  -  -  
Desde  que la q u ie b ra  es d e c la r a d a  todas sus o p e r a c io n e s  se d i r ig e n  
a in t e g r a r  la masa que debe s e r  e jecu tada  p a r a  con su importe  p a g a r  
a los a c r e e d o r e s  c o n c u rs a le s .  P o r  e l lo  se a f i r m a  que la f in a l id a d  de 
la q u ie b ra  es la e na jena c iôn  y l iqu id ac iôn  de la masa ac t iv a  e j e c u t a -  
ble deI quebrado.
P e r o  la e je c u c iô n  concu rs a l  p lan tea  v a r i a s  cues t iones  que,  
por su c a r  â c t e r  p r o c e s a l ,  nos I imitamos a m e n c io n a r .  L a  p r i m e r a  -  
es que, con c a r ' a c t e r  g e n e r a l ,  no puede p r o c e d e r s e  a la en a je n a c iô n  
de un bien o de los b ienes  del deudor  hasta  que sea f i r m e  el auto de—  
c la r a t i v o  de la q u ie b ra ,  con excepc iôn  de las ventas  u rge ntes  de cosas  
que no puedan c o n s e r v a r s e  (artTculo 1181  ^32 de la L e y  de E n j u i c i a ­
miento C iv i l  y 1055 del Côdigo de C o m e rc io  de 1829).  L a  S eg u n d a ,  -  
que c o r r e s p o n d e  a los s în d icos  p r o p o n e r  al Juez  c o m is a r io  de la venta  
de los bienes en el momento oportuno en el que pueda ob te ner  se ma­
y o r  v en ta ja  p a r a  los in t e r e s e s  de la q u ie b ra  ( a r t î c u lo  1084 deI C ô d i ­
go de C o m e r c io ) .  L a  t e r c e r a ,  que si el Juez dec ide  la venta ,  f i ja  su 
p r e c i o  mînimo de a c u e rd o  con los c r i t e r i o s  de j u s t i p r e c i o  f i ja d o s  p o r  
el Côdigo de C o m e rc io  de 1829 ( a r t îc u lo  1086 y 1087 ). F in a l  mente,  
la en a jen a c iô n  misma se ro d e a  de c ie r t a s  g a r a n t îa s  ( in te r v e n c iô n  de 
C o r r e d o r  C o le g ia d o ,  subasta  p û b l ic a ,  e tc ) .
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4. -  T I P O S  D E  Q U I E B R A .
L a  q u ie b ra  es una f ig u r a  ùn ica ,  en p r in c ip io ,  pues comprejn 
de todos los supuestos de p rocesos  en que se t r a t a  de r e p a r t i r  el p a ­
tr im onio  de un deudor  comûn c o m e rc ian te  e n t r e  d iv e r s e s  a c r e e d o r e s .
No obstante ,  a ju ic io  de G U A S P  cabe una q u ie b ra  sol ic i tada  por el p ro  
pio deudor  o sol ic i tada  por  c u a lq u ie r  a c re e d o res  l é g i t im é .  No obstante  
se en cu e n t ra  a tenuada esta  d i f e r e n c ia  en la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i ­
v i l ,  en cuanto que no d ice ,  con tanta c l a r i d a d  como en el concurso  de 
a c r e e d o r e s ,  que la q u ie b ra  puede s e r  v o lu n t a r ia  y n e c e s a r i a ,  si bien  
la terminologTa asoma a o t ro s  pasa jes  del d e rec h o  pos i t ivo .
En re a l  idad,  c o n t ra  la d iv is iô n  de la qu ie b ra  en vol un t a r  ia 
y n e c e s a r i a  podr fan  e s g r i m i r s e  a Igunas ra z o n e s .  L a  q u ie b ra  a in s ta n -  
cia  del deudor  no es v o lu n ta r  ia,  en cuanto que éste  t iene la ob I i gacién  
de p r e s e n t a r s e  en es tado de quiebra^ si e fec  ti vamente se ha 11 a en el 
mismo, segCin e s ta b le c e  el artTculo 1 0 I 7 del Côdigo de C o m e rc io  de 1829,  
hoy v ig e n te ,  y c o r r o b o r a n  o tros  p re c e p to s .  En cambio,  la Mamada quie  
b ra  n e c e s a r i a  podrTa s e r  r e a l  mente c o n f ig u rad a  como mucho mâs vol un 
t a r i a  que la a n t e r i o r .
. A h o r a  v ien la c la s i f i c a c iô n  e n t r e  q u ie b ra  v o lu n ta r  ia y n e c e s ^  
r i a  es ,  s o b re  todo, in t ra sce n d en te  desde el momento en que su uni ca -  
consecuenc ia  im por tan te  se  e n c u e n t ra  en el momento in ic ia l ,  o de promo  
ciôn de la q u ie b ra ,  y apenas si a r r o j a  r e p e r c u s iô n  so b re  los momentos  
u l t e r i o r e s  de des envo Ivi mi en to d e l à  e jecu c iô n  g e n e ra l  m e r c a n t i l .
P o r  estas  r a z o n e s ,  seguimos pensando como G U A S P ,  que -
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puestos a e s t a b le c e r  una c la s i f i c a c iô n  de la q u ie b ra ,  s e r î a  p r e f e r ib ie  
f î j a r s e  en o tros  puntos de v is ta  de mayor a lcance.
Uno de e l los  s e r î a  v. g. , el que d is t in g u ie r a  e n t r e  q u ie b ra  
de un co m erc ian te  ind iv idual  y qu iebra  de una soc iedad  m e r c a n t i l ,  p u ^  
to que en el v igente  Côdigo de C om erc io  se contienen d is pos ic iones  e ^  
pe c ia les  p a r a  estos supuesto .
O t r a  c la s i f i c a c iô n  también muy s ig n i f ic a t iv a s  s e r î a  la que -  
d is t in g u ie r a  las q u ie b ra s  en q i i iebras  fo r tu i tes ,  q u ie b ra s  cu lpab les  y 
q u ie b ras  f ra u d u le n ta s ,  c la s i f i c a c iô n  que se d é s a r r o i  la igualmente en 
el C ô d ig o  de C o m e r c io  v igente  y que a lcanza  im p o r tan c ia  a los e fectos  
de la c a l i f i c a c iô n  c iv i l  o penal  de Ias responsa b i I ida des  del deudor .
5. -  O R G A N O S  Y  S U J E T O S  D E  L A  Q U I E B R A .
5v 1 . E vo lu c iô n  h is tô r ic a .
A  causa de la evo luc iôn  his tôr ica  que el ins t i tu te  de la quie^ 
b ra  ha tenido,  no se o f re c e  hoy como un proceso  e n t e r a  y d iv e rs a m e n  
te encomendado a los ôrganos  ju r is d ic c io n a le s ,  sino que en él i n t e r v i e -  
nen o t ros  que c a r e c e r  de taI c a râ c te r ,  especia lmente  los prop ios  acree .  
d o re s ,  como una s u p e r v iv ie n c ia  de tiempos antiguos,  en que r e g îa  —  
c ie r t a  fo rm a  de j u s t i c i a  p r i v a d a  o autotutela .
En e fecto ,  en el D e re c h o  romano no e x is te  p rop ia m ente  un
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p roc ed im ie n to  de q u ie b r a  semejante  al moderno.  P e r o  ex is te n  i n s t i t u -  
ciones de defensa  de los a c r e e d o r e s  que p r o d u c e r  algunos e fectos  sim]_ 
l a re s .
A s î  su p erad o  el t e r r i b l e  p ro c ed im ie n to  de e jecuc iôn  s o b re  la 
perso n a  del deudor  (manus in ie c t io ) ,  la ley P o e t i l i a  s ena la  el t r a n s i t e  
del s is tem a de e jecuc iôn  p erso n a l  al s is tem a de e jecuc iôn  p a t r im o n ia l  
(non corpus  d e b i to r is  r e d  bona abnoxia );  Los  a c r e e d o r e s  son puestos  
en poses iôn  de todo el p a t r im o n io  del deudor  que ha sido condenado -  
( iud ica tus)  o ha confesado sus deudas (confesus) o no ha c om pare c id o  
por  la causa que sea  (fuga,  ocul taciôn r e b e ld ia ) .  E s t a  miss io in bona  
del D e r e c h o  Romano se asem eja  a la q u ie b ra  en el dato de que puesta  
en poses iôn  de los b ienes  del deudor no se hace en fa v o r  de un solo  
a c r e e d o r e s ,  s ino en v e n e f ic io  de todos los que c o n c u r r a n  al procedî.  
miento.  A p a r e c e  as î  la in s t i tuc iôn  de la masa de a c r e e d o r e s  como c o -  
l ec t iv id ad  somet ida  al p r in c ip io  de igualdad de t ra to  (par  c ondic t io  —  
c re d i t o r u m ) .  S i  el deudor  no paga se le sust i tuye  por  o t ro  que pague,  
f ing iendo una su cce ss io  in un ivers u m  ius: un com prador  u n iv e r s a l  (bo -  
norum emptor )  e n t ra  en todas las r e la c io n e s  p a t r im o n ia le s  del deudor ,  
suced iendo le  como un h e r e d e r o ,  y se compromete  a pa gar  las deudas  
en la medida que a lcance  el producto  de la venta.  E l  p r e t o r  le conce  
de c ie r t o s  r e c u r s o s  ju r î d ic o s  contra  I as disminuciones f ra u d u le n ta s  0 
de I p a t r im o n io  del deudor  (act io  P a u l in a ,  in te r  dictum f ra u d a to r u m ,  r e £  
t i tu t io  in in tegrum).
Mas ta rd e  a p r i n i c i p i o  de la êpoca im p e r ia l ,  la venta  en blo  
que de los bienes del deudor  (bonorum vend i t io )  y la cons igu iente  suce  
s ic iôn  u n iv e r s a l  en su p a t r im o n io  se s ust i tuye  por  una venta  de bienes  
a is lados;  el emptor  bonorum es re em p ia za d o  p o r  el c u r a d o r  bonis d i s -  
t ra h e n d is .  L o s  a c r e e d o r e s  podrân e l e g i r  e n t re  uno y o t ro  procedimie_n  
to: el de la condi t io  o el de la d is t r a c t io  bonorum.
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Lo s  s e v e r T s imos e fectos p e r s o n a le s  de la m iss io  in bona se  
rem dian ,  f ina lm ente ,  con la in s t i tuc iôn  de la ces s io  bonorum; el deu—  
don puede e lu d i r  la p r i s lô n  y la nota de in famia  d e c la ran d o  en form a  
solemne ante el m a g is t rad o  que pone sus bienes a d is p o s ic i6 n  de los 
a c r e e d o r e s ,  ced iendolos  p a ra  que se co b ren  los c rê d i to s  con el p ro  
ducto de la venta .  De este modo se pasa  a una v e r d a d e r a  " s a t i s f a c -  
c î6n  por  é q u iv a le n t e " ,  d e s a p a re c ie n d o  la e je c u c iô n  p e rsona l  y la i n -  
famia .  Junto a estas  ven ta jas  t ie n e  el deudor  la de v e r  a se g u ra d o s  —  
los m r e c u r s o s  n e c e s a r io s  p a r a  su s u b s is te n c îa  (benef ic ium competen  
t iae) .  P o r  su p a r te  los a c r e e d o r e s  no ad q u ie re n  un de re c h o  de p r o -  
piedad s o b re  el p a t r im o n io  del d eudor ,  sino un s imple  d e rec h o  de po 
sesiôn con derecho  a la e n a je n a c îô n  de las cosas p a r a  s a t i s f a c e r  sus 
c rê d i to s  con: el p r e c io .
En el D e r e c h o  romano domina el p r i n c ip l e  p r i v a t f s t ic o :  el 
p ro c ed im ie n to  en caso de ins o lv e n c ia  del deudor  e r a  pues,  un pro-.- 
cedimiehto  de autodefensa d i r ig îd o  por  los mismo a c r e e d o r e s ,  a quie 
nés,  con la puesta  en poses iôn de los b ienes ,  se les d is t r ib u y e  un 
derecho  p a t r im on ia l  : el de p ro m o v e r  la venta  y r e p a r t i r s e  el precio .
Al D e re c h o  in te rm ed io  y D e r e c h o  moderno p e r tenece la con  
cepciên j u r f d ic o  -  pûb l ica  de la q u ie b ra .  No s6 lo  en el d e re c h o  f r a n ­
co -  como K O H L E R  a f i r m a  ( 1 39) -  sino en el d e recho  e s t a t u t a r io  i t a l i ^  
no domina el p r in c ip le  pubi ic fs t  ico,  qu izâ  como consecuenc ia  del g ra n  
r i g o r  que c a r a c t e r î z a  el p ro c e d im ie n to  de q u ie b ra :  se p a r te  de la idea  
de que el quebrado es un d e f r a u d a d o r  ( " d e c o c t o r  e rgo  f r a u d a t o r " )  y 
dfe que al E s tado  incumbe la r e p r e s i ê n  del hecho î l fc i to  de la qu ieb ra  
como f inal  idad a la que va unida l a s a t is fa c c iô n  de los a c r e e d o r e s .  S e  
a f i r m a  con e n e r g îa  el p ro c ed im ie n to  de o f ic io ,  y el m a g is t ra d o  no s6  
lo se incauta  del p a t r im o n io ,  sino que lo d is t r ib u y e ,  el mismo e n t re  -
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los a c r e e d o r e s .  L a  a u to r id a d  pûbl ica ,  a I tomar  posesiôn del p a t r im o n io ,  
r e d a m a b a  p a r a  la masa todos los b i e n e s  p ro p ie d a d  del d e u d o r ,  cual  —  
q u ie ra  que fuese  su po see d o r  ( p r in ic ip o  de la r e t r o a c c iô n  abso lu ta ,  que 
despuês es reco g îd o  p o r  n u e s t ro  Côdigo de C o m e rc io .  L a s  normas de 
la q u ie b ra  se ap l ican  a toda c las e  de d eu d o re s .
En el ant iguo D e r e c h o  espahol  se  a d v i e r t e  el in f lu jo  s imultaneo  
del s is tem a romano y del m e d ie v a l . En  Ias leyes de p a r t id a  ( t f t .  1 5 P a r -  
t ida V )  se ré g u la  la cess io  bonorum y las acc iones  r e v o c a t o r ' a s ,  p e ro  
acentuando,  f r e n te  al D e r e c h o  Romano, la in te rv e n c iô n  j u d i c i a l ,  que -  
prédom ina  también,  s in  duda p o r  in f lu e n c ia  del D e re c h o  f r a n c o ,  en la 
L e x  V is ig o th o r u m  ( V ,  6 , 5 ) .  L a  cess io  bonorum t iene  lugar  ante el Juez ,  
y êste  es quien cuida de la ena jenac i  6n de los b ienes y de la distr ibu_  
ciôn de su importe  e n t r e  los a c r e e d o r e s  {"dec ide  el J u z g a d o r  p a r t i r  en 
t r e  el los los m a r a v e d is " .  . . . dando a cada uno de el los segûn la c u a n -  
tf que devTa a v e r .................... "
E s t a  nota c a r a c t e r f s t i c a ,  unida a la de una e x t r e m a  sever j .  
dad én el p ro c e d im ie n to  de la c ess io  bonorum, es re c o g id a  en todas -  
Ias leyes p o s t e r io r e  ( l 4 4 7 ,  1469 y 1473).  Em cambio,  el Côdigo de -  
las C o s tu m b re s  de T o r t o s a  (s ig lo  X l l l )  l i b r a  del a r r e s t o  al deudor  que 
ha âbandonado sus b ienes en manos de sus a c r e e d o r e s .  Mas el r i g o r
vue lve  de nuevo con la L e y  de 18 de Julio de 1590 ( " c u a l q u i e r a ...........
que t r a te  de h a c e r   com prom ise  p a r a  re m is iô n  o e s p e r a  de Ias
deudas . . . .  sea p re s o  y esté  en p r i s io n e s  en la c a rc e l  p û b l ic a " ) .  Y  
fue jus tam ente  el dese de d u l c i f i c a r  este  r i g o r  dentro  de un p r o c e d i ­
miento nuevo, que ya habta in t roduc ido  la p r à c t i c a  fo r e n s e  en Ios T r  
bunales espanoles ,  el que movio a n u e s t ro  S A L G A D O  D E  S O M O Z A  -  
( l 4 0 )  a e s c r i b î r  el p r i m e r  t ra ta d o  $ is tem at ico  que s o b re  la q u ie b r a  se 
publ icô  en el mundo y que tuvo no so lamente  re s o n a n c ia  c ientT fica ,  sj_ 
no in f lu jo  en la p r à c t i c a  de los T r i b u n a le s  e uropèo s  du ra n te  la rgos  -
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ahos. E s t a  o b ra  t r a t a  e x c lu s iv a m e n te  de uno de los supuesto  de la -  
q u ie b ra :  cuando " el deudor  mismo p ro d u c e  concu rso  convocando a -  
sus a c r e e d o r e s  p a r a  e n t r e g a r  y c es iôn  de sus b ie n e s " .  S e  q u ie r e  r e  
g u l a r ,  pues,  un nuevo p ro c e d im ie n to  de ces iôn  de b ienes .  U na  cessir® 
bonorum en la que,  a cambio de i n t e n s i f i c a r  las fo rm a i id a d e s  y garan_  
t ias  no hay p r e v i o  e n c a rc e la m ie n t o  del deudor ,  ni ne ce s id ad  de que  
este re c o n o z c a  sus d eu d as  con e fec tos  de confesiôn o es té  condenado  
p o r  una sen ten c îa ,  ni e x c lu s io n  de los deudores  decocti  y f a l l i t i ,  ni 
posib i  I idad de h a c e r  la ces iôn  fu e r a  de ju ic io .  E s ta  es la nota e s e n -  
c ia l  del s is tema de . S A L G A D O  D E  S O M O Z A :  la constante  in te r v e n c iô n  
deI Juez  en la q u ie b ra  y la subo rd in ac iô n  de esta  a em baros as  s o le m -  
nidades  de un v e r d a d e r o  ju ic io .  L o s  b ienes  se abandonan a la p r o t e c -  
ciôn y potestad  de la c u r ia ;  la a d m in is t ra c iô n  se pone por  el deudor ,  
en manos del Juez; quien désigna al a d m i n i s t r a d o r ; el Juez  es el s u -  
b a s ta d o r  de los bienes en r e p r e s e n t a c iô n  del deudor;  por  la a u to r id a d  
del Juez  y no por  la p ro p ia  del cedente  se hace la d is t r ib u c iô n  e n t r e  
los a c r e e d o r e s .
L a  d is t inc iôn  e n t re  c o m erc ian te s  y no c o m e rc ian tes  que no 
se e n c u e n t ra  en la o b ra  de S A L G A D O ;  ap a r e  en n u e s t ra  ant iguas  le ­
yes ,  que hacTan mas r ig u r o s o  el p ro c ed im ie n to  en el caso de s e r  c o -  
m e r c ia n t e  el deudor .  A s î ,  la L e y  de Ias C o r te s  de B a r c e lo n a  de 1299,  
que p ro h ib e  v o l v e r  a te n e r  " tab la  de cambio ni empleo a lguno" al cam 
b ia d o r  que que b ras e .  En  la p r à c t ic a  se iban re le g a n d o  el c o n c u rs o  y 
la ces iôn  de bienes p a r a  los no c o m e rc ia n t e s ,  m ie n t ra s  se por  infl ij  
jo  i ta l ia n o  una d o c tr in a  m erca nt i  I ista de la q u ie b ra  que a I c a n za su -  
c o n s a g ra c iô n  legal  en las O rd e n a n z a s  de B i lb a o  ( l 7 3 7 ) ,  donde se r é ­
gula  s is tem à t icam e n te  un p ro c ed im ien to  de q u ie b ra  e x c lu s iv e  p a r a  los 
c o m e r c ia n t e s .  L o s  quebrados  se d iv iden en t r è s  c lase:  a t r a s a d o ,  —  
quebrados  por  in fo r tun io  y quebrados  f ra u d u len to s .  E s ta  c l a s i f i c a -  
ciôn pasô luego al p r i m e r  Côdigo de C o m e rc io  espahol .  L a s  O r d e n ^
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zas de B i lb a o  contienen la p r i m e r a  r e g la m e n t  acîôn  compléta  de la quie  
b r a ,  en el aspecto p r o c e s a l :  r e g u l aciôn como un ju ic io  u n iv e r s a l  en fo r  
ma minuciosa; in te rv e n c iô n  de la c o r r e s p o n d e n c ia ,  incau tac iôn  de I la­
ves y l î b r o s ,  a se g u ra m ie n to  de la porsona  del quebrado ,  p re s e n ta c iô n  
del b a lan c e ,  ocupaciôn de b ienes y nombramiento  de d e s p o s i t a r io ,  for_ 
maciôn de in v e n t a r îo ,  insumaciôn y g rad u ac iô n  de los c r ê d i t o s ,  propo  
s ic îôn  del C o m e rc io ,  etc.
Con la pub I icac iôn  de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ,  p a r a  -  
los negocios de c o m erc io  ( l03O )  se c o n f i rm a  la d is t inc iôn  e n t r e  comejr 
c iantes  y no c o m e rc ia n t e s ,  p a r a  som eter  al p ro c ed im ien to  de q u ie b ra  
sôlo a los p r i m e r o s .  L a  p a l a b r a  " c o n c u rs o "  d e s a p a re c e  de la te rm îno  
logfa legal  p a r a ,  r e a p a r e c e r  mas ta rde  en el t f tu lo XI  de la L e y  de -  
E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  de 1855.
A  ju ic io  de G A R R I S  G U E S  ( l 4 l )  el s is tema del D e r e c h o  v i -  
gente descansa  en los s ig u ien te s  postulados;
1 ). -  S igu iendo  la t r a d ic c iô n  de Ias O rd e n an z a s  de B i lb a o  -  , !
y la d o c t r in a  de nuest ros  antiguos t r a ta d is t a s ,  se ré g u la  la q u ie b ra
como una ins t i tuc iôn  p rop i  a y e x c lu s iv e  de los c o m e rc ia n te s .  P a r a  -  
los no c o m e rc ian tes  se r e s u c i t a  el antiguo " c o n c u r s o " ,  donde a p a r e -  
ce la ces iôn  de b ienes a Ios a c r e e d o r e s  ba jo la forma de ju ic io  v o lu n -  
ta r io ;  el ju ic io  se promueve  por  el mismo deudor ,  cediendo todos sus 
bienes a sus a c r e e d o r e s  ( v e r  Côdigo de C o m e rc io ,  a r t .  874; Côdigo  
C i v i l ,  ar tTvulo  1 9 13 ;  L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ,  a r t fc u lo s  1 130,  -  
1 156 y 1 318).  I
De la com parac iôn  e n t r e  los p re ce p to s  légales  de la q u ie—
b ra  y del c oncurso  de a c r e e d o r e s  se deducen Ias s igu ientes  d i f e r e n  <
Ic ias :  i
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a).  -  L o s  c o m erc ian te s  son. t ra ta d o s  con m ayor  s e v e r id a d .  
Esta  t ra d ic lo n a l  s e v e r id a d  -  fundada en la m ayor  t ra n s c e n d e n c ia  e c 6 -  
nomica de las in so lvenc ias  m e r c a n t i l e s  se comprueba  en la p r i s i ô n  —  
del quebrado ( a r t .  1044 del Côdigo de C o m e r c io  1829 en r e l a c i ô n  con 
el 1333 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ) .
b ) . -  Los  supuestos de d e c la r a c iô n  de q u ie b ra  y d e c la r a c iô n  
de c o n cu rso  son d îs t in tos :  p a r a  la q u ie b ra  basta  el so b re s e im ie n to  en 
el pago de las obi igaciones (la s imple  c e s a r iô n  de pagos impi ica una -  
g ra v e  p e r t u r b a c iô n  en el funcionamiento  del Côêd i to  cuando este va -  
l igado -  como o c u r r e  en la v ida m e r c a n t i l  -  a t i tu los  cuyo v enc im ien to  
no adm i te tê rm inos  de g r a c i a  o c o r t e s îa :  l e t r a  de cambio) ;  p a r a  el con 
c u rs o  se n e c e s i ta  la comprobaciôn de la in s u f ic ie n c ia  p a t r im o n ia l  del 
deudor ,  a c r e d i ta d a  en el hecho de no h a b er  encontrado  b ienes  l ib re s  
en las e jec uc iones  a is la d as  (artTculo 1158 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  
C i v i l ) .
2 ) . -  El  p roc ed im ien to  de q u ie b r a  responde al s is tema ec lêc  
t ico f r a n c ê s  de som eter  la t r a m i ta c iô n  a la tute la  y v ig i l a n c ia  c on s tan 
te de los ôrganos  j u d i c i a l e s ,  sin e x c l u i r  por  eso la c o le c t iv id a d  de los 
a c r e e d o r e s .
3 ) . -  S e  ins t i tuye  por  p r i m e r a  v e z  la suspensiôn de pagos y 
se e x c lu y e  por  consecuenc ia ,  de la antigua c la s i f i c a c iô n  de la qu ie b ra  
( a r t .  1003 de I Côdigo de C o m e rc io  de 1829),  l imitando a t rè s  I as d a -  
ses de êsta:  f o r t u i t a ,  cu lpab le  y f ra u d u Ie n ta  (artTculo 886 deI Côdigo -  
de C o m e r c io ) .  E l  a lza m ie n to  de bienes se c o n s id é ra  caso de qu ieb ra  
f ra u d u le n ta  (ar tTculo 890 ,  nûmero 1 ).
4 ) . -  S e  modif ican  Ias normas s o b re  gra duac iôn  de c r é d i t e s .
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por in f lu jo  del p r in c ip io  de p ub l ic idad  negat iva  p ro p io  del nuevo s is t e ­
ma h ip o te c a r io .
5 ) . -  S e  d ictan ré g la s  e s p e c ia le s  s o b re  la q u ie b ra  de las so 
c iedades m e r c a n t i l e s  bajo el p r i n i c i p i o  de I a p o s te rg a c iô n  de los a c r e e  
dores p a r t i c u l a r e s  del socio .
6 ) . -  S e  dic tan tambiên r e g la s  e s p e c ia le s  s o b re  la q u ie b ra  -  
de las compahfas de f e r r o c a r r i les y demâs o b ra s  p û b l ic a s ,  que son —  
t rasunto  de la L e y  de 12 de nov iem b re  de 1869.
Si  nos hemos detenidô un poco en la evoluc iôn h i s t ô r i c a  de 
la qu ieb r  a ha sido p a r a  v e r  m e jo r  como esta  f ig u r a  no se o f r e c e  hoy -  
como un p ro c e s o  e n te ra  y d i re c ta m e n te  encomendado a los ô rganos  j u r i ^  
dicc iona Ies  sino que en êl in te rv i  enen o t ro s  que c a r e c e n  de ta I c a r à c t e r ,  
espec ia lm ente  los prop ios  a c r e e d o r e s .
5 . 2 . -  O rgan o  j u r i s d i c c i o n a l , c o m is a r io ,  D e p o s i t a r i o  o Depo  
s i t a r i o  - a d m i n i s t r a d o r , s in d icos ,  Junta g e n e r a l ,  a c r e e d o r  y deudor .
En cuanto al ô rgano j u r  isd icc ion a l  (Juez de p r i m e r a  ins tancia  
que sea compétente segCin las r e g la s  8 -  y 9 -  de la L e y  de E n j u ic i a m i e n ­
to C i v i l )  c o r re s p o n d e  no solo a la d e c la r a c iô n  de la q u ie b ra  (ar tTculo  —  
1318 - 2 °  de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l )  sino p r e s i d i r  y d i r i g i r  todas  
las o p e rac io n e s  de la q u ie b ra  hasta  su c la u s u r a .  En n u e s t ro  d e re c h o  -  
la gest iôn y la l iquidaciôn del p a t r im o n io  en q u ie b ra  se r e a l i z a  den tro  -  
de un ju ic io ,  el j u ic io  u n iv e rs a l  de q u ie b r a .  De ahT que el Juez desem 
pehe una funciôn comple ja ,  de Tndole unas veces pre dom ianente m e nte  ad 
m i s n i t r a t i v a  y o t ra s  e x c lu s iva m en te  j u d ic ia l .
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A  la p r i m e r a  c lase  p e r tenencen las p ro v id e n c ia s  unidas a -  
la d e c la ra c iô n  de q u ie b ra  (a r t fc u lo  1333 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  -  
C iv i l ) ;  la orden  de fo rm ac iôn  de ba lance  genera l  (a r t fc u lo  1 3 4 l ) ;  la con 
v o c a to r ia  de las juntas  de a c r e e d o r e s  (a r t fcu lo s  1378,  1390):  la s é p a r a  
ciôn de los sfndicos por  p r o v id e n c ia  que la misma le y l lama " a d m in is t r a  
t î v a " ( A r  tfcu los 1348 y 1349);  la a u to r i z a c iô n  de gastos e x t r a o r  d in a r  ios 
( a r t fc u lo  1360) las p ro v id e n c ia s  convenientes  en b é n éf ic ie  de la masa -  
(a r t .  1362),  y la a p robac iôn  del convenio (a r t fc u lo  1369).
A  la segunda c la se  p e r te n e c e  la d e c la ra c iô n  de q u ie b ra  y la 
re so lu c iô n  deI inc idente  sobre  su repo s ic iô n  (a r t fc u lo s  1325 a 1331 de 
la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ) ;  la reso lu c iô n  de los a g r a v î r s  c o n tra  -  
Ias cuentas de la s în d îc a tu r a  (a r t fc u lo  1364): L a  re s o lu c iô n  del incî —  
dente s o b re  la ap I i cac iôn de I a r t fc u lo  879 del Côdigo de C o m e rc io  ( a r t .  
1371 a 1374); la re s o lu c iô n  de los a g ra v io s  en m a te r ia  de examen y r e -  
conocimiet i to de c rêd i to s  (a r t fc u lo  1380) ; la cal  i f icac iôn  de la q u ie b ra  
( a r t fc u lo  1384) y la re s o lu c iô n  deI incidente  en su caso ( a r P c u l o  —  
1385); la re s o lu c iô n  sobre  rehab i  I i taciôn del quebrado ( a r t f c u 'o  i 3 8 8 ) ,  
y la re s o lu c iô n  de la oposic iôn al convenio (a r t fc u lo  1 395),
L a  com ple j idad  de la misiôn jud ic ia l  en los ju ic io s  nnivers^a 
les de q u ie b ra  se invoca por  el D.  L .  de 1 7 de ju l io  de 1 .9 4 7 .  p a r a  -  
j u s t i f i c a r  la a u to r i z a c iô n  que en el mismo se es tab le c e  a fa v o r  de la -  
S a la  de G o b ie rn o  del T .  S .  p a ra  que, en caso e x c e p c io n a le s ,  por  su -  
p ro p ia  in ic ia t i  va ,  o cuando lo o rde ne  el M in is te r  io de J u s t ic ia ,  lo -  
proponga el P r é s i d e n t e  de alguna A ud ienc ia  T e r r i t o r i a l ,  o lo s o l ic i te  
el F is c a l  deI S u p rem o  y estime fundada la propuesta  o s o l i c i t u d , r e s ­
pect ivamente ,  pueda nom brar  jueces  e spec ia le s  c iv i l e s  p a r a  la s u s t an 
c ia c iôn  y re s o lu c iô n  en p r i m e r a  instancia  de ju ic ios  u n iv e r s a le s  que 
por  el numéro  de p e rso n a ,  por  la cuantfa de los in te res e s  o que afec_  
ten o por  o t ra s  c i rc u n s ta n c ia s  e x t r a o r d i n a r  ias que en el los c o n c u r r a n ,  
c o n s id é ré  n e c e s a r io  o conveni ente taies nom b r  ami entos p a ra  i a màs —
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a c e r ta d a  y cumpl ida a d m in is t ra c iô n  de j u s t i c i a .
L a  ley ha p r e v is t o  la impos ib i I idad p r a c t i c a  de que el p r o ­
pio Juez  r e a l  ice todos los actos de gest iôn que re c I  aman las o p e r a c io  
nés de la q u ie b ra .  A  esta  neces idad  responde  el nombramiento  de un 
c o m is a r io ,  11amada en el Côdigo ant iguo " ju e z  c o m is a r io "  p a ra  desta,  
c a r  el c a r à c t e r  de de legado ' de la a u to r id a d  ju d ic ia l  ( a r t fc u lo  1333 de 
la L e y  p r o c e s a l ) .
Es de d e s ta c a r  que m ie n t r a s  p a r a  S A N C H E Z  C A L E R O  ( l 4 2 )  
el c a r à c t e r  del c o m is a r io  es de de legado de la a u to r id a d  ju d ic ia l  p a ra  
nosothos,  s iguiendo la te rm in o lo g fa  de A L  M A C R O  N O S E T E ,  F E N E C H  
Y  P R I E T O  C A S T R O  ( l 4 3 )  le as i gnamos el c a r à c t e r  de c o la b o r a d o r  del 
ôrgano j u r i s d i c c i o n a l .
El  c o m is a r io  es,  pues,  un c o la b o r a d o r  deI Juez ,  Es nombra  
do por  este y ha de s e r  un comer ci ante de la loca l idad  (a r t f c n lo  1044 -- 
deI C . de C,  T.929). T ie n e  funciones de a se s o ram ie n to  r e s p e c : t o  al p r o ­
pio J uez ,  al que ha dé tene r  in formado so b re  la marcha  de la q u ie b ra ,  
que el c o m is a r io  v ig i l a ,  Toma dec is iones  so b re  la ocupaciôn v c o n se rv a  
ciôn de los b ienes ,  p re s id e  la Junta de a c r e e d o r e s ,  examina 'a c o n ta -  
b i l id a d  y ,  e n t re  o t ra s  func iones inspecc iona  Ias o p e rac io n e s  de los o r -  
ganos de a d m in is t ra c iô n  de la q u ie b ra  ( a r t ,  1044 c itado).
M I G U E L  F E N E C H  define al C o m is a r io  de la q u ie b r  a como la 
pe rs o n a  capaz  p ro c es a lm e n te  que de modo p r e c e p t iv o  debe d e s ig n e r  el 
Juez que conozca de un p ro ceso  c o n c r e te  de q u ie b ra ,  y que acepta ,  con 
c a r à c t e r  g ra tu f to ,  la c a rg a  de r e a l i z a r  actos p ro c e s a Ie s  de impuiso y 
r e s o lu c iô n  de p ro ced im ien to ,  y ig i la  y tute la  los in te re s e s  de  ^ p a r te s  
y comunica al Juez las cuestiones que promuevan  y le propone su s o l u -  
ciôn.
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El estudio  de la capac idad p ro c e s a l  del C o m is a r io  d e  la —  
q u ie b ra  le Neva a este a u to r  a h a c e r  una p r e v i a  d is t inc iôn  de sus pre^ 
supuestos con g e n ê r ic o s  y e sp e c i f ic o s ,  entendiendo por  los p r im e r o s  
a aquel las  c i rc u n s ta n c ia s  que deben c o n c u r r i r  en la p e rs o n a  del Corru 
s a r i o  antes de su nombramiento ,  c u a lq u ie r a  que sea el c a r à c t e r  m ^  
canti l  delà  e m p res a  que se ha l le  en la s i tuac iôn  p r e v i s t a  p o r  la ley 
p a ra  que sea d e c la r a d a  su q u ie b ra ;  y , por  los segundos,  los que deben 
c o n c u r r i r  en la misma pe rso n a  segûn que se t r a t e  de una e m p re s a  no -  
dedicada al negocio  de seguros  o que por  el c o n t r a r i o  se t r a t e  de una 
entîdad a s e g u r a d o r a .
P a r a  que una pe rs o n a  pueda s e r  nombrada C o m is a r io  de una 
q u ie b ra  es n e c e s a r io  que se ha l le  en el pleno e je r c i c i o  de sus d e r e —  
chos c iv i l e s  es d e c i r ,  que concu ra  en la misma p len itud  j u r f d i c a  de los 
capaces segûn el D e r e c h o  p r îva d o :  m ayor fa  de edad, san idad  menta l ,  
y ausenc ia  de c u a lq u ie r  i mpedi mënto ff s ico o ju r f d ic o  p a r a  e I i îb r e  —  
e j e r c i c i o  de sus derecho  c iv i l e s .
Son presupu es tos  e sp e c i f ic o s  de la capac idad  p ro c e s a l  del 
C o m is a r io  de la q u ie b ra  a que l las  c i r c u n s ta n c ia s  que deben c o n r u r r i r  
en la p e rso n a  y que condic ionan su apti tud legal  p a r a  desem penar  el car_ 
go. De ahf el que hayamos de p r e c i s a r  unos de te rm inados  supuestos ,  -  
a s ab e r :
S a lv o  cuando la em presa  m e rca n t i l  tenga el c a r à c t e r  de e n -  
t idad a s e g u r a d o r a ,  la apti tud  p a r a  desem penar  el c a rg o  de C o m is a r io  
de la q u ie b ra  ex ige  que c o n c u r r a  en el designado la cal  i dad de comer^ 
c iante  matricu l .ado, que e j e r z a  su c o m e rc io  en la loca l idad  donde ten­
ga su sede el Juzgado de P r i m e r a  ins tanc ia  compétente  p a r a  r o n o c e r  -  
del p ro c es o  c o n c re te  en que haya de e j e r c e r  sus funciones ( a r t ,  1333,
1 -  y 22 de la l_ey de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l )  .
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P o r  el co m erc ian te  m a t r ic u la d o  hemos de e n te n d er  el que se 
ha l le  dado de a l ta  en el pago de la l ic e n c ia  f i s c a l ,  c a l id a d  êsta  que ha 
venido a s u s t î t u i r  a la de la în s c r ip c iê n  en la m a t r î c u la  de c o m e r c i a n ­
tes a que se r e f i e r e  la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l .
L o  p r e v ê  la L e y  si el c o m e rc ia n t e  ha de s e r  ind iv idua l  o —  
puede s e r  nombrado un ente  c o lec t îv o  o s o c ia l .  Entendemos que como -  
la L e y  no d is t ingue ,  no nos es I fc i to  e x c l u i r  en p r in c ip io  al c o m e r c ia n ­
te s o c ia l ;  ah o ra  b ien,  como la cap ac id ad  p ro c e s a l  de estos entes e x i ­
ge que su a c tu ac ivn  p ro c es a l  se re a l  ice m edîante  sus ôrganos  di r e c  ti vos 
quienes a su vez  t ienen la ca l idad  de c o m e rc ian tes  como ta ie s ,  êstos  
y no la sociedad  eomo ente  ju r f d ic o  s e r f a n  los que ob te ndr fan  el nombra  
miento y con su aceptac iôn  la c a l id a d  de c o m e rc ia n te  de la q u ie b r a .  P o r  
o t ra  p a r t e ,  aunque capaces p r o c e s a lm e n te  las sociedades  m e r c a n t i l e s  
p a r a  desem penar  el c a rg o  de C o m is a r io ,  qu izâ  faI  ta r fa  a estas  el requu 
s i to de la idoneidad que lég it ima su actu aciôn y que condic iona  su nom 
bram iento.
Cuando la e m p re s a  que se h a l le  en s i tuac iôn  de q u ie b ra  sea  
una ent idad  a s e g u r a d o r a ,  se es ta b ie ce n  en la L e y  unos p re su p u e s to s  e^  
p ec i f icos  condic ionantes  de la capac idad  p ro c es a l  del Comisat^io que h_a 
ya de s e r  nombrado d is t in to  de los que han de c o n c u r r i r  en los demâs -  
casos que acabamos de e s t u d ia r ,  el lo se debe a la espe c ia l  c om ple j idad  
de las o p e rac io n e s  m e r c a n t i l e s  r e a l i z a d a s  p o r  Ias en t idades  ded icadas  -  
al ramo de s e g u ro s ,  asf  como por  la e spec ia l  p ro te c c iô n  legal  que en rê  
gimen pûbl ico  de estas  em presas  se dèdica  a los ase gurados  en el las.  
Estas  ra z o n e s  d e te rm in a ro n  una m od i f icac iôn  deI p re ce p to  legal  relat_[ 
vo a la capa c idad  p ro c es a l  del C o m is a r io ,  al que se a gregô  un p â r r a f o  
que cont iene  las normas que d e te rm in a n  su capac idad  p r o c e s a l .
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Cuando se d e c la r e  la qu ie b ra  de una ent idad a s e g u r a d o r a ,  
sea p e rso n a  ind iv idual  o c o lec t iva ,  c u a lq u ie r a  que sea la rama de -  
seguros  o r e a s e g u r o s  a que se dedique,  el nombramiento  de C o m i ­
s a r i o  de la misma h a b ra  de r e c a e r  en uno de los in sp ec to res  del -  
C u e rp o  T ê c n ic o  de Inspeccion M ercan t i l  y de S e g u r o s ,  o en un A s -  
pVrantev del mismo C u e rp o  (a r t fcu lo  1 3 3 3 - 3 2 ;  re d a c c ib n  del Decre_  
to de 10 de nov iem b re  de 1924).
E l  estud io  del problema de I a legi t imacibn p ro ces a l  del Corni_ 
s a r i o  de la q u ie b ra  comprende dos cuest iones;  de una p a r te  el cono 
c imiento  de sus p resupuestos ,  de o t r a  el t f tu lo  de su legit îmacibn; a 
su vez ,  los p resupu es tos  exigen la d is t in c iô n  e n t r e  los que condic îo  
nan la idoneidad y los que condicionan el nombramiento  ju d ic ia l .
L a  p ro p ia  L e y  de En ju ic iam ie n to  C iv i l  establecos de m a n e ra  
taxa t iva  los p re supu es tos  determiantes  de la leg i t im ac ibn  p ro c e s a l  
C o m is a r io  de la q u ie b ra ,  es d e c i r ,  las condic iones  p a r a  l l e v a r  a ca_ 
bo v a l id a m en te ,  con p lena  e f ic a c ia  j u r f d i c a ,  los actos p r o c e s a le s ,  
que ha de l l e v a r  a cabo en un proceso c o n c re te .
L a  idoneidad de la persona p a ra  el c a r g o ,  cuya a p re c ia c ib n  
queda a I a r b i t r i o  del J u ez  compétente,  v iene  de te rm inado  por  un do—  
ble o rden  de fa c to re s ;  de un lado, en el aspecto  p o s i t iv e ,  una c i e r t a  
apt i tud esp e c f f ic a  (d is t in ta  de I a capac idad p r o c e s a l )  p a ra  desempenar  
el c a rg o  dn un p ro c es o  concre te  de q u ie b r a ,  p a r a  I a d e te rm in a c ib n  -  
de la cual  es p r e c i s e  te n e r  en cuenta p o r  el Ju e z ,  de una p a r te ,  I as 
c i rc u n s ta n c ia s  objet i  vas de la empresa m e rc a n t i l  de cuya q u ie b ra  se -  
t ra te  (objeto s o b re  que v e rs e n  sus o p e ra c io n e s ,  mayor  o menor c o m -  
pl icac iôn de sus e lementos m e rc a n t i l e s ,  p e r s o n a le s  , cap i ta l  e tc);  de 
o t r a  , y en v is ta  de las o b je t ivas ,  las c i r c u n s ta n c ia s  s u b je t i vas de 
capac idad  têcn ica  de la persona  que ha de a s u m ir  Ias de l icadas  fun—  
ciones que v iene  encomendadas al C o m is a r io ,  que ex igen ademâs del
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designado una in tachab le  conduc ta mora l  y concepto de la responsa W  
I idad de su func iôn que deben s e r  exqu is i ta m ente  a p re c ia d a s  por  el  
Juez; de o t ro ,  en el aspecto  negat ivo ,  que no c o n c u r r a n  en el C o m is a ­
r io  ninguno de los presupu es tos  negat ivos  que condic ionan la l e g i t im a -  
ciôn p ro c e s a l  del p e rso n a l  j u r i s c e n t e  de los T r i b u n a le s ,  ya que aunque  
en la L e y  no se d ice  de m a n era  e x p r e s a ,  no hay duda de que p o r  el 
espec ia l  c a r à c t e r  que hemos estudiado del C o m is a r io ,  podr fa  s e r  este  
re cu s a d o ,  como puede s e r  lo el p ro p io  Juez  com petente  p a ra  conocer  
de la q u ie b ra .  En  p re v is iô n  de estas  h ipôtes is  la ley de Enju ic îamien_  
to C iv i l  e s tab le c e  que a fa I ta  de p e rs o n a  idônea el Juez mismo asume  
Ias funciones encomendadas al C o m is a r io  ( a r t .  1333,  22 de la L e y  de 
E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ) .
O t ro  de los p resupu estos  de la leg i t im ac iôn  p ro c esa l  del Co  
m is a r io  es el nombramiento  Jud ic ia l  : nadîe  puede e fe c t u a r  val îdamejn 
te actos p r o c e s a le s  en un p ro c es o  c o n cre to  de q u ie b ra  en ca l id a d  de 
C o m is a r io  si no ha sido p re v ia m e n t e  designado y p r e c is am e n te  p o r  el  
Juez  compétente p a r a  c o nocer  del p ro c es o  de que se t ra te .  Es te  nom 
b ra m ie n to  puede s e r  inmedia to ,  segûn que el Juez  asuma d i rec ta m e n te  
la responsa b i  I idad de la des ignac iôn o que se l imite  a o t o r g a r  el nom 
bra m ie n to  a quien venga p re v i  amente designado por  el o rgan ism o com­
pé tente .
S a lv o  que se t r a te  la s i tuac iôn  de q u ie b ra  de una e m p re s a ,  -  
c o r re s p o n d e  al Juez la v a lo r a c iô n  de la capac idad  p ro c esa l  y de las -  
condic iones  p e r s o n a Ies y c o n c re ta s  que hacen apto a una persona  ca—  
paz p r o c e s a lm e n te  p a r a  s e r  designado Comi s a r i o  en un proc es o  d e t e r ­
minado de q u ie b ra .  Es te  nombramiento  h a b râ  de h a c e r s e  en la misma  
r e s o lu c iô n  (auto) en que se d é c la r a  la q u ie b ra .  El  nombramiento  t iene  
un doble c a r à c t e r  de p r e c e p t ivo en cuanto a que el Juez no puede sus  
t r a e r s e  a la obi igaciôn de n o m b ra r  lo ( c a r à c t e r  n e c e s a r io ) ,  y de vol un
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lun ta r io  en cuanto que el Juez es i î b r e  p a r a  n o m b ra r  la pe rso n a  que  
est im e apta p a r a  el c a rg o  co n cre to  de que se t r a te  ( c a r à c t e r  volunta,  
r io )  que se acentûa màs aun, I legando inc luso a p re d o m in a r  sobre  -  
el a n t e r i o r ,  cuando por  fa l ta  de p e rs o n a  idonéa sea el p rop io  Juez  
quien asuma esas  func iones ,  puesto que el Juez  mismo quien ha de va  
l o r a r  esta  idone idad.
L la m a  F E N E C H  nombramiento  media to  al que hace el Juez  
de p r i m e r a  ins tanc ia  a f a v o r  de la p e rso n a  que haya sido designada  
p a r a  este  c a rg o  por  la D i r e c c i ô n  G e n e r a l  de S e g u ro s  cuando se t r a ­
te de la q u ie b ra  d e  una ent idad  a s e g u r a d o r a .  Es  sabido que en este  
caso el Juez  o f i c i a r à  a la D i r e c c i ô n  G e n e ra l  encomendàndole  que h ^  
ga la des ignac iôn  del In s pec tor  del C u e rp o  T ê c n ic o  de S e g u ro s  en —  
quien deba r e c a e r  el c a rg o  de C o m i s a r i o ,  y la comunique al Juzgado,  
a f in de que êste  pueda e x t e n d e r  su nom bram iento  y c o m u n ic a rê e lo  —
( a r t .  1333,  32,  re d a c c iô n  d e cre to  de 10 de n o v iem bre  de 1924).  En  
r e a l  idad,  en este  caso el Juez se l imita  a a c e p t a r  la designaciôn h e -  
cha p o r  el ô rgano compétente ,  acentuàndose el c a r à c t e r  n e c e s a r io  —  
hasta  el punto de d e s a p a r e c e r  el c a r à c t e r  v o lu n ta r io .
E l  t f tulo de leg i t im ac iôn  deI C o m is a r io  de la q u ie b ra  es tà  -  
const i tu ido  p o r  el documente que en form a  de o f ic io  contiene su nombra  
miento s u s c r i t b  p o r  el Juez  de p r i m e r a  ins tan c ia  compétente p a r a  con_o 
c e r  del p ro c es o  c o n cre to  cfe q u ie b ra  en que aquêl ha de desem penar  su 
comet ido ( a r t .  1334 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ) .
E s te  o f ic io  -  c r e d e n c ia I  debe c o n t e n e r ,  ademàs de las c i r —  
cunstanc ias  que id en t i f ican  el p ro c e s o  c o n c re to  de que se t r a te ,  copia  
de la p a r t e  de la re s o lu c iô n  que afecte  o contenga el nombramiento  de 
C o m is a r io ,  su fecha y el nombre y d o m ic i l i o  del pe rsona  designada.
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El estud io  del deber  de la actuac iôn  p ro c e s a l  del C o m is a r io  
de la q u ie b ra  comprende t rè s  temas a d e s a r r o l l a r :  el orîgen, el e j e r ­
c ic io  y la e x t inc iôn  del deber .
E n t ie n d e  el autor  por o r igen  del d e b er  de la a c tuac iôn  prg_
cesal  del C o m is a r io  de la q u ie b ra ,  en quien c o n c u r r a n  los presupue_s
tos que condic ionan su capac idad y su le g i t im a c iô n  p r o c e s a l ,  la asun  
ciôn del deber.  p o r  el designado, q u e  se logra  y p e r fe c c io n a  mediajn 
te la acep tac iô n  por  êste del cargo y la comunicac iôn de esta  a ce p t^  
ciôn del Juzgado.
L a  l ib r e  aceptac iôn del deber por el designado conti tuye  la 
fuente  del deber  asumida por  el C o m is ar io ,  pues,  desde este momen-  
to pospone su prop io  in te rés  al de la funciôn que asume.
Al c om un ica r  a la persona  designada  su nombramiento  de C o ­
m i s a r i o  d eb erâ  ês te  acu s a r  re c ib o  del o f ic io  de des ignac iôn ,  v p r e v i a  
c o m p are c e n c îa  p ersona l  en el Juzgado, a c e p ta r  o r e c h a z a r  el no m b ra ­
miento .  No e s t a b le c e  la L e y  de E n ju ic iam ie n to  C i v i l  que el c a rg o  sea  
obi ig a to r io  y,  por ta n to  hemos de e s t a b le c e r  que no puede s e r  Io y c o n -  
c l u i r  que su desempeho esta subordinado a la acep tac iô n  del designado.
L a  negat iva  del designado a a c e p ta r  el c a rg o  debe s e r  comum  
cada al Juzgado inmediantamente de r e c i b î r  la n o t ic ia  o f ic ia I  de su nom 
b ra m ie n to ,  lo mismo que la aceptac iôn ,  y da lugar  a que el Juez compe  
tetste p ro c éd a  a l e e g i r  y des ignar  o t ra  pe rsona  en quien concuri^an -  
los p re supu es tos  de capacidad p ro c e s a l ,  sin d e m o ra r  su r e s o lu c iô n  ni 
menos p o s p o n e r la  a d is c ru s iô n  a lguna,  que no debe s e r  admit ida  en el 
caso de que se p lan tease ,  rechazando  de piano c u a lq u ie r  intento ee es_ 
tes sent ido ,  ya que de o t ra  m anera  quedar îan  e n e rv a d a s  Ias u rg e n tes  -
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medidas que deben s e r  tomadas por  el Comi s a r i o  y de las que en -  -  
g ra n  p a r t e  dependen la e f ic a c ià  de es te  p ro c ed im ie n to
L a  aceptac iôn  ( y lo mismo la negat iva  ) debe h a c e r s e  con£  
t a r  por  medio de d i I ig e n c ia  e x tend ida  p o r  el S e c r e t a r i o  en los a u to s  
ten iendo a su p r e s e n c ia  al nombrado C o m is a r io ,  quen l isa  y l lanamen  
te,  d e c l a r a r â  su vo luntad de a c e p ta r  el c a rg o  p a r f a  el que se le d e s i£  
na, o d a rà  Ias ra z o n e s  que ju s t i f  iquen su negat iva  a a su m ir  Io, f i r  na_n 
do con eI S e c r e t a r i o  que d a rà  fe.
Nuevo ôrgano es el d e p o s i t a r io  (unas veces)  o d e p o s t t a r io - a d  
m i n i s t r a d o r  (o t ras  v ec e s ) ,  sin c a r à c t e r  a u x l i a r  d i r e c t e  del ô rgano  j u -  
r i s d i c c i o n a I , pues su comet ido es segûn la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i ­
v i l  ( a r t .  1 1 7 3 - 2 2 )  c u id a r  d e l à  c o n s e rv a c iô n  y a d m in is t ra c iô n  de los -  
bienes de que se desposea e! deudor  comûn, f igura ndo  como facu l tad  
esp ec ia l  la de in c re m e n ta r  el ac t ive  mediant  e el cobro  de los crédites^: 
que pueda te ner  a su fa v o r  el quebrado ,  como tambiên la de p ro p o n e r  
y l l e v a r  a cabo la venta  (antes del nombramiento  de s fnd icos) de los 
bienes  (muebhes) que sean p e r e c e d e r o s  o que no se puedan c o n s e r v a r  
(a rtTculo 1 1 81 ).
S e  t r a ta  de un c a rg o  p r o v is io n a l  p a ra  a te n d e r  a Ias p r im e ­
ra s  nece s idade s  que s u r ja n  en los ô rde nes  i nd icados,  pues los g e n u i -  
nos adm i ni s t r  a dores  de la masa de la q u ie b ra  son los s fnd icos y mien  
t ra s  êstos son e leg id o s ,  asume el im por tante  comet ido de " r e p r e s e n t a r  
a la q u ie b r a  hasta  que los (dichos) s fnd icos  tome posesiôn de sus car.  
go ( A r t .  c i tado).
L a  S i n d ic a t u r a  es el ô rgano que componen los s fnd ic os .  L a
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ex îs te n c îa  de la S i n d i c a t u r a  es una e lo cuente  m u e st ra  de la in te r v e n  
ciôn de los a c r e e d o r e s  en el p ro c e s o  de e je cu c iô n  g e n e r a l ,  segûn an­
tes quedô indicado.
Los  S in d ic o s  son nombr ados en nûmero de t rè s  por  los p ro  
pios a c r e e d o r e s  de e n t re  el los ( v e r  a r t .  1067 C .  de C.  de 1829) y 1436  
L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l )  su des ignac iôn  r e a l i z a d a  por  la Junta  de 
a c r e e d o r e s ,  puede s e r  impugnada p o r  el deudor  o por  los a c r e e d o r e s  
no a s is ten tes  a la Junta  ( a r t .  1347 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ) . >.
La s  funciones de los t rè s  s fnd icos  (que la L e y  de E n j u i c i a ­
miento C iv i l  sputa  n e c e s a r io s  y s u f ic ie n te s ,  in té g ran te s  de la S i n d i c ^  
tu ra )  se ha l la n  recog idos  en lo esen c ia I  por  dicha  L e y :  r e p r e s e n t a r  a 
la q u ie b ra  en ju ic io  y f u r a  de êl;  a d m in is t r e r  los bienes de la misma -  
y c u s to d ia r  los e lementos  de contabi  I i dad del deudor;  r e c a u d a r  el impor  
te de los c rê d i to s  a fa v o r  de la masa y p a g a r  lo n e c e s a r io  p a r a  la con  
s e r v a c iô n  de êsta;  consecuentemente  con el c r  i t e r  io antiguo de é l i m i ­
ne r  a toda Costa el c om erc io  o la in d u s t r ie  del deudor ,  " p r o c u r e r  la -  
enajenaci  :'h y r e a I  izac iôn  de todos los b ie n es ,  de rec hos  y a cc iones  -  
de la q u ie b ra  en las condic iones màs v en ta josa s  y c o n  las fo rm a  I i dades  
del D e r e c h o "  (q u ie re  d e c i r  de la L e y )  y g e s t io n a r  todo lo n e c e s a r i o  -  
p a r a  la c o n v o c a to r ia  y c e le b r a c iô n  de los d iv e rs o s  Juntes de a c re e d o  
res  que sean n e c e s a r ia s  (a r t fc u lo s  1218 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  -  
C i v i l ) .
Tan to  r e s p e c to  del d e p o s i t a r io ,  a d m in is t r a d o r  como de los -  
sfndicos la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l  e s ta b le c e  los re q u is i te s  de ido 
neidad ,  las responsab i  l idades ,  los d e re c h o s  y la r e t r i b u c i ô n ,  como -  
tamiben las obi igac iones ,  e n t re  I as que f ig u r a  como muy im por tan te  la 
p re s e n ta c iô n  de cuentas .
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El ôrgano  no j u r  i sd icc lona  I màs im portante  que funciona  en 
el p ro c e s o  de q u ie b ra  es la junta  g e n e ra l  de a c r e e d o r e s ,  nueva y -  
dec is iva  mani fes tac iôn  de la în g e re n c ia  de los a c r e e d o r e s  en el prg_ 
ceso de q u ie b ra ,  que se v iene  j u s t i f icando con la a le gac iôn  de que -  
la comuni dad que el tos forman puede c o ad y u v ar  al ô rgano j u r i s d i c -  
cional  p a r a  que se logre  el t r iu n fo  de la j u s t i c ia  d is t r ib u t i v e ,  i n s i -  
ta en la r é g la  por  condi t io  c r e d î to r u m .
L a  junta  se compone de los a c r e e d o r e s  que , p r im a  f a c ie ,  -  
a c r e d i ten que son ta ie s ,  sin p e r ju ic i o  de que en la junta  de r e c o n o -  
cimiento  se les p u d ie ra  n eg ar  esa ca l id ad .
L a  L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  p r e v i a  una s e r i e  de juntas  -  
p re c e p t  i vas o n e c e s a r  ias y contempla o t ra s  que p u d ie ran  s e r  I o (por  
ejemplo,  p a ra  d is c u t i r  y a p r o b a r  un convenio  que proponga el deu­
dor  a sus a c r e e d o r e s ,  ar tTculo 1392 d e l à  L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C1_ 
v i l .
Las  juntas p r e c e p t ivas son c u a t ro :  la dest inada al n o m b ra ­
miento  de los s fndicos (a r t .  1346 L . E . C . ) ,  la que se ocupa del e x a ­
men y reconoc im ien to  de los c rê d i to s  (a r t .  1101 C.  de C.  de 1829);  
la que t iene por  f ina l  idad la graduac iôn  de los c rê d i to s  (art, i 101 de 
los c rê d i to s  (a r t .  1266 L . E . C .  ), y la que ha de e xa m inar  y censu—  
r a r  Ias cuentas que deben p r e s e n t e r  los sfndicos o rend ic iôn  de —  
cuentas de los mismos ( a r t .  1 364 L .  E .  C.  ).
Aunque en lo e se n c ia l ,  el p ro c ed im ie n to  a s e g u i r  en cada -
junta  es igual ,  se m u est ran  en el las las p a r  ti cul a r i  dades que impone 
el ob jeto  al que cada una se dest ina .
En este  momento hay que a Iu d i r  a la p r i m e r a  junta g e n era l
o de e le c c jo n  de s fn d icos .  P o r  s e r  la p r i m e r a  ha de e s t a r  p ro c ed id a
de la confecc iôn deI censo o l is ta  de los a c r e e d o r e s .  Es p re s id id a  -  
por  el C o m is a r io  o por  el Juez  y despuês de I examen de los poderes
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de los a c r e e d o r e s ,  que han delegado en o t r a  p e rso n a ,  se da cuenta  -  
del ba lance  y de la m e m o r ia  s o b re  las causas de la q u ie b ra  y de la -  
s ituac iôn  econômica de I , a misma,  p ro ced ien d o se  seguidamente  a la -  
elecciôn de dos y de uno de los s fn d icos ,  mediante  dos vo tac iones  que 
g a ra n t ic e n  la r e p r e s e n t a c iô n  de la m a y o r ia  y la m inor fa .
L a  imposic iôn de c u a t ro  juntas  genera  le s , por  lo menos, —  
const i tuye,  como a c e r ta d a m e n te  seha lan  A L M A G R O  N O S E T E ,  M F E ­
N E C H  y L E O N A R D O  P R I E T R O  C A S T R O  ( lA 4 ) ,  un g r a v e  fa c to r  de -  
di lac iôn  y gastos,  g ra v fs im o  si se t r a ta  de la qu ie b ra  de un empresa.  
r io  ind iv idual  o c o le c t iv o  con un g ra n  nûmero de a c r e e d o r e s ,  C u a l ­
qu ie r  r e fo r m a  del p ro c e s o  de e je cuc iôn  genera l  que se in tente  ha de 
simpi i f i c a r  esta  compi i cac iôn,  aunque sea  a costa de una m a y o r  o f i -  
c ia l id ad  del p ro c e d im ie n to ,  con una màs reduc ida  in te rv e n c iô n  de los 
a c r e e d o r e s  o una r e p r e s e n t a c iô n  s im bô l ica  de êstos en los di v e r s o s  -  
actos que se re a l  izan en cada junta .
Independientemente  de la leg it imac iôn que cada a c r e e d o r  p_o 
see p a r a  f i g u r a r  en I as juntas  g enera  les de el l o s , a p a r t i r  de la p r im £  
r a ,  cada uno de los mismos ha de s e r  contempIado ind iv idua lm ente  -  
en cuanto que es o se puede cons i d e r a r  t i t u la r  de un D e r e c h o  de crê_ 
di to p r i v a t i v e ,  que ha de insum ar ,  formando las re e l  amaciones y los 
re c u r s o s  que sean p ro c éd a n te s  en el caso de que no le sea r e c o n o c i -  
do o lo sea por  una suma menor de la que c ré a  cor  r e s p o n d e r  I e . Y ,  -  
siendole  re conoc ido ,  se le p ro v e e  deI t f tu lo que le p e rm i te  p a r t i c i p a r  
de los div idendos que se vayan r e p a r t ie n d o ,  a medida que se obtiene  
n u m e ra r  io, d i re c ta m e n te  o por  la re a  I i zaciôn de bienes y de re c h o s  del 
deudor.
L a  f ig u r a  de màs compI icada f isonomfa en el p ro c e s o  de e j ^  
cuciôn g en era l  es el deudor ,  quebrado cuando se t ra ta  del p ro c e s o  de 
qu ie b ra .
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L o  p r î m e r o  que sucede en r e la c iô n  con êl es que d e s p ie r ta  
la sospecha inmedia ta  de una mala  gest iôn de su negocio y el temor  
por  la s u e r t e  de los bienes que han de cont i t u i r  et ac t ivo  del p ro ce  
so. Y  de aquf la p r i m e r a  medida que el Côdigo de C o m e r c io  hace r e  
c a e r  s o b re  el deudor:  " D e c la r a d a  la q u ie b ra ,  el quebrado quedarà  -  
inhabi I i tado p a r a  la ad m in is t ra c iô n  de sus b ienes"  (a r t fc u lo  878-1 C6  
digo de C o m e rc io ) .  Con esta  fo rm ula  se dice que el Côdigo e s tab le ce  
lo que se ha ben i do en I lamar  por  los m ercant i  I istas el " d e s a p o d e r a -  
miento" y que tal v e z  m e jo r  d î r fam os  la inhabi I i taciôn p a r a  i a admi —  
n is t ra c iô n  y la d isposic iôn  de los e xpresados  b ienes ,  que tan luego -  
es d e c la ra d a  la qu ie b ra  pasan al d e p o s i t a r i o -  adm in is t r a d o r  y despues 
a los s fn d icos ,  bajo  la v ig i l a n c ia  del c o m is a r io  y, en todo caso,  con 
la s u p e rv is iô n  de I ô rgano j u r  i s d ic c io n a l , en b é n éf ic ié  de los a c re e c ^  
re s  in te re s a d o s .
Es te  "des apode ram iento" es la p r i m e r a  medida c a u t e la r  que 
se adopta f r e n t e  al d e c la ra d o  en q u ie b ra  y ha sido del imitada por  la -  
doc tr ina  y la j u r i s p r u d e n c i a  en el sent ido de que la p r iv a c iô n  de f a —  
cul tades que e n t ra h a  se l imita  al âmbito es tr  ic tamente  m e r c a n t i l ,  no -  
extendiêndose  a la e s f e r a  p r iv a d a  del deudor ,  y en taI sent ido se ha 
pronunc iado ,  como no podfa menos. L a  S a la  P r i m e r a  deI T r ib u n a l  Sij  
premo.
El deudor  comûn no sol amente se hace re sp o n s a b le  en el -  
aspecto p a t r im o n ia l  f r e n te  a sus a c r e e d o r e s ,  sino que, segûn  la c a -  
I i f icac iôn  que se de a la . q u i e b r a ,  puede i n c u r r i r  en responsabi  I idad  
penal .  Desde  el punto de v is ta  p a t r im o n ia l  po d r fa  in te n ta r  b u r l a r ,  en 
alguna medidad,  los derechos  de los a c r e e d o r e s ,  sust rayendo  bienes  
a la masa por  todos los proced im  i entos imaginables; y una act i tud an^  
loga po d r fa  adoptar  en cuanto a dicha resposa b i  I i dad penal .  P o r  esto,  
la L e y ,  sin  d is t in g u i r  e n t re  una y o t r a  c la se  de responsabi  I i dad, —  
junto a las medidas  a s e g u r a t o r ia s  r e a l e s  que antes hemos mencionado
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adopta o t ra s  queatahen a la p e rso n a  misma deI d eudor ,  ya  en el au­
to de d e c la r a c iô n  de q u ie b ra  estab lec iendO que unas de las "dispos_[ 
c iones"  a ad o p ta r  por  el J u e z  sea  " el a r r e s t o  del quebrad o  en su -  
casa,  si d i e r e  en el acto f ia n z a  de c a r c e l  s eg u ra ;  y en defecto  dfe -  
d a r la ,  en la c â r c e l "  ( a r t .  1044 22 del Côd igo  de C o m e r c io  de 1829).  
L a  re d a c c iô n  del texto es p ro p ia  de la època de que p ro c é d é  (esto -  
es,  de hace c e r c a  de s ig lo  y medio),  p e r o  es tà  c l a r o  que se r e f i e r e  
a una medida c a u t e l a r  de c a r à c t e r  penal  s o b re  la p e r s o n a ,  s u s t i t u i -  
ble por  f i a n z a ,  en los tê rm inos  o r i e n t a d o r e s  de la L e y  de E n j u i c i a ­
miento C r im in a l  (ar tTculo 530 y s ig u ien tes )  y màs e s p e c i f ic a d o s  en -  
la misma L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  (ar tTculo 1335 y 1336) que con_ 
tempIa el im portante  ex t rem o  de la "c an t id ad  y c a l id a d  de la f i a n z a ,
I as ob l igac iones  del f i a d o r  y el modo de h a c e r  las e fe c t iv a s  en los ca 
SOS en que p ro c é d a "  mediante  una r e m is iô n  a la c i tad a  L e y  d e  Enjuj_ 
c iamiento  C r i m i n a l .
Como se o b s e rv a  se t ra ta  de una r i g u r o s a  medida q u e  I l e —  
va en si el peso de una di Iatada h e r e n c ia  h is t ô r i c a  y la negac iôn  del 
p r in c ip io  ( no com part  i do p o r  todos los j u r i s t a s )  de que en l o s  i em -  
pos actua le s  no es adm is ib le  la p r i s iô n  p o r  deudas,  o ra  sea p re ve n  
ti va,  o ra  sea s an c io n a d o ra .
Lo  hasta aquT expuesto  nos m u e s t ra  que el deudor  que in -
c u r r e  en q u ie b ra  es su jeto  pas ivo  deI p roc eso;  p e ro  junto a e s t a -----
af  i rm aciôn  se debe h a c e r  la s a lved ad  de que la L e y  no lo t r a t a  asT -  
en todo momento ni en r e la c iô n  con todos las s ecu e n c ia s  del p r o c e ­
so de q u ie b ra ,  pues,  en e fecto ,  la L e y  concede la facu l tada  de p re  
s e n c ia r  los actos de ocupaciôn de b ienes ,  a s i t i r  a las juntas  que c e -  
l eb re n ,  o b s e r v a r  la a p e r t u r a  y l ec tu ra  de la c o r r e s p o n d e n c i a  y  el 
examen de la contabi  I i dad por  el c o m i s a r i o  impugnar  el nombramiento
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de s fnd icos ,  d e s ig n a r  p e r i t o s  p a r a  el j u s t i p r e c i o  de los b ienes  de la 
masa a c t iv a ,  e j e r c e r  acciôn c o n tra  d ic h o s  s fn d icos ,  p o r  las causas  
l ég a les ,  impugnar los acue rdos  de la junta  de re co n o c im ien to  de crè_ 
di tos,  i n t e r v e n i r  en la c a l i f i c a c iô n  de la q u ie b ra  ( a e fectos  péna les :  
si fO r tu i ta ,  cu lpable  o f ra u d u le n ta ) ,  impugnar la cuentas  f in a le s  de 
los s fndicos y,  desde luego se h a l le  legalmente  legit imado p a r a  inten  
t a r  algo tan pe rsona l  como es su p ro p ia  re h ab i  I i taciôn y p a r a  sol ici t  
t a r  la negoc iac iôn  de un convenio  con los a c r e e d o r e s ,  e n t r e  o t ra s  -  
facu l tades  menos im portantes .
E s t a  menciôn de facu l tades  y derechos  a t r ib u id o s  al deu—  
dor const i tuye  una p ru e b a  de que no obstante ,  el peso de la t r a d ic c iô n  
en orden  a la imposic iôn al deudor comûn de un t ra to  de m ayor  r i g o r ,  
la L e y  espeho la ,  aun antigua,  re s p e ta  mu I ti tud de de rec h o  de ês,  y 
en medida que no se conoce en o t r : s  s îs temas ju r f d ic o s .
Aludamos,  por  û lt imo, a la importante  c o la b o ra c iô n  que se  
impone al edeudor  p a ra  i l u s t r a r  a los ôrganos de la q u ie b ra  v a los 
a c r e e d o r e s  so b re  su estado econômico y nûmero de c la s e  de estôs, -  
cons is tan te  en la confecc iôn del ba lance  g e n era l  del negocio ,  y en -  
caso de no p r e s t a r l a ,  actûa un " c o m e r c i a n t e  e x p e r t e "  p a r a  que lo 
f o r m e .
6 . -  S E C C I O N E S  O P I E Z A S  S E P A R A D A S  D E  L A  Q U I E B R A .
E l  a r t fc u lo  1321 de là  L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l  e s ta b le c e  
que el p ro ced im ie n to  sobre  las q u ieb ras  de los c o m e rc ia n te s  se d iv ic^  
r à  en c inco sec c io nes ,  a r r e g ia n d o  las actuac iones  a cada una de el las 
en su re spect iva  p ieza  s e p a ra d a ,  que se s u b d iv id i r à  en los ramos -
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que sean n e c e s a r io s  p a r a  el buen ord en  y c la r id a d  deI p ro c ed im ie n to  
y p a r a  que este  se c u rs e  con la r a p id e z  pos ib le ,  s in  e n t o r p e c e r s e  —  
por  inc identes  que no puedan s u s t a n c ia r s e  a la vez .
P o r  cons igu iente ,  el p ro c ed im ie n to  s o b re  las q u ie b ras  de -  
los c o m e rc ia n te s ,  ha de d i v id i r s e  en c inco s ec c io n e s ,  fo rmando una  
p ie z a  s e p a ra d a  p o r  cada una de el las,  de a cu e rd o  con el ar tTculo  1322 
de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  y con la denominac iôn d e ;
P i e z a  1-  que t r a t a  de todo lo r e l a t i v o  s o b re  d e c la r a c iô n  de 
q u ie b r a ,  en la cual  ha de t r a m i t a r s e  todo lo c o n se rn ie n te  a dicha de—  
c la r a c i ô n  y e jecuc iôn  de lo acordado  en el auto que ponunciôn tal e s ­
tado, asT como la c e le b r a a c îô n  de la p r i m e r a  Junta  de a c r e e d o r e s  p a r a  
nombramiento  de los s fn d icos ,  la poses iôn  y ju ra m e n to  de ês tos ,  i n c i -  
dencias  s o b re  su r e p a r a c iô n  y re n o v a c iô n ,  Ias a c u m u la c io n e s , Ias —  
cuest iones  de competencia  y el convenio  e n t r e  los a c r e e d o r e s  y el que  
brad o .
P i e z a  22 S O B R E  L A  A D M I N I S T R A C I O N  D E  L A  Q U I E B R A ,  en 
la cual  han de p r a c t i c a r s e  todas aq u e l la s  a c tuac iones  que indica su -  
denominaciôn,  e n t r e  ellas la ocupaciôn de la q u ie b ra .  P o r  e x ig e n c ia  
de n u e s t ro  t ra b a jo  v o lv e re m o s ,  en b r e v e  a ocuparnos  de esta p ie za  
2 2 .
P i e z a  3 2  Denominada de r e t r o a c c iô n  de la q u ie b ra ,  es com—  
p r e s i v a  de las actuac iones  encaminadas a r e t r a e r  a la masa de la qu ie"  
b r a  aque l los  b ienes que se e n c u e n tre n  en alguna causa de r e t r o a c c i ô n .
P i e z a  42.  R e la t iv a  al examen,  graduac iôn  y pago de los c r e -  
ditos c o n t ra  la q u ie b ra ,  a b a r c a r à n  las ac tuac iones  que t ienen como su 
p ro p io  nombre indica a r e c o n o c e r ,  e x a m in a r  y g r a d u a r  los c r ê d i t o s .
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pop lo que en e 11 a ha de te ner  lugar  la c o n v o ca to r ia  y c e l e b r a T iô n  -  
de las Juntas de a c r e e d o r e s  p a ra  dicho reco n o c im ien to  y g ra duac iôn  
de c rê d i to s  , y,  f ina lm ente ,  pago a los a c r e e d o r e s .
P i e z a  5 2 . -  C o n c ie r n e  a la cal  i f ic ac iô n  de la qu iebra  y r e ­
habi l i tac iôn  de! quebrado ,  debiendo c o n t r a e r s e  a aque l las  a c tu a c io ­
nes que t iendan a d e m o s t ra r  la ac tuac iôn  y conducta  del quebrado -  
p a ra  d e t e r m in a r  las causas que Ie l levaron a tal s i tuac iôn ,  depuran  
do su com portam iento  pana,  de esta  fo rm a ,  poder  d ic ta r  la r é s o l u —  
ciôn p e r t in e n te ,  que puede s e r  una de las t rès  s ig u ien tes :  12, de—  
c l a r a r  fo r t u i t a  la qu ie bra ;  22 cal  ifi c a r i a  de c u lpab le ,  en este caso,  
con o sin responsab i  I i dad penal ,  y 3 2  es t im a r  la f ra u d u le n ta .
L a s  dos p r i m e r a  p ie z a s  enunciadas deben f o rm a rs e  al dec fa 
r a r s e  la q u ie b ra ,  y Ias o t ra s  t r è s ,  una v ez  que los s fndicos  n o m b r a -  
dos hayan tomado poses iôn y ju ra d o  el cargo .
Entendemos que hasta  que el auto que d e c la r e  la q u ie b ra  no 
sea f i r m e ,  no deben p r a c t i c a r s e  o t r a s  di 1 igencias  que Ias r e ia t i v a s  a 
la pe rsona  y b ienes del quebrado ,  no siendo por  tanto,  p ro c ed e n te  ce 
l e b r a r  la p r i m e r a  Junta  de a c r e e d o r e s .
Ademàs de dic l ias p ie zas  se fo r m a r à n  cuantos ramos s é p a r a  
dos sean p re c is o s  p a r a  t r a m i t a r  a que l las  pe t ic îones  que se a r t fc u le n  , 
que aûn s iendo de in te rê s  a la q u ie b r a ,  no guarden ab ie r ta m e n te  r e l a ­
ciôn de modo e x p re s o  con ninguna de Ias p ie zas ;  de este  modo se cum-  
ple el p ro pôs i to  delà L e y  de d e s e m b a r a z a r  el p ro c ed im ie n to  y e v i t a r ,  -  
en el caso de a p e ' a r s e  c o n t ra  la re so lu c iô n  que r e c a i g a ,  la re m is iô n  -  
de la p ie z a  o r ig i n a l ,  cuando esta  podr fa  s e r  n e c e s a r ia  en el Juzgado  
pa ra  co n t in u ar  las ac tuac iones .  P a r a  e v i t a r  esto ,  es por  lo que el r e ­
f e r  ido a r t i c u l o  1321 d e l à  L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ,  dice que las -
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pie za s  se subd iv îd i r a n  en los nramos que sean n e c e s a r io s  par  a el 
buen Ord^n. agit. cOmo que se c ursen  con la r a p id e z  p os ib le ,  sin e n to r  
pecim ientos  p o r  inc identes  que no puedan s u s t a n c ia rs e  a la vez ,  d îr - i  
cho a r t f c u lo  de ja  al Juez  en I ib e r ta d  de c r i t e r i o  p a r a  que pueda d ^  
t e r m i n a r ,  teniendo en cuenta lo en el mismo d ispuesto ,  cuando el in_ 
c id en te  ha de t r a m i t a r s e  en el ramo s ep a ra d o  de la p ieza  a que se  
r e f  i e r e .
Hemos querido h a c e r  una pequeha r e f e r e n c i a  a Ias d i fe r e n  
tes p ie z as  s e p a ra d as  de la q u ie b ra  de los c o m e rc ia n t e s ,  sin p e r j u i ­
cio  de v o l v e r  a h o ra ,  por  r a z 6 n  de n u e s t r a  te s is ,  a la p ie z a  2^ s o b re  
la A d m in is t ra c iô n  de la q u ie b ra ,  con la ex tens iôn  y m inuc ios idad  ne­
c e s a r  ia a cada una de Ias actuac iones  que en eI la se deben p r a c t i c a r .
7. -  L A  P I E Z A  D E  L A  A D M I N I S T R A C I O N  D E  L A  Q U I E B R A .
E s t a  p ieza  ha de fo r m a r s e  seguidamente  que se dicte el au. 
to de c la ran d o  la q u ie b ra ,  por  cabeza  de la cual  ha de i r  test imonio  
de dicho auto,  y en el la ha de i r  test imonio  de dicho auto,  y en e11a 
ha de p r a c t i c a r s e  la di I igencia  de ocupaciôn de los b ie nes ,  in v e n ta r io  
y todas aquel las  que t iendan a r e a l i z a r  esos b ienes y su l iqu idac iôn  
( a r t i c u lo  1350 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  y numéros 3 , 4 ,  y 5 -- 
del a r t fc u lo  1040 del Côdigo de C o m e rc io ) .
El  tê rm ino  "a d m in is t ra c iô n "  se usa en un sent ido muy lato  
en el de recho  pos i t ivo ,  pues incluye actos de la màs v a r ia d a  c lase:  -  
desde la ocupaciôn de los bienes y l ib ro s  y documentes del deudor ,  
como medida de a se g u ra m ie n to ,  hasta  la re a  I i zac iôn de los bienes  
po r  medio de su venta ,  y pago a los a c r e e d o r e s , pasando por los -  
de o rd e n ac iô n  de los gastos p a ra  la q u ie b r a ,  en g e n e r a l ,  y actos -  
p a r a  el cumpI im iento de los c e n t râ t e s  que in te re s e n  a la m ism a .
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P e r o  la a d m in is t ra c iô n  en sent ido  e s t r ic t o  comprende los -  
actos que los s fndicos  (y antes ,  en cuanto  fuese m e n e s te r ,  el deposj_ 
ta r io )  han de r e a l i z a r  cumpI iendo la o b l igac ion  que les incumbe, bajo  
su respoBsabi  I idald de c o n s e r v a r  y a d m in is t r a r  con d i l ig e n c ia  los -  
bienes  de la q u ie b ra ,  p ro c u ra n d o  que p ro d ^ z c a n  las re n ta s ,  p roduc  
tos y ut i l  idades que c o r re s p o n d a n ,  hasta  r e a l i z a r  su venta ,  s iendoles  
apl ica lbes  las d ispos ic iones  e s tab le c id a s  p r a  la a d m in is t ra c iô n  del -  
ab in tes ta to .
L a s  actuac iones  que en esta  p ie z a  se deben p r a c t i c a r  son:
7 . 1 . -  Ocupaciôn de los bienes de la q u ie b ra .
L a  o c u p a c iô n  se h a l la  re g u la d a  en el D e re c h o  p o s i t iv e  esp_a 
hoI conforme a Ias normas del a r t fc u lo  1046 deI Côdigo de C o m e rc io  
de 1829.  L a  ocupaciôn de los b ienes  del quebrado tendra  e fecto en la 
fo rm a  s igu iente : :  TodOs los a Imacenes y depôs i tos de m erca nc fas  y —  
efe c tos  del quebrado quedaràn  c e r r a d o s  b a j o  dos I l a v e s , de las c u a -  
les tendra  una el c o m is a r io  y la o t ra  se e n t r e g a r â  al d e p o s i ta r io .  S e  
f o r m a r à  in v e n ta r io  de I d in e ro ,  le t ra s  o p a g a rê s  y demàs documentes  
de c r ê d i t o  p e r tenecientes  a la masa y se pondràn en un a re a  con dos 
I lav es ,  tomândose I as p re ca u c io n es  conven ientes  p a r a  su s eg u r id a d  -  
y buena custodia .  L o s  bienes muebles  del quebrado  que no se ha l len  -  
en a lmacenes  en que puedan po n e rs e  s o b re  I laves y los semovientes  -  
se e n t r e g a r à n  al d e p o s i ta r io  bajo in v e n t a r io ,  de jandose al mismo que­
brad o  la p a r te  de a ju a r  y ropa  de uso d i a r i o  que el c o m is a r io  est ime  
prudentem ente  que le son n e c e s a r  ias (p a r te  de benef ic ium competent iae) ,  
L o s  b ienes  r a ic e s  se pondràn bajo la a d m in is t ra c iô n  in te r in a  del depo 
s i t a r i o ,  quien r e c a u d a r à  sus f ru tos  y productos ,  y d a rà  d isposic iones  
conven ientes  p a r a  e v i t a r  c u a lq u ie r  mat v e rs a c iô n  . Con re sp e c to  a los
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bîenes que se ha l len  f u e r a  del pueblo del dom ic i l ie  del quebrad o ,  se  
p r a c t ic a n â n  iguales  d i l ig e n c ia s  en los pueblos donde se e n c u e n t re n ,  
despachândose a este f in  los o f ic ios  convenientes  a sus r e s p e c t iv o s  
j u eces ;  y si los tenedopes de estos b ienes fuesen p erso n as  abonadas  
y de n o to r ia  responsab i I  idad,  a tendido su v a l o r ,  se c o n s t i tu i r â  en -  
e l los  eI depôsito ,  excusândose  los gastos de t r a s ia c iô n  a p o d e r  de 
o tro s  su je tos .
Respecto  de los l ib ro s  de c o n ta b i I id a d  y m a te r ia le s  d o c u m ^  
t a ies ,  el mismo C6digo de 1829 dispone que " IguaI d i I ig e n c ia  (esto -  
es,  c i e r r e  con dos I laves) se p r a c t i c a r à  en el e s c r i t o r i o  o despacho  
deI quebrad o ,  haciéndose  consta en el acto , por  d i I ig e n c ia ,  eI nCime 
ro ,  c la s e s  y estado de los l ib ro s  de c o m e rc io  que se e n cu e n t re n ,  y 
poniêndose en cada uno de e l los ,  a continuaciôn de la û l t ima p a r t id a ,  
una nota de la s hojas e s c r i t a s  que tenga la cual  se f i r m a r à  por  el Juez  
y el e s c r ib a n o  ( S e c r e t a r  i o ) . S i  los l ib ros  no tu v ie ra n  I as fo rm a  I i da—  
des p r e v is t a s  por  este  Côdigo (hoy,  el de 1885,  con la refc.-'ma de -  
21 de ju l io  de 1973),  se r u b r i c a r a n  tam bien pOr aquel los  todas sus -  
hojas"  S o b r e  el modo de p r a c t i c a r  estas  d i l ig e n c ia s ,  el a lud ido  Côdigo  
p r e s c r i b e  que "el  quebrado u o t r a  p e rso n a  en su nombre y con poder  
suyo podrâ  a s i s t i r  a estas  d i l ig e n c ia s ,  y si Io s o l i c i t a r e  se le d a ra  -  
una t e r c e r a  Have y f i r m a r à  y r u b r i c a r a  en este  caso los l ib ro s  con el  
Juez  y el e s c r ib a n o  ( S e c r e t a r i o ) " .  P a r a  A L M A G R O  N O S E T E ,  M. F E -  
N E C H  y P R I E T O  C A S T R O  ( lA5 )  se t r a t a  de una in te rv e n c iô n  c o n t r a —  
d ic t o r ia  de im por ta nc ia  por  Ias consecuencias  que se pueden d e r i v a r  
de I mismo modo que l l e v a r  los l ib ros  de contabi  I idad.
En cuanto a la c o r re s p o n d e n c ia  del quebrado ,  segûn el C ô d i ­
go e s t a b le c e  " se pondra  en poder  del c o m is a r io ,  quien la a b r i r à  a -  
p r e s e n c ia  de aquel  o de su a pdera do ,  entegando al d e p o s i t a r io  Ias car.
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tas que tengan ne lac iôn  con las dependencias  de la q u ie b ra ,  y  al que­
brado  las que sean de o t ro s  asuntos.  Y ,  despuès de hecho el nom-  
bram ien to  de s fndîcos s e r à n  éstos los que r e c ib a n  la correspond!en_  
c ia ,  l lamando s ie m p re  al quebrado o a su apderado  p a r a  a b r i r  Ias -  
c a r t a s  que vayan d i r ig id a s  al mismo y e n t r e g a r l e  las que no p e r t e -  
nezcan a los in te re s e s  d e l à  masa.  L a  L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  -  
( a r t .  1 339) completa  las d ispos ic iones  a n t e r io r e s  en m a te r ia  de ape_r 
tu ra  de c o r re s p o n d e n c ia .
P a r a  h a c e r  pos ib les  las d i l ig e n c ia s  de esta  c la s e  es n e c e s ^  
r i a  antes la re te n c iô n  de aquel  la, que se obtiene m ediante  o f ic io  que  
se d i r i j e  al a d m in is t r a d o r  de C o r r e o s ,  p r e v in iê n d o le  que la pong a a 
disposic iôn  del juzgado (a r t fc u lo  1338 L . E . C . ) .
De ac u e rd o ,  pues,  con el a r t f c u lo  1046 deI C ô d ig o  de C o m e r  
cio,  inmedia tamente  que el C o m is a r  io y desposi ta r  io de la q u ie b ra  
yan tomado poses iôn de sus r e s p e c t iv o s  c a rg o s ,  a s is t idos  del S e c r e  
ta r io  que conozca de el la,  se c o n t i tu i r à n  en el d o m ic i l ie  deI quebrado ,  
p roced iendo  a la ocupaciôn de los b ienes y papeles  de com erc io  del  
mismo en la fo rm a  que dé te rm in a  este  a r t fc u lo .  P a r a  G U A S P  ( 1 46) oc]j 
paciôn va le  aquf por  em bargo ,  pues el embargo no es o t r a  cosa que -  
la apreh e n s iô n  y a fe cc iôn ,  a Ias re s u I ta s  de un p ro c e s o ,  de los bie_ 
nés que han de s e r v i r  p a r a  s t i s f a c e r  la f in a l id a d  deI mismo. Es d e -  
c i r  que los a lmacenes  y depôsitos de m e r c a d e r fa s  y e fectos  del que­
brado s e rà n  c e r r a d o s ,  y aunque dicho p re c e p to  d ice  que bajo dos I la_ 
ves,  c ree m o s ,  al igual  que S A U R A  V  J U A N ,  147) deben s e r  t r è s ,  co 
mo en la p r à c t ic a  se v iene  haciendo,  con m ayor  s a t is fa c c iô n  deI que_ 
brado , de las cuales  tendrà  una el C o m is a r  io, o t r a  el Depos i ta r  io y 
o t r a  el quebrado ,  p a r a  cuya d i l ig e n c ia  debe s e r  c itado ,  p r a c t i c à n d o -  
se êsta  aunque el quebrado no a s is ta ,  p e ro  puede a p o d e ra r  p e rs o n a  -  
que en su nombre c o n c u r r a ;  Io mismo se h a rà  en el e s c r i t o r i o  o d e s -
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pacho del quebrado,  p e ro  haciéndose  constar  en la d i l ig e n c ia  el nOme 
r o ,  c la s e  y estado de los l ib r o s ,  poniêndose en cada uno de e l los  la -  
nota a que dichos a r t fc u lo s  se r e f i e r e n ,  que f i r m a r â n  el C o m is a r io  
y el A c t u a r i o ,  r u b r icàndose por  los mismo todas la hojas  si los l ib ro s  
no tu v ie re n  las formal  idades p r e v is t a s  en el Côdigo de C o m e rc io  y -  s 
se f o r m a r à  in v e n te r  io del d in e ro ,  l e t r a s  y demàs documentes de c r ê  
dito p e r te n e c ie n te s  a la masa,  guardàndose  los documentes en lugar  -  
s eg u ro ,  y el d in e ro ,  a lh a ja s  y efectos pûbl icos deben s e r  depositados  
en es tab le c im ie n to  a u to r i z a d o  por  la L e y  p a r a  esta c la s e  de debôsitos.
Lo s  muebles  que no se h a l len  en a lmacenes  en que pueda po n e rs e  s £  
b r e  I laves y los semovientes  se e n t r e g a r à n  al depos i ta r  io bajo inven_ 
t a r i o ,  debiëndose d e ja r  al quebrado I as repas  de su use d ia r io  y la ~ 
p a r t e  de a ju a r  que el C o m is a r  io est im e p rudente .  L o s  muebles se pon 
dràn  bajo la a d m in is t ra c iô n  in te r in a  del D e p o s i t a r io .
Cuando el todo o p a r te  de la qu ie b ra  se h a l la r e n  en d i s -  
t into d is t r i t o  j u d i c i a l ,  debe l i b r a r s e  e l  opor tuno e x h o r te  p a ra  la ocu_ 
paciôn ,  que ha de p r a c t i c a r s e  en la fo rma que v iene  a cordada  en el -  ?
a r t f c u lo  1351 delà L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l :  " P a r a  la ocunaciôn,  /
in v e n t a r io  y d e p ô s i to  de bienes de la qu ieb ra  que se ha l len  en d i s t in 
to d o m ic i l ie  se e x p e d i r â n  los e x h o r te s  conveniente  a Ios Jueces r e s ­
pe c t iv o s ,  poniêndose nota de h a b ers e  v e r  i f icado. Estos  deberàn  remj_ ■
t i r  o r ig in a le s  las d i l ig e n c ias  que p ra c t iq u en  en su consecuencia  y ve  
nidas se u n i rà n  a los autos" .
H as ta  que los S fn d ic o s  nombrados tomen posesiôn de su 
c a rg o  entendemos que el D e p o s i t a r io  t iene la r e p r e s e n ta c iô n  de la —  
masa de la q u ie b ra ;  p e ro  sus actes deben quedar  I imitados a aquel los  i:
que sean im p r e s c in d ib le s , entendiendo por éstôs aquel los  que de no -  %
h a c e r s e  durante  su actuaciôn pueden i r r o g a r  p e r ju ic io  a la masa; —  §
c l a r o  que p a r a  e l le  ha de e s t a r  ava lado por  el C o m is a r io .
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7 . 2 . -  F o r m a  de in g r e s a r  y e x t r a e r  bienes de la q u ie b ra .
Los  ingresos  de caudales  se e fe c t u a râ n  en "el  a r e a "  (hoy 
es ta b le c im ie n to  b a n c a r io  adecuado a c a ja  de s e g u r id a d ) ,  conforme a 
p r o v id e n c ia  deI C o m is a r io ,  quedando en dicha " a r e a "  los fondes nec_e 
s a r io s  p a r a  las a tenciones  de la q u ie b ra ,  y el meta I i co r e s ta n te  y e f ^  
tes pûbl icos se in gre san  en la C a ja  G en e ra l  de D ep ô s i to s ,  r e g i s t r â n —  
dose en un c uade rno  sepa ra do  todos los in g re s o s ,  semanalmente .
Todas las e x t r a c io n e s  que se hagan de los a lmacenes  y 
del " a r e a "  del depôsito  de e fec tos ,  d in e ro ,  l e t r a s ,  p a g a rê s  y de mas 
documentes de c r é d i t e  p e r te n e c ie n te s  a la masa (y tam b ien  es de enten  
d e r ,  las e x t r a c c io n e s  de la C a ja  G e n e ra l  de D e pôs i tos ) ,  , deben i r  -  
p re c e d id a s  de una p rov i  dencia  fo rmai  del c o m is a r io .
T a n te ,  pues,  p a r a  la e x t r a c c iô n  que se haga de los efe_c 
tes p e r te n e c ie n te s  a la masa como p a ra  h a ce r  ingre sos  de cauda les ,  
es n e c e s a r io  p r o v id e n c ia  fo rm a i  de I C o m is a r io ,  con seha I am i ento del,  
dfa y hora  y c i tac iô  n del d e p o s i ta r io  y quebrado.  Reunidos  en el e£  
c r i  t e r  io de êste  y s i t io  donde se e n c u e n tre  e l ' b r c a "  de depôsito, s e -  
a b r i r à  con la l leve  que cada uno de los c o n c u r re n te s  tengan en su -  
poder  y se extraer*â  el d ine ro  o documento pedido,  a c re d i tà n d o Io  por  
d i l ig e n c ia  en la que conve ndrâ  in d ic a r  el nûmero bajo el o cual  f ig u ra  
in v e n ta r ia d o  el documento o d ine ro  e x t r a îd o .  E s ta  d i l ig e n c ia  e s t a r à  
f i rm a d a  p o r  el C o m is a r io ,  el D e p o s i t a r i o  y el A c t u a r io .
C reem o s  que los p e rm iso s  que pueda d a r  el C o m is a r io  
p a r a  Ias ventas u rgentes  de los e fectos  de la q u ie b ra  sôlo deben r e -  
f e r i r s e  a los f ru to s  re co le c ta d o s  de los in muebles ocupados y a los 
efectos  de I co m erc io  que no puedan c o n s e r v a r s e ,  por que se d e te r  io
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ren  o corrom pan;  y con r e la c iô n  a los gastos  no debe a u t o r i / a r  o t ro s  
que aquel los  que t iendan a I a m era  c o n s e r v a c ib n  de los b ienes de la 
qu ie b ra  y pagos u rgentes  de su t r a m î ta c iô n ,  y todos e l lo  con la ob l iga  
ciôn de dar  cuenta  en el acto de la p r i m e r a  Junta ,  pues la venta  de -  
los b ienes de la q u ie b ra  como los pagos sôlo  pueden h a c e r s e  una v ez  
que los S fnd icos  hayan tomado posesi  6n,  con in fo rm e f a v o r a b le  del 
c o m is a r io ,  y en cuanto a Ias ventas m ediante  subasta  pùbl ica  ante el 
Juzgado con los r e q u is i to s  es tab le c id o s  en la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  
C i v i l ,  p a r a  el p ro c ed im ie n to  de a p r im e r i o ,  exc epc iôn  hecha de los -  
efectos  de co m erc io ,  p a ra  cuya venta se e s t a r à  a Io d ispuesto en los 
a r t îc u lo s  1 08 4 ,  1085,  y 1086 del antiguo Côdigo M e r c a n t i l .  En caso  
de duda entendemos que àstos tam bien deben s e r  subastados,  por  
e s t im a r  que es el p ro ced im ien to  de mayor  g a r a n t ie  y conf ianza  tanto  
p a r a  el quebrado como p a r a  los a c r e e d o r e s ,  y màs cômodo y con m^  
nos responsabi  I idad p a ra  la S i n d ic a t u r a  y el C o m e rc io .
A  este f in,  cuando l a  S i n d ic a t u r a  desee v ende r  los b i e ­
nes de la masa o p a r t e  de e l lo s ,  debe exp o n er lo  a l  C o m is a r  i o , quien  
con su informe Io sol ici t a r à  del J u z g a d o ,  y por êste  se debe a c o r —  
d a r  la subasta  si es p ro céd a n te  por los tràmi  tes de I r e f e r  ido o- 'oce—  
dimiento de aprem io .
Al quebrado ha de d a rse  conocimiento  de la des ignac iôn  
de p e r i t o  que haga la s in d ic a tu r a  p a ra  el avalûo de los b ienes ,  con 
el f in de que dentro  deI segundo dîa pueda d e s ig n a r  o t ro  por  su p a r te ;  
si no h i c ie r e  uso de este  de recho  debe com u n ic a rs e lo  al C o m is a r io  
p a r a  que este Io désigné.
No puede h a c e r s e  ningûn gasto fu e r a  de los e xp re s ad o s  
si no es en v i r t u d  de p rov i  dencia  ju d ic ia l .  C l a r o  que estos gastos no 
se r e f i e r e n  a los de t ra m i ta c iô n  de la qu iebra ,  ya que es ob l igado -  
h a c e r  los efect i  vos p a r a  evi  ta r  l a  cuenta ju rad a  que de no h a c e r t o  -
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p u d îe ra  d e r i v a r s e .
7 . 3 . -  Fopmaciôn del in v e n t a r io  y e n t re g a  de los b ienes a 
Io s S fn d ico s .
A s î  que acepten el cargo  los S fnd icos  de la qu ie b ra  y ju ­
r e r  d e sem p en ar lo  b ien y f ie lm ente ,  se t r a e r à  a esta  p ie za  test imonio -  
de su nom bramiento  , y e x p re s ad a s  aceptac iôn  y ju ra m e n to ,  acordàndq_  
se en seguida  la fo rm ac iôn  deI in v e n ta r io  genera l  y e n t re g a  a los mis ­
mo s del h a b er  y papeles  de la q u ie b ra  en la fo rm a  p re v e n id a  por  los ar. 
t fculos 1079,  1080,  y 1081 deI antiguo Côdigo de C o m e rc io ,  a r t fc u lo  -  
1 355 de la L .  E .  C.  ).
Es tos  a r t fc u  los de I antiguo Côdigo de C o m e rc io  dicen asf:  
"nombrados que sean los sfndicos y puestos en e j e r c i c i o  de sus fun—  
c lones ,  p r o c e d e r f a  el in v e n t a r io  g e n era l  y formai  de to dos io< b ienes ,  
efectos ,  l ib ro s ,  documentos y papeles  de la q u ie b ra ,  que a u t o r i z a r à  0 
con su a s is te n c ia  el c o m is a r io .  Los b ienes y efectos  que e s t ' en en ma_ 
nos de c o n s i g n a t a r i o s , o que por  c u a lq u ie r  o t r a  ra z ô n  se ha l len  en -  
pueblo d is t in to  de donde esté  ra d ic a d a  la q u ie b ra ,  se c om prender  an 
en el in v e n ta r io  por  Io que re s u i te  del ba lance ,  l ib ros  y papeles deI  
quebrado ,  con Ias notas que c o r re s p o n d s ,  segûn las contestac iones  —  
que se hayan r e c ib id o  de sus tenedores  o depos i t a r  io s . (a r t .  1079).  -  
El quebrado s e r a  citado p a r a  la fo rm ac iôn  del in v e n t a r io ,  y podrà  —  
a s i s t i r  a e l l a  por  si o por  medio de apoderado .  (a r t .  1080); F o r m a  I iza  
do el in v e n t a r io ,  se h a rà  la e n t re g a  a Ios s fndicos de todos los b ie ­
nes,  e fectos  y papeles  comprendidos en el bajo re c ib o ,  expidi  endose  
por  el c o m is a r io  los o f ic io s  convenientes  pa ra  que se pongan a dispc_ 
siôn de los mismos s in d icos  los bienes y efectos que se ha l len  en o tros  
pueblos.
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Conv iens  r e c o r d a r  a este  prcpôs i to, como sena la  R I V E S  
Y  M A R T I  (148) ,  que en las d i l ig e n c ias  de ocupaciôn inmediata  a la de_ 
c la r a c iô n  de q u ie b ra  no se f o r m a l i z e  in v en ta r io  màs que del d ine ro ,  
l e t r a s ,  pa g a rê s  y de màs documentos de c r ê d i to  y el de los muebles  
y semovientes  que no han podido c e r r a r s e  y s o b re  l l e v a r s e .  Con r e ^  
pecto a los a lmacenes  y depôsitos de m e r c a n c ia s , se c o n c r e t a r  aque  
Mas d i l ig e n c ias  a c e r r a r l o s  con s o b re  I laves,  y a h o ra  que no hay -  
ya la p r e m u r a  que entonces,  es l legado el caso de que se abran  di—  
chos a lmacenes y depôsitos y re c o n oc iendo los  se vea Io que hay en 
e l lo s  formando un in v e n ta r io  ge nera l  de todo, que c o m p re n d e rà  no -  
sôlo los e fec tos ,  l ib ro s  y papeles  que se tengan p r é s e n te s ,  sino tam 
biên los que se e ncue ntren  en pueblos  d is t in tos ,  que se d e s c r i b i r à n  
conforme a las contestac iones  que hayan dado sus a c r e e d o r e s .
Segûn la j u r i s p r u d e n c ia  el auto por el que se a cu e rd a  -  
que los bienes de la q u ie b ra  queden en pe rso n a  d is t in ta  de los S î n d i -  
cos no t iene el c a r à c t e r  de d e f in i t ivo  a los e fectos  de p o de rse  i n t e r -  
p oner  c o n tra  el mismo el r e c u r s o  de casaciôn  (sentencia  de 2 1 de ju_ 
nio de 1 905).
L a  s in d ic a tu r a  de una q u ie b ra  t iene Ias funcione? de a.d 
m in is t ra c io n  de los b ienes y p e r t e n e c ia s ,  reca u d ac iô n  y c o b ran za  de 
todos los c rê d i to s  de la masa que le c o n f ie re n  los a r t fc u  los 1079 y -  
s ig u ien te s  deI Côdigo de C o m e rc io  de 1829; p e ro  a Ios S fnd icos  no 
c o r r e s p o n d e  derec h o  alguno de r e p r e s e n t a c iô n  de los d erechos  que -  
a s i s t i r a n  al quebrado antes de v e n i r  a dicha s i tuac iôn  ju r f d ic a  (sen_ 
tenc ia  de 28 de a b r i l  de 1930).
A  este  re s p e c to  tenemos que d e c i r  que como ' los S fn ­
dicos han de s e r  nombrados en la p r i m e r a  Junta G e n e r a l  de a c r e e d o ­
r e s ,  cuya acta  I‘ a de e x te n d e rs e  en la p ie z a  p r i m e r a  de la q u 'e b ra ,
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donde tambiên han de a c e p ta r  y j u r a r  el ca rg o ,  una vez  que esto o c u -  
r r a  deben t r a e r s e  a la p ie za  segunda test imonio de I nombram t e r  t o ,  a c ^  
taciôn y ju ram e nto  y dar  cuenta al Juez ,  quien a c o r d a r a  mediante  p r o ­
vi dencia  la fo rm a c iôn  del in v e n t a r io  g e n era l  de los b ie nes ,  l ib res  y -  
papeles  y su e n t re g a  a los S fnd icos .
C re e m o s ,  al aI igual que S A U R A  J U A N ,  ( 1 49) que .ma vez  
hecho Io a n t e r io r m e n t e  expuesto  el C o m is a r io  debe s e h a Ia r  dîa v h o ra  
p a r a  d a r  p r in c ip io  al in v e n ta r io  de r e f e r e n d a ,  p a r a  cuyo a r t o ,  y  con 
la a n te la c iôn  n e c e s a r i a ,  deberan  s e r  c itados el D e p o s i t a r i o ,  i o s  S f n ­
dicos y el quebrado ,  que podrâ  ss is t i r  por  sf o por  medio de op o d e r^  
do; pe ro  aun cuando no as is ta  a la d i l ig e n c ia  se I l e v a r â  a efecto.  A  me 
dida que los bienes se vayan in ven ta r  i ando se i rân  entregando a los -  
S fn d ic o s ,  y si no p u d ie ra  a c a b a rs e  en un dfa c o n t in u a râ  la d i l ig e n c ia  
en los s u ces ivo s ,  p e ro  extend iéndose  una d i l ige nc ia  cada dfa.  l^ue fir_ 
m arân  todos los c o n c u r r  e n t e s , en l a  c u a l  debe h a c e r s e  el s e h  a  i a m i en 
to p a ra  co n t in u ar  y d a rs e  por  c itados bs coeur  r e n t e s . L a s  demâs fojr 
malidades  a p a re c e n  con d a r i d a d  en e l  a r t fc u lo  1 0 7 9  del Côd 'ge  de -  
C o m e rc  io.
Cuando los bienes o p a r t e  de e l los  se e n c u e n t re r  p u ^  
blo de o t ro  di s t r i t o  ju d i c i a l ,  pa ra  el in v e n ta r io  y e n t re g a  a lor- Sfndj_ 
COS debe e x p e d i r s e  el oportuno e xh o r to ,  como en la ocupaciôn se h i -  
zo; debiendo tanto los S fnd icos  como el C o m is a r io  y Depositrv  io cons_ 
t i t u i r s e  en el Juzgado exh o r tad o  p a ra  que por ante el Ac tua r ' o de d i ­
cho Juzgado h a c e r  el in v e n t a r io  y e n t r e g a .  Una vez in v e n ta r  iados los 
bienes ,  en poder  de los S fn d ic o s ,  éstos pueden t r a s ia d a r lo s  s 'u gar  
donde la q u ie b ra  se t ra m i te .
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7. 4. -  Exam en e impugnaciôn de las cuentas p re s e n ta d a s  -  
por el D e p o s i t a r io .
D ispone el a r t fc u lo  1355 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  
que en el examen e impugnaciôn de las cuentas p re s e n ta d a s  por  el depo  
s i t a r  io, se p r o c é d e r a  segûn el o rden  es tab le c id o  p a ra  este asunto en -  
el ju ic io  de concu rso ,  p r e v io  el in forme del C o m is a r  io.
A  d e c i r  v e r d a d ,  no sabemos que o rden  es ese que la L e y  
de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ,  q u ie r e  e s t a b le c e r ,  porque  el ûnico a r t f c u lo  —  
que en los concursos  se ocupa de este p a r t i c u l a r  es el 1 185,  y ê s te ,  al 
d isponer  en su p r i m e r  p â r r a f o  que c e s a r â  el d e p o s i t a r io  el mismo dfa -  
en que los s fndicos  tomen posesiôn de su c a rg o ,  a quienes h a rà  e n t r e ­
ga de la a d m in is t ra c iô n  y de los bienes puestos ba jo su custod ia ,  orde_  
na en el segundo que en los qu ince dfas s ig u ien tes  r e n d i r â  cuenta ju s t i  -  
f icada ,  c o r re s p o n d ie n d o  su a p robac iôn  al Juzgado con aud ienc ia  de los 
sfndicos.  Nada màs d ice.  En cambio se o rdena  en el a r t fc u lo  1082 del  
antiguo Côdigo de C o m e rc io ,  que el d e p o s i ta r io  r e n d i r à  cuenta f o r m a i ,  
y ju s t i f i c a d a  de su gest iôn a los S fnd icos  en los t rès  dfas s ig u ie n tes  -  
al nombrami ento de estos.  i  Cual  de ambos p re cep to s  debe a p l i c a r s e ?
A  n u est ro  ju ic io  y como a c e r  tadamente  indican S A U R A  Y  R I V E S  Y  M A  R  
T1 e I û l t imo,  porque aun cuando no haga r e f e r e n d a  a êI la L e y  de E n ­
ju ic ia m ie n to  C i v i l ,  h â l la s e  en v ig o r  por su c a r à c t e r  p r o c e s a l .  E l  a r t f ­
culo 1356 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  nos re m i t e  a las d is p o s ic io ­
nes s u p le t o r ia s  del c oncu rs o  sôlo por  Io r e f e r e n t e  al examen e impgna  
ciôn de las cuentas ,  que son actos p o s t e r io r e s  al de Ta re n d ic iô n  o p r e  
sentac iôn  de el l a s , y al no h a c e r  ex te n s iv a  a ese  acto a n t e r i o r  la c i ­
ta o r e f e r e n c i a  de aquel  a r t fc u lo  s u p le to r io  del c oncu rso ,  subs is te '  y 
e s de r i g o r  la ap l ic a c iô n  del p recep to  e x p re s o  de la q u ie b ra  consigna^ 
da en el ant iguo C ô d ig o  de C o m e rc io ,  toda vez  que el a r t fc u lo  1319 de
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la e x p re s a d a  L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  co loca  a este  Côdigo antiguo  
en p r i m e r  tê rm ino  p a r a  todo Io que no esté  p r e v is t o  (como sucede —  
re spec to  de la re n d ic iô n  de cuentas) en el t i t ,  X I I I  de d icha ley,  que •— 
t r a ta  del o rd e n  de p r o c é d e r  en la q u ie b ra ;  r e c u r r i e n d o  s o la m e n te  a Io 
dispuesto  en el t i t .  X I I ,  que t r a t a  de los concu rsos  en defecto o a f a l -  
ta de d ispos ic iôn  e x p r e s a d a  en el Côdigo de C o m a rc io  antiguo ( P r im e  
r a  fuente de de rec ho)  o el c i tado t i t .  X I I I  de la L e y  (Segunda fuente  -  
de d e recho) .
Entendemos pues,  que en Io r e f e r e n t e  a la re n d ic iô n  de -  
cuentas ,  r ig e  el p re c e p to  del a r t f c u l o  1082 del ant iguo Côdigo de Com er  
cio,  debiendo por  c o n s iguiente ,  h a c e r s e  tal r e n d ic iô n  den tro  de los t rè s  
dfas s ig u ie n te s  al en que el d e p o s i t a r io  ces e  en su c a rg o ,  y que p a r a  
el t ra m i te  p o s t e r io r  r e la t i v o  al examen,  impugnaciôn o a p ro b ac iô n ,  hay  
que s u je t a r s e  a la d ispos ic iôn  s u p le t o r ia  del a r t f c u lo  1 1 85 de la L e y  r e  
f e re n te  a los c o n cu rs o s ,  segùn la cual  d e b e rà  d a rs e  a ud ienc ia  a los -  
S in d ic o s ,  poniêndoles  de manifes to  Ias c uentas ,  que se p a s a râ n  des—  
puês a in fo rm e deI c o m is a r io .  L o s  p l a z o s  que se conceden p a r a  esta  
audienc ia  e in forme d e b e r à n  se p r u d e n c ia le s ,  p ro p o rc io n ad o s  a la im­
p o r ta n c ia  de dichas cuentas; y t r a n s c u r r  idos s in h a c e r s e  opos ic iôn ,  o 
al d e s e s t im a r  los r e p a r o s  que se hubiesen a legado ,  el Juez  d ic t a r à  au­
to aprobando la cuenta y d e c ia ra n d o  exento  de re sponsa b i  I idad ai depo_ 
si t a r  io, aco rd àn d o s e  al p ro p io  t iempo c a n c e l a r  o devol v e r  la f ia n za  que 
h u b ie re  const i tu ido .  Si  los sfndicos impugnasen en tiempo hàbil  la re fe rJ  
da cuenta ,  se s u s t a n c ia r à  esta  impugnaciôn con el cuentandante  p o r  los 
t ra m i te s  es ta b le c id o s  p a ra  los inc iden te ,  s iendo  a p e la b le  en ambos e f ^  
tos el auto que r e s u e lv a  este  inc idente  y r e c u r r i b l e  en casaciôn  el que 
p ron u n c ie  la A u d ie n c ia  (a r t fc u lo  1013,  1014,  y 1015 de la L e y ,  que au_n 
que re fe re n c e s  al j u ic io  de ab in tes ta to  son de a p l ic a c iô n  al concurso) .
A  este  r e sp e c to  hay que ten er  en cuenta  la sentenc ia  del T .
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S.  de 6 de ju l io  de 1907 que e s ta b le c e  que no p roc édé  la casaciôn  -  
fundada en el a r t fc u lo  1692,  nûmero 6 °  de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  -  
C iv i l  c o n t ra  el auto que d é c l a r a  decafdos de su de rec ho  a los S f n d i ­
cos p o r  no h a b e r  impugnado las cuentas  dentro  de los tê rm inos  que se 
les s e h a la ro n .
Y  no se in f r in g e  el a r t f c u lo  1 1 85 de la L e y  de E n j u ic i a —  
miento C iv i l  al no a p r o b a r  las cuentas  p re se n tad a s  p o r  el D e p o s i ta —  
r io  de una q u ie b ra  por  Io in c ie r to  deI c a rg o  de las mfsmas (sentencia  
de 23  de a b r i l  de 1910).
Y  p a r a  t e r m in a r  d i rem os  que fu e r a  de los gastos de co n -  
s e r v a c iô n  y bé n é f ic ié  de los e fectos  y b ienes de la q u ie b ra ,  no podrà  
h a c e r s e  o t ro  alguno de ninguna e s p e c ie ,  sino en v i r t ü d  de p ro v id e n c ia  
j u d i c i a l .
7. 5. -  G A S T O S  P A R A  C U B R I R  A T E N C I O N E S  D E  L A  -
Q U I E B R A .
L a  gest iôn  a d m in is t r a t i v e  de los sfndi  cos r e q u i e r e  gas—  
tos que ha de a b o n a rs e  con c a rg o  a la masa de a c r e e d o r e s  puesto que 
en su b é n é f ic ié  redondea  tal gest iôn;  p e ro  como p u d ie ra  a b u s a r s e  ha 
ciendo gastos si no inûti  les,  s u p e r f lu e s  ha c r e id o  conveniente  la L e y  
e s t a b le c e r  algunas re g la s  s o b re  el p a r t i c u l a r  conven iente  con su mi —  
siôn de p r o t é g e r  los in te re s e s  de los a c r e e d o r e s ,  sobradam ente  a m e-  
nazados con la e x is te n c ia  del ju ic io  u n iv e r s a l  de q u ie b ra ,  d ispon ien—  
do al e fecto  en su a r t fc u lo  1357 que tambien se o b s e r v a r à  Io que en -  
dicho ju ic io  ( de concurso)  se haya d ispuesto  resp ec to  a los gastos p r e  
cisos  p a r a  c u b r i r  las a tenciones  de la q u ie b ra .  En  cuanto a los gastos
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e x t r a o n d in a r io s  que propongan los sfndicos el Juez  no los a u t o r i z a r à  
sin que los c a l i f iq u e  in t ru c t iv am e n te  el C o m is a r io ,  p r e v io  los in formes  
e x t r a j u d i c ia l e s  que est ime c onven ien tes .  Cuando estos gastos no exce_ 
dan de 5 . 0 0 0  pese tas ,  b a s t a rà  la a u t o r i z a c iô n  del C o m is a r io  ( L a  cuan  
tfa de los gastos estaba o r i g i n a r i a m e n t e  en 500 p ese ta s .  P o r  L e y  de -  
20 de d ic ie m b re  de 1952 se e le v 6  a I a c i f r a  ac tu a l ) .
L a  L e y  se r e f i e r e  indudablemente  a I a r t fc u lo  l23 o  que p re  
ceptûa que el Juez d e j a r à  en poder  de los S in d ic o s  la cant idad  que e^  
time ind ispensab le  p a r a  a te n d er  a los gastos o r d i n a r ie s  del concu rso  
mandando. s s c a r la  del depôsito si f u e r e  n e c e s a r io .
S e  tendràn por  gastos de dicha  c la se  todos los que e x i ja n  
la custodia  y c o n se rv ac iô n  de los b ie nes ,  el pago de c o n t r ib u c io n e s  y 
carg a s  a que esten afectos los inmuebles ,  los p le i tos  y demàs atencio_ 
nes o r d i n a r i e s  del concu rso .
Estos  gastos los pueden h a c e r  los S fnd icos  sin a u t o r i z a -  
ciôn del C o m is a r  io y los j u s t i f i c a r à n  con los cor  respond i  entes c o m p r o -  
bantes en la data de las cuentas  que r in d a n .
P o r  gastos e x t r a o r  d in a r  ios deben e n te n d e rs e  los que aca_ 
so tenga que h a c e r  I a s in d ic a tu r a  en r e p a r f a c i o n e s  o cu l t ivos  que a u -  
mente el v a l o r  de I as f incas  confi  adas a su a d m in is t ra c iô n .  No e x c e —  
diendo estos gastos de 5 . 0 0 0  pesetas  b a s t a r à  el p e rm is o  de C o m is a —  
r i o  que h a b rà  de a c r e d i t a r s e  por  medio de p ro v i  dencia  y a sol ic i tud  
de los s fnd icos .  E xc e d ien d o  de esta  suma c o r r e s p o n d e  al Juez autor|_  
zac iôn ,  p e ro  oyendo antes al C o m is a r io  que los c a l i f i c a  in s t r u c t i v e —  
mente,  p r e v io  los in formes e x t r a j u d i c ia l e s  que est im e convenientes  y
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o r d in a r ia m e n te  c o n s i t i r à n  en o i r  el p a r e c e r  de p e rso n a s  p e r i t o s  a c e £  
ca de la co n ve n ien c ia  de las ob ras  y de su coste .
Tanto  los gastos o r d i n a r io s  como los e x t r a o r d i n a r i o s  h e -  
chos con las formai  idades e x p r e s a d a s ,  no pueden menos de r e p u t a r s e  
como de c o n s e rv a c iô n  de los b ie nes ,  por  se  r  in h e re n te  y prop ios  de 
la a d m in is t ra c iô n  de los mismos, y en tal sent ido a fec tan  a cuantas -  
pe rso n a s  t ienen en eI los in t e r e s e s ,  sea como p r o p i e t a r i o s  sea  como 
duehos debiendo, en su c o nve n ienc ia  s e r  co n s id e ra d o  el pago de tafes  
gastos con p r e f e r e n c i a  a c u a lq u ie r  o t ro  c r ê d i t o  ya que en tanto son -  
rea l  i za b le s  en cuanto aquel los  b ienes  se c o n s e r v e r  y subs is tan .  As f  
Io ha del c a r  ado el T r ib u n a l  S u p re m o  en s en te n c ia  de 1 6 de m a rz o  de 
1897.
Tam bien  t iene  d e c Ia ra d o ,  que nombrados los s fndicos  y -  
posesionados de sus c a r g o s ,  a d q u ie re n  la r e p r e s e n t a c iô n  lég it ima de 
los a c r e e d o r e s  p a r a  la de fensa  de los bienes de la masa y quedan, —  
por  cons igu ien te  facultados  p a r a  s u p l i r  los gastos y costas  que con -  
este  ob jeto  se devenguen du ran te  el p ro c ed im ie n to  los cuales  deben -  
c o b r a r s e  de los bienes de la masa y quedan, por  cons igu iente  faculta_  
dos p a r a  s u p l i r  los gastos y costas  que con este  ob je to  se devenguen  
duran te  el p ro c ed im ie n to  los cuales  deben c o b r a r s e  de los bienes de 
la masa y que en v i r t u d  de la misma r e p r e s e n t a c iô n  y como m a n d a ta r ie s  
en in te r ê s  de los a c r e e d o r e s ,  se h a l lan  ob l igados a r e n d i r  cuenta  ge 
n e r a l ;  obi igaciôn que supone desde luego la de que les sean abonados  
los gastos y costas  que se hu b ie ren  devengado no s iendo impugnados  
p o r  los a c r e e d o r e s  cuyos c r é d i té s  so lam ente  deben s e r  pagados hasta  
donde a lcancen  los b ienes de la masa despues de sa t is fechos  dichos -  
gastos,  s in los cua les  no h u b ie ra  podido r e g i r s e  y t e r m i n a r s e  el p r o ­
ced im iento  de que pendfa el reco n o c im ien to  y g ra d u ac iô n  de los re s p e c  
t ivos de rechos  de los mismos a c r e e d o r e s ;  que el pago de dichos gas­
tos y costas  es una deuda que debe s a H s f a c e r s e  por  los b ienes de la -
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masa duran te  los p ro c e d im ie n to  s y te rm inados  éstos al s a l d a r  la cuen_ 
ta g e n e r a l ,  los supl icados  por  los S fnd icos  s in  que por  eso en tal con_ 
cepto pueda s e r  c a l i f i c a d o  ese  pago como de p r e f e r e n c i a  e n t r e  los a c r e e  
d o re s ,  sino mas bien una obi igaciôn c o n t ra id a  por  los mismos al h e c e r  
el nombramiento  de los S fn d ic o s  y d e p o s i ta r  en e l lo s  su c onf ia nza  (Sejn 
tenc ia  de 1 1 de jun io  de 1 . 872).
IguaImente se ha d e c la ra d o  que los S fnd icos  son los Cini—  
cos re p ré s e n ta n te s  de los a c r e e d o r e s  y en su p o der  debe d e j a r s e  la sjj 
ma n e c e s a r i a  p a ra  p a g ar  las costas y gastos de p roc ed im ie n to  y no —  
puede n e g ars e  a los S fn d ic o s  el de rec h o  a s e r  r e in t e g r a d o s  con los b i£  
nes de la masa,  de las cant idades  que hayan dest inado al pago de las 
costas  c casionadas d u ra n te  el p ro c ed im ien to  toda vez  que habiendo sj_ 
do in v e r t id a s  en uti I idad de los a c r e e d o r e s  y con el obje to  de s a t ls fa  
e e r i e  los c rêd i to s  que en o t r o  caso no h u b ie ran  podido h a c e r s e  e fe c ­
ti vas solamente  t ienen opciôn los in te res a d o s  a s e r  pagados hasta  don­
de a lcancen  los b ienes de la masa despuês de c u b ie r to s  dichos gastos  
y costas que debiendo s a t i s f a c e r s e  unas y o t ra s  con los bienes del —  
concursado durante  el p ro c e d im ie n to  es incuest ionab!e  el d e rec ho  que 
as is te  a los S fnd icos  p a r a  que se les abones las cant idades  que hubie^ 
sen supl ido en aquel  concepto al r e n d i r  cuentas ,  porque  la p r e f e r e n c i a  
en el pago de dichas costas y gastos  es una c onsecuenc ia  de la o b i i g a -  
ciôn c o n t ra id a  por  los mismos a c r e e d o r e s  a I h a c e r  el nombramiento  de 
los S fnd icos  y d e p o s i ta r  en e l los  su conf ianza  como Io t iene d e c la r  a -  
do el T r ib u n a l  S u p re m o  en S e n t e n c ia  de 27  de S e p t ie m b r e  de 1872.
L a s  facu l tad es  de r e p r e s e n t a c iô n  de los S in d ic o s  se r e —  
f i e r e n  tanto al aspecto c o n t ra c tu a l  como al j u d ic ia l ;  r e p r e s e n t a n  a la 
q u ie b ra  en ju ic io  y f u e r a  de êl (nûmero 12, a r t .  1218 en r e la c îô n  con 
el 1319 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ) .  L a s  ob i igac iones  contra]_  
das p o r  los S fnd icos  f r e n t e  a t e r c e r o  den tro  del àmbito de su poder  -  
de r e p r e s e n t a c iô n ,  tanto mediasnte  co n tra to s  nuevos como asumîendo
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la e jecuc iôn  de los que el quebrado pactô  son obi igac iones  de la masa,  
con su rango p e c u l i a r .  L a  r e p r e s e n t a c iô n  en ju ic io  se m a n i f ie s ta  en  
los inc identes  so b re  reconoc im ien to  y g ra d u a c iô n  de c r ê d i to s  (a r ts .  -  
1381 y 1264 de la L e y  P r o c e s a l ) ;  en la pos ib le  cuasa  c r im in a l  co n tra  
el quebrfado ( A r t .  1387); y, s o b re  todo, en el e j e r c i c i o  de las a c c l o -  
nes de impugnaciôn de los actos del quebrado en p e r io d o  sospechoso  
(a r t .  1366 y S g t . ) .  En estos casos  los S fn d ic o s  h a ra n  como r e p r e s ^  
tante de la masa de a c r e e d o r e s  en su condic iôn  de p o s ee d o re s  de los 
bienes del quebrado y d e s t in a ta r  io de su I iqu idaciôn .
L a  fa t igosa  d iscus iôn  d o c tr in a l  a c e r c a  de si el S fn d ic o  
r e p r é s e n t a  al deudor  o a los a c r e e d o r e s  a uno y o t ro s  a la v e z ,  es—  
tâ zan jada  en nue st ro  derecho p os i t ivo  p o r  Ias d e c la r a c io n e s  te rm inan  
tes de la L e y :  el S fn d ico  es un r e p r é s e n ta n te  legal  de la q u ie b ra  y en 
tal c a r à c t e r  de fiende  los in te re s e s  de la masa de a c r e e d o r e s ,  que pue 
den s e r  antagônicos a los del quebrado  -  como en el  cado de la impug_ 
naciôn de sus actos a r t .  1366 -  o co ïnc identes  con e l lo s  -  como en el  
caso de l i t i g a r  el quebrado en uniôh de los S fn d ico s  en los inc identes  
so b re  re conoc im ien to  de c r ê d i t o  ( a r t  1264 y 1381 de la L e y  de E n j u i ­
c iamiento  C i v i l  -  S o lo  en es te  senti  do es adm is ib  le la T e s  is de la —  
S e n te n c ia  de 1 7 de ju l io  de 1887 ( r e p r e s e n t a n  asf  al quebrado  como a 
los a c r e e d o r e s ) ,  No puede en cambio d e c i r s e  que los S fn d ic o s  r e p r £  
sentan exc lu s iv a m e n te  al quebrado  porque  en Io ju d ic ia l  cas i  s ie m p re  
actûan c o n tra  ê l ,  y en Io e x t r a j u d i c ia l  no pueden e j e r c e r  p o r  r e p r e s e n  
tac ion un derecho  que el quebrado no t iene , es a s a b e r ,  el d e rec ho  
a d isponer  de sus b ienes,  que fue asumido p o r  sus a c r e e d o r e s .
L a s  d i f icu l tades  de la T e o r f a  de la r e p r e s e n t a c i ô n  indu—  
cen a un s e c t o r  de la d o c t r in a  a c o n f ig u r a r  al S fn d ic o  como un ôrgano  
pûbl ico que defiende un in te rê s  pûb l ico .  P e r o  en r e a l  idad el de sfndi  —  
co es un c a rg o  p r iv a d o  por  su o r ig e n  (d es ignac iôn  p o r  los a c r e e d o r e s )  
y por  su n a t u r a le z a ,  que,  a s em e janza  del tu tor  y de su a d m in is t r a d o r
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j u d i c i a l ,  e n c a r g a  en p a r t e  el in te r ê s  pCiblico manifes tado aquT p o r  las 
re p e r c u s io n e s  de la q u ie b r a  en la economîa  naciona l .
7 . 6  J U S T I P R E C I O  Y  V E N T A  D E L  C A U D A L  P E  L A  -
Q U I E B R A .
U n a  de las a t r ib u c io n e s  de los S fnd icos  es p r o c u r e r  la 
venta  de los b ienes  de I a q u ie b r a ,  p ro c u ra n d o  s a c a r  de e l los  I as ma_ 
y o r e s  v en ta jas  p o s ib le s .  L a  L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  o rd en a  en su,  
a r t f c u l o  1358 que el ju s t i p r e v i o  y ven ta  del caudal de la q u ie b ra  se -  
s u je te  a Io p r e s c r i b e n  los a r t fc u lo s  1084,  1085,  1086,  1087 y 1088 -
del Côdigo de C o m e r c io  a n t ig u o .
SegCin estos a r t f c u j lo s  la venta se promueve por  los S fn  
di cos se a c u e rd a  por  el C o m is a r io  (en form a  de p rov i  dencia )  y se e j£  
cuta  con las fo rm a l  idades e s ta b le c id a s  p a r a  cada c la se  de bienes de —  
a c u e rd o  con su n a t u r a le z a .
P o r  Io que se r e f i e r e  a los E F E C T O S  M E R C A N T I L E S ,  -  
(C oncepto  equivoco a j u ic io  de P R I E T O  C A S T R O  ( 1 50)  p e ro  que puede  
s i g n i f i c a r  las m e rca n c  ias y gê neros  del com erc io  o in d u s tr ie  del que_ 
b ra d o )  el Côdigo de 1928 dispone que los S fn d ic o s ,  a tendida  su n a t u r ^  
l e z a  y consu I tada  la m a yo r  v e n ta ja  pos ib le  a los in t e r e s e s  de ês ta  p ro  
p o n d ra n  a I c o m is a r io  la venta  que convenga h a c e r  de e l los en los t iem 
pos oportunos  , y el Juez  d e t e r m in a r à  Io conveniente  f i jando el minimun  
de los p re c io s  a que po d rà  v e r i f i c a r s e  s o b re  los que no podrà  h a c e r s e  
a l t e r a c io n e s  s in  causa fundada  a ju ic io  del mismo c o m is a r io .  ( a r t .  1084).
En  la venta  de esta  c la se  de e fectos  in t e r v e n d r à  n e c e s a -
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r iam ente  un c o r r e d o r  y donde no Io hay se e je c u t a r a  en subasta  pCibH 
ca anunc iandose  con t re s  dfas a Io menos de a n t ic ip a c iô n  pop ed icto  
y avisos que se p u b l îc a r â n  en el p e r iô d ic o  si  Io h u b ie re  en el pueblo  
( a r t .  1085).
P a r a  la re g u la c îô n  de los p r e c io s  a que se haya  de ven.  
d e r  estos e fec to s ,  a te n d e r à  el c o m is a r io  a su c o s t e  segùn las factu_  
r a s  de com pras  y los gastos  ocas ionados p o s te r  io rm ente  p r o c u r  a ndo  
los aumentos que p e rm i ta  el p r e c io  c o r r i e n t e  de gêneros  de igual e s ­
pec ie  y cal  idad en las mismas p la z a s  de c o m e rc io .  S i  h u b ie ra  de ha —  
c e r s e  r e b a ja  en el  p r e c i o  de su coste ,  inc luso  los gastos p a r a  la e n ^  
j en ac iô n  de aque l los  e fec to s ,  se h a b ra  de v e r i f i c a r  necesa  r i  amen te -  
la venta  en subasta  pùb l ica .
De  todo esto se i n f i e r e  que Io S fn d ic o s  p ro p o n d rà n  al Co  
m i s a r i o  por  medio  de e s c r i t o  la venta  que convenga h a c e r  de los efejc 
tos m e r c a n t i l e s  de la q u ie b r a ,  a legando Ias ra z o n e s  de c o n ve n ie n c ia  -  
en que se funden,  p a r a  que pueda a p r e c i a r  dicho c o m is a r io  la p r o c e -  
dencia  o inopor tun idad  de la ena je n ac iô n .  S i  la c r e e  oportuna  y conve  
n ie n te ,  d i c t a r à  p r o v i  dencia  a u to r i z a n d o la  y f i jan d o  al p ro p io  t iempo -  
el minimun de los p r e c io s  a que podrà  v e r i f i c a r s e  atendiendo el coste  
las memorfas  o e fectos  de que se t r a t e ,  segûn las fa c tu r a s  de compras  
y los gastos ocas ionados  pos t e r  iormente  ( t r a s p o r  te alqui  les de los a]_ 
macenes , et c) p r o c u r a n d o  el aumento que p e r m i t a  el p r e c io  c o r r  iente  
en la p la za .
S i  hubiese  de h a c e r s e  r e b a ja  se h a b r à  de v e r i f i c a r  necje 
s a r ia m e n t e  la venta  en subasta  p ùb l ica ,  segûn el a r t f c u lo  1086.
L o s  efectos  de c o m erc io  s e rà n  vendidos con in t e r v e n —  
ciôn de un C o r r e d o r ,  c l a r o  que êste  ha de s e r  co leg iado  y donde no 
Io hay se e je c u t a r à  en subasta  pùb l ica .  En el caso de que haya c o r r e
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dor h a b rà  de u n i r s e  a los autos la pape le ta  de negoclac iôn  p a r a  que —  
conste de un modo autent îco  el p r e c io  que se a lc a n zô .  En el  caso de 
que no haya  c o r r e d o r  en el pueblo de la venta  o habiendo le,  tenga que 
ve n d e rs e  p e rd ie n d o ,  por  s e r  p r e c i s e  fi j a r  al g ê nero  un p r e c i o  m ener  
que el de su coste  con 1nclusi6n de los gastos de la e n a jenac iôn  se ha_ 
r â  entonces por  subasta  pùb l ica .  Estas  subastas  se l levan a cabo p o r  
un tê rm ino  b r e v e ,  bastando la anunciada  con t r e s  dfas de a n t ic ip a c îô n  
por  medio de av isos  y éd ic tés  que se f i j e n  en los s i t io s  pûbl icos  de —  
cstum bre  y se in s e r te n  en los p e r io d ic o s  de la p la z a  si los hay,  e x —  
p resando  en dichos avisos y éd ic tés  si la venta  ha de h a c e r s e  al deta_ 
I le  por  lo tes,  o en una sola  p e r t id a ,  segûn se c o n s id é ré  màs v e n t a j o -  
sa a los in te re s e s  de la q u ie b ra .
L a  L e y  no da in te rven c iô n  al quebrado  en la e n a jenac iôn  
de los efectos  m e r c a n t i l e s .
Del  contenido de los a r t fc u lo s  1352 y 1353 de la L e y  de 
E n ju ic ia m ie n to  C i v i l  se deduce que el d in e ro  n e c e s a r io  p a r a  las a ten  
clones de la q u ie b ra  ha de in g r e s a r s e  en el " a r e a "  de depôsitos;  p e r o  
como la m a yor  ia de los c o m erc ian tes  c a r e c e n  de este " a r e a "  y de ad 
q u i r i r l a  solo p a r a  estos f ines  r e p r e s e n t a r f a  un g ra s to  en merma de la 
masa, cuando en los actua les  momentos e x is te n  en la casi  total  idad -  
de los pueblos Bancos dedicados a esos f in e s ,  somos del p a r e c e r  de 
S A U R A  (161) que el d in e ro  que se ocupe sea  ingresado  en unos de -  
esos Bancos a nombre  de la masa de la q u ie b ra ,  es d e c i r ,  al del Co  
m is a r io  y D e p o s i t a r i o  o S i n d ic a t u r a  despuês.  IguaImente a n u e s t ro  ju_[ 
c io ,  y teniendo en cuenta  que la S in d ic a t u r a  es la ûnica  r e p r é s e n t a —  
ciôn de la masa y la compétente p a r a  l iq u id a r  I os bienes de la q u ie b r a ,  
haciendo los pagos de gastos  y c r ê d i to s ,  s în  p e r ju ic i o  de su û l t e r i o r  
I iqu idac iôn ,  y que de d e p o s i t a r s e  el m e tà l ico  en la C a ja  de Depôs i tos  
r e p r é s e n t a  gastos y di lac iones p a ra  cada r e l i r a d a ,  tambien somos del 
p a r e c e r  que bien se puede e n t r e g a r  el m e tà l ic o  a la S i n d ic a t u r a  en I , a
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fo rma antes d icha,  ingresando lo  en r e f e r i d a  cuenta  del Banco ,  donde  
con m ayor  f a c i l id a d  se hacen los ingresos  y s a l id a s  y con menos ga£  
tos, mâxime si el Juzgado que entiende  de la q u ie b ra  no es de la ca-r 
pita l  de la p r o v in c ia ;  todo e l lo  debe s e r  con in te rv e n c iô n  del C o m is a ­
r i o .
El  in g re so ,  segûn hemos dicho,  debe h a c e r s e  a nombre  
del C o m is a r io  y S fn d ic o s  de la qu ie b ra  por  Io que p a r a  e x t r a e r l o s  S£  
r a  n e c e s a r i a  la f i r m a  del C o m is a r io  y la de los S fn d ico s  por  Io menos  
ya que con dos se fo rm a  m a y o r fa ,  que es r e q u i s i t e  ind ispensab le  p a r a  
que e x is ta  a cue rdo  en la S in d ic a t u r a ;  debiendose l l e v a r  nota al cuade£  
no a que se r e f i e r e  el a r t fc u lo  1361 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ,  
en cuyo caso hue lga la fe deI a c t u a r io ,  p o rque  c a r e c e  de in te rv e n c iô n  
al no v e r i f i c a r s e  en el " a c t a "  , (ya d i j imos a n te r  io rm ente  que por  "ar.  
ca"  se entiendo hoy e s tab lec im ie n to  b a n c a r io  adecuado a c a ja  de segu_ 
r id a d ) .  ( S A U R A  J U A N )  ( l 5 l  )
E n  los casos de bienes muebles  de o t r a  c a ls e ,  es d e c i r  
semovien tes  y demâs e fectos  que no sean m e rc a n c ia s  el a r t f c u lo  1087  
del ant iguo Codigo de C o m e rc io  a que la L e y  e x p res am e n te  nos r e m i t e  
p re c e p tû a  que los S fnd icos  p ro m o v e râ n  el j u s t i p r e c i o  de los b ienes  —  
muebles del quebrado  que no sean e fectos  de c o m e rc io  p a r a  Io cual  -  
n o m b r a r â n  p e r i t o s  por  us p a r t e  y por  la del quebrado ,  o p o r  el Corm 
s a r i o  en defecto  de h a c e r  Io êste .  En  casos  de d is c o r d ia  se h a r à  p o r  
el Juzgado el nom bramiento  del t e r c e r  p e r i t o .
L a  venta  de estos b ienes ,  s segûn el a r t fc u lo  1088 deI  mis  
mo Côdigo se h a r à  en pùbl ica  subasta  con todas las so lemnidades de de 
re ch o  , y en o t r a  fo rm a  s e r à n  de ningûn v a l o r .
Son pues,  de n o ta r ,  con r e s p e c to  a la venta  de los e f e c -
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tos m e r c a n t i l e s  las s ig u ien tes  d i fe r e n c ia s :
12) Que el p r e c io  de la c la s e  de b ienes que nos ocupa no 
los f i j a  el C o m is a r io ,  s ino la tasa  de pe rs o n a s  in te l igen te s  porque  no 
habiendo f a c t u r a  ni gastos,  ni ventas  de o t r o s  de igual  esp e c ie  y c a l i -  
dad con que poder  c o m p a r e r  Io, fa I ta el t ipo de los p r e c io s  c o r r i e n t e s  
(Que es Io que s i e r v e  de base  a I C o m is a r io  p a r a  f i j a r  el minimun de —  
las m e r c a n c ia s )  y hay ne ce s idad  de r e c u r r i r  al ju ic io  de p e r i t o s  que 
los re c o n o z c a n  y Io f i je n .
22)  Que  asT como en la venta  de los efectos m e r c a n t i l e s  -  
no se da in te rv e n c iô n  ninguna al quebrado ,  aquf la t ie ne ,  n o m b ra r  p o r  
su p a r t e  un p e r i t o  que con el  p ro p u e s to  p o r  la S i n d ic a t u r a  en in te re s  
y r e p r e s e n t a c iô n  de los a c r e e d o r e s ,  s eh a le  el p r e c io  a los b ienes.
32) Que esta venta  ha de h a c e r s e  p r e c is a m e n te  en p u b U -  
ca subasta  y con las fo rm a l id a d e s  de d e rec h o ,  e s to  es anunciandola  
por  edicto  que se f i je n  a en los s i t ios  pûbl icos de costum bre  e i n s e r —  
ten en los d i a r i o s  o p e r io d ic o s  de la p la z a  con an t ic ip a c iô n  de ocho dfas  
no de t r e s ,  como o c u r r e  en la subasta  de las m e rc a n c ia s  cuando no -  
caben v e n d e r  las p o r  medio de c o r r e d o r .  S i  no hubiese  I ic i t a d o r e s  -  
en la p r i m e r a  subasta  que N e g a ra  a o f r e c e r  . la cant idad  en que los -  
bienes pueden s e r  re m ata d o s ,  h a b ra  de p r o c e d e r s e  como en los con­
cu rso s  puesto que ni el Côdigo de C o m e r c io  antiguo ni el T i  t. X I I I  del 
l i b r o  II de la L e y  disponen Io que deba h a c e r s e  y p o r  cons igu ien te ,  a 
te nor  de los que o rd e n a  en el a r t fc u lo  1238 si no hubiese  p o s tu ra  adrm 
s ib le  , se a n u n c ia r a  segunda subasta  con la r e b a ja  de 25 por  100 de la 
tasac iôn .  S i  tampoco h u b ie r e  p o s te r ,  se c o n v o ca ra  a junta  de acreedg^  
r e s ,  p a r a  que a c u e rd e n  la m a n era  que hay de a d ju d ic a r s e  los b ienes -  
no vendidos (no e sp e c i f ica d o  p o r  la L e y ,  que p o d r f  a se inc luso la ven_ 
ta p a r t i c u l a r  ) c  una t e r c e r a  subasta  s in  su jecc iôn  a t ipo.  En  el caso
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de optan p o r  la a d ju d ic a c iô n ,  es ta  se v e r i f i c a r â  p o r  las dos te r c e r a s  
p a r te s  del p re c io  que h u b ie re  s e rv id o  de tipo en la segunda subasta .
T am b iên  p o dràn  e n a je n a rs e  en p ù b lica  subasta  los c r é d i ­
tes d e rech o s  y acc iones  cuando p o r su l i t ig io s o s ,  de d i f ic i l  r e a l iz a c iô n  
o de ven c im ien to  a la rg o  p la zo  o p o r te n e r  que dem ander los en la vfa  
ju d ic ia l ,  h u b ie ra  de di la ta r s e  indefinam ente  la te rm in a c i  6n del co n cu r,  
so p a ra  r e a l i z a r los. E n  estos  casos a p ro p u e s ta  de los S fn d ic o s ,  el -  
Juez a c o r d a r a  el medio que estim e màs adecuado p a ra  f i j a r  la can t id ad  
que como k p re c io  de la venta  hay de s e r v i r  de tipo en la s ubasta . (artj_  
culo 1239 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ) . ’
A p ro b a d o  el re m ate  los S fn d ic o s  o to rg a rà n  la c o r r e s p o n -  
diente  e s c r i t u r a  a fa v o r  del re m a ta n te ,  luego que e s te  consigne el pre_ 
cio de la ven ta  el que se c o n s t i tu i râ  en depôsito  a d ispos ic iôn  deI Ju zg ^  
do de la m an era  antes p re v e n id a s (A r t fc u lo  ,1240 de la L e y  de E n ju i ­
c iam ien to  C iv i  I).
El quebrado  no t ien e  in te rv e n c iô n  en la venta  de los e fe c ­
tos m e rc a n t i le s ,  y en los demàs b ienes  t ie n e  d e rech o  a n o m b ra r  p e r i to  
p a ra  su tasac iô n .
L o  que acabam os de d e c i r  con re s p e c t  o de los b ienes mue 
bles que no sean m e rc a n t i le s  es de a p l ic a c iô n  a la f in cas  porque el re c e g  
to de los a r t fc u lo s  1087 y 1088 del an tiguo Côdigo de C o m e rc io  es com ûn 
a ambas c la s e s ;  p e ro  el p ro c ed im ie n to  p a ra  I le g a r  a la ven ta  de los in­
m uebles , v a r f a  segûn R I V E S  Y  M A R T I u n  poco en ra z ô n  a la e s p e c ia l  
n a tu ra le z a  de los b ienes r a ic e s .
D eb iendo  o b s e r v a r s e  todas las so lem nidades  de d e rec h o  so
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pe; a de nu lid ad  cual c la r a  y te rm in a n te  e x p re s a  el û lt im o de los dos -  
a r t fc u lo s  que acabamos de c i t a r ,  fo rz o s o  es que antes de p r o c é d e r  al 
a v a lû o ,  se a p o r te  a los autos c e r t i f ic a c iô n  en que consten las h ip o -  
te c a s , censos y gravâm enes  a que estân  a fectos  los b ienes o que se  
h a lla n  l ib re s  de c a rg a s  a p o rtân d o se  iguaim ente  los t i tu lo ÿ  de p ro p ie  
dad, si es que no se h u b ie ren  ocupado e in te rv e n id o  al t iem po de ha 
c e r s e  la d e c la ra c iô n  de q u ie b ra  p a ra  cuyas a p o rta c io n e s  se habrà de 
e x p e d ir  los c o r  respond i entes m andam ientos y r e q u é r i r  en fo rm a  al -  
deudor de conform  idad todo e l lo  con lo  e s ta b le c id o  en el a r t fc u lo  -  
1489 de la L e y ,  S i  de la c e r t i f ic a c iô n  del R e g is t r e  de la R ro p ie d a d  -  
re s u lta s e n  g ravad o s  los b ienes  con segundas o p o s te r io re s  h ip o tecas  
no c an c e lad a s , se h a rà  s a b e r  a Ios a c re e d o re s  que se h a l le n  en es te  
cado el estado de los autos p a ra  in te rv e n g a n  en el ava lûo  y subasta  -  
de los b ienes si los c o n v in ie re  (a r t fc u lo  1490 de la L e y  de E n ju ic ia —  
miento C iv i l ) .  H echa  es ta  n o t i f ic a c iô n  a los a c re e d o re s  s e g u irà  su cur. 
so el p ro c e d im ie n to  de a p rem io  s in  h a c e r  les o t ra s  n o t i f ic a c io n e s .  S i  
se p e rso n a s en  en los autos antes deI ava lûo  , p o r  sf o p o r  medio de 
p r o c u r a d o r  a su co sta ,  un p e r i to  que, con los nom brados con los S fn  
dicos y el quebrad o  o C o m is a r io  en su caso, p ra c t iq u e  el ju s t ip r e c io  
de la f inca  o f in cas  hipotecadas-. En es te  caso se les n o t i f ic a r à  tam ­
bien la p ro v id e n c ia  en que se f i je  el dfa p a r a  el rem ate  ( a r t f c u l o ------
1491 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l ) .  P re s e n ta d o s  los T i tu lo s  p o r  
el d eu d o r ,  se fo rm a rà  con e l lo s  ram o sep a ra d o  y se c o m u n ica rà  a 
los S fn d ic o s  p a ra  que m a n if ies te n  si los e n cu e n trà n  s u f ic ie n te s  o p ro  
pongan la subsanac iôn  de las fa I ta s  que en e l lo s  n o ta re n  (A r t fc u lo  —
1492 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l ) .
S i el e je c u ta d o  no h u b ie re  p re se n ta d o  los tftu los  d e n tro  
del p la zo  seha lado  en el nûm ero  2 del a r t fc u lo  1489 p o d rà  el Juez  em 
p le a r  los a p re m io s  que est im e  conven ien tes  p a ra  obi ig a r  les a que los 
p ré s e n te  o m andar que se l ib r e  c e r t i f ic a c iô n  de lo que re s p e c to  a e l lo s
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re s u ite  en el R e g is t r e  de la R ro p ie d a d ,  y en su caso tes tim onio  de — 
las e s c r i t u r a s  conducentes. Cuando esto  no d ie r e  re s u lta d o ,  o no e x is  
t iesen  t i tu lo s  de dominio, p o d rà  s u p l i r s e  su fa l ta  p o r  los medios e s ta ­
b lec idos  en el T i t .  X I V  de la L e y  H ip o te c a r ia  (a r t fc u lo  1493 de la L e y  
de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l ) .
M ie n tra s  tanto se p ro c éd é  al va lûo  o f i ja c iô n  de p r e c io  no 
en la fo rm a  o r d in a r ia  que e x p re s a  el a r t fc u lo  1494 p a r a  el ap rem io  en 
el ju ic io  e je c u t iv o ,  s ino en la fo rm a  e s p e c ia l  que p a ra  la q u ie b ra  e s -  
tab lecen  los c itado s  a r t fc u lo s  1087 y 1088 del a n t ig u o  C ôdigo  de Cor-: 
m e rc io .
L a  subasta  h a b rà  de a n u n c ia rs e  con una a n te la c iô n  de -  
v e in te  dfas (a r t fc u lo  1495 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ) ,  en v ez  
de los ocho seha lados  p a ra  los sem ovien tes  y m uebles que no sean  
m e rc a n c ia s  (a r t fc u lo  1488 de la L e y  P r o c e s a l )  y de los t re s  f i j a d o s -  
p a ra  los e fectos  m e rc a n t i le s  (a r t fc u lo  1085 del C ôdigo de C o m e rc io  
antiguo). Cuando los inmuebles e s tan  s ituad os  fu e ra  del p a r t id o  judj_ 
c ia l  en que se s ig a  la q u ie b ra ,  p o d rà  c e le b r a r s e  s im u ltàn eam en te  la 
subasta  y rem ate  em ambos juzgados  (a r t fc u lo  1502 de la L e y  de E n ­
ju ic ia m ie n to  C iv i l ) .
7 . 7 .  -  A C C IO N E S  C O N T R A  L O S  S IN D IC O S  Q U E  C O M P R E N
E F E C T O S  D E  L A  Q U IE B R A .
Segùn el a r t fc u lo  1359 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  
todos los a c re e d o re s  de la q u ie b ra ,  y el mismo q u eb rad o , s e rà n  adrm 
tidos a e je r c e r  la accîôn que concede el a r t fc u lo  1089 del C ôdigo con­
t r a  los S fn d ic o s  que c o m p rare n  o hayan com prado e fec tos  de la q u ie ­
b ra .
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L a s  red am ac io n es  de es ta  e sp e c ie  se hanàn en ram o s e p a r ^  
do, sustanc iandose  p o r  los tra m ite s  e s ta b le c id o s  p a ra  ios in c id e n te s ,  y 
s in  p e r ju ic io  de la re s p o n s a b i I id a d  c r im in a l  en que los S fn d ic o s  puedan  
haber in c u r r id o .
Y  el a r t fc u lo  1089 del Côdigo de C o m e rc io  e s ta b le c e  que -  
no pueden los S fn d ico s  c o m p ra r  p a r  sf ni p a ra  o t r a  p e rso n a  b ien es  -  
de la q u ie b ra  de c u a lq u ie r  e s p e c ie  que sean , y si lo h ic ie r e n  en su nom 
b re  o bajo el de algCin o tro ,  se c o n f is c a rà n  (es ta  p a la b ra  ré s u l ta  como 
han hecho n o ta r  v a r io s  a u to re s ,  im p ro p ia  en es te  lu g a r ,  porque  c o n f ia  
c a r  s ig n if ic a  api ic a r  al F is c o  o al E s tad o  la p ro p i edad de los b ienes  de 
que se t r a te ,  , y aqui no se api ica  al E s tad o  s ino  a la masa de a c re e d o ­
re s  que queda dueha de e l lo s  como lo e r a  a n te s ] ,  a b é n é f ic ié  de la m is ­
ma q u ie b ra  los e fectos  que h u b ie re n  a d q u ir id o s  de e l la ,  quedando o b i i -  
gadoc a s a t is fa c e r  su p r e c io ,  si no lo hub iesen  hecho.
A  ten o r de es to s  a r t fc u lo s  los S fn d ic o s  no pueden c o m p ra r  
p a ra  sf ni p a r fa  o tra  p e rso n a  n inguna c la s e  de los b ienes  de la q u ie b ra ,  
y si lo h ic ie re n  en su nom bre o b a jo  algûn o tro  se d e c la r '  a ra n  su je to s  
a la masa de la q u ie b ra  y en b é n é f ic ié  de la misma los efecos que en -  
esa fo rm a r  h u b ie ren  a d q u ir id o  de e l lé .  S i  estos e fectos  h u b ie re n  s ido  
ya cedidos p o r el S fn d ic o  a d q u ire n te ,  debe s a t is fa c e r  a la q u ie b ra  el 
p r e c io  de los mismo.
Todos los a c r e e d o re s  y el p ro p io  quebrado  pueden e j e r c e r  
la acc iôn  e x p re s a d a  c o n tra  los S fn d ic o s  que c o m p ra re n  o hayn co m p r^  
do los e fectos  de la q u ie b ra ,  cuya re c la m a c iô n  pueden h a c e r  en cual —  
q u ie r  momento, d u ran te  la tra m ita c iô n  de la m ism a que tu v ie re n  c o n o c i­
m iento  de e l lo .  L a  re c la m a c iô n  debe h a c e rs e  m ed ian te  demanda, que ha  
de co n ten er  los re q u is i to s  d e te rm in ad o s  en el a r t fc u lo  524  de la L e y  de 
E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  y debe i r  d i r ig id a  c o n tra  los S fn d ic o s  que h u b ie re n  
hecho la com pra la cual ha de t r a m i ta r s e  en ram o s e p a ra d o  p o r  e l prq^
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cedim iento  de los in c id e n te s , h ac iendo lo  c o n s ta r  en la p ie z a  segunda de 
la q u ie b ra  p o r  t r a t a r s e  de cuestiones  de a d m in is tra c iô n .
Adem as de e s ta  re c la m a c iô n  en vTa c iv i l  puede e je c u ta r s e  
la acc iôn  p e n a l,  que entendemos que de e s t im a rs e  m ê r ito  b as tan tes  p o r  
lo que expongan los re c la m a n te s  en la v fa  c iv i l  debe in ic ia r s e  de o f ic io  
dicha vfa p en a l,  que p a r a i ic e  d icha acc iô n  c iv i l  p o r  im p e ra t iv o  del a r -  
t iôulo 1359, ya que las re s o lu c io n e s  que re c a ig a n  en ambos p ro c e d im ie n  
tos no pueden s e r  in co m p atib les .
T a n to s  los re c la m a n te s  de la v fa  c iv i l  como los re m a n d a —  
dos han de v a le r s e  de Abogado y P r o c u r a d o r ,  y los gastos no pueden -  
s a l i r  de la m asa.
C u a lq u ie r  a c r e e d o r  e inc luso  el q u eb rad o , puede c a d y u v a r  
con el a c r e e d o r  re c la m a n te .
E n  la s e n ten c ia  que ta l in c id en te  r e s u e lv a ,  h a b ra  de de—  
c la r a r s e  si esta  o no mal hecha la co m p ra , ad jud icando  en el p r im e r  ca  
so a la q u ie b ra ,  o mandando que vue Ivan a e l la  los b ien es  de que se » 
t r a te .  No creem os  al igual R I V E S  Y  M A R T I  n e c e s a r io  se haga d e c la -  
ra c iô n  a lguna ni r é s e r v a  de derechos  p a ra  e n ta b la r  la acc iô n  p e n a l ,  -  
puesto que ês ta  es independ ien te  y puede e x ig i r s e  s in  aquel la d é c la ra ,  
ciôn o r é s e r v a  y aùn de o f ic io  como hemos dicho a n te s , dado el caraç_  
t e r  p û b lico  que r e v is te  la e s ta fa  o f ra u d e  en que se haya  in c u r r id o .
7. 8 . -  T R A N S A C C ID N E S  E N  P L E I T O S  D E  Q U IE B R A .
L a  L e y ,  con el fin  de no d i l i t a r  la te rm in a c iô n  de la quie”
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b ra  en e s p e ra  del re s u lta d o  de los p le ito s  p en d ien tes  s o b re  i n te re s e s  
de la m ism a, h ac ien d o se  ademâs c a rg o  de que en o cas îo n es  es p r e f e r i -  
ble  una m ala t ra n s a c c iô n  a una buena s e n te n c ia ,  le jos de p r o h ib i r  esas  
t ra n s a c c io n e s ,  las a u to r iz a  su a r t fc u lo  1 36o , si b ien e x ig e  que penda  
auto del J u ez , d ic tan do  a p ro p u e s ta  de! C o m is a r io ,  en que se f i j a r à n  
las bases de la t ra n s a c c io n  . E n  e fe c to ,  e s te  a r t îc u lo  d ice  que p a ra  to_ 
da tra n s a c c iô n  que hayan de h a c e r  los S fn d ic o s  en los p le ito s  pendien .  
tes s o b re  in te re s e s  de la q u ie b ra ,  p r o c e d e r â  auto del Ju ez  d ic tado  a 
p ro p u e s ta  del C o m is a r io ,  en que se f i ja ra n  las  bases de la t ra n s a c c iô n .  
No o b tan te , c r e e m o s ,  con R I V E S  M A R T I  ( l 5 2 )  que se n e c e s itâ  a lgo  -  
mâs p a ra  que la S T n d ica tu ra  s a lv e  su re s p o n s a b i l i  dad y p a ra  que la -  
tra n s a c c iô n  se I leve a te rm in e  s in  d i f îc u lta d  n inguna , s o b re  todo, tra, 
tandose de b ienes  inmuebles o d e rech o s  r e a le s  que hayan de in s c r ib i j r"  
se en el R e g is t r e  de la P ro p ie d a d .  E s  m e n e s te r ,  a n u e s tro  ju ic io  que 
los s fnd icos  estên  a u to r iz a d o s  e x p re s a m e n te  p o r  los a c re e d o re s  pue^  
te que e n t re  las a t r îb u ic io n e s  de la S T n d ic a tu ra  no es ta  la de t ra n s ig ir .  
L o s  S in d ic o s  son m a n d a ta r ie s  de los a c re e d o re s  que los nom bran, y en  
tal concepto n e c e s ita n  como todo m a n d a ta r io ,  p o d er e x p re s o  p a ra  trari  
s ig i r  (a r t îc u lo  1713 del C ôdigo C i v i l ) .  S i  en el acte  de la ju n ta  a que 
deben su n o m bram ien to , e x ig ie ro n  y les fue conced ida  la a u to r iz a c iô n  
n e c e s a r ia  p a r fa  p o d er  t r a n s ig i r  los pleitos pend ientes  o que se prom ue  
van p o r  la q u ie b ra  o en c o n tra  de la misma y de las demâs cuestiones  
que puedan s e r  l i t ig io s a s  en que es ta  tenga in te rê s ,  les b a s ta rà  p r e ­
s e n te r  la t ra n s a c c iô n  al C o m is a r io  p a ra  que este  la p roponga al J u z -  
gado si lo es t im a  co n ven ien te  y el J u ez  p r e s te  su a p ro b ac iô n ;  m&s si -  
no e s tu v ie s e n  a u to r iz a d o s  p a ra  el lo, p odràn  si c o n c e r te r  la t r a n s a c ­
c iô n ; p e ro  so m etien d o la  a la a p ro b ac iô n  de sus m andantes los a c r e e ­
d o re s  en la p r im e r a  ju n te  que se c é lé b r é ,  o en la que p a r a  e l lo  se —  
convoque la cual r e s o lv e r â  p o r  la m a y o r îa  de votos y c a p ita l  que ex—  
p r e s a  la r é g la  65 del A r t .  1139 de la L e y  de E n ju ic îa m ie n to  C iv i l .  —  
A s f  es ta  p re v e n id o  p a ra  los concu rsos  en el a r t îc u lo  1241 de d icha  L e y ,
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conform e al cual y a lo que hemos v is  to d ispuesto  en el 1360 , la aprofc>a 
ciôn ha de r e c a e r  en p îe z a  s e p a ra d a  que se fo r m e r a  con la t r a n s a c —  
c iôn , e s c r i to  de los S fn d ic o s  p re s e n ta d o la  e in fo rm e  del C o m is a r io  -  
proponiendo al Juez  su a p ro b a c iô n .  E l  Juez  d ic ta r â  p ro v id e n c ia ,  d a n -  
do au d ien c ia  al quebrad o  p o r  s e is  d fas , p r o r r o g a b le s  p o r  t rè s  m âs, —  
puesto que tal p r ô r r o g a  no e s t a  e xp re s am e n te  p ro h ib id a ;  y t r a n s c u r r i -  
do este  tê rm in o ,  con e s c r i to  o si êi , d ic ta r â  auto s in  mâs t ra m ite  a p ro  
bando o d esaprobando  la t ra n s a c c iô n ,  segûn e s t im e  co n ven ien te  a la -  
q u ie b ra  consignando en el p r im e r  caso en la p a r te  d is p o s it iv a  de dicho  
auto las bases de la t ra n s a c c iô n .
7. 9. -  S O B R E  E N T R E G A  S E M A N A L E S  E N  E L  " A R C A "  D E  
D E P O S IT Q  ( E S T A B L E C I M I E N T O  B A N C A R IO  A D E C U A D O  O C A J A  D E  
S E G U R ID A D ) .
C o nsecuentem ente  la L e y ,  en su p ro p o s ito  de que ni los —  
S în d ic o s  ni el d e p o s ita r io  re te n g a n  en su p o d er  can tid ad  a lguna p r o —  
cedente  de la A d m in is tra c iô n  confiada  a sus manos, o rd e n a  en el a r t î ­
culo 1361 que en un cu ad ern o  s e p a ra d o ,  anejo  a es ta  p ie z a  se pondrân  
por d i I ig e n c ia ,  que f i r m a r â n  el C o m is a r io  y los S fn d ic o s ,  las e n tre g a s  
sem anales  que se hagan en el " a r e a "  de deposito  de los fondos que se  
vayan reca u d an d o  dando fê e I a c tu a r io  de su in g re s o  en la m ism a " a r ­
e a" .
Igual fo rm a iid a d  se o b s e r v a r â  p a ra  la e x t ra c c iô n  de las 
p a r t id a s  que en v i r t u d  de I ib ra m ie n to  del mismo C o m is a r io  se saquen  
de e l la  y de las que se depos iten  en el e s ta b le c im ie n to  pCiblico.
Como venim os d ic ie n d o , en la p r â c t ic a  a c tu a l ,  y q u izâ  p o r  
la e x is te n c ia  de e s ta b le c im ie n to s  donde pueda d e p o s ita rs e  d in e ro :  B a n -
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cos, e tc . , no se em plean las  a re a s  de depôsito  a que se r e f i e r e  este  
a r t îc u lo ,  s ino que, p o r  mâs comodidad y m a y o r  g a ra n t îa  que el a r e a ,  
ya que êsta  puede s e r  s u s t r a îd a ,  el d in e ro  se d ep o s ita  cuando es oci^  
pado en la C a ja  G en era l de D ep o s ito s  o en un B anco  a d is p o s ic iô n  —  
del C o m is a r io  y D e p o s ita r io  delà  q u ie b ra  con jun tam ente , n e c e s îtân d o se  
p a ra  e x t r a e r lo  la a u to r iz a c iô n  de ambos. Cuando es té  nom brado la s in  
d ic a tu ra  entendemos puede h a c e rs e  lo mismo, aunque en e s te  caso d e -  
be q u ed ar en p o d er de la misma el d in e ro  s u f ic ie te  p a ra  los gastos y 
pagos mâs u rg e n te s ,  pues hay que te n e r  en cuenta  que los ûn icos  a d -  
m in is t ra d o re s  de la q u ie b ra  son los S în d ic o s ,  y p o r  tanto a su dispo  
s ic iô n  debe esta  el d in e ro ,  porque  el los son los que t ienen  que h a c e r  
los pagos, s in  p e r ju ic îo ,  c la r o  e s tâ ,  de la o b iig ac iô n  que les impone 
e s t e  a r t îc u lo  y el s ig u ie n te  de I leva  el l ib ro  de in g re s o s  y g asto s , -  
con în te rv e n c iô n  del C o m is a r io ,  y d a r  cuenta  de su gestion  en los pe 
r io d o s  que se les e x i ja ,  ademâs de la oportun a  l iq u îd ac lô n  f in a l ,  pa­
ra  cuya d iscus îôn  y a p ro b ac iô n  es n e c e s a r io  c o n vo ca r  Junta  de a c r e e ­
d o re s .
7. 1 0 . -  De  la exp o s ic iô n  con v is ta  de los estados mensua  
les de a d m in is tra c iô n .
E l in te rê s  de los a c r e e d o re s  y aun del p ro p io  quebrado  
ex ig e  que se tenga a toda h o ra  n o t ic ia  e x ac ta  de la a d m in is tra c iô n  de 
la q u ie b ra ;  y con e l f in  de p o d er  c o n s e g u ir lo  en cuanto sea  p o s ib le ,  -  
o rd e n a  el antiguo Côdigo de C o m e rc io  en su a r t îc u lo  l9 o 5  que los —  
S  în d îco s  p r e s e ta r â n  m ensualm ente  un es tado  exac to  de la a d m in is t r a  
ciôn de la q u ie b ra ,  que el C o m is a r io  p & sarâ  con su in fo rm e  al J u z g a -  
do p a r a  las p ro v id e n c îa s  que haya lu g a r  en b é n é f ic ié  de los in t e r e s a -
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dos en la q u ie b ra ,  Todos los a c re e d o re s  que lo s o l ic i t e r  podràn  te n e r  
a sus expensas copias de los estados que p ré s e n te  los S fn d ic o s ,  y e x -  
p o n er en su v is ta  cuanto c re a n  co nven ien tes  a los in te re s e s  de la masa.
E s a s  re c la m a c io n e s  se fo rm u la rà n  en fo rm a  de expos i c lo ­
nes d ir ig id a s  al Juzgado, y es te  d a rà  conoc im iento  al C o m is a r io ,  quien  
p o r su p a r te  e m it i r â  in fo rm e , con el cual a c o r d a r à  el Juez  las p r o v id e r  
c ias  que h a l le  co n ven ien tes  en b é n é f ic ié  de la m asa (v e r  a r t ic u le  1362 
de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l ) .
L o s  estados m en su a les , y p o r analog fa  con lo que dispone  
el a r t îc u lo  1232 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l ,  c ree m o s , que debe  
fo rm a rs e  ram e  s ep a ra d o  d im anente  de e s ta  p ie z a  segunda, a cuyo ram e  
debe s e r  unîda la re c la m a c îô n  -  exp o s ic iô n  que hagan los a c re e d o re s  
y que debe s e r  unida la re c la m a c îô n  -  exp o s ic iô n  due hagan los a c re e  
d o re s ,  y que debe s e r  d i r ig id a  al Juzgad o , p o r  quien se a c o r d a r à  p a s a r  
los a n teced en tes  al C o m is a r io  p a ra  que in fo rm e , a cuyo fin  debe conce^ 
d ê rs e le  un p la zo  que no debe e x c e d e r  de t rè s  d îa s ,  p o r a n a lo g îa  con -  
el concedido p a ra  p r e s e n ta r  el estado de a c re e d o re s .
7. 1 1 . -  R e c u rs o  c o n tra  las p ro v id e n c ia s  del C o m is a r io .
E n t r e  las v a r ia s  a tr ib u c io n e s  que c o rre s p o n d e n  al Comisa_  
r io  de la q u ie b ra ,  f ig u r a ,  segôn el a r t îc u lo  1045 del antiguo Côdigo de 
C o m e rc io ,  la de d a r  las p ro v id e n c ia s  que sean u rg e n te s  p a r a  te n e r  en 
s e g u r îd a d  y buena c o n s e rv a c iô n  los b ien es  de la m asa; mas como esas  
p ro v id e n c ia s  pueden no e s t a r  conform es con lo que los a c re e d o re s  o -  
los S in d ic o s  c re a n  mâs p ro c é d a n te ,  a u to r iz a  a unos y o tro s  p a ra  p e d ir
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re fo rm a  de el las al Juez de p r im e r a  in s ta n c ia ,  que r e s o lv e r â  de p ia n o ,  
con v is ta  d e là  re c la m a c iô n  que se p r é s e n te  y de la que s o b re  e l la  in ­
fo rm e  el C o m is a r io  (a r t fc u lo  1363 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l ) .
No e s ta b le ce  la L e y  el té rm ino  d e n tro  del cual se ha de 
p e d ir  la re fo r m a ,  p e ro  ap lican d o  p o r  analog fa  la r é g la  g e n e ra l  de los 
re c u rs o s  c o n tra  las re s o lu c îo n e s  ju d ic ia le s ,  d e b e râ  in te rp o n e rs e  den 
t ro  de los c incos dfas que s eh a la  el a r t îc u lo  377 de la L e y .
C o n tra  estas  re c la m a c io n e s  tenemos el c r i t e r i o  que pue­
den e m p le a rs e  los re c u rs o s  de re p o s ic iô n ,  a p e la c iô n  y de nul idad den  
t ro  de los p la zo s  que p a ra  cada uno de el los se e x p re s a  en la L e y  -  
de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l .
Todos los in te re s a d o s  que c o m p are zc an  en la q u ie b ra  y -  
que no sea  p a ra  l im ita r s e  a la p re s e n ta c iô n  de t î tu lo s  de c rê d i to  o de­
rech o s  o p a ra  c o n c u r r i r  a J u n ta s , d e b e râ  s e r  p o r  medio de P r o c u r a ,  
dor legalm ente  h a b i l i ta d o  y d ir ig id o s  p o r  L e t ra d o s  tam bien leg alm ente  
h a b il i ta d o s ;  asf lo d isponen los a r t îc u lo  3 - 4  y 10 de la L e y  de E n ju i ­
c iam ien to  C iv i l  .
U n a  duda s u rg e :  segûn el a r t îc u lo  1333 de la L e y ,  si en 
el lu g a r  del ju ic io  no h u b ie re  c o m e rc ia n te  m a t r ic u la d o  idôneo p a r a  
el c a rg o  de c o m is a r io ,  el Juez  de p r im e r a  in s ta n c ia  e je r c e r â  las fu n -  
c io nes  que segûn el a r t îc u lo  1045 del Côdigo c o rre s p o n d e n  a dicho —  
c a rg o ,  e xcep to  las del nûm ero  49 y demâs que en los concu rsos  son  
p ro p io s  de los S în d ic o s  o del d e p o s ita r io .  E n  v i r t u d  de e s te  p re c e p to  
puede el Juez  de p r im e  ra  in s ta n c ia ,  e je rc ie n d o  func îones  de C om isa,  
r i o ,  a c o r d a r  p ro v id e n c ia s  s o b re  la a d m in is tra c iô n  de la q u ie b ra .  ^Ca, 
b ra  c o n tra  el las el r e c u r s o  de re fo rm a ?  R IR E S  Y  M A R T IN  opinan -  
que sf y se funda en la r é g la  g e n era l  de que c o n tra  toda p ro v id e n c ia  —
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puede p e d ir s e  re p o s ic iô n ,  lo cual no p ro h ib e  la L e y  a qu i.  S i  puede -  
r e fo r m a r  los p ro ve fd o s  d ic tados como J u e z ,  &por quê no ha de p o d er  
h a c e r  lo p ro p io  con los d ic tados  como c o m is a r io  ?. L a  misma ra z 6 n  -  
e x is te  p a r a  uno y o tro  caso . L o  ûnico que o c u r r i r â  en e s te  û ltim o ca. 
so es que h a b ra  de p r e s c in d i r s e  del in fo rm e  del c o m is a r io ,  p o r  s e r  
esta  func iôn  e x c lu s iv a  del m ism o, a p a r té  de que no te n d r îa  ra z ô n  de 
s e r  ese  in fo rm e , toda v e z  que el mismo Ju ez  que h a b ra  de d a r lo  co­
mo C o m is a r io ,  va a d e c id i r  como T r ib u n a l .
7. 1 2 . -  R en d ic iô n  de la C uenta  g e n e ra l  . S u  a p ro b ac iô n  y 
s u s tan c ia c iô n  de las ' m pugnaciones que c o n tra  e l la  se h ic ie r e n .
E s  p r in c ip io  de d e rec h o  re co n o c id o  en todo tîempo y en 
todos los pueblos que el m a n d a ta r io  e s t â  ob ligado  a d a r  cuenta  de sus 
o p e ra c io n e s  y a ab o n ar al m a n d é h te 'c u a n to  haya re c ib id o  en v i r tu d  del 
manda to (a r t îc u lo  1720 del C ôdigo C i v i l ) .  C onform e tambiên con e l lo  el 
antiguo C ôd igo  de C o m e rc io ,  d ispone en sus a rt îcu lo 'è  1 1 34 y 1135 —  
que c o n c lu id a  que sea  la l iq u id a c iô n  de la q u ie b ra ,  r e n d i râ n  los Sîndj_  
COS su cu en ta , p a r a  cuyo exam en c o n v o c a râ  el Juzgado ju n ta  g e n e ra l  -  
de los a c re e d o re s  que c o n s e r v e r  in te rê s  y vo z  en la q u ie b ra .  En e l la ,  
con a s is te n c ia  del q u eb rad o , se d e l ib e r a r â  s o b re  su a p ro b a c iô n ,  oyejn 
do an tes , si se  e s t im a re  n e c e s a r io ,  el in fo rm e  de una C om is iô n  que ha_ 
ga el re c o n o c îm ie n to  y com probac îôn  de la cu en ta ,  y h a llan d o  m otives  
de r e p a r o  s o b re  e l la ,  se d e d u c irâ n  êstos  en fo rm a  ante  los Jueces  de 
la q u ie b ra .  No obstante  la a p ro b a c iô n  de la Junta , p o d râ  e l quebrado  
o c u a lq u ie ra  a c r e e d o r  im pugnar en ju ic io  a sus expensas  y ba jo  su —  
re s p o n s a b i l îd a d  in d iv id u a l ,  las cuentas  de los S în d ic o s ,  h ac iêndo lo  en 
el tê rm in o  de ocho d îa s , P o r  su t r a n s c u r s o ,  s in  h a b e rs e  in tentado re  
c la m ac iô n  a lg una , q u e d a râ  f i r m e  e i r r e v o c a b le  la re s o lu c iô n  de la Jun  
ta.
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Cuando los S în d ic o s  o alguno de el los cese  en este  e n c a r -  
go antes de c o n c lu irs e  la l iq u id ac iô n  de la q u ie b ra ,  r e n d i r â  igual men­
te sus cuentas  en un tê rm in o  b re v e ,  que no p o d râ  e x c é d e r  de qu ince  
d îa s , y se e x a m in a râ n  en la p r im e r a  ju n ta  de a c re e d o re s  que se c e le  
b re  con p r e v io  in fo rm e  de los nuevos s în d ic o s .
E s ta s  cu en tas , segûn el a r t .  1364 de la L e y  de E n ju ic ia  
m iento C i v i l ,  c o r re s p o n d e râ n  e es ta  p ie z a  de autos l lam ada sec c iô n  25  
en la que se proceder*â  a su examen con a r r e g lo  a las d ip o s ic io n e s  de 
los a r t îc u lo  1134 y 1135 del Côdigo; y si se d e d u je re n  a g ra v îo s  c o n tra  
el las tanto , p o r  a cu e rd o  de la jun ta  de a c re e d o re s  como p o r  el q u eb ra  
do o algûn a c r e e d o r  p a r t i c u la r ,  se s u s ta n c ia râ  e s t a  demanda p o r  los -  
t râ m ite s  del ju ic io  o r d in a r io  en esta  misma p ie z a  de autos, s i e s tu v ie r e  
e vacuado todo lo c o n c e rn ie n te  a la a d m in is tra c iô n  de la q u ie b ra ,  o en 
ram o s ep a ra d o  no e s tu v ie s e  conc lu ida  la l iq u id ac iô n  de és ta .
C o n v ien e  te n e r  p ré s e n te  que los a c re e d o re s  a qu ienes  se  
r e f i e r e  el a r t îc u lo  1 134 del Côdigo de C o m e rc io  anHguo son aq u e llo s  -  
que no hayan co b rad o  p o r com pleto , y con e l lo  debe e n te n d e rs e  el exa  
men de las c u en tas , convocandolas  al e fe c to  a ju n ta ,  segûn en d icho ar. 
t îc u lo  se o rd e n a .  L o s  dem âs, esto  e s , los que hayan co b rad o  p o r  e n -  
te ro ,  no c o n s e rv a n  ya voz  ni voto en la q u ie b ra  p o rq u e  han de jado  de 
s e r  a c r e e d o r e s ,  y si todos hub iesen cobrado  el total de sus c r é d i te s ,  
là cuenta  debe r e n d i r s e  al q u ebrad o , p o r  s e r  en tal caso el ûn ico  -  
que c o n s e rv a  in te rê s  en e l la .
T am b ien  debe te n e rs e  en cuenta  que las re c la m a c io n e s  o -  
a g ra v io s  que se fo rm u la n  p o r  a cu e rd o  de la Junta , p o r  el q u eb rad o  o 
p o r  a lgûn a c r e e d o r  p a r t ic u la r  no conform e con la ju n ta  en que se aprue_  
ben las c u en tas , se  t r a m i ta r â  p o r la c la s e  de ju ic io  d e c la ra t iv o  que -
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c o rre s p o n d a  a la c u an tia  de las cuentas , conform e al a r t fc u lo  488  y co 
mo esta  d ispuesto  p a ra  los c o n cu rso s  en el a r t fc u lo  1244 de la L e y .
Y  p o r  Ciltimo debe n o ta rs e  que si el p ro c ed im ie n to  del ju i—  
cio  h u b ie re  llegado a tal a l t u r a  que no h u b ie ra  de c e le b r a r s e  ya jun ta  aj_
guna de a c r e e d o r e s ,  la a p ro b ac iô n  o impugnaciôn de las cuentas q u e ------
r in d a n  los S fn d ic o s  o a lguno de el los en el caso de c e s a r  en su c a rg o  
antes de c o n c lu irs e  la l iq u id ac iô n  de la q u ie b ra ,  d e b erâ  s u je ta rs e  a la 
t ra m ita c iô n  m a rc a d a  p a ra  los c oncu rsos  en el a r t fc u lo  1245 de la L e y ,  
p o r no h a b er  d isp o s ic iô n  e s p e c ia l  p a ra  Ias q u ie b ra s ,  c o rre s p o n d ie n d o ,  
p o r  tan to , la ap ro b ac iô n  de Ias cuentas al J u ez , con aud ien c ia  de los -  
nuevos S fn d ic o s .
7. 1 3 . -  R e p re t ic io n e s  de los a c re e d o re s  o del quebrad o  con 
t r a  los S fn d ic o s  p o r  los dahos y p e r ju ic io s  causados a la masa.
C o n fo rm e  al a r t fc u lo  1077 del antiguo Côdigo de C o m e rc io  
los S fn d ic o s  son re sp o n s a b les  a la masa de cuantos dahos y p e r ju ic io s  -  
le c a u s a re n  p o r  abuso en el desempeho de sus funcîones o p o r  fa l ta  de -  
c u idado y di I ig en c ia  que usa un c o m e rc ia n te  s o l ic i te  en el manejo de sus  
n é g o c ié s .  Y  la de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  en su a r t fc u lo  1365 d é te rm in a  -  
la m a n e ra  de e x ig i r  esa resp o n sab i I i dad, ordenando que las re p e t ic io n e s  
de los a c re e d o re s  o del quebrado  c o n tra  los S fn d ico s  p o r  los dahos y -  
p e r ju ic io s  causados a la masa p o r  f ra u d e ,  m a lv e rs a c iô n  o n eg tig en c ia  
c u lp a b le ,  se d e d u c irâ n  y s u s ta n c ia ra n  en ram o s ep a ra d o , depend iente  de 
esta  p ie z a  de autos , s îg u iên d o se  en la sus tan c iac iô n  los trâ m ite s  deI ju_[ 
c io  o r d in a r io .  E l  p ro c ed i m iento de es te  ju ic io  s e râ  el c o rre s p o n d ie n te  a 
la cuantîa  de la re c la m a c îô n ,  conform e a lo p re v e n id o  en el a r t fc u lo  -  
488  de la L e y  ( l 5 3 ) .
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8. - I L A  Q U IE B R A  P E  L A  H E R E N C IA .
S egûn el a r t fc u lo  659 del Côdigo C iv i l  la h e re n c ia  c o m p r ^  
de todos los b ienes d erech o s  y o b iig ac io n e s  de una p e rso n a  que no se  
exting an  p o r  su m u e rte .
Vam os a t r a t a r  de p e r f i l a r  si una h e re n c ia  puede s e r  obje  
to de un p ro c ed im ie n to  co n cu rsa l y en caso a f i rm a t iv o ,  que p ro c e d im ie n  
to se ha de s e g u ir .  P e r o  antes vamos a v e r  las s itu ac io n es  en que pue­
de e n c o n tra rs e  una h e re n c ia .  L a  d o c tr in a  p a t r ia  ( 1 54) e s ta b le c e  C A S  T A N  
T O B E N A S :  D e re c h o  C iv i l  E s p a h o l,  comûn y fo ra i  M a d r id  1963, V I  , -
pag. 94 las s ig u ien tes ;
a) S in d e f e r i r o  p re s u n ta .  E s ta  s itu ac iô n  de la h e r e n c ia  se 
dice  que e x is te  "cuando todav îa  no ha m uerto  el causante  o no se hubie  
r a  cûm plido la conduciôn susp e n s iva  que el T e s ta d o r  h u b ie ra  im puesto , -  
b) A b ie r t a ,  es ta  s itu ac iô n  se p ro d u ce  en el momento del fa l lec im ien to  -  
del cau san te , c) D e fe r id a ,  cuando a lg u ien  puede h a c e r  suya la h e re n c ia  
en v i r tu d  de un llam am iento  a su fa v o r  bien p o r  testam ento b ien  p o r  L e y .  
d) V a c a n te  se p ro d u ce  esta  s itu ac iô n  cuando no hay fa m i I ia r e s  con d e r e ­
cho a h e r e d a r ,  o cuando h ab ien d o les , estos re n u n c ia n  a la h e re n c ia .  -  
Cuando se de este  supuesto , se adueha de e l la  el E stad o  p orque  la he­
re n c ia  no puede s e r  una " re s  nul l in s " ,  e) Y a c e n te .  Cuando e x is t ie n d o  -  
h e re d e ro s  con d erech o  a a c e p ta r la ,  todavfa  no han m anifes tado  su deseo  
de a c e p ta r  la o r e p u d ia r la .  En  es ta  s itu ac iô n  , la h e re n c ia  est à deferj_  
da p e ro  no a d id a .  f) A c e p ta d a . Cuando algûn h e re d e ro  ha m an ifes tado  
e x p re s a  o tàci tam ente su vo luntad  de h a c e r  la suya.
E s ta  aceptac iô n  puede h a c e rs e  a) a b é n é f ic ie  de in v e n ta r io  
entend iendose  por ês te  como la fa c u lta d  concedida  p o r  la L e y  a los h e re
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deros p a ra  h a c e r  p a r  la h e re n c ia  con la modal idad de no re s p o n d e r  -  
de las obi igac iones  del causante  i I im itad am ente , sino s61o hasta  donde  
a icance  el v a lo r  de los b ienes h e r e d i ta r io s .
b) P u r a  y s im plem ente . Cuando êl o los h e re d e ro s  han de 
re s p o n d e r  de las deudas del causante  con jtodos sus b ienes p re s e a te s  
y fu tu re s  s u b d iv id iendose êsta  a su vez  en e x p re s a  y tac ita ;  se c o n s i­
d é ra  que e x is te  acep tac iô n  e x p re s a  cuando esta  se hace en documente  
pûblico  o p r iv a d o  (a r t îc u lo  999, 22 del Côdigo C iv i l )  estando p o r c o n -  
s ig u ie n te  re c h a z a d a  p o r el Côdigo la acep tac iô n  de form a v e r b a l .  S e  
c o n s id é ra ,  p o r  c o n tra ,  que e x is te  acep tac iô n  tâ c ita  cuando se r e a l i z a n  
una s e r ie  de ac tes  que suponen n e c e s a r ia m e n te  la vo luntad  de a c e p ta r  -  
o que no h a b ra  derech o  a e je c u t a r  s ino con la cual i dad de h e r e d e ro  -  
(a r t fc u lo  9 9 9 ,  32 deI Côdigo C iv i l ) .
P o r  û ltim o o tra  s itu ac iô n  en la que puede e n c o n tra rs e  la 
h e re n c ia ,  p e ro  sô lo  en el caso de que e x is ta n  v a r io s  h e re d e ro s  a cep —  
tan tes , es la h e re n c ia  in d iv is a  o s itu ac iô n  en la que todavia  no se ha 
l legado a la a d ju d icac iô n  de los b ienes de su h a b er  a cada uno de -  
el los.
De estas  s itu a c io n e s  las s u sc e p tib les  de s e r  d e c la ra d a s  
en q u ie b ra  o co n cu rs o , en base al a r t fc u lo  1Q53 de la L e y  de E n ju ic i^  
m iento C iv i l ;  son aq u e llas  que se e n cu e n tra n  com prend idas  e n tre  la —  
m u e rte  deI genuino t i tu la r  hasta  la a d ju d ic a c iô n  de los b ien es , p r e v ia  
acep tac iô n  p o r  p a r te  de los h e re d e ro s .  A ntes  o despuês de estos m o -  
m entos, la d e c la ra c iô n  de q u ie b ra  o co n cu rso  no se puede p r e d ic a r  -  
de la h e re n c ia ,  s ino del t i tu la r  de los b ienes que van a componer o -  
componfan, la h e re n c ia  y estas  s itu a c io n e s ,  a ju ic io  de R O B L E S  G A R  
Z O N  (155) son las que mâs p ro b le m a t ic a  p r e s e n te r  porque  o bien aûn -  
no se ha p ro d u c id o  la acep tac iô n  por p a r te  del o de los, h e re d e ro s  -  -  
h e re n c ia  yacente  — , o bien hab iendose  p ro d u c id o  la aceptac iô n  êsta  se
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hace a b é n é f ic ie  de in v e n ta r io ,  o re a l  izandose  p u ra  y s im plem ente  aûn 
no se ha p ro d u c id o  la d iv is iô n  y a d ju d ic a c iô n  del caudal h e r e d i t a r io  en_ 
t r e  los I lamados a s u c e d e r .
Veam os cada una de e s ta  s itu ac io n e s  en o rd en  a la d e c la ­
ra c iô n  en q u ie b ra  de la h e re n c ia .
8. 1 . -  H E R E N C IA  Y A C E N T E
A b ie r ta  la suces iôn  s in  que el h e re d e ro  hub iese  aûn a ce p t^  
do se p roduce  la s itu a c iô n  de h e re n c ia  yacen te  y al ob je to  de e s t a b l e -  
c e r  c o n tra  quiên se han de d i r i g i r  las acc iones  que c o n tra  el causante  
se tu v ie re  y quien ha de e x c e p c io n a r  en ju ic io  los in te re s e s  de la h e r  en 
c ia .
L a  busca de un t i tu la r  p a ra  estos  b ienes nos I leva a p la n -  
te a rn o s  t rè s  supuestos: si e x is te r  d e rech o s  s in  s u je to , si la h e re n c ia  -  
yacente  es p e rso n a  ju r îd ic a ,  o si se ha de n o m b ra r  un t i t u la r  in te r in o  
m ie n tra s  la s itu ac iô n  de dependencia  e x is ta .
R esp ecto  a la p o s ib i l id a d  de que e x is ta n  d erech o s  s in  suje_ 
to, aunque se llegô a d e fen d er  esta  te o r îa  con op in iones mâs o menos r ^  
lu m b ran tes , lo c ie r to  es que hoy d îa ,  la d o c tr in a  la ha re c h a z a d o  cate  
g ô r ic a m e n te  en base a " la  im p o s ib i l id a d  lôg ica  de que e x is ta n  d erech o s  
y, p o r  ende, las fac u ltad e s  in h e re n te s  a los mismos, que no p e r te n e z —  
can a una p e rs o n a ,  b ien  f is ic a ,  b ien  ju r îd ic a .
L o s  que d e fe n d ie ra n  e inc luso  d e fien den , esta  p o s ib iid a d .
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ponen como casos ttp icos  de estos  supuesto , el de la h e re n c ia  yacen te ,  
el de la in s t i tu c iô n  h e r e d i t a r ia  hecha a fa v o r  de una p e rso n a  aun no -  
concebida  al tiempo de a b r i r s e  la h e r e n c ia ,  el de la h e re n c ia  a fa v o r
del a lm a, el del t î tu lo  al p o r ta d o r  abandonado e t c  aûn asf hay que
d e c i r  que no es que estos d e rech o s  es ten  s in  su je to , s ino que son de r e  
chos con su je to  p ro v is io n a l  mente in d e te rm in ad o  "como dicen E N N E C E -  
R U S  (156) y P . D E  C A S T R O  ( l5 7 ) .
R especto  a la p o s ib i l id a d  de que la h e re n c ia  yacente  sea  
t i t u la r  de los b ienes h e r e d i ta r io s ,  hay que d e c i r ,  que, p a ra  que asf 
s ea , s e r fa  n e c e s a r io  que la h e re n c ia  yacen te  sea p e rso n a  ju r id ic a .  A  
es ta  c o n c lu s i6n l le g a ro n  los que no adm it iendo  la e x is te n c ia  de d e r e —  
chos s in  s u je to , buscaban una t i t u la r  idad p a ra  los b ienes h e r e d i ta r io s  
y a c e n te .  P e r o  la c o n s id e ra c iô n  de la h e re n c ia  yacente  como p erso n a  -  
j u r id ic a  es re c h a z a d a  de una m a n era  unânime en n u e s tra  d o c tr in a .  A s f  
R O C A  S  A S  T R E  ( 1 58) d ice  " la h e re n c ia  yacente  es una entidad  j u r f d i -  
ca p a t r im o n ia l , p ro v is io n a l  men te fa l ta  de t i t u la r ,  que es tâ  destin ada  a 
s e r  a d q u ir id a  p o r  los h e re d e ro s  v o lu n ta r io  o leg a le s ,  p e ro  no p o r  e l lo  
c o n s t itu y e  una p e rso n a  ju r id ic a " .  L a  ju r is p r u d e n c ia  tambien ha n e g a -  
do re ite ra d a m e n te  p e rs o n a l idad a I a h e re n c ia  yacen te ,  en sen ten c ia  de 
21 -  V  -  1943 y en la de 1 7 -  V I  -  1963, e n tre  o t ra s .  De  r e c h a z a r s e  
esta  nueva c o n tru c c iô n  la te o r ia  que la ha s u s t itu id o , y la que actualm en  
te es ta  admitida, es la de la t i tu la r id a d  in te r in a .  Es d e c i r ,  l a  h e re n c ia  
y ac en te  no es mâs que un p a tr im o n io  c u y o  t i t u la r  inde te rm inado  p r o v i—  
s io n a lm e n te ,  p o r lo q u e ,  en tanto es ta  p o s ib il id a d  no d e s a p a re z c a ,  co_ 
mo co n secu en c ia  de la a c e p ta c iô n , se d e s ig n a râ  a una p e rso n a  -  h e r e ­
d e ro s  o no -  que con la c a te g o r fa  d e 'T i t u l a r  in te r in o "  s e râ  el en carg ad o  
de p r o té g e r  o im p ed ir  la d is g re g a c iô n  de los e lem entos m a te r ia le s  de -  
que se compone la h e re n c ia  s in  que esto im pida, como dice F .  D E  C A S  
T R O  ( l 5 9 )  " L a  p o s ib le  in te rv e n c iô n  de los t i tu la r e s  p re v e n t iv o s  o p r e -  
tendienjies a la conducciôn de T i t u la r  d e f in i t iv e " .
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E s ta  te o r fa  de la t i tu la r id a d  in te r in a  es la m anten ida  tanto  
p o r  el T r ib u n a l  S u p rem o  como p o r  la D i r e c c i  6n G e n e ra l  de los R e g is -  
tros  y del N o ta r ia d o ,  en S e n te n c ia s  de 1 7 -  I I I  -  1919, 2 1 -  V/l -  1943, 
y re s o lu c iô n  de 10 -  I II -  1916 re s p e c t îv a m e n te ,  pues de todas el las -  
puede d e d u c irs e  que la h e re n c ia  yac e n te  co n st itu ye  una en tid ad  ju rfd j_  
ca e s p e c ia l ,  c a re n te  de t i t u la r id a d  actual p e ro  con t i tu la r id a d  in te r in a .  
E ste  t i tu la r  in te r in o  ha de r e a l i z a r  todas las funci ones que com peten -  
al t i t u la r  d e f in i t iv e ,  de ahf que sea el en ca rg a d o , m ie n tra s  aquel p e r -  
m anece en la " in d e te rm in a c iô n " ,  de a c c io n a r  o e x c e p c io n a r  en ju ic io  -  
p o r  los in te re s e s  de la h e re n c ia  no so lo  por su bien ya que p o r  su ma­
la a d m in is tra c iô n  se le p o d r ia n  e x ig i r  dahos y p e r ju ic io s  -  s ino  en bien  
de los a c r e e d o re s  y de los fu tu ro s  t i tu la r e s .
E n  cuanto al e je r c ic io  de Ias acc iones  y excep c io n es  c o n ^ ^  
pondiente  a la h e re n c ia  yac e n te ,  vamos a a c o n s id e ra r  si es ta  puede s e r  
" p a r te "  en el p ro c e s o .
D i c e  P R I E T O  C A S T R O  (160) q u e  p a r te  son las p e rso n a s  
f is ic a s  o ju r td ic a s ,  en sentido  am p lio , que se const i tuyen en su je to s  -  
de un p ro c e s o , p a r a  p r e te n d e r  en êl la tu te la  ju r îd ic a ,  y que, p o r  tan. 
to, asumen la t i tu la r id a d  de la re la c io n e s  que en el mismo se c r e a n ,  -  
con los d e re c h o s ,  los carg o s  y Ias re s p o n s a b iI id a d e s  in h e re n te s " .  P a r ,  
te, pues , no es mâs que aquel la que p re te n d e  y t r e n te  a quien se p r é ­
tende la s a t is fa c iô n  de una p re te n c iô n ,  por lo que el concepto de p a r te  
es s ie m p re  p ro c e s a l  ya que lo que da la cal idad de p a r te  es la t i t u l a r i ­
dad a c t iv a  o p a s iv a  de una p re te n s iô n .
P a r a  que un p ro c e s o  sea val i do, los su je to s  in te rv ir . ie n te s  
en la r e la c i  ôn p ro c e s a l  deben te n e r  las s ig u ien tes  fa c u ltad e s  o c a l id a  
des; c ap ac id ad  p a r a  s e r  p a r te ,  cap ac id ad  ju r id ic a  p ro c e s a l  o p e rs o n a ,  
l idad  p r o c e s a l ,  y , en segundo lu g a r ,  la cap ac id ad  de o b r a r  p ro c e s a l
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o cap ac id ad  p a ra  c o m p a re c e r  en ju ic io .  E n  base a es to , p a ra  c o n s id e ra r  
que la h e re n c ia  yacente  sea p a r te  en un p ro c e s o ,  es n e c e s a r io  v e r ,  p o r  
un lado si esta  t iene  c ap a c id ad  ju r îd ic a  p ro c e s a l;  y de o t ro ,  si a su vez  
t iene c ap ac id ad  de o b r a r  p r o c e s a l .
P a r a  s a b e r  si la h e re n c ia  yacente  t iene capac idad  ju r îd ic a  
p ro c e s a l ,  es n e c e s a r io  s a b e r  quê se en tien de  por ê s ta .  E l  d e rec h o  p ro  
cesal p o s it ivo  no contiene  n inguna d e f in ic iô n  de esta  capac idad  -  L o  -  
cual es e x p l ic a b le ,  d ice  P R I E T O  C A S T R O  -  p o r  lo que hay que a c u d ir  
a la d o c tr in a ,  que la de fine  como " la fa c u lta d  p a ra  s e r  t i tu la r  de d e r e ­
chos p ro c e s a l  es, e s t a r  som etido a las c a rg a s  del p ro c e s o ,  y a s u m ir  las 
re s p o n s a b iI id a d e s  del mismo d e r iv a d a s " ;  o màs s im p lem ente , " la a p titu d  
ju r îd ic a  p a ra  s e r  t i tu la r  de d erech o s  y / o  de o b Iig ac io n es  de c a r  â c te r  
p ro c e s a l  que a las p a r te s  se r e f i e r e n " .  Vemos como este  concepto se  -  
e q u ip a ra  a lo que en D e re c h o  C iv i l  se denomîna " p e rs o n a l idad j u r î d i c a " , 
de ahî que es ta  c ap ac id ad  p a ra  s e r  p a r te  se le denom ine" p e rso n a l idad -  
p ro c e s a l"  aunque no hay que c o n fu n d ir la s  pues êsta  es mâs am plia  que 
aquel la.
L a  c o n s id e ra c iô n  de la capac idad  p a ra  s e r  p a r te  como un —  
p ro b lem a  de "p e rs o n a l id a d "  o r ie n ta  la re s p u e s ta  al in te r ro g a n te  de quien  
t iene  tal c ap a c id ad , porque si la c ap ac id ad  p a ra  s e r  p a r te  es una face ta  
de la "p e rs o n a l  id a d " , el d is f ru te  de ê s ta ,  I leva cons i go el goce de aqu_e 
Ha p o r  lo que podemos d e c i r  que toda p e rso n a  t ien e  capac idad  p a ra  s e r  -  
p a r te ,  tanto  si es p e rso n a  f îs ic a  como si es p e rso n a  ju r îd ic a  a h o ra  b ien ,  
esto no nos re s u le v e  n u e s tro  in te r ro g a n te  porque  como ya hemos v is to  la 
h e re n c ia  yacen te  ni es p e rs o n a  f îs ic a  ni es p e r s o n a  ju r id ic a  p o r  lo que 
se ha de v e r ,  como muy b ien  p u n tu a l iza  G U A S P  ( l 6 l )  "s i la p e rs o n a l id a d  
ju r îd ic a  agota de tal modo el s ig n if ic a d o  de la cap a c id ad  p a ra  s e r  p a r te  
que fu e ra  de e l la  no ha lu g a r  en abso lu te  al re co n o c im ien to  h ip o té t ic o  de 
ê s ta " .  L o  c ie r to  es , que la p e rs o n a l id a d  ju r îd ic a  n o  agota el s ig n if ic a d o  
de la c ap ac id ad  p a ra  s e r  p a r te ,  porque no s ie m p re  las n eces id ad es  de -
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la v ida  de ré la c iô n  e n tre  înd iv iduos , p e rm ite n  s u je ta r s e  a las fo rm a i ida 
des que el le g is la d o r  es tab lece  p a ra  c o n s id e ra r  c re a d a  la un îdad del en 
te m o ra l ,  por lo que la re a l id a d  p ré se n ta  num erosos  e jem plos de "e n te s "  
que, s in  te n e r  pe rso n a l idad p ro c es a l re c o n o c id a ,  actuan de hecho con  
independencia  de los e lem en to s  p a r t ic u la r e s  que lo in te g ra n ,  ta ies  son,  
las uniones s in  pe rso n a l idad y los p a tr im o n îo s  independientes  o m asas -  
de b ien es . R especto  a las uniones sin p e rs o n a l id a d  G O M E Z  O R B A N E J A  
Y  H E R C E  ( l6 2 )  d ice: "que algunos e lem entos e x t e r io r e s  de la p e rs o n a .  . "
R especto  al segundo, aunque no sea fâ c il  concebi r  una ma­
sa o conjunto de bienes s in  a d cr ip c iô n  a un su je to  de d e rech o  que a s u -  
ma la cond ic iôn  de p a r te  en c u a lq u ie r  p ro ces o  que se prom ueva en r e l a -  
c i6n  con los b ie n es ,  hay casos en que as î o c u r r e  p o rq u e , o b ie n , ha ce, 
sado la t i tu la r id a d  p r im it iv e  (V .  G r .  , suces iôn  h e r e d i t a r ia ) ,  o b ie n ,  de, 
be de o r ig in a r s e  d icha sucesiôn caso de co n cu rs o  o q u ie b ra .
E n  ambos supuesto , aunque en r ig o r  ju r îd ic o  no deba ni —  
pueda h a b la rs e  de capac idad  p a ra  s e r  p a r te ,  esto  e s ,  de p e rs o n a l  idad  
p ro c e s a l  p orque  fa l ta  la c a l id ad  persona l de la "uniôn o m asa" en c u e£  
t iôn , hay que d e c ir  que cuando el D e re c h o  no lo impida es tas  un iones o 
m asas de b ie n es , s in  persona l idad, como a c e r ta d a m e n te  seh a la  R O B L E S  
G A R Z O N  ( l 6 3 ) ,  deben ten er la aptitud  p a ra  s e r  p a r te  en un p ro c e s o  —  
(tanto  en el asp e c îo  ac tivo  como p a s ivo ),  re c o n o c ie n d o le  " de fa c to " ,  si 
n o  c ap a c id ad  de p e rso n a  ju r îd ic a  p len a , al menos la n e c e s a r ia  p a r a  que 
esta  uniôn de p e rso n a s  y las masas de b ienes puedan a c tu a r  en el t r â f îc o  
c iv i l  y p ro c e s a l .
L a  op in iôn  dominante de n u e s tra  d o c tr in a ,  P R I E T O - C A S T R O ,  
G U A S P ,  G O M E Z -  O R B A N E J A ,  H E R C E  Q U E M A D A ,  e tc   acep tan  e s ­
ta s o lu c iô n  que no es o tra  que la de c o n s id e ra r  les p a r te s  en un p ro c e s o  -  
aunque no tenga capac idad  p a ra  s e r  p a rte  o p e rs o n a l  idad p r o c e s a l .
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De esto  deducimos que la h e re n c ia  yacen te  puede o s te n ta r  
la p o s ic iô n  de a c to ra  o de demandada p o r  ra z o n e s  p râ c t ic a s  p o r  que -  
la h e re n c ia  func iona  en e s ta  s itu ac iô n  e s p e c ia l  de p endenc ia , como un -  
o rg an ism o  v ivo  p a ra  m an ten er la in te g r id a d  de los b ienes de que se —  
compone (164 ) .  A s î  se  e x p l ic a  el p o r  que c a re c ie n d o  de p e rso n a l idad -  
j u r îd ic a ,  la p r e s c r ip c iô n  le p e r ju d ic a  y /o  le b é n é f ic ia ,  exac tam en te  -  
lo mismo que a los su je to s  de d e rec h o  (a r t .  1 934  del Côdigo C i v i l ) ,  y 
sus c rê d ito s  y deudas pueden s a t is fa c e r s e  s in  n eces id ad  de que el h ^  
r e d e r o  acepte  'a h e re n c ia  (a r t .  1001 del Côdigo C iv i l ) .
R econocida  la ap titud  de la h e re n c ia  yace n te  p a ra  s e r  —  
p a r te  en un p ro c e s o  hay que d e c ir  que no basta  esta  capac idad  p a ra  -  
te n e r  p lena  ap titu d  como p a r te  en el p ro c e s o .  Es s u f ic ie n te  p a ra  f ig u -  
r a r  como tal p a r te ,  p e ro  no p a ra  poder r e a l i z a r  e f icazm en te  los actos  
procesa l e s ,  pues , p a ra  es to , se e x ig e  un g ra d o  s u p e r io r  de cap ac id ad  
la c ap ac id ad  de o b r a r  p ro c e s a l  o lo que es lo mismo la c ap a c id ad  de —  
s e r  su je to  a c t ivo  en el p ro c e s o .
Como so lam ente  las p e rso n a s  f îs ic a s  se pueden u n i f ic a r  
ambas c a p a c id a d e s ,  cuando la p a r te  en el p ro c e s o  sea  una p e rs o n a  ju  
r îd ic a ,  o una masa de b ienes  o una uniôn s in  p e rs o n a l  idad, han de a c ­
tu a r  p o r  el las un organo  de gestiôn que s e râ  el que actue  p o r  e l la s  en 
el p ro c e s o ,  ya que a s î lo e s ta b le c e  el a r t îc u lo  2 de la L e y  de Enjuicia^  
m iento  C iv i l  al d e c i r  que " p o r  los que se h a l le n  en este  caso -  en —  
pleno  e je r c ic io  de sus d e rech o s  c iv i le s  -  c o m p a re c e râ n  sus r e p r e s e n  
tan tes  lég it im es  a los que deban s u p l i r  su cap ac id ad  con a r r e g lo  a d e re  
cho.
Vem os pues, que p o r  ra z o n e s  p ra c t ic a s  a la h e re n c ia  y a ­
cen te  se  le c o n s id é ra  como p a r te  en un p ro c es o  p o r  lo que puede o c u -  
Pctr s in  ningûn p ro b le m a , la p o s ic iô n  de a c to ra  o demandada p e ro  como
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e l la  no puede a c tu a r  p o r sf m isma se n e c e s ita ,  p a ra  que ac tu ac iô n  en 
ju ic io  sea v a l id a ,  que se com plete  su in cap ac id ad  de o b r a r  p ro c e s a l
(165) el modo de c o m p le ta r  esta  in cap ac id ad  de o b r a r  es a t ra v ê s  de la 
f ig u r a  legal del A d m in is tra d o r  h e re d i  ta r  io que s e râ  el e n ca rg a d o  de ac  
c io n a r  o de e x c e p c io n a r  en ju ic io  los in te re s e s  de la h e re n c ia  yacen te .  
G r a c ia s  a la " a d m in is tra c iô n  in depend ien te"  d ice  P R I E T O  C A S T R O  -  -
(166) la masa p a t r im o n ia l  in e r te  (que no es p e rso n a  ju r îd ic a )  no p a r a -  
l iz a  su acc iô n  en el t r â f ic o  ju r id ic o .
De aquî que, cuando la h e re n c ia  yacen te  actua  como d e m ^  
dante en un p ro c e s o ,  la cap ac id ad  de o b r a r  p ro c e s a l  la d e te n la râ  el -  
a d m in is t ra d o r  h e r e d i t a r îo  el cual j u s t i f i c a r â  en la demanda la le g it im ^  
c iô n  p ro c e s a l  -  a r t .  5 03 , 2 2 ,  de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ) - ,  por  
medio de la excep c io n  d i la t o r ia  pues, aunque es te  re q u is i te ,  como la -  
la cap ac id ad  p a ra  s e r  p a r te  d e b e r îa  s e r  ex ig id o  de 'b f ic io "  p o r  el J u ez ,  
n u e s tro  d e rech o  p o s it iv o  lo deja  en poder de la p a r te  a quien in te re s e  
d e n u n c ia r lo .  S i  la h e re n c ia  yac e n te ,  p o r  c o n tra  fu e ra  deamanda pues  
es el que t iene  a su c a rg o  la defensa  de los in te re s e s  de la h e re n c ia  -  
y a c e n te  tanto d en tro  como fu e ra  del p ro c es o .
A h o ra  b ien , el p ro b lem a  se p ré s e n ta  cuando dem andada la 
h e r e n c ia  yacente  no e x is te  aûn el a d m in is tra d o r  y no se conozca  quien  
puede s e r lD .  En este  caso , la m asa de b ienes no pude r e a c c io n a r  por  
muy in ju s ta  que sean  las p re te n s io n e s  del a c to r ,  p o r  lo que co nv iene  
a r b i t r e r  medios d e n tro  del o rd en am ien to  ju r îd ic o  p a ra  o b te n e r  lo que 
fa l ta .
E l m edio  que a r b i t r a  R O D R IG U E Z  D E  V A L C A R C E L  es el 
de que como el M in is te r îo  F is c a l  es p a r te  en los A b in te s ta to s  en r e p r e  
s en tac iô n  de los que puedan te n e r  d e rec h o  a la h e re n c ia  (a r t .  9 72 ,  L .  
E . C . )  r é s u l ta  de év id en te  in te r p r e ta c iô n  a n a lo g ica  el c o n f e r i r l e  la de
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los su je to s  I lamados al que goce de una que estâ  yacente  hasta  la a d i£  
c iô n " .
A I lado de ê s ta ,  seh a la  R O B L E S  G A R Z O N ,  podrTa a r b i —  
t r a r s e  o t ra :  la p e t ic îô n  jun to  a la dem anda, de que en caso de que no 
e x is ta  a d m in is tra d o r  se nom bre uno p o r  p a r te  del Juez: que s e r a  el -  
en carg ad o  de re s p o n d e r  p o r  e l la ,  s ig u iendo  lo e s ta b le c id o  en el a r t i ­
cu le  973  , 32 y s ig u ie n te s  de la L .  E . C .
L a  p o s ib il id a d  de d i r i g i r  acc iones  c o n tra  la h e re n c ia  y a ­
cente es tâ  san c io n ad a  p o r  la J u r is p ru d e n c ia  y la D i r e c iô n  G e n e ra l  de 
los R e g is t r e s  y del N o ta r ia d o .  L a  S e n te n c ia  de 21 -  V I  -  1943 c o n s i­
d é ra  a la h e re n c ia  yacente  como "una msa o comunidad de in te re s a d o s  
en r e la c iô n  con el caudal h e r e d i t a r îo ,  a la que, s in  s e r  v e r d a d e r a  per. 
sona ju r îd ic a ,  se  o to rg a  t ra n s i  to r i  amen te y p a ra  f ines  lim itados  una -  
c o n s id e ra c iô n  u n i t a r ia " .  L o  mismo la re s o lu c iô n  de 10 -  Il -  191 6. E ^  
ta se debiô  a que un Juez de P r im e r a  Ins tan c ia  e In s tru c c iô n ,  o to rg ô  
una e s c r i t u r a  de ven ta  a nom bre  de la h e re n c ia .  E l  R e g is t ra d o  se  negô  
a in s c r ib i r  d icha  e s c r i t u r a  y p lan teados  los re c u rs o s  p e r t in e n te s  la Dj. 
re c c iô n  G e n e ra l  de los R e g is t ro s  y del N o ta r ia d o  le o rd e n ô  in s c r ib i r .  
Inc iden en es ta  p o s ib i l id a d  las sen tenc i de 18 - X I I  -  1963, en la que  
se lee: " .  . . condenado a la h e re n c ia  yacen te . . . .  y en su nom bre a
los que se  c re a n  con d e rec h o  a e l l a  " D el mismo modo la s en ten —
cia  de 17 -  V I  -  1963 y 14 -  V  -  1971.
E n  co n c lu s iô n , podemos a f i r m a r  que la h e re n c ia  y ac e n te  
es un p a tr im o n io  con t i t u la r  in te r in o ,  no s e p a ra d o  abso lu tam ente  de -  
las p e rs o n a s  llm adas a la h e re n c ia  y ,  aun no teniendo p e rso n a l idad -  
ju r îd ic a ,  se  le c o n s id é ra  con ap titud  p a ra  s e r  su je to  (capac idad  p a r a  
s e r  p a r te )  en aq u e llo s  supuestos en que la L e y  no lo im pide o p ro h ib a
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por lo que las acc iones  se pueden d i r i g i r  c o n tra  e l la  y en r e p r e s e n t a -  
ci6n  de e l la  c o n tra  el a d m in is tra d o r  y demâs p e rs o n a s  que se c re a n  -  
con d e rec h o  a la h e re n c ia ,  sen ten c ia  de 21 -  V I  -  1943 y 14 -  V  -  
1971.
Hemos de d e c i r  que el p a tr im o n io  se compone de d e rec h o s  
y no de b ienes  p o rq u e  aunque estos  son los que se api lean a las satis_  
fac io n es  de las n eces id ad es  de una p e rs o n a ,  el o rd en  ju r îd ic o  no t ie n e  
en cuenta  las ra z o n e s  de p ro x im id a d  m a te r ia l  e n t r e  la p e rs o n a ,  y los 
bienes  ni la d esp o n ib il id a d  de hecho. Lo  que el o rd en  ju r id ic o  t ien e  en  
cuenta es el v in cu lo  ju r îd ic o  e n t re  el bien y la p e rs o n a  de ah î que la -  
" t i tu la r id a d  del b ien  " no el b ien  en s i ,  sea lo que ha de te n e r  en cuen_ 
ta el le g is la d o r  a la h o ra  de c a r a c t e r i z a r  y d é f in i r  el p a tr im o n io .  Pe_ 
ro  no es so lo  es to , sino que como pone de r e l ie v e  F E N E C H  (167) y C A  
R R E R A S  ( 168) d e n tro  del p a tr im o n io  deben de s e r  in c lu id o s , é v id e n te  
mente los d e rech o s  de c re d i to ,  que n o const ituyen  b ienes en sen tid o  
econôm ico, s ino fa c u lta d  p a ra  o b te n e r  los.
L a  h e re n c ia  y a c e n te ,  pues, t iene  cap ac id ad  p a ra  s e r  p a r te ,  
p e ro  no t ie n e  cap ac id ad  p a ra  c o m p a re c e r  en ju ic io  , por lo que h a b râ  ^ 
que h a c e r  lo p o r  e l la  el a d m in is t ra d o r ,  el cual ni r e p r é s e n ta  al h e r e d e r o  
o h e re d e ro s  ni a los a c re e d o re s  ni a los d eu d o res , ni es un r e p r e s e n ta n  
leg a l ,  en el sen t id o  del a r t îc u lo  2 ,  32 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ,  
p o r  no se la h e re n c ia  yac e n te  una p e rs o n a  ju r îd ic a ,  s ino  que es s u s t itu  
to , es d e c i r ,  e je r c i t a  la acc iôn  en nom bre  p ro p io  p e ro  p o r  d e rec h o s  a je  
n o s  de aquî que e je r c i t e ,  en nom bre p ro p io '  lo s  d e rec h o s  del p a t r im o —  
nio  y en nom bre  p ro p io  sea  demandado en ju ic io  p o r  las o b l ig ac io n e s  del 
p a tr im o n io .  E s  ê s te ,  p a r te  pues, en v i r tu d  de la s u s t itu c iô n  p r o c e s a l .
8 . 2 . -  H E R E N C IA  A C E P T A D A  A  B E N E F I C I O  D E  I N V E N T A ­
R IO .
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E s ta  es a ju ic io  de R O B L E S  G A R Z O N  , y  tam bien al nue.s 
t r o ,  la segunda s itu ac iô n  en la que la h e re n c ia  debe de e n c o n tra rs e  p a ra  
que pueda s e r  d e c la ra d a  en concurso o en q u ie b ra  en base al a r t fc u lo  
1053 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l
Cuando los I lamados a h e re d a r  el p a tr im o n io  h e r e d i t a r io  m^  
n if ie s ta n  e x p re s a  o tâc itam ente  la voluntad de h a c e r  la suya , se d ice  que 
"acep tan  la h e r e n c ia " .  E s ta  aceptac iôn  puede h a c e rs e  de dos m a n e ra s ,  
p u ra  y s im p lem ente  a b enefic io  de in v e n ta r io .
E l b e n e f ic io  de in v en ta r io  constituye  una p r o r r o g a t iv a  en  
v ir t u d  de la cual el h e re d e ro ,  asf acep tan te , no va a re s p o n d e r  de las  
deudas h e r e d i t a r ia s ,  s ino, so lo  con los b ienes de la h e re n c ia ;  de ahf -  
que s iendo  in s u f ic ie n te s  estos bienes p a ra  s a ld a r  las o b lig ac io n es  he­
r e d i t a r ia s  el h e r e d e r o  no responde con sus b ie n es .
E l  a d m in is tra d o r  h e r e d i ta r io ,  a l ig u a l  que o c u r r ia  con el 
a d m in is t ra d o r  en la h e re n c ia  yacente  es el en ca rg a d o  de p a g a r  a los -  
a c re e d o re s  h e r e d i ta r io s ,  y ê s to s , a su c o n t r a r io ,  sô lo  pu den d i r i g i r s e  
a es te  a d m in is t ra d o r ,  de ninguna m anera  al h e r e d e r o ,  p a ra  h a c e r  efeç_ 
t ivos  sus c rê d i to s  c o n tra  la h e re n c ia .  Como la a c e p ta c iô n  a b e n e f ic io  
de in v e n ta r io  no m o d if îca  ni a l t e r a  los p r iv i le g io s  que p u d ie ra n  te n e r  
les a c re e d o re s  del causante antes del fa l lec im ien to  de ê s te ,  debe de -  
m a n te n e rs e  el "s ta tu  quo" de p re fe re n c ia s  y el o rd e n  e x is te n te  en  
m a te r ia  de p r e la c iô n .  A s f  el a r t îc u lo  1028 del C ôdigo C iv i l  ocupa de 
la p r e f e r e n c ia  de los a c re e d o re s  e n tre  s î  d is t ig u ie n d o , que e x is ta  o no 
ju ic io  p end ien te  s o b re  dicha p re fe re n c ia .  S i  lo hay h a b râ  de e s t a r s e  
al o rd e n  o p r e la c iô n  que la sentenc ia  e s ta b le zc a ;  s i no lo hay e l adm i­
n is t r a d o r  i r â  pagando los que p r im e ro ,  se p r é s e n te  s ie m p re  que sus  
c rê d i to s  es tên  ven c id o s , porque de no s e r  a s î ,  e q u ip a r& r ia m o s  la —  
a c e p ta c iô n  a b e n e f ic io  de in v e n ta r io  a la d e c la ra c iô n  en c o n cu rso  o en  
q u ie b ra  de la h e r e n c ia .  A  p e s a r  de esto, si hay co n stan c ia  de que a l -
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guno de los c rê d ito s  que quedan p o r  s a t is fa c e r  es p r e fe r e n t e ,  no se ha 
r â  el pago s in  p r e v ia  cauc iôn  a fa v o r  del a c r e e d o r  h e r e d i t a r io  de m e -  
j o r  d e rec h o .
No a ic a  nzando los b ienes  h e r e d i ta r io s  p a ra  e l pago de las  
deudas y legados el a d m in is tra d o r  d a ra  cuenta de su a d m in is tra c iô n  a -  
los a c re e d o re s  y le g a ta r io s  que no hub iesen cobrado  p o r  com pleto , y -  
s e r  â re s p o n s a b le  de los p e r ju ic io s  causados a la h e re n c ia  p o r  cu lp a  -  
o n e g l ig e n c ia  suya. E s to s  a c re e d o re s  h e r e d i ta r io s  que no han c o b ra ­
do, podràn  p e d ir  el co n cu rso  o la q u ie b ra  de la h e re n c ia ,  segCin p r o ­
céda , en base al a r t fc u lo  1053 de la L_ey de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ,  p e ro  
en modo a lguno le es dado p e r s e g u ir  los b ienes p ro p io s  del h e r e d e ro  
p a r a  s a t is fa c e r  su c rê d i to s .
E l paso de la d e c la ra c iô n  en q u ie b ra  o co n cu rso  de una he 
r e n c ia  aceptada  a b e n e f ic io  de in v e n ta r io  no se p ro d u ce  autom âticam en  
te al s e r  el p as ivo  in f e r io r  al a c t iv o ,  s ino que es n e c e s a r io  una p e t ic iô n  
p o r  p e rso n a  in te re s a d a  o leg it im ad a  y una d e c la ra c iô n  ju d ic ia l ,  que a c e £  
tando d icha  p e t ic iô n  co loca  a la h e re n c ia  su je ta  al p ro c e d im ie n to  c o n cu r  
sal c o rre s p o n d ie n te .
8. 3 . -  H E R E N C IA  A C E P T A D A  P U R A  .Y S I M P L E M E N T E .
Cuando una h e re n c ia  es aceptada  p o r  el h e r e d e r o  p u ra  y —  
s im p lem ente  se p ro d u ce  una confusiôn de p a tr im o n ie s  de tal modo que -  
segCin el a r t fc u lo  1003 del C ôd igo  C i v i l ,  el h e re d e ro  va a q u e d a r  re s p q n  
s a b le  de todas las c a rg a s  y deudas h e r e d i ta r ia s  no so lo  en los b ien es  -  
de la h e re n c ia ,  s ino  tam bien en los suyos p ro p io s . L a  confus iôn , pues es 
to ta l ,  quedando el h e r e d e r o  re s p o n s a b le  con una re s p o n s a b i l id a d  perso_  
nal e i I im ita d a  (a r t .  1 91 1 del Côdigo C iv i l ) .
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P e r o  como ha d icho con a c ie r  to G U IL L E R M O  G A R C IA  V  AI­
D E  C A S A S  (1 6 9 ) ,  " el p a tr im o n io  h e r e d i t a r io  p e r te n e c e  al conjunto de 
los c o h e re d e ro s  y de e l lo  se  d é r iv a  una r a d ic a l  s e p a ra c iô n  e n t re  la -  
h e r e n c ia  in d iv is a  y los p a tr im o n io s  de los c o h e re d e ro s ,  s e p a ra c iô n  -  
que se m a n if ies ta  tam biên en som etim iento  del p a tr im o n io  in d iv is o  a 
un ré g im e n  e sp c ia l  de a d m in is tra c iô n  uso, d is f ru te  y d isp o s ic iô n ; en  
la s u jec iô n  a la re sp o n s a b i l idad  p o r  las deudas h e r e d i t a r ia s ,  en la —  
a p i ic a c iô n  del p r in c ip io  de la s u b ra g a c iô n  r e a l  e in c lu s o ,  en la p o s i­
b i l id a d  de r e la c io n e s  ju r td ic a s  e n t re  la h e r e n c ia  y los p a tr im o n io s  p e r  
sonales  de los h e re d e ro s .
A s f ,  pues , m ie n tra s  la h e r e n c ia  se mantenga en un estado  
de in d iv l s iô n , se é v ita  que la confus iôn p a tr im o n ia l  in h e re n te  a la aceg  
tac iôn  p u ra  y s im p le  se p ro d u z c a  con e fe c to  p len o s . D e  es ta  s u e r te  se  
lo g ra  una r e p r  es en tac iôn  de los b ienes  de jados  p o r el causante . S e p a ­
ra c iô n  de b ie n es ,  pues, y no s e p a ra c iô n  de p a tr im o n io s ,  es lo que se  
p ro d u c e  cuando se acep ta  una h e re n c ia  p u ra  y s im plem ente  y no se ha  
p ro d u c id o  la p a r t ic iô n ,  y la co n s ig u ien te  a d ju d ic a c iô n  de los b ienes  -  
de los h e re d e ro s  ( l 7 0 ) .
Y  p a r a  n u e s tro  e s tu d io , es n e c e s a r io  y o b ligado  sehalar -  
que m ie n tra s  la h e re n c ia  p e rm a n e zc a  en la in d iv is iô n ,  c o n s e rv a  una -  
"co h es iô n  in te rn a "  que hace p o s ib le  p o d er d e c la r a r la ,  aunque m edia  -  
ace p ta c iô n  p u ra  y s im p lem ente , en co n cu rso  o en q u ie b ra ;
P o r  tanto c ree m o s  que Ias s itu ac io n e s  en que debe de e rL  
c o n t r a r s e  una h e re n c ia  p a ra  que en base al a r t fc u lo  1053 d e là  L e y  de 
E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ,  pueda s e r  d e c la ra d a  en co n cu rso  o en q u ie b ra  
son: la h e re n c ia  y a c e n te ,  la h e re n c ia  acep tada  a b e n e f ic io  de in v e n ta ­
r io  , y la h e re n c ia  aceptada  p u ra  y s im p lem ente  cuando, s iendo  v a r io s  
los h e re d e ro s  y todavfa  no se ha p ro d u c id o  la ad ju d icac iô n  de los b ie
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nés r e l ic t o s ,  êstos  p e rm an e zc an  en la in d iv is iô n .
Hemos tra ta d o  de e s q u e m a t iz a r  las di fe re n te s  s itu a c io n e s  
en que una h e re n c ia  debe de e n c o n tra rs e  p a ra  se ob je to  de un p ro c e s o  
c o n c u rs a l  y la p o s ib il id a d  de que la h e re n c ia  en esa  s itu ac io n e s  s e h a -  
ladas pueda s e r  c o n s id e ra d a  como " p a r te "  en el p ro ceso ; y c a r a c t e r i -  
zado, a s f  m ism o, la in cap ac id ad  de la h e re n c ia  p a ra  c tu a r  p o r  s i en  
el p ro c e s o ,  y hemos v is to  la fo rm a  de c omo se sup le  esta  in c a p a c id a d  
y las o b lig ac io n e s  que el a d m in is tra d o r  h e r e d i ta r io  t iene  re s p e c to  a la  
h e r e n c ia ,  de los h e re d e ro s  y de los a c re e d o re s  de aquel la. A s f  p u es ,  
si una de las o b lig ac io n e s  y la mas im p o rta n te  que t iene  el a d m in is tra d o r  
es la de p a g a r  a los a c re e d o re s  de la h e re n c ia ,  ré s u l ta  que en e l caso  
de que o b s e rv e  que el a c t iv o  del caudal r e l ic to  es in s u f ic ie n te  p a r a  en 
ju g a r  el p a s iv o ,  c reem o s  que el m e jo r  modo que t ien e  el a d m in is tra d o r  
h e r e d i t a r io  de p a g a r  a los a c r e e d o re s  h e r e d i ta r io s  es el de p e d i r ,  en 
base  al a r t fc u lo  1053 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l ,  la q u ie b ra  de 
la h e re n c ia  s in  p e r ju ic io  de que, como d ice  el a r t .  1031 del C ôdigo —  
C iv i l "  el a d m in is t ra d o r  no a lcan zan d o  los b ienes h e r e d i ta r io s  p a r a  el 
pago de las deudas y legados 0 d a ra  cuenta de su a d m in is tra c iô n ,  a 
los a c re e d o re s  y le g a ta r io s  que no hub iese  c o b rad o  p o r  com ple to " .
E l  A r t f c u lo  1053 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  d ic e  —  
que " las te s ta m e n ta r ia s  p o d ràn  s e r  d e c la ra d a s  en co n cu rso  de a c r e e  
do res  o en q u ie b ra ,  en los casos en que asf p ro c éd a  re s p e c to  a los -  
p a r t ic u la r e s ;  y si lo fu e re n  se  s u je ta ra n  a los p ro c e d i m ientos de estos  
ju ic io s " .
Una v e z  que hemos v is to  las s itu ac io n e s  en que debe en­
c o n t r a r s e  una h e re n c ia  p a ra  que en base al a r t fc u lo  1053 de la L e y  de  
E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  p ro c é d a  s e r  d e c la r  ada en q u ie b ra  vamos a ana
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l i z a r  de a cu e rd o  con la f in a l id a d  de nuestro  t ra b a jo  -  el concepto y con 
tenido de la a d m in is tra c iô n  de la h e re n c ia  en q u i e b r a .
E l A r t fc u lo  1322 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ,  e s ta —  
b! ece que: " la segunda p ie za  compr ende las d i l ig e n c ia s  de ocupaciôn  -  
de b ienes del quebrad o  y todo lo c o n ce rn ie n te  a la a d m in is tra c iô n  de la 
q u ie b ra  hasta  la l iq u id ac iô n  total y re n d ic iô n  de cuentas  de los s în d ic o s .
S i  tenemos en cuenta quela f in a l id a d  de la q u ie b ra  es r e —  
p a r t i r  e n t re  la masa de a c re e d o re s  el activo  de un deudor c o m e rc ia n te  
bajo  el p r in c ip io  de là  " p a r  cond itio  c re d ito ru m "  podrîam os  p e n s a r  que 
esta  secc iô n  es "ocas iona l y a c c id e n ta i" ,  màs ten iendo en cuenta  que no 
s ie m p re  se l lega  inm ediatam ente  a la re a I iz a c iô n  de ese  a c t iv o ,  es p o r  
lo que la L e y  p re v ê  y ré g u la "  la co n servac iô n  y p o d u c tiv id ad  del p a t r i ­
monio que va a s e r  ob jeto  de l iq u id ac iô n " . D e  aqui que la a d m in is t r a —  
ciôn de los b ienes  de la q u ie b ra  pese a s e r  so lam ente  un estado de t ra n  
s ic iô n  tenga un c a r à c t e r  inexcusab le  y re v is ta  una im p o rta n c ia  excepcio_  
n a l ,  que se pone de m anif ies to  , como o b serva  R A M IR E Z  ( l 7 l ) ,  de una -  
p a r te ,  p o rq u e  fo rm u la  la opos ic iôn  al auto de d e c la ra c iô n  de la q u ie b ra ,  
queda en suspense todo lo re la c io n a d o  con la r e a l  i zac iôn  o l iq u id ac iô n  -  
del a c t iv o ,  p e ro  no todo lo que atahe a su c o n s e rv a c iô n  y a d m in is tra c iô n ,  9 
y de o t r o ,  porque  es el p e rfo d o  màs la rg o  -  te m p o ra lm en te  hab lando -  
que se p ro d u c e  en el p ro c ed im ie n to  de q u ie b ra .
E l concepto de a d m in is tra c i  ôn que ha de te n e r  en la q u ie ­
b ra ,  se  d i fe r e n c ia  mucho de là  a d m in is tra c iô n  de los b ienes de una pei—  
sona en p a r t i c u la r ,  porque  en e s ta ,  por lo r e g u la r  se t r a ta  de c o n s e r ­
v e r  los y b é n é f ic ie r  los p a ra  aum entar sus re n d im îe n to s  y en la q u ie b ra  
de lo que se t r a ta  es de e n a je n a r lo s  p a ra  p a g a r ,  cuanto antes a los a c r ^  
d o re s .
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E l concepto de ad m in is trac iô n  deI p a tr im o n io  de la q u ie ­
b ra  esta  s u fr ie n d o , d ice  U R IA  (172) una pro funda  c r is is  p o rq u e  se esta  
o r ie n ta n d o , f r e n te  al concepto c la s ic o  de la a d m in is tra c iô n  en sentido  -  
dinàm ico , ya que se d i r ig e  màs que a la c o n s e rv a c iô n  de los b ienes a 
la c o n s e rv a c iô n  del v a lo r  de esos b ie n e s .  A  tal cam bio  de s en t id o , en 
la a d m in is tra c iô n  llega  n u e s tra  d o c tr in a  a traOes de dos caminos d i fe —  
re n te s  que los denomina " T e o r fa  de la s u b ra y a c iô n  r e a l "  y " T e o r f a  de 
la a d m in is tra c iô n  o p e r a t iv a " .
H a y  que s o s te n e r  que la a d m in is tra c iô n  de la q u ie b ra  es  
funcional o d in àm ica , es d e c i r ,  una a d m in is tra c iô n  que ha de p r o c u r e r  
c o n s e rv e r  el v a lo r  del p a tr im o n io  mâs que el c o n s e rv e r  los b ienes  r e -  
c ib id o s , pues, el v a lo r  de los b ienes re c ib id o s ,  mâs que estos  en s f,  
es 1 , 0  que s i r v e  de g a ra n t îa  a los a c re e d o re s  del quebrad o .
P O L O  Y  B A L L B E  ( l 7 3 ) ,  anotan , por su p a r te ,  que el con 
cepto de la a d m in is tra c iô n  de la q u ie b ra  com prende todos aq ue llos  a c —  
tos que r e s u I ten n e c e s a r io s  p a ra  a Ic a n z a r  el f in  û lt im o  de es te  proced^. 
m iento c o n c u rs a l;  la e n a jen ac iô n  de los b ienes p a ra  la d is t r ib u c iô n  de 
su p ro d u c to  e n t re  los a c r e e d o r e s .  . . .  ; de a h î,  que todo acto  que t ie n -  
dan a la r e a l i z a c iô n  de los m ism os, es ,  en la q u ie b ra ,  un acto  de admj_ 
n is t r a c iô n .
S ig u ie n d o  es ta  o r ie n ta c iô n  podriam os d e c i r  que, con la pie^ 
za  de la a d m in is tra c iô n  de la q u ie b ra ,  se proponen dos f in e s  p e r fe c t a —  
m ente co n fig u rad o s  en dos estapas s u c e s iv a s :  una p r im e r a  e ta p a , en la 
que p réd o m in a  p r in c ip a lm e n te  una a c t iv id a d  p r e v e n t iv a  y de a se g u ra m ie n  
to a c a rg o  del d e p o s i t a r io -a d m in is t r a d o r : que p odriam os  denom inar ad­
m in is t ra c iô n  c o n s e rv a t iv a ;  y una segunda e tap a , en la que p réd o m in a  —  
p r  inc ip a lm en te  una a c t iv id a d  de re a l  izac iô n  del p a tr im o n io  a c a rg o  de -  
los S în d ic o s  a la que se denomina a d m in is tra c iô n  a l ie n a t iv a .
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Dado el concepto que se t iene  de la a d m in is tra c iô n  en la 
q u ie b ra  de a b a r c a r  no s6 lo  los actos de c o n s e rv a c iô n  del p a tr im o n îo  
r e c îb id o ,  s ino  tam bien en los de d isp o s ic ib n  o ena jen ac iô n  en c o n tra  
de la d o c tr in a  c iv i  l is ta ,  que c o n trap o n e  los actos  de a d m in is tra c iô n  -  
a los de d is p o s ic iô n ,  se re co n o c e  no s6 lo  p o r  la d o c tr in a  m e r c a n t i I , 
sino p o r  la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ,  y la ra z ô n  suprem a de e s ta  -  
e q u ip a ra c iô n  nos p a re c e  e n c o n t r a r la ,  de a cu erd o  con R O B L E S  G A R Z O N  
(1 7 4 ) ,  en que todos los e lem entos que componen el p a tr im o n io  de una -  
p erso n a  se re d u ce n  p o r  su c a l id a d  de b ie n es , a la idea comûn de un -  
v a lo r  econômico re v is t ie n d o  p o r  eso mismo, el c a ra c te r  de cosa fung]_ 
b le .
En la d o c tr in a  m e r c a n t i I is ta ,  lo p r o c la m a  e xp re s am e n te  —  
B R U N E T T I  ( l 7 5 )  , cuando pone de r e l i e v e  que " . . . .  la e n a jen ac iô n  de 
los b ienes  del quebrado  es una o p e rac iô n  tfp ic a  de a d m in is tra c iô n ,  ya  
que g ra c ia s  a esta  l iq u id ac iô n  se consigue la f in a l id a d  del p ro c e d im ie n -  
to; la de r e d u c i r  a d in e ro  el a c t iv o  c o n cu rs a l p a ra  r e p a r t i r  lo p o r  c u o -  
tas e n t re  los a c r e e d o re s .
Del mismo modo, el J u r is ta  m ejicano  R O D R IG U E Z  (1 7 6 ) ,  ba 
jo  el te m a ” . . . .  el concepto de a d m in is tra c iô n  en el d e rec h o  m e rc a n t i I  
y s o b re  todo, en el d e rech o  de q u ie b ra ,  es ra d ic a lm e n te  d is t in to  del —  
concepto de a d m in is tra c iô n  c iv i l .  L a  A d m in is tra c iô n  supone  a veces  d i£  
p o s ic iô n  que son de a d m in is tra c iô n ,  de donde se re d u ce  que no pueden  
o p o n erse  los actos  de a d m in is tra c iô n  y los de d is p o s ic iô n ” p o r  los m e -  
nos en la q u ie b ra .
G A R R IG U E S  (177) ,  s igu iendo es ta  misma idea d ic e :"  que la 
a d m in is tra c iô n  y c o n s e rv a c iô n  de los b ienes de la q u ie b ra  sô lo  t ie n e  sen 
tido desde el punto de v is ta  de su mas p ro vech o sa  e n a je n a c iô n .
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L a  misma idea podemos v e r  la e x p re s a d a ,  aunque con dife_ 
re n te s  p a la b ra s  en G U A S P ,  G A R C IA  V A L D E C A S A S ,  U R IA ,  P O L O  Y  -  
B A L L B E ,  en sus re s p e c t iv e s  d ic tàm enes em itidos con m otive  de la quie  
b ra  de la B a rc e lo n a  T ra c t iô n  L ig b r t  And P o w e r ,  C2 L t d ...........
L a  p ro p ia  L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l ,  al mismo tiem po que 
s i r v e  de base a la op in iôn  m e rca n ti  l is ta  y p ro c e s a l  deI a lc a n c e  del ac te  -  
de a d m in is tra c iô n  de la q u ie b ra ,  es ta tu ye  de modo p r e c is e  el a lc a n c e  de 
estas  func iones  de a d m in is tra c iô n  que a los STndicos se a t r ib u y e n .  AsT 
el a r t ic u le  1322 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ,  al f i j a r  el conten ido  -  
de la secc iô n  segunda del p ro c es o  de q u ie b ra ,  o pi eza  de a d m in is tra c iô n ,  
p ro c lam a  que c o m p re n d e râ  todo lo r e la t iv e  a : " L a s  d i l ig e n c ia s  de la -  
ocupaciôn de b ienes del quebrado y todo lo c o n c e rn ie n te  a la a d m in is t ra  
ciôn  de la q u ie b ra  hasta  la l iq u id ac iô n  total y re n d ic iô n  de cuentas  de -  
los S fn d ic o s ." .
Es  d e c i r ,  c la ra m e n te  se a d v îe r te ,  que tam bien p a r a  la L e y  
de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l ,  el concepto de a d m in is tra c iô n ,  p a ra  la q u ie —  
b r a ,  no se agota con el a lca n ce  l im itado  que le a t r ib u y e  la dogm atica y 
el Côdigo C i v i l ,  s ino  que a b a rc a  y com prende todos los actos de r e a l i -  
zac iôn  y e n a je n a c iô n  de los b ienes que const ituye  el a c t iv o ,  p a r a  h a c e r  
p o s ib le ,  con los re s u lta d o s  de la m ism a, la e x t in c iô n  del p as ivo  m edian  
te  el pago de los a c re e d o re s .
C o n t r a r io  a esta  op in iôn  es R A M IR E Z  (1 7 8 ) ,  p a ra  quien el 
concepto de a d m in is tra c iô n  de q u ie b ra  debe de e n te n d e rs e  " s t r ic t u  sen  
su" o lo que es lo m ism o, en el senti do que le da la dogm âtica c iv i l ,  pues  
d ice  es te  au to r :  "no creem os que en n u e s tro  d e rec h o  p o s it iv o  haya ba­
se p a ra  h a c e r  lo ex ten s ivo  a re s p u e s ta s  de ena jen ac iô n  o d is p o s ic iô n ,  
actos estos  de dom inio , que d i f ic i Im e n te  enca jan  den tro  deI concepto — 
de a d m in is tra c iô n " .
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De lo dicho r é s u l ta  que el concepto que de a d m in is tra c iô n  
se t iene  en la h e re n c ia ,  es d ife re n te  que el que se ha de te n e r  cuando  
esa h e re n c ia  ha s ido  d e c la rad a  en q u ie b ra ,  p o rq u e  aunque la L e y  de -  
E n ju ic ia m ie n to  C iv i l ;  p a ra  la re g u lac iô n  en la a d m in is tra c iô n  de la quie  
b ra ,  se re m ite  a las d isposic iones  deI a b in te s ta to ,  o lo que es lo m ism o  
a un supuesto norm al de a d m in is trac iô n  de h e re n c ia ;  lo c ie r to  es que su 
conten ido v a r ia ,  porque  la a d m in is trac iô n  del a b in te s ta to  es tà  d es t in ad a  
p o r  e s e n c ia ,  no a t r a s fo r m a r  los bienes ni a c o n v e r t i r  los en d in e ro ,  s_[ 
no a m a n te n e r lo s ,  en la medida de lo p o s ib le ,  en el "s ta tuo  quo" en que 
se h a l la n .  D e  aqu i,  que, como no puede b a s ta r  dicho concepto p a r fa  la 
a d m in is tra c iô n  de la q u ie b ra ,  junto  a los actos t ip ico s  de c o n s e rv a c iô n ,  
exp lo tac iô n  y em pleo ra c io n a l  de las re n ta s  o b ten id as , que ahade como  
" p r in s "  en la q u ie b ra  la p o s ib iI id a d  de d isp o n er de dichos b ie n es ,  pues  
como se sabe , la q u ie b ra  tiende a s a t is fa c e r  a los a c re e d o re s  p o r  m edio  
de la v en ta ,  no so lo  p o r  la a d m in is tra c i  6n de los b ienes ocupados al —  
q u ebrad o . No o t ra  cosa es lo que es tab le ce  el legi s la d o r  en el a r t îc u lo  
1345 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  , con las Ilam adas "ven tas  u rg e n  
tes"  que el d e p o s ita r io  puede h a ce r  con p erm iso  del c o m is a r io  de la qu[  
b ra .  E s ta s  "ven tas  u rg e n te s "  regu ladas  p o r  el d e p o s ita r io  a d m in is t r a -  
d o r no se e n cu e n tra n  en la re g u lac iô n  que se hace  p a ra  la e tapa  u l t e r i o r  
es d e c i r ,  p a r  a la e tapa en que cesando el d e p o s ita r io ,  los S in d îc o s  -  
se hacen c a rg o  de la ad m in is tra c iô n  de la q u ie b ra ,  H a y ,  pues, una "apa  
re n te  c o n tra d ic c iô n  que es la de que m ien tras  el d e p o s ita r io -a d m in is tra ^  
d o r -ô r g a n o  de c a rô c te r  in te r in o  al que n orm alm ente  no c o rre s p o n d e n  -  
fa c u lta d e s  l iq u id a d o ra s  - ,  se le a tr ib u y e  el p o d e r  de h a c e r  e n a je n a —  
c iôn  a n t ic ip a d a ,y  a los S in d ic o s  -  los v e rd a d e ro s  r e a l i z a d o r e s  del p a -  
t r im o n io  del comûn deudor - ,  no se le c o n f ie re  p o r  lo menos e x p r e s a m ^  
te ,  a t r ib u c io n e s  sem e jan tes , de donde, inc luso , p o d r ia  in d u c rs e  a "sen  
su c o n t r a r io "  como muy bien anota G U A S P  (179) " que el le g is la d o r  elj_ 
mina d e l ib e ra d a m en te  esta a t r ib u c iô n " .
P e r o  si se exam ina detenidam ente e s ta  c o n tra d ic c iô n  que es
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a p a re n te  tan sô lo , se d e sc u b re ,  que no es mâs que una a p l ic a c îô n  
lô g îc a  del s is tem a  seguido p o r  n u e s tro  le g is la d o r  p a ra  la e n a jen ac iô n  
de los b ienes  de la q u ie b ra .
D ic e  a es te  re s p e c te  G U A S P  ( l8 o )  " que la c o n tra d ic c iô n
se re s u e lv e  pensando s im p lem ente  que el d e p o s i ta r io -a d m in is t ra d o r ,  —  
por no s e r  un c a rg o  a u to r iz a d o  n o rm alm ente  p a ra  en a je n a , n e c e s ita  per% 
m iso legal e x p re s o  p a ra  r e a l i z a r  es ta  a c t iv id a d .  En cam bio a los S f n -  
d ico s , que son los su je tos  encargados de la c o n v e rs iô n  en d in e ro  de -  
los b ienes del d eu d o r,  la a tr ib u c iô n  de facu ltad es  de en a jen a c iô n  no -  
se p re c is a n  p o rq u e  las t ie n e  encomendadas con c a r a c t e r  g e n era l  y o r -  
d in a r io  que d ispensa  de c u a lq u ie r  in d icac iô n  p a r t i c u la r " .
P o r  tanto el conten ido  de la a d m in is tra c iô n  de la q u ie b ra ,  
tanto cuando la desempeRa el d e p o s ita r io ,  como cuando la desempeftan  
los s în d ic o s ,  a b a rc a  los actos de d is p o s ic iô n  que en el D e p o s ita r io  e ^  
t&n r e s t r in g id o s  a las ventas û rg en tes  con p e rm is o  del c o m is a r io  y en  
los S în d ic o s  no.
Junto a estos actos  de d is p o s ic iô n , la a d m in is tra c iô n  es ta  
com puesta p o r  los actos  de custod ia  y actos de p ro d u c t iv id a d  y re n ta W  
I idad  de los b ien es .
H ay  dos su je to s  que se van a e n c a rg a r  su ce s iva m en te  de 
la a d m in is tra c iô n  de la q u ie b ra .  E s to s  son: el d e p o s ita r io  y los S în d i ­
cos.
E l  d e p o s ita r io  de los b ienes de la q u ie b ra  s e r à  una p e rs o  
na f îs ic a  de la co n fia n za  del Juez  de P r im e r a  In s tan c ia  a cuyo c a rg o  se  
p o n d rà  la c o n s e rv a c iô n  de todos los b ienes ocupados al deudor h as ta  que  
se nom bren los S în d ic o s  , (A r t îc u lo  1044, 42 del C ôdigo de C o m e rc lo  de 
18 2 9 ) .  No e x is t ie n d o  en la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  norm as e s p e c î—
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cas p a r a  esta  f ig u r a ,  y teniendo en cuenta el c a r a c t e r  s u p le to r io  de los 
p re c e p to s  r e la t iv o s  al co n cu rs o , hay que tom ar de êste  las n o rm as  p o r  
las que se re g u la n .
A h o ra  b ien , re s p e c te  a su nom bram iento  cabe , en el asun. 
to que t ra ta m o s , h a c e rn o s  una p reg u n ta .  ^ P u ed e  s e r  d e p o s ita r io  de la 
q u ie b r fa  el p ro p io  a d m in is tra d o r  de la h e re n c ia ?
L a  re s p u e s ta  c reem o s  que es como muy bien s eh a la  R O B L E S  
G A R Z O N  ( 1 81 ) c a te g ô r ic a  en el sentido  n e g a t ive  fundandose en que s i el 
a d m in is t r a d o r -d e p o s i ta r îo  es h e r e d e ro ,  al q u e b ra r  la tes tam entarTa , —  
q u ie b ran  tam bién los h e r e d e r o ,  al q u e b ra r  la tes tam entarTa  es un e x t r a -  
Pio a la h e re n c ia  c reem o s  que tampoco puede s e r  lo porque  nada impi de -  
que, q u iz â s ,  la q u ie b ra  se haya p ro d u c id o  a consecuenc ia  de su m ala  
a d m in is tra c iô n .  E x is te  la rem o ta  p o s ib i l id a d  de que el a d m in is tra d o r  de 
la testam entarTa  pueda s e r  nombrado d e p o s i t a r i - a d m in is t r a d o r , s ie m p re  
y cuando re u n a  e s tas  t rè s  c irc u n s ta n c ia s  fondam enta les : no s e r  h e re d e  
r o ,  in s o lv e n c ia  p ro d u c id a  c la ra m e n te  con a n te r io r id a d  a su nom bram ien  
to (cu est iô n  d i f ic i l  de d i lu c id a r )  y, que sea  p e rso n a  de ;a c o n fia n za  del 
Juez.
Q u e b rad a  la h e re n c ia  al a d m in is tra d o r  se le p r iv a  de sus  
fa c u ltad e s  de a d m in is tra c iô n ,  pasando e s ta s ,  h asta  que se nom bren los 
STndicos a manos del Adm in is t ra d o r -d e p o s i  ta r  io, el cual c é s a r  ia en sus  
func iones  el mismo dTa en que lo STnd icos  tomen posesiôn de sus ca rg o s  
como e x p re s a m e n te  e s ta b le c e  el a r t îc u lo  1 185 de la L e y  de E n j u î c i a m i ^  
to C i v i l .
C esado  en su c a rg o ,  p o r el hecho de desem pehar la doble  
funciôn de d e p o s ita r io  y a d m in is t r a d o r , debe, p o r  un lado, e n t r e g a r  los 
bienes  que tuvo en su poder y, p o r  o tro ,  r e n d i r  cuentas a los STndicos  
de su a d m in is tra c iô n .
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L a  e n tre g a  de los b ienes a los S în d ic o s  (a r t îc u lo  1185, 1S 
y a r t îc u lo s  1 3 5 5 ,  de la _ L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  y a r t îc u lo  1081 -  
del v ie jo  C ôd igo  de C o m e rc io ) ,  ha de i r  p re c e d id a  p o r  un in v e n ta r îo  
de todos los b ie n es , l ib ro s  y documentes de la q u ie b ra  con a s îs te n c ia  
del C o m is a r io  (A r t îc u lo  1079) y c itac iô n  del quebrad o  o a d m in is tra d o r  
de la te s ta m e n ta r ia ,  r e a l i z a d o  el in v e n ta r io ,  se e n t re g a ra n  los b ien es  
bajo  re c ib o  a los S în d ic o s ,
E n  cuanto a la re n d ic iô n  de c u e n ta s ,  d ispone la L e y  que 
el d e p o s ita r io  de la q u ieb ra  r e n d irâ  cuenta fo rm a i y ju s t î f ic a d a  de su 
gestiôn  a los S în d ic o s  en los trè s  dîas s ig u ien te s  al nom bram iento  de 
êstos (a r t îc u lo  1082 del Côdigo de Com er io, a r t îc u lo  1185 de la L e y  
de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l ) .  E l  p lazo  em p ezara  a c o n ta rs e ,  no a p a r t i r  
del d îa  del nom bram iento  de los S în d ico s  s ino , desde el d îa  en que tg_ 
m asen po ses iô n  de su c a rg o . A  la prop ia  conclus iôn  nos I leva el a r t î ­
cu lo  1355 de la L e y  de E n ju ic iam ien to  C iv i l ,  segûn el cual " la  acepta_  
ciôn y ju ra m e n to  del c arg o  p o r  los S înd icos  a de s e r  an t e r io r  a la en_ 
t re g a  a los mismo de h ab er  o documentes de la q u ie b ra ,  y p o r  tan to ,  
a la re n d ic iô n  de cuentas  por el d e p o s ita r io " .
P a r a  el exâmen inpugnaciôn de Ias cuentas  p ré s e n ta s  p o r  
el d e p o s ita r io ,  d ice  el a r t î c u lo  1356 delà L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i ­
v i l ,  se  p r o c é d e r a  segOn el o rden  estab lec id o  p a ra  es te  asunto en el -  
ju ic îo  de c o n cu rs o  , p re v io  in form e del c o m is a r io .  E l  a r t îc u lo  1185,
22 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l ,  d ice ". . . . cuando el d e p o s ita r io  
. . . .  re n d îa  cuenta  ju s t i f ic a d a ,  co rrespond iendo  su a p ro b ac iô n  al J u z -  
gado con a u d ie n c ia  de los S în d ic o s " .  Como êste  es el un ico  p re c e p to  -  
que d e n tro  del co n cu rso  se r e f ie r e  a la re n d ic iô n  de cuentas  hay que  
e s t a r  a lo d icho en este  a r t îc u lo ,  que c o inc ide  con el a r t îc u lo  1082 del 
C ôdigo  de C o m e rc io  de 1829, que decî a: " el d e p o s ita r io  de la q u ie b ra
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r e n d i r à  cuenta  fo rm a i ju s t i f ic a d a  de su gestiôn  a los S A id ico s  en los 
t rè s  d îas s ig u ie n te s  al nom bram iento  de êstos y, con su a u d ie n c ia ,  y 
el in fo rm e  del C o m is a r io ,  p r o v e e r â  el juzgado  lo que c o rre s p o n d a  sg_ 
b r e  su a p ro b ac iô n  o a la s e p a ra c iô n  de los carg o s  que re s u lte n  al de­
p o s i ta r io .
A  p a r t i r  del nom bram iento  de la S in d ic a tu r a  el d e p o s ita ­
r io - a d m in is t r a d o r  cesa , como es sab ido , en sus funciones pasando a 
a quel las la a d m in is trac i^ o n  de la q u ie b ra  que c o n s e rv a râ n  hasta  que ■=* 
a q u e lla  f in a l ic e ,  b ien  de un modo norm al -  I iqu idac it)n  - ,  b ien  de un -  
modo anorm al -  caduc idad , re v o c a c iô n ,  d eses tim ien to , e te c ,  e te c . -  , 
m ie n tra s  que tenga a su c a rg o  la a d m in is tra c iô n  e s ta râ n  o b lig ad o s , b ^  
jo  su re sp o n s a b i l idad  a c o n s e r v a r  y a d m in is t ra r  con di I ig en c ia  los b îe  
nés de la q u ie b ra ,  p ro c u ra n d o  que den las re n ta s ,  p ro d u c to r  y u t i l ic ^  
des que c o rre s p o n d a  a su n a tu r a le z a  (a r t îc u lo  1229, 12 de la L e y  de 
E n ju ic ia m ie n to  C iv i l ) .  P a r a  g a r a n t iz a r  es ta  o b l ig a c iô n .  L a  L e y  e s ta —  
b le c e ,  que una v e z  cesados los S în d ic o s  en su func iôn , que como sa_ 
bemos se  p ro d u ce  con la L iq u id a c iô n  del a c t iv o ,  e s ta râ n  ob ligado s  a 
r e n d i r  cuentas  de su a d m in is tra c iô n  p a ra  lo cual el Juzgado c o n v o c a râ  
jun ta  de a c r e e d o re s  que c o n s e r v e r  in te rê s  y voto en la q u ie b ra  (a r t îc u  
lo 1134 del C ôdigo de C o m e rc io  de 1829), en tal ju n ta ,  con a s is te n c ia  
del quebrad o  se d e l ib e r a r â ,  s o b re  su a p ro b ac iô n , oyendo an tes , s i se  
est im a s e  n e c e s a r io ,  el in fo rm e  de una com is iôn  que haga el r e c o n o c î -  
m iento  y com probac iôn  de las cuenta  cuenta p re s e n ta d a  p o r  los S în d ic o s  
se d e d u c irâ n  a q u e lla s  en fo rm a  ante  los ju e ce s  de la q u ie b ra .  No o b £  
tan te  la a p ro b ac iô n  de la ju n ta ,  p o d râ  el quebrado  -  que en n u e s tro  -  
caso es el a d m in is tra d o r  h e r e d i t a r io  o c u a lq u ie r  a c re e d o r  im pugnar en 
ju ic io ,  a sus expensas  y ba jo  su re sp o n s a b i l idad  in d iv id u a l ,  las cuentas  
de los S în d ic o s ,  hac ien d o lo  en el te rm in e  de ocho d îas . S i  no se  inten  
ta re c la m a c iô n  a lguna en este  p la z o ,  q uedarâ  f i rm e  e i r r e v o c a b le  la r e  
so luc iôn  de la ju n ta .
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P o r  lo que se r e f i e r e  a la e n tre g a  de los b ienes  que es tu 
v ie sen  en p o d er  de los STndicos, el a r t îc u lo  1246 de la L e y  de E n ju ic î^  
m îento C i v i l ,  e x p re s a  que ap ro b ad as  las cuentas  de los S în d ic o s ,
h a râ  e n tre g a  de los l ib r o s ,  documentos y de los b ienes  que hub iesen -  
quedado despuês de h a b e r  s a t is fe c h o  los c rê d ito s  y las cosas de la quie  
b ra ,  mâs no h ab iendose  s a t is fe c h o  in teg ram en te  a los a c r e e d o r e s ,  lo -  
que s u c e d e râ  si la q u ie b ra  es v e r d a d e r a " ,  el a r t îc u lo  1246 de la L e y  -  
de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  d ispone que: " se c o n s e rv a râ n  en la e s c r ib a -  
n ia  los l ib ro s  y pape les  û t i le s  * unidos a los autos p a ra  los e fectos  suce  
s iv o s " .
P u ed e  o c u r r i r  que los S în d ic o s  de jen  de te n e r  esta  c a l i f i -  
cac iô n  antes  de que se p ro d u zc a  la l iq u id ac iô n  de los b ie n es , b ien  p o r  
re n u n c ia ,  b ien  p o r  emociôn o im pugnaciôn. E n  e s te  caso  d ispone la -  
L e y  que " r e n d ir â n  igualm ente  sus cuentas en cun tiempo b r e v e ,  las -  
cu a les  sè  e x a m in a râ n  en la p r im e r a  ju n ta  de a c re e d o re s  que se c e le  " 
b re  con p r e v io  in fo rm e  de los S în d ic o s " .  (a r t îc u lo  1 135 del Côdigo de 
C o m e rc io  de 1829) a h o ra  b ie n ,  s a I ie n d o  del paso del in te r ro g a n te  de 
que 6 y si -y a  no se c é lé b ra  • ju n ta  de a c re e d o re s  ?. E l a r t îc u lo  1245  
de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ,  e s ta b le c e  que: "en es te  caso su ap rg  
baciôn c o r re s p o n d e  al Juez  con la a u d ie n c ia  de los nuevos S în d ic o s ,  -  
ag reg an d o , que si h u b ie ra  a p ro b ac iô n  ésta  se s u s ta n c ia râ  p o r  los —  
t ra m ite s  e s ta b le c id o s  p o r  los in c id e n te s , pudiendo s e r  p a r te  los a c re e  
dores  que lo s o l ic i te n .  . . " P o r  s im i l i tu d  con el a r t îc u lo  1 134 del Côdi^ 
go de C o m e rc io  de 1 .8 2 9 ,  el deudor quebrado  en n u e s tro  caso el ad— 
m in is t ra d o r  de la h e re n c ia ,  p o d râ  s e r  p a r te  en es ta  o p o s ic iô n  a las —  
cuentas p re s e n ta d a s  p o r  un S in d ic o  que cese  o se s e a p a ra  d e là  S în ^ i  
c a tu ra .
L a  im pugnaciôn de las cuentas de los S în d ic o s  se s u s t ^  
c ia r â n ,  d ispone el a r t îc u lo  1364 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l ,  -  
p o r los t ra m ite s  del ju ic io  o r d in a r io  que c o rre s p o n d e  a su c u a n t îa ,  en 
la m ism a p ie z a  de antes -  si e s tu v ie r a  ya evacuado todo lo c o n c e rn ie n
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te a la a d m in is tra c iô n  de la q u ie b ra  -  o en ram o s e p a ra d o  si no e s tu v îe  
se aûn in c lu id a  su l iq u id ac iô n  (a r t îc u lo  1364 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n ­
to C iv i l ) .
; P u ed e  s e r  S în d ic o  un c o h e re d e ro  ? N O .
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1 . -  A D M IN IS T R A C IO N  Y  H E R E N C IA .
N u e s tra s  leyes em plean de fo rm a  g e n e ra l  la p a la b ra  a d m î-  
n is t r a c iô n ,  d en tro  del p iano p a tr im o n ia l ,  en un doble sentido:
a) Como c o n se rv ac iô n  de los b ienes de a d m in is tra c iô n  en 
este  sen tid o  se r e f i e r e ,  pues, a la re a l iz a c iô n  de una s e r ie  de actos  
secu n d ar  ios.
b) Como pleno dominio de una p erso n a  so b re  de te rm inados  
b ien es , c o m p rend iendo , entonces de n tro  de su concepto lo mâs am plios  
p o d eres  no sôlo  los de c o n se rv ac iô n  o a d m in is tra c iô n  " s t r ic tu  s en s u " ,  
sino tam bién los de d isp o n er  y los de g r a v a r .  E n  es te  sentido  se d ice  
que una p e rso n a  a d m in is tra  lo que es suyo o que t iene l ib re  ad m in is ­
t ra c iô n  de sus b ien es . Como este  segunda acepciôn de " a d m in is t ra c iô n "  
no nos in te re s a  p o r  su e x ten s iô n , ya que n osotros  tra tam os  de una a ^  
m in is t ra c iô n  s o b re  b ienes a jenos  y no pnopios, es n e c e s a r io  a n a l ic e —  
mos el concepto de a d m in is tra c iô n  como a c t iv id a d  de gestiôn  o c o n s e r .  
v ac iô n ,  o como la d irecc iôn  de un m enor, de un p rô d ig o  o de c u a lq u ie r  
p a r t i c u l a r .
E l acto  de a d m in is tra c iô n  t iene  en el derech o  p o s it ivo  esiqa 
hol in f in id ad  de a p l ic a c io n e s ,  la au sen c la ,  el rê g im e n  m a tr im o n ia l  de —  
b ie n es .  I ds p re m io s ,  el m andato, la a d m in is tra c iô n  h e r e d i t a r ia ,  e t c . . .  
mâs, si no fi jam o s  en estos in s titu to s  ju r îd ic o s  y reconocem os " a p r i o r i "  
que no pueden c o n s id e ra rn o s  actos de a d m in is tra c iô n  mâs que aquel los 
que la ley  c o n s id é ra  como ta ie s ,  encontram os que, en n u e s t ra  le g is la —  
ciôn no e x is te  ni en u m erac iô n  ni d e s c r ip c iô n  g e n ê r ic a  de lo que pueda  
s e r  el conten ido  del p o d er  de a d m in is tra c iô n .  AsT, V .  g r .  , en la L e y  -  
de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  a p a re c e  el vocabio  a d m in is tra c iô n  a d m in is tra —  
ciôn en los a r t îc u lo s  6 3 ,2 ;  9 4 6 ,3 ;  967; 976; 1005 del C ôdigo C iv i l ;  "p ie
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za de a d m in is tra c iô n "  en 1069 y 1907 y s ig u ie n te s  de la L e y  de Enjuicia^  
m iento C i v i l ,  y 1167 y 1179 y s ig u ien tes  de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C]_ 
v i l .  D e l mismo modo a p a re c e  el vocabio  a d m in is tra c iô n ,  tanto en el C ^  
digo C iv i l  como en el Côdigo de C o m e rc io .  E l  sentido  legal de a d m in is ­
tra c iô n  a p a re c e ,  pues, como un conglom erado  de ideas no b ien  d e fin id as  
de ah î,  que sea  n e c e s a r io  , en defecto de m a n ifes tac iô n  legal el r e s p e c ­
to, f i j a r  el a lcan ce  e sp ec ff ico  de Ias fa c u ltad e s  del acto de a d m in is t ra —  
ciôn.
L a  f i ja c iô n  del a lc a n c e  de la a d m in is tra c iô n  es d i f ic i l  p o rq u e  
los p o d e res  de la "a d m in is tra c iô n "  re s u lta n  a veces de la p ro p ia  L e y  -  
y o tro s  del negocio  ju r îd ic o  (testam ento o c o n tra to ) ,  de ahf que los a c ­
tos que el a d m in is tra d o r  puede r e a l i z a r ,  v a r îa n  hasta  el in f in ite  de a c u e r  
do con n u e s tro  s is tem a  de autonomîa delà vo luntad; p o r lo que no deben  
s e r v i r  como base , p a ra  de te rm in ac iô n  de un concepto  g e n ê r ic o  de acto  
de a d m in is tra c iô n ,  los p oderes  c o n fe r !dos al a d m in is tra d o r  m ediante  un 
negocio  ju r îd ic o ,  s ino  mâs b ien, los que I a L e y  conciba  usual o invaria^  
blem ente  como conten ido  de la misma.
E l le g is la d o r  p a re c e  d a r  un a tisbo  de d e f in ic iô n  del c o n te —  
nido de là  a d m in is tra c iô n  en el a r t îc u lo  185 del C ôdigo C iv i l  , al d e c i r ;  -  
"el re p ré s e n ta n te  del d e c la ra d o  ausente  q u e d a râ  a ten id o  a las o b l ig a c io -
nes s ig u ie n te s ................c o n s e rv a r  y d e fe n d er  el p a t r  imonio del ausente  y
o b te n e r  de sus b ienes  los ren d im ien to s  n o rm a le s  de que fu e ra n  susceptj_  
b le s " ,  p e ro  si p o r  acto  de a d m in is tra c iô n  se puede e n te n d er  aquel los -  
actos in té g ra n te s  de una a c t iv id a d  d i r ig id a  a la c o n s e rv a c iô n  y exp lo ta  
ciôn del v a lo r  econômico de un p a tr im o n io ,  mâs com pléta  es la d e f in ic iô n  
que P L A N I O L  Y  R I P E R T  (182) exponen: E s to s  c o n s id e r  an que p o r  acto  
de a d m in is tra c iô n  se  ha de e n te n d er  "aquel!-^s actos que t ienden , p o r  -  
p ro c ed im ie n to s  n o rm a le s ,  a la c o n s e rv a c iô n  y e xp lo tac iô n  del p a tr im o n io ,  
asf como el em pleo de las r e n t a s " .
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Con el acto de co n se rv ac iô n  em pieza  el concepto de ac to  -  
de a d m in is tra c iô n .  E s  la p r im e r a  m a n ifes tac iô n  o es tud io , de la adm i­
n is t ra c iô n .  L a  c a r a c t e r is t ic a  de este  acto es no co m p ro m eter  en modo 
alguno, ni el v a lo r  del b ien  o bienes a los que se api ica ,  ni su in d iv i ­
dual idad ni su e x is te n c ia .  E n t r e  o tro s  actos  podemos d e s ta c a r :  r e p a r a -  
c io n es , s eg u ro  s o b re  los b ie n es , etc .
A c tos  de exp lo tac iôn ; co n s is ten  en r e a l i z a r  aquel las o p e ra  
ciones ju r td ic a s  o m a te r ia le s  su scep tib les  de h a c e r  r e n d i r  a un bien o 
a un conjunto de b ienes  d e te rm in ad o s , los p ro v ec h o s  o re n ta s  que p o r  
su n a tu ra le z a  o destino  deben de p r o c u r a r  re g u la rm e n te  a su p r o p ie -  
ta r io .  E n  es te  s en t id o , puede s e r  c la r o  e jem plo  de acto  de exp lo tac iô n  
el a r re n d a m ie n to  de un inm ueble.
P o r  û lt im o , el e jem plo ra c io n a l  de los p ro vec h o s  o b te n i—  
dos, c o n s is te  en e m p le a r  las re n ta s  en la fo rm a  mâs a c o rd e  con su n a ­
tu r a le z a ,  l legando inc luso  a la ena jenaciôn  de los mismos.
S o b re  la p o s ib i l id a d  de que la e n a jen ac iô n  se inc luya  en -  
el conten ido  del acto  de a d m in is tra c iô n  hay que in c l in a r s e  p o r la sol y 
ciôn n e g a t iv e ,  porque  aunque se m a n if ie s ta ,  de m an era  c la r a  en el a r -  
tfcu lo  1020 delà  L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ,  que el " a d m in is tra d o r  -  
podrâ  v e n d e r  en época y ra z ô n  oportuna, los f ru to s  que re c o le c ta  como 
pro d u cto  de su a d m in is tra c iô n  y los que p o rd u ce  en concepto de re n ta s
de los b ie n e s ................" ,  este  a r t îc u lo s  no ha hecho mâs que r e c o g e r  la
idea que e x p re s a b a n  los ju r is t a s  romanos en la f ig u r a  de los " p r o c u r a -  
d o re s " .  E s to s  no p o d r îa n  v e n d e r  las cosas que se le hab îan  dado en a ^  
m in is t ra c iô n  s in  que p re c e d ie s e  un mandato e s p e c ia l  del dueho de la —  
m ism a, p e ro  se exceptuaba de esta  ré g la  los f ru to s  y demâs cosas que
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podîan c o r ro m p e rs e  y p e r e c e r ,  porque  esto  e r a  a c to  de a d m in is tra c iô n .
C u a lq u ie r  en a jen ac iô n  que no tenga este  conten ido , e s tâ  -  
fu e ra  del âmbito de la a d m in is tra c iô n .  Cuando se hubiesen de v e n d e r  -  
b ie n es , segûn el a r t îc u lo  1030 del Côdigo C i v i l ,  p a ra  el pago de deu—  
das y legados, el a d m in is tra d o r  no puede h a c e r  lo porque  as î lo e s ta b le  
cel el a r t îc u lo  1031 de là  L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l .  E n  base a este  
a r t îc u lo  el a d m in is tra d o r  lo que h a râ  , es p ro p o n e r  al Juez la ven ta  de 
c u a lq u ie ra  de d ichos b ie n es , el cual la d e c r e ta r â  v e r i f ic a n d o la  en p û -  
b lic a  subasta  y p r e v io  ava lûo  p o r p e r i to s .  L a  e s c r i t u r a  de ven ta  se  —  
o to r g a r â  p o r  el a d m in is tra d o r  dem ostrando  su p e rs o n a l id a d  y que han -  
cum plido  las fo rm a iid a d e s  lég a le s .
P a r a  G1 T R A M A  (183} el acto  de a d m in is tra c iô n  es un acto  
ju r îd ic o  que, re ca y en d o  s o b re  en conjunto  de e lem entos igua Imente înc^ 
v id u a le s  t ien e , ya a la puesta  en e x p lo ta c iô n  de los mismo, ya a la p e r  
cepc iôn  y u ti l  izac iô n  de sus p roductos  s in  c o m p ro m eter  en modo alguno  
el v a lo r ,  la in d iv id u a l i zac iôn  y la p e rm an e n c ia  de dichos b ienes  en el 
seno del p a tr im o n io .  Como puede o b s e r v a r s e  es ta  d e f in ic iô n  p r o p u e s -  
ta p o r  G lT R A M A ,  d e ja  a un lado la n a tu r a le z a  ju r îd ic a  o b je t iv a  de cada  
uno de los ac tos , pues se c a l i f ic a r â n  como de a d m in is tra t iv e s  o no s e ­
gûn las c irc u n s ta n c ia s .  A s î ,  una en a je n a c iô n  s e r à  o no acto de a d m în i^  
t ra c iô n  segûn r e c a ig a  s o b re  el c ap ita l  o s o b re  los re n d im ie n to s ,  es de_ 
c i r ,  s o b re  el b ien  en si o o s b re  sus re n ta s  (l 84) .
E l segundo p resu p u es to  conceptual en un estud io  que v e r s a  
s o b re  la a d m in is tra c iô n  de la h e re n c ia ,  una v e z  sentado el concepto  -  
de a d m in is tra c iô n  , ha de r e f e r i r s e  lôg icam ente  al concepto de h e re n c ia .  
No e n tra  d e n tro  de n u e s tro  p ro p o s ito  dada la  f in a l idad c o n c re ta  de es te
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t ra b a jo  el in d a g a r ,  ni s iq u ie ra  el exponer en to d o  su comp le jo  a lc a n c e ,  
el cCimulo de p rob lem as  surg idos  en d e r r e d o r  de la n a tu r a le z a  ju r îd ic a  
de la h e re n c ia .  Nos proponemos mas bien e s b o z a r ,  tan b re ve m e n te  como 
nos sea  p o s ib le ,  una nociôn de h e re n c ia  en sen tid o  o b je t iv o  que baste  a 
c o n s t i tu i r  unas bases p re v ia s  p a ra  n u e s tra  te s is .
Con todo, reco rd em o s  c6mo la p a la b ra  " h e re n c ia "  puede  
s ig n i f ic a r  ( 1 85) ya el acto de h e r e d a r ,  en cuyo c a s o  é q u iv a le  a s u ce ­
s iôn y a d q u ie ra  un m atiz  s u b je t iv o , ya el p a tr im o n io  que se tra n s m ite  
m o rt is  c au saa , punto de v is ta  es te  o b je t ivo  y ùn ico  que aqui nos i n t e r ^  
sa.
L_a nociôn p a re c e  p e r f i la d a  p o r  n u e s tro  Côdigo C iv i l  en -  
un p re c e p to  b à s ic o ,  el 659, a cuyo te n o r  com prende la h e re n c ia  todos  
los b ie n es ,  d e rec h o s  y ob lîgac iones  de una p e rs o n a  que no se ex  t in —  
guen p o r  su m uer te. Culm ina as î  el c a r a c t e r  p ro g e s iv a m e n te  p a tr im o ­
n ia l que puede o b s e r v a r s e  a tra v ê s  de la evo luc iôn  del concepto en la 
leg it im a c iô n  h is tô r ic a .  Y  en p re s e n c ia  de n u e s tro  Côdigo C i v i l ,  no pue  
de h a l la r  m e jo r  acogida  la d e fin ic iô n  de P O L A C C O  (186); " h e r e n c ia  es  
el p a tr im o n io  del difunto d e fe r  i do m o rt is  c au s a "; conêctase  a s î  d e c id i -  
damente el concepto de re la c io n e s  ju r îd ic a s  p a tr im o n ia le s  -  con v a lo r  
p e c u n a r io  -  p e r te n e c ie n te s  a una p e rso n a .
E l  tema del p a tr im o n io  tie: e ganada fama de d i f ic i l  y c o n tre  
v e r  t ido , p e ro  como n u e s tra  in tenciôn no es mâs que la de p e r f i l a r  un -  
poco este  concepto  vamos a co n cep tu arlo  de a c u e rd o  con R O B L E S  G A R  
Z O N  (187) como un conjunto de derecho  y o b lîg ac io n e s  con a p re c ia c iô n  
econôm ica  d i r e c ta ,  que agrupados p o r  la comûn p e r te n e c ia  a una p e r s o ­
na o a un f in ,  fo rm an una una un idad (no u n iv e rs a l  idad) que se enclava 
d en tro  de la e s fe ra  ju r îd ic a  de d isposic iôn  de un d e te rm in ad o  s u je to .
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C onjunto  de d erech o s  -  p e ro  no de b ienes y o b i ig a c io n e s .  
E s usual en la d o c tr in a ,  el com puter el p a s iv o  juntam ento  con el a c t iv o  
como in té g ra n te s  del p a tr im o n io .  A h o ra  b ien m odernam ente  ha hab ido  -  
una c o r r ie n te  d o c tr in a l ,  en cab ezad a  p o r  V O N  T H U R  ( 188), que se  e s -  
fu e r z a  p o r  d e m o s tra r  que el p a tr im o n io  no se  compone de o b lîg ac io n e s  
sino de d e re c h o s ,  s iendo a q u e l la s ,  " c a rg a s  o d e tra c c io n e s  del m ism o ".
I  C6m o, d icen los d e fe n so re s  de es ta  te o r îa ,  una deudad puede s e r  —  
p a r te  de mi p a tr im o n io  si respond o de e l la  con todo mi p a tr im o n io  ?.
L a s  deudas, pues, c o n s t itu y en , s in  lugar a dudas, el -  
elem ento  p as ivo  del p a tr im o n io .  B ie n es  y deudas, como un todo, e s t a -  
blecen  el estado p a tr im o n io  (s o lv e n c ia  e in s o lv e n c ia )  de un in d iv id u o .
E l p a tr im o n io  se compone : lO de b ien es , s in o  de d e rech o s  y obi ig a c io ­
nes aunque n u e s tro  o rd en am ien to  p o s it iv o  tenga de! mismo jn  sen t id o  -  
ecônomico como "e l conjunto de medios o r e c u r s o  (b ienes) c o n s a g ra —  
dos a las ne ce s id ad es  y re la c io n e s  de su t i t u l a r " ,  tal como deducimos  
de los a r t îc u lo s  181, 1 8 4 ,1 8 5 ,  1 8 7 ,  1 88 , 1 90 , 1 99 ,  634 , 1 003 , 1004 e n t re  
o tro s  del C ôd igo  C iv i l .  E l  p a tr im o n io  se compone de D e re c h o s  y no de 
b ienes como lo ponen tambien de r e a ic e  F E N E C H  Y  C A R R E R A S  ( c i t a -  
dos en es te  t ra b a jo  a n te r io rm e n te  con el mismo f in ) .
Con a p re c ia c iô n  econôm ica  d i r e c ta .  La total idad  de los de­
rech o s  p e r te n e c ie n te s  a un su je to  d ic e  F E R R A R A  ( 1 89) fo rm an  su e s f ^  
r a  ju r îd ic a .  E n  e l la  se com prenden d erech o s  de n a tu r a le z a  p e rs o n a l ,  
rech o s  de fa m i l ia ,  d e rech o s  pûb licos  y d e rec h o s  de onten ido econôm ico  
en suma, to d a  la p o tes tad  que el su je to  asuma en fu e r z a  del D e re c h o s  
s u b je t iv o .  D e n tro  de la e s f e r a  ju r îd ic a  ra d ic a  como c irô u lo  mâs r e s t r i n '  
gido, p e ro  im p o rtan te  en g ra d o  sumo, el g rupo  de los d e rech o s  que tîe_ 
nen v a lo r  p e c u n a r io ,  el cual se I lama p a tr im o n io .
H a s ta  a h o ra  hemos venido co n s id eran d o  el p a tr im o n o  como
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conjunto de d e re c h o s ,  mâs como nos ha puesto de m a n if ies to  F E R R A R A ,  
solo algunos de estos derechos pueden s e r  c a l i f ic a d o s  como p a t r im o n ia ­
les , y  lo que s i r v e  p a ra  c a l i f ic a r lo s  as î,  no es mâs que la p o s ib i l id a d  de 
s e r  v a lo ra d o s  econôm icam ente, es d e c ir ,  que r e p o r t e r  al t i t u la r  del m i£  
mo una v en ta ja  econom ica , bien por su t ra n s fe re n c ia  o p e rm u ta , b ien  -  
p o r su uso. V a lo r  en venta o v a lo r  en uso es lo que hace que un deterrm  
nado d erecho  a d q u ie ra  la c a teg o r ia  de p a tr im o n ia l .  De  aquT que, al no po_ 
d e rs e  e x p r e s a r  en n u m e ra r io ,  tengamos que e x c lu i r  del p a tr im o n io  los 
d erech o s  p e r s o n a l isimos (d e rec  ho de v id a , a la in te g r id a d  f îs ic a  y m o ra l,  
al nom bre , e tc ê te r a ) ,  los derechos fa m il ia re s  ( l 9 0 )  y los d e rech o s  politj_  
COS, los d erech o s  s o c ia le s  y  co rp o ra t iv o s .
A  p e s a r  de esto , no hay que o lv id a r  que estos d e rec h o s  '• no 
p a tr im o n ia le s  " estân  p ro teg idos  por el D e re c h o  o b je t iv o  p o r  lo que, en 
el caso de que se v io le n ,  nace p a ra  el su je to  t i t u la r  del m ismo, una a c -  
ciôn p a ra  e x ig i r  resp o n s ab i lidad c iv i l .  L a  re sp o n s a b i Iidad  c iv i l  se tradu^  
ce en un r e s a rc im ie n to  p e c u n ia r io  por lo que se d e d u c ir îa  que estos d ere_  
chos, al te n e r  esta  v a lo ra c iô n  econômica, p o d r îa n  s e r  p a tr im o n ia le s .  Es  
to no es asf.  L a  ra z ô n  es bien senci lia y es que la v a lo ra c iô n  econôm ica  
del d e rech o  ha de s e r  d ire c ta  o lo que es lo mismo ha de v a lo r a r s e  "por  
s î " s in  n eces id ad  de que su contenido econômico venga d e te rm in ad o  por  
un e lem ento  e x tra h o ;  su lesiôn.
S i  como vemos el derecho en si no es p a tr im o n ia l  no podemos  
d e c ir  lo mismo de la fa c u ltad  de p e rc ib ir  la can t id ad  a la que a sc ien d e  el 
r e s a r c im ie n to  p o rq u e  ésta  -  ya se c o n s id é ré , d ice  C A R R E R A S  ( l 9 )  como 
un d e rec h o  s u b je t iv o  p leno e independiente; ya como una e x p e c ta t iv a ,  mien  
t ra s  no re c a ig a  sen ten c ia  condenatoria ; ya como una fa c u lta d  p ro c e s a l  en 
sede  e je c u t iv a  -  , en cuanto que tiene contenido econôm ico, es p a t r im o —  
n ia i .
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D e n tro  de los d erech o s  no p a tr im o n ia le s  hay s itu ac io n e s  dudo  
sas a las que ni se les puede c o n s id e r a r  ni como p a tr im o n ia le s  p le n a s ,  
ni se les puede n e g ar  ta l c a r a c t e r ,  es el caso.
S i  como vemos el d e rech o  en s î no es p a tr im o n ia l ,  no p a r te s  
del mismo (o jo s , r ih o n e s ,  e t c . . . )  p a ra  antes o despues de la m u e rte .
Mucho se ha d iscu tid o  s o b re  el p a r t ic u la r ,  y aun adm it iendo  -
la l ic i tu d  de dichos actos no p o drân  c o n s id e r a r s e  nunca como p a tr im o n ia l  
y p o r  ende e n a je n a b le ,  el d e rech o  de d is p o s ic iô n  s o b re  el p ro p io  c u e rp o ,  
p e ro  I  el e je r c ic io  c o n c re to  del d e re c h o ,  es p a tr im o n ia l  o no ?. C r e e ­
mos con R O B L E S  G A R Z O N  que volvem os a la m isma s itu ac iô n  a n t e r io r ,  -  
p o r lo que podemos d e c i r  que la con t r  a p rè s  tac iôn  econôm ica que e l s u j e ­
to r e c ib a  como co n secu en cia  del c o n c re to  acto  de d is p o s ic iô n , s e r f a  p a ­
t r im o n ia l ,  y que e n tra  en el p a tr im o n io  en form a de c rê d ito  y p o r  ende -
s u s c e p t ib le  de s e r v i r  de g a ra n t îa  p a r a  los a c re e d o re s .
D e l mismo modo, que el c a r a c t e r  econômico de los b ienes  (de ­
re c h o s )  que componen el p a tr im o n io  es una c a r a c t e r is t ic a  que la d o c tr in a  
acepta  unânim em ente , la d o c tr in a  d is c re p a  en o rd en  a los c a r a c tè r e s  y 
n a tu r a le z a  del mismo. E s ta s  d is c re p a n c ie s  re p e rc u te n  en las d e f in ic io n e s  
que del mismo se dan.
H a y  un grupo  de a u to re s  que consi d e ra n  que la nota p e c u l ia r  
del p a tr im o n io  es la u n iv e rs a l  idad. A  v i r t u d  de e l la  el p a tr im o n io  se con 
ci be como un todo; un com ple jo  que consta  de p a r te  p e ro  que es d îv e r s o  
de las s im p le  suma de esas p a r te s  ( 1 92).
O t r o  g rupo  de a u to re s  h a l la n  en el p a tr im o n io  un con junto  de 
r e la c io n e s  ju r îd ic a s  no concibo  como independ ien te  y s ep arad o  de los -  
e lem entos  que la fo rm an , n i ,  en o tro s  tê rm in o s ,  un b ien in c o r p o r a i , s ino  
m e ram en te  un conjunto de re a lc io n e s  ju r id ic a s  de c a r a c te r  ecônom ico ( l 93)
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P e r o  lo c ie r to  es , d ice  C A S  T A N  T O B E N A S  ( 1 94) que en el -  
p a tr im o n io  hay s ie m p re  una idea de cohesiôn  o uni dad, p e ro  ésta  no debe  
s e r  e x a g e ra d a ,  p o r  lo que s ig u ien d o  es ta  idea define  el p a tr im o n io  como 
Il el conjunto de d e rech o s  su sc e p tib les  de es t im ac iô n  p e c u n ia r ia ,  in t im a -  
mente unidos e n t r e  s î p o r  la a fe c tac iô n  a un destin o  e s p e c ia l  y a los que 
la L e y ,  en a lgunos caso s , o to rg a  la c o n s id e ra c iô n  de una unidad a b s t ra c  
ta (u n iv e rs i ta s  iu r is )  de la que fo rm an  p a r te  tam bien las obi igaciones  del 
t i t u la r .  Il
L a  idea  de •• u n iv e rs i ta s  " como c a r a c t e r îs t ic a  del p a tr im o n io  
va p e rd ien d o  fu e r z a  p a ra  s e r  s u s t itu id a  p o r la idea de lo que en v e rd a d  
e x is te  en "un conjunto de b ienes y d erech o s  " una "u n id a d " , ya la c o n -  
ceptuemos de în d o le  o b je t iv a  o m eram en te  fu n c io n a l,  que agrupa  todas las 
s itu ac io n e s  y re la c io n e s  ju r îd ic a s  deI t i t u la r  del mismo.
A h o ra  b ien , a p e s a r  de todas las c r î t ic a s  d i r ig id a s  c o n tra  -  
el p a tr im o n io  como " u n iv e rs i ta s  iu r is "  es n e c e s a r io  a d m it i r  que el l e g i^  
lad o r  ha d ispuesto  las  cosas , c rea n d o  una de tantas  f ic c io n e s  que el D e  
re c h o  re co n o c e ,  p a ra  que en c ie r to s  casos el p a tr im o n o  se c o n s id é ré  co 
mo una u n iv e rs a l id a d  ju r îd ic a .
Cuando el le g is la d o r  e s ta b le c e  esta  f ic c îô n  lo ha ce , no porque  
c o n s id é ré  que el conjunto de los d e rech o s  constituyen  una " u n iv e rs a l id a d "  
po r p e r te n e c e r  a una p e rs o n a ,  s in o  lo que sucede es que, p a ra  c ie r to s  
y d e te rm in ad o s  f in e s ,  la ley los u n if ic a .  De aq u î,  que la u n if ic a c ib n  del 
p a tr im o n io ,  resp o n d e  a un f in  q u e r id o  ppor la L e y ,  y, p o r  lo tanto , sôlo  
puede h a l la r s e  del p a tr im o n io  como u n iv e rs a l id a d  en los casos y d en tro  
de los l im ite s ,  m arcad o s  p o r  la ley .
L o s  casos p a ra  los que la ley c r é a  es ta  f ic c iô n  son los ju ic io s
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u n iv e rs a le s  de co n cu rso  -  q u ie b ra  y h e re n c ia .  En la h e re n c ia  una v e z  d ^  
s a p a re c id o  el t i t u la r  del p a tr im o n io ,  êste  toma la c o n s id e ra c ib n  de "u n i­
dad" e independientem ente  de la acep tac iô n  del h e re d e ro ,  la h e re n c ia  es 
c o n s id e ra d a  como un todo, como una unidad s u p e r io r  que engloba a los —  
e lem entos p a tr im o n ia le s  del d ifunto . L o  mi smo sucede en la q u ie b ra  o con 
c u rs o .  T an to  en un caso jcomo en el o tro ,  m ie n t r a s  el t i tu la r  v iv a  o no 
sea d e c la ra d o  ju d ic ia lm e n te  en q u ie b ra  o c o n cu rs o , la un idad del p a t r i ­
monio, aunque e x is ta  en la co n c ien c ia  comûn, no poduce ningûn e fecto  j u -  
rTdico independiente  de los que puedan p r o d u c ir  los d i fe re n te s  e lem en —  
tos de que se compone, mâs p ro d u c id a  la m u e rte  o d e c la ra d o  en q u ie b ra ,  
la ley c o n s tr ih e ,  di l im ita  y re d u c e  a la unidad toda sus re la c io n e s  j u r î ­
d ico  p a tr im o n ia le s  al ob je to  de d e te rm in a r  la p os ic iôn  del s u ce s o r  o al -  
ob je to  de d e te rm in a r  la p o s ic iô n  del s u ce s o r  o al ob je to  de la l iq u id ac iô n  
o g a ra n t îa  de los a c re e d o re s .
En estos  caso s , el p a tr im o n io  s u rg e  y a p a re c e  con sustantiv]_  
dad, autonom îa y s e p a ra c iô n ,  en una p a la b ra ,  el p a tr im ono  es una "u n i­
v e r s i ta s  iu r e "  , fu e ra  de estos caso s , vano s e r îa  in te n ta r  b u s ca r  la figu  
r a  del p a tr im o n io  u n iv e r s i ta s .  Cabe que el p a tr im o n io  sea re d u c id o  p o r  
su t i t u la r  a una c i f r a  e x p r e s iv  a de la unidad m atem âtica  (p a tr im o n io  neto) 
p e ro  no cabe que esa  un idad  m atem âtica  se a una un idad  ju r îd ic a .
U n id ad  o con jun to , no u n iv e r s a l id a d ,  es lo que c a r a c t e r i z a  a 
los d e rec h o s  que componen el p a tr im o n io ,  p o r  lo que la un idad del patrj_  
monio no puede te n e r  un tra ta m ie n to  d is t in to  del que t ienen  los e lem en ­
tos que lo componen, de aquî , que ni pueda h a b la rs e  de "p ro p ie d ad  so—  
b re  el p a tr im o n io  " n i ,  como d ice  el a r t îc u lo  506  del Côdigo C iv i l ,  "usu  
f ru c to  de p a tr im o n io  " como al go d is t in to  de la p ro p ie d a d  o u s u fru c to  so­
b r e  cada uno de los d e rech o s  que lo componen, de tal modo que cuando ' 
el t i t u la r  ena jena  todos los e lem entos  que lo componen en un momento da_ 
do, el a d q u ire n te ,  lo que r e c ib e ,  no es el p a tr im o n io  del ena jenante  s ino
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la suma de los d e rech o s  que le c o rre s p o n d e n  en el momento de e fe c tu a rs e  
la t r a n s fe re n c ia .
P o r  n u e s tra  p a r te ,  pues, hemos p r e fe r id o  c o n f ig u re r  el patrj_  
monio no como un b ie n , una " u n iv e r s i ta s "  s in o  s im plem ente  como una su 
ma de e lem entos a c t iv o s ,  g ra v a d a  con e lem entos p a s iv o s ,  todos los cua ­
les poseen una c u a lid a d  comûn, a s a b e r ;  la p e r te n e c ia  a un mismo s u j^  
to.
P u es  b ien , cuando ese p a tr im o n io  se t r a n s f ie r e  "m o rt is  cau ­
sa" y a t f tu lo  u n iv e rs a l  a o tra  p e rs o n a ,  se c o n v ie r te  en h e re n c ia .  D e s ­
de el punto de v is ta  que nos in te r e s a ,  el p a tr im o n io  de una p e rso n a  q u e -  
da, despuês de su m u e rte ,  cas i idên tico  a como habfa s ido  en; v id a  de -  
su t i t u la r ,  s a lv o  a lgunas p e c u l ia r id a d e s  que ro d ean  la nueva s itu a c iô n ,  
p e ro  que no a tahen en abso lu te  a su s u b s tan c ia .  D ic h as  p a r t i  eu Ia r  idades  
hacen r e la c iô n  a que no todos los e lem entos p a tr im o n ia le s  de la p e rso n a  
pueden fo rm a r  p a r te  in té g ra n te  de una h e re n c ia .
E l a r t îc u lo  659 deI C ôdigo C iv i l  r e s t r in g e  el a lc a n c e  o b je t iv o  
delà  h e re n c ia  a los b ie n e s , d e rech o s  y obi igac iones  de una p e rso n a  que 
p e rd u ra n  t ra s  la m u e rte  de la m ism a. A h o ra  b ie n ,  ^ C u ê le s  s e râ n  esas  
re la c io n e s  p a tr im o n ia le s ,  a t r ib u c io n e s  y d e b ere s  que no se extinguen  al 
fa l le c im ie n to  de su t i t u la r ,  s ino que le s o b re v iv e n  tra n s m it ie n d o s e  a sus 
s u c e s o re s  ?
E v id e n te m e n te  es p r e c is o  a lu d ir  a qu î,  con S A N C H E Z  R O M A N  
( 195), a toda c la s e s  de b ien es ; m uebles  e inm uebles , p ré s e n te  y fu tu re s  
c o r p o r a le s  e in c o r p o r a le s ,  o p re s ta c io n e s ,  d e rech o s  y o b lîg ac io n e s ;  y 
c rê d ito s  ya deudas, acc io n es  y e xc e p c io n e s ,  t î tu lo s  vê lid o s  y r e s c in d i -  
bles  o a n u la b le s ,  s itu a c io n e s  ju r îd ic a s  p e r fe c ta s  e inm ediatam ente  e x i ­
g ib les  en sus co n secu en c ias  o s itu a c io n e s  ju r îd ic a s  en fo rm ac iô n  todo  
g ên ero  de e x p e c ta t iv e s  de d e rec h o s  p en d ien te  de r e a l i z a r s e  o no p o r  in -
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f l ' je n c îa  de condici 6n p la zo ,  e tc . Incluso pueden e n te n d e rs s e  englobados  
en el concepto de h e re n c ia ,  a fu e r  de tran sm i s ib le s ,  aunque no sean p ro  
piam ente  p a tr im o n ia le s ,  algunos derechos  de la p e rs o n a l  idad, como la ac  
cciôn  de re c la m a c iô n  de estado de h ijo  leg ît im o . (v e r  nueva re d a c c iô n  del 
a r t .  1 18 del Côdigo C iv i l ) .
P o r  el c o n t r a r io ,  hay que pen s a r  con G IT R A M A  ( 1 96) que no 
e n tra n  a fo rm a r  p a r te  de la h e re n c ia :
12) . -  L o s  d erech o s  cuya d u ra c iô n  se h a l le  legal o convencig_  
nalm ente  l im itad a  a la v ida  del causante , ta ies  como el u su fru c to  (a r t .  -  
513 C . C . ) ,  el uso y la h ab itac iô n  (a r t .  525  C C ) ,  o e s ta b le c id o s  con el 
tê rm in o  e x t in t iv o  de la fecha  de dicho fal lec im ien to  (mandato, p re s ta c iô n  
de s e r v ic io s ,  a r re n d a m ie n to  no constitu f do en la fo rm a  p r e s c r i t a  p o r  la 
L e y ) ,  los p re v is to s  en el a r t îc u lo  1257, c ie r ta s  o b lîg ac io n es  de h a c e r  -  
co n ce rta d a s  " in tu itu  p e rs o n a s "  (a r t îc u lo s  1161, 1595 C C ).
2 2 ) . -  L o s  d erech o s  de c a r a c te r  e s t r ic ta m e n te  p e rs o n a l ,  esto  
es, aquel los que so lam ente  el fa l lec ido  p o d r îa  e je r c e r ,  ta les como el de 
in d icac iô n  de estado o de impugnaciôn de la p a te rn id a d ,  el d e rec h o  de per. 
m a n e c e r  asoc iado  en las sociedades  de p e rso n a s  cuando é s ta s ,  p o r  clau_ 
su la e x p re s a ,  no hayn de c o n tin u a r  con los h e re d e ro s .  P o r  e jem p lo , de
c la r o  el T .  S .  en s e n ten c ia  de 30 de n o v iem b re  de 1920 que el hecho de
fa l le c e r  extingue  la p e rs o n a l id a d  ju r îd ic a  y, p o r  ende, la so c ied ad  de 
que el f inado  fo rm ab a  p a r te .  E l  d eber de a l im e n te s ,  la resp o n sab i l idad  
c iv i l  ( a r t .  442 C C ) ,  la penal y la cas i total idad de los empleos c iv ic o s  -  
a lu d idos  en el a r t îc u lo  64, as î  como los h o n o re s  (em pleo pû b lico , s e r v [  
c io  m i l i t a r ,  t î tu lo s  y c o n d e c o ra c iones in d iv id u a les  o c o le c t iv a s ,  d e re c h o  
de s u fra g io  o de s e r  e leg id o , e t c . ) .  A s î  lo e s ta b le c iô  la se n ten c ia  de la
S a la  35 del T .  S .  de 2 de e n ero  de 1 .9 2 9 ,  e n t re  o t r a s .
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3 2 ) , -  L o s  derechos de p ro p ied ad  e x c lu s iv a ,  como la p a t e r n i -  
dad l i t e r a r i a  o a r t îs t ic a  de una o b ra ,  so b re  la que ûn icam ente  compe­
te a los h e re d e ro s  el u s u fru c to , la p a te rn id a d  in d u s tr ia l  de un Invento , -  
etc .
4 2 ) . -  L o s  derechos inheren tes  a l a  p e rs o n a  c o n c re ta  o a c a -  
da estado c iv i l ,  como los de tu to r ,  p ro tu to r  y vocal del C onse jo  de Farru 
l ia ,  a lb a c e a ,  a d m in is t r a d o r , p a t r ia  potestad , a u to r id a d  m a r i t a l ,  d e rech o  
de a d o p ta r ,  estado  coyugal, e tc.
B as ta  lo expuesto a c o n f ig u ra r  el a lc a n c e  o b je t iv o  de la he—  
r e n c ia  de cuya a d m în is tra c iô n  vamos a h a b la r  .
2 . -  E L  A D M IN IS T R A D O R  D E  L A  H E R E N C IA .
2 . 1 . -  Concepto y n a tu ra le z a  iu r fd ic a .
E l  t i t u la r ,  la persona  que r e a l i z a  actos  de a d m in is tra c iô n  es 
l lam ado a d m in is t ra d o r .  E s te  nombre se emplea s o b re  todo p a ra  el adm i­
n is t r a d o r  de b ienes a jenos pues, re s p e c te  del p r o p ie ta r io ,  b asta  desig^ 
n a r lo  con ta l e x p rè s iô n  p a ra  en tender que t iene  fa c u ltad e s  de adm in is tra ,  
c iôn .
S ig u ie n d o  a P IN T O  R U IZ  (197) cabe d é f in i r  al a d m in is tra d o r  
como " a q u e l la  p e rs o n a  en carg ad a  de r e a l i z a r  actos  de a d m in is tra c iô n  en 
el p a tr im o n io  (o de te rm inados  b ien s) , ya de o t r a ,  ya comûn con o t r a  u -  
o t r a s ,  con fa c u lta d  de e je r c i t a r  o tro s  actos que excedan  de la m e ra  ad
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m in is tra c iô n  si a s î  se lo concede la ley o el negocio  ju r fd ic o  g ra c ia s  al 
cual se le ha c o n fe r id o  el c a rg o " .  D e  es ta  d e fin ic iô n  se s igue que la ad ­
m in is t ra c iô n  de un p a tr im o n io  o de unos b ienes  d e te rm in ad o s  del mismo  
puede te n e r  su o r ig e n  en la ley -  caos , p o r  e jem plo , de los a r t îc u lo s  -  
159 y 1412 del Côdigo C iv i l  -  o en un negocio  ju r fd ic o ,  si bien la r e a l i —  
dad nos p ré s e n ta  tam biên o tra s  fo rm as  de a d m in is tra c iô n  que nacen: de 
la d es ignac iôn  de un a d m in is tra d o r  hecho p o r  la a u to r id a d  ju d ic ia l  -  ca_ 
so de los a r t fc u lo  966 y 1069 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l , -  o de 
la ac tuac iôn  p e rso n a l  de hecho del a d m in is t ra d o r ,  es d e c i r ,  s in  t f tu lo  
alguno que leg it im e  p a ra  su actu ac iô n  como en el caso p re v is to  en e l ar. 
tfcu lo  1088 del Côdigo C iv i l .
E n  fn tim a conexiôn  con el a d m in is tra d o r  de la h e re n c ia  se en 
c u e n tra  el a lb a c e a zg o , pues s a l ta  a la v is ta  con sôlo  r e c o r d a r  que la ma 
y o r  p a r te  de los te s ta d o re s ,  p ro veen  a la a d m in is tra c i  6n de los b ienes  
h e r e d i ta r io s  m ed ian te  concesiôn a los a lb ac e as  de Ias oportun as  fa c u l­
tades al am paro  del a r t fc u lo  901 del Côdigo C iv i l .  L a  s im i l i tu d  de m otiva  
ciôn de unas y o tra s  func iones  es , adem as, p a ten te ,  debiendo los t e s ta -  
mentos r e a l i z a r s e  t ra s  la m u e rte  de qu ien  lo o rd e n a ,  p o d rfa  o c u r r i r  que 
fa l ta s e  quien cu m p liese  lo d isp u esto , ya p o r  no h a b er  h e r e d e r o ,  ya p o r  
no a c e p ta r  el nom brado o p o r  cu lpa  del que tomase la h e re n c ia ,  eventua  
l idades  que d e s a p a re c e r fa n  m ed ian te  la d es ig n ac iô n  de una o v a r ia s  per. 
sonas a qu ienes el te s ta d o r  e n c a rg a  e je c u c iô n  de su u lt im a  vo lun tad ,
Ilam adas p o r  lo mismo e je c u to re s  te s ta m e n ta r io s  o a lb a c e a s .  Y  de la m is -  
ma m a n e ra ,  no pudiendo qu ed ar los b ien es  h e r e d i ta r io s  s in  a d m in is t ra r  
despuês del fa l le c im ie n to  de quien los t ra s m ite ,  p o d rfa  fa c i l ta m e n te  suce  
d e r  que no hub iese  quien  se  ocupase de d icha  a d m in is tra c iô n  p o r  no ha 
b e r  h e r e d e r o ,  p o r no a c e p ta r  el nom bram iento  o p o r  c u a lq u ie r  o t r a  even  
tu a l id a d ,  lo que se p r e v ie n e  por medio de la des ignac iôn  de una o VGpFas 
p e rs o n a s  como a d m in is tra d o re s  h e r e d i ta r io s .
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L a  fa c u lta d  de a d m in is t ra r  que p u d ie ra  c o n fe r i r s e  a los a lb a ­
ceas que de suyo c a re c e n  de el la, no e s , en modo alguno, c o n t r a r ia  a 
las leyes , si se  contem pla ba jo  el p r is m a  del a r t fc u lo  901; a s f ,  pues,  
aq u e llo s  p o d rân  a d m in is t ra r  el caudal h a s ta  que sea  e n tre g ad o  a los he 
re d e d c s ,  y aun en e l caso de que se p ro m u eva  ju ic îo  de te s ta m e n ta r fa ,  
pues que, segûn el a r t fc u lo  1096 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l ,  en 
êl se c u m p iira  lo que el te s ta d o r  h u b ie re  d ispuesto  so b re  la a d m in is tra  
ciôn de su caudal hasta  e n t r e g a r lo  a los h e re d e ro s .  Y  m ediante  la con­
ces iô n  de tal fa c u lta d ,  tam biên p o d râ  el a lb a c e a  a d m in is t ra r  los b ienes  
del te s ta d o r  cuando êste  haya o rdenad o  que el todo o p a r te  de esos b ie  
nés se d is t r ib u y a n  e n tre  d iv e rs e  p e rs o n a  s in  des ignac iôn  de nom bres ,  
p o rq u e  e xp re s am e n te  re co n o c e  al te s ta m e n ta r io  la fa c u lta d  de adm in is ­
t r a r ,  en es te  caso , el ô a r r a f o  12 del a r t fc u lo  1124 de la L e y  de E n ju i ­
c iam ien to  C i v i l .  E n  r e la c iô n  con e s tas  pos ib i l idades  es p re c is o o o n v en ir  
en que la n a tu ra l  s e r f a  que se a tr ib u y e s e n  s ie m p r e  a los a lb aceas  todas  
las func iones  r e la t iv e s  al cuidado de la h e r e n c ia ,  c o n s îd e ra n d o se  el aj_ 
b aceazgo  como la in s t itu c iô n  llam ada a s a t is fa c e r  Ias n eces id ad es  de -  
la re p re s e n ta c iô n  y a d m in is tra c iô n  del c a u d a l . h e re d i  ta r  io d u ra n te  el —  
tiem po que media e n t re  la m u e rte  del c a u s a n te  y la consumaciôn d e f in i -  
t iv a  del d e rech o  h e r e id ta r io  p o r  p a r te  de los h e re d e ro s .  P e r c  n u e s tro  
C ôdigo  C iv i l  no r e a l i z a  tal re fu n d ic iô n  de fu n c io n es , s ino que adm ite  -  
d u ra n te  el c itado  p e r io d o  la c o e x is te n c ia  de t rè s  carg o s  o p e r s o n a l ida  
des d is t in ta s :  a lb aceas  (a r t fc u lo s  829  a 91 l )  a d m in is tra d o re s  de la he­
r e n c ia  (cuyo estud io  re a l iz a m o s )  y c o n ta d o re s  p a r t id o r e s  (1 057 ),  Nada  
im pide, con todo, como o b s e rv a  G IT R A M A  (198) la co n flu e n c ia  de! t r i —  
p ie  h az  de fa c u ltad e s  s o b re  la m ism a p e rs o n a .
A h o ra  b ie n , s i al a lb ac e a  no le fue conced ida  p o r  el te s ta —  
d o r la fa c u lt  ad de a d m in is t r a r  el caudal r e l i c t o ,  en modo alguno puede  
r e a l i z a r l o .  L a  m is iô n  g e n ê r ic a  del a lb a c e a  se  re d u c e  a a s e g u r a r ,  en la
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medida de lo p o s ib le  la e je c u c b n  del tes tam ento .
T am b ien  p ré s e n ta  év id en tes  anà log fas  a d m in is tra d o r  h e r e d i t a -  
r io  con el c o m is a r io  o c o n ta d o r -p a r t id o r  nom brado en tes tam ento , y p r e ­
v is to  en el a r t fc u lo  1057 del C ôd igo , E s  sab id o  que m ie n tra s  C A S  T A N  —  
(199) y la m ayo r  p a r te  de la d o c tr in a ,  es t im a  s inônim as las e x p re s io n e s  
" c o m is a r io "  y " c o n t a d o r -  p a r t id o r " .  R O C A  S A S T R E  (200) p o r  el c o n tra  
r io  e s ta b le c e  e n t re  ambos una d is t in c iô n  f'undada en la m ayo r am plitud  -  
de a tr ib u c io n e s  del C o m is a r io  (e je c u to r  total y p leno de un testam ento ,  
de modo que engloba inc luso  al a lb ac e a  y al a d m in is t ra d o r  ) s o b re  las -  
del c o n t a d o r - p a r t id o r , emanado -  d ic e  -  del p a r r a f o  12 del a r t fc u lo  1057  
del C ôd igo  C iv i I .
L a  n a tu r a le z a  ju r fd ic a  del a lb a c e a zg o  ha si do muy d is c u t id a  
en la d o c tr in a .  H ay  quienes a f irm a n  que los a lb ac e as  son t i tu la r e s  de -  
una func iôn , o f ic io  o d e rec h o  p ro p io ;  o t r o s ,  que son s u ce s o res  fo rm a les  
del causante ; o tro s  les a s im ila n  a tu to re s ,  g e s to re s  o f ic lo s o s ,  m a n d a ta -  
r io s ,  re p ré s e n ta n te s  o a r b i t r e s ;  y, en f in ,  lo môs acuden, como d ice  —  
R O C A  S A S T R E ,  al s o c o r r id o  de n a tu r a le z a  "su i g e n e r is " .
E n  una am plia  o jead a  s is te m à t ic a  a las m u lt ip les  te o r fa s  v a ­
mos a in te n ta r  co m en tar  es ta  n a tu r a le z a  ju r fd ic a  en las de re p re s e n ta c iô n  
y m andate, p a ra  l le g a r  a in te n ta r  r e s o lv e r  el p ro b lem s  con la de la s u s -  
t ituc iôn  (201 ).
S i  com enzam os, pues, p o r  e n t r o c a r  la a d m in is tra c iô n  de la 
h e re n c ia  con la r e p re s e n ta c iô n  a legando que aquel la impi ica  ê s ta ,  d e b e -  
mos p a r t i r  de la p r e v ia  f i ja c iô n  de un concepto  înequfvoco de la d i f fc i l  -  
nociôn de r e p r e s e n ta c iô n .  Segûn la acep c iô n  mâs s e n c i I la  y lô g ica , r e -  
p r e s e n ta r  q u ie re  d e c i r  o c u p a r  el puesto de o t r a  p e rso n a  o s u s t i t u i r le  -*•'
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y desem penar su pape l;  supone pues, una in s t itu c iô n  m ediante  la cual -  
los actos  re a l iz a d o s  p o r  A  p roducen  s o b re  B ir iênticos e fectos  que si 
B mismo los h u b ie re  e je c u ta d o .
Es sab id o , adem as, que la re p re s e n ta c iô n ,  en el p iano del -  
D e re c h o  p o s it iv o ,  se  d iv id e  en v o lu n ta r ia  y n e c e s a r ia  o leg a l.  D i f i e —  
re n  e se n c ia lm e n te  la re p re s e n ta c iô n  legal y v o lu n ta r ia  en que en a q u e -  
I la  es û n icam ente  el re p ré s e n ta n te  quien obha fo rm ando y d e c la ra n d o  -  
su vo lu n tad , m ie n tra s  que en ê s ta ,  en la v o lu n ta r ia ,  o es sôlo  la volun  
tad del re p re s e n ta d o  -  como q u ie re  S a v ig n i  -  o es la vo luntad  con junta  
de ambas p erso n as  la que t ien e  que o b r a r  -  como opina M I X T E S .  Dj_ 
f ie r e n ,  as îm ism o , en la causa del poder de re p re s e n ta c iô n  y en los e fe £  
tos d e r iv a d o s  de la m ism a, p e ro  e s t a  d is t in c iô n  c a re c e  del ran g o  de la 
p re c e d e n te .
Hemos dicho que la re p re s e n ta c iô n  " es o cu p ar  un puesto  -  
p o r o t r a  p e rs o n a "  y en tonces  podemos p re g u n ta rn o s ;  el a d m in is tra d o r  -  
de la h e re n c ia  i  a quien re p ré s e n ta ?
S i  sabemos que los su je to s  a quien puede r e p r e s e n t a r  el ad ­
m in is t ra d o r  son el cau san te ,  el h e r e d e r o ,  los a c re e d o re s  o los legata. 
r io s ,  es n e c e s a r  io , e s tu d ia r  los in d iv id u a l men te p o r  si a lguno de el los 
puede o b s te n ta r  la cond ic iôn  de re p re s e n ta d o  p o r  el a d m in is tra d o r .
E n  p r im e r  lu g a r  el cau san te .  S e  ha d icho que la r e p r e s e n t a -  
ciôno no co n s t itu y e  n ingûn c o n tra to ,  s ino que o r ig in a  p o r  una d e c la ra c îô n  
u n i la t e r a l  del p o d erd an te  (2 0 2 ) .  E s ta  tes is  de la re p re s e n ta c iô n  p a re c e  
te n e r  la en cuenta  el a r t .  20  L .  H . que concibe  a los a lb ac e as  a d m in is tra  
do res  como unos ô rg an o s  de re p re s e n ta c iô n .
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E s ta  idea no nos p a re c e  c o r r e c t a  p o r  la senci I la r a z 6 n  que -  
si el causante  ha m uerto  y la m u e rte  exting ue  la p e rs o n a l id a d ,  es a b s u r -  
do p e n s a r  en el causante  como re p re s e n ta d o  p o r  el a d m in is t r a d o r . E s te  
no r e p ré s e n ta  a nad ie , como no sea como apunta G IT R A M A ,  a los in te re  
ses suprem os de la ju s t ic ia  s o c ia l  que mueven a v e la r  p o r  la d e fen sa , con 
s e rv a c iô n  y a d m in is tra c iô n  del p a tr im o n io  de una p e rso n a  fa l le c id a ,  en 
tanto que los h e re d e ro s  no e n tre n  en su pact f ic a  poses iôn .
O tro ,  su je to ,  con p o s ib il id a d  de s e r  re p re s e n ta d o  p o r  el ad­
m in is t ra d o r  es el h e re d e ro .  E s ta  p o s ib i l id a d  s e r ta  v ia b le ,  si c o n s t a r e -  
que el h e re d e ro  ha aceptado la h e re n c ia ,  pues en este  caso s e r f a  el titu  
la r  de los b ienes  h e r e d i ta r io s  p o r  lo que p o d rfa  s e r  re p re s e n ta d o  p o r  el 
a d m in is t r a d o r .
S i  por c o n tra  no aceptô  la h e re n c ia  o no re n u n c iô  a la misma  
el conceto de re p re s e n ta c iô n  no sô lo  ;io s e r fa  p o s ib le ,  s in o , ni s iq u ie r a  
pen sa b le  p orque  f a l ta r fa  una p e rs o n a  que tu v ie re  el concepto de r e p r e —  
sentado y , p o r  tasnto, con p o s ib il id a d  de o to r g a r  una re p re s e n ta c iô n .
Y  p o r  û lt im o , la p o s ib il id a d  de que el a d m in is tra d o r  r e p r e s e n  
te a a c re e d o re s  y le g a te r io s ,  podemos d e c i r  que, p o r  r é g la  g e n e ra l  no 
es lôg ico , s a îvo  el caso de que la h e re n c ia  sea  aceptada  p o r  el h e r e d e r o  
a b e n e f ic io  de in v e n ta r io .  E n  es te  caso la funciôn p r im o rd ia l  del a d m in is ­
t r a d o r  s e r f a  la de v e l a r f  por los în te re s e s  de estas  p e rso n a s  y , p o r  es to 
podrfam os d e c i r ,  con muchas r é s e r v a s ,  que e l a d m in is tra d o r  r e p r é s e n ta  
r f a  a es ta  p e rs o n a s ,  mâs dejando a un lado e s te  caso , no se puede pen­
s a r  que los a c re e d o re s  y le g a ta r io s ,  que inc luso  p u e d e n  no e x i s t i r ,  —  
sean  los re p re s e n ta d o s  por el a d m in is t ra d o r .
V em os , pues, que el in s t i tu te  j u r f d ic o  de la re p re s e n ta c iô n  no 
es p re d e c ib le  del a d m in is tra d o r  h e r e d i t a r io ,  porque  la re p re s e h ta c iô n  su
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pone que la vo luntad  del re p ré s e n ta n te  se c o n s id é ré  como si fu ese  la -  
del re p re s e n ta d o ,  y, p o r  ende, los e fectos  que se d e r iv e n  de la r e p r e ­
sen tac iôn  v in cu lan  a la p e rso n a  del re p re s e n ta d o ,  es d e c i r ,  que la r e —  
p re s e n ta c iô n  se ‘da e n tre  dos p erso n as  una de las cua les  ha de te n e r  el 
d e rec h o  que concede del re p ré s e n ta n te .  Como ya hemos v is  to ninguno -  
de los su je to s  estudiados t ie n e  dicha t i tu la r id a d ,  de ahf, que el concep­
to de re p re s e n ta c iô n  es n e c e s a r io  que lo abandonemos p rq u e  no nos s i r .  
ve p ë r a  la f ig u ra  que venimos estudiando. D e l mismo modo, la d o c tr in a  
ha re c h a z a d o  dicha co n stru cc iô n  en base a que el " a d m in is tra d o r  no r e ­
p ré s e n ta  a nad ie . . . . "  como hemos sehalado antes (203 ) .
T e o r ia  del mandate.
H a  sido c o r r ie n te  en la d o c tr in a  ju r fd ic a  espahola  (204) e n tro n  
c a r  al a d m in is tra d o r  con el m andate, p a r t ie n d o  no sôlo de la c e n s id e r a -  
ciôn  de que el a d m in is tra d o r  es la p e rso n a  que r e c ib e  del te s ta d o r  -  su 
m andante -  el en ca rg o  de a d m in is t ra r ,  c o n s e r v e r ,  y c u s to d ia r  sus b ie ­
n es , s ino tam biên de la conven lencia  de p e r m i t i r  p o r  analogfa  la api ic a —  
ciôn de Ias norm as atinen tes  a dicho in s t itu te  con e l f in  de s o lu c io n a r  a l -  
gunas cuestiones  p ro p ia s  de la a d m in is tra c iô n .
S i del te r r e n e  d o c tr in a l se pasa a la ju r is p r u d e n c ia ,  puede  
c o m p ro b ars e  como el T r ib u n a l  S u p rem o  sentô en re p e t id a s  o cas io n es  y 
con g ra n  conv icc iôn  la tes is  de que " el c a rg o  de a lb ace a  -  a d n in is t ra .  
d o r -  co n stitu ye  p o r su n a tu ra le z a  un v e rd a d e ro  m andate a cuyas c o n -  
d ic iones  debe cens i guientem ente acom odarse  en todo lo que no se  h a l le  
e xp re s am e n te  reg u lad o " :  sen ten c ia  de 2 4  de fe b r e r o  de 1905, 22  de fe —  
b r e r o  de 1929, 10 de jun io  de 1948, y 14 de f e b r e r o  de 1 .9 5 2 .  S in  em b ar  
go, en o tra s  ocasiones se ha negado p a lad inam ente  es ta  p re te n d id a  a s i -  
m ila c iô n ,  y tal vez  no sea aven tu rad o  a d e la n ta r  que actu a lm en te  la ante  
r i o r  j u r  isp ru d en c ia  ha en trado  en vfas f r a n c a  re c t i f ic a c iô n ;  pueden ver.
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se en este  sen tid o  las s en ten c ias  de 1 de fe b r e r o  de 1 .9 1 0 ,  2 de m a rz o  -  
de 1 935 y 18 de d îc îe m b re  de 1. 958.
N o s o tro s ,  al igual que con la teorfa  de la re p re s e n ta c iô n  d e b ^  
mos r e c h a z a r  en p r in c ip io  y como Ifnea  g e n e ra l  a los a c re e d o re s  -  le g a -  
ta r io s  y a la misma h e re n c ia  como m andantes . Q uedan, den tro  de la gama 
de su je to s  que hemos seha lado  p a ra  la s u ces iô n , los h e re d e ro s  y el cau ­
san te . R e s p ec te  a ês tos , hemos de l le g a r  a la misma co nc lus iôn  n e g a t iva  
porque  si co n s id é râ m es  que el m andante es h e r e d e r o ,  p o d rfa  d a rs e  el c^  
so, de que el m a n d a ta r io  v ig i le  la conducts  del mandante y, l legado al ca_ 
so, puéda a c tu a r  c o n tra  o f r e n te  a êl p a ra  la m e jo r  a d m in is tra c iô n  y Iiquj_ 
daciôn de los b ien  es h e r e d i ta r io s ;  deI mismo modo, si co n s id é râ m es  como 
mandante al cau sa n te ,  chocamos con la in co n g ru en c ia  de que el m andate  
va a co m en zar  en el mismo memento en que debfa a c a b a r , es d e c i r ,  comen  
z a r fa  a la m u erte  del causante , cosa que no es p o s ib le  porque  el a r t fc u lo  
1732 del Côdigo C iv i l  d ice  que " el mandate se acaba: . . . .  p o r  m u e r te .  .
. . . del mandante o del m a n d a ta r io .
T e o r id a  de la su s t itu c iô n .
A c tu a lm en te  c o n s id érâm es  mas c o r r e c ta  la d o c tr in a  que se in —  
c lin a  a c a l i f i c a r  al a d m in is tra d o r  h e re d i  t a r ie  como un " s u s t itu to  " o lo 
que es lo mismo, mcomo un su je to  que e je r c i t a  en nom bre p ro p io  los d e re  
chos de o tro  y, en nom bre p ro p io ,  es demandado en ju ic io  p o r las o b l ig a -  
c iones  del p a tr im o n io .  A  d i fe r e n c ia  del re p ré s e n ta n te  al s u s t itu to  es p a r .  
te , ya que p a r te  en un p ro c es o  c o n c re te  no es quien sea t i t u la r  del d e r e ­
cho, s ino  aquel que en nom bre p r o p io  e je r c i t a  la acc iô n .
En 1936 decfa  A L C A L A  Z A M O R A  (205) " que el concepto  de -  
s u s t itu c iô n  no se e n c u e n tra  " to d a v ia "  in c o rp o ra d o  a n u e s tra  tê c n îc a  le g i^  
la t iv a .  Hubo que e s p e r a r  h asta  la s en ten c ia  de 6 -  XI -  1941, p a r a  que 
la f ig u r a  de la su s t itu c iô n  ppocesal fu e ra  aceptada  por n u e s tra  j u r i s p r u —  
d en c ia .
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G O M E Z  O R G A N E J A  (206) en 1947 adm it îa  la f ig u ra  de la sustj_ 
tuc iôn . D e c fa :  " abso lu tam ente  d i fe re n te  es el supuesto  de que el su je to  
del D e re c h o ,  aun s iendo p lenam ente  c ap a z ,  y cap az  p o r  tan to , p a r a  h a ce r  
s e r  r e p r e s e n ta r  m ediante  un acto  de m andate, c a r e z c a ,  s in  e m b arg o , re s  
pecto  de un ob je to  d e te rm in a d o , de la p o s ib il id a d  ju r fd ic a  de que tanto -  
su acto como el de su re p ré s e n ta n te  sea su sc e p tib le  del e fec to  ju r fd ic o  -  
n o rm a l.  S i ,  entonces , a un te r c e r o  v ien e  a tr ib u fd o  el p o d er  ju r f d i c o  de 
p r o d u c ir  con sus actos p ro p io s ,  en la e s fe ra  ju r fd ic a  del s u je to  del de­
re c h o , el e fec to  r e g u la r  de los actos deI su je to , ese su je to  no sup le  la -  
cap ac id ad  del s u je to , que no fa l ta ,  ni actûa  en su n om bre , o p o r  ê l ,  aun_ 
que actûe en vez  de ê l.  H ace  lo que el "dom inus", aun s iendo c a p a z ,  no -  
p o d rfa  h a c e r  p o r  s f,  ni m andar a o t r o ,  h a c e r  p o r  ê l .  C u a lq u îe ra  que sea  
la n a tu h a le za  de esa s itu ac iô n  ju r f d ic a ,  no es re p re s e n ta c iô n .  L Ia m e —  
m osla p ro v is io n a l  mente s u s t itu c iô n .
C H IO V E N D A  (207) despuês de s a h a la r  las d i fe re n c ia s  e n t r e  ad 
m in is t ra c iô n  y s u s t itu c iô n , hace n o ia r  que "s i el su st itu to  p ro c e s a l  es té  -  
a u to r iz a d o  p o r  la ley  p a ra  c o m p a re c e r  en ju c io  p o r  un d e rech o  que no es 
suyo, el lo no puede o c u r r i r  s ino en v i r t u d  de que e x is te  una r e la c iô n  con 
el v e rd a d e ro  su je to  de ese d e rech o  in te g ram e n te  deI in te rê s  como condic iôn  
de la acc iôn  que se hace v a le r  en ju ic îo " .
A  n u e s t r o  ju ic io  c reem o s  que el sust itu to  no t ienen  p o r  quê -  
e s t a r  en r e la c iô n  d i r e c ta  con el v e rd a d e ro  su jeto  deI d e rech o  que inc luso  
puede no e x i s t i r ,  caso de la h e re n c ia  y ac e n te ,  ya que el hecho de que -  
actù e  "en nom bre  p ro p io "  é v ita  toda v in cu la c iô n  d i r e c ta  con c u a lq u ie r  —  
o t r o  su je to ; e x is t i r a ,  eso s f , un in te rê s  de o t ra  y o tra s  p e rso n a s  en r e ­
lac iôn  con su ac tu ac iô n , màs no c reem o s  que dicho in te rê s  sea  constitu_  
t ivo  de una " r e la c iô n  " que d e n o ta r fa ,  aunque sea vagam ente , la e x is te n  
c ia  de una re p re s e n ta c iô n  o de un m andate in d ire c te .
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A  p e s e r  de la unan im idad  con que la d o c tr in a  acoge la f ig u r a  -  
del "s u s t i tu to "  estâm es de a cu e rd o  con G U A S P  (208) en que " e x p l ic a r  el 
fenômeno de la s u s t itu c iô n  a base de una fô rm u la  su s ten t iv e  que p re te n d e  
d a r  a todos los supuesto de s u s t itu c iô n  una ju s t i f ic a c iô n  m a t e r ia l  o f o r —  
m al, de p u re  " P r o y e s s ta n d s c h a f t " , de fa c u lta d  o d e rech o  de conduccîôn  
del p ro c e s o  o de d isp o s ic iô n  p ro c e s a l ,  no es s u f ic ie n te .  E s  p r e f e r ib le ,  
sigue d ic iendo  G U A S P ,  c o n s id é r e r  a la su s t itu c iô n  como I-» que v e r d a d e -  
ram en te  es: un c r i  te r  io e sp e c ia l  anômalo de legi t im aciôn in d ire c te ,  en -  
v ir tu d  de la cual se c o n s id e ra n  leg it im ados p a ra  a c tu a r  en el p ro c e s o  a 
p e rso n a s  que, s in  s e r  t i tu la r e s  de la re la c iô n  ju r fd ic a ,  puden en nom—  
b re  p ro p io ,  no en nom bre a jeno como el re p ré s e n ta n te ,  r e a l i z a r  v a l id a —  
mente actos p ro c e s a le s  de p a r te " .
L a  p o s ib il id a d  de que un a p e rso n a  actûe  en ju ic io  como sustj_ 
tuto es ta  im p iic itam en te  re c o n o c id a  en el a r t fc u lo  503 , 2 °  de la L e y  de 
E n ju ic ia m ie n to  C iv i l .
De lo dicho debemos c o n c r e ta r  que el a d m in is tra d o r  de la he ­
re n c ia  es un " s u s t i tu to "  de los fu tu ro s  o in de te rm  in ados p e ro  d é te rm in a  
b le s ,  t i tu la r e s  de la h e re n c ia ,  h asta  que esta  d e te rm in a c iô n  no se p ro  -  
duzca, el que a c c io n a râ  y d e fe n d e râ  en ju ic io  los in te re s e s  de la h e r e n ­
c ia  s e ra  el a d m in is t r a d o r , e je rc ie n d o  dichos d erech o s  en nom bre p ro p io  
y s iendo p a r te  de los p ro ceso s  p ro m o v id o s , y as im ism o : u id ara , consej^ 
v a r a  y a d m in is t r e r a  los b ienes  que co nstituyen  d icha h e re n c ia .
2 . 2 .  N om bram ien to
E l  a d m in is tra d o r  de la h e re n c ia ,  como su je to  en que confluyen  
con los p o d e re s  de a d m in is tra c iô n  las ob lig ac io n es  in h e ren tes  a un c a rg o  
de esta  n a tu r a le z a ,  in ic ia lm e n te  s u rg e n  dos c u es tio n es  p r e v ia s ,  a s a b e r :  
quien se ha l ia  facu ltad o  p a ra  d e s ig n e r  al a d m in is tra d o r  y quiên puede s e r  
nom brado a d m in is t ra d o r .
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H ay  que p a r t i r  de la base de que, tanto  p o r  analogfa  con lo -  
que acontece  en in t i tu c io n es  ju r îd ic a s  de indudable  s im i l i tu d  -  tu te la ,  -  
a lb ac e azg o , e t c , -  cuanto, s o b re  todo, p o r lo bue puede o b s e r v a r s e  en 
los d iv e rs e s  supuestos de a d m in is tra c iô n  h e r e d i t a r ia ,  a p r im e r a  v is ta  
p a re c e  p o s ib le  r e d u c i r  a t rè s  las c la s e s  de a d m in is tra c iô n  de h e r e n c ia ,  
atend ida  ' la fo rm a  de su p ro v is iô n :  te s ta m e n ta r fa ,  que es la p r e v is ta  
de modo e x p re s o  p o r el te s ta d o r  al d e s ig n a r  la p e rso n a  que ha de hacer.  
se c arg o  de la misma; legal o leg ft im a, que es la que, en defecto  de la 
a n t e r io r ,  se c o n f ie re  p o r  mandato legal en buen nûm ero de caso s , p o r  -  
e jem plo , al h e r e d e ro  acep tan te  de la h e re n c ia ,  y da tiva  o ju d ic ia l ,  que 
es la que, a fa l ta  de las p ré c é d a n te s ,  e s ta b le c e  el Juez con a r r e g lo  a lo 
p r e s c r i t o  p o r la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  en re la c iô n  con los ju ic io s  esp^  
c ia le s  u n iv e r s a le s ,  de o f ic io  o a in s tan c ia  de c u a lq u ie r  p a r te  in t e r e s a -  
da de las que poseen este  c a r â c t e r .
P e r o  todavfa  cabe a h a d ir  a estos trè s  p ro ced im ien to s  -  tes ta  
m e n ta r io ,  leg ftim o y dativo  -  de nom bram iento  de a d m in is tra d o r  un cuar_  
to ^ is tem a , es el que tiene lu g a r  cuando s iendo  v a r ia s  las p e rso n a s  lla_ 
madas a una h e re n c ia  acu e rd a n  e n tre  sf c o n f e r i r  la a d m in is tra c iô n  de -  
los b ienes que la in te g ra n  a una p e rs o n a ,  sea o no c o h e re d e ro ;  es la 
a d m in is tra c iô n  que l lam arem os c o n v e n c ie n a l ,  p o r  que su rg e  del c o n v e -  
nio  e n tre  los mas d ire c îa m e n te  in te re s a d o s  en la su ces iô n , y que tam­
b ien  se a b re  paso cuando el h e re d e ro  ûnico dés igna  un m a n d a ta r io  a e fec  
tos a d m in is tra t iv o s .
N i la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l ,  ni el Côdigo C iv i l  t r a ta n  
del nom bram iento  del a d m in is tra d o r  y p o r  lo tan to , todo intento subjetj_  
vo de s is te m a t iz a c iô n  ha de c o n s t i tu i rs e  p r e f e r entem ente s o b re  una am. 
p l ia  base a n a lô g ic a ,  con p re c e p to s  d ic tados p a r a  f ig u ra s  f in e s .
C a b r fa  p re g u n ta rs e  cual de los c u a tro  s is tem as  de d é s ig n a —  
c iôn  es el mas p e r fe c to .  C ie r ta m e n te  pueden h a c e rs e  c ie r to s  re p ro c h e s
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al nom bram iento operado  "ope le g is " ,  ya que , g r a c ia s  a ê l ,  puede ocu—  
r r i r  que sean Ilamadas a la a d m in is tra c iô n  p e rso n a s  c a re n te s  en ab so lu ­
te de aptitudes p a ra  las funciones a d e s p le g a r  y tal v ez  s in  la i done i dad  
p r é c is a  p a ra  a d m in is tra r  convenientem ente  su p ro p ia  fo r tu n a ;  p o r  o tra  -  
p a r te ,  y aun s in  a c u d ir  a las pos ib les  causas lég ales  de in cap ac îd ad  p a ra  
a d m in is t ra r ,  pueden d a rse  casos en que, p o r o tra s  ra z o n e s ,  e x is ta  un 
fundado in te rê s  en d e s c a r ta r  al a d m in is tra d o r  leg a l.  Mas ace p ta b le  p a r e ­
ce el nom bram iento h echo ju d ic ia lm e n te ,  toda v ez  que el T r ib u n a l ,  p r o -  
v is to  de mas concre tos  elementos de a p re c ia c îô n ,  puede e s t im a r  en ju s ­
t ic ia  y conven iencia  la aptitud  de una p e rso n a  p a ra  asu m ir  la c a rg a  de -  
la a d m in is tra c iô n .  Mas p e r fe c to  todavfa ha de a p a r e c e r  el s item a de ad­
m in is t ra c iô n  te s ta m e n ta r ia  siendo como es en n u e s tro  d e rech o  e s te  tipo  
de suces iôn  el p r e fe r e n te  y la vo luntad  del testado  ley de la m ism a: la e lec  
ciôn de êste , seguram ente  fundada en ra z o n e s  f id u c ia r ie s ,  ha de s e r  h e -  
cha con m ayor "cognita  causa" que la del T r i b u n a l ,  y, desde luego, con 
ausen c ia  absolute  de la ceg u era  legal al re s p e c te .  Y  a lgo an&logo cabe -  
d e c ir  de la designaciôn de ad m in is tra c iô n  conveni da p o r  los p ro p io s  he_ 
r e d e r o s ,  de qu ienes, si logran  p o n erse  de acu erd o  en todos los p o rm e -  
n o re s  de la des ignac iôn , cabe e s p e r a r  los m a yo res  a c ie r to s ,  toda v ez  
que a nadie  mâs d irec ta m e n te  que a el los a tahe  la buena gestîôn  de la. 
h e re n c ia  y nad ie ,  m e jo r  s ituado en o rd e n  a la f is c a l iz a c iô n  de la a c tu a ­
ciôn del a d m in is tra d o r  designado.
2 . 3 . -  C apac idad
T r a s  v e r  quien puede h a c e r  la d es ig n ac iô n  del a d m in is tra d o r  
s u rg e  lôgicam ente la cuestiôn  de quien puede s e r  designado p a ra  ta l car. 
go, esto  es, de la capac idad  persona l re q u e r id a  p a ra  e je r c e r  la adm i­
n is t ra c iô n .
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En g e n e r a l ,  y habi da cuenta  de que el c a rg o  de a d m in is tra d o r  
de b ienes h e r e d i ta r io s  im p lica  o b lig ac io n e s  y expone a r  e s p o n s a b il id a ­
des, es év id e n te  que no ha de poder asu m ir  d icha m isiôn  quien c a re z c a  
de cap ac id ad  n e c e s a r  ia p a ra  c o n t r a e r  o b lig ac io n e s ;  es d e c i r ,  que v a ld r â  
p a ra  el a d m in is tra d o r  lo que p a ra  el a lb ac e a  p r e s c r ib e  el a r t f c u lo  893  
del Côdigo C iv i l .  T a l  es la ûn ica  r e s t r i c c iô n  que te s ta d o re s ,  ju e ce s  e 
in te res a d o s  habr&n de te n e r  en cuenta ; los p r im e ro s  p a r t ic u la rm e n te ,  saj 
vado este  p r in c ip io ,  e n cu e n tra n  am plio  campo donde m o v e rs e  al d e s ig n a r  
la p e rso n a  cuya co n fia n za  c o n s id e re n  como p r in c ip a l  g a ra n t fa  del a c e r ta d o  
cum pIim iento  de su c a rg o .
A h o ra  b ien  i  quien t iene  c ap ac id ad  de obi ig a r s e ?. E l  p r in c i ­
p io c itad o  hay que e n te n d er  lo en r e la c iô n  con el a r t fc u lo  1263 del C ô d i­
go C iv i l  que e n u m era  las p e rso n a s  in c ap a c ita d a s  p a ra  c o n t r a e r  o b l ig a ­
c io n es ,  a s a b e r :  los m en o res  no em ancipados, los L o c o s  o dementes  
y los sordom ud os que no sepan e s c r i b i r .
E n tra h a n d o  la a d m in is tra c i  ôn h e r e d i t a r ia  el e je r c ic io  de toda 
una s e r ie  de ac tes  que p o r  r é g la  g e n e ra l  r e v is te n  el c a r â c t e r  de actos  
de a d m in is tra c iô n ,  no p a re c e  h a l la r s e  a p r im e r a  v is ta  in conven ien te  a l ­
guno en que un m enor em ancipado o h a b i l i ta d o  de edad pueda a su m ir  las 
func iones  de a d m in is tra d o r  h e r e d i ta r io ;  el a r t fc u lo  317 del Côdigo G. -  
que, como I im ita t iv o  de la cap a c id a d , debe s e r  ob jeto  de in te r p r e ta c iô n  
r e s t r i c t i v e ,  no p ro h ib e  a tal m enor el e je r c ic io  de Ias func iones  de adrrU 
n is t r a d o r  de la h e r e n c ia ,  antes  b ie n , al in c a p a c ita r le  p a ra  r e a l i z a r  —  
ven tes  ni g r a v e r  b ienes  inm uebles  y tom ar p ré s tam o s  p a re c e  que v ie n e  
a c o n s t i tu i r  una doble  g a râ n t fa  de que no e je c u ta râ  actos como e s to s ,  t|_ 
p icam en te  d is p o s it iv o s ,  toda v ez  que s i ,  e x t ra l im itâ n d o s e  en sus func io  
nés, los l le v a s e  a cabo, p e c a r fa n  de n u lid ad .
P o d r fa  o b je ta rs e ,  s in  em bargo , que el inc iso  f in a l del p ro p io
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a r t fc u lo  317; al p r o h ib i r  la c o m p are c e n c ia  en ju ic io  del em ancipado s in  
la a s is te n c ia  de sus re p ré s e n ta n te s ,  c o n stitu ye  un s e r io  o b s tacu lo  a la 
a d m in is tra c iô n  que p u d ie re  l le v a  a cabo, toda v e z  que en sus funciones  
de re p re s e n ta c iô n  de la h e re n c ia  puede v e r s e  ob ligado  a p le i t e a r  en su 
defensa . A s îm ism o p u d ie ra  o c u r r i  la n e ce s id a d  de una venta  o g ravam en  
de b ienes inmuèbes p a ra  la que tampoco se h a l la  fa cu ltad o  s in  com ple—  
men to de cap ac id ad .
L a  d i f ic u lta d e s ,  que a p r im e ra  v is ta  p a re c e n  im p o rta n te s , pue 
den a ju ic io  de G IT R A M A  s o s la y a rs e  si se t iene  en cuenta  que el adm in is  
t r a d o r  o b ra  g e n e ra lm e n te  p o r  manda (o o en re p re s e n ta c iô n  del h e re d e ro  
o h e re d e ro s  y que, p o r  co n s ig u ie n te ,  el m enor em ancipado no o b ra  por  
si e xc lu s iv a m e n te ,  no se ob iiga  p e rso n a lm e n te  p o r  los actos que r e a l i z a  
en nom bre  de sus m andante; de ahf que pueda s e r  a d m in is tra d o r  y que 
c la ra m e n te  re s u i te  esta  p o s ib i l id a d  del contexto  del a r t fc u lo  1716 deI Cô  
digo C i v i l .  E l  p ro p io  T .  S .  en s en ten c ia  de 17 de e n e ro  de 1903 d e c la rô  
que no a fec tan  al m enor em ancipado, en funciones de m a n d a ta r io ,  las -  
I im itac io n es  del a r t fc u lo  317 , puesto que ês tas  se r e f i e r e n  so lam ente  a los 
in te re s e s  p e rs o n a le s  y p r iv a t iv e s  del m e n o r ,  no a los actos  que e je c u ta  
con la a u to r i  zac iôn  y ba jo  la r  esponsabi I idad de un te r c e r o .
S in  em b arg o , al no s e r  p len a  la cap ac id ad  de obi ig a rs e  del 
m e n o r  em ancipado , sus a tr ib u c io n e s  como a d m in is tra d o r  m a n d a ta r io  no 
son tampoco ab so lu tas ; el p ro p io  a r t fc u lo  1716 del C ôdigo C iv i l  te rm in a  
a f irm an d o  que el mandante sô lo  te n d ra  acc iô n  c o n tra  êl en c o n form idad  
con lo d ispuesto  re s p e c te  a las o b lig ac io n e s  de los m e n o res , esto  es ,  -  
como d ic e  P U IG  P E N A  (2 0 9 ) ,  que el m enor ûn icam ente  s e r a  re s p o n s a b le  
como co n secu en c ia  del mandato en cuanto se haya e n r iq u e c id o .
E l  m en er no em ancipado no e x is te  p ro b lem a  a lguna dada la -  
te rm in an te  p ro h ib ic iô n  conten ida  en el ap arta d o  22 del a r t ic u le  893 del
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Côdigo C iv i l  al d e c ir  que el m enor no p o d râ  s e r  a lb ace a  ni aun con la 
a u to r iz a c iô n  deI p a d re  o del tu to r .  A  los t r a ta d is ta  ha p reocup ado  la —  
cuestiôn  de si podia  s e r  a lb ac e a  y p o r  analogfa  a d m in is t ra d o r ,  a le n a n c i -  
pado o h a b i l i ta d o  de edad o p o r  causa de m a tr im o n io . A  p r im e r a  v is ta  
y con s u jec c iô n  a los a r t fc u lo  317 del C ôdigo C iv i l  y 2 de la L e y  de Sn  
ju ic ia m ie n to  C iv i l  p a re c e  que no. A h o ra  bien conviene  te n e r  p r é s e n te  
que estos p re c e p to s  p ro h ib en  û n icam ente  al m enor em ancipado o habilit_a 
do d isp o n er  de sus p ro p io s  b ienes p e ro  en la a d m in is tra c iô n  si b ien  aç_ 
tua en nom bre  p ro p io ,  lo hace en in te rê s  a jen o , es d e c i r ,  de todos los -  
in te re s e s a d o  en el p ro c es o  s u c e s o r io ,  y p o r  tanto puede d is p o n er  de los 
bienes en la m edida que le a u t r ic e  el c a u s a n te  o s u b s id ia r la m e n te  la L e y  
p a ra  c u m p iir  sus o b l ig a c io n e s ,  y a t r ib u i r  a los h e re d e ro s  le g a ta r io s  y 
a c re e d o re s  h e r e d i ta r io s  lo que en d e f in i t iv e  haya de c o r  re s p o n d e r  les ,  
ya que esto  no lo impiden el c itado  a r t fc u lo  317  del Côdigo C iv i l ;  que -  
con los p ro h ib ic io n e s  que es ta tu ye  p e rs ig u e n  ûn icam ente  e v i t a r  p e r  j u i ­
c ios a los in te re s  de I m en o r .  Y  anâlogam ente  cabe d e c i r  con re s p e c to  
al re q u is i to  ex ig id o  p o r  el a r t fc u lo  22 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  
que ré g u la  ûn icam ente  la capac idad  p ro c e s a l  de quienes co m p arecen  en 
ju ic io  p a ra  d e fe n d er  sus p ro p io s  in te re s e s ,  p e ro  nada d ice  con r e s p e c ­
to a q u ien es , como el a d m in is tra d o ,  v ie n e  inves tid o s  por el cau san te  -  
de la m is iô n  de d e fe n d e r  ju d ic ia lm e n te  los in t e r e s  d e r  ivados de la s u c^  
s iôn. D ic e n  a es te  re s p e c to  M A N R E S A  -  D A G O  S A I N Z  -  M O L IN U E V O  
J U N O Y  (2 1 0 ) .  T e n g a se  p ré s e n te  que es te  a r t fc u lo  se r e f i e r e  a las p e r ­
sonas de los mismo l i t ig a n te s ,  ya sean demandante o demandados; no -  
hab la  de los re q u is i to s  que deben c o n c u r r i r  en e l m a n d a ta r io  o p ro c u —  
r a d o r  p a r a  c o m p a re c e r  en ju ic io  a nom bre de su m andante, s ino  del de 
re ch o  p e rs o n a l  y d i re c to  que com pete a c u a lq u ie ra  p a ra  p e r s o n a rs e  o 
h a c e rs e  r e p r e s e n t a r  en ju ic io ,  segûn que pueda o no c o m p a re c e r  p o r  
s f,  ion  a r r e g lo  a lo que p re c e p tû a n  • los dos a r t fc u lo s  s ig u ie n te s .
N ada d ic e  la ley  r e la t iv e  al momento en que es e x ig ib le  la c a ­
p ac id ad , p o r  lo que s e r â  co nven ien te  co lm a r  es ta  laguna le g is la t iv a  a ten
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diendo al momento en que c o b ra  m ayo r  im p o rta n c ia  el re q u is i to  de la c a ­
p ac id ad , y que es seg u ram en te  cuando el a d m in is tra d o r  ha de e je c u ta r  el 
c a rg o .  En co n secu en c ia ,  en la a d m in is tra c iô n  p u ra  el llam ado a desempe_ 
n a r lo  h a b ra  de r e u n i r  los r e q u is i te s  de c ap a c id ad  que e x ig e  la ley cuando  
tenga conocim iento  del n o m bram ien to , pues al no e s ta b le c e r  el le g is la d o r  
p la z o  alguno p a ra  la a ce p ta c iô n , s e r f  a p e l ig ro s o  a te n d e r  al momento en 
que el designado d e c id ie ra  p a s a r  a e je c u ta r lo  p o r  las g ra v e s  i r r e g u la r d  
dades que p o d rfan  p r o d u c irs e .  S i  la a d m in is tra c iô n  v iene  a fec tad a  p o r  una 
condic iôn  su sp en s iva  o p o r  un tê rm in o  in ic ia l ,  s in  duda s e r â  c o n ve n ie n ­
te e n te n d e r  que el llamado ha de s e r  cap az  al c u m p lirs e  la c o n d ic iô n  o 
al l le g a r  al tê rm in o  seh a lad o .
Q u ien  e s té  în c u rs o  en a lguna  de I as • in cap ac id ad es  antes s e -  
h a lad as  p a ra  desem pehar el c a rg o  de a d m in is tra d o r  no debe a c e p ta r  lo; 
p e ro  como que a p e s a r  de esta  p ro h ib ic iô n  el llam ado puede in m îs c u irs e  
en la a d m in is tra c iô n  los In te re s a d o s  en la h e re n c ia ,  c reem o s p o drân  ha ­
c e r  c é s a r  es ta  anômala s itu ac iô n  instando la rem ociôn  deI a d m in is tra d o r  
în cap az  conform e a u to r iz a n  Ias sen ten c ia s  4 de f e b r e r o  de 1902 y 5 de 
ju l io  de 1 947.
2 . 4 . -  A c e p ta c iô n  y " re n u n c ia
T r a s  e x a m in a r  quienes pueden v e r i f i c a r  el nom bram iento  de 
a d m in is tra d o r  de la h e re n c ia  y q u ie re n s  o tro s  pueden s e r  designados  
p a ra  es te  c a rg o ,  o c u r r e  p r e g u n ta r  todav fa , en r e la c iô n  con dicho nom_ 
b ra m ie n to  y supuesto este  r e a l iz a d o  en p e rs o n a  p e r fe c ta m e n te  capaz:
I  la d es ignac iôn  v e r i f ic a d a  im p lic a  la o b iig ac iô n  e s t r ic t a  en el nom bra  
do de a s u m ir  el e je r c ic io  del c a rg o ,  o b ien  êste  posee c a r â c t e r  volunt_a 
r io  pudiendo s e r  re c h a z a d o  p o r  aquel ?
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En p r in c ip io  hay que a f i r m a r  con G IT R A M A  que la m era  d e s ig  
naciôn  p o r el te s ta d o r  de una perso n a  p a ra  que se haga c a rg o  de la ad ­
m in is t ra c iô n  no d é te rm in a  com prom ise alguno p a ra  el designado. P u es  la 
a d m in is tra c iô n  es p a ra  este  au tor mâs que un d e rec h o , una c a rg a ;  la fun 
ciôn del a d m in is tra d o r  no surge  s iem p re  como un o f ic io  r e m u n e r a to r io  , 
ya que la re t r ib u c iô n  c a re c e  de o b i ig a to r ie d a d ; la a d m in is tra c iô n  im p lic a ,  
por o tro  lado, resp o n sab i I i dades en ex trem e  pesadas y la in v e rs iô n  de -  
c ie r  to i tiempo que puede d em o rars e  excesi vam ente en r e la c iô n  con la du_ 
ra c iô n  de la s itu ac iô n  h e r e d i ta r ia  que demanda las funciones a d m in is t r a -  
t iv as ;  a s î ,  puede c o n v e r t i rs e  en una ré m o ra  y e n to rp e c im ie n to  p a r a  los 
négociés  p ro p io s  del a d m in is tra d o r  ; y s i,  en f in ,  se r e p a r a  en que el t e ^  
tamento es un acto  ju r fd ic o  u n i la t e r a l ,  in cap az , como ta l ,  de c o m p ro m e -  
te r  a o tra s  p e rso n as  s in  que estas  p re s ten  su consentim ien to  en fa v o r ,  
hay que c o n v e n ir  en que el a d m in is tra d o r  en êl nom brado se h a l la r â  en -  
el d e rec h o  de e x a m in e r  si tiene in te rês  alguno, m ora l o econôm ico, que 
sea incom patib le  con el e je r c ic io  del carg o , y q u ed arâ  p ro v is to ,  p o r  en ­
de de la fa c u ltad  de opciôn.
En es te  sentido , vol vi en do a la Ifnea a n a lô g ic a , que venim os -  
s ig u ien d o , entendemos a p l ic a b le  al a d m in is tra d o r  lo que p a ra  el a lb a c e a  
p r e s c r ib e n ,  como p r in c ip io  g e n e ra l ,  las p r im e r a  p a la b ra s  del a r t fc u lo  -  
898 del Côdigo C iv i l :  la a d m in is tra c iô n  -  d ir fam o s  -  es un c a rg o  eminejn 
tem ente v o lu n ta r io ;  nadie  estâ obligado a a c e p ta r la  ni aun s iendo h e re d e  
ro  de quien lo nom brô. P a r e c e ,  pues, mâs p e r t in e n te  la analogfa  con el 
c a rg o  del a lb aceo  que la que p u d ie ra  in te n ta rs e  con el del tu to r ,  p ro tu to r  
o r e p ré s e n ta n te  del ausente , que h a b rfa  de I le v a rn o  a s e n ta r  la obligato_  
r ie d a d  del c a rg o  de re s u lta s  de los a r t fc u lo  2 0 2 ,  1 84 y 185 p a r r  2 9 .  L a
a d m in is tra c iô n  de una h e re n c ia ,  lo mismo que el a lb a c e a zg o , a fe c ta  de 
m a n era  e x c lu s iv a  en la casi total idad de los supuesto a in te re s e s  p r i v ^  
dos lo que o c u r r e ,  p o r  e jem plo , en la tutela  - ,  y es lôg ico , p o r tan to ,  
que la ley no use de medios c o e rc it iv o s  p a ra  que a que llos  re s u lte n  mâs  
a tend idos  que lo pueden e s ta r  por la s im ple vo luntad  de los in te re s a d o s .
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E l d e rec h o  de opciôn que compete al a d m in is tra d o r  nom brado  
no im p lic a ,  en p r in c ip io  p lazo  alguno en el que haya de s e r  e je r c id o .  Mas 
como, de una p a r te ,  el te s ta d o r  ha puesto su m e jo r  vo lun tad  en el nombr_a 
m iento y s o b re  todo, de o t r a ,  el p a tr im o n io  no puede qu ed ar abandonado  
en d e tr im en to  o p e l ig ro  de los d erech o s  de las p e rso n a s  in te re s a d a s  en el 
mismo, se hace  n e c e s a r io  que el designado ktome s in  dem ora una d e c is iô n .  
En este  punto y a fa l ta  de o tro  p re c e p to ,  entendemos a p l ic a b le  el c itad o  
a r t fc u lo  898 que, con destino  a la a cep tac iô n  tâ c ita  del a lb a c e a zg o , e s ta ­
b lece  el p la z o  de se is  d ias . A s f ,  d ir fam o s  que se en te n d erâ  acep tada  la -  
a d m in is tra c iô n  por el nom brado p a ra  desem pehar la si no se excusa den­
t ro  de los s e is  dias s ig u ie n te s  a aquel en que tu v ie ra  n o t ic ia  del n o m b ra ­
m iento o, si êste  le e r a  conoc ido , d e n t r o  de los s e is  dias s ig u ie n te s  al 
en que supo la m u erte  del te s ta d o r .
A h o ra  b ien  el a d m in is tra d o r  que acepta  el c a rg o  se c o n st itu ye  
en la obi igac iôn  de d esem pehar lo d ice  el ap artad o  12 de I a r t ic u le  899 del 
Côdigo C iv i l ,  de m a n era  que a p a r t i r  de la acep tac iô n  el a d m in is tra d o r  
deja  de s e r  un c a rg o  v o lu n ta r io  y ya no puede lib rem erite  re n u n c ia r s e ,  
pues a el lo se o p o n d ria  el a r t fc u lo  997 del Côdigo C iv i l  -  api ica b le s  a 
dicha in s t itu c iô n  p o r ra z o n e s  de ana log fa . P e r o  esta  obi igaciôn de desem  
peh ar el c a rg o  no la l leva  la ley hasta  sus û lt im as  c o n s e c u e n c ia s , s ino  
que de acu e rd o  con el a r t fc u lo  899  del Côdigo C iv i l  se reco n o ce  al a lb a ­
cea que ha aceptado la fa c u lta d  de poder re n u n c ia r  al c a rg o ,  a legando  
una ju s ta  cau sa , al p ru d en te  a r b i t r io  del J u ez . S e  t r a ta  p o r  lo tan to ,  
de una d e c la ra c iô n  u n i la te r a l  de vo luntad  hecha por el a lb acea  de no 
p o d er c o n tin u a r  en el e je r c ic io  del c a rg o ,  y que t iene  c a r â c te r  de re c e p  
t ic ia ,  pues es ta  d e c la ra c iô n  ha de e fe c tu a rs e  ante el Ju ez .  A  esta  r e —  
nuncia  se la I lama excusa  con el f in  de e v i t a r  confusiones y porque  e x ig e  
la a le g a c iô n  de una ju s ta  causa .
L a  L e y  de ja  s in  e s p e c i f ic a r  que haya de en te n d ers e  p o r  " ju s -
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ta c a u s a " ,  y como deja  a p re c ia c iô n  de la m ism a al p ru d e n te  a r b i t r io  del 
Ju ez , s e ra  es ta  una cu es tiô n  a d i lu c id a r  an te  cada caso c o n c re to  te —  
niendo en cuenta  la funciôn que cumple el a lb ac e a  -  a d m in is t ra d o r  en 
n u e s tro  o rd e n am ien to  ju r fd ic o .  Y  en cuanto al p ro c e d im ie n to  a s e g u ir  
p a ra  ju z g a r  la idoneidad de la excusa p ro c é d é  en te n d er  con M U C IU S  -  
3 C E V O L A  (21 1 ) que s e r â  el de ju r is d ic c iô n  v o lu n ta r ia ,  y caso de fO£ 
m u la rs e  opos ic iôn  al mismo, se c o n v e r t i r â  en contencioso  y se s u je t a -  
r â  a los t râ m ite s  es tab le c id o s  p a ra  el ju ic io  que c o rre s p o n d e  segûn su 
cuantfa
Aunque tenga un in te rê s  mâs b ien te ô r ic o ,  cabe a p u n ta r  aquf 
la cu es tiô n  de si p ie rd e  el d e rech o  a cesa en el e je r c ic io  deI c a rg o  me_ 
d iante  la a le g a c iô n  de una excusa  al a lb ac e a  que al a c e p ta r  lo re n u n c ia  a 
la fa c u lta d  de p o n er  f in  a su mis iôn m ediante  a le g a r  una ju s ta  cau sa .  
r e c e  ha de a d m it i rs e  como v â l id a  la c itad a  re n u n c ia ,  pues con la m ism a  
no se v io la  n ingûn p re c e p to  ju r fd ic o  de c a r â c t e r  p r o h ib i t iv e ,  p e ro  cabe  
a h a d ir  todavfa  con P E R E Z  -  G O N Z A L E Z  y A L G U E R  (212) que no obstajn 
te tal re u n c ia  p o d râ  el m a n d a ta r io  -  y p o r analogfa  el a lb ac e a  y tam bien  
el a d m in is tra d o r  s o l ic i t a r  que se le l ib re  de la o b lig ac iô n  asum ida en -  
el supuesto que se p re v e e  en la p ro p o s ic iô n  û lt im a ,  a r t fc u lo  1736 del -  
Côdigo C iv i l ,  o sea p o r  im p o is ib i l Id a d  de c o n tin u a r  el mandato a lb a c e a ^  
go -  a d m in is tra c iô n  -  s in  g ra v e  d e tr im en to  p ro p io ,  lo cual puede te n e r  
un m a yo r  in te rê s  en el supuesto  -  que tampoco s e râ  c o r r ie n t e  -  de que 
el te s ta d o r  e s ta b le c ie r a  una c la u s u la  p o r  la cual n e g a re  el a lb a c e a ,  ^  
m in is t ra d o r ,  que acep ta  el c a rg o  la fa c u lta d  de e x c u s a rs e  de s e g u ir  —  
e je rc iê n d o lo  a legando una causa  ju s ta  p a ra  el lo.
P e r o  querem os d e ja r  c la r o  que la re n u n c ia  p r e v ia  o excu sa  
a ie g ad a  p o r  el designado p a r a  no e n t r a r  en el e je r c ic io  de la a d m in is tra  
ciôn no es p r e c is o  que sea  fo rm u la d a  ante a u to r id a d  a lg u n a , puesto que, 
le jo s  de e x ig i r  c a rg o  a lguno acep tado , lo que se da es abandono, de^a
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ciôn o s e p a ra c iô n  de funciones que no se ha pensado s u m ir  ni cumpi i r ,  -  
y a ningûn fu n c io n a r io  pûb lico  c o rre s p o n d e  fa c u ltad  im p ed it iv a  a lguna en 
es te  caso . D e  ahî que la excusa sea v â l id a  aunque r e v is ta  defectos  de fo r  
ma (sen ten c ia  de 17 de n o v iem b re  de 1 ,9 1 9 ) ,  sea  s im u lad a  o apenas ex is  
ta; c u a lq u ie r  excusa  que se p ré s e n te  en todo caso s e r â  ad m is ib le  y legîtj. 
ma como e x p rè s  iôn de la vo luntad  c o n t r a r ia  a su m ir  la a d m in is tra c i  ôn de 
la h e re n c ia ;  el c a rg o  es , v o lu n ta r io ,  y no puede obi ig a rs e  al re n u n c ia n  
te a e x p l ic a r  las ra zo n e s  -  que pueden s e r  muy în t im as  -  de su p ro c é d e r ,  
De lo que sf h a b râ  de c u id a rs e  el designado en caso de re n u n c ia  ser"a de 
p o n er  êsta  en conocim iento  de los re s ta n te s  in te re s a d o s  en la h e re n c ia  o, 
en û lt im o  tê rm in o , del ju e z ,  con el f in  de evi t a r  en lo p o s ib le  p a ra  el por_ 
v e n ir  cues tiones  n ac idas  de la in c e r t id u m b re  con que p u d ie ra  o f r e c e r s e  
la acep tac iô n  o excusa del nom brado . L a  com unicac iôn  h a b râ  de h a c e rs e  
al T r ib u n a l  d ire c ta m e n te  en las h ip ô tes is  de nom bram iento  legal o ju d ic ia l .
O cioso  p a re c e  a d v e r t i r  que del p ro p io  modo que «si el te s ta ­
dor p re m ia  con un legado al designado a d m in is t r a d o r , en a ten c iô n  a la —  
c a rg a  de la a d m in is tra c iô n ,  la acep tac iô n  del legado im p lica  tam bien la -  
acep tac iô n  tâ c t ic a  de la a d m in is tra c iô n ,  s ie m p re  que el te s ta d o r  haya —  
d ispuesto  un legado con destino  al a d m in is tra d o r  p o r  el designado y en -  
c o n s id e ra c iô n  a sus func iones; la re n u n c ia  o excusa deI c a rg o  im p o r ta râ  
el d eca im ien to  del d e rec h o  como le g a ta r io ;  lo d i f ic i l  en este  caso ha de 
s e r  la p ru e b a  de la r e la c iô n  de causa l idad e n t r e  a d m in is tra d o r  y legado.
E n  caso  de e xcu sa , el T r ib u n a l  h a r â  b ien  c o n f ir ie n d o  la ad­
m in is t ra c iô n  en fo rm a , a s e r  p o s ib le ,  c o n co rd an te  con la vo lun tad  del 
te s ta d o r  f ie lm e n te  in te rp re ta d a ;  p o r  e je m p lo :  si un te s ta d o r  ha dejado  
bienes  a un m e n o r,  p r iv a n d o  del u s u fru c to  y a d m in is tra c iô n  legal de los 
mismos al p a d re  y c o n f ir iê n d o lo s  al a d m in is tra d o r  nom brado, el ju e z  teri 
d râ  b ase  b a s tan te ,  en caso de re n u n c ia  de ê s te ,  p a ra  d e s ig n a r  a un t e r ­
c e ro  que se e n c a rg u e ,  de la a d m in is tra c iô n  de ta ies  b ienes
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P o r  û lt im o, in s is t im o s  en que aunque en a p a r ie n c ia  venimos  
re f i r ie n d o n o s  casi de modo e x c lu s iv e  a la des ignac iôn  te s ta m e n ta r ia  d e  
a d m in is tra d o r  h e re d i  t a r io ,  la d o c tr in a  exp u es ta  es a p l ic a b le  a los su­
puestos de los re s ta n te s  s is tem as de nom bram iento  de a d m in is t r a d o r .
2 , 5 , -  F a c u lta d e s
Una v e z  nom brado el a d m in is t r a d o r , b ien p o r  el cau san te ,  he­
re d e ro  o T r ib u n a l ,  y supuesta  su p len a  cap ac id ad  y la acep tac iô n  del —  
carg o , p ro c é d é  a la d e te rm in a c iô n  de las fa c u ltad e s  que c o n c u r re n  en 
dicha p e rs o n a  p a r a  e l  desempeho de su c a rg o .  R ea lm en te  se  hace d i f i ­
c i l ,  tra ta n d o  de p e r f i l a r  ju rTd icam ente  la a c tu a c iô n  del a d m in is tra d o r  ya  
en el e je r c ic io  de sus fun c io n es , d e s l in d a r  el campo de sus a tr ib u c io n e s ,  
facu ltades  o d e re c h o s ,  del campo de sus d e b e re s  u o b l ig a c io n e s .  Es 16 
gico que la m a yo r  p a r te  de los actos que co n stitu yen  d e b e re s  deI adm inis  
t ra d o r  im p o r te r ,  al mismo tiem po, el d e rec h o  de r e a l i z a r lo s ;  tal o c u r r e  
p o r e jem plo , con la o b lig ac iô n  de c o n s e r v a r  y d e fe n d er  la h e r e n c ia ,  o 
con el pago de a c re e d o re s  y le g a ta r io s .  Y ,  al c o n t r a r io ,  g ra n  p a r te  tam 
bién de las a c t iv id a d e s  que a p a re c e n  como a tr ib u c io n e s  del a d m in is tra d o r  
im plican  d e b ere s  de e s te ,  p o r  e jem p lo , la re p re s e n ta c iô n  de la h e re n c ia  
o el co b ro  de c r é d i te s  que fu e ra n  dèbidos al d ifunto .
P u es  b ien  lo p r im e r o  que ha de h a c e r  el a d m in is t ra d o r  es un 
in v e n ta r io  de los b ienes  y o b lig ac io n e s  que componen el caudal r e l i c t o .  
L a  fo rm a c iô n  del in v e n ta r io  es muy im p o rta n te  p a ra  el a d m in is t ra d o r ,  -  
porque l im ita  su re sp o n s a b i l idad  o, como d ic e  el T r ib u n a l  S u p re m o  en -  
sentenc ia  de 2 7 - V I - l . 9o7; " . . .  las  o b lig ac io n e s  y re sp o n s a b i l idades —  
del a d m in is tra d o r  no pueden e x te n d e rs e  mâs que a los b ien es  inventaria^
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dos a los cuales  deben de r e f e r i r s e  las cu en tas " .  P o r  es ta  ra zô n  el in ­
v e n ta r io  puede c o n s id e ra rs e  como un d e re c h o  del a d m in is tra d o r  ya  que -  
f i j a  el l im ite  de su re s p o n s a b iI id a d .
P e r o  a p e s a r  deI in v e n ta r io ,  e x is te n  la p o s ib i l id a d  de que el 
a d m in is t ra d o r  m anip u le  de tal modo los b ien es  que t ien e  bajo  su a d m in is -  
t r a c ib n ,  que haya lu g ar  a e x ig i r  le re sp o n s a b i l id ad es , y p a r a  e v i t a r  que  
d e s a p a re  zc a  s in  p o s ib i l id a d  de h a c e r  las e fe c t iv a s ,  el d e re c h o , p a r a  pre^ 
c a v e r  su co m is iô n , ex ige  la co n stitu c iô n  de f ia n z a .
E l d e b er  de p r e s t a r  f ia n z a  es una o b lig ac iô n  que la ley im p o -  
ne a " c u a lq u ie r a  que fu e re  a d m in is tra d o r"  (A r t fc u lo  1 0 6 9 ,5  de la L e y  de 
E n ju ic ia m ie n to  C iv i l ) ,  p o r  lo que ni s iq u ie r a  se puede c o n s id é r e r  excluf^  
do de es ta  o b lig ac iô n  el h e r e d e r o  a d m in is tra d o r  p o r la acep tac iô n  a b e ­
n e f ic io  de in v e n ta r io .
: S o lam en te  e x is te n  dos casos de a d m in is tra c iô n  en los que el
le g is la d o r  no ex ig e  la c o n s t i tu jc iô n  de f ia n z a .  Uno en el Côdigo C i v i l ,  -  
a r t fc u lo  8o2 . Segûn e s te  a r t fc u lo  la a d m in is tra c iô n  de la h e re n c ia  d e fe -  
r id a  ba jo  cond ic iôn  susp e n s iva  o p o te s ta t iv a  n e g a t iva ,  " si el llam ado -  
no p r e s ta  la "cauc iôn  u s u c ia n a " ,  se  c o n f ie re  a los c o h e re d e ro s  incondj_ 
c io n a le s  s in  n e ce s id ad  de f ia n z a  cuando e n tre  el los y el co n d ic iona l se  -  
da el d e re c h o  de a c r e c e r " .  E l a r t fc u lo  s ig u ie n te  d ice: que en defecto  de 
ta ies  c o h e re d e ro s  se o tro g a  I a a d m in is tra c iô n  al h e re d e ro s  in s t i tu id o  -  
b a jo  c o n d ic iô n , e x ig ié n d o le  la co n stitu c iô n  de f ia n z a ,  lo que no e x ig fa  a 
a q u e l lo s .  R e a lm e n te  es in c o m p re n s ib le ,  d ice  S C A E V O L A  Y  M A N R E S A ;  
que el le g is la d o r  e x c lu y a  de la f ia n z a  a estos  c o h e re d e ro s .
L a  o t ra  excepc iôn  es tâ  co n ten ida  en la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  
C i v i l ,  a r t fc u lo  9 7 6 ,2 .  E s te  a r t fc u lo  contem pla  el caso de que teniendo  
el cau s a n te  conyge s o b re v iv ie n te  a ê s te ,  se le c o n ce d e râ  la a d m in is t r a ­
c iôn s in  n e ce s id ad  de p r e s t a r  f ia n z a ,  s ie m p re  que tenga, a ju ic io  del —
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Juez, b ienes p ro p io s  s u f ic ie n te s  p a r a  re s p o n d e r  de los que no le p e r t e -  
n ezcan .
F u e r a  de estos supuesto le g a le s ,  el a d m in is tra d o r  so lam ente  
e ja r â  de p r e s t a r  f ia n z a  cuando el te s ta d o r  o los in te res a d o s  asf lo deter,  
minan: el 1 9 en base al a r t fc u lo  1096 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ,  
y los 22 p o r  el 1069 p a r r a f o  52 de la misma L e y .
L a  func iôn  del a d m in is tra d o r  te s ta m e n ta r io  puede muy b ien  —  
s e r  g ra tu i ta  y p r e s c in d i r  de la f ia n z a  como p ru e b a  de co n fia n za  en la ho 
no rab i I idad del designado . P e r o  la a d m in is tra c iô n  a p a re c e  como una c a r  
ta tanto mâs pesada  c u a n to  que puede i r r o g a r  una resp o n sa b i I idad , cuan  
to que e x ig e  el em pleo de un c ie r to  t ie m p o  y el de sp iieg u e  de una a c t iv i ­
da d p a ra  su desempeho; el a d m in is tra d o r  p u d ie ra  p e r d e r  su tiem po y tra_ 
b a jo , y, ademas c o r r e r  el p e l ig r o  de c o n t r a e r  una g ra v e  re sp o n s a b i I idad  
s in  com pensaciôn de n inguna e s p e c ie .  P o r  es tas  ra z o n e s  y adem âs, como 
estim u lo  adecuado a f ie l  gestiô n  ha de s e r  r e t r ib u id o .  E s ta  r e t r ib u c iô n  
es pues la com pensaciôn al tiempo y d i l ig e n c ia  que em plea  el a d m in is tra ,  
dor y de ahi que las leyes s eh a la n ,  en d efecto  de vo luntad  e x p re s a  del 
te s ta d o r  o de los in te re s a d o s ,  una re m u n e ra c iô n .  E s ta  estâ  e s p e c i f ic a -  
da en el a r t fc u lo  1033 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l .
D e  e s ta  misma m a n e ra ,  y con a r r e g lo  al a r t fc u lo  1033 de la 
L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  y 1033 del C ôdigo C i v i l ,  e l a d m in is tra d o r  
t iene  d e rec h o  al abono de los gastos que r e a l i z a s e  en el desem peho de  
su c a rg o .  E s to s  gas to s , como c o n cre ta m e n te  s eh a la  el a r t fc u lo  1033 del 
Côdigo C i v i l ,  con " los gastos de in v e n ta r io ,  los demâs gastos a que  
de lu g a r  la a d m in is tra c iô n ,  y la defensa de sus d e re c h o s .  . . s e r â  a c a £  
go de la m ism a h e r e n c ia .  No im p o rta  p a r a  que cons i d e r  emos que t ie n e  
c a r â c t e r  g e n e ra l  es te  p re c e p to  al e s t a r  inc lu fdo  e n tre  los que el Côdi
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go C iv i l  ded ica  al b e n e f ic io  de in v e n ta r io .  E l  a d m in is tra d o r  p a r a  h a c e rs e  
e fe c t iv o s  los gastos que r e a l i z a s e ,  te n d râ  un d e rec h o  de re te n c iô n  ta l -  
como seh a la  V I N A S  M E Y  (213) y el T r ib u n a l  S u p re m o  en s e n te n c ia  de 1 6 -  
X I - 1 9 0 4 .
Aunque nada d ice  la L e y  en c u a n to  al g rad o  de di l ig e n c ia  que 
ha de o b s e rv a  el a d m in is tra d o r  te s ta m e n ta r io  en la a d m in is tra c iô n  y con_ 
s e rv a c iô n  del caudal r e l i c t o  cabe p e r fe c ta m e n te  que el a d m in is t ra d o r ,  co 
mo hemos seha lado  a n tes , in g r i ja  es te  d e b e r  de l le v a r  una o rd e n ad a  a d ­
m in is t ra c iô n  del p a tr im o n io  h e r e d i t a r io ,  y e s ta  conducta d e s le a l l l e v a r â  
a p a re ja d a  la o b l ig a c iô n  p o r  p a r te  de aquel de in d e m n iza r  los dahos y pejn 
ju ic io s  c a u s a d o s  (sen ten c ias  16 de n o v iem b re  1904 y 2 de ju n io  de 1908) 
c o r r ie n d o  a c a rg o  del ré c la m a n te  la o b l ig a c iô n  de h a c e r  c o n s ta r  su exis_  
ten c ia .  Cuando el lo no sea  p o s ib le ,  y con base a lo d ispuesto  en la p ro  
pos ic iôn  û lt im a , a r t fc u lo  1 69e del C ôdigo C i v i l ,  p a re c e  h a b r fa  de r e c o -  
n o c e rs e  a los in te re s a d o s  en la h e re n c ia  la fa c u lta d  de p o d er  in s ta r  la 
in e f ic a c ia  de ta le s ,  a c to s , s ie m p re  que los mism o no h u b ie re n  p ro d u c id o  
e fecto  le g a l , o s e a ,  en tanto no p e r ju d ic a r a n  los d e rech o s  de qu ienes  con  
t r a ta r o n  con el a d m in is tra d o r  fundandose en la fa c u lta d  de a d m in is tra c iô n  
que le c o n f ie re  la ley ,  o cuando el t e r c e r o  que c o n tra tô  con el a d m in is ­
t r a d o r  h u b ie ra  o b rad o  de m ala  fe ,  de a cu e rd o  con lo que d isponen los ar. 
tfcu los  1 3 0 0 ,  1302 y 1303 del C ôdigo C iv i l  Aun cuando los in te re s a d o s  
en la h e re n c ia  no hayn s ido p a r te  en el c o n tra to  v ic ia d o  de so lo  c o n c e r t^  
do e n tre  el a d m in is tra d o  y un t e r c e r o ,  ha de re c o n o c e rs e  a a q u e llo s  la 
fa c u lta d  de p o d e r  in s ta r  la a n u la b i l id a d  del c o n tra to ,  puesto que como h ^  
ce n o ta r  C A S T A N  (2 1 4 ) ,  las  s e n te n c ia s ,  2 3  de s e p t ie m b re  de 1895, 8 de 
ju l io  y 12 de o c tu b re  de 1 .9 1 6 ,  12 n o v ie m b re  de 1 .9 2 9 ,  2 7  de o c tu b re  
de 1 .9 2 5 ,  20  de n o v iem b re  d e  1 .9 2 6  y 26  de s e p t ie m b re  de 1927 no e:^  
c lu yen  el d e rec h o  de que pudean e j e r c i t a r  tam bien  la acc iô n  de a n u la b i -  
l idad  a q u e llo s  te r c e r o s  a qu ienes p e r ju d iq u e  la o b l ig ac iô n .
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D é  e n tre  las fa c u lta d e s  que c o rre s p o n d e n  a los a lb a c e as  p o r  -  
d isp o s ic iô n  de la L e y  y que p o r  analogfa  n o s o tro s  vamos a a p l ic a r  a los 
a d m in is tra d o re s  p ro c éd é  t r a t a r  las s ig u ie n te s :
2 . 5 .  1. C o b ro  de c ré d i te s  y c a n c e lac îô n  de sus cuantfas:
P a r e c e ,  de un p a r te ,  que los d eu d o res  de la h e re n c ia  d e b e r fa  n 
p o d er p a g a r  al a d m in is t ra d o r ,  quedando v a lid a m en te  I ib e r a d o r ;  de o t r a ,  
puede p a r e c e r  que e l p e rc ib o  de c a p i ta le s  se acto  que excede  de los I f -  
m ites  de la s im p le  a d m in is tra c iô n ,  en f in ,  p u d ie ra  s o s te n e rs e  que el c £  
b ro  debfa e s ta r  ju d ic ia lm e n te  a u to r iz a d o . L a  s e n te n c ia  de 30 de o c tu b re  
de 1907 r e s o lv iô  el p ro b lem a  d ic iendo  que la re c la m a c iô n  de c r é d i te s  es  
un acto  de a d m in is tra c iô n .  L a  fa c u ltad  de p o d e r  c o b r a r  los c rô ito s  a fa ­
v o r  de la h e re n c ia  ha de re c o n o c e rs e  a todo a d m in is tra d o r  (215) si b ien  
conviene  h a c e r  n o ta r  que la e xp re s iô n  " fa c u lta d  " que em plea el le g is ­
lad or no es p re c is a m e n te  la mâs adecuada, pues el a d m in is tra d o r  mâs -  
bien estâ  ob ligado  a p r o c é d e r  en el tiempo oportu n o  al cobro  de los crê.  
ditos  h e r e d i ta r io s ,  puesto  que la m ora  en h a c e r  los e fe c t iv o s  pueden supo  
n e r  un p e r ju ic io  p a ra  el caudal r e l ic to ,  ya que el c r é d i te  puede v e r s e  
p r îv a d o  de las g a ra n t fa s  que le acompahaban o p e r d e r s e  p o r p r e s c r ip c iô n  
y de p r o d u c ir s e  ta ies  p e r ju ic io s  s e r fa  re s p o n s a b le  de los mismos el ad ­
m in is t ra d o r  con sus p ro p io s  b ien es  p o r  no h a b e r  a d m in is tra d o  e l p a tr im o  
nio  h e r e d i t a r io  con la debida di l ig en c ia .  Y  con r e f e r e n d a  al d eudor ha  
de e n te n d e rs e  que el pago hecho a l  a d m in is tra d o r  le I i b e r a r â  de la oblj. 
gacîôn  aunque ês te  se h u b ie re  ap ro p iad o  i le g a lm en te  de su im p o rte ,  pues  
el deudor p o d r fa  in v o c a r  s ie m p re  el punto 22 del a r t fc u lo  1162 del Côdj_ 
go C iv i l  en cuanto e s ta b le c e  que el pago ha de h a c e rs e  a la p e rs o n a  a u w  
r i z a d a  p a r a  r e c i b i r l o  .
Con re s p e c to  a los c rê d ito s  ya v e n d  dos (caso de o b lig a c iô n  pu
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r a  o som etida  a condicîôn o tê rm in o  r e s o lu to r îo s )  v a le  lo que hemos d i—  
cho p e ro  puede r e s u l t a r  Cjtîl h a ce r  aquf a lgunas c o n s id e ra c io n e s  a c e rc a  
de si p o d râ  el a lb acea  c o b ra r  los c ré d i te s  todav ia  no e x ig ib le s  en el su 
puesto de que el deudor o f re z c a  r e a l i z a r  el page antes de que venz  el -  
tê rm in o  sen a lad o  p a ra  la e je c u c iê n .  Segûn el a r t fc u lo  1127 d e l  C 6digo  
C iv i l  " s ie m p re  que en las ob ligac iones  se dés igné  un te rm in e ,  se p re s u ­
me e s ta b le c id o  en b én éf ic ié  del a c r e e d e r  y d e u d e r ,  a ne s e r  que del te^  
n o r de aq u e lla s  e de o tra s  c irc u n s ta n c ia s  r e s u l t a r a  h a b e rs e  pueste  en fa_v 
v e r  de une o del e t r e " ,  y de este  p re c e p te  se  deduce que s i el p la z e  se_ 
n a ïad e  en b é n é f ic ié  del deuder, puede ês te  l îb r e m e n te  r e n u n c îa r le ,  en  
cuyo cas e  el a d m in is tra d e r  ne p ed rê  e p e n e rs e  ai page a n t ic îp a d e .  P e r o  
si el p la z o  se e s ta b le c iô  a fa v e r  del a c r e e d e r  e  a fa v e r  del a c r e e d e r  
y d e u d e r  e l a d m in is tra d e r  ya n e  es ta  e b lig a d e  a r e c i b i r  el page anticipa_  
de, s ien d e  dudese adem&s que pueda r e n u n c ia r  al b é n é f ic ié  del p la z e ,  -  
s e b re  tede si e l le  supone la p ê rd îd a  de les in te re s e s  que h a b r ia  de p a—  
g a r  el d eu d er ceme censecuencia  de h a b e rs e  a p la z a d e  el ven c im ien te  de 
la e b l ig a c iô n .
Cuande  el a lb acea  re c la m e  la e fe c t iv id a d  de les c ré d i te s  que 
el cau san te  es ten tab a  c e n tra  el d eu d er, ne p e d rê  es te  e p e n e rs e  al page  
de la deuda a legande  que la misma ha quedade ex t in g u id a  p e r  e fe c te s  de 
la com pensaciôn , s i el deuder en la e t r a  e b l î ta c iô n  es el a d m in is t ra d e r ,  
pues fa l ta  aquf el re q u is i te  e x ig id e  en les a r t ic u le  1195 y n2 i del a r t f  
cu le  1 196 del C ô d ig e  C iv i l  de s e r  re c ip re c a m e n te  a c r e e d e r e s  y deude—  
re s  p r in c ia p le s  y p e r  d e rec h e  p re p ie ,  teda v e z  que el a d m in is t ra d e r  ne  
se  s u b re g a  en la p es ic iô n  ju r fd ic a  del cau san te ,  n i a p a re c e  cens i gui en te  
mente cem e t i t u la r  de las re la c ie n e s  a c t iv a s  y p a s iv a s  que le pertenecTIàn,
A  ju ic ie  de G IT R A M A  (216) tal vez  fu e r a  cen v e n ien te  a p l ic a r  — 
p e r  a n a le g fa  la b e rm a  c a u te la r  centen ida  en e l a r t i c u le  2 7 5 ,2  del C ôd ige
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C iv i l ;  con a r r e g lo  a el la ,  se p ro h ib e  al a d m in is t ra d e r  el c o b r a r  c a n t id a -  
des s u p e r io re s  a 5 .0 0 0  p e s e ta s ,  a les deu d o res  h e r e d i ta r ie s  s in  in t e r —  
venc iôn  ju d ic ia l ,  a ne s e r  que p re c e d a n  de in te re s e s ,  b ien es  e f r u t e s . -  
" C la r e  es que a v e c e s ,  a te n e r  del 2 . 0 4 6 ,  3 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n  
te C i v i l ,  el J u ez  p e d rê  e le v a r  el tepe de 5 .e e e  p e se ta s , hasta  dende -  
tu v ie r e  p e r  cen v e n ien te ,  deda la im p o rta n te  del caudal e su c e n v e n ie n -  
c ia ,  e la n a tu r a le z a  de les b ien es .
2 . 5 . 2 . -  R e t i r a r  d ep ô s îtes .
E l a d m in is t ra d e r  cen fa c u lta d  de r e t i r a r  depôs îtes  puede e j e r -  
c i t a r  este  d e re c h e  en c u a lq u ie r  memento y e l l e  supene el causante  hu—  
b ie r e  p actade  cen el depesi t a r ie  ne r e t i r a r  le h asta  despuês de c ie r t e  —  
p la z e  e el d e s p e s i ta r ie  tu v ie r a  a lgûn in te ré s  en c o n s e rv e r  la c e s a ,  pues­
te que el a d m in is tra d e r  ha de c u m p lir  las d is p e s ic ie n e s  te s ta m e n ta r ia s  -  
d e n tre  del p la z e  c e n fe r id e  p e r  el te s ta d e r  e p e r  la ley , y es te  in te ré s  -  
es té  p e r  encim a del que re p re s e n ta n  c u a lq u ie r  excepc iôn ; ya que del artT  
cu le  1775 del C ô d ige  C iv i l  cabe d e d u c ir  que e l  p la z e  en es te  c e n t r a te  se  
e s t ip u la  en b é n é f ic ié  del d e p e s ita n te ,  qu ien  p e r  este  m otive  puede vaIida^ 
m ente r e n u n c ia r le .  P e r e  si el causante  re n u n c iô n  e x p re s a m e n te  a la fa ­
c u lta d  ' e l  e b je te  d e p e s t la d e  antes  del p la z e  e s t ip u la d e  es ta  re n u n c îa  v in  
c u la r ê  p e r  r é g la  g e n e ra l  al a d m in is tra  d o r  te s ta m e n ta r ie ,  e x c e p te  en el 
case  de t r a t a r s e ,  segùn P U IG  F E R R I O L  ( 2 l 7 )  de una a d m in is tra c iô n  de 
r e a l i z a c iô n  d in e r a r ia  de teda la h e r e n c ia .  Y  le p r e p ie  p a re c e  h a b rê  de 
d e c ir s e  p a ra  el supueste  de que el a d m in is t ra d e r  de e n tre g a  d i r e c ta  del 
rém an en te  n e ce s ite  p a r a  d is p e n e r  de les b ien es  dep es itad es  p a ra  el cum 
p lim ie n te  de las d is p e s ic ie n e s  te s ta m e n ta r ia s ,  s i la cen t în u ac iô n  d e l ,  -  
d ep ô s ite  h u b ie re  de s u p en er  la im p e s ib i l id a d  de que el a lb ac e a  p u d ie ra
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l le v a r  a tê rm in o  su com etido . C a b r fa  q u iz â ,  d ice  este  a u to r ,  in v o c a r  p a ­
r a  r e s o lv e r  es te  p ro b lem a  el espTritu  del a r t ic u le  1776 del C ô d ig e  C iv i l  
en cuante p e rm ite  al depesi t a r ie  que tenga m otives  ju s t i f ic a d e s  p a r a  no 
c o n s e rv a r  el depôs ite  r e s t i t u i r le antes del tê rm in o  e s t ip u la d e ,  de m a n e ra  
que en r e c ip r e c id a d  a e s te  d e re c h e  c a b r la  r e c e n e c e r  al d e p es ita n te  la -  
p e s ib i l id a d  de ne q u ed ar  v in cu la d e  p e r  la re n u n c ia  que h ic ie r a  de no r e  
t i r a r  el d ep ô s ite  antes de c ie r t e  p la z e  cuande e x is t i e r a n  m otives  fu n d a -  
des p a ra  e l le ,  ceme en el supueste  de que la ne re s t i tu c iô n  de! depôsj_  
te antes del p la z e  h u b ie ra  de im p i ic a r  la e x t in c iô n  de la a d m in is tra c iô n  
p e r  im p es ib i I id a d  de e j e r c e r  el c a rg o .
S i  el causante  ha e fec tu ad e  un d ep 'es ite  in d is t in te  s u rg e  ted^  
v ia  la cuestôn de s i p e d râ  el s u p e rv iv ie n te  r e t i r a r  la te ta l id a d  del s a ld e  
de les e fe c te s .  D e  a c u e rd e  cen la te s is  de T A R R IO  (218) que ve en e s ­
ta modal idad del d ep ô s ite  un a p e d e r  ami en te  r e c ip r e c e  e n tre  les c e n t r a -  
ta n te s , q u e  ceme tede mandate se ex t in g u e  cen la m u erte  de une de les  
m andante ( a r t ic u le  1732 del C ô d ig e  C iv i l ) ,  h a b rê  de e n te d e rs e  que el ad  
m in is t r a d e r  cen fa c u lta d  p a r a  r e t i r a r  depôsîtes  h a b rê  de c e n c u r r i r  cen  
les  d ep es itan tes  s e b r e v iv ie n te s  p a r a  la total c an c e la c iô n  del d e p ô s ite  -  
in d is t in te .
2 .5 .3 .  -  D e p u ra c iô n  del caudal r e l i c t e .
L a  m is iô n  de a d m in is tr  a d e r  es la de e n t r e g a r  a les h e r e d e r e s  
el rem an en en te  de les b ienes  " in  n a tu ra  " e  en d in e r e ,  p e re  p a r a  calcu_ 
l a r  e s te  rém an en te  ha de l iq u id a rs e  antes el cudal h e r e d i t a r ie ,  deduc ien  
ck> del m ism e tede cuante haya de p a s a r  a les a c r e e d e r e s  del cau s a n te  e a 
les l e g a t a r i e s ,  le g i t im a r ie s  e p e rso n a s  fa v e re c id a s  cen un mode.
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P a r a  d a r  m a y o r  c la r id a d  a la exp o s ic iô n  seg u îrem o s  a P U T G  
F E R R IO L .  t ra ta n d o  p o r  s e p a r  ado lo r e la t iv e  a las fa c u ltad e s  del admi- 
n is t r a d o r  en o rd e n  al page de deudas p a ra  r e f e r irn e s  p o s te r io rm e n te  ■ 
al cu m plim îen te  de las c a rg a s  h e r e d i t a r ia s .
2 . 5 . 3 .  1. -  P a g e  de deudas
L e s  a d m in is tr  a d e r  es han de p a g a r  tedas las can tîd ades  que -  
adeude el causante  al t im pe de su ; fa l le c im ie n to ,  ya sea  en cen cep te  de 
deudor p r in c ip a l  (219) o de ced eu d o r s o l id a r io  (2 2 0 ) ,  f i a d e r ,  a v a l is ta ,  
h îp o tecan te  no d e u d o r,  t e r c e r  p e s e e d o r  de f în c a  h ipo tecada  o la p a r te  -  
c o r re s p o n d ie n te  que le  c o rre s p o n d e  en la e b l ig a c iô n  mancemunada (a r t f  
cu lo  1 138 del C ôdigo C iv i l )  y p e r  supueste  que el a d m in is tra d e r  h a b rê  
de h a c e r  e fe c t iv a s  las deudas del causante  aunque les h e re d e re s  se open  
gan al page de las m îsm as, tede e l le  îndependîentem ente  de las r e s p e n -  
s a b i l id a d e s  en que pueda î n c u r r i r  el a d m in is t ra d e r  te s ta m e n ta r ie  si en -  
el page de es tas  deudas ne e b ra  cen el g ra d e  de di l ig en c ia  que acestum^ 
b ra  a e m p le a r  en sus p ro p ie s  asuntes .
E s te  debe de te n e r  que e b r a r  cen la debida d î l ig e n c ia  en page  
de las  deudas h e r e d i ta r ia s  impene c e n s id e r a r  que el a d m in is tra d e r  sô le  
v e n d rê  e b l ig a d e  a p a g a r  aquel las deudas cuya e x is te n c ia  venga acredi_ 
tada p o r  los medios que el o rd e n am ie n to  ju r td ic o  e s ta b le c e ,  cen el f in  
de e v i t a r  p o s ib le s  p e r ju ic ie s  e fra u d e s  a les d e s t in a ta r ie s  de la h e r  en 
c ia .  E n  p a r t i c u la r  puede r e s u l t a r  op ertu n o  s e h a la r  aquf que de a c u e rd e  
con lo d ispuesto  en el a p a r ta d o  22  n2 6 del a r t fc u lo  1280 del C ôd igo  -  
C iv i l  y a p a r ta d o  12 a r t ic u le  51 del C ôd igo  de C o m e r io ,  s i se  t r a ta  de 
o b lig ac io n e s  m e r c a t i le s ,  el a d m in is t ra d e r  no d e b e ra  p a g a r  las deudas
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de cu an tîa  s u p e r io r  a 1 .5 0 0  p e s e ta s ,  si la r e a ü d a d  de las m ism a no -  
consta  p o r  e s c r i to ,  aunque sea p r iv a d o ,  de no c o n c u rr i  c i r c u  n s tan c ias  
e s p e c ia le s ,  como la de t r a t a r s e  de c ie r ta s  o b lig ac io n e s  que segùn la —  
costum bre  del lu g a r  es c o r r ie n t e  c o n v e n ir  v e rb a lm e n te ,  p e ro  s ie m p re  -  
que a ju ic io  del a d m in is tra d e r  pueda a c r e d î t a r s e  la e x is te n c ia  e im p o r­
te de la deuda, ten ien de  en cuenta  las re g la s  de una e rd e n a d a  a d m in is ­
t ra c iô n .
E l cau san te  d eu d er p e d r fa  tam bien h a b e r  ex t in g u id e  sus deu­
das m ed ian te  el l lam ade page p e r  ces iô n  de b ienes  que a p a re c e n  regula^ 
do en los a r t fc u lo  1175 y c o n co rd an tes  del côd ige , c e n s is te n te  es ta  fer.  
mo de e x t in c iô n  de las o b lig ac io n e s  en que " el d e u d e r  c e n f ie r e  a les -  
a c r e e d e r e s  la p eses iô n  y a d m in is tra c iô n  de los b ienes  y m andate p a ra  
p ro c é d e r  en b é n é f ic ie  de les c e s io n a r ie s  a su venta y al page de les -  
re s p e c t iv e s  c r é d i te s ,  puesto  que puden s e r  p ra c t ic a d a s  m ed ian te  el sim  
p ie  e je r c ic io  de es tas  fa c u lta d e s "  (sen ten c ia  11 mayo 1912). P e r e  en el 
supueste  de que el causante  haya nem brado  a d m in is t r a d e r ,  entendem es  
que es a él a qu ien  incumbe la m is iô n  de l iq u id e r  las deudas h e r e d i ta ­
r ia s .
Cuande el p a s iv e  h e re d i  t a r ie  fu e re  s u p e r io r  al a c t iv e  le p r o ­
cédante  es que se s o l ic i te  de la a u te r id a d  ju d ic ia l  com pétente  la déc la ra ,  
ciôn de c e n c u rs e  de a c r e e d e r e s  (a r t ic u le  1913 y ss. del C ôd ige  C iv i l )  
e de q u ie b ra  (a r t ic u le s  874  y co n co rd an tes  del C ôd ige  de C o m e rc ie )  
con e l f in  de e v i t a r  que c u a lq u ie r  a c r e e d e r  pueda a g e ta r  el caudal r e -  
l ic to  en p e r ju ic ie  de los re s ta n te s .  L a  d e c la ra c iô n  de concu irso  de —  
a c r e e d e r e s  o q u ie b ra  pueden p ro m o v e r la  los a c r e e d e r e s  (a r t ic u le  1156  
L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  y 875  del C ôdigo de C o m e rc ie ) ,  o el p r o -  
p io  d e u d o r ,  p e ro  en el supueste  de que ês te  ya haya  fa l le c id o ,  se  p r £  
sente  la cu es tiô n  de s i el a d m in is t ra d e r  e s ta r ê  leg it im ad o  p a ra  s e l i c i -  
t a r  la d e c la ra c iô n  de c e n c u rs e .  S egû n  el a r t ic u le  1053 de la L e y  de E n
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ju ic ia m ie n to  C iv i l  " las te s tam en ta r ias  podrân  s e r  d e c la ra d a s  en concur,  
so de a c r e e d o r e s ,  o en q u ie b ra ,  en los cases en que as l p ro c é d a  re s p e c  
to a los p a r t ic u la r e s " ,  p e re  p a ra  una re c ta  în te r p r e ta c iô n  de es te  p re  
cepte  s e r à  cen v e n ien te  d is t in g u ir  cen R A M IR E Z  (2 2 1) e n tre  q u ie b ra  de -  
una h re n c ia  y la q u ie b ra  de un c em e rc ia n te  fa l le c id o ,  e s t e ù l tim e p re s u  
pene que el d ifun te , en v id a , se ha llôn  en e s tad e  de in s e lv e n c ia  d e f in i -  
t iv a ,  y entla l es tade  le s o rp re n d iô n  la m u e rte ,  de s u e r te  que ha de e n -  
te n d e rs e  cen la sen ten c ia  12 de Julie de 1 ,9 4 0  que es ta  d e c la ra c iô n  de 
q u ie b ra  despuês de la m uerte  ne es s ine  el aco g im ie n te  en d e re c h e  de 
un e s ta d e  de heche que le p re c e d e .  P e r  el c o n t r a r ie  la q u ie b ra  e cen—  
c u rs o  -  de una h e re n c ia  presupene  que el causante  l leg e  a la m u e r te  en 
c en d ic io n es  n o rm a les  de desenvelv im iento  m e r c a n t i l ,  y que la in s o lv e n -  
c ia  d e f in i t iv a ,  re v e la d a  e puesta  de m an if ies to  en c u a lq u ie ra  de las fer. 
mas que la ley  p e rm ite ,  s u rg iô  cen p e s te r io r id a d  al fa l le c im ie n te  del eau  
santé  y an tes  de que el p a tr im e n ie  h e r e d i ta r ie  se h u b ie ra  confundido con 
el p a tr im o n io  p e rs o n a l  del h e re d e ro  en el supueste  de acep tac iô n  p u ra  
y s im p le  de la h e re n c ia .  Hemes de h a c e r  c o n s ta r  que aunque el c ita d e  -  
a r t ic u le  1053 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  hab le  de c e n c u rs e  e quie  
b ra  de las te s ta m e n ta r ia s ,  el p re c e p te  se r e f i e r e  en p u r id a d  al c o n cu r,  
se e q u ie b ra  de una h e re n c ia ,  sea êsta  te s ta m e n ta r  ia e in tes tad a  (222)
2 . 5 .  3 . 2 . -  C um pIim iente  de las c a rg a s  h e r e d i t a r ia s .
D ic e  C IC U  (223) "son ca rg a s  h e r e d i ta r ia s  aquel las g ravam e n es  
que p o r  la ley  o p o r  la veluntad  del testado g ra v a n  a l h e r e d e ro  a conse  
cu en c ia  de la ad q u is ic iô n  de la h e re n c ia .  R e s p e c te  a el los no hay contî_ 
nuaciôn  de re la c io n e s  ju r ld ic a ,  s ino cen s titu c iô n  de el las en la p e rso n a  
del h e r e d e r o ,  con e fe c te  r e t r o a c t iv e  al memento de la a p e r t u r a  de la su 
c e s iô n " .
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E n  el supuesto de que sea  el a d m in is t ra d e r  la p e rs e n a  e n c a rg a  
da del cum plim îen te  de las c a rg a s  h e r e d i t a r ia s  p ro c é d é  h a c e r  las siguiejn  
tes c o n s id e ra c io n e s :
2 . 5 .  3 . 2 . 1 . - P a g e  de împuestos s u c e s o r ie s .
S a b id e  es que s a lv e  muy c u a l i f ic a d a s  e x c e p c ie n e s ,  tede el que 
a d q u ie re  cesas  y d erech o s  p o r  v ia  h e r e d i t a r ia  ha de p a g a r  a la H ac ien d a  
c ie r to s  t r ib u te s  d e n tre  de les tê rm in es  f i ja d e s  p e r  las L e y  f is c a le s .
E l im pueste  s e b re  las s u ces ien es  que segûn el ap. 22 del a r t f  
culo 120 de la L e y  de r e fe rm a  del s is tem a t r ib u t a r i e  de 11 de ju n ie  de 
1964, g ra v a  las adqu is iones  p a tr im o n ia le s  " m o rt is  c a u s a " ,  p re c is a n d o  
el a r t ic u le  122 de la m ism a que se t r a ta  de las  acjquis ic iones hechas a -  
tf tu lo  de h e re n c ia  o legade. Cen re s p e c te  al page del im pueste  s e b re  las  
su ces ien es  ha de e n te n d e rs e  que una de las p r im o r d ia le s  o b lig ac io n es  del 
a d m in is t ra d e r  es p r e s e n te r  d e n tre  del p la z e  que s e h a la  la ley  les docu­
m entes n e c e s a r io s  p a r a  que sea l iqu idado el im pueste  cen el f in  de no -  
in o u r r i r  en re sp o n s a b  i l id a d e s  y paga la cuota  r é s u l ta n te  de la l iqu ida ,  
ciôn d e n tre  de p la zo  leg a l ,  y de no s e r le  p o s ib le  o p o r  r e s u l t a r  g ra vo  
se el page d e n tre  del p la z e  in d icad e , s e l i c i t a r  el f r a c c ie n a m ie n te  e el -  
a p laza m ien te  del page en les tê rm in e s  que sePlala el a r t fc u lo  133 en su -  
a p a rta d o  16. C o n c re ta m e n te  el a r t fc u lo  111 del re g la m e n to  del impueste  
de D e re c h o s  R ea l es de 15 de e n e ro  de 1 . 9 5 9  concede  a los a d m in is tra ,  
d o res  la fa c u lta d  de p o d er  s o l ic i t e r  de la AbogacTè del E s ta d e  competen  
te y d e n tre  del p la z o  de la p r ô r r o g a  o r d in a r ia ,  una p r ô r r o g a  e x t r a e r c ^  
n a r ia  de los p la zo s  sePlalades en el re g la m e n to  p a ra  la p r e s e n t e d  ôn de 
documentes r e fe re n te s  a ac tes  e tra n s m is io n e s  p o r  causa  de m u e rte  p o r
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un p la z o  îgual al de la o r d i n a r ia .
In te re s a  tam biên h a c e r  m eciôn aquî del a r t fc u lo  125 de la ci ta. 
da ley  de r e fo r m a  del s is tem a  t r ib u t a r io  c u y o  ap. 22 e s ta b le c e  que " en  
los legados en m e tâ lic o ,  e fec tos  y o tro s  v a lo re s  m o b i l ia r io s ,  a lbagas, -  
c r é d i te s  y b ienes  m uebles en g e n e ra l  se I iq u id a rê  el im puesto a c a rg o  -  
del le g a ta r io ,  p e ro  s é r â  e x ig ib le  di re c ta m e n te  de los h e re d e ro s  r e p r é ­
sen tan tes  o a d m in is tra d o re s  del caudal h e r e d i ta r io ,  qu ienes q u e d a râ n  -  
fa c u ltad o s  p a r a  d e sc o n ta r  o r e p e r c u t i r  su im p o rte ,  segûn p ro c é d a ,  a les  
le g a ta r ie s ,  al h a c e rs e  e n tre g a  del legado.
2 . 5 .  3 . 2 . 2 . -  C um plim ien to  de los legados
C o n s t i tu y e  une de los d e b e re s  del a d m in is t ra d e r  que mês p r o -  
fusam ente  a p a re c e  p r e v is to  y re g u la d o  en el C ôd igo  C iv i l  (2 2 4 ) .  L a  oblJ_ 
gac iô n  de s a ld a r  los legados asf como la fo rm a  de h a c e r  lo, son puntos  
que no s u e le n  d e ja r s e  a la l ib r e  d e is c re c iô n  del a d m in is t ra d e r .  N u e s tro  
C ô digo  C iv i l  hace r e f e r e n c ia  el page de c a rg a s  h r e d i t a r ia s  en d îs t in to s  
lu g a re s  r e la t iv e s  a o t ra s  tantas h ip ô te s is  de a d m in is tra c iô n  de h e re n c ia .
T r a tâ n d o s e  de un legado de cosa e s p e c ff ic a  y p ro p ia  del t e s ^  
d o r  el le g a ta r io  a d q u ie re  su p ro p ie d a d  desde la m u e rte  de aquel ( a r t f ­
cu lo  882 del C ôd igo  C iv i l ) .  P a r a  la e fe c t iv id a d  el legado h a b rà  de te n e r  
se  en cuenta  lo d ispuesto  en el ap. 22  del a r t fc u lo  83 del R eg lam en to  H [  
p o te c a r io  cuando e s ta b le c e  que " L o s  înm uebles  d e te rm in ad am en te  leg a ­
dos se in s c r ib î r â n  en v i r t u d  de e s c r i t u r a  de e n tre g a  o to rg a d a  p o r  el -  
le g a ta r io  y p o r  el Contado p a r t ic u la r  o a lb ac e a  -  a d m in is t ra d e r  p o r  ana  
logfa  -  fa c u lta d o  p a r a  h a c e r  la e n tre g a  o, en su Ôefecto, p o r  el h e r e d e -
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ro  o h e re d e ro s  C aso  de r e s is te n c ia  del a d m in is tra d o r  en h a c e r  e n tre g a  
de la cosa legada a su p r o p ie ta r io ,  p o d ra  e l le g a ta r io  e je r c i t a r  la acc iô n  
r e in v in d ic a to r ia ,  p e ro  no es ta  c la r o  s i es ta  acc iôn  p o d râ  in te n ta r  sô lo  —  
d espu 'es  de que el a d m in is tra d o r  haya pagado las deudas h e r e d i ta r ia s  y 
los d e rec h o s  de los lé g it im e r io s  conform e p a re c e  en te n d e r  la s e n te n c ia  10 
de n e ro  de 1 . 9 3 4  , o s i p o r  el c o n t r a r io  puede el le g a ta r io  dem ander la pg_ 
ses iô n  del ob je to  legado aun antes de que el a d m in is tra d o r  haya l iqu idado  
la h e re n c ia ,  te s is  ês ta  que antes habfa  acep tado  el T r ib u n a l  S u p rem o  en  
sen ten c ia  de 2 4  de n o v iem b re  de 1. 900 .
A  es te  legado de dom inio  cabe cont ra p o n e r  los demâs legados  
g e n êr ic a m e n te  c o n s id e ra d o s ,  los cu a les  a tr îb u y e n  al le g a ta r io  un d e r e —  
cho de c r é d i te  c o n tra  la h e re n c ia  p a r a  e x ig î r  e l cum plim iento  de la c la u ­
su la  te s ta m e n ta r ia  en la que se o rd e n a  el legado. Con re s p e c te  a los mis  
mes cabe e n te n d er  con la sen te n c ia  13 de ju n io  de 1 . 8 9 6  que los a d m in i^  
t r a d o re s  tienen e b l ig a c iô n  de e n t r e g a r  a los le g a ta r ie s  los mandas e s ta —  
b le c id a s  p o r  el te s ta b le c id a s  p o r  e l te s ta d o r"  p e ro  con re s p e c te  a c i e r ­
tas m odalidades  del legado de c r é d i te  se pueden p r e s e n ta r  todavfa  a lgunas  
cu es tio n es .
En el legado de cosa p r o p ia  del h e r e d e r o  o le g a ta r io  g ra v a d o  
dispone el a r t fc u lo  863  del C ôd igo  C iv i l  que " s e r â  v a l id e  el legado hecho  
a un t e r c e r o  de una osa p ro p ia  del h e r e d e r o  o de un le g a ta r io ,  q u ie ­
n es , al a c e p ta r  la suces iô n  d e b e ra  e n t r e g a r  la cosa legada a su ju s ta  —  
e s t im a c iô n ,  con la l im îta c iô n  e s ta b le c id a  en e l a r t fc u lo  s ig u îe n te " ,  que -  
t r a ta  del supuesto de que el g ra va d o  sô lo  tenga un p a r te  o un d e re c h o  
en la cosa legada. E n  este  caso c re e m o s , al îgual que P U IG  F E R R I O L  -  
(225) que el le g a ta r io  so lo  puede e x ig i r  çlel g ra v a d o  la e fe c t iv id a d  del le_ 
gado, p e ro  no al a d m in is t ra d o r ,  p o r  t r a t a r s e  de una re la c iô n  meramen_  
te o b lig ac io n a l c re a d a  e n t re  g ra va d o  deudor y leg atario  a c re e d o r :  p e r o
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p o d rê  el a d m in is tra d o r  n e g a rs e  a e n t r e g a r  lo d ispuesto  p o r  el causante  
a fa v o r  del g ra va d o  o r e p e t î r  lo e n tre g ad o  caso de que el g ra va d o  no -  
cumpla lo o rd en ad o  p o r  el cau san te ,  pues e s ta  a t r ib u c iô n  t iene  c a r â c -  
t e r  c o n d ic io n a l;  de que el g ra va d o  cumpla lo d is p u e s to  p o r  el te s ta d o r  
a fa v o r  del le g a ta r io .
Con re s p e c to  al legado de cosa g e n ê r ic a  e s ta b le c e  el a p a r t a ­
do 32 a r t fc u lo  875  del C ôdigo C iv i l  que la e le c c iô n  del ob je to  legado co 
r re s p o r .d e ra  al h e r e d e r o ,  qu ien  c u m p lirâ  con d a r  una cosa que n o .s e a  
de la c a l id a d  in f e r io r  ni de la s u p e r io r  y en e l legado de e le c c iô n  po­
d râ  el h e r e d e ro  -  o en su caso el le g a ta r io  -  d a r  e e le g i r  la que m e -  
j o r  les p a re z c a  (a r t fc u lo  876  del Côdigo C iv i  I).
Con r e la c iô n  a los legados de c r é d i te ,  y en e s p e c ia l  cuando  
el o b je to  del legado sean cosas fu n g ib le s ,  ha de a d m it i rs e  s in  d i f i c u l -  
tad  que no obstante  la e x is te n c ia  de a d m in is tra d o r  con fa c u lta d  p a r a  -  
c u m p lir  los legados, que p o d râ  tam bien p a g a r  los el h e r e d e ro  con sus  
p ro p io s  b ienes  en v i r tu d  de lo d ispuesto  en e l a r t fc u lo  1 1 58 del Côdigo  
C i v i l .  E l  cum plim iento  de los leg ad o s  p o r  p a r te  del h e r e d e ro  puede -  
d a r  lu g ar  a que haya de d e c r e ta r s e  la e x t in c iô n  de la a d m in is tra c iô n  -  
si despuês de s a t is fe c h e s  los legados ya no le queda al a d m in is tra d o r  
te s ta m e n ta r io  n inguna o t ra  m isiôn que c u m p lir ,  y entendem os que igual  
s u c e d e râ  cuando el h e r e d e ro  p re s te  las g a ra n t fa s  o p o r tunas p a ra  h a c e r  
e fe c t iv o s  en su dfa los legados todavfa  no e x ig ib le s  o su je tos  a c o n d i -  
c iô n ,  s ie m p r e  que ta ies  g a ra n t fa s  sean  s u f ic ie n te s ,  a ju ic io  del a d m in i^  
t r a d o r ,  p a r a  a s e g u r a r  la e x p e c ta t iv a  de los le g a ta r io s ,  segûn la r é g la  
de una o rd en ad a  a d m in is tra c iô n ,  pues q u ie b ra  aquf la d e sco n fian za  que  
ten fa  el cau s an te  p a r a  con el h e r e d e r o ,  la cual d e te rm in ô  que se impus_[e 
r a  un a d m in is tra d o r  p a r a  p a g a r  los legados.
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2 . 5 . 4 . -  P a b t ic ip a c iô n  de la h e re n c ia
Segun el a p r t :  12, a r t fc u lo  1057 del C ôdigo C iv i l  " el te s ta d o r  
p o d râ  encom endar p o r  actos in te rv iv o s  o m o r t is  causa  p a r fa  despuês de 
su m u e rte  la s im p le  fa c u ltad  de h a c e r  la p a r t îc iô n  a c u a lq u ie r  p e rso n a  
que no se a uno de los c o h e re d e ro s " .  In c u r re  no obstante  el côdigo -  
en el defecto  de no r e g u la r  debidamente la in s t i tu c iô n  del c o m is a r io ,  y 
como que le g iu ra  que m ayores  analogfas  t iene  con el es el e je c u to r  tes_ 
ta m e n ta r io  y'^'este a su vez  con el a d m in is tra d o r ,  hasta  el punto de que 
es muy fre c u e n te  que el testado al n o m b ra r  a lb a c e a ,  le c o n f ie ra  ademâs  
la fa c u lta d  de h a c e r  la p a r t ic iô n ,  la ju r is p r u d e n c ia  ha d e c la ra d o  en r e -  
pe tid as  ocas iones  que los p recep to s  del Côdigo reh a t ivo s  al a lb ac e azg o  
e ra n  tam bien a p l ic a b le s  a los c o m isar io s  en cuanto los p e r m î t ie r a  la na, 
t u r a le z  del c a rg o .
2 . 5 . 5 . -  R e p re s e n ta c iô n  de la h e re n c ia  y ac e n te .
E l a r t fc u lo  1026 del C ô d ig o  C iv i l  d ispone en su segundo p â r r a  
fo que "e l a d m in is t ra d o r ,  ya lo sea el mismo h e r e d e r o ,  ya c u a lq u ie ra  o t r a  
p e rs o n a ,  te n d râ  en e se  concepto la re p re s e n ta c iô n  de la h e re n c ia  p a r a  -  
e je r c i t a r  las acc iones  que a esta  competan y c o n te s ta r  a las demandas  
que se in te rpongan  c o n tra  la m ism a". A  la v is ta  de este  p re c e p to  o c u r r e  
p e n s a r  en que s o lam en te , y p o r  vfa  del todo e x c e p c io n a l ,  se  hace depen— 
d e r  la re p re s e n ta c iô n  de la h e re n c ia  p o r  el a d m in is t ra d o r ,  de la a c e p ta ­
c iôn  de aquel la a b é n é f ic ie  de in v e n ta r io  y de la s ituac iôn 'ide  fa c to "  de —  
que e x is ta n  a c re e d o re s  y le g a ta r io s  que no hayan si do pagados (226) .  P e  
ro  acontece  que la misma d o c tr in e  re p re s e n ta c io n a l  a p re c e  g e n e r a l izad a  
en los a r t fc u lo s  1008 y 1098 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ,  a lu s iv o s ,  
re s p e c t iv a m e n te ,  a la re p re s e n ta c iô n  que compete al a d m in is t ra d o r  de —
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ab în tes ta to s  y al de te s ta m e n ta r fa s .  L a  s en ten c ia  de 12 de ju l io  de 1885  
d é c la r a  que el a d m in is tra d o r  r e p r é s e n ta  al a b in te s ta to  en todos los pLei 
tes hasta  que p o r  auto f i rm e  se ha ya hecho la declarac iôn  de h e re d e ro s .  
Y  la s en ten c ia  de 28  de a b r i  I de 1897 d e c la rô  que la re p re s e n ta c iô n  de -  
la h e re n c ia ,  p o r  s e r  fa c u lta d  p r îv a t iv a  de los a d m in is t ra d o re s ,  no corre^s 
ponde ni al a lb ac e a  ni al c o n tad o r p a r t id o r  que no h u b ie re  te ni do aquel -  
carg o .
2 . 5. 6. -  F a c u lta d e s  de Tndole c o n tra c tu a l
Cuando ni el te s ta d o r  ni los in te res a d o s  que designen  al adm i—  
n is t r a d o r  h u b ie re n  d ispuesto  nada s o b re  el p a r t ic u la r  y , p o r  ende, fu e ­
r e  p r e c is o  a te n e rs e  a los p re ce p to s  lé g a le s ,  se en tien d e  que el a d m in is— 
t r a d o r  puede d a r  en a r re n d a m ie n to  c ie r to s  b ienes  de los p e r te n e c le n te s  
al caudal r e l ic t o .  E l  a r re n d a m ie n to  de acu e rd o  con G IT R A M A  (227) es  
el acto  de a d m in is tra c iô n  p o r  an tonom asia , como tendente  a la puesta  en 
p ro d u c c iô n  de los b ien es  adm in is t ra d o s .  P u e s  la f in a l id a d  p r â c t ic a  q u e  
ha de p e r s e g u ir  el a d m in is tra d o r  al c o n c e r ta  a r re n d a m ie n to s  de b ienes  -  
h e r e d i ta r io s  ha de s e r  el b é n é f ic ie  de los p ro p io s  b ien es  -  si asf puede  
h a b la rs e  -  e in d îre c ta m e n te  el de los h e re d e ro s  o p e rso n a s  que hayan -  
de h a c e rs e  c a rg o  de los mismo.
E l a r re n d a m ie n to  de los b ien es  ha de h a c e r  lo el a d m in is tra d o r  
segûn d isponen los a r t fc u lo  1021 y 1022 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i ­
v i l ,  a ju s ta n d o s e , b a jo  su re s p o n s a b i lidad  a los p re d io s  de la local idad. -  
A h o ra  b ien  hay que com pag inar estos  a r t fc u lo s  con el 1548 del C ôdigo -  
C iv i l .  E s te  a r t fc u lo  d ic e  ". . . . el a d m in is t ra d o r  de b ienes  que no tenga  
p o d er e s p e c ia l ,  no p o d râ  d a r  en a r re n d a m ie n to  las cosas p o r  tê rm in o  
que exceda  de 6 ahos.
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E s te  p re c e p to  l im ita  la re sp o n s a b i l idad  de a r r e n d a r  los b ienes  
h e r e d i ta r io s  p o r  un tiem po s u p e r io r  a 6 ahos. S i  un a d m in is tra d o r  h e r e ­
d i t a r io  s in  p odr e s p e c ia l ,  c o n s t itu y es e  dicho a rre n d a m ie n to  êsto  s e r a  nu 
lo p o rq u e  lo que in d ire c ta m e n te  q u ie re  d e c i r  el a r t fc u lo  1 .5 4 8  del Côdigo  
C i v i l ,  es que un a r re n d a m ie n to  de es te  itpo no es acto de a d m in is t r a —  
c iôn  s ino  de d is p o s ic iô n . Como f in a l d irem o s  que segûn el a r t fc u lo  1022 
de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ,  los a r re n d a m ie n to s  han de h a c e rs e  -  
p o r  medio de subasta  cuando el b ien  a r re n d a d o  sea un e s ta b le c im ie n to  
f a b r i l ,  in d u s tr ia l  y del c u a lq u ie r  o t r a  d a s e ;  o cuando sea una f in c a  r u £  
t ic a  cuya re n ta  anual exced a  de 2 .0 0 0  pese ta s  o cuando deban de i n £  
c r i b i r s e  en el R e g is t r o  de la P ro p ie d a d  (los a r re n d a m ie n to s )  co n fo rm e -  
a lo p re v e n id o  en la L e y  h ip o te c a r ia  (a r t fc u lo  1022 de la L e y  de E n ju ic ia ,  
m iento  C iv i l ) .  ( V e r  n u e v a  re g u la c iô n  de f in cas  ru s t ic a s ) .
2 . 5 . 7 . -  L a s  fa c u lta d e s  del a d m in is tra d o r  ante  los d e rec h o s  —  
e v e n tu a le s  de la h e re n c ia .
L a  cuestiôn  r e la t iv e  a Ias fa c u lta d e s  del a d m in is tra d o r  c o b ra  -  
un g ra n  in te rê s  en r e la c iô n  con los 11amados d e rech o s  even tu a les  que, -  
debiendo c o r re s p o n d e r  al d ifunto , v ien en  a I la m a r  a las p u e r ta s  de su p ^  
t r im o n io  r e l ic to  que se e n c u e n tra  en a d m in is tra c iô n .
D e re c h o  even tua l es " aquel que se p ro d u c e  c asu a lm en te"  (228)  
es d e c i r ,  aquel con el que no debe de c o n ta rs e  p orque  su a d q u is ic iô n  de^ 
pende de al go que es tâ  fu e r a  del a lc a n c e  de la a c t iv id a d  del que lo va a -  
r e c i b i r .  Como d ice  el c itad o  p r o fe s o r ,  p a ra  m a t iz a r  ta ies  d e rec h o  e ve n ­
tua les  es p re c is o  a h a d ir  que ha de r e f e r i r s e  a in g re s o s  en el p a tr im o n io  
h e r e d i t a r io  p ro d u c to  de re la c io n e s  ju r fd ic a s  d is t in ta s  de las que se d e r i -  
van de la gestiô n  del a d m in is tra d o r  de la h e re n c ia ,  y d is t in ta s  ta m b ie n  
de las deb idas a la p ro p ia  v i r t u a l id a d  de los e lem entos p a tr im o n ia le s  de -
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la h e re n c ia .  Como casos tfp icos  de d e rech o s  even tu a les  se c ita n  la re v o  
ca c iô n  de donacîones y el d e rec h o  a a c e p ta r  una h e re n c ia  c o r re s p o n d ie z  
te al d ifun to , ya que segûn el a r t fc u lo  1006 del Côdigo C iv i l  '}30r la m u e r­
te del h e r e d e ro  s in  a c e p ta r  ni r e p u d ia r  la h e re n c ia  p a s a rà  a los suyos el 
mismo d e rec h o  que el té n ia " .
A h o ra  b ien , si la h e re n c ia  se h a Ha en estado yacente  y se prodjj  
ce uno de estos d e rech o s  e v e n tu a le s ,  p o r  e je m p lo  que el causante  fuese  
h e r e d e r o  de una h e re n c ia :  i  Quê ha de h a c e r  el a d m in is tra d o r  h e r e d i ta ­
r io .  H a  de a c e p ta r  esa  h e re n c ia  o no puede h a c e r  lo ?
L a s  op in iones  y los ra zo n a m ie n to  que se  han dado son muy v a r ia  
dos. P u ed e  a le g a r s e  que el a d m in is tra d o r  h e r e d i t a r io  ni puede a c e p ta r  ni 
puede r e p u d ia r  la h e re n c ia ,  p o rq u e  estos p o d e re s  exceden  de los de sim  
p ie  a d m in is tra c iô n .  P o r  o t r o  lado, hay que te n e r  en cuenta  que la a c e p ta ­
c iôn  o re n u n c ia  no puede q u ed a r en la in c e r t id u m b re  p o rque  pueden exis_  
t i r  o t ro s  h e re d e ro s  que p o d rfa n  h a c e r  suya , p o r  el d e rech o  de a c r e c e r ,  
la p a r te  c o rre s p o n d ie n te  al h e r e d e ro  fa l le c id o .  Como no s e r f a  lôg ico  que 
los h e re d e ro s  de la suces iôn  p r im e  r a  tengan que e s p e r a r  a que la yacen  
c ia  h e r e d i t a r ia  te rm in e ,  es p o r  lo que el a d m in is tra d o r  debe te n e r  fa c u l ­
tades p a ra  a c e p ta r  o no la h e re n c fa .
O t r a  p o s tu ra  que c a b r ia ,  a ju ic io  de R O B L E S  G A R Z O N  (229) y 
que es la que nos p a re c e  mas lo g ica ,  es la de que el a d m in is tra d o r  puede  
a c e p ta r  la h e re n c ia ,  como fa c u ltad  in h e re n te  a su a c t iv id a d  de a d m in is ­
t r a d o r  de los b ienes  del fa l le c id o ,  s ie m p re  q u e  lo haga a b e n e f ic io  de in 
V e n t a r io ;  de es ta  m a n era , nunca p o d râ  p r o d u c ir s e  p e r ju ic îo s  p a ra  los he 
r e d e r o s ,  p o r lo que el a d m in is tra d o r  no tendiTa que re s p o n d e r f  de una -  
m ala  a d m in is tra c iô n .  T am b ien  puëde a le g a r s e  que el a d m in is tra d o r  puede  
a c e p ta r  la h e re n c ia  s ie m p re  y cuando m edie  a u to r iz a c iô n  p o r  p a r te  del 
J u e z ,  porque  as f ,  nunca puede d e c irs e  que el a d m in is tra d o r  se ha e x t r a
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Mmitado en sus fu n c io n es , ya que si la h e re n c ia  aceptada  fu ese  "dahosa"  
se  le  e x ig i r f a  re sp o n s a b i l idad  p o r su a c t iv id a d .
N A T O L I  (230) que ha es tud iado  a fondo este  p ro b le m a  p ie n s a  —  
as î:  " segûn e l a r t fc u lo  1006 del C ôdigo C i v i l ,  la  vocac iôn  h e r e d i t a r ia  a 
fa v o r  del "de cuius " re p r é s e n ta  un tf tu lo  de d e rec h o s  inc lu fdo  en su pa_ 
t r im o n io  r e l i c t o .  S i  el a d m in is tra d o r  se  e n c a rg a  de h a c e r  v a le r  los de­
re ch o s  de la h e re n c ia  ev id en tem en te  p o d râ  tam biên h a c e r  va 1er el t f tu lo  
p a r t i c u j i a r  en c u es tiô n . N o  puede r e n u n c ia r  la h e re n c ia  eventua l -  d ic e  -  
ni s iq u ie r a  con a u to r iz a c iô n  (del Ju ez )  p o rque  el lo s u p o n d rfa  al ie n ac iô n  -  
s in  c o n tra p re s ta c iô n  a lguna y , p o r  ende, ta l a u to r iz a c iô n  s e r f a  im pugna_ 
b le .  lo que ha de h a c e r  es a c e p ta r  a b e n e f ic io  de in v e n ta r io  p a r a  é l im i ­
n e r  el r ie s g o  de una h e re n c ia  d e f ic i t a r ia  — p ro v is to  de la c o r re s p o n d ie n  
te a u to r iz a c iô n ,  pues no cabe duda, que la ace p ta c iô n  de o t r a  h e re n c ia  
es acto  de g ra n  tra n s c e n d e n c ia  que m o d îf ica  p ro fund am ente  la f iso n o m fa  -  
del p a tr im o n io  a d m in is tra d o " .
2 . 6 . -  P r o h ib ic iô n  de a d g u i r i r  b ienes  h e r e d i ta r io s
Con el f in  de e v i t a r  que el a d m in is t ra d o r  de la h e r e n c ia ,  p o r  -  
a n â lo g ia  con el a lb a c e a ,  puede a b u s a r  de su p o s ic iô n  en p e r ju c io  de los -  
demâs in te re s a d o s  en la h e re n c ia  e s ta b le c e  con c a r â c t e r  g e n e ra l  el nS 
3 de I a r t fc u lo  1459 del C ôd igo  C i v i l  que los a lb ac e as  no p o d râ n  a d q u i -  
r e i r  p o r  c o m p ra , aunque sea  en subasta  p û b lica  o ju d ic ia l ,  p o r  s f ni p o r '  
p e rs o n a  laguna in te rm e d ia ,  los b ien es  confiados  a su c a rg o .
L a  p ro h ib ic iô n  a fe c ta  s in  duda a los a d m in is tra  d o re s  tes tam en  
ta r io s  y d a t ivo s , p e ro  puede p a r e c e r  ya como mâs dudoso si ha de e x —
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te n d e rs e  tambiên a los h e re d e ro s  cuando actûan  en concepto  de a d m in is tra  
d o re s  leg ftim os. S e  p ro n u n c ia  n e g a t iva m en te  M U C IU S  S C A E V O L A  (231 ), 
p e ro  p a re c e  que esta  op in iôn  no ha de p r e v a le c e r  puesto que e l a r t fc u lo  
1459 del Côdigo C iv i l  no hace  d is t in c iô n  a lg una  a es te  re s p e c to ,  y e x is te  
ademâs la im p o rtan te  ra z ô n  de que ni aun en este  caso los h e re d e ro s  son 
los ûnicos in te re s a d o s  en la su ce s iô n , y de r e c o n o c e r le s  e s te  p r iv i l é g ié ,  
p o d rfa n  en c ie r to s  casos p e r ju d ic a r  impunemente los d e rech o s  de los le  ^
g a ta r io s  y a c re e d o re s  h e r e d i ta r io s .
S i la fa c u lta d  de a d m in is t r e r  los b ienes  h e r e d i ta r io s  no se e x -  
t iende  a toda la h e re n c ia  la p ro h ib ic iô n  a fe c t a r â  û n icam ente  a los b ienes  
confiados al a d m in is tra d o r  (n2 3 del a r t fc u lo  1459 deI Côdigo C i v i l ) ,  de 
m an era  que p o d râ  vâ lid a m e n te  a d q u i r i r  los re s ta n te s ,  como ha c o n firm a ,  
do la sen ten c ia  31 de o c to b re  de 1928 con re s p c to  a los m an d ater  ios. En 
igual sentido  re s o lu c io n e s  de 22 de de agost y 1 3 de s e p t ie m b re  de 1907.
Y  f in a lm en te  co nv iene  te n e r  p ré s e n te  con la sen ten c ia  de 1 0 de 
jun io  de 1954, que el a d m in is tra d o r  c o m p ra d o r  ya no es tal a d m in is t ra ­
d o r ,  p o r  h a b e r  e n tre g a d o  fo rm a Im en te  los b ien es  de la h e re n c ia  al here_  
d e ro ,  er\ este  caso  ya no es nu la la v en ta .
2 . 7 . -  V e n ta  de b ienes  h e r e d i ta r io s
H ay  que d e c i r  re s p e c to  a e s te  punto , que es d i f ic i l  a p l ic a r  al 
a d m in is tra d o r  la p o s ib i l id a d  de e n a je n a r ,  p o rq u e  a d m in is tra c iô n  y dispo"  
s ic iô n  son tê rm in o  d i fe re n te s .  Aun a s f ,  e x is te n  p re c e p to s  d ire c ta m e n te  
re la c io n a d o s  con tal fa c u lta d  en c ie r to  y d e te rm in a d a s  s itu a c io n e s ,  tal 
como es el a r t fc u lo  1020 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  y el 1030 -  
del Côdigo C iv i l
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El a r t fc u lo  1020 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ,  o to rg a  al 
a d m in is tra d o r  la fa c u lta d  de v e n d e r  en êpoca y ra z ô n  o p o rtu n as  los -  
f ru to s  que re c o le c te  como p ro d u c to  de su a d m in is tra d o r  y los que r e -  
caude en concepto  de re n ta s  de los b ienes  del ab in te s ta to  -  de la h e ­
re n c ia  en g e n e ra l  -  v e r i f ic â n d o lo  p o r  m edio  de c o r r e d o r ,  en donde lo -  
haya , y depositando s in  d i la c iô n ,  a d is p o s ic iô n  del ju zg a d o , su impoj^ 
te Ifquido y el de las re n ta s  en m e tâ lic o  que s o b r a r e ,  en el e s ta b le c i ­
m iento p û b lico  en que se h a l le n  los demâs fondos, . . " E s te  a r t fc u lo  —  
hay que in t e r p r e t a r lo  en le sen tid o  de que la posib i l idad  de e n a je n a r  
que t ie n e  el a d m in is tra d o r  no es v e rd a d e ra m e n te  un acto  de d ispos i —  
ciôn , p o rque  como c la ra m e n te  lo e s ta b le c e  el a r t fc u lo  1031 del Côdigo  
C i v i l ,  es el J u e z ,  no el a d m in is t ra d o r ,  quien d e c r e ta r â  la v en ta  a p ro  
puesta  del a d m in is t r a d o r . L a  a c t iv id a d  de e n a je n a r  en el sen t id o  de d i£  
p o n e r ,  no de a d m in is t r e r ,  no e s ta  c o n fe r  i do "e x  lege" al a d m in is t ra d o r  
p o r lo que no p o d râ  en ningûn momento v e n d e r  b ienes .
C u es tiô n  d is t in ta  es la que p la n te a  el a r t fc u lo  1030 del C ô d i­
go C iv i l .  E s te  d ice  " cuando p a ra  el pago de c ré d i te s  y legados sea  ne 
c e s a r ia  la ven ta  de b ienes  h e r e d i ta r io s  se r e a l i z a r â  ésta  en la fo rm a  -  
p re v e n id a  en la ley  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  p a r a  los a b in te s ta to s  y te £  
ta m e n ta r ia s ,  s a lv o  si todos los h e re d e ro s  a c r e e d o re s  y le g a ta r io s  a c q r  
dasen o tra s  cosa.
E stâm es  de a cu e rd o  con G IT R A M A .  d u  e en este  caso es el ^  
m is n i t ra d o r  el que r e a l i z e  la ven ta ; mas como " no se t r a ta  de una ac to  -  
s im p le  de a d m in is tra c iô n ,  p r é c is a  M ener d e te rm in ad o s  r e q u is i te s  en e \£  
tac iô n  de f ra u d e  y p a ra  s a Iv a g u a r d a r  el in te rê s  de a c r e e d o r e s  le g a te —  
r io s  y h e r e d e r o s " .  P o r  es te  el a r t fc u lo  1030 del Côdigo C i v i l ,  r e m ite  
a la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  p a r a  c u b r i r  las fo rm a i idades e x ig id a s .  
E s ta s  son la a u to r iz a c iô n  ju d ic ia l  y la  subasta  p û b lica .
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2 . 8 . -  G es tiôn  ppocesal del a d m in is t ra d o r  .
2 . 8 .  1 . -  C a r â c t e r  con que in te r v ie n e  el a d m in is tra d o r  en el
p ro c e s o .
P a r a  p o d er  f ig u r e r  y a c tu a r  e f ic a z m e n te  como p a r te  en un p ro  
ceso d e te rm in a d o  se r e q u ie r e  la le g it im a c iô n  en causa o leg it im ac iô n  -  
p r o c e s a l ,  que segùn G U A S P  (232) ' cons i te en "la consi d e rac iô n  esp ec ia l  
en que t ie n e  la ley , d e n tro  de cada p ro c è s  o , a las p e rso n a s  que se h a -  
l lan  en una d e te rm in a d a  re la c iô n  con el o b je to  del l i t ig io ,  y en v i r tu d  -  
de la c u a l ,  e x ig e ,  p a ra  que la p re te n s iô n  p ro c e s a l  pueda s e r  exam inada  
en cuanto al fondo, que sean d ichas p e rs o n a s  las que f ig u ra n  como p a r ­
tes en el p ro c e s o " .  l_a leg it im a c iô n  a p a re c e  n o rm alm en te  v in cu la d a  a una 
t i tu la r id a d  a c t iv ia  o p a s iva  de la r e la c iô n  ju r fd ic a  deducida en el l i t ig io ,  
y asf se d ic e  que el p r o p ie ta r io  es el ûn ico  leg it  imado p a ra  r e in v id ic a r  
la cosa y el a c r e e d o r  es tam biên el ûn ico  leg it im ado  p a ra  re c la m a r  del 
deudor el cum plim ien to  de la ob I i gac iôn . E l  a d m in is tra d o r  no es evi den_ 
tem ente t i t u la r  re a l  de los b ienes h e re d i  t a r io s ,  p e ro  p o r év iden tes  r a -  
zones p r â c t ic a s  se adm ite  p a c if ic a m e n te  en las le g is la c io n e s ,  ademâs de 
la leg it im a c iô n  d i r e c ta  exam inad a, o t r a  fo rm a  de leg it im ac iô n  com unm en-  
te l lam ada in d ire c ta ,  en v ir tu d  de la cual puede a c tu a r  como p a r te  en un 
p ro c es o  c o n c re to ,  aunque no sea  su je to  de aquel las r e la c io n e s .  E s ta  le ­
g it im a c iô n  in d ire c ta  o fre c e  I as dos s ig u ie n te s  modal idades: la p r im e r a ,  
en v i r t u d  e la l lam ada re p re s e n ta c iô n  v o lu n ta r ia  o ap o d e ram ien to , se —  
gûn la cual la ac tu ac iô n  ju r fd ic a  del re p r é s e n ta n te  a fe c ta  In m ed ia ta m e n -  
te al r e p re s e n ta d o ,  p e ro  esta  tes is  debe r e c h a z a r s e  p a ra  e x p l ic a r  la le 
g it im ac iô n  p ro c e s a l  del a d m in is t ra d o r .  L a  o t ra  m odalidad  de la le g it im a -  
cîôn in d i r e c ta  se da cuando quien actûa  en el p ro c es o  si h s e r  t i tu la r  de 
la r e la c iô n  ju r fd ic a  c o n tro v e r t id a  , no le  hace  en nom bre del v e rd a d e ro
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t i tu la r ,  s ino en nom bre p ro p io ,  aunque haciendo v a le r  derechos  o s o p o r -  
tando o b lig ac io n e s  a je n as  (233); en e s te  caso se h a l la  de su s t itu c iô n  prq_ 
cesa l ha si do re c o g id a  c la ra m e n te  p o r  la ju r is p r u d e n c ia .  A  es te  re s p e c ­
to d ice  la sen ten c ia  de 6 de n o v iem b re  de 1941 que "a s f  como " p o r  r £  
p re s e n ta c ib n  " una p e rso n a  puede e je r c i t a r  d rech o s  a jen o s , y en es te  ca  
so el re p re s e n ta d o  es p a r te  en el l i t ig io ,  en d e re c h o  p ro c e s a  " p o r  su s ­
t i tu c iô n "  se puede a c tu a r  en ju ic io  p o r  un d e r e c h o  a jen o , s iendo p a r te  
el s u s t itu jo  al que s ie m p re  liga un in te rê s  con el s u s t itu fd o " .  N o s o tro s  -  
segûn expusim os al h a b ra  de la n a tu ra le z a  ju r fd ic a  del a d m in is tra d o r  he_ 
r e d i t a r io ,  es te  actûa en nom bre  p ro p io  e in te rê s  a jen o , de m an era  que su 
leg it im ac iô n  p a ra  h a c e r  v a le r  en ju ic io  d e rech o s  y o b lig ac io n es  a t in e n -  
tes a la h e re n c ia  ha de c o n f ig u ra rs e  como un supuesto  de s u s t itu c iô n  p ro  
c e s a l,  ya que el a d m in is tra d o r  es v e r d a d e r a  p a r te  p ro c e s a l  p o rque  de—  
f iende  in te re s e s  que p e r te n e c e n  a quien no puede h a c e r  los v a le r ,  pues -  
el cau san te  ya ha fa l le c id o  cuando e n t r a  e n t r a  en funciones el adm in is—  
t r a d o r  y los d e s t in a ta r io s  de los b ie n e s ,  h e r e d i ta r io s  no a d q u ie re n  n in—  
gûn d e rec h o  de d isp o s ic iô n  s o b re  los mismos hasta  tanto el a d m in is t r a -  
d o r - te s ta m e n ta r io  no les haya hecho e n tre g a  de los b ienes o d in e ro  de 
a cu e rd o  con lo o rdenad o  p o r  el te s ta d o r .
A  los e fec tos  p re v is to  en el nûm ero  2 ,  a r t fc u lo  503 de l a  L e y  -  
de E n ju  ici "^miento C iv i l ,  en r e la c iô n  con el a r t fc u lo  506 del mismo cuer_ 
po legal el a d m in is tra d o r  h a b ra  de acom pahar n e c e s a r ia m e n te  a toda de­
manda o co n tes tac iô n  los documentos que a c re d ite n  su c a r â c te r  de tal y 
que le lèg it im an p a ra  a c tu a r  p ro c e s a lm e n te ,  y que s e râ n  el tes tam ento ,  
o e s c r i to  del que r e s u i te  su nom bram ien to , jun to  con las c e r t i f ic a c io n e s  
de defunciôn del cau san te  y del R e g is t ro  g e n e ra l  de actos de û ltim a volun  
tad. Y  p o r  lo que se r e f i e r e  a la p ru e b a  de confesiôn  en ju ic io  es de no 
t a r  que aunque ninguna norm a de d e re c h o  p o s it ivo  lo e s ta b le z c a  expresa.  
m ente, la confes iôn  debe p ro c é d e r  de las p a r te s  (a r t fc u lo  579 de la L e y
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de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  y s en ten c ia  de 9 de n o v ie m b re  de 1935), y como 
que el s u s t itu to ,  a d m in is t r a d o r , es v e r d a d e r a  p a r te  p ro c e s a l  no obstan  
te su leg it im ac iô n  in d i r e c ta ,  s e r a  el su s t itu to  y no el su s t itu id o  quien -  
es té  ob ligado a c o n fe s a r ,  cuando a s î lo e x ig ie r e  el c o n t r a r io ,  fu e r a  del 
caso  esp ec ia l  p re v is to  en el a r t fc u lo  587  de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  CJ. 
vi I .
2 . 8 . 2 . -  A m bito  de actuac iôn
Dada la funciôn de los a d m in is tra d o re s  ha de e n te n d e rs e  como -  
p r in c ip io  g e n e ra l  el de que es adm isi b le  su i n te rv e n c iô n  en todo l i t ig io  
s o b re  los b ienes de la h e re n c ia .  E l  a d m in is t ra d o r ,  pues, ya venga d es ig  
nado p o r et te s ta d o r ,  p o r  la ley, p o r  el ju e z  o p o r  los in te re s a d o s ,  sea  
el h e re d e ro  o un e s t ra h o ,  es el l lam ado a e je r c i t a r  las acc iones que co. 
r re s p o n d a n  a la h e re n c ia  c o n tra  los mismos s u c e s o re s  o c o n tra  te r c e r o s ,  
en la v ia  ju d ic ia l  o en la g u b e rn a t iv a  y ya se t r a te  de acc iones  p o s e s o r ia s  
o d e f in i t iv a s ,  r e a le s  o p e rs o n a te s ,  pudiendo e je r c i t a r  to d a S e l la s  cuan_ 
do fu e r e  p ro c ed e n te  y c o n tin u e r  el e je r c ic io  de las m ism as, ya in ic ia d o  
p o r  el causante , s ie m p re  que haya si do puesto en funciones de a d m in is ­
t ra c iô n .  E l  a d m in is tra d o r  ju d ic ia l  puede d e s i s t i r  p o r  s f ,  s in  p r e v ia  au­
to r iz a c iô n  de las a p e lac io n es  que a su nom bre hayan si do in te rp u e s ta s  -  
(s en ten c ia  de 25 de s e p t ie m b re  de 1 .9 0 6 ) .  Y  del p ro p io  modo el adm in is_  
t r a d o r  es llamado a d e fe n d er  la h e re n c ia  en las cu es tio n es  que c o n tra  la 
misma se prom uevan p o r  te r c e r a s  p e rso n a s  o p o r  los p ro p io s  s u c e s o re s .  
E l a d m in is tra d o r  t iene  d e rec h o , con a r r e g lo  a los a r t fc u lo  1 .0 9 9  y 1 .0% 6  
p a ra  dem andar de desahucio  a uno de los c o h e re d e ro s  que , s in  a q u ies —  
c e n c ia  de los dem âs, h a b ita  en p r e c a r io  una casa  de la h e re n c ia  (sen ten ­
c ia  de 13 de n o v iem b re  1 .8 8 5  ; as im ism o la de lo  dé e n e ro  de 1920).  P u e
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de n o m b ra r  P r o c u r a d o r  que le re p ré s e n te  y L e t r a d  o que le d e fien d a ,  
asf como p e d ir  fondos al Juez p a ra  los l î t ig lo s  y d e fen sas .
2. 8. 3. -  L e g it im a c iô n  a c t iv a .
L a  fa c u lta d  de gestiôn p ro cesa l del a d m in is tra d o r  es una conse  
cuenc ia  n a tu ra l  del d e rech o  de a d m in is tra c iô n ,  puesto  que aquel a quien  
c o m p ren te  la gestiôn  de un pa tr im o n io , le c o rre s p o n d e  la ac tu ac iô n  p r o ­
cesa l con re s p e c to  al mismo, como se ha dicho en las paginas a n te r io r e s  
esta  leg it im a c iô n  que la ley o to rg a  a los a d m in is tra d o re s  ha de co n fig u —  
r a r s e  como un caso de sustituc iôn  p ro c e s a l .
En v irtud  de es ta  leg it im aciôn a c t iv a  el a d m in is tra d o r  puede ac 
c c io n a r ,  como hemos v is to  antes, f re n te  a los h e re d e ro s  le g a ta r io s  y de_ 
mâs p e rs o n a s  in te re s a d a s  en la sucesiôn que in tenten  s u s t r a e r s e  al cum 
p lim ien to  de las ob lig ac io n es  impuestas por el cau san te ,  asf como f r e n te  
a quienes a leguen  d erech o s  sobre  los bienes h e r e d i ta r io s  o impugnan la 
v a l id e z  del mismo ad m in is trad o r .
E l a d m in is tra d o r  puede p ro m o ver I i t ig io s  en tanto es té  v ig en te  
el c arg o ; en co n se cu en c ia ,  una vez  te rm inada  la a d m in is tra c iô n  c a re c e  
de la p e rs o n a l  idad que antes tenfa (sentencia  14 de fe b r e r o  de 1 .9 5 2 ) ,  y 
el lo envu e lve  un p ro b le m a  re lac io n ad o  con la fa l ta  de p e rs o n a l  idad, pues  
to que lo que se n iega  es el c a r â c te r  con que el acto  co m p arece  en el -  
p ro c es o  (s e n te n c ia  18 de jun io  de 1942). (234).
L a  ac tu ac iô n  del h e re d e ro  junto al a d m in is tra d o r  ha de s e r  con 
s id e ra d a  como un supuesto de in te rven c iô n  v o lu n ta r ia  en el p ro c e s o ,  que
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p ré s e n ta  las c a r a c t e r îs t ic a s  de una in te rv e n c iô n  a d h es iv a , puesto que 
en este  caso el h e r e d e r o  coadyuva con el a d m in is tra d o r  p a ra  el logro  
de los f ines  sena lados  p o r  el te s ta d o r  y se a d h ie re  a sus p rê t  ens iones ,  
p ro q u e  tiene  un in te rê s  en la l i t is  que queda am parado  por esta  inter,  
ven c iô n . D ic e  a es te  re s p e c to  G U A S P  (2 3 5 ) ,  " P e r o  in te rm e d ia r io  en­
t r e  p a r te  y t e r c e r o  puede c o n s id e r a r s e ,  no o b stan te , al m ero  in te re s a  
do, el c u a l ,  aunque no sea  t i t u la r  a c t iv o  o p as ivo  de la p re te n s iô n ,  es 
afectad o  p o r  las v ic is tu d e s  p r o c e s a le s ,  y el lo le  ju s t i f ic a ,  en c ie r to  mo 
do, p a ra  in te r v e n i r  c e rc a  del ô rg an o  ju r is d îc c io n a l , hac iendo  s im ples  
p e tic io n e s  u oponiêndQse a el las ". E s ta  f ig u r a  no a p a re c e  re g u la d a  -  
en n u e s tra s  leyes de p ro c e d im ie n to ,  p e ro  segûn P L A Z A  (236) la in t e r ­
venc iôn  adhes iva  del coadyuvante  en lo c iv i l  queda d e fin id a  p o r las sj_ 
guientes  notas: no le a s is te  la fa c u lta d  de p ro m o v e r  el ju ic io ;  ha de —  
acepterf el re s u lta d o  del p ro c es o  h as ta  el momento de su in te rve n c iô n  
con e fectos  p re c lu s iv o s  p a ra  ê l;  puede ayu d a r  la gestiôn  de l i t ig an tes  
a quien se a d h ie re  c o n tr ib u y en d o  al e x i to  con sus p ro p io s  medios de de­
fen se , o uti I izando, en p ro vech o  comûn, aquel los de que es té  p a r t ic u —  
la rm e n te  a s is t id o .  Y  por o b ra  de su in te rv e n c iô n  queda v in cu lad o  a la 
re s o lu c iô n  del p ro c e s o ,  no solo con la p a r te  a cuyos f ines  coadyuvô, -  
sino  tambiên en r e la c iô n  con la c o n t r a r ia .  Con re s p e c to  a la in te rv e n —  
ciôn de un te r c e r o  en el p ro c es o  c iv i l  ha es tab le c id o  la sen ten c ia  de 17 
de fe b r e r o  de 1951 que " la  in te rv e n c iô n  de D . A . G. , pues, solo puede -  
a d m it i rs e  con las I Im ita c io n e s  p ro p ia s  de tal t e r c e r o ,  una de las cua les  
es la de que ha de e n t r a r  en el l i t ig io  en el estado en que se e n cu e n tre  
en el momento p ro c e s a l  de su in te rv e n c iô n ,  s in  fa c u ltad  de h a c e r  r e t r o  
c e d e r  la t ra m ita c iô n .
L a  tes is  de la in te rv e n c iô n  ad hes iva  p a re c e  h a b e r  la tenido en 
cuenta  el T r ib u n a l  S u p rem o  en la sen ten c ia  21 de m a rzo  1911 (237).
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En cuanto a la leg it im ac iô n  p a s iv a  ûn icam ente  d irem os  que s e —  
gûn el nûm. 4 del a r t fc u lo  533 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l ,  sô lo  -  
el demandado esta  a s is t id o  de la fa c u lta d  de d en u n c ia r  la fa l ta  de Ieg it im a  
ciôn  p a s iv a  (238).
2 . 8. 4. -  B e n e f ic io  de p o b re z a .
Segûn el a r t fc u lo  1 3 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  la ju s t i -  
c ia  se a d m in is t r e r a  g ra tu i  tamente a los p obres  que por los T r ib u n a l  es 
y Juzgados sean d e c la ra d o s  con d e rec h o  a es te  b e n e f ic io ,  p e ro  ahade -  
el a r t fc u lo  20 de la ci tada ley  que el b e n e f ic io  de asi s te n c ia  p o r  pobre  
sôlo  se co n ce d e râ  p a ra  l i t ig a r  d e rec h o s  p ro p io s ,  que en opin iôn  de —  
G U A S P  (239) son aquel los d e rech o s  cuya t i tu la r id a d  c o rre s p o n d e  a la 
p e rs o n a  que f ig u ra  como p a r te  en el p ro c es o  p a ra  el que se s o l ic i ta  la 
defensa  g ra tu i  ta. "
L a  leg it im a c iô n  p ro c e s a l  del a d m in is tra d o r  la hemos c o n fig u -  
ra d o  como un supuesto de su s t itu c iô n  p ro c e s a l ,  o sea de in te rv e n c iô n  -  
en nom bre p ro p io  e in te rê s  a je n o , puesto que el a d m in is tra d o r  no es el 
v e rd a d e ro  t i tu la r  de la r e la c iô n  ju r fd ic a  c o n tro v e r t id a .  En  consecuen­
c ia  es in d i fe re n te  que el a d m in is tra d o r  pueda o no s e r  rep u tad o  legal —  
mente p o b re ,  puesto que como no l i t ig a  d e rech o s  p ro p io s ,  no t iene  por  
quê c a r g a r  con los gastos del p ro c es o  ni s e r fa  c o r r e c te  v a le r s e  de una 
p e rso n a  legalm ente  p o b re  p a ra  desem pehar el c a rg o  del a d m in is tra d o r  
con las m ira s  p uestas  en el b e n e f ic io  de la a s is te n c ia  ju d ic ia l  g ra tu i  ta. 
P e r o  esto  I le v a r fa  a la co n secu en c ia  de que p o r  no l i t ig a r  el adm in is ­
t r a d o r  d e rec h o s  p ro p io s  conform e al a r t fc u lo  20 de la L e y  de E n ju ic ia ­
m iento C i v i l ,  en ningûn caso p o d r fa  g o z a r  del b e n e f ic io  de p o b re z a ,  pues 
to que el s u s t itu to  no l i t ig a  d e rec h o s  p ro p io s ,  s ino de t e r c e r o ,  o sea  del 
s u s t itu id o . P e r o  como que e s te  susti tufdo p ro c e s a l  dicho b e n e f ic io  c o n s -
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t i t u i r f a  una é v id e n te  in îqu idad  como oportunam ente  sen a la  G U A S P  (240) ,  
y de ah î que la ju r is p r u d e n c ia  haya ten ida  que h a c e r  las oportun as  sa lve  
dades.
A s i ,  la s e n ten c ia  de 1 8 de ju n io  de 1 .8 8 0  e s tab le c iô n  que "los  
a lb ac e as  p o r  a n a lo g îa  los a d m in is tra d o re s  -  en concepto  de ta ies  tienen  
p e r fe c to  d e rec h o  p a ra  que se les concéda el b e n e f ic io  de p o b re za  al e fec  
to de r e c  lam ar o d e fen d er  ju d ic ia lm e n te  los b ienes y d e re c h o s  del difun. 
to, cuando ju s t i f ic a n  que su h e re n c ia  se e n c u e n tra  en alguno de los c a —  
SOS d eterm in ad o s  en el a r t fc u lo  18 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l ,  s in  
que obste  ni se exponga a e l lo  la d o c tr in a  sanc ionada  por el T r ib u n a l  Su_ 
prem o de que tal b e n e f ic io  es in d iv id u a l ,  p e rs o n a lfs im o  y p a ra  l i t ig a r  -  
derech o s  p ro p io s ,  porque  ni la h e re n c ia  r e p ré s e n ta  una c o le c t iv id a d ,  s [  
no la p e rs o n a l id a d  in d iv id u a l del te s ta d o r ,  ni el adm in is t r a d o r  l i t ig a  etn 
tonces d e rech o s  cedidos p o r  un t e r c e r o  r ic o ,  s ino los e xc lu s iv o s  y û n i­
cos de el Ia .  R é s u lta  in te re s a n te  co n s ig n a r  aquf que segûn la sen ten c ia  25  
de mayo de 1885" " L o s  e fec tos  de una sen ten c ia  concediendo a d e te rm i­
nada p e rs o n a  el d e rec h o  a d e fe n d e rs e  como p o b re ,  se t ra n s m ita n ,  p o r -  
su fa l le c im ie n to ,  a su te s ta m e n ta r io .  P e r o  una v ez  el a d m in is tra d o r  ha 
cum plîdo su m is iôn , o sea  cuando ha en treg ad o  la h e re n c ia  a Ias p e rs o ­
nas des ignadas  en el testam ento  o la ha destinado a las f in a l id a d e s  e x p re  
sadas en el mismo o en la co n fian za  r e v e la d a ,  es p re c is o  que todos se -  
h a llen  en cond ic iones  de d is f r u ta r  del b e n e f ic io  de la a s is te n c ia  ju d ic ia l  
g ra tu i te ,  pues de no e s t im a rs e  asf p o d rfa n  b u r la r s e  los p re ce p to s  del -  
a r t fc u lo  20 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  (s e n te n c ia  13 de o c tu b re  -  
de 1927).
R e lac io n ad o  con es te  p ro b le m a  de la a s is te n c ia  ju d ic ia l  gratuf_  
ta ré s u l ta  in te re s a n te  h a c e r  r e fe r e n c ia  aquf a la d o c tr in a  sentada p o r  la 
sen ten c ia  13 de jun io  de 1944, la cual estim ô d e rec h o  p ro p io  del a lb acea  
-  a d m in is tra d o r  p o ra  an a lo g îa  -  el de r e c la m a r  l i t is  expensas a los h e -
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r e d e ro s  p a ra  d e fen d er  el tes tam ento  împugnado de nu lidad  p o r  el los, con 
el f in  de a c tu a r  en el p le ito  p r in c ip a l ,  no como p o b re ,  s ino  como r ic o ,  -  
en re p re s e n ta c iô n  de la h e r e n c ia  y a expensas  de ês ta .
2 . 8 . 5 . -  L a s  costas  p ro c e s a le s
L o s  gastos que es p r e c is o  e fe c tu a r  p a ra  la d e c la ra c iô n  ju d ic ia l  
del d e rech o  c o n tro v e r t id o  ^ c o r r e r a n  a c a rg o  del a d m in is tra d o r  o del eau  
dal h e r e d i ta r io ?  E s ta  cues tiôn  ha de re s o l  v e r s e  de a cu e rd o  con las no—  
tas que se han sena lado  como c a r a c t e r is t ic a s  de la su s t itu c iô n  p ro c e s a l ,  
y si en v ir tu d  de Ias mism as r é s u l ta  que el a d m in is tra d o r  actûa  en el p ro  
ceso en in te rê s  a jeno , lo norm al s e r a  que las costas  p ro c e s a le s  vayan a 
c a rg o  del caudal h e r e d i ta r io .  E n  co n se c u e n c ia ,  ha de s e n ta rs e  como n o r ­
ma g e n era l  que son a c a rg o  deI caudal h e r e d i ta r io  los l i t ig io  que prom ue  
va o se prom uevan f re n te  al a d m in is t r fa d o r  con tal c a r â c t e r  (s e n te n c ia  de 
25 de jun io  de 1886 y 4 de mayo de 1 .9 2 7  , e n t re  o t ra s ) .
A h o ra  b ien , esto  no es s ino  una r é g la  g e n era l a la que c i e r t a -  
m ente ré s u l ta  d i f îc i l  e c o n t r a r  fundadas e xce p c io n es . Como pone de re l' i^  
ve  G U A S P  (241 ) si la condena en costas  se impone como consecuen  c ia  de 
la actuac iôn  dolosa o cu lp sa  de una p e rs o n a ,  s e r fa  in ju s to  s o m ete r  al 
re p re s e n ta d o ,  a jeno p o r  com pleto  a la te m e rid a d  o in justo  p r o c é d e r  del 
re p ré s e n ta n te ,  al pago de unas co s tas  que t ienen  p o r  fundam ento esta  —  
anôm ala s itu ac iô n . E s te  c r i t e r i o  a p a re c e  r e f 'e ja d o  en los a r t fc u lo s  241 -  
y 249  del Côdigo C i v i l ,  que e s ta b le c e n  la pos ib i lidad  de una condena —  
p e rso n a l re s p e c to  a los v o lc a le s  del conse jo  de F a m i l ia  o a quienes p r o ­
muevan contiendas  s o b re  la re s o lu c iô n  de d icho consejo  desestim and o las 
excu sas , d isp o s ic iô n  que p o r  ra z o n e s  de an iogfa  ré s u l ta  c o n ven ien te  de­
c la r e r  a p l ic a b le s  al a lb acea  y al a d m in is t r a d o r , como v ienen  a c o n f i r m ^  
lo las s ig u ien tes  re s o lu c io n e s :
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S e n te n c ia  de 16 de n o v iem b re  de 1904, segCin la cual " seguido  
el p le i to  c o n tra  les a lb a c e a s -  a d m in is tra d o re s ,  p a ra  e x ig i r le s  el c u m p li-  
m iento  de una o b lig ac lo n  p e rs o n a l ,  ha podido y debido el T r ib u n a l  senten  
c ia d o r  te n e r  en cuenta esta  c irc u n s ta n c ia  p a r a  d e c la r a r le s  re sp o n s a b les  
p e rs o n a lm e n te  de las costas  a sus in s tan c ia s  c au s a d as " .
S i el a lb a c e a -  a d m in is tra d o r  prom ueve  un l î t ig io  dos dîas antes  
de te rm in a r  su gestiôn , y luego en v e z  de d e s îs t i r  s o b re  la p ro secu c îb n  
del l i t ig io  al te r m in a r  su cornetido, fo rm u la  un in c id en te  de p r e v io  y espe  
c ia l  p ro n u n c iam ie n to , r e la t iv e  a la nu lid ad  de las o p e rac io n e s  p r a c t ic a -  
das p o r  êl m ismo desde que cesô en dicho c a rg o  causando gastos innece  
s a r io s  al o lv id a r  el c a r à c t e r  e x t r a o r d in a r io  de estos re c u r s o s ,  el T r ib u  
nal " a quo" in te r p r e tô  a ce r ta d a m en te  aquel p re c e p to  legal condenândole  
p e rso n a lm e n te  a p a g ar  las costas  (sen te n c ia  4 de mayo de 1927).
S e n te n c ia  14 de fe b r e r o  1952, segûn la cual son a c a rg o  del 
a lb a c e a -a d m in is t r a d o r  -  los gastos causados una v ez  cesô en el c a r g o . ,
Con base en el a r t îc u lo  2 49  del Côdigo C iv i l ,  puede tambien -  
s o s te n e rs e  que cuando el Juez c o n s id é ré  in ju s t i f ic a d a  la causa a legada  -  
p o r el a lb a c e a  -  a d m in is tra d o r  -  con el f in  de e x c u s a rs e  de s e g u ir  de—  
sem penando el c a rg o  (a r t îc u lo  899 del Côdigo C iv i l ) ;  este  debe s e r  c o n -  
denado al pago de las costas  que haya ocas ionado  el l i t ig io .
2 . 8 . 6 .  -  R e p re s e n ta c iô n  p ro c e s a i  del a d m in is tra d o r .
Cuando ya sea  p o r d is p o s ic iô n  legal (a r t îc u lo s  3 y 4 de la ley  
de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l )  o p o r  vo lun tad  del in te re s a d o  la re p re s e n ta c iô n  
p ro c e s a i  del a d m in is tra d o r  se encom iende a un P r o c u r a d o r  de los T r ib u  
nal es hay que d e c ir  que la re p re s e n ta c iô n  del P r o c u r a d o r  com ienza  m e -
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diante  el o to rg am ien to  del oportuno p o d e r .
L a  cuestiôn  m e re c e  un poco mas a tencîôn  con re s p e c to  al mo—  
mento de la te rm in a c ib n  de la a d m in is tra c îô n ;  ^què s u e r te  c o r r e r à  enton  
ces el p o d er o to rgado  p o r el a d m in is t r a d o r  p a ra  su re p re s e n ta c iô n  en -  
ju ic io  ? Segûn el n2 5, a r t îc u lo  9 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ,  ce  
s a rà  el P r o c u r a d o r  en la r e p re s e n ta c iô n "  p o r  h a b e r  te rm in a d o  la p e rso  
n a l id a d  con que I i t ig a b a  su p o d e rd a n te  ", hab iêndose  de in t e r p r e t e r  la -  
e x p re s iô n  " p e rs o n a l id a d " ,  a ju ic io  de P U IG  F E R R I O L  (242 ) ,  como com -  
p re n s iv a  de todos los supuesto  de p ê rd id a  o te rm in a c iô n  de la cap ac id ad  
-  c ap a c id ad  p a ra  s e r  p a r te  y c ap ac id ad  p ro c e s a i  -  y de leg it im a c iô n .  -  
En co n se cu en c ia ,  como que segûn r e i t e r a d a  j u r is p ru d e n c îa  (s e n te n c ia s  
de 6 de d ic ie m b re  1895; 4 de m a rz o  1902; 28  de mayo 1907, 14 de d ic iem  
b re  de 1952 y 23  de ju n io  de 1 .9 5 4 ,  e n t r e  o t r a s ) ,  cuando ha t r a n s c u r r i -  
do el p la z o  p a ra  c u m p lir  la a d m in is tra c îô n  el a d m in is tr fa d o r  c a r e c e  de -  
p e rso n a l  idad p a ra  c o m p a re c e r  en ju ic io ,  ha de c o n c lu irs e  que el nûm ero  
5, a r t .  9 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  sanc iona  la ex t in c iô n  o cadu  
c id ad  del p o d er o to rg ad o  p o r  el a d m in is tra d o r  al P r o c u r a d o r  p a ra  que -  
le r e p r é s e n te  en ju ic io ,  conform e ha adm itido  el T r ib u n a l  S u p re m o  en -  
s en te n c ia  de 18 de ju n io  de 1 .9 4 2 .
2. 9. -  D u ra c iô n  y e x t in c iô n  de la a d m in is tra c îô n .
S i la funciôn del a d m in is tra d o r  se entiende s ie m p re  c o n fe r idas  
h asta  c i e r to d îa , porque  nunca es I l im ita d a  en el tiempo su g es t iô n , se 
e x t in g u irâ  m ediante  la l legada  del tê rm în o  f i ja d o  por el tes tado , el ju e z  
o los h e re d e ro s  y demâs in te res a d o s  en la h e re n c ia ,  por  e jem plo  m a yo -  
r î a  de edad de algûn m enor in te re s a d o .
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T e rm in a  tam biên la a d m in is tra c îô n  m ed ian te  cum piim ien to  del -  
e n c a rg o  p a ra  el que pudo s e r  e s ta b le c id a ,  aunque no h u b ie re  tra n s cu  
r r i d o  a lgûn l îm ite  tem pora l si ê s te  se f i jô ;  tal puede o c u r r i r ,  en g e n e ra l  
y al m arg en  de los casos lé g a le s ,  cuando los h e re d e ro s  e n tre n  en pose—  
s iôn de los b ienes h e r e d i ta r io s  o cuando a c o n te zc a  la condic iôn  re s o lu to  
r i  a que se puso a su co n s t itu c iô n .
P ued e  e x t in g u irs e  igua lm ente  la a d m in is tra c îô n  p o r  la destruc_  
ciôn de los b ienes de la h e re n c ia ,  toda v e z  que entonces fa l ta  el ob je to  
s o b re  que e je r c i t a r l a .
P o r  Io que a tahe a la a d m in is tra c îô n  de la h e re n c ia  d i fe r id a  ba^  
jo  cond ic iôn  su sp en s iva  o p o te s ta t iv a  n e g a t îv a ,  e v id e n tem en te , al cu m p l[r  
se la cond ic iôn  y, p o r  c o n s igu ien te , e n t r a r  el h e r e d e r o  en el p leno g o -  
ce de la h e re n c ia  que le  estaba des t in ad a , las  func iones  del a d m in is tra d o r  
c a re c e n  de senti do toda vez  que n a d ie  m e jo r  que el p ro p îo  h e re d e ro  p a ra  
h a c e rs e  c a rg o  de el las . Y  si la co n d ic iôn  no se cumple o hay c e r t e z a  de 
que no p o d ra  c u m p lirs e ,  la in s t itu c iô n  queda s in  e fe c to  cual si no se hu­
b ie r e  hecho y la h e re n c ia  c o r re s p o n d e n t  a la s  p e rso n a s  Ilam adas p a ra  -  
ese caso p o r  el te s ta d o r ,  a los c o h e re d e ro s  del instituTdo si e n t re  el los 
e x is te  el d e rech o  de a c r e c e r  y, en û lt im o  tê rm in o ,  a los p a r ie n te s  a —  
quienes c o rre s p o n d a  la sucesiôn a b in te s ta to .
En la h ip ô te s îs  p r e v is ta  en el C ôd igo  C iv i l  de la a d m in is tra c îô n  
de la h e re n c ia  d e fe r id a  a un conceb ido  y no nac ido , p e s c r ib e n  los a r t f —  
eu los 9 6 5 ,  966 y 967  que la a d m in is tra c îô n  de los b ienes  d u r a r a  todo el 
tiempo que m edia  h asta  que se v e r i f iq u e  el p a r to  o se a d q u ie ra  la c e r t i -  
dum bre de que êste  no te n d ra  lu g a r ,  ya q p o r  h a b e r  o c u r r id o  a b o r to ,  ya  
p o r  h a b e r  tra> is c u r r id o  con exceso  el tê rm in o  m axim o p a ra  la gestac iô n  
y r e s u l t a r ,  p o r Io tanto , que la p re s u n ta  m a d ré  no e s t a  en c in ta .  R es id  
ta , pues, que la a d m in is tra c îô n  de la h e r e n c ia  del pôstumo, supuesto —  
e s te  al que c o n c re te  el Côdigo sus d ip o s ic io n e s  en este  lu g a r ,  nunca
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podra  d u r a r  mas al I t  de los t re s c ie n to s  d fas , contados, n a tu ra lm e n te ,  
a p a r t i r  de la m u e rte  del "de cu jus  " ,  toda v e z ,  que tal es el p lazo  ma 
ximo que p a r a  la v id a  Humana in s t r a u te r in a  p re v e  el a r t îc u lo  108 del -  
Côdigo C i v i I .
V e r i f ic a d o  el p a r to  I a h e re n c ia  i r î a  al re c ie n  nacido  represejn  
tado por su p a d re  o tu to r ;  lo mismo puede d e c irs e  de la p a r te  que en la 
h e re n c ia  le c o r r e s p o n d ie r e  en caso de p lu ra l  idad de h e re d e ro s .  Y  si el 
concebido no e x is te  o no Mega a n a c e r ,  se l la m a r t ,  como hemos dicho  
a los c o h e re d e ro s  con d erech o  a a c r e c e r ,  a los sustitu tos  o a los h e re  
d e res o  leg ît im os (243 ) .
E l a r t îc u lo  1020 de I Côdigo C iv i l  p r e s c r ib e  y p a ra  todos los 
casos de acep tac iô n  de h e re n c ia  a b é n é f ic ie  de in v e n ta r io ,  que d u ra n te  
la fo rm ac iô n  de êste  y en el tiempo que m edie  h asta  la acep tac iô n  de la 
h e re n c ia ,  el Juez p r o v e e r a  a in s tan c ia  de p a r te  in te re s a d a  a la adm in is  
t ra c iô n  del cauda l.
S o b re v e n id a  la acep tac iô n  de la h e re n c ia  b e n e f îc ia r ia ,  n a tu ra l  
mente cesa el a d m in is tra d o r  p a ra  h a c e r  e n tre g a  de la misma al h e re d e ­
ro  acep tan te , y si ês te  ré p u d ia  la suces iô n , entonces se d a r t  e n tra d a  en 
el la a sus c o h e re d e ro s  si se da e n tre  el los el d e rech o  de a c r e c e r ,  al -  
su st itu to  si e x is te  nom brado o, en û lt im o  tê rm in o ,  a los suces ivos  h e re  
deros  leg ît im os ,
A s î  mismo puede d e d u c irs e  del a r t î c u lo  1031 que la a d m in is tra  
ciôn cesa cuando r é s u l ta  que no a lc a n z a n  los b ienes  h e r e d i ta r io s  p a ra  -  
p a g ar  todas las deudas y legados, toda vez  que en dicho supuesto el a ^  
m in is t ra d o r  d a r t  cuenta  a los a c re e d o re s  y le g a ta r io s  que no hub iesen  -  
cobrado; al a g o ta rs e  el a c t iv o  s u c e s o r io  p o r  esta  m a n e ra ,  p ie rd e  toda -
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pazôn de s e r  la a d m in is tra c îô n  h e r e d i ta r ia  y el en carg ad o  d e là  misma -  
ha de abandonar sus func iones, s in  menoscabo de su re s p o n s a b iI id a d  p o r  
los p e r ju ic io s  causados a la h e re n c ia  que le sean im putables .
E n  la ju r is p ru d e n c ia  dedicada a la a d m in is tra c îô n  de h e re n c ia s  
testadas  e in tes tad a s  la te  tambien el c r i t e r i o  de que la a d m in is tra c îô n  -  
su b s is te  en tanto que los h e re d e ro s  no hayan e n tra d o  en el goce de los 
bienes  r e l ic t o s .  (244)
S i  hasta  a h o ra  hemos v is  to las causas de e x t in c iô n  de la adm_£ 
n is t ra c iô n  en g e n e ra l ,  vamos a v e r  ahora  las causas de e x t in c iô n  del -  
c arg o  de a d m in is tra d o r  en una p erso n a  d e te rm in a d a , es d e c i r  las c a ra c  
te r iz a d a s  p o r  su n a tu ra le z a  su b je t iva  (245).
L a  p r im e r a  de estas causas que vamos a v e r  la rem o c îô n . L a  
p re se n c ia  del a d m in is tra d o r  a la cabeza  del p a tr im o n io  r e l ic t o  puede h^  
cer pel ig r a r  los in te re s e s  de h e re d e ro s ,  a c re e d o re s  y le g a ta r io s  y aun 
de la p ro p ia  suces iôn . A  fin de re m e d ia r  tal s itu ac iô n  s ie m p re  que el 
a d m in is tra d o r  no lo sea convene!o n a I , esto es , nom brados p o r  los m is—  
nos in te re s a d o s  en la h e re n c ia ,  no hay o tro  rem ed io  que re c o n o c e r  a 
los T r ib u n a le s  el p o d er de d e s t i tu i r le  de sus fu n c io n es . S i  los tu to res  -  
por una p a r te ,  y por %)tra todos los cargos  ju rÔ ico s  c iv i le s  de co n fian za  
y resp o n sab i I idad  pueden s e r  rem o vid o s , nada ha de o b s ta r  a la r e m o -  
ciôn de a d m in is t ra d o re s .  A s î  lo reconoce  el a r t îc u lo  967  de la L e y  de 
E n ju ic ia m ie n to  C iv i l ,  d ic iendo que el a d m in is tra d o r  " s e r a  am ovib le  a -  
voluntad de dicho J u e z " .  .
L a  rem ociôn  supone pues el cese  del a d m in is tra d o r  en el e je r ,  
cic io  de sus funciones d ecre tad o  por la a u to r id a d  com pétente  a in s tan ­
cia de c u a lq u ie r  in te re s a d o  en v ir tu d  de una ju s ta  cau sa .
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L a  d e s t itu c iô n ,  puede d e c irs e  fundada -  caso de s e r  ês te  d e -  
signado te s ta m e n ta r ia m e n te  -  s o b re  la p re su n c iô n  de que el te s ta d o r  ha_ 
b r îa  hecho lo mismo de h a b er  podido a s is t i r  a la fu tu ra  conducta de su -  
designado.
Segû n  las s e n ten c ia s  4 de f e b r e r o  de 1902 y 5 de ju l io  de 1947  
el a d m in is tra d o r  puede s e r  rem o v id o  cuando în c u r r a  en a lguna de las eau  
sas que le in c ap a c itan  p a r a  d esem penar el c a rg o  o p a r a  el e je r c ic io  de 
los d e rech o s  c iv i le s  por la ra z ô n  fundam ental de que no puede desem p e-  
h a r  c a rg o  a lguno el que in c u r r e  en in cap ac id ad  legal p a ra  o b te n e r lo .
L a s  mism as s en ten c ia s  han estim ado causa s u f ic ie n te  p a ra  decr_e 
ta r  la rem ociôn  del a lb a c e a  y p o r  ana log fa  la del a d m in is tra d o r  cuando ê^  
te actûa dolosam ente en el e je r c ic io  de sus fu n c io n es , pues to ta lm ente  in_ 
com patib le  una conducta  do Iosa  con el desempeho de un c a rg o  emînentemen  
te f id u c ia r io  (el dolo es tam biên una de las causas que d é te rm in a  la re m o ­
ciôn del tu to r ,  v e r  nûm. 4 a r t îc u lo  238  del Côdigo C iv i l .
C u es tiô n  t ra d ic io n a lm e n te  c o n tro v e r t id a  es la de si la n e g l ig e n -  
c ia  del a d m in is tra d o r  en el e je r c ic io  de su mi siôn pude re p u ta r s e  causa  
s u f ic ie n te  p a ra  re m o v e r  le del c a rg o .  L a  sen ten c ia  3 de o c tu b re  de 1931,  
d é c la ra  re s u e lta m e n te  que la negi ig en c ia  no es causa s u f ic ie n te  p a ra  la 
rem ociôn  de un a d m in is tra d o r  ; s in  em bargo  en o tra s  ocas iones  -  senten .  
c ia  18 de fe b r e r o  1 9o8 -  el mismo T r ib u n a l  S u p rem o  h ab îa  d e c la ra d o  que 
la n e g Iig e n c ia  y friala a d m in is tra c îô n  del a lb acea  impone la p ro c e d e n c ia  
de la rem ociôn  del mismo.
L a  d o c tr in a  S A N C H E Z  R O M A N , R O C A  S A S T R E ,  A L B A L A D E J O  
p a rt ie n d o  del conocîdo asiom a de que las norm as de c a r a c t e r  p u n it iv e  han  
de în te r p r e t a r s e  con un c r i t e r i o  r e s t r i c t i v e ,  ha re p e t  ido con c ie r t a  ins is
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tencia  que s6 lo  la n e g l ig e n c îa  g ra v e  puede d a r  lu g ar a la re m o c iô n , en -  
caso c o n t r a r io ,  o sea  si la negi igenc ia  no p o d rfa  r e p u ta r s e  g ra v e  o r a -  
yana a I dolo , el a d m in is tra d o r  v e n d r îa  ob ligado  ûn icam ente  a re s p o n d e r  
de los danos y p e r ju ic io s  ocas ionados p o r  su conducta .
L a  L e y  no e s ta b le c e  p ro c e d im ie n to  espec i al a lguna  p a ra  resoJ_ 
v e r  a c e rc a  de la p ro c e d e n c ia  o no de la rem ociôn  de los a d m in is tra d o —  
r e s ,  de m an era  que a te n o r  de lo d ispuesto  en los a r t îc u lo  481 y a p .2 ,  a r t ,  
483 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i  I h a b rà  que a c u d ir  a los t rà m ite s  -  
del ju ic io  d e c la r a t iv e  de m ayor cu an tîa  (2 4 6 ) .  Mas s eg u ro  r é s u l ta  a d m i-  
t i r  que la demanda h a b rà  de in te rp o n e rs e  im p era t iv am e n te  ante  el Juzga  
do de P r im e r a  In s tan c ia  del Ciltimo d o m ic il io  del causante  con a r r e g lo  al 
a p artad o  3, a r t .  99.
S i  el T r ib u n a l  deses tim a  la p e t ic iô n  de rem o ciô n  del adm in is ­
t r a d o r ,  c o n s e rv a  êste  su in te g r id a d  cuantas fac u ltad e s  le c o n f i r iô  el tes  ^
tador en su testam ento  y s e g u irâ  en la a d m in is tra c îô n .  P o r  el c o n t r a r io ,  
si se es t im a  fundada la acc iô n , el fa l lo  ju d ic ia l  d e te rm in a râ  el cese del 
a d m in is tra d o r .
G u ard a  indudable  p a ra le l is m o  con la rem ociôn  la re v o c a c iô n  -  
del m andate c o n fe r  ido al a d m in is t ra d o r  por el h e re d e ro  o h e re d e ro s  que 
convenc ionalm ente  lo d e s ig n a ro n . A h o ra  b ien la re v o c a c iô n  puede hacer, 
se de d iv e rs e s  fo rm a s , p e ro  e se n c ia lm e n te  de dos; e x p re s a  y tà c t ic a .  L a  
p r im e r a  no s u s c ita  d i f ic u Ita d  a lg u n a , co n cre tàn d o se  en una d e c la ra c iô n  
de vo luntad  u n i la te r a l  (a r t îc u lo  1773 del Côdigo C iv i l )  y r e c e p t ic ia  (sen 
tenc ia  de 14 de a b r i I  1930). L a  re v o c a c iô n  tà c t ic a  del m andate p a ra  a d -  
m in is t r a r  puede r e v e r t i r  d iv e rs e s  modal idad. A n te  todo, o c u r r e  p e n sa r  
en el supuesto  legal que el a r t îc u lo  1735 del Côdigo C iv i l  c o n tie n e ,  segûn  
el cual el nom bram iento  de un nuevo m an d ater  io -ad m  in is t r a d e r -  p a ra  el 
mismo n eg o c iO - g e s t io n a r  la misma h e r e n c ia  -  p roduce  la re v o c a c iô n  del
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m andato a n t e r io r  desde el dfa en que se h izo  s a b e r  a I que lo hab îa  rec i.  
b id o ................... En segundo tê rm in o , puede a c o n te c e r  que el p ro p io  h e re d e ­
ro  o c o h e re d e ro s  mandantes re n u n c ie n  a la de legac ibn  de sus fa c u ltad e s  
de a d m in is t r e r  la h e re n c ia  que les p e r te n e c e  y deseen e n t r a r  p o r  s î mis 
mos en el e je r c ic io  de ta ies  fun c io n es .
En  cuanto a los e fectos  de la re v o c a c iô n  no es p re c is o  r e s a l t a r  
que el p r in c ip a l  es el de h a ce r  c é s a r  la r e la c iô n  e n t re  mandante y ad­
m in is t r a d o r , dando lu g a r  a la re n d ic iô n  de cuentas f in a le s  y devo luc iôn  
de los b ienes  al h e r e d e ro  o h e r e d e r o s .  O tro  e fecto  es el que puede ha 
b e r  lu g ar a un d e rech o  de indem nizac iô n  a fa v o r  del a d m in is tra d o r  si la 
a d m in is tra c îô n  se c o n ce r tô  a p la zo  c ie r t o  y la re v o c a c iô n  a n t ic ip a d a  le 
i r r o g a  p e r ju ic io s ,  o si e n vo iv ia  la a d m in is tra c îô n  un a rre n d a m ie n to  de 
s e r v ic io .
O t r a  causa de e x t in c iô n  del c a rg o  de a d m in is tra d o r  de la h e ­
r e n c ia  es la re n u n c ia .  No a ludim os aquî a la re n u n c ia  p r e v ia  a la e n t ra  
da en func iones  que mas que tal r e n u n c ia  co n stitu ye  una excu sa , y que 
no puede e x t in g u ir  el c a rg o  de a d m in is tra d o r  senci I lamente p o rq u e  êste  
no ha com enzado a te n e r  v ig e n c ia .  P o r  lo tanto hacemos r e f e r e n d a  en -  
es te  lugar a la re n u n c ia  v e r  if  icada despuês a' la d e c la ra c iô n  de vo lun tad  
u n i la te r a l  y re c e p t ic ia  de de jac iôn  del c a rg o  a que, p o r  an a lo g îa  con lo 
d ispuesto  en el a r t îc u lo  899 del Côdigo C i v i l ,  t iene  d e rech o  el a d m in is—  
t r a d o r  s ie m p re  que posea ju s ta  causa , a p re c ia d a  g e n era lm en te  p o r  el 
p ru d e n te  a r b i t r io  ju d ic ia l .
E l  p ro b le m a , pues, r a d ic a  en la in te rp re ta c iô n  de esa  ju s ta  
causa  y de ese  l ib r e  a r b i t r io  a la que a lude  el a r t îc u lo  899 del Côdigo  
C iv i l  que invocamos p o r  a n a lo g îa .  E n  d efecto  de norm a e x p re s a  pueden  
s e r v i r  de pauta  in ic ia l ,  aunque no û n ic a ,  las causas que constituyen  e x ­
cusa legal re s p e c to  a los c a rg o s  de tu to r  y p r o tu to r .  Todos los mot i vos
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del a r t îc u lo  2 4 4  del Côdigo C iv i l  s e r â n ,  segûn este  c r i t e r i o ,  b a s ta n te a  
p a r a  d a r  lu g ar a la re n u n c ia  de las func iones  de a d m in is tra c îô n  de una 
h e re n c ia .  A s î ,  pues, s e râ n  re p u ta d as  en ju s t ic ia  causas leg ît im as  de -  
re n u n c ia  las de s e r  M in is t r e  del G o b îe rn o  y la N ac iô n ; P r é s id e n te  de -  
las C o s ta ,  del C o n se jo  de E s tad o , del T r ib u n a l  S u p rem o  del C o n se jo  
de Econom îa  N a c io n a l .  L o s  e c le s i^ s t ic o s ,  L o s  M a g is tra d o s ,  Jueces  y 
funciones del M in is te r  io F is c a l .  L o s  que e je r z a n  a u to r id a d  que dependa  
inm ediatam ente  del G o b ie rn o .  L o s  m i l ia te s  en a c t iv o  s e r v ic io ,  los que 
tu v ie re n  c inco  o mas h i jo s .  L o s  que no puedan a te n d e r  a la tu te la  s in  -  
menoscabo de su s u b s is te n c ia .  L o s  que, p o r  el mal estado h ab itu a i de 
su sa lud , o p o r us d é f ic ie n te  in s tru c c îô n ,  no p u d ie re n  c u m p lir  bien los 
d eb eres  del c a rg o .  L o s  m a y o re s  de ses e n ta  ahos. L o  que fu e re n  ya tu_ 
to re s  o p ro tu to re s  de o t r a  p e rs o n a  (R ed actad o  conform e a la L e y  1 4 / —  
1975, de 2 de mayo). S i  todos estos  m otivos son s u f ic ie n te s  en su caso,  
p a ra  e x im ir  de Ias fuc iones  de tu to r  y p ro tu to s ,  de c a r a c t e r  p û b l ic o 'y  -  
o b i ig a to r io ,  es indudable  que , con m ayo r  ra z ô n  si cabe , p ro v e e râ n  a -  
nâloga v ir tu a l  idad p a ra  s e r  ju s tas  causas de re n u n c ia  de una a d m in is tra  
ciôn h e r e d i t a r ia .  L o s  m û lt ip les  q u e h a ce res  p ro fe s io n a le s  deI a d m in is tra  
d o r ,  la ausenc ia  de ês te  aunque no sea  d e f in i t iv e ,  del lugar en que ra_ 
diquen los b ienes h e re d i ta t io s  o su m ayo r o m e jo r  p a r te ;  la en em is tad  -  
g ra v e  y m a n if ie s ta  e n t re  êl y los demâs in te re s a d o s  en la h e re n c ia ;  y , 
s o b re  todo, y g e n e r ic a m e n te ,  la im p o s ib i l îd a d  de s e g u ir  desempehando  
la a d m in is tra c iô n  s in  g ra v e  d e tr im en to  p ro p io ,  en f r a s e  del a r t îc u lo  1736  
del Côdigo C iv i l  pueden c o n s t i tu i r ,  a modo de e je m p lo s , o t ra s  tantas  eau  
sas de re n u n c ia  a p re c ia b le  p o r  el sano c r i t e r i o  del J u e z .
El Juez  com pétente  p a ra  e n te n d e r  de là  re n u n c ia  p a re c e  que h a -  
b râ  de s e r  el del lu g ar en que v in ie r e  e je rc ie n d o  la a d m in is tra c iô n  en su 
p a r te  p r in c ip a l  (247 ) ,  s a lv o  si se h a l la  en t ra m ita c iô n  el oportuno ju ic io  
de te s ta m e n ta r ia  o de a b in te s ta to ,  pues que en tonces , a ten o r  de la r é g la  
7 -  del a r t îc u lo  63 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  y p o r  aquel lo de que 
lo a c c e s o r io  s igue a lo p r in c ip a l ,  s e r â  Ju ez  com pétente  el que conozca  
de ta ies ju ic io s ,  esto es, el que h u b ie re  ten ido el causante  en su û lt im o
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domici 1 io.
E n  cuanto al p ro ced im ien to  , p a re c e  lôgico a p l ic a r  el de los a c -  
tos de ju r is d ic c iô n  v o lu n ta r ia  (a r t îc u lo  1811 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  
C iv i l ) ;  ûn icam ente  si e x is te  oposiciôn a la re n u n c ia  p o r  p a r te  de los h e re  
dero s  o de los o tro s  in te res a d o s , el exp ed îen te  de ju r is d ic c îô n  v o lu n ta —  
r i a  p rom ov ido  se c o n v e r t i ra  en contencioso y se s u je ta ra  a los t ra m ite s  
que c o rre s p o n d a  segûn la cuantîa  y el a r t îc u lo  1817 de la p ro p ia  L e y  de 
E n ju ic ia m ie n to  C i v i l .
En g e n e ra l ,  p r e v ia  s o l ic i tu d  de a d m in is t ra d o r ,  el Ju ez  d îc ta r â  
auto adm it iendo  o denegando la re n u n c ia ,  c o n tra  cpjya re s o lu c iô n  cabe la 
ap e lac iô n  en ambos e fec to s , p a ra  ante  la S a la  de lo C iv i l  de la A u d ie n -  
cia  T e r r i t o r i a l , y s6 lo  en un "efecto los in te re s a d o s  que h u b ie ren  v e n i -  
do al e xp e d ie n te .  Una y o tra  ape lac iôn  se r e g i r â n  por los t ra m ite s  de los 
inc iden tes  (2 4 8 ) .
A h o ra  b ien , no adm itida la re n u n c ia ,  p o r  c a r e c e r  de c a u s a  o 
b a s a rs e  en la que el Juez o los in te res ad o s  que n o m b raro n  a I a d m in is—  
t r a d o r  no es t im an  ju s ta ,  a p e s a r  de el lo y en c o n tra  de la d ec is iô n  de -  
uno y o tro  puede o c u r r i r  que el a d m in is tra d o r  p e r s i ta  en s e p a r a r s e  de 
sus fu n c io n e s , inc luso  abandonando el c a rg o  que le fue con fiado . Como  
el c a rg o  o b je to  del abandono se trad u ce  en una o b iig ac iô n  p e rs o n a l ,  vg_ 
lu n ta r ia  en su o r ig e n ,  y a cuyo cum pIim iento no puede c o n s tre h id o  el -  
a d m in is tra d o r ,  sol amente puede s e r  le ap licados  dos di v e rs o s  tipos de -  
peha c iv i l .  E l  uno consis te  en la d e r iv a d a  de la re s p o n s a b il id a d  p o r  
nos y p e r ju ic io s  que en su actitud  in h ib ic io n is ta  ocas ione  a la h e re n c ia  
y a los in te re s a d o s  en el la. L a  o tra  pen a lid ad  puede c o n s îs t i r  en la de 
r iv a d a  de una feplicaciôn a n a lô g ica , que estim am os p e r fe c ta m e n te  factj. 
b le ,  al igual que G lT R A M A , que es la del a r t îc u lo  900 del Côdigo C i ­
v i l  por la cual al a d m in is tra d o r  nombrado p o r  testam ento; tal a d m in is —
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t r a d o r  p e r d e r â  cuanto el te s ta d o r  le h u b ie re  l ib re m e n te  de j  ado, s a lvo  -  
s ie m p re  su d e rec h o  a la legfVima e s t r ic t a ,  que , como es sab id o , r é s u l ­
ta in ta n g ib le .
S e  ex t in g u e , asfm ism o, la a d m in is tra c îô n  en la p e rs o n a  de —  
quien  la e je r c e  cuando s o b re v ie n e  la im posibi I idad de su e je r c ic io ,  c u -  
ya im posib i I idad puede s e r  f fs ic a  y m o ra l ,  y en todo caso ha de h a c e r  
abso lu tam ente  i r r e a l i z a b l e  el e je r c ic io  de las funciones p a r a  que s u r  ta 
el e fec to  de e x t in g u ir  el carg o ; asT o c u r r i r a  con la d em en c ia , la sordg_  
m udez, la ausenc ia  a punto le jano que d î f ic u lte  en e x tre m e  el n o rm al -  
func ionam ien to  del c a rg o  (y , por supuesto la d e c la ra c iô n  de a u s e n c ia ) ,  
la pena a c c e s o r ia  de in te rd ic c iô n  c iv i l ,  la d e c la r  aciôn en c o n cu rs o  o 
q u ie b ra  y o t ra s  causas sem e jan tes .
E n  todo caso , el a c a e c e r  de a lgunas de d ichas  causas d e b erâ  
s e r  puesto  en conoc im iento  de los in te re s a d o s  en la h e r e n c ia  a d m in is —  
t ra d a  o del J u e z ,  en su caso , p o r  las p e rso n a s  que s u fre n  la in c a p a c i­
dad del a d m in is tra d o r  aunque no fu e re  mâs que p o r  in te r p r e ta c iô n  a n â -  
log ica  del a r t îc u lo  1739 del Côdigo C iv i l .
E n  f in  el fa l lec im ien to  del a d m in is tra d o r  es el modo màs d é f i ­
ni t i vo de e x t in c iô n  de sus fu n c io n es . S i  ê s tas  son, p o r  e s e n c ia ,  in d e le  
gab les  e in t ra n s m is ib le s ,  p o r  t ra ta s e  de un c a rg o  c o n fe r  ido " in tu itu  p e r  
sonae" m u e rto  el a d m in is tra d o r  h a b rà  de te r m in a r  n e c e s a r ia m e n te  la mi 
s iôn que a êl se confiô .
P o r  analog îa  con lo que s u e le  e s t im a rs e  s o b re  el a lb a c e a z g o ,  
d irem o s  que la cesac iô n  de là  a d m in is tra c iô n  p o r  m u e rte  deI a d m in is tra  
d o r ,  cuando êste  sea  designado p o r  tes tam ento , no le p r iv a  a êl ni a -  
sus h e re d e ro s  de lo que el te s ta d o r  le h u b ie re  de j  ado a t î tu lo  de h e re n  
c ia  o de legado; p e ro  si fue p o r concepto  e x p re s o  de re m u n e ra c iô n  o -  
r e t r ib u c iô n  a los t ra b a jo s  y m o les tias  de la a d m in is tra c iô n  y la e je r c iô
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màs o menos tiem po, pudiendo h a b e r  s o b re v e n id o  su m u erte  poco des—  
pues de la a ce p ta c iô n , no p a re c e  ju s to  r e t r i b u i r  por  com pleto  un t ra b a jo  
apenas com enzado, y se im p o d rîa  como e q u îta t iv a ,  aunque d i f ic u lto s a ,  
una s o luc iôn  a p r ô r r a t a .
Cuando el a d m in is t r a d o r , p o r  una causa s u b je t iv a  y s ie m p re  que 
con el no se ex t in g a  la si tuac iôn de la h e re n c ia  en la a d m in is tra c îô n ,  en 
cuyo caso e n t r a r â n  los b ienes  que la in te g ra n ,  con sus f ru to s ,  en p o s e -  
siôn de los h e re d e ro s  o r e c ib i r à n  el destino  que se les s e h a le ,  es precj,  
so r e e m p la z a r lo  p o r o t r o .  A h o ra  b ien , si son v a r io s  los a d m in is tra d o re s  
nom brados , y uno de el los cesa p o r  a lguna de las causas enu n c iad a s , —  
pueden s e g u irs e  dos d iv e ro s  c r i t e r io s  p o r  los que re s p e c ta  a la su s t îtu c iô n  
y que Gl T R A M A  (249) d is tingue  al p r im e r o  segûn que los a d m in is tra d o re s  
fu e re n  nom brados conjuntam ente  sin d is t r ib u c iô n  ni a tr ib u c iô n  c o n c re ta  -  
de func iones, en cuyo caso los re s ta n te s  I le v a rà n  a c a rg o  e l e n c a rg o  deI 
que cesô; o b ien  hubo esa p a r t ic iô n  de funciones -  esp e c ia lm e n te  p o r  vol un 
tad de un te s ta d o r  -  y en tonces  no p odràn  los demàs s u b ro g a rs e  en el lu­
g a r  del que fa l ta .  E l  segundo c r i t e r i o  es el de que, habiendo v a r io s  ad 
m in is t ra d o r e s ,  tanto si re s u l ta n  nom brados mancomunadamente como si lo 
son s o l id a r ia m e n te ,  los que p e rd u ra s e n  s o b re  sus com paheros les sus­
ti tu irà n  en el c a rg o .
Aquel la p r im e  r a  s o lu c iô n , indudablem ente  mâs tê c n ic a ,  puede -  
v e rs e  o b ligada  a c e d e r  el paso , la m ayor p a r te  de las veces a es ta  s e -  
gunda, mâs p r a c t ic a  p o r  los s îm p l is ta ,  dada la d i f ic u lta d  que en buen nû 
m ero  de ocas iones  pude r e v e r t i r  la d e te rm in a c iô n  e xa c ta  de la modal idad  
de la des ignac iôn  deI a d m in is tra d o r  en cada caso.
2. 1 0 . -  R en d ic iô n  de cuentas
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Como toda p e rso n a  e n ca rg a d a  de g e s t io n a r  in te re s e s  a je n o s ,  -  
los a d m in is tra d o re s  v ienen  ob ligados  a r e n d i r  cuentas xie su m is iôn  -  
(s e n te n c ia  29 n o v iem b re  1925).
P ued e  d e f in i r s e  las cu en tas , con D IE G O  D E  C A S T I L L O  y c i -  
tado p o r  G I T R A M A  (250) como la ra z ô n  o m em o ria  que p ré s e n ta  el adrrU 
n is t r a d o r  de lo que da y de lo que re c ib e ,
N u e s tra s  leyes c iv i le s  consignan en d iv  e rs e s  p re c e p to s  el de_ 
b e r  de r e n d i r  cuentas que compete al a dm ini s t r a d o r  h e r e d i ta r io .  E l  aj  ^
tfculo  967  del Côdigo C i v i l ,  p o r  e jem p lo , d ispone que al c e s a r  el p e r io  
do de a d m in is tra c iô n  de la h e re n c ia  d e fe r id a  a un concebido y no n a c i ­
do, el a d m in is tra d o r  d a râ  cuenta  de su desempeho a los h e re d e ro s  o a 
sus leg ît im os r e p ré s e n ta n te s ,  Y  el a r t îc u lo  1031 del mismo C ôdigo  p r e -  
ceptûa que no a lc an zan d o  los b ienes  de una sucesiôn aceptada a b é n é f ic ie  
del in v e n ta r io  p a ra  el pago de deudas y legados, el a d m in is tra d o r  d a râ  
cuenta  de su a d m in is tra c iô n  a los a c re e d o re s  y le g a ta r io s  que no hubie  
re n  cobrado  p o r  com pleto . P e r o  cuando todos los a c re e d o re s  y le g a ta —  
r io s  fuesen pagados, e x t in g u îen d o se  con el I lo e s te  tipo de a d m in is t r a —  
c iôn , y el a d m in is tra d o r  no h u b ie re  s Ido el h e r e d e r o ,  aquel r e n d î r â  a -  
êste  la cuenta  de su a d m in is tra c iô n  (a r t îc u lo  1032 p â r r a f o  2 2 ) .
P o r  su p a r te  la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  posee el a r t îc u lo  
1002 y se is  p re c e p to s  mâs ( l . O l O  -  1016) dedicados a r e g u la r  c o n c re ta  
mente la re n d ic iô n  de cuentas  p o r  el a d m in is tra d o r  del ab in te s ta to  y que 
al s e r  a p i ic a b le s  tambien a la s te s ta m e n ta r fa s  (a r t îc u lo  1097) d ev ien en  de 
a p lic a c iô n  g e n e ra l .
En  g e n e ra l  puede a f i r m a r s e  que todo a d m in is tra d o r  ha de r e n —  
di r  cuenta de su gest iô n . E l  a r t îc u lo  1010 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  -  
C iv i l  se h a l la  concebido en tê rm in o s  tan om nicom prens ivos  como el 1031 
del C ôdigo C iv i l ;  y lo p ro p io  puede d e c i r s e  de las re s ta n te s  d is p o s ic io -
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nés p e r t in e n te s ,  excepto  la del p â r r a f o  22 del a r t îc u lo  1032 del C ôd igo  
C i v i l .  D ebe  r e n d i r  cu en tas , por c o n s ig u ie n te ,  tanto  el h e r e d e ro  a d m in i^  
t r a d o r  como el e x t ra h o  a la h e re n c ia .  que tam bien lo sea .
A h o ra  b ien , de la excepc iôn  a lu d id a  ré s u l ta  una d i fe r e n c ia  f^  
v o r a b le  al ad m in is tad o r  que a la , v e z  sea  h e re d e ro ;  en tanto que ês te  
debe d a r  cuentas ûn icam ente  si en la h e re n c ia  aceptada  a b é n é f ic ie  de 
in v e n ta r io  no e x is te n  b ienes  b astan tes  p a ra  p a g a r  todas las c a rg a s  he^  
re d i  ta r  iris (a r t îc u lo  1031 del Côdigo C iv i l ) ,  el a d m in is tra d o r  e x t ra h o  a 
la h e r e n c ia  debe d a r  las en todo caso al te rm in a r  el dicho pago y preci^ 
sam ente  al h e re d e ro  b e n e f ic ia r io .  No p o d r îa  s e r  de o tro  modo como d]_ 
ce Gl T R A M A ,  p o r  cuanto que no d e ja r îa  de s e r  utôpico e x ig i r  al h e r e ­
d e ro  a d m in is t ra d o r  la re n d ic iô n  de cuentas , as si mismo una v e z  que en 
t r a s e  en el pleno goce del ré m a n e n te  de la suces iôn ; o tra  cosa o c u r r i -  
r î a  cuando fuese a d m in is tra d o r  el h e r e d e r o  p e ro  e x is t ie s e n  o tro s  c o p a r  
t îc ip e s  en la h e re n c ia ,  puesto que entonces lôg icam ente  no se ex im e —  
aquel de la ob lig ac iô n  de r e n d i r  cuentas  a sus c o h e re d e ro s ,  y es lôgj_ 
co que el e x t ra h o  deba r e n d i r  las a los d e rec h o  hab ien tes  p o r  .. .ser ges_ 
to r  de in te re s e s  que no le p e r te n e c e n .
S i  el a lb acea  es quien a la v ez  fue  nom brado a d m in is t ra d o r ,  ha^  
b râ  de r e n d i r  cuentas  ba jo  el doble c a r à c t e r  que o sten ta  y con a r r e g lo  
al a r t îc u lo  907  del C ôdigo C iv i l  y a los api ica b le s  en su caso como tal 
a d m in is t ra d o r .  E l  P r o c u r a d o r  t ie n e  p e rso n a l idad p a ra  p r e s e n ta r  a nom_ 
b r e  del a d m in is tra d o r  ju d ic ia l  las cuentas  de la a d m in is tra c iô n ,  si aquel  
h a b îa  d e s a p a re c id o  (sen ten c ia  de 26  de d ic ie m b re  de 1910). Adem âs el 
hecho de que antes de s e r  a lb a c e a  h u b ie re  si do a d m in is t ra d o r ,  no e x i ­
me de r e n d i r  cuentas p o r  el û ltim o concepto p o r  t r a t a r s e  de func iones  
s e p a ra d a s  e independientes  (s e n te n c ia  de 31 de m a rzo  y 21 de n o v iem —  
b r e  de 1915). S i ,  p o r  o t ra  p a r te ,  una misma p e rs o n a  e je r c e  los c a rg o s  
de c o n ta d o r -p a r t id o r  y de a d m in is tra d o r  de la h e re n c ia ,  la a p ro b ac iô n  
de la cuenta  p a r t ic io n a l  no impi Ica o r d in a r ia m e n te  la de las cuentas de
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como a d m in is t ra d o r ,  cuyas cuentas  d e b erâ n  f o r m a l iz a r s e  por s ep a ra d o .
E s te  d e b er  de te n e r  que r e n d i r  cuentas  es t ra n s m is ib le  a los 
h e re d e ro s  del a lb a c e a ,  p o r an a lo g fa  del a d m in is t ra d o r ,  s in  que se opon 
ga a e l lo  el c a r a c t e r  p e rs o n a lfs im o  del c a rg o  (s e n te n c ia  2 7  de mayo de 
1896), a ihcumbe tambiên al tu to r  del a lb a c e a  que haya cesado en el e j ^  
c c io  del c a rg o  p o r  causa  de in c ap a c id a d . C r e e  no obstante  C IC U  (251 ) -  
que ten iendo p re s e n te  que una csosa es la o b lig ac iô n  de e n t r e g a r  las -  
c a r ta s  y documentes que se e n c u e n tra n  en la h e re n c ia ,  y o t r a  es la oblj. 
gaciôn de h a c e r  las cuentas  nos p a r e c e  que ê s ta  no puede s e r  cum piida  
mâs que, como a c e r ta d a m e n te  s eh a la  P U IG  F E R R I O L  (252 ) ,  p o r  aquel -  
que ha I levado la g e s t iô n , es d e c i r  p o r  el a d m in is t ra d o r ,  y que debe ex  
c lu i r s e  p o r  tanto la t r a n s m is ib i I id a d ,  pudiendo sô lo  a d m it î rs e  que el he 
r e d e r o  resp o n d a  p o r  la culpa en que haya  in c u r r id o  su causante  p o r  
no h a b e r  r e a l i z a d o  cuanto e r a  o b lig ac iô n  suya p a ra  que las cuentas  pudîe  
sen h a b er  s ido hechas.
l A  quien deben s e r  re n d id a s ?  E s  p r e c is o  h a c e r  m enciôn aquT 
a los di v e rs o s  supuesto  p re v is to s  en las leyes y d is t in tam en te  re g u la d o s .  
E n  el caso de la a d m in is tra c iô n  de la h e re n c ia  de un " n a s c i tu ru s "  pre_s 
c r ib e  el a r t îc u lo  987  que la cuenta del desem peho de la misma h a b râ  de 
r e n d i r s e  a los h e re d e ro s  o a sus leg ît im o s  re p ré s e n ta n te s ,  e n t re  los -  
c u a le s ,  e s ta r â n ,  n a tu ra lm e n te ,  los que lo  sean del h e r e d e ro  r e c ie n  na_ 
ci do, si es que l lega  a n a c e r .
En  la h ip ô te s is  de que una su ces iô n  b e n e f ic ia r îa  se agote  el 
a c t iv o  e x is t ie n d o  todav ia  " a c re e d o re s  y le g a ta r io s  que no hub iesen  co­
b ra d o  p o r  com pleto  s e r â  p r e c is o  r e n d i r  a el los cuentas  (a r t îc u lo  1031 
del C ôdigo C iv i l )  toda v e z  que en b é n é f ic ie  se dispone la a d m in is t ra —  
ciôn efn d icho supuesto y que no o tro s  son los p e r ju d ic a d o s  al q u e d a rs e  
sin  c o b r a r  p o r  lo que pueda h a b e r .  habido de m ala  gestiôn  p o r p a r te  -
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del a d m in is t ra d o r .  N a tu ra lm e n te ,  los a c re e d o re s  y le g a ta r io s  que vayan  
s iendo  pagados se desentienden, en abso lu te  los p r im e ro s  y a r e s u l ta s  -  
del a r t îc u lo  1029 I ds  segundos, de lo que pueda o c u r r i r  despues de la -  
gest iô n  o I iqu idac iôn  de la h e re n c ia :  so lam ente  son " los que no c o b ra n  
p o r  com pleto  " los in te res a d fo s  en a v e r îg u a c iô n  la fi de I idad de la gestiô n  
y la e x a c t i tu d  del pago hecho p o r  el a d m in is tra d o r .
S i  todas las carg as  de la h e re n c ia  fu e re n  pagas y e l a d m in is—  
t r a d o r  de la misma fuese un e x t ra h o ,  n a tu ra lm e n te  es el h e r e d e r o  o h e re  
d ero s  â quien re n d i r â  cuentas del desempeho del c a rg o  (a r t îc u lo  1032 -  
p â r r a f o  22 del Côdigo C iv i l ) .
Con r a z ô n  lamentaba L O P E Z  R . G O M E Z  (253) la confusa redac^ 
ciôn del Côdigo C iv i l  no di lucidando s i ,  en la h ip ô te s is  del a r t îc u lo  1031 
y supuesto que el a d m in is tra d o r  no sea el h e r e d e r o ,  ha de d a r  cuentas  
a ês te  y si in te rp re ta n d o  el p â r r a f o  22 del a r t îc u lo  1032, cumpi i r a  el 
a d m in is t ra d o r  en el caso del 1031 jon r e n d i r  cuentas  al h e r e d e r o .  P a —  
r e c e  que el le g is la d o r  d e b ie ra  h a b er  com prendido  ambas d is p o s ic îo n es  
en una so la  es ta b le c ie n d o  la n e c e s a r ia  d is t în c iô n  segûn que el a d m in is ­
t r a d o r  fuese  el h e re d e ro  o un e x t ra h o .  T a l  cual es tân  los p re c e p to s ,  pa 
r e c e  que en el supuesto del a r î ic u lo  1031 aunque la e fe c t iv id a d  r e a l  del 
d e re c h o  del h e re d e ro  depende de que e x is ta n  o no b ienes  h e r e d i ta r io s  
despuês de s a t is fe c h o s  todos los c rê d ito s  y legados, no puede h e g a rs e  
que se h a l la  d ire c ta m e n te  in te res a d o  en la buena I iq u id ac iô n  de la h e r e n ­
c ia  y, p o r  co n s ig u ien te ,  en o b s e rv a  m ediante  el a d m in is t ra d o r ,  la fi de H 
dad con que se , e fectuô  aquel la; b ien en tend ido , s in  em b arg o , que la —  
p r e f e r e n c îa  en el d erecho  a e x ig i r  y r e c i b i r  las cuentas  del adm in is tra_  
d o r  en el supuesto del a r t îc u lo  1031 co m p eterâ  a a c re e d o re s  y le g a t ^  
r io s .
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En g e n e r a l ,  las cuentas pueden y deben p r e s e n ta r s e  d ire c ta m e n  
te p o r el a d m in is t ra d o r  a los in te re s a d o s ,  s in  in te rv e n c iô n  a lguna ju d i—  
c ia l ,  ya que, ni los a r t îc u lo s  que hemos seh a la d o  lo o rd e n a n , ni la r e n ­
d ic iôn  de c u e n ta s  es acto  que exced a  de los l îm ites  de los de p u ra  ad­
m in is t ra c iô n .  S in  em bargo  cuando p o r  c u a lq u ie r  m otivo  no puedan e n —  
te n d e rs e  am is tosam ente  a d m in is t ra d o r  e in te re s a d o s  en todos los supue^  
to que den lu g a r  al ju ic io  de a b in te s ta to ;  al de te s ta m e n ta r ia  y los ca—  
SOS de a d m in is tra c îô n  que se r ig e n  p o r  las norm as de ê s ta s ,  las cuentas  
del a d m in is tra d o r  h a b rân  de s e r  p re s e n ta d a s  al Ju ez  (a r t îc u lo  1010 de -  
la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l ) ,  si b ie n  ha de s e r  puestas  tam bîen de ma 
n if ie s to ,  a los in te re s a d o s  en las s e c r e t a r ia s  ju d ic ia le s  (a r t îc u lo  1013 de 
la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l ) ,  p a ra  p o s ib i l î t a r  c u a lq u ie r  o p o rtu n a  im -  
pugnaciôn de las m ism as.
P o r  lo que atahe a la fo rm a  y conten ido  de las cuentas  d ice  el 
a r t îc u lo  1010 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  que el a d m in is tra d o r  ren_ 
d i r a  cuenta  ju s t i f ic a d a  en los p lazo s  que el Juez  s e h a le ,  los que s e râ n  
p ro p o rc io n a d o s  a la im p o rta n c ia  y co n d ic io n es  del c au d a l,  s in  que en nîn  
gûn caso puedan e x c e d e r  de un aho.
Al r e n d i r  !a cuenta  consi g n a râ  el sa  Ido que de la m ism a r e s u i ­
te o p r e s e n ta r â  el re s g u a rd o  o r ig in a l  que a c r e d i te  h a b e r  lo depos îtado  en 
el e s ta b le c im ie n to  destinado  al e fe c to .  E n  meI p r im e r  c aso , el Ju ez  a c o r  
d a râ  inm ed iatam ente  al depôdîto; y en el segundo, que se ponga en los 
autos d i l ig e n c ia  e x p rè s iv a  de la fecha  y c an t id ad  del mismo.
L a  p re s e n ta c iô n  de cuentas  se r e a l  i z a r â  p o r e s c r i t o  s e n c i I lo  
s in  f i rm a  de L e t r a d o  ni P r o c u r a d o r  o p o r  c o m p a re c e n c ia  ju d ic ia l ,  en su 
caso . T ra tâ n d o s e  de a d m in is tra c iô n  d e fe r id a  ju d ic ia lm e n te  y m âxim e en -  
te s ta m e n ta r ia s  y a b in tes ta to s  el e s c r i to  de las  p r im e r a s  cuentas  e n c a b e ^  
r â  el ram o s ep a ra d o  de las mismas al que se u n irâ n  las s u c e s iv a s .
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E n  r e la c iô n  con la fo rm a  de las cuentas ju s to  es c o n s ig n e r  que, 
segûn el T r ib u n a l  S u p re m o , en s e n te n c ia  de 2 de ju n io  de 1 .9 0 8 ,  se  en. 
t îende hecha la re n d ic iô n  de aquel las y es ihprocedente  r e c la m a r la ,  c u a l -  
q u ie ra  que sean las i r r e g u la r id a d e s  y om is iones  de las o p e ra c io n e s  par. 
t ic io n a le s  p re s e n ta d a s  a la a p ro b a c iô n  ju d ic ia l  p o r  e x is te n c ia  de m enor  
re s  , cuando fue r  on ap ro b ad as  p o r  la a u to r id a d  ju d ic ia l  s in  opos ic iôn  de 
nîngûn h e r e d e r o ,  no ob s tan te  h a b ê rs e la s  puesto de m an if ies to ; e v id e n te -  
m ente , como s eh a la  Gl T R A M A , c r i t e r i o  como êste  sô lo  y excepcionalme_n  
te s e r â  a p l ic a b le  en el caso del c o m is a r io  o c o n tad o r que ademâs sea  ad 
m in is t ra d o r  o a lb a c e a .
E l conten ido  de las cuentas y como norm a g e n e ra l  b asta  la de 
que deben c o m p ren d e r  todos los in g re so s  y todos los gastos re a l iz a d o s  
en o con jo c as iô n  de la a d m in is tra c iô n  de la h e re n c ia ,  c u a lq u ie ra  que sea  
el o r ig e n  de unos y o tro s .  P o r  tan to , en el a c t iv o  d e b e râ  f ig u r a r  todo el 
p a tr im o n io ,  es to  e s ,  el c a p i ta l ,  los f ru to s  p e rc ib id o s  y h asta  los no percî.  
bidos p o r  culpa del a d m in is t r a d o r , el p r e c io  de los que in c id en ta lm en te  
se h u b ie re  vend ido e tc . En  el p as iv o  f ig u r a r â n  las expensas de a d m in is ­
t ra c iô n  y todo lo pagado p o r  deudas , gastos f u n e r a r io s ,  im puestos, e tc .
En todo caso , t ra tâ n d o s e  de cuentas  ju d ic ia le s ,  el a d m in is t ra —  
dor consi g n a râ  en el Juzgado a l tiempo de p r e s e n ta r  las el sa ido  que de -  
el las re s u i te ,  a no s e r  que lo h u b ie re  depos itado  en la C a ja  G e n e ra l  de 
D ep ô s ito s  y asT lo a c r e d i te  (a r t îc u lo  1010 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  Cj_ 
v i l ) .  C la r o  es que serâ  p r e c is o  co n ju g ar  e s t e  p re c e p to  con el a r t îc u lo  -  
1019 de la misma L e y  r e la t i v e  a la p ro v is iô n  de fondos al a d m in is t ra d o r  
p a ra  s u b v e n ir  a los gastos h e r e d i t a r io s ,  y s in  o lv id a r  que los mismos -  
dispend ios  o r ig in a d o s  p o r  la  fo rm a c iô n  de cuentas  han de c o r r e r  a c a r ­
go de la a d m in is tra c iô n  toda v ez  que redundan  en b é n é f ic ié  de la m isma.
L a  o b lig ac iô n  de r e n d ir  cuentas incumbe p r im o rd ia lm e n te  a los
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a d m in is tra d o re s  cuando juzquen o c re a n  que e s ta  cumpi ida p o r  e n te ro  -  
la vo lu n tad  del causante ; en caso c o n t r a r io  h a b râ  de e n te n d e rs e  que cual 
q u ie ra  de los in te re s a d o s  en la suces iôn  puede c o m p e le r le s  al cum plim ien  
to de e s ta  o b lig a c iô n  e je rc i ta n d o  las acc io n es  ju d ic ia le s  p e r t in e n te s .  Con  
re s p e c to  a la tu te la  e s ta tu yo  el a r t îc u lo  2 8 7  del C ôdigo C iv i l  que la acc iôn  
p a r a  e x ig i r  las  cuentas se extingue a los c in c o -a h o s ,  p e ro  p a r e c e  fu n t^  
do s o s te n e r  con G IT R A M A  (254) que no puede in v o c a rs e  es te  p re c e p to  -  
con re la c iô n  al a lb a c e a zg o , p o rque  en m a te r ia  de p re s c r ip c iô m  no caben  
a n a lo g !as. L a  acc iôn  p a ra  e x ig i r  del a lb ac e a  la re n d ic iô n  de cuentas  pre.s 
c r i  b i r â  p o r  tanto a los t re in ta  ahos contados desde el d îa  en que ces a ro n  
en sus c a rg o s  los que debîan  r e n d i r  las .
E s  p re c is o  te n e r  en cuenta el modo de o t o r g a r  a las cuentas  -  
la  n e c e s a r ia  pubi ic id a d , el ram o s é p a ra  do de cuentas  s eg u ram en te  ha de 
in t e r e s a r  a todos los po s ib les  d erecho  hab ien tes  en la h e re n c ia  y al p ro  
p ic  M in is te r io  F is c a l  en tanto haya de in te r v e n i r  en aquel la. E s  p o r  esto  
que el a r t îc u lo  101 1 p o r  lo que re s p e c ta  a las cuentas p a r c ia le s ,  y el —  
1013 (ambos de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l )  p o r  lo que atahe  a ês tas  
y a las f in a le s ,  p r e s c r ib e n  que s e râ n  p uestas  de m a n if ies to  en la EscrJ.  
ban îa  del Juzgado a la p a r te ,  que en c u a lq u ie r  momento p u d ie ra ,  s ie m p re  
que tra tâ n d o s e  de las f in a le s ,  lo haga d e n tro  del p la z o  que a c o n ta r  des  ^
de la ces a c iô n  de func iones  p o r  p a r te  del a d m in is t ra d o r ,  ha de s e h a la r  -  
el Ju ez , hab id a  c o n s id e ra c iô n  de la im p o rta c i a del c au d a l ,  cuyo tê rm in o  
es p r o r r o g a b le  a te n o r  de lo p r e s c r i t o  en los a r t îc u lo s  306 y 307  de la 
L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l .  E n  n in g iîn  caso se d e ve n g a rân  p o r  el I o 
d e rec h o s  de e x ib ic iô n .
D u ra n te  el p la zo  que acabamos de in d ic a r  pueden los înteres_a 
dos o p oner los r e p a r o s  que estim an co nven ien tes  (a r t îc u lo  1014 de la -  
L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l ) .  A l que impugne las cuentas  c o rre s p o n d e  
p ro b a r  sus a f i rm a c io n e s  (sen tenc ia  de 27  de ju n io  de 1907), s o b re  los 
que re s u e Iv e  el J u e z ,  m ediante  auto d ic tado  segûn los t râ m ite s  de los in 
c id en tes  en v is ta  de la contestac iôn  del cuen tadante  (a r t îc u lo s  1015 de
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la L e y  de EnjuicKamiento C iv i l ) .
A  fa l ta  de Impugnaciôn o p o r  d e s e s t im a r  el Juez  los re p a ro s  
fo rm u la d o s , a p r o b a r â  e s te  las cu en tas  m edîantes  auto. E l  Juez  no pue 
de re h u s a r  ni s u sp en d er el c u rso  de un in c id en te  s o b re  a p ro b ac iô n  de 
cuentas , sean c u a le s q u îe ra  sus d e fe c to s , c o rre s p o n d ie n d o  a los in te r e ­
sados e x ig i r  o no la p lena  ju s t i f ic a c iô n  de las cuentas (sen ten c ia  de 15 
de o c tu b re  de 1902). E l  ju e z  en el auto que ap ru eb e  las cuentas  d e c la -  
r a r â  exen to  de re s p o n s a b iI id a d  al a d m in is t ra d o r ,  o rdenando la c a n c e l^  
ciôn de la h îp o tec a  o devo luc iôn  de la f ia n z a  que êste  c o n st itu ye .
C o n tra  el auto  r e s o lu to r io  que ponga fin  al in c iden te  de cuen_ 
ta f in a le s ,  ya a p ro b ân d o la s ,  ya re c t i f ic â n d o la s ,  ya acced iendo  a la im -  
pugnaciôn , p ro c é d é  la ap e lac iô n  a ambos e fec to s  y despuês el r e c u r s o  
de casac iôn  (No es d e f in i t iv e  la s e n te n c ia  que d é c la ra  la nul idad del aiJ 
to en que fu e ro n  aprobad as  las c u en tas . A uto  de 7 de f e b r e r o  1901 ).
E v i  dentem ente, todas esta  re g u la c iô n  ju d ic ia l  c e s a râ  s ie m p re  
que el a d m in is tra d o r  y los in te re s a d o s  (los h e re d e ro s  segûn el a r t f c u -  
lo 1002 de la .  L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l )  se en tien dan  p r iv a d a  y am i^  
tosam. en te  en todo lo r e fe r e n te  a la re n d ic iô n  de cuentas .
En g e n e ra l  h a y  que d e c i r  que la ap ro b ac iô n  de cuentas supone  
la p ê rd id a  del d e rec h o  de e x ig i r  toda re c la m a c iô n  al a d m in is tra d o r  por  
c u a lq u ie r  concepto  y de ahf q u e ,  habiendo in te res a d o s  m enores  de edad  
o in c a p a c ita d o s ,  haya de g u a rd a rs e  las fo rm a lid a d e s  re q u e r îd a s  legaj_ 
mente p a ra  la , e n a je n a c iô n  de b ien es  o d e rech o s  de los mismos.
En f in ,  la acc iôn  p a ra  e x ig i r  cuentas  al a d m in is tra d o r  heredj_  
t a r io ,  p r e s c r i b i r â ,  como acc iô n  p e rs o n a l  que no t iene  seha lado  p la zo  -  
e s p e c ia l  de p r e s c r ip c îô n  f i ja d o  en la L e y ,  a los quince ahos (a r t îc u lo  
1964 del C ôd igo  C iv i l ) ,  contados de a cu e rd o  con lo d ispuesto  en el artj_  
cu lo  1972, es d e c i r ,  desde la c esac iô n  del a d m in is t ra d o r  en sus fu n c io -
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nés o desde que fue conocîdo el re s u lta d o  de las cuentas si se t ra ta  de 
su im pugnacîôn.
E l p ro c ed im ie n to  a s e g u ir  p a r a  la re n d ic iô n  de cuentas ante el 
Juez s e r â  el de los actos de ju r is d ic c îô n  v o lu n ta r ia ;  so lam ente  si " a -  
p o s te r io r i  " se p ro d u je s e  a lguna contienda  s o b re  las mismas se conver,  
t i r â  el e xp e d îe n te  en co n ten c io so , A r t îc u lo  1811 y s ig u ie n te s  de la L e y  
de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l ) .
H ab id a  cuenta de e l lo ,  p o r  lo que re s p e c ta  a la com petencia  
ju d ic ia l  y e je c u c iô n  de s en ten c ias  p a re c e  evi dente  que h a b râ  que e s ta r  
a la r é g la  2 -  del a r t îc u lo  63 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l ,  segûn  
la que, en las demadas s o b re  re n d ic iô n  y a p ro b ac iô n  de las cuentas  que 
deben d a r  los a d m in is tra d o re s  de b ienes  a jen o s , s e r â  J u ez  c o m p éten te  
el del lugar donde deban p r e s e n ta r s e  d ich as  cuentas  y no estando deter,  
m inado, el del d o m ik c iI io  del p o d e rd a n te  o dueho de los b ienes ( en —  
n u e s tro  caso , el del causante ) o el del lu g a r  donde se desempeha la ad  
m in is t ra c iô n ,  a e le c c iô n  de d icho dueho. D e  estas  û lt îm as  p a la b ra s  se  
in f ie r e  la r é g la  -  segûn la c u a l,  si a p a re c e  d e te rm in ad o  en testam ento  
el lu g ar  en que ha de p r e s e n ta r s e  Ias cu en tas , s e râ  fo rz o s o  r e s p e ta r  -  
el m andato del te s ta d o r  s ie m p re  que no q u e b ran te  p r in c ip io s  je r â r q u ic o s  
fondam enta les  de la ju r is d ic c îô n  de los T r ib u n a le s ,  como o c u r r i r î a  si se  
o rd e n a s e  p r e s e n ta r  las cuentas  ante  una A u d ie n c ia  T e r r i t o r i a l .  E n  el 
s i le n c ia  del testam ento  s o b re  el p a r t ic u la r  h a b râ  que e g ta r  a la L e y  -  
del d o m ic il io  del û lt im o  que tu v ie re  el te s ta d o r .  E s  asîm ism o Invocab le  
el a r t îc u lo  946  de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l ) .
2 . 1 1 .  -  L a  resp o n sa b i I idad del a d m in is tra d o r
—  &80  —
E s tre c h a m e n te  v în cu la d a  con la cues tiôn  de la re n d ic iô n  de —  
cuentas a p a re c e  la de la re sp o n sab i Iidad  a que puede d a r  lu g a r  su actua  
ciôn. Y  es que e n co n trân d o se  s ituad o  el a d m in is tra d o r  a la c ab e za  de un 
p a tr im o n io  s o b re  el que posee vas to s  p o d e re s ,  que puede u t i l i z a  a b u s i -  
vam ente , es p re c is o  d a r  toda la im p o r ta n c ia  que en sf c o rre s p o n d e  a ma 
te r  ia como ês ta  de la resp o n sab i lidad  en que puede i n c u r r i r ,  es d e c i r ,  
de la ap titu d  que el o rd en am ien to  ju r td ic o  p o s it iv e  le a t r ib u y e  p a r a  su—  
f r i r  los e fec to s  de su p ro p ia  conducta  a n t i ju r îd ic a  (255) .
S ie m p re  ha ven ido  e je rc ie n d o  la a u to r id a d  p û b lica  una v ig i la n  
ci a e x trem a d a  s o b re  la gestiôn  que r e a l  izan  en p a tr im o n ie s  a jenos los -  
e n ca rg a d o s  de su cu sto d ia  y a d m in is tra c iô n ;  p e ro  a p e s a r  de el la, el ad  
m in is t ra d o r  puede i n te l ig en tem e n te  s o s la y a r la .  S e  hace p re c is o  ad o p ta r  
c ie r ta s  p re c a u c io n e s ,  s in  p e n s e r  en modo alguno en r e s t r i n g i r l e  las fa —  
c u ltad es , que s ir v e n  de c o n tra p es o  a su s o b i ig a c io n e s .  L o s  c o n s id e ra ­
b les  p o d e res  concedidos al a d m in is tra d o r  d i l ig e n te  y v ig i la n te  no hacen  
s in e  re d u n d a r  en m e jo r  s e r v ic io  del p a tr im o n io  a d m in is tra d o ,  s in  tem or  
a abuso alguno p o r  p a r te  de aquêl; p e ro  p a r  el que no re u n a  d ichas  cua  
l idades se hace p re c is o  l im ite r  su e je r c ic io ,  y ese l îm ite  se e n c u e n tra  
en la ra z ô n  de s e r  de ta ies  p o d e res : le son concedidos al a d m in is tra d o r  
e x c lu s iv a m en te  p a ra  f a c i l i t e r  su m is iôn  y el cum plim iento  de sus d eb eres ,
P o r  eso, en g e n e r a l , todo acto  que c o n tr ib u y e  a la buena g e ^  
tiôn y a d m in is tra c iô n  de la suces iôn , en in te ré s  de todos, no expone la 
resp o n sab i l idad  p e rso n a l  del a d m in is tra d o r ;  û n icam ente  respond en  de êl 
los bi enes h e r e d i ta r io s ,  lo que no puede s e r  mas ju s to ,  toda v e z  que -  
el los iban a s e r  los b e n e f ic ia r io s ,  p e ro  si el a d m in is tra d o r  t ra s p a s a  -  
ese l îm ite ,  in c u r r e  en fa l ta ;  el p a tr im o n io  h e r e d i t a r io  que a d m in is tra  
r e q u ie r e  una r e p a r a c iô n .
E l c r i t e r i o  h â l la s e ,  pues, e n t r e  las nociones de actos de bue 
na a d m in is tra c iô n  y actos  de mala a d m in is tra c iô n ,  y e s e l  T r ib u n a l  a —
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quiên c o r re s p o n d e  el examen y d e te rm in a c iô n  del c a r a c t e r  del acto  que -  
se le p ré s e n te ;  la a u to r id a d  ju d ic ia l  c a l ib r a r â  las c irc u n s ta n c ia s  de he—  
cho que le ro d e a ro n  en su re a l iz a c iô n ,  a p r e c ia r â  si en p a re c id a s  c irc u n s  
tanc îas  o tro s  a d m in is tra d o re s  h a b r îa n  obrado  lo mismo. P o r  o t r a  p a r te  
es p re c is o  re c o n o c e r  que, como d ice  P L A N I O L  (2 5 6 ) ,  esa  resp o n s ab i I i -  
dad debe a p r e c ia r s e ,  con mâs o menos r ig o r ,  segûn el c a rg o  sea  mâs o 
menos re m u n e ra d o , o, mâs p ro p iam en te , en la medida que sea  g ra tu îto ;  
s e râ  p re c is o  te n e r  en cuenta, adem âs, si el p ro p io  a d m in is tra d o r  ha—  
b r fa  o b rad o  del modo que lo h izo  h a llân d o se  en juego  su p ro p io  p a tr im o ­
nio.
L a  re s p o n s a b il id a d  del a d m in is tra d o r  s u r j i r â  s ie m p re  que êste  
r e a l ic e  actos d e sp ro v is to s  de u t i l !d a d  o de n eces id ad  -  ta ies  son las dos 
ideas d i r e c t r i c e s - ,  es d e c ir ,  de mala a d m in is tra c iô n ;  y del p ro p io  modo, 
inc luso tal v e z  con mâs fundamento, cuando en lu g a r  de a p l ic a r  mal sus 
derech o s  y a t r ib u c io n e s ,  lo que hace el a d m in is tra d o r  es s e r  n ég lig en te  
en el cumpi im iento  de sus d eb eres , en cuyo caso no puede e lu d ir  su re s  
p o n s a b il id a d  f r e n te  a los dam nificados, en v i r tu d  del a r t îc u lo  1902 del —  
Côdigo C iv i l .
Es  d e c i r ,  que, en lîneas g e n era l es, puede a f i r m a r s e  que incu­
r r e  en resp o n sab i Iidad el a d m in is tra d o r  que r e a l i z a  una m ala  gestiôn  de 
la h e re n c ia  que se le confîa; entendiendo aquî p o r  ês ta  el conjunto de —  
bienes in v e n ta r ia d o s  (267),  yeq u iparando  la m ala gestiôn  a la r e a l iz a c iô n  
de todos los actos que comprometen los in te re s e s  de aquêl la , ya sean —  
om is io n es , ya n e g i ig e n c ia s ,  ya, g e n ê r ic a m e n te ,  defectos  de g e s t iô n .
En g e n e r a l ,  puede tambiên r e c u r r i r s e ,  en un intento  de perfj_  
la r  la buena actuac iôn  de un a d m in is tra d o r  que le ponga a c u b ie r to  de to­
da resp o n sab i I idad, a la panacea de ese tipo c lâs ico  y a b s t ra c to  que no
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debe c o m ete r  fa l ta  ni l ig e r a  ni g r a v e ,  y que se c o n c re ta  en e l modulo -  
" d i l ig e n c ia  del buen p a d re  de fa m i l ia " .
E n  todo caso el a d m in is tra d o r  ha de s e r  re s p o n s a b le  f r e n te  a 
todos los in te re s a d o s ,  en la h e re n c ia  (h e re d e ro s ,  le g a ta r io s ,  acreedg_  
r e s  ) y p o r  supuesto , en o c a s io n e s ,  an te  la a u to r id a d  ju d ic ia l .
S u  re sp o n s a b i l idad se t ra n s m ite  a sus h e re d e ro s .  Y  cuando  
los a d m in is tra d o re s  sean v a r io s  y todos el los hayan in c u r r id o  en respojn 
sabi I idad, re s p o n d e ra n  sol id a r ia  y m ancom unadam ente, segûn haya si do 
c o n s t itu îd o s ; en la duda, o si tal no se d e te rm in ô , p o r  v ir tu d  del p r in c j.  
pîo g e n e ra l  del a r t îc u lo  1137 del C ôdigo C i v i l ,  re s p o n d e ra n  mancomuna  
dam ente.
E l a r t îc u lo  1031 del C ôd igo  C iv i l  en la û lt im a  p a r te  s e h a l a ------
que el a d m in is tra d o r  s e r â  re sp o n s a b le  de los p e r ju ic io s  causados a la he 
re n c ia  p o r  cu lp a  o n e g l îg e n c ia  suya . E l  mismo c r i t e r i o  se m antiene  en  
el a r t îc u lo  s ig u ie n te ,  el 1032 que s u je ta  la re n d ic iô n  de cuentas p o r  el -  
a d m in is tra d o r  e x t ra h o  al h e re d e ro  a la " re s p o n s a b i I Id a d  que impone el -  
a r t îc u lo  a n t e r io r  " .
A h o ra  b ien , es c o m p ren ^ ib le  que p orque  el c itado  a r t îc u lo  1031 
no a luda  ni s iq u ie r a  ve ladam ente  al dolo y a la m ora  p u n ib le ,  no puede  
c o r r e g i r s e  que las re s p o n s a b iI id a d e s  d e r iv a d a s  de uno y o tro  no sean -  
api ica b le s  a los a d m in is tra d o re s  de la h e re n c ia ;  s o b re  la ra zô n  lôg ica  de 
que resp o n d ien d o  de o lv id o  o in a d v e r te n c ie s  no pueden menos de resp o n  
d er de ma I ici as y p e r ju ic io s  în tenc ionado , es p re c is o  no o lv id a r  el a r t î ­
culo 1102 que, como p r in c ip io  g e n e ra l  s ie m p re  a p l ic a b le ,  p r e s c r ib e  que 
las re s p o n s a b i l id a  p ro c é d a n te  del dolo es e x ig ib le  en todas las o b l ig a c io  
n és , s iendo  nu la la re n u n c ia  de la acc iôn  p a r a  h a c e r  I as e fe c t iv a ,  E n te n -  
demos' que con G IT R A M A  (258) e n te ra m e n te  a p l ic a b le s  los a r t îc u lo s  1 .1 0 0  
1 1 0 1 ,1 1 0 2  y 1103 del Côdigo C iv i l  c o n c e rn ie n te s  a las consecuenc ias  -  
de la m o ra ,  la cupla  y el dolo , y âun p u d ie ra  d e c irs e  que el 1718, p o r  -
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an a lo g îa  con el m andato, al e fecto  de la  re sp o n sab i lidad  de dahos y p e r ju i.  
cios  a fa v o r  del m andante p o r  los que se le o cas ionan  p o r  el incumplimiejn  
to de a q u e l ,  e q u ip ara n d o  aquî al a d m in is t ra d o r  con el m a n d a ta r io .  Y ,  natu_ 
ra lm e n te ,  r é s u l ta  a s î  mismo aduc ib le  el f ê r t i l  a r t îc u lo  1902, como p r in c [  
pio g e n e ra l  de re s p o n s a b i l id a d  y o b l ig ac iô n  de in d e m n iza r  el daho c a u s a -  
do a la h e re n c ia  (p a tr im o n io  a jeno) p o r  a cc iô n  u om isiôn  del que lo r e a l i -  
ce o com eta, in te rv in ie n d o  culpa o negi ig e n c ia .
E n  f in  debe h a c e rs e  c o n s ta r  que a s î  como s e r îa  nu la , en v i r tu d  
del c itad o  a r t îc u lo  1902 del Côdigo C i v i l ,  la  d a u s u la  te s ta m e n ta r ia  que in -  
ten tase  e x im ir  al a d m in is tra d o r  designado p o r  el te s ta d o r  de toda r e s p o n ^  
bi lidad; an te  todo h a b rân  de te n e rs e  en cuenta  las e s p e c ia le s  r e s p o n s a b i -  
I idades que, p o r  el c o n t r a r io ,  puede e s ta b le c e r  el te s ta d o r ,  si el adm in is  
t r a d o r  es designado p o r  ê l ,  s ie m p re  que no sean c o n t r a r ia s  a las leyes.
E n  g e n e r a l ,  puede e s t im a rs e  que la re s p o n s a b il id a d  s u rg e ,  como 
decîam os, b ien  por hechos del a d m in is tra d o r  o b ien  p o r  om isiones del mis  
mo. D e n tro  de los excesos  en las fa c u ltad e s  de a d m in is tra c iô n  destaca  
p re fe re n te m e n te  la susti tuciôn de las s im p les  a t r  ibuciones de a d m in is tra  
ciôn p o r  la e n a jen ac iô n  p ro p iam en te  d icha o c u a lq u ie r  acto o c o n tra to  que 
la suponga (259) .  C o n c re t  amen te , r e v e s t i r î a  p a r t ic u la r  g ra v e d a d  los p e r  
ju ic io s  causados a la h e re n c ia  p o r  una ven ta  no a u to r iz a d a  cuando d iese  
lu g ar  al supuesto legal del a r t îc u lo  1031 del Côdigo C i v i l .  L o  p ro p io  ocu­
r r i r î a  con la sum isiôn  de los b ienes a g ravam en es  de c u a lq u ie r  n a tu r a le ­
za que d ism inuyesen  su v a lo r  su je tândo los  a resp o n sab i lidades in d eb id as .  
Y ,  en g e n e r a l , todo acto  d is p o s it iv o  r e a l iz a d o  s in  re q u is i to  de la ap ro b a  
ciôn ju d ic ia l  o de los in te re s a d o s ,  en su caso , im p l ic a r ta  as im ism o respon  
sabi l idad  (s e n te n c ia  de 20 de m a rzo  de 1908).
S in  e n a je n a r  los b ienes  c o n s t i tu î r îa n  al a d m in is tra d o r  en respon  
sabi I idad  todos aquel los actos que tend iese  a d is m in u ir  su v a lo r  r e a l ,  v .
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g r . :  d es tru yen d o lo s  total o p a rc ia im e n te ,  Gultivando in c o n s id e rad a m e n te ,  
o an iq u ilan d o  las f in c a s ,  e tc . Todo e l le  o b l ig a r fa  a los p ro p io s  b ien es  -  
del a d m in is tra d o r ,  sa lvo  al a lc a n c e  de la f ia n z a  e s ta b le c id a ,  como sabe_ 
mos, p a r a  re s p o n d e r  de lo p e rc ib id o  en b ien es  m uebles y de la re n ta  de 
un aPlo de los inmuebles (a r t fc u lo  1069 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l ) .
A s f mismo, en el e je r c ic io  de los d erech o s  y deb eres  -  funcio  
nés -  de c o n s e rv a c iô n ,  defense y re p re s e n ta c iô n  de la h e re n c ia  puede  
el a d m in is t ra ro d  r e a l i z a r  acc iones  danosas que le hagan re s p o n s a b le ,  -  
ta ie s ,  las de s o s te n e r  un p le ito  te m e ra r ia m e n te ,  t r a n s ig i r  s o b re  los d e re  
chos h e r e d i ta r io s ,  aun con a u to r iz a c ib n ,  si es en form a p e r ju d ic ia l  -  
p a ra  êstos; so m eter  a ju ic io  a r b i t r a l  ta ies  d e rec h o s  en igual supuesto ,  
e tc .  , acc iones  todas e l le s  que acusan la n e g lig e n c ias  s u f ic ie n te  y n ecesa  
r i a  p a ra  c o n s t i tu i r  al a d m in is tra d o r  en re s p o n s a b le  del p e r ju ic io  causa, 
do.
P o r  s e r  o b i ig a c i6 n  del a d m in is tra d o r  la de o b r a r  con f id e l id a d ,  
si no p ro c é d é  de buena fe  en el e je r c ic io  de sus funcîones o antepone -  
sus p ro p io s  in te re s e s  a los del p a tr im o n io  a d m in is tra d o , maxime en caso  
de c o l is ib n  e n t re  ambos, se v e r â  îgualm ente  su je to  a resp o n sab i lidad  -  
p o r a n a lo g ie  con el artTcu lo  1726 del Cbdigo C iv i l .  E  inc luso puede invo  
c a r s e  el a r t ic u le  1724 p a ra  el caso e s p e c ia l  de que el a d m in is tra d o r  —  
d est in e  a usos p ro p io s  los fondes de que d ispone en a d m in is tra c ib n  p a ­
r a  la a d m in is tra c iô n ,  supuesto en que , independientem ente  de la acc iôn  
penal a que p u d ie ra  h a b e r  lu g a r ,  h a b r la  aquél de d e b er  los in te re s e s  de 
esas can tid ades  desde el d ia  en que se h ub iese  co n stitu id o  en m o ra ,  una  
v e z  te rm in ad a  la a d m in is tra c iô n .
H a b râ  de re s p o n d e r  tam biên de cuantos pages haya hecho p o r -  
cuenta  de a c re e d o re s  o le g a ta r ie s  de la h e re n c ia ,  s ie m p re  que el d e r e -  
cho de estes  no a p a r e c ie r a  cumpi idamente com probado; a qui cabe la , cul_ 
p a , la n e g i ig e n c ia ,  y el d o le , y p a ra  cada caso s e ra  p re c is e  im poner -  
la re s p o n s a b i I id a d  c o r re s p o n d ie n te .  Desde  el punto de v is ta  de los acre_e
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dores  p a re c e  no o f r e c e r  duda la posîb i lidad  del e je r c ic io  p o r  êstos  de 
la  a c c iên  p a u lia n a  c o n tra  el a d m in is t ra d o r ,  s ie m p re  que la a c t iv id a d  -  
f ra u d u le n ta  de ês te  ponga en p e l ig r o  la  s o lv e n c ia  del caudal r e l i c t o  pa_ 
r a  el pago de los c ré d i te s  aun p en d ien tes  (2 6 0 ) .
E l  c a rg o  de a d m in is tra d o r  es e s t r ic ta m e n te  p e rs o n a l ,  y quien  
lo desempeha no puede d e le g a r lo ;  de ah î que todavTa como o tro  de los -  
màs c a l i f ic a d o s  actes  que dan o r ig e n  a la re s p o n s a b i I id a d  del a d m in is ­
t r a d o r , haya  de f ig u r a r  la d e leg ac iô n  de la g est iên  en t e r c e r o  p e rso n a .  
U n ic am e n te  d e ja r â  de s e r  dicho a c t e  fuente  de re sp o n s a b i lidad de los 
p e r ju ic io s  oausados.
In ic ia lm e n te ,  y p o r  r é g la  g e n e ra l ,  puede p a r t i r s e  de la base  
de que la re sp o n s a b i lidad d e r iv a d a  de là  om is iên  c o n s is te  en la e je c u c iô n  
incom pleta  o in e jecu c iô n  com pléta  de los d eb eres  de la a d m in is tra c iô n ,  
esto  es , en el p e c a r  p o r  c a r t a  de menos en el e je r c ic io  de las funciones  
A s f  o c u r r i r â  s i ,  p o r  e jem p lo , no se c u lt iv a n  las f in c as  rû s t ic a s ,  dejando  
las p e r d e r ;  si no se ponen en p ro d u c c iô n  las u rb a n as  m ediante  los opor  
tunos a r r ie n d o s ;  si no se re ca u d a n  los f ru to s  p a ra  luego s e r  vendidos -  
en tiempo y fo rm a; si se descu ida  la r e a l i z a c iô n  de las r e p a ra c io n e s  or  ^
d in a r ia s  e tc . , h ip ô te s is  todas que p e r f i la n  un tipo de n e g Iig e n c ia  en el 
a d m in is tra d o r  que no puede queda impune,
Y  lo que se d ice  del p e r ju ic io  que p o r  om is iones  pueden su—  
f r i r  los b ienes h e r e d i ta r io s ,  cabe a p l ic a r lo  a los d e rech o s  de la h e re n  
c ia .  E l  p e rm a n e c e r  im p as ib ie  el a d m in is tra d o r  ante  el despojo de que —  
puede s e r  v ic t im a  el caudal r e l ic to ;  el d e ja r  t r a n s c u r r i r  el tiempo s in  
re c la m a r  un c r é d i te  fa v o ra b le  a la suces iô n , p e rm it ie n d o  asf su p r è s —  
c r ip c iô n  e x t in t iv a ;  el no 3poner Ias oportun as  excep c io n es  cuando se le 
demande de pago; el p e r m i t i r  que se p e r ju d iq u e n  los documentes de c r é ­
d ite  a fa v o r  de la h e re n c ia ,  el no o p o n e rs e  a la re c la m a c iô n  o constitu_  
ciôn de un d erech o  r e a l  s o b re  los b ienes h e r e d i ta r io s ,  e tc . , son ta m -  
bién  o tro s  tantes m otives  p o r  los que el a d m in is tra d o r  no puede menos
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de i n c u r r i r  en re s p o n s a b iI id a d .
S ien d o  las cuentas de la a d m in is tra c iô n  el r e f le jo  en que se  
pueden o b s e r v e r  todos los actos que el en carg ad o  de la misma ha l l e -  
vado a cabo d u ra n te  su ac tu ac iô n , no puede in f e r i r s e ,  p o r  r é g la  gene  
r a l ,  re s p o n s a b i I id a d  de ninguna c la s e  p a r a  êste  con a n te r io r id a d  a la 
re n d ic iô n  de d ichas cuentas; ûn icam ente  entonces p o d rfa  s a b e rs e  si el 
a d m in is t ra d o r  o bro  con la debida d i l ig e n c ia ,  y s i ,  caso de no h a c e r lo  
a s f ,  se av ie n e  espontaneam ente  a h a c e rs e  c a rg o  de los dahos y p e r jm  
c io  que haya podido c a u s e r  a la h e re n c ia ;  s î  después de todo e l lo  el -  
a d m in is t ra d o r  m a n if ie s ta  una re s is te n c ia  o p a s iv id a d  ante la i n d e m h i ^  
del mal causado, entonces p r o c é d e ra  e x ig i r l e  la re s p o n s a b i I id a  p e r t i -  
nenete  por v fa  p ro c e s a l  . S in  em bargo  cuando excep c io n a lm en te , y en 
los p o s ib le s  casos en que haya si do re le v a d o  el a d m in is tra d o r  de la —  
obi igaci ôn de r e n d i r  c u en tas , o b ien  cuando aûn no hayan si do p r e s e n -  
tadas, s u r ja  un hecho u om isiôn  o r ig e n  n o to r io  de re s p o n s a b i I id a d  por  
el p e r ju ic io  que o r ro g a  a la masa a d m in is tra d a ,  lôg icam ente  no s e r a  -  
p r e c is o  e s p e r a r  a la re n d ic iô n  de cuentas  -  que en el p r im e r  caso no 
ha de I le g a r  -  p a ra  e x ig i r  al a d m in is tra d o r  re s p o n s a b le  la opo rtu n a  r e  
p a ra c iô n .
P o r  r é g la  g e n e r a l , el tiempo r e le v a n te  p a ra  la d e te rm in a c îô n  
del conten ido y m edida del daho s e r a ,  si su r e s a r c im ie n to  se re c la m a  
ju d ic ia lm e n te ,  el momento del fa l lo ju d i c i a l , toda v ez  que, como d ice  
D E  C U P I 3  (261 ), po s ib lem en te  h asta  entonces no se a p r e c ia r a  en toda  
su in ten s id ad  y e x ten s iô n  el p e r ju ic io  causado p o r  la ac t itu d  del adm i­
n is t r a d o r .  Usando un e jem p lo  del a u to r  c ita d o , si una cosa que fo rm a  
p a r te  de la h e re n c ia  a d m in is tra d a  s u f re  un incend io  doloso o culposo —  
(p o r  negi ig en c ia  del a d m in is tra d o r  ) y se en tab la  la re c la m a c iô n  ju d ic ia l  
de in d em n izac iô n , puede o c u r r i r  que la p a r te  mas g ra v e  del daho te n -  
ga lu g ar  d u ra n te  el c u rs o  del ju ic io :  v e r b ig r a c ia :  si la e s t r u c tu r a  del
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e d if ic io  h u b ie re  re s is t id o  in ic ia lm e n te  la acc iôn  del s in ie s t r o ,  p e ro  debj, 
l i ta d a ,  se d e rru m b a s e  mas ta rd e ,  o s i ,  s in ie s t r a d a  una so la  p a r te ,  el -  
re s to  eparece  puês en ru in a ,  e tc .  En p r in c ip io  podîan  no e x i s t i r  ni s i -  
q u ie ra  in d ic io s  que p a te n t iza s e n  d icho daho u l t e r i o r .
En cuanto a quien c o rre s p o n d e  la m is iô n  de f i j a r  la re s p o n s a ­
bi I idad del a d m in is tra d o r ,  la so lu c iô n  ré s u l ta  s e n c i l la .  L o s  a t isb o s  de -  
resp o n sab i lidad , los m otivos que pueden o c a s io n a r la ,  pueden s e r  co n o -  
cidos p o r  los in te res a d o s  en la h e re n c ia  (h e re d e ro s ,  a c r e e d o r e s ,  le g a -  
ta r io s  , e t c . ) ,  p e ro  a el los no compete o tro  d e rec h o  que el de a c u d ir  a 
la a u to r id a d  ju d ic ia l  s ie m p re  que el adm in ist r a d o r  in f ie l  no se recono_z 
ca re s p o n s a b le  de sus acc io n es  u om is iones  p e r ju d ic ia le s  . E s  al ju e z  a 
quien , p o r  n a tu r a le z a ,  c o rre s p o n d e  la a p re c ia c iô n  de la c u lp a , del dolo  
o del m otivo , en g e n e r a l , o r ig e n  de la resp o n sab i I idad y môdulo p a r a  su 
v a lo ra c iô n  c u a n t i ta t iv a  y cuaI i ta t iv a ;  el lo c o n s t i tu y e ,  a su v e z ,  una  
r a n t fa  p a ra  los a d m in is tra d o re s  que fa c ilm e n te  p o d rfa n  s e r  z a h e r id o s  -  
p o r algûn in te re s a d o  en la h e re n c ia  descontento al f in a l  de sus fu n c io ­
nes de a d m in is tr  ac iôn .
E n t r e  las sanc iones  que d é te rm in a  la re sp o n s a b i l idad  del ad ­
m in is t ra d o r ,  cabe d is t in g u ir  las de tipo c iv i l  y las p é n a le s . De cuanto  
hemos dicho, asf como de los p r in c ip io  g é n é ra le s  en m a te r ia  de re s p o n -  
s a b i l id a d  c iv i l ,  se deduce que, an te  todo, p ro c é d é  la in d em in izac iô n  por  
los ëahos y p e r ju ic io s  ocas ionados al caudal r e l i c t o .  E l  r e s a r c im ie n to  
o p e ra  aquf p o r  v fa  de s u b ro g a c iô n , de modo que, como d ice  D E  C U P I S  
(2 6 2 ) ,  por  su medio queda n e tJ tra lizad o  el dano de tal m anera  que se —  
c ré a  una s itu ac iô n  id ên tica  a la que se  d a r fa  si el daho a la h e r e n ­
c ia  no se hub iese  p ro d u c id o . E v id e n te m e n te ,  p a r a  lo g r a r  ese r e s a r c i ­
m iento de dahos y p e r ju c io s  al m edio mas e x p e d it iv o  y e f ic a z  s e r a  el de 
im p u ta r  a la f ia n z a  p re s ta d a  p o r  el a d m in is tra d o r  a su in g re so  en el c ^
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las can t id ad es  a tal f in  d es t in ad as . S in  em b arg o , en la a d m in is tra c iô n  -  
ju d ic ia l  la f ia n z a  no g a r a n t iz a  màs que los m uebles re c ib id o s  y la re n ta  
de un ano de los inm uebles , p o r  lo que, en caso de que no baste  a c u -  
b r i r  la in d em n iza c iô n  p r é c is a ,  s e r a  m e n e s te r  r e c u r r i r  c o n tra  el restajn  
te  p a tr im o n io  p e rs o n a l  del a d m in is tra d o r  que a f ia n z ô .
H a b rà  lu g a r  tam biên, en caso , a las  sanc iones  que p o r  vol un 
tad e x p re s a  del te s ta d o r  f ig u re n  en el tes tam ento  re s p e c te  al a d m in is t r a  
d o r o a d m in is tra d o re s  nom brados en el m ism o, s ie m p re  que no sean con 
t r a r i a s  a las leyes; e l lo  no sô lo  p o r  la ra z ô n  p r im o r d ia l  de que la vol un 
tad del te s ta d o r ,  s ie m p re  que no se oponga a la ley , y a la n orm a de la 
su ces iô n , si no tam biên p o r  api icac iôn  an a lô g ic a  del a r t fc u lo  901 del Cô 
digo C iv i l  E  Igualm ente  el a d m in is tra d o r  que no acep te  el c a rg o ,  o lo 
re n u n c ie  s in  ju s ta  cau sa , p e r d e r a  lo que le hub iese  dejado el te s ta d o r  
s a lv o  s ie m p re  el d e rec h o  que tu v ie re  a la lég it im a  (a r t fc u lo  900 de! C ô -  
digo C iv i I ) .
A  p e s a r  de todo e l lo  es p re c is o  d e c i r  las sanc iones  pénales  
c o r  re sp o n d  len tes  a los del i tos que el a d m in is t ra d o r  pueda comete en el 
desempefiO de sus fu n c io n e s  de tal y a la e s p e c ia l  del a r t fc u lo  401 del 
v ig en te  Côdigo P e n a l ,  a p l ic a b le  s in  duda al a d m in is tra d o r  en c ie r to s  -  
casos y que d ice  que e I fu n c io n a r io  pûb lico  que d i r e c ta  o in d ire c ta m e n  
te se in te re s e  en c u a lq u ie r  c la s e  de c o n tra to  u o p e ra c iô n  en que deba  
in te r v e n i r  p o r  ra z ô n  de su c a rg o ,  s e r a  c as t ig a d o  con la pena de inha^ 
b i l i ta c iô n  e s p e c ia l  y m ulta  del tanto  al t r ip lo  del in te rê s  que hub iese  tg_ 
ma do en el negoc io .
3. -  L A  A D M IN IS T R A C IO N  E N  E L  J U IC IO  D E  A B I N T E S T A T O  
Y  T E S T A M E N T A R I A .
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3 . 1 . -  J U IC IO  D E  A B IN T E S T A T O .
3. 1. 1. -  Ih tro d u c c îô n
L a  re g u la c iô n  del p ro c es o  s u c e s o r io  p a ra  el caso de f a i l e d  —  
m iento s in  d is p o s ic iô n  te s ta m e n ta r ia  se e n c u e n tra  en el t î tu lo  IX ,  L i —  
bro 11 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l ,  ba jo  la r û b r ic a  " De los abin  
te s ta to s " .
L a  p r im e r a  sec c iô n  t r a ta  de la p re v e n c iô n  del a b in te s ta to  y -  
en e l la  se d é s a r r o i la n  una s e r ie  de m edidas c a u te la r e s ,  p r e v is ta s ,  en 
p r in c ip io ,  p a ra  cuando un a p e rs o n a  m u era  in tes tada  y se den los s u p u ^  
tos de los a r t fc u lo  960 y 9 61 , p e ro  que tam biên son a p i ic a b le s  al ju i —  
cio de te s ta m e n ta r ia  p o r  re m is iô n  e x p re s a  del a r t fc u lo  1042.
L a  segunda s e c c ib n ,  se ocupa de la d e c la ra c iô n  de h e re d e ro s  
a b in te s ta to ,  y sus p re c e p to s  t ienen  p o r  ob je to  d e te rm in a r  la p e rs o n a  o 
p erso n as  I lamadas a h e r e d a r  en los supuesto a que la L e y  se r e f i e r e  
(voz " D E C L A R A C IO N  D E  H E R E D E R O S  T .  V I ) .
L a  secc iô n  t e r c e r a  se denom ina "D e l ju ic io  de a b in te s ta to "  y 
en re a l  idad , con tiene  un p ro c e s o  cuyo o b je to  es el r e p a r t o  del p a tr im o ­
nio, h e r e d i t a r io  e n t r e  los d is t in to s  h e re d e ro s  del cau s a n te ,  d en o m in a -  
do p o r  G U A S P  "p ro c e s o  de a d ju d ic a c iô n  de h e r e n c ia s " .  No hab iendo  d]_ 
fe r e n c ia  e n t r e  los h e re d e ro s  te s ta m e n ta r io s  y los a b in te s ta to ,  una v ez  
hecha la o p o rtu n a  d e c la ra c iô n ,  el r e p a r t o  del caudal s e g u irà  las mismas  
r e g la s .  P o r  e l lo ,  el p r im e r o  de los a r t fc u lo s  de e s ta  s e c c iô n ,  el 1001 
dispone que hecha la d e c la ra c iô n  de h e re d e ro s  a b in te s ta to  p o r  auto o 
s en ten c ia  f i rm e  se a c o rd a rà  es te  ju ic io  a los t rà m ite s  e s ta b le c id o s  p a ra  
el de te s ta m e n ta r fa .  Como d ice  M A N R E S A ,  la L e y  em plea  el v e rb o  a c o -
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m odar p a r a  d a r  a e n te n d e r  que no ha de s e g u ir s e  el a b in te s ta to  p o r  to -  
dos los tr^am ites  de las te s ta m e n ta r ia s ,  s ino  em pleando tan s6 lo  aque —
I tos que sean  n e c e s a r io s  p a ra  a c a b a r  d ich as  o p e ra c io n e s .  P re v ia m e n te  
el Ju ez  m a n d arâ  que se e n tre g u e n  a los h e r e d e r o s  re c o n o c id o s  todos los 
b ie n e s ,  I ib ro s  y pap e les  del a b in te s ta to ,  y , que el a d m in is t ra d o r  les r in  
dada cu en ta ,  cesando la in te rv e n c iô n  ju d ic ia l .
L o s  o tro s  dos a r t fc u lo s  de e s ta  s e c c iô n  contienen  norm as so­
b r e  acum ulac iôn  de au to s , e s p e c if ica n d o  a q u e l lo s  que, a los e fectos  del 
a r t fc u lo  161, son acumulab’les a los a b in te s ta to s  y a las te s ta m e n ta r fa s  
a s a b e r :
1 2 . -  L o s  p le ito s  e je c u t iv o s  incoados c o n tra  el f in ad o  antes de 
su fa l lec im ien to , con la excepciôn  e s ta b le c id a  en el a r t fc u lo  166 ( ju i—  
cios  e je c u t iv o s  en que se p e rs ig a n  b ienes  e s p e c ia Im e n te  h ipo tecados).
2 2 , -  L a s  demandas o r d in a r ie s  p o r  a cc iô n  p e rs o n a l ,  p e n d ie n -  
te en p r im e r a  in s ta n c ia  c o n tra  el f in ad o .
3 2 . -  L o s  p le ito s  incoados c o n tra  el mismo por acc iôn  re a l  que 
se h a l le n  en p r im e  r a  in s ta n c ia ,  cuando no se s ig an  en el juzgado  del -  
lu g a r  en que esté  s ita  la cosa inm uebles  s o b re  que se l i t iq u e .
4 2 p -  T o d as  las demandas o r d in a r ia s  y e je c u t iv a s  que se deduz  
can c o n tra  los h e r e d e r o s  del d ifunto  o sus b ie n es  despuês de p re v e n id o  
el a b in te s ta to ,  con la exce p c iô n  antes  in d icad a  del a r t fc u lo  166 (a r t fc u ­
lo 1003).  P r e c e p to  que com pléta  el a r t fc u lo  161, cuya r é g la  c u a r ta  in -  
d ica  que d e b e râ  d e c r e ta r s e  la acum ulac iôn  cuando haya  un ju ic io  de tes  ^
ta m e n ta r fa  o a b in te s ta to  al que se h a l le  s u je to  el caudal c o n tra  el que se  
haya fo rm u la d o  o se  fo rm u le  una acc iô n  de las d e c la ra d a s  acum ulab ies  a 
esto s  ju ic io s .
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L a s  p e rso n a s  que podrân  p e d ir  la acum ulac iôn  desde que se -  
h u b ie re  d e c re ta d o  la p re v e n c iô n  del ju ic io  de a b in te s ta to  son las s ig u ien  
tes:
1 2 . -  E l  M in is t e r io F is c a l  m ie n tra s  sea  p a r te  en el ju ic io ,  es -  
d e c i r ,  hasta  que sea  f i rm e  la re s o lu c iô n  ju d ic ia l  p o r  la que se haya  -  
hecho la d e c la ra c iô n  de h e re d e ro s .
2 2 . -  E l  a d m in is tra d o r  de los b ienes  m ie n tra s  tenga la r e p r e ^ -  
s en tac iô n  del ab in te s ta tb .
3 2 . -  L o s  h e re d e ro s ,  o c u a lq u ie ra  de el los, luego que fu e ro n  -  
re c o n o c id o s  y d e c la ra d o s  ta les p o r  e je c u to r ia .
4 2 . -  C u a lq u ie ra  o tro  que sea  p a r te  légitima en el ju ic io  de abin  
tes ta to  (A R t îc u lo  1004).
L a  c u a r ta  y û lt im a  sec c iô n  del t i tu lo IX  se ocupa de lo que a -  
n o so tro s  nos in te re s a  " D E  L A  A D M IN IS T R A C IO N  D E L  A B I N T E S T A T O " .  
Tam poco aquf se t ra ta  de norm as exc lu s iv a m en te  api ica b le s  a la s u ces iôn  
in te s ta d a ,  pues se ex t ie n d e n  a c u a lq u ie r  o t ro  p ro c e s o  s u ces o io , con muy 
l ig e ra s  v a r ia c io n e s .  P r o c u r a r e m o s  ocu p a rn o  con d e ta l le  de la a d m in is tra  
ciôn  del a b in te s ta to .
3. 1 . 2 . -  Concepto
L a  a d m in is tra c iô n  del a b in te s ta to  t iene p o r ob je to  la c o n s e r v a ­
c iôn  de los b ienes  de la h e re n c ia  m ie n tra s  se tra m ita  el ju ic io  de abintes^
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tato. En r e a l id a d ,  continûa  la acc iôn  c a u te la r  de la p re v e n c iô n  del ab in ­
tes ta to  al cesa  êsta  una v e z  se l leg a  a la d e c la ra c iô n  de h e re d e ro s  por  
auto o s e n te n c ia  f i r m e .  L a  L e y  o rd e n a  que en todo ju ic io  de a b in tes ta to  
se fo rm a râ  una p ie z a  s e p a ra d a  que se I lam a rà  de a d m in is tra c iô n ,  en la 
cual se a c tu a râ  cuanto tenga re la c iô n  con e l la .  S i  fo r m a r â  adem as, en 
su caso , los ram os s ep a ra d o s  de d icha p ie z a  que fuesen  n e c e s a r io s  p_a 
r a  e v i t a r  confus iôn . L a  p ie z a  de a d m in is tra c iô n ,  el ram o de cuentas y 
demâs in c id e n c ia s  de la misma se pondrân  de m a n if ie s to  en la sécré ta ,  
r ia  d u ra n te  las h o ra s  de despacho a los que se hayan p re s e n ta d o  a ie —  
gando d e rec h o  a la h e re n c ia ,  s ie m p re  que lo s o l ic i t e r  del S e c r e t a r io ,  el 
cual no d e ve n g a râ  d e rech o s  p o r  es ta  e xh ib ic iô n . S i  en su v is ta  fo r  mu la ­
s e r  a lgunas re c la m a c io n e s ,  el Juez  las a te n d e râ  en cuanto sean funda—  
das ( a r t fc u lo  1005 y 1006).
L a  a d m in is tra c iô n  del a b in te s ta to  se e je r c e  p o r  una p e rso n a  ff  
s ic a :  el a d m in is t ra d o r .  E n  j to rn o  a él se a r t fc u lo  la re g u la c iô n  leg a l.
3. 1 .3 .  -  E l  a d m in is tra d o r
3. 1 .3 .  1. -  N o m b ra m ien to , f ia n z a  y poses iôn .
N o m b ra m ien to . -  E s  de l ib r e  d ec is iô n  del ju e z  m ie n t ra s  r e c a ig a  
en p e rs o n a  con fa c u lta d  p a ra  o b l ig a rs e .  L a  L e y  sôlo  e x ig e  ( a r t f c u lo  966  
y 9 67  a los que se re m ite  el 1007) que sea  p e rso n a  que o f r e z c a  g a ra n t fa  
s u f ic ie n te  y p re s e te  f ia n z a  a s a t is fa c c iô n  y b a jo  la re sp o n s a b i lidad  del —  
Juez P re c is a m e n te  p o r  s e r  un c a rg o  de c o n f ia n z a ,  el a d m in is t ra d o r  es -  
am o v ib le .
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F i  anza. -  A n tes  de e n t r a r  en fu n c io n es , el a d m in is tra d o r  ha 
de p r e s t a r  f ia n z a ,  que s e rà  p ro p o rc io n a d a  a lo que ha de a d m in is t r e r ,.
No q u ie re  e l lo  d e c i r  é q u iva len te  al caudal h e r e d i t a r io  -  lo que muchas  
veces im posib i l i t a r f a  h a lla  a d m in is tra d o r  - ,  si no s u f ic ie n te  p a r a  r e p ^  
r a r  los dahos de una a d m in is tra c iô n  d e s a c e r t a d a .  S i r v e  de o r ie n t a —  
ciôn la r e g ia  qu inta  del a r t fc u lo  1069, a I d is p o n er  que la f ia n z a  s e r a  -  
bastante  p a r a  re s p o n d e r  de lo que p e r c ib a  en b ienes muebles y de la —  
re n ta  de un aho de los inm uebles .
E l Juez  s e h a la râ  la cuantfa  de la f ia n z a ,  y como muy b ien  pue 
de s u c e d e r  que una v e z  ca lu cu lad o  el v a lo r  de la h e re n c ia  el im p o rte  
de la f ia n z a  no sea s u f ic ie n te ,  el a r t fc u lo  1009 p re v ê  que luego que -  
sea conocida  la im p o rta n c ia  del c a u d a l ,  d is p o n d râ  el ju e z  que el adm in îs  
t r a d o r  aumente la f ia n z a  que h u b ie re  p re s ta d o  en las p r im e r a  di I ig e n c ia  
hasta  la can t id ad  que d e te rm in e ,  si es t im a  que a q u e l la  no es s u f ic ie n te .  
No h a c iên d o lo  el a d m in is tra d o r  en el tê rm in o  que el Juez  le s e h a le ,  s e -  
r â  em plazado  con o t r o  que p r e s te ,  f ia n z a  cum plida . E s ta  re s o lu c iô n  pue  
de ad o p ta r  la el Ju ez  de o f ic io ,  a in s ta n c ia  del M in is te r  io F is c a l  en cum 
p lim ien to  de la m is iôn  que le encom ienda e l a r t fc u lo  9 27 , o inc luso  de -  
c u a lq u ie ra  de los que se p re s e n ta s e n  a legando d e rec h o s  a la h e re n c ia .  
No h a c iên d o se  d is tingos  p o r  la L e y ,  es obv io  que la f ia n z a  p o d râ  s e r  de 
c u a lq u ie ra  de las c la s es  adm itidas  en D e re c h o ,  a c r i t e r i o  del Ju ez .
P o s e s i ô n . -  U na  vez  p r e s t a d a  la f ia n z a ,  se pondra  al a d m in i^  
t r a d o r  en poses iôn  de su c a rg o  ( a r t  icu lo  1007 ).  P a r a  la e fe c t iv id a d  inme  
d ia ta  de la p o ses iôn  ye ad o p ta rân  dos m edidas: a) d a r  le a c o n o c er  a las  
p e rso n a s  que êl mismo désigné de a q u e l la s  con quienes deba e n te n d e rs e  
p a r a  su desempeho; b) D a r  le , como c re d e n c ia l  que ju s t i f iq u e  su re p re s e n  
ta c iô n , tes tim on io  con el v is to  buen del J u e z ,  en que conste  su n o m b ra ­
m iento  y que se h a l la  en poses iôn  del c a rg o .
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3. 1 . 3 . 2 . -  F a c u l ta d e s ,  r e p r e s e n ta c iô n ,  c o n s e rv a c iô n  del cau ­
dal , abono de gastos , a r re n d a m ie n t  os y ven tas .
F a c u lta d e s .  -  a) R e p re s e n ta c iô n .  -  T ie n e  un doble c a r a c t e r . -  
P r im e ra m e n te  r e p r e s e n ta r â  al ab in te s ta to  en todos los p le ito s  que se —  
prom uevan o que e s tu v ie re n  p r in c ip ia d o s  al p r e v e n i r s e  este  ju ic io ,  asf  
como en todas las in c id e n c ias  del mismo que se re la c io n a n  con el cau d a l,  
excepto  lo r e la t iv o  a la d e c la ra c iô n  de h e r e d e r o s ,  en cuyas ac tu ac io n es  
no te n d ra  in te rv e n c iô n  (a r t fc u lo  1008 p â r r a f o  22  12). E n  r e a l  idad como -  
d ice  G U A S P ,  no re p r é s e n ta  al a b in te s ta to ,  s ino que s u st itu ye  a los tj_ 
tu la r id a d e s  in d e te rm in ad as  que f ig u ra n  en la h e re n c ia .  E s  màs que d i£  
c u tib le  -  d ice  P L A Z A  -  la tes is  que en un te r r e n o  d o c tr in a l  es t im a  que 
el a d m in is t r fa d o r  r e p r é s e n ta  a los h e re d e ro s  cuando p re c is a m e n te  actûa  
antes de que se haya hecho es ta  d e c la ra c iô n  y p re c is a m e n te  cesa  como 
co n se cu en cia  de e l la .  P a r a  D IA Z  V A L C A R C E L  (263 ) ,  es a c e r ta d a  la po 
s ic iô n  de E N C IS O ;  que al m argen  de n u e s tra  L e y  que o t r a  cosa d ice: -  
m anltene  el p a r e c e r  de que los adm in is t ra d o re s  e je r c i ta n  una fa c u l ­
tad de d isp o s ic iô n  p ro c e s a l  s o b re  una r e la c iô n  ju r fd ic a  a je n a , en v i r tu d  
de su t i tu la r id a d f  s o b re  la re la c iô n  de a d m in is tra c iô n .
El a d m in is tra d o r  j e r c i t a r à  tam biên , en re p re s e n ta c iô n  del abin  
te s ta to ,  las acc iones  que p u d ie ra n  c o r re s p o n d e r  al d ifun to , aunque de—  
ban d e d u c irs e  en o tro  ju zg ad o  o t r ib u n a l  o en la v fa  a d m in is t r a t iv a ,  y -  
asf mismo la te n d rà  en los demâs actos  en que sea  n e c e s a r ia  la in t e r —  
venc iôn  del a b in te s ta to ,  hasta  que haga la d e c la r a c iô n  de h e re d e ro s  p o r  
s e n ten c ia  f i rm e  (a r t fc u lo  1008, p â r r a f o  2 2 ) .  L a  ju r is p r u d e n c ia  t ien e  dje 
c la r a d o  que una v ez  hecha la d e c la ra c iô n  de h e r e d e r o s ,  no c o r re s p o n d e  
al a d m in is t ra d o r  ju d ic ia l  s ino  a c u a lq u ie ra  de los h e re d e ro s  -  estando  
la h e re n c ia  p o r  in d iv is o  -  e j e r c i t a r  las  acc iones  que c o r re s p o n d ie ra n  
al d ifunto  (sen ten c ia  de 2 4  de o c tu b re  de 1 .9 0 3 ) .
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P o r  tanto el a d m in is tra d o r  t iene  la re p re s e n ta c iô n  del a b in te s ­
tato en cuanto pueda in te r e s a r  al c au d a l,  lo mismo en ju ic io  que fu e ra  -  
de ê l ,  desde que toma p o ses iôn  h asta  que se hace la d e c la ra c iô n  de h e re  
d ero s  o se ad ju d ican  los b ienes al E s ta d o . S e  e xc lu y e n  a q u e lla s  a c tu a ­
c iones encam inadas a c o n se g u ir  la d e lc a ra c iô n  de h e re d e ro s ,  p o rq u e  es ­
tas con los d is p u e s to  en el a r t fc u lo  1026 del Côdigo C i v i l ,  segûnel cual 
te n d ra  en es te  concepto la re p re s e n ta c iô n  de la h e re n c ia  p a ra  e je r c i t a r  
las acc io n es  que a ê s ta  com pitan y c o n te s ta r  a las demandas que se  in te r  
pongan c o n tra  la m ism a.
C o n s e rv a c iô n  del c a u d a l . -  L a  ra z ô n  de s e r  del a d m in is t ra d o r  
es la gestiôn  del p a tr im o n io  h e r e d i t a r io ,  a c t iv id a d  b â s ic a  que el a r t fc u lo  
1 0 1 6  en u n c ia  al d e c ir  que el a d m in is tra d o r  esta  ob lig ad o , ba jo  su resp o n  
s a b i l id a d ,  a c o n s e rv a r  s in  menoscabo los b ienes  del a b in tes ta to  y a p ro  
c u r a r  que de las re n ta s ,  p roductos  o u t i i id a d e s  que c o rre s p o n d e .
En cuanto al modo de l l e v a r  a e fec to  la a c t iv id a d  de conserva,  
c iô n , la L e y  d is tingue  dos supuestos:
1 2 . -  R e p a ra c io n e s  o c u lt iv o s  o r d in a r io s .  E l  a d m in is tra d o r  de 
b e râ  h a c e r  en los e d i f ic io s  las re p a ra c io n e s  o r d in a r is  que sean in d isp en  
sab le s  p a ra  su c o n s e rv a c iô n ,  y en las f in c a s  rû s t ic a s  que no estên  a r r e n  
dadas , las lab o res  y abonos que e x i ja  su c u lt iv o  (a r t fc u lo  1016 p â r r a f o  
2 2 ).
2 2 . -  R e p a ra c io n e s  o c u lt iv o s  e x t r a o r d in a r io s .  -  Cuando las —  
f in cas  n e c e s ite n  ^ rep arac io n es  o c u lt ivo s  e x t r a o r d in a r io s ,  lo p o ndra  en -  
conocim  ien to  del Juzgado, el cual , oyendo en una c o m p are c en c ia  a los 
h e r e d e r o s  reco n o c id o s  o a sus re p ré s e n ta n te s  y en su defecto  p o r  e s -  
c r i t o  al M in is te r io  F is c a l ,  y p r e v io  re c o n o c im ien to  p e r ic ia l  y fo rm a c iô n  
de p re s u p u e s to ,  p o d râ  a c o r d a r  que 6e hagan las o b ras  p o r  a d m in is t r a -  
cit>n o p o r  subasta , segûn estim e  mâs co n ven ien te ,  a tend idas  las c irc u n s  
ta n c ias  del caso . Cuando el im p o rte  del p re su p u es to  exceda  de dos mil
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p e se ta s ,  se e m p le a râ  el medio de la subasta  p û b lic a ,  a no s e r  que los 
h e r e d e r o s ,  o el F is c a l  en su caso , p r e ta r a n  su c o n fo rm id a d  a que se  
haga p o r  a d m in is tra c iô n  (a r t fc u lo  1017 y 1018).
M A N R E S A  pone de r e l ie v e  que m ia L e y  sô lo  a u to r iz a  las re  
p a ra c io n e s  o c u lt iv o s  e x t r a o r d in a r io s  cuando sean n e c e s a r io s ,  no por  
ra z o n e s  de s im p le  u t i l id a d .  E s  d e b e r  del a d m in is tra d o r  c o n s e r v a r  los 
bienes  s in  m enoscabo, y a e l lo  ha de I im ita rs e .  L a s  o b ra s  de m e jo -  
ra s  c o r re s p o n d e râ n  -  si les in te re s a  -  a los h e r e d e r o s ,  una v ez  se  
les e n tre g u e  el cau d a l.
E l E xped i ente  que se in s tru y a  p a ra  las r e p a r a c io n e s  o cultj_  
vos e x t r a o r d in a r  ios se t r a m i ta râ  en ram o s e p a ra d o  de la p ie z a  de ad­
m in is t ra c iô n .  S i  h u b ie re  h e re d e ro s  re co n o c id o s  p o r  auto o s e n te n c ia  -  
f i r m e ,  el Ju ez  los c o n vo ca râ  p a ra  que puedan a le g a r  lo que a su d e re  
cho convenga. E n  o tro  caso , sô lo  d ic ta m in a râ  el M in is te r io  F i s c a l .  E l  
Juez d e c id i r â  lo mâs co n ven ien te ,  p re v io  d ic tam ente  peric ia l que a b a r -  
que: c o n ve n ie n c ia  de la o b ra  o c u l t iv o  propue  s to , p re su p u es to  del mis_ 
mo y, en su caso , cond ic iones  p a ra  la subasta . S i  la subasta  quedase  
d e s ie r ta ,  M A N R E S A  es t im a  que el Juez  o ido los h e re d e ro s  reco n o c  
dos y , en su d efecto  el M in is te r io  F is c a l  -  p o d râ  a c o r d a r  que se hagan  
las o b ra s  p o r  a d m in is tra c iô n  con s u je c c iô n  al p re s u p u e s to ,  o que se  -  
an u n c ie  nueva subasta  como m o d if ic ac iô n  del p re c io  o de a lguna de sus 
co n d ic io n es .
Abono de gastos. -  P a r a  el pago de c o n tr ib u c io n e s ,  p le ito s  -  
r e p a r a c io n e s ,  c u lt ivo s  y demâs a ten c io n es  o r d in a r ia s  del a b in te s ta to ,  -  
el Juez  p o d râ  d e ja r  en p o d er del a d m in is t ra d o r  la suma que se c r é a  ne^  
c e s a r ia ,  mandando s a c a r la  del depôs ito  s ino  p u d ie re  c u b r i r s e  con los in  
g re s o s  o rz l i r a r io s  (a r t fc u lo  1019).
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Es d e c i r ,  que la ley  c o n s id é ra  gastos o r d in a r io s  los d é r iv a  dos 
de la a c t iv id a d  de c o n s e rv a c iô n ,  in c luso  los p ro c e s a le s  y los t r ib u ta r io s  
P a r a  a te n d e r  a los mismo se d e s t in a râ n ,  p r im o rd ia lm e n te ,  los in g reso s  
o r d in a r io s ,  y , en cuanto no b asten , las sumas que el Juez  mande e x t r a e r  
del depôsito . T o c a  al a d m in is t ra d o r ,  en sus re n d ic io n e s  de cuentas  p e r io  
d ic a s ,  e xp o n er  el ju e z  el im p o rte  p re s u n to  de las a tenc iones  que d eb eràn  
c u b r i r s e  y, si estim a  que los in g reso s  o r d in a r io s  no b a s ta râ n  p a r a  s a -  
t is fa c e r la s ,  s o l ic i t a r  que del sa id o  p o s it iv e  que pueda h a b e r  , se d e je  en 
su poder la c an t id ad  n e c e s a r ia  o que se e x t r a ig a  ês ta  del caudal d e p o s i-  
tado.
A r re n d a m ie n to s .  -  L a  L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  r é g u la  m in u -  
c io sam en te  los casos en que el a d m in is tra d o r  pueda d a r  en a r re n d a m ie n  
to los b ienes h e re d i  ta r io s  y las fo rm a i idades que d e b e râ  s e g u i r .  S i  en 
el a ho 1880 la m a te r ia  e r a  im p o rta n te ,  jû z g u e s e  la tra s c e n d e n c ia  actual -  
bajo  la v ig e n c ia  de la le g is la c iô n  a r r e n d a t îc ia  , e s p e c ia l .
1 - . -  S in  SU: as ta  p r e v ia ,  el a d m in is tra d o r  p o d râ  d a r  en a r r e n -  
dam iento las cosas de h a b ita c iô n  o c u a r to s  en que estên  d iv id as  y las f in  
cas rû s t ic a s  de poca im p o r ta n c ia ,  acomodândose a los p re c io s  y pactos  
de la local idad. P o d râ  asf mismo a u t o r i z a r  la con tinuaciôn  p o r la te c ita  
de los a rre n d a m ie n to s  que es taban  p en d ien tes  al fa l lec im ien to  del dueho, 
o re n o v a r  los fenec idos  con las cond ic iones  p o r  ês te  pactadas y el m is ­
mo p r e c io  o m e jo ra n d o lo ,  c u a lq u ie ra  que se la im p o rta n c ia  y c la s e  de la 
f in ca  (a r t fc u lo  1021).
C o n v ien e  o b s e rv a ,  como seh a la  D I A Z  V A L C A R C E L  (264) que 
quedan exc lu fdos  del rêg im en  g e n e ra l  de subasta  los a r re n d a m ie n to  de -  
v iv ie n d a s ,  p e ro  no los de lo c a le s  de negoc io .
P o r  f in c a s  r û s t ic a s  de pequeha im p o rta n c ia  se en tien d e  a q u e -
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I las cuya re n ta  anual no s o b re p a s e  las dos mil p se tas . A s f  se  deduce  
del a r t fc u lo  1022).
L a  p o s ib i l id a d  de c o n c e r ta r  a r re n d a m ie n to s  s in  subasta  supu 
so una no tab le  innovaciôn  f r e n te  a la L e y  p ro c e s a l  de 1885, cuyo a r t fc u  
lo 389 d isponfa  ta jan tem en te  que no se e je c u ta r a  a r r ie n d o  alguno s ino  
en pû b lica  subasta  " ,  L a  m ayor c o n fia n za  en el a d m in is tra d o r  red u n d a  
ev iden tem en te  en b é n é f ic ié  p a ra  el caudal h e r e d i t a r io ,  pues es d i f ic i l  
que el a s p ira n te  o a r r e n d a t a r io  se som eta a las di lac iones  o t ra m ite s  
de una subasta  p û b lica ,  a no s e r  que la f in c a  sea  de una im p o rta n c ia  
poco comûn.
2 2 . -  D e b e rà n  c e le b r a r s e  en s u b as ta  p û b lica  ju d ic ia l  a p ro p u es  
ta del a d m in is tra d o r  del a b in te s ta to ,  los a r re n d a m ie n to s  de e s ta b le c i  —  
m ientos fa b r i le s ,  in d u s tr ia le s  o de c u a lq u ie ra  o t ra  c la s e ,  de f in c a s  —  
rû s t ic a s  cuya re n ta  anual exced a  de dos mil pese tas  y de lo que deban  
in s c r ib i r s e  en el R e g is t r e  de la P r o p ie d a d  conform e a lo p re v e n id o  en 
la L e y  H ip o te c a r ia  (a r t fc u lo  1022).
L a s  R ég las  a que se so m ete râ n  las su b as ta , b re ve m e n te  expues  
ta s ,  son las s ig u ie n te s :  s e r v i r a  de tipo p a r a  la subasta  el p re c io  m edio  
del a r re n d a m ie n to  de la f in c a  en los c in co  û lt im os ahos, y, en su defec  
to, el que se f i j e  p e rc ia lm e n te ,  no adm it iêndose  p o s tu ra  in f e r io r  al t ipo. 
E l a d m in is tra d o r  o f rm a ra  un p lieg o  de co n d ic io n es  p a ra  la subasta  que  
s e r à  aprobad o p o r  el J u e z .  E l p l ieg o  se p o n d ra  de m a n if ies to  a los lj_ 
c ita d o re s  en la S e c r e t a r f a  del Juzgado que conozca del ju ic io  y, en su 
caso , en la del Juzgado donde se ra d iq u e n  los b in e s , e x p re s a n d o lo  asf  
en los e d ic to s , como tam biên el Itpo se h a la d o . L a  subasta  se a n u n c ia rà  
p o r ed ic to s  que se f i j a r â n  en los s it io s  p ûb licos  del lu g ar del ju ic io  y 
de aquel en que ra d iq u en  los b ie n es . E n  todo caso , se in s e r ta r à n  en -  
los p e r iêd icos  o f ic ia le s  de ambos p ueb los , si los h u b ie re ,  y podràn  in
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s e r t a r s e  en el " B o le t în  O f ic ia l  del E s ta d o "  cuando el Juez  io e r a  con­
v e n ie n te .  E l  tê rm in o  de la  subasta  s e r à  de t r e in ta  dfas a p a r t i r  de la 
p u b iica c iô n  de los e d ic to s .  E l  Juez  p o d râ  r e d u c i r lo  cuando las c irc u n s  
tanc ias  lo e x ig ie r e n ,  s in  que pueda b a ja r  de quince d fas , seha lando  lu 
g a r  y tiempo p a r a  la d e c ira c iô n  de la subasta  (a r t fc u lo  1023 al 1026).
S i  no se p re s e n ta s e  p o s tu ra  a d m is ib le ,  se c o n vo ca râ  segun­
da subasta  con ig u a les  so lem nidades  que la a n t e r io r ,  re b a ja n d o  el tipo  
de un d ie z  a un qu ince  p o r  c ie n to , a c r i t e r i o  del J u ez . S i  tampoco se  
h ic ie r e  p ro p o s ic iô n  a d m is ib le ,  el J u e z ,  oyendo p re v ia m e n te  a los h e re  
dero s  re c o n o c id o s  en la m ism a fo rm a  que hemos v is to  p a ra  las r e p a r a ­
c iones o c u lt iv o s  e x t r a o r d in a r io s  y , en su de fecto , el M in is te r io  F i s ­
c a l ,  p o d râ  a u t o r i z a r  ai a d m in is tra d o r  p a r a  que o to rg u e  p r iv a d a m e n te  el 
a r re n d a m ie n to  o d is p o n d râ  lo que es t im e  conven ien te  (a r t fc u lo  1027 y 
1028).
A d v ie r ta s e  asf mismo que el a r t fc u lo  1029 d ispone que, p o r  -  
r é g la  g e n e r a l ,  se d a râ n  e n a rre n d a m ie n to  tbdas las f in c as  del a b in te s ta  
to. R é g la  con dos exc ep c io n es  fa c u lta t iv e s  p a ra  e l Juez: a). -  la de las 
f in c a s  que el f in ad o  e x p lo ta s e  o c u l t iv a s e  p o r  su cuenta b).-? la de c u a l­
q u ie r  o tra  re s p e c to  de la c u a l,  p o r  sus c irc u n s ta n c ia s  e s p e c ia le s  o p_a 
r a  que sea mâs p ro d u c t iv e ,  asf convenga h a c e r lo  a ju ic io  del a d m in is ­
t r a d o r .  En  es te  Ultimo caso d e b e râ  a c tu a rs e  de a cu e rd o  con los h e r e -  
d e re s  re co n o c id o s .  D e  no h a b e r  los, el a d m in is tra d o r  n e c e s i ta r â  a u to H  
za c iô n  del J u ez , p r e v ia  a u d ien c ia  del M in is te r io  F is c a l .  Abona es ta  in 
t e r p r e ta c iô n  e l a r t fc u lo  1017 en r e la c iô n  con el 1028 y el 1031).
V e n te s .  -  E n  la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  pueden s e p a r a r s e  
t r è s  supuestos:
1 2 . -  B ie n es  no în v e n ta r ia d o s .  -  E l  a r t fc u lo  1020 d ispone que
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el a d m in is tra d o r  p o d râ  v e n d e r ,  en êpoca y sazôn  o p o rtu n as , los f ru to s  
que r e c o le c te  como p ro d u c to  de su a d m in is tra c iô n  y lo que re c a u d a s e  -  
en concepto de re n ta s  de los b iens  del a b in te s ta to ,  v e r f ic â n d o lo  p o r  me_ 
dio de c o r r e d o r  donde lo haya y depositando  s in  di lac iô n , a d isp o s ic iô n  
del Juzgado, su im p o rte  l iq u id e , Con el im p o rte  de las re n ta s  en m e tâ -  
l ico  y el que obtenga  con la ven ta  de f r u to s ,  el a d m in is tra d o r  d e b e râ  —  
c u b r i r  las a ten c io n es  que hemos estuados en el a p ar tad o  c) c o r r e s p o n a -  
d ien te  al abono de gastos . E l  sa ido  fa v o r a b le  d e b e râ  s e r  depositado "s in  
di la c iô n " ,  locuciôn  que M A N R E S A  in t e r p r é t a  en el sentido  de que no ha 
de e s p e r a r  a las p e r iô d ic a s  re n d ic io n e s  de cu en tas .
2 2 . -  B ie n e s  in v e n ta r ia d o s .  -  Como r é g la  g e n e ra l  no puede s e r  
enajenados d u ra n te  la su s tan c ia c iô n  del ju ic io  de a b in te s ta to .  E s ta  p r o -  
h ib ic iô n  de e n a je n a r  puede I le v a r s e  al R e g is t r e  de la P ro p ie d a d  median  
te la opo rtu n a  anotac iôn  (R e s o lu c iô n  de la D i r e c d ô n  G e n e ra l  de los R e ­
g is t r e s  y del N o ta r ia d o  de 27 de agosto 1896 y 28 de fe b r e r o  de 1909).
3 2 , -  S e  exceptùan  de la r é g la  g e n e ra l  de no e n a jen ac iô n  de -  
los b ienes  in v e n ta r ia d o s :  a ) L o s  que puedan d e t e r io r a r s e :  . -  b). -  los 
que sean de d i f ic i l  y costosa  c o n s e rv a c iô n ;  c ) .  -  Los  fru to s  p a r a  cuya  
e n a je n a c iô n  se p re s e n ta n  c irc u n s ta n c ia s  que se estim an v e n ta jo s a s ,  d) 
los demâs b ienes cuya  en a jen ac iô n  sea  n e c e s a r ia  p a ra  el pago de d e u -  
das o p a ra  c u b r i r  o t ra s  a tenc iones  del a b in te s ta to  (a r t fc u lo  1030) N ô te  
se en cuanto a los f r u to s ,  que se t r a ta  aquf de los in v e n ta r ia d o s ,  pues  
de los que se re c o le c te n  d u ra n te  la a d m in is tra c iô n  s iguen la norm a del 
a r t fc u lo  1020.
E l p ro c e d im ie n to  p a ra  la venta  es el s ig u ie n te : :  el ju e z ,  a —  
p ro p u e s ta  del a d m in is tra d o r  y oyendo a los h e r e d e r o  reco n o c id o s  en la 
fo rm a e x p re s a d a  en el a r t fc u lo  1017, y en su d efecto  al M in is te r io  F i s ­
c a l ,  p o d râ  d e c r e ta r  la venta  de c u a le s q u ie ra  de dichos b ien es , v e r i f i  —  
cândo la  en p û b lica  subasta  y p r e v io  aval"uo p o r  p e r i to .  L a  ven ta  de los
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efectos  p û b lico s  se h a râ  al p r e c io  de c o t iz a c iô n  p o r  medio de agente  de 
boisa o c o r r e d o r  que n o m b ra râ  el J u ez  (a r t fc u lo  1031).
3. 1 . 3 . 3 .  R e tr ib u c io n e s .  -  Como c o n tra p a r t id a  de sus activ ida_  
des, el a d m in is tra d o r  t ie n e  d e rec h o  a una I re t r ib u c iô n .  P a r a  que g u a r -  
de c o n g ru e n c ia  con el im p o rte  del caudal a d m in is tra d o  y con el nûm ero  
de gestio nes  r e a l i z a d a s ,  el a r t fc u lo  1033 seha la  una s e r ie  de p o r c e n ta -  
jes  que podemos a g ru p a r  asf.
1 2 ) . -  C om is iones  s o b re  las ventas: a ). -  s o b re  el p ro d u c to  I f -  
quido de la ven ta  de f ru to s ,  b ienes m uebles o sem ovien tes  de los In c lu f -  
dos en el In v e n te r  io, p e r c ib i r â  el dos p o r  c ien to ; b) s o b re  el p roducto  -  
l iqu ido  de la ven ta  de b ienes  r a ic e s ,  el uno p o r  c ien to . ; . -  c) s o b re  el 
p ro d u c to  If qui do d e r  la ven ta  de e fec tos  p û b lico s , el m edio p o r  c ien to .
22) C om is îôn  de c o b ra n z a  de v a lo re s  de c u a lq u ie r  e s p e c ie ,  el 
uno p o r  c ien to .
3 2 . -  S o b re  los demâs in g re so s  que p e rc ib a  la a d m in is tra c iô n  -  
p o r  conceptos d iv e rs o s  de los e xp re s ad o s  en los p â r r a f o s  p re c e d e n te s ,  
el Ju ez  s e h a la râ  del c u a tro  al d ie z  p o r  c ie n to , tomando en c o n s id e ra c iô n  
los p roductos  del caudal y el t ra b a jo  del a d m in is tra d o r .  S e  in c lu ye  en e £  
te a p a r ta d o  el p ro d u cto  If qui do de la venta  de f ru to s ,  b ien es  m uebles o -  
sem ov ien tes  que p ro ced an  de la a d m in is tra c iô n ,  a que se r e f i e r e  el a r t f_  
cu lo  1020 ya c itado  y es tud iado .
L a  L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  de 1855 f i jô  como p re c io  de ad­
m in is t ra c iô n  el c inco  p o r  c ie n to . L a  v ig en te ,  mâs f le x ib le ,  d e ja  el seh a la  
m iento  al a r b i t r io  del ju e z ,  e n tre  Ifm ites  bastan te  api ios. D e b e râ  p r o c u -  
r a r s e  que los in g reso s  del a d m in is tra d o r  no sean tan e x c e s iv o s  que mer. 
men indeb idam ente  el caudal h e r e d i ta r io ,  ni tan escasos que hagan d i.f i-
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c il  e n c o n tra r  p e rs o n a  îdônea que q u ie ra  h a c e rs e  c a rg o  de la a d m in is tra  
ciôn.
L o s  gastos de v ia je s  p o drân  s e r  abonados al a d m in is tra d o r  -  
do el Juez  lo estim e  jus to  y se t r a te  de un d esp lazam ien to  que tenga ne_ 
ces !d ad  de h a c e r  p a r a  el desempeho de su c a rg o .  En es te  supuesto no 
puede h a b la rs e  de b e tr ib u c iô n ,  s ino  de indem nizac iô n  de gastos.
E l a d m in is tra d o r  no te n d râ  d e rec h o  a o tro s  in g re so s  que los de 
ta l la d o s  a n te r io rm e n te .  E n  es ta  m a te r ia ,  pues la d is c re c io n a l id a d  del -  
Juez queda c i r c u n s c r i t a  d en tro  de los l îm ites  del a r t fc u lo  1033.
3. 1 . 3. 4. -  R end ic iôn  de cuentas . -  P o d râ n  s e r  p a rc i  a ies  o f in a ­
les
12) El a d m in is tra d o r  r e n d i r â  cuentas  ju s t i f ic a d a  en lx>s p lazo s  -  
que el Juez le s e h a le ,  p la zo s  que s e r â  p ro p o rc io n a d o s  a la im p o rta n c ia  
y co n d ic io n es  del c u a d a l , s in  que en ningûn caso puedan e x c e d e r  de un -  
aho. A l r e n d i r  cuenta  c o n s ig n a râ  el sa Ido  que la misma r e s u i te ,  o p r e —  
s e n ta râ  re s g u a rd o  o r ig in a l  que a c re d i  te h a b e r  lo depositado  en el e s tab le  
c im ien to  destinado  al e fec to . E n  el p r im e r  caso el ju e z  a c o r d a r à  inmedîa  
tam ien te  el depôsito  y, en el segundo, que se ponga en los autos di ligen  
c ia  e x p re s iv a  de la fecha y can tid ad  del mismo. Con Ias cuentas del adrru 
n is t r a d o r  y com probantes  de las mism as se fo rm a râ  un ram o s e p a ra d o ,  -  
que s e r â  puesto de m an if ies to  en la S e c r e t a r f a  a la p a r te ,  que lo p id ie -  
se con ob je to  de in s t r u i r s e ,  in s p e c c io n a r lo  o p ro m o v e r  c u a le s q u ie ra  me­
dida s o b re  la r e c t i f ic a c iô n  o a p ro b ac iô n  de las cuentas (a r t fc u lo  1010 y - '  
1 0 1 1 ).
L a s  re c la m a c io n e s  que puedan p r e s e n ta r s e  c o n tra  las cuentas -  
p a r c ia le s  s e r v i r â n  -  sî son fundadas -  p a ra  que el ju e z  pueda c o r r e g i r  -
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que se observer),  p e ro  en todo caso la re s o lu c iô n  que se adopte se en ten  
d e râ  sin p e r ju ic io  de la a p ro b a c iô n  d e f in i t iv a  de las cuentas (M A N R E S A ) .
22 . -  Cuando el a d m in is tra d o r  cese  en el desempeho de su c a r ­
go, r e n d i r â  cuenta  f in a l  c o m p le m e n ta r ia  de las ya p re s e n ta d a s .  E s ta  cuen  
ta , en uniôn de las a n t e r io r e s ,  se p o d râ  de m an if ies to  a las p a r te s  por  
un tê rm in o  comûn, que el ju e z  s e h a la râ  segûn la im p o rta n c ia  de a q u e l la s .  
S i  no hay o p o s ic iô n  o si los re p a ro s  a las cuentas son deses tim ad es , el 
ju e z  d ic ta râ  auto ap ro b ân d o las  y d e c la ran d o  exento de resp o n sab i Iidad -  
al a d m in is tra d o r .  E n  la misma re s o lu c iô n  el ju e z  o rd e n a râ  que se le d e -  
vue I va la f ia n za  o se conce le  la h ip o teca  que h u b ie re  constitu fdo . S i las  
cuentas fu e ra n  impugnadas en tiempo h â b i l ,  se s u s ta n c ia râ  la impugnaciôn  
con el cuentadante  p o r  los t rà m ite s  e s tab lec id o s  p a ra  los in c id e n te s . En  
este  in c id en te  -  d ice  la s en ten c ia  de 6 de o c tu b re  de 1932 -  s e r â  p a r te  
legftim a el a d m in is tra d o r .  C o n tra  el auto que le ponga fin  c a b râ  a p e la c iô n  
en ambos e fec to s . C o n tra  el que d ic te  la A u d ie n c ia  se d a râ  r e c u r s o  de -  
casac iôn  (a r t fc u lo  1012 al 1015).
3. 1 . 3 . 5 . -  C e s e .  -  E l admini s t r a d o r  c e s a r â ,  como r é g la  g e n e ra l ,  
al te rm in a r  el ju ic io  de ab in tes ta to ,.  T A m b iên  puede c é s a r ,  p o r  excusa  o 
p o r rem o c iô n , ya que, como hemos v is to  se t ra ta  de un nom bram iento  de 
co n fian za  y p o r  tanto amovibl^e.
3. 1 . 3 . 6 . -  A d m in is tra d o re s  s u b a lte rn e s .
Quedan s u b s ite n te s ,  con la misma r e t r ib u c iô n  y fa c u lta d e s ,  las 
que tu v ie ra  el f inado  fu e ra  de la pob laciôn  en que se s iga  el ju ic io ,  p e ro  
el cuidado de sus b ie n es . L o s  a d m in is tra d o re s  s u b a lte rn e s  se c o n s id é ra —  
ra n  dependientes  del a d m in is tra d o r  ju d ic ia l  y , p o r  tanto , a êl d e b erâ  re n
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d ir  cuentas  y r e m i t i r  lo que re ca u d e n ; p e ro  no p odràn  s e r  s ep ara d o s  p o r  
êste  s ino p o r  causa ju s ta  y con a u t o r izac iô n  del ju e z .  Con la misma a u -  
to r iz a c iô n  p r o v e e r a  el a d m in is tra d o r  j u d i c i a l , ba jo  su re sp o n sab i I idad,  
las vacantes  que r e s u l ta r e n  (a r t fc u lo  1 0 34  y 10 35).
3 . 2 . -  J U IC IO  D E  T E S T A M E N T A R I A
3 .2 .  1. -  Concepto  y n a tu r a le z a
E l ju ic io  de te s ta m e n ta r fa  t ien d e  como su p ro p io  nom bre  a d v ie r te  
a h a c e r  e fe c t iv a  la vo luntad  de un te s ta d o r ,  I levando a e fecto  cuantas  ope­
ra c io n e s  sean p r é c is a s  p a ra  I le g a r  a la r e a l  izac iô n  o cum plim iento  de la 
mism a, ab arcan d o  desde el a s e g u ra m ie n to  y custod ia  de los b ienes integrajn  
tes del caudal h e r e d i t a r io  hasta  la d é f in i t i va d i s t r ibuciôn de los mismos en 
t r e  las p e rso n as  11 amadas a la s u c e s iô n ,  l iq u id ac io n  y d iv is iô n  del caudal  
r e le c to ,  re d u c ie n d o  en lo p o s ib le  la i in te rv e n c iô n  ju d ic ia l ,  como a f i rm a  la 
s en ten c ia  de 3 de n o v iem b re  de 1 943 , en n-.imerosos casos , como pone de 
r e l i e v e  G O M E Z  O R B A N E J A  Y  H E R C E  Q U E M A D A  (265) se l im ita  a a p ro b a r  
lo que los in te res a d o s  ac u e rd a n . E l  p ro c e d im ie n to ,  en su m odalidad  de vo 
lu n ta r io ,  supone una c o n tra p o s ic iô n  de los in te re s a d o s  f r u s t r a d o r a  de la 
p a r t ic iô n  am is tosa  y e x t r a ju d ic ia l , p a r a  no a fec ta  a ex trem o s  tan r a d ic a ­
les que e x i ja n  de p r in c ip io  la p ro v a c iô n  de un ju ic io  o r d in a r io  d e d a ra t iv o .  
En su c a r a c te r  de n e c e s a r io  obed ece , como destaca  M IG U E L  Y  R O M E R O ;  
al p ro p ô s ito  de a m p a ra r  los d e rech o s  de las  p e rso n a s  d e sv a l id a s .  (266) .
Como un p ro p ô s ito  tan d e fin id o  han de q u ed ar fu e ra  del ju ic io  
te s ta m e n ta r io  c u a le s q u ie ra  o tra s  p re te n s io n e s  no e n ca ja b le s  en su f in a -  
l id ad l.  El mismo t r a ta  de p o n er en s e g u r id a d  el caudal h e r e d i ta r io  y lle^
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van a debido cum plim iento  la vo lu n tad  del te s ta d o r ,  d is tr ib u y e n d o  sus b ie  
nes en la fo rm a  p o r  el o rd en ad a  (s e n te n c ia  de 31 de m a y o -de 1909) el 
ju ic io  de te s ta m e n ta r fa  no se h a l la  e s ta b le c id o  p o r  la ley  p a ra  que d e n tro  
de êl pueda d is c u t ir s e  y d e c la r a r s e  el c a r a c t e r  due p re te n d a  o s te n ta r  -  
quien  se  conceptûe  con el d e rec h o  p a ra  e l lo ,  puesto  que su f in a l idad  es 
so lam en te  la de h a c e r  ju d ic ia lm e n te  la p a r t ic iô n  de la h e re n c ia  de que se  
t r a te  (s e n te n c ia  de 30 de ju n io  de 1905); no deben d is c u t irs e  en êl los -  
p re te n d id o s  d erech o s  a una h e re n c fa  (s e n te n c ia  de 21 de o c tu b r e  de 191 4) 
debiendo p r e c e d e r le  en el oportuno  ju ic io  d e c la r a t iv o  la re s o lu c iô n  be 
todas las cues tiones  que se r e f i e r a n  a la v a l id e z  del testam ento  (sen ten ­
c ia  de 8 de n o v iem b re  de 1907); su f in a l id a d  r e q u ie r  e la e x is te n c ia  de b i^  
nes de c u a lq u ie r  c la s e  que êstos  sean , no p ro c ed ie n d o  sf lo que se p r é ­
tende es t r a e r  al h a b er  h e r e d i t a r io  b ien es  que venfan  poseyêndose p o r  -y 
fo r c e r a s  p e rso n a s  desde mucho antes del fa l lec im ien to  del causante  de la 
h e re n c ia  (sen ten c ia  de 6 de o c tu b re  de 1909); la in s t îtu c iô n  p ro c e s a l  del 
ju ic io  v o lu n ta r io  de te s ta m e n ta r fa  resp o n d e  a la n e ce s id ad  de d e te rm in a r  
ju d ic ia lm e n te ,  en los casos p a ra  los que se h a l la  estab+'ecido, cu a les  son 
los b ien es  c o n s t i tu t iv e s  de la h e r e n c ia ,  y de d iv i r lo s  y a d ju d ic a r lo s  (sen  
ten c ia  de 19 de jun io  de 1950). E l  ob je to  y f in  p ro p io  del ju ic io  es la 
te rm in a c iô n  de los b ines  que co n st itu yen  la m asa h e r e d i t a r ia ,  y en caso  
su a d m in is tra c iô n ,  custodfa  y su a d ju d ic ia c iô n  a los h e re d e ro s  segûn la 
norm as te s ta m e n ta r ia s  (sen te n c ia  12 de ju n io  de 1955). No cabe p r e te n d e r  
en el ju ic io  de te s ta m e n ta r fa  la nul idad de la c la u s u la  te s ta m e n ta r ia  en -  
que los cau san tes  h ic ie ro n  uso de las fa c u lta d e s  que a los h e re d e ro s  o to r  
ga el segundo p â r r a f o  del a r t fc u lo  1056 del C ôd igo  C iv i l  (sen ten c ia  de 17 
de o c tu b re  de 19 60) (267 ) .
L a  te s ta m e n ta r fa s  pueden s e r  d e c la ra d a s  en c o n cu rso  de a c re e  
d o re s  o en q u ie b ra ,  en los casos en que asf p ro c é d a  re s p e c to  a los partj_  
c u la r e s ,  a d v ie r te  el a r t fc u lo  1053 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l .  En  
r e a l id a d  aquf se em plea el te rm in e  " te s ta m e n ta r fa "  de de ju ic io  de testa  
m e n ta r fa ,  s u s ta n t iv iza n d o  el mismo y s u b je t iv iz a n d o  la masa h e r e d i t a r ia ,  
a cuya debida I iq u id ac iô n , d is t r ib u c iô n  y a d ju d ic a c iô n  se a tiend e  en aquel
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p ro c ed im ie n to . Igualm ente  h a d e  e n te n d e r s e  p ro c e d e n te  la d e c la ra c iô n  
de suspensiôn de pages o de c o n cu rso  (2 6 8 ) .  Segû n  se deduce de la sen  
tenc ia  de 3 de jun io  de 1891, estas  d e c la r fa c io n e s  p ro c e d e n  no sô lo  -  
a tendiendo a las deudas del causante  de la te s ta m e n ta r ia ,  s ino  tam biên  
de la te s ta m e n ta r fa  m ism a. E n  ta ies  supuesto  c e s a r â  la tra m ita c iô n  del 
p ro c ed im ie n to  y en a d e la n te  h a b râ  de aco m o d arse  la s u s ta n c ia c iô n  a l&s 
norm as e s ta b le c id a s  p a r a  los concu rsos  o las q u ie b ra s .
Cuando de d ia g n o t ic a r  el c a r â c t e r  o n a tu r a le z a  del ju ic io  de 
te s ta m e n ta r fa  se t r a t a ,  las op in iones se d iv id e n .  H E R C E  Q U E M A D A  —  
c r e e  que, aunque la L e y  p ro c e s a l  c iv i l  en m a rc a  e s ta  m a te r ia  d e n tro  -  
de la ju r is d ic c iô n  co n te n c io s a , los I lamados ju ic io s  u n iv e r s a le s  suceso_  
r io s  son v e rd a d e ro s  p ro c ed im ie n to s  de ju r is d ic c iô n  v o lu n ta r ia ,  ya que 
en el los se actûa  a b a s e  de a cu e rd o  de los in te re s a d o s ,  pues cuando su_r 
ge el e lem ento  c o n tra d ic to r  io, te rm in a  el p ro c e d im ie n to ,  con invi tac iôn  
a las p a r te  p a ra  que acudan a la v fa  o r d in a r ia  (2 6 9 );  G IM E N O  G A M A R R A  
p a re c e  a d s c r  ib i r s e  al c r i t e r i o  segûn êl -  de la m ayo r  ia de los a u to re s  
que le c o n s id e ra n  como ju ic io  v o lu n ta r io  (2 7 0 );  p a r a  G O N Z A L E Z  D E L ^ I  
T O  los ju ic io s  u n iv e r s a le s  de te s ta m e n ta r fa  a b in te s ta to  p e r te n e c e n  a una 
e sp e c ie  de actos que, aunque im pliquen una r e a l id a d  p ro c e s a l ,  no re v e l  an 
la e x is te n c ia  de contienda  (271 ); cuanto im p l iq u e  contienda  en to rno  a -  
las cuestiones  v e rd a d e ra m e n te  fondam enta les  que en el los se debaten  ha 
de d e c ir i i rs e  en un ju ic io  o r d in a r  io con com itan te  o u l t e r i o r ,  p a r a  que -  
en lo que en êl se  re s u e lv a  se r e f l e je  en la o rd e n a c iô n ,  d is t r ib u c iô n  y 
v is iô n  del h a b e r  r e l i c t o  (27 2 ) .  O tro s  a u to re s  p a re c e n  a p r e c ia r  cuantitatj_  
vam ente los ra sg o s  que o g re c e  p ro p io s  de la ju r is d ic c iô n  v o lu n ta r ia  so­
b r e  aquellos  o tro s  c a r a c te r f s t ic o s  de la o t r a  e s p e c ie  ju r i s d ic c io n a l ; asf  
M E N E N D E Z  P I D A L  (273) a f i rm a  que la te s ta m e n ta r fa  p a r t ic ip a  mâs del -  
c a r â c t e r  y n a tu r a le z a  de los actos de ju r is d ic c iô n  v o lu n ta r ia  que de los 
p ro c es o s  I i t ig io s o s .  P R I E T O  C A S T R O ,  in s is t ie n d o  a c e rc a  del c a r â c t e r
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de ju r is d ic c iô n  v o lu n ta r ia  que ha venido as ig n ân d o se  a estos p ro c ed im ie n  
tos h e r e d i t a r io s ,  a c ia r a  que no cabe d e s c o n c e r  los m otivos de l i t ig io  —  
que en el los pueden s u r g i r  a c o n ta r  de d e te rm in a d o s  momentos (274 ) .
L a  cuestiôn  no a p a re c e  tan c la r f a  como p a ra  h a c e r  p ro n u n c ia —  
m ientos  s ignados de ro tu n d id ad ; p e ro  es, lo c ie r  to, y esto  si cabe cons­
ta te r  lo, que algunos c a r a c t è r e s  p ro p io s  de los actos  de ju r is d ic c iô n  vo­
lu n ta r ia  no cabe a c u s a r lo s  en el ju ic io  de te s ta m e n ta r fa  o p a lid e c en  tanto  
que sô lo  fo rza d a m en te  puede s u b r a y a r s e  su p re s e n c ia .  E l  a r t fc u lo  1811 
de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  s e h a la  como nota  p e c u l ia r  de los ac—  
tos de ju r is d ic c iô n  v o lu n ta r ia  el no " e s t a r  em pehada ni p ro m o v e rs e  cue^  
tiôn a lu na  e n t re  p a r te s " ,  cuando se aboca en una te s ta m e n ta r fa ,  e x is te  
cuando menos un e n fre n ta m ie n to  del o de los s o l ic i ta n te s  con el re s to  de 
h e r e d e r o s ,  le g a ta r io s ,  cônyuge o a c r e e d o r e s ;  a quienes se s itûa  im p i i -  
c itam e n te  en un p iano de a d v e rs o ;  los in te re s e s  que laten en el s u s t r a -  
tum del t râ m ite  se re co n o c e  e x p ifc i ta m e n te  p o r  la L e y  que pueden s e r  dis  
tin tos  en unos y o tro s  a c tu a n tes , y las s itu a c io n e s  de "o p o s ic iô n "  se p re  
ven ya a lo la rg o  de todo el p ro c e d im ie n to  s u c e s o r io ,  hasta  el e x trem o  
de que v ie n e n  a c r i s t a l i z a r  con f re c u e n c ia  en in c id e n te s  que no de jan  de 
e s t a r  a d s c r i to s  a la ô r b i ta  del ju ic io  de te s ta m e n ta r fa  y que c h o ca r fa n  -  
con el I in eam ien to  s im ple  de los tfp icos  ac tos  de ju r is d ic c iô n  v o lu n ta r fa  -  
(2 7 5 ) .  L a  c o n ten c io s id ad  a que da lu g a r ,  segûn el a r t fc u lo  1817, la sim_ 
p ie  o p œ ic iô n  -  aun inm otivada  -  de a lgûn in te re s a d o  no se acusa en el —  
ju ic io  de te s ta m e n ta r fa ;  en el m ismo -  como pone de m a n if ie s to  R O D R I—  
G U E Z  A G U I L E R A  h a y  o puede h a b e r  c o n tien d a , s in  que la p a r te  l e g f t i -  
ma que se oponga al mismo le quepa la p o s ib i l id a d  de a p a r t a r s e  de êl ha£  
ta la  f in a l  iza c iô n  de todos sus actos  p ro c e d im e n ta le s  (2 7 6 ) .  De ahf que, —  
aun s in  d e sc o n o c e r  la h ib r id e z  que m u e s tra  en a lgunos momentos y aspec  
tos , p a r e c e  que en p r in c ip io ,  al menos como c o n s ta ta c iô n  de lege data(277),. 
el ju ic io  de te s ta m e n ta r fa  haya , que e n c a s i l l a r le  e n t r e  los de c a r â c t e r  -  
c ontenc ioso; asf opina G U A S P ,  lo cual n o  q u ie re  d e c i r  que no h aya , re  
lac io n ad as  con ê l ,  m edidas ju d ic ia le s  de J u r is d ic c iô n  v o lu n ta r ia ,  inc luso
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re g u lad a s  en e s te  p a s a je  (2 78 ) .  E s te  ju ic io  puede e s ta r  s a lp ic a d o  -  y de 
hecho as î sucede  -  de m û lt ip le s  inc iden tes  que nadie  p o d rfa  c a l i f i c a r  co^..>/ 
mo in té g ra n te s  de un t râ m ite  de ju r is d ic c iô n  v o lu n ta r ia ,  y menos el posj_ 
b le  ju ic io  o r d in a r io  a que se r e f i e r e  el a r t fc u lo  1088 d e là  l_ey p ro c e s a l  
al que la ju r  is p ru d e n c ia  c o n s id é ra  como in té g ra n te  de la te s ta m e n ta r fa  
y no constituyendo  un punto y a p a r té  de b misma (279) .
3 . 2 . 2 .  C la s e s  de ju ic io  de te s ta m e n ta r fa
A  te n o r  del a r t fc u lo  1036 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ,  "el 
ju ic io  de te s ta m e n ta r fa  p o d râ  s e r  v o lu n ta r io  y n e c e s a r io " .  E n  los a r t fc u  
los s ig u ien tes  se de fin en  ambas m oda lidades; asf segûn el a r t fc u lo  1037; 
" s e r â  v o lu n ta r io  cuando prom ueva  p a r te  leg ft im a", y " a ten o er  del a r t fc u  
lo 1041, " s e r â  n e c e s a r io  el ju ic io  de te s ta m e n ta r fa  en los casos en que 
el Juez  deba p r é v e n i r  lo de o f ic io ;  "s iendo  estos casos: "12 Cuando to—  
dos o algunos de los h e re d e ro s  estên  ausentes  y no tengan re p r é s e n ta n ­
tes legftim o en el lu g a r  del ju ic io .  22 Cuando los h e re d e ro s  o c u a lq u ie ra  
de el los sean m en o res  o estên incapac itados  a no s e r  que es fen  r e p r e -  
sentados p o r  sus p a d r e s " ,  . Como se puede a p r e c ia r ,  la L e y  d e fin e  la mo 
d a lid ad  p r im e  r a  s o b re  la base de que la pues ta en m arcah  del p r o c e d i—  
m iento  se deba a la in ic ia t iv a  de un p ro m o te r  legftim o; en cam bio , el juî_ 
c io  n e c e s a r io  v ie n e  concebido s o b re  el p resu p u es to  de c o n c u r re n c ia  de 
alguna c irc u n s ta n c ia  de au sen ca , m in o rfa  de edad o incap ac id ad  en a lg u ­
nos de los h e r e d e r o s ,  con independenc ia  de que su a r ra n q u e  o en una -  
in ic ia t iv a  ex  o f f ic io  del ô rgano  no ju d ic ia l . Q u ie re  e l lo  d e c ir  que la defj_ 
n ic iô n  o ra z ô n  que del ju ic io  v o lu n ta r io  de la L e y  es incom ple ta , ya q u e  
el ju ic io  s e râ  v o lu n ta r io  cuando: 12, la prom ueva  p a r te  legfim a ; 2 2 ,  no 
nos ha llem os en ninguno de los supuesto del a r t fc u lo  1041. D e  ahf que -  
el Juez  nunca debe p r é v e n i r  al ju ic i  o v o lu n ta r io  de tes tam en tar ia  y que 
el ju ic io  n e c e s a r io  pueda in ic ia r s e  p o r  s o l ic i tu d  de p a r te  leg fim a, o b ien .
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p re v e n id o  de o f ic io ,  p e r s o n a rs e  c u a lq u ie ra  de el las como se concîbe  en 
el a r t fc u lo  1043.
3. 2. 3. -  J u lc io  v o lu n ta r io  de te s ta rn en ta rfa
D e fin id o  ya el mismo in d ica re m o s  los d iv e ro s  p resu p u esto s  y —  
t râ m ite s  que le c a ra c  t e r iz â n ,  de ten iendonos , como es l6g îco , en la Junta  
p a ra  desîgnac îôn  de a d m in îs tra d o r  c o n ta d o res  y p e r i to s .
3 . 2 . 3 .  1. -  L e g it im a c iô n  a c t iv a  y p a s iv a .
En cuanto a la leg it im ac îô n  a c t iv a  d ire m o s  que el a r t fc u lo  1038  
sen a la  que " s e râ n  p a r te  leg ît im a  p a ra  p ro m o v e r lo ;
1 9 . -  C u a lq u ie ra  de los h e re d e ro s  tes t am en ta r i  os.
2 9 . -  E l  conyuge que s o b re v iv a
3 9 . -  C u a lq u ie ra  de los le g a ta r io s  de p a r te  a lfcu o ta  del c a u d a l .
4 9 . -  C u a lq u ie r  a c r e e d o r ,  s ie m p re  que p ré s e n te  un t î tu lo  e s c r i to  
que j ' js t i f iq u e  cum plidam ente  su c rê d i to .  ••
E n  cuanto a la leg it im ac iôn  p a s iv a  ten ien do  en cuenta  que en el 
p ro c ed im ie n to  han de te n e r  o p o rtu n id ad  de h a c e r  acto  de p re s e n c ia ,  ern[ 
tiendo ju ic io s  s o b re  cada uno de los puntos en que se les r e q u ie r a ,  to—  
dos los a fectados  d ire c ta m è n te  con la p a r t ic iô n ,  puede d e c î r s e ,  en princi^
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pio , que e s tân  leg it im ados del lado pa s îvo  todas aquel las p e rso n a s  a —  
quienes la L e y  les p e rm ite  e d o p ta r  la in ic ia t iv a  de prom ociôn del ju ic io .  
A  la v is ta  del a r t fc u lo  1055, este  enunciado v a le  re s p e c to  de los h e r e -  
d e re s ,  le g a ta r io s  de p a r te  a lfc u o ta  y conyuge s o b re v iv ie n te ;  en cam bio ,  
los a c re e d o re s  no han de s e r  n e c e s a r ia m e n te  tra id o s  al p ro c e d im ie n to ,  -  
p e ro ,  dado el re co n o c im ien to  que la L e y  les p e rm ite  a d o p te r  la in ic ia tj_  
va de p rom ocibn  del ju ic io ,  A  la v is ta  del a r t fc u lo  1055, es te  enunciado  
va I re s p e c to  de los h e re d e ro s ,  le g a ta r io s  de p a r te  a lfcu o ta  y cbnyge so 
b r e v iv ie n te ;  en cam bio, los a c re e d o re s  no han de s e r  n e c e s a r  iam ente  -  
t ra id o s  al p ro c e d im ie n to ,  p e ro ,  dado el re co n o c im ien to  que la L e y  les ha 
ce de p a r te  leg ftim a p a ra  p ro m o v e r  le , en c u a lq u ie r  momento pueden sg_ 
l i c i t a r  su adm is iôn  e in c o r p o r a r s e  al t ra m ite  de la te s ta m e n ta r fa .
3 .2 .  3 . 2 .  S e h a la m ie n to  de re g la s  e s p e c ia le s  p o r  el te s ta d o r
L a  v o lun tad  del te s ta d o r  se v ien e  re p it ie n d o  que es L e y  de la 
su ces iô n ; y si esto v a le  en el o rd en  s u s tan t iv o , ta m b ie n  la L e y  p r o c e -  
s a l ,  h asta  donde su n a tu r a le z a  p û b l ica  le p e rm ite ,  se hace eco de este  
re s p e c to  a las o r ie n ta c io n e s  y d i r e c t r ic e s  del f inado . De ahf que el ar_ 
tfcu lo  1046 antes de p e n e t ra r  en las desm enuzada re g u la c iô n  del p ro c e  
dim iento , a d v ie r te  que si el te s ta d o r  h u b ie re  e s ta b le c id o  re g la s  d is t in ­
tas de las o rd en ad as  en la L e y  p a ra  el in v e n ta r io ,  avalCio, l iq u id ac ib n  y 
d iv is iô n  de sus b ien es , los h e re d e ro s  volurrta r i  os y los le g a ta r io s  de be 
râ n  r e s p e t a r la s  y s u je ta r s e  a el has. Mès asf como la p r e s c r ip c iô n  p ro h j  
b i t iv a  a que se r e f i e r e  el a r t fc u lo  1039 no a fec tab a  a los h e re d e ro s  for. 
zosos, es ta  p re v is iô n  e s p e c if ic a  del testados si les v fn cu la  " s ie m p re  que 
n o  r e s u i te  p e r ju d ic a d o s  o g ra va d o s  en sus leg ftim as ".
3. 2 .  3. 3 . -  In ic ia c i  6n y fase  p r e v ia  del p ro c ed im ie n to .
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Vam os a r e f e r i r n o s  a la s e r ie  de ac tu ac io n es  que ponen en m ar  
cha el p ro c e d im ie n to  y que v ienen  a p r e p a r a r  la lab o r  n u c le a r  o b â s ic a  
del m ism o, p ro v eye n d o  a la p re c is ib n  y custod ia  y c o n s e rv a c ib n  del cau­
da l,  que es lo que mbs nos in te re s a  p a ra  n u e s tra  t ra b a jo ,  asf como a ka 
d es ig n ac ib n  de aquel las p e rso n as  que han de e n c a r g a r  los c a rg o s  decj_ 
s ivos  p a ra  la r e a l iz a c ib n  û lt im  a de las o p e rac io n e s  d iv is o r ia s  y de d is t r i  
bucibn a que se p re te n d e .
3 .2 .  3. 3 . 1 . -  S o l ic i tu d ,  r a t i f ic a c ib n  y c ita c ib n  de los in te resa .
dos.
A  la s o l ic i tu d  prom oviendo  el ju ic io  de te s ta m e n ta r ia  (280) debe^ 
r a  a c o m p a h a rs e ,  segbn el a r t fc u lo  1054 el c e r t i f ic a d o  de defuncibn  de la 
p e rs o n a  de cuya suces ibn  se t r a te ,  y no s iendo  esto p o s ib le ,  o tro  documejn 
to o p ru e b a  que la a c r e d i te ,  y el testam ento  del f inado . C re e m o s , de acter. 
do con S O T O  N IE T O  (281 ) que conviene  h a c e r  kas s ig u ie n te s  p u n tu a l iz a c io  
nes; 1 9 . -  L a  d i f ic u lta d  de p re s e n ta c ib n  del c e r t i f ic a d o  de defuncibn no —  
exim e de h a c e r  lo en un e s tad io  u l t e r i o r ,  pues el R e g is t r e  C iv i l  c o n s t i tu -  
ye la p ru e b a  de los hechos in s c r i te s ,  y sb lo  en los cases  de fa I ta de in £  
c r ip c ib n  o en los que no fu e ra  p o s ib le  c e r t i f c a r  del a s ie n to ,  se a d m it i ra n  
o tro s  medios de p ru e b a; p e ro  en el p r im e r  supuesto se h a b ra  de ins ta  la 
in s c r ip c ib n  o m it id a  (282); 2 9 . -  debe aco m p ah arse , asfm ism o, la c e r t i f ic a  
cibn del R e g is t r e  de û lt im a  vo lun tades  a c r e d î ta t iv o  de que el tes tam ento  -  
p re s e n ta d o  e.j el un ico  o u lt im e  r e g is t r fa d o  (283); 39 segCin R e s o lu c io n e s  
de la D i r e c c ib n  G e n e ra l  de los R e g is t r e s  de 26  de s e p t ie m b re  de 1904 y -  
30 de ju n io  de 1910, las causas que pueden t r a e r  a p a re ja d a  la n u lid ad  de 
un tes tam ento  son de fndole  tan e s p e c ia l ,  que g e n era lm e n te  no puede esU  
m a rs e  a p r i o r i  que es te  sea  nu lo , ya q u e ,  aun d e  e x is t i r  d e fectos  que
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e n tra h e n  la nu lid ad , p o d r îa  s u b s is t i r  si los in te re s a d o s  a c e p ta ra n  el -  
testam ento  o convienen  en r e s p e ta r lo ,  cual si lo a d o rn a ra n  todos los re_ 
q u is ito s  leg ates; a h o ra  b ien , de e x is t i r  c o n stan c ia  de c o n tra d id c ib n  en­
t re s  los in te re s a d o s ,  no h a b ra  lu g a r  a p r é v e n i r  y t r a m i ta r  el ju ic io  vo­
lu n ta r io  de te s ta m e n ta r ia ,  segCin so s t ie n e  la sen ten c ia  de 8 de nov iem —  
b r e  de 1907, ya que debe p r e c e d e r le  el ju ic io  d e c la r a t iv e  p a r a  la re so  
lucibn de todas las cu es tio n es  que se  r e f i e r a n  a la v a l id e z  del t f tu lo  —  
e s e n c ia l  p a r a  la d iv is ib n ,  como es el tes tam ento , ya p e r  sf sb lo , ya con 
r e la c ib n  a o tro s  que el te s ta d o r  h u b ie ra  o trogado; 49 tra tb n d o se  de ausejn 
te s  en p a r a d e r o  ig n e ra d o ,  no b asta  la p re s u n c ib n  de m u e rte  s in e  que se  
p r é c is a  la f i rm e z a  de la d e c la ra c ib n  de fa l le c im ie n to ,  ûn ica  que p e rm ite  
la a p e r t u r a  del ju ic io  de te s ta m e n ta r fa  con form e al a r t fc u lo  196 del C b -  
digo C i v i l ;  59 ai p ro m o v e r  el ju ic io ,  los h e re d e ro s  podrân  p e d ir  a I t ê r -  
mino legal p a ra  d e l ib e r a r  o m a n ife s ta r  que aceptan  la h e re n c ia  a bene-M 
cio  de in v e n ta r io ,  segCin e l a r t fc u lo  105 2 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  CX 
v il  (2 8 4 ) .
S i  endo p a r te  lé g i t im a  quie n p rom ueva  el ju ic io  y cum plidos  
los r e q u is i to s  e x p re s a d o s , m andarâ  el Ju ez  que se ra t i f iq u e  en la solic j_  
tud deduc ida  a su n o m b re . H echa  la r a t i f ic a c ib n ,  dando c u rso  a la solJ_ 
c itud  (2 8 5 ) ,  h a b râ  de p ro c e d e r s e  a la c ita c ib n  en fo rm a  de los h e re d e ­
ro s ,  le g a ta r io s  de p a r te  a lfcu o ta  y conyuge s o b re v iv ie n te ,  si los hubie  
r e  (2 8 6 ) ,  y , en su caso de los a c re e d o re s  que hayn prom ovido  el ju ic io ;  
todo e l lo  segûn d ispone el a r t fc u lo  1055.
De suma im p o r ta n c ia  es la c o r r e c t e  p r a c t ic e  de las c ita c io n e s  
que manda la L e y  p a ra  la adecuada co n s t itu c îb n  del ju ic io  de tes tam enta  
r fa  s in  que pueda o f r e c e r  a lgûn f lan co  de v u ln e r a b i I id a d  que mbs ta rd e  -  
dê al t r a s te  con las la b o r io s a s  o p e ra c io n e s  d iv is o r ia s .  P o r  e l lo  v a r io s  
a r t fc u lo s  de la L e y  1056 y 1060 -  t ienden a la m inuc iosa  re g u la c ib n  de 
estos aspectos  p ro c e s a le s .
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3 . 2 . 3 .  3. 2 .  -  In te rv e n c iô n  del caudal
E x is ter*  supuesto  en que in te re s a  y es p r a c t ic e  la adopcibn de 
medidas tenden es a e v i t a r  toda d is traoc ibn  del caudal h e r e d i t a r io .  P o r  
e l lo ,  segûn el a r t fc u lo  1061, si el que haya  p rom ov ido  el ju ic io  solici^ 
tase  oportun am ente  la in te rv e n c ib n  del c a u d a l ,  se  d é c r é te r a  p o r  el Juez  
p ra c t ic â n d o s e  las d i I ig e n c ia s  p re v e n id a s  en el a r t fc u lo  959  d e là  m anera  
menos v e ja to r ia  p o s ib le .  No es n e ce s id ad  que es ta  p re te n s ib n  vaya  insj^ 
ta en el e s c r i to  de dem anda, s ino  que p u e d e  s u b s e g u ir  al mismo con tal 
que se fo rm u le  antes  de d a r  p r in c ip io  a los in v e n te r io s  y , en todo caso  
antes de los t r e in ta  d ie s  s ig u ie n te s  a la m u e rte  del te s ta d o r  o de h a b e r -  
se tenido n o t ic ia  de su fa l lec im ien to .
L a s  m edidas a a d o p ta r  son las tfp icas  de p re v e n c iô n  de los abin  
te s ta to s ,  dejando en lu g a re s  s e g u ro s ,  c e r r a d o s  y sel lados los b ie n es ,  -  
p a p e le s ,  H b ro s  y e fe c to s  s u s c e p tib les  de s u s tra c c ‘*i6n u o c u lta c iô n ,  depo 
s itand o  en p e rs o n a  abonada, b a jo  la re s p o n s a b i l id a d  del J u e z  y m ediante  
in v e n ta r io ,  aque llos  a cuya c o n s e r fa c iô n  o m antenim  iento se deba c te n -  
d e r ,  adoptando, re s p e c to  a c rê d i to s ,  f in c a s ,  re n ta s  y p ro d u cto s  reco g id o s  
o pend ien te  las  p ro v id e n c ia s  y p re c a u c io n e s  n e c e s a r ia s  p a r a  e v i t a r  abu­
ses y f ra u d e s .  E n  e s te  t râ m ite  p ro c éd é  e x c lu i r  de la in te rv e n c iô n  aque—  
Nos b ienes  que conoci dament e son d e là  p e te n e n c ia  de o t ra  p e rs o n a ,  se—  
gûn d é c la ra  la sen ten c ia  de 6 de a b r i l  d e  1907.
3. 2 .  3. 3. 3. -  P r a c t i c a  del in v e n ta r io  ju d ic ia l
E n  p r in c ip io  p a r e c e  que la p r im e r a  p ro v id e n c ia  a a d o p ta r  p o r -
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el Ju ez , t ra s  la p r a c t ic a  de las c ita c io n e s ,  ha de s e r  aquel la en que -  
mande la fo rm a c iô n  del in v e n ta r io ,  s eg ljn  se d esp ren d e  del o rd e n  del co 
locaciôn de los a r t fc u lo  1063 a 1067 y del in ic ia l  enunciado del a r t fc u ­
lo 1068. P e r o  M A N R E S A  o b s e r v a  agudamente que, aunque esa sea  la -  
norm a g e n e r a l ,  no ha incoven ien te  en que inste  la a n t ic ip a c iô n  de la —  
jun ta  que opdena d icho a r t fc u lo ,  como in d ire c ta m e n te  re co n o c e  el a r t f ­
culo 1771 , lo que p e r m i t i r a  que, al e fe c tu a rs e  el in v e n ta r io ,  haya ya -  
a d m in is tra d o r  que se en carg u e  d fin it iv a m e n te  de los b ines.
P a r a  h a c e r  los in v e n ta r io s  ju d ic îa le s  se d a râ  com is iôn  al a c -  
tu a r io ,  s in  p e r ju ic io  de que el ju e z  pueda c o n c u r r i r  a su fo rm a c ib n  en 
todo o en p a r te  cuando lo s o l ic i te  a lguno de los in te res a d o s  y êl lo con_ 
s id e r e  n e c e s a r io .
D e n tro  de los ocho dfas s ig u ie n te s  al en que se haya mandado  
fo rm a r  ju d ic ia lm e n te  el in v e n ta r io ,  d e b e râ  p r in c ip ia r lo  el a c tu a r io ,  -  
seha lando dfa y h o ra ,  que h a ra  s a b e r  a los in te res a d o s  al c î t a r lo s  p a ra  
esta  o p e ra c iô n .  D e b e râ  s e r  c itado s  p a r a  la fo rm ac iô n  del in v e n ta r io :  -  
12, los h e re d e ro s  o sus legtim os re p ré s e n ta n te s  que se h a l la r e n  en el 
lugar  del ju ic io  e se h u b ie re n  p reso n ad o  en los autos; y p o r  los ausen  
tes, si , los h u b ie r e ,  el M in is t e r io F is c a l ;  2 2 ,  el conyuge s o b re v iv ie n te  
o su re p re s e n ta c iô n  leg tim a; 32 los le g a ta r io s  de p a r te  a lfcu o ta ;  42 los 
a c r e e d o re  ; que h u b ie re  p rom ovido  al ju ic io  o hayan si do adm îtidos  en 
êl como p a r te  leg fim a. A s f r e z a n  los a r t fc u lo  1063 a 1065 de la L_ey.
T a ie s  con Ias g a ra n t fa s  de que t r a ta  la L e y  de r e v e s t i r  el ac ­
to, indudab lem ente  t ra n s c e n d e n te  p a ra  la te s ta m e n ta r fa  al te n d e r  a d a r  
posesiôn al conten ido  del h ab er h e r e d i t a r io .  De  a h f  que ha de p r o c u -  
r a r s e  e v i t a r ,  con v e rd a d e ra  a tenciôn  y e s m e ro ,  tanto la in c lu s iô n  de —  
bienes que c la ra m e n te  se a p r e c ie  no deben fo rm a r  p a r te  del in v e n ta r io ,  
como el d e ja r  fu e ra  a q u e llo s  o tro s  que ra zo n ab le m e n te  quepa e s t im a r  -
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in tég ran tes  del p a tr im o n io  del te s ta d o r ,  an te  s im ples  m an ifes tac io n es  de 
o pos ic iôn . No o b s tan te ,  los p ro b lèm es  en es te  p a r t ic u la r  pueden o f r e —  
c e r s e  a rduos  y d i f îc i le s  cuando la te s ta m e n ta r fa  esta  d is ta n c ia d a  en el —  
t iempo del 6b ito  del causante  y los b ienes  posefdos p o r  d iv e rs e s  p e rso n as  
Como e s c r ib e  P L A Z A  e I juzgado  h a b râ  de re s o l  v e r  la exc lu s îb n  o i n d u —  
s i6n  de b ie n es ,  s in  que su d e c is ib n , que p o r  lo expuesto  debe s e r  m e d i^  
da. c ie r r e  el cam ino al ju ic io  s e p a ra d o  y u j t e r i o r ,  en que se déc id a , v. 
d é f in it iv a m e n te  la p ro c e d e n c ia  o im p ro ce d e n c ia  del a cu erd o  (287).
E l in v e n ta r io  de una h e re n c ia  -  p r é c is a  la sen ten c iad e  15 de 
e n ero  de 1883 -  ha de s e r  la d e s c r ip c ib n  de los b ienes  y derechos  que a 
la m ism a c o rre s p o n d a n  en el estado que tenfan  a la m u erte  de aq u e l.  L a  
f r a s e  "b ienes  de la h e re n c ia  " em pleada p o r  el a r t fc u lo  1066 -  d ice  la 
s en ten c ia  de 10 de d ic ie m b re  de 1901 -  ha de e n te n d e rs e  en su sentido  
mâs g e n ê r ic o  y c o m p ren s iv a  de todos a q u e llo s  que p o r  la n a tu r a le z a  y fj_ 
nes del ju ic io  deban s e r  tenidos en cuenta  p a ra  los e fectos  de las l iq u i -  
daciones de las te s ta m e n ta r fa s .
P r a c t ic a d a s  Ias c ita c io n e s  o p o r tunas, se d a râ  p r in c ip io  al in­
v e n ta r io  del dfa y h o ra  seh a lad o s , c o n c u rra n  o no los in te re s a d o s ;  el 
mismo, segûn e s ta b le c e n  los a r t fc u lo s  10 66 y 1067, co n ten d râ  la d e s -  
c r ip c iô n  de los b ines de la h e re n c ia  p o r  el o rd en  s ig u ie n te :  12 m e t â l i -  
co; 2 2 . -  E fe c to s  p û b lico s . -  3 2 -  A lh a ja s ;  42 S em o v ien tes ; 52 F ru to s ;  62 
M uebles; 7 2 . -  Inm uebles; 8 2 . -  D e re c h o s  y a cc io n es . Todo se e x p r e s a r â  
en las d i i ig e n c ia s  que se ex t ie n d a n , con la c la r id a d  y p re c is iô n  conve.-r- 
n ien te ; y si el in v e n ta r io  no se p u d ie re  te r m in a r  e n  el dfa seha lado  se  
c o n tin u a râ  en los s ig u ie n te s .  S e  fo r m a r â  ademâs con igual p r e c is iô n ,  in 
v e n ta r io  e s p e c ia l  de las e s c r i t u r a s ,  docum entes y p apeles  de im p o rtan ­
c ia  que se e n c u e n tra n .
S i  el in v e n ta r io  se  p r a c t ic a ,  como s e râ  [o mâs f re c u e n te ,  antes
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del nom bram  iento del a d m in is tra d o r  q u ed aran  los b ienes al cu idado  de 
las p e rso n a s  que los tu v ie re n ,  h a c ién d o les  re sp o n s a b les  de e l lo ;  si b ien  
re s p e c to  del m e tâ l ic o ,  e fectos  pub licos  y a lh a ja s  deber&n a d o p ta rs e  los 
acu erd o s  c o n ve n ie n te s , depositando los p r im e ro s  en los es tab le c im ie n to s  
destin ados  al e fec to  y ve lando  p o r  la s e g u r id a d  de las a lh a ja s .
L a  ju r is p r u d e n c ia ,  en supuestos co n cre to s  som etidos a su e x a ­
men, ha ten ido ocas iôn  de puntuali z a r  que es vâ l id o  el in v e n ta r io ,  aun­
que p o r  su pequeha cuantfa  se inc luyan  y val o r  en en una so la  p a r t id a  -  
de m uebles (sen ten c ia  de 11 de ju l io  de 1887); deben in c lu i r s e  las a lh a ­
jas  que el m a r id o  re g a ld  a su m u je r ,  s ie m p re  que êsta  no ju s t i f iq u e  la 
causa de su d e s a p a r ic iô n  (s e n te n c ia  de 11 de d ic ie m b re  de 1890); fuê -  
bien d e c re ta d a  la e x c lu s iô n  en el in v e n t a r io  de la m itad  de las f in c a s  -  
que posefa  el cu san te , en p ro in d iv is o  con su h i ja ,  p ro ced en tes  de los 
ga.nanciales'^habidos p o r  aquel en su p r im e r  m a tr im o n io  (sen te n c ia  de 21 
de e n ero  de 1910). E l  iv e n ta r io  como base de là  I iq u id ac iô n  de la h e re n c ia  
p e ro  acto d is t in to  de el la ,  t ie n e  fo rz o s a m e n te  que c o m p ren d e r  los b ienes  
p r iv a t iv e s  del d ifun to , todos lo que pueden c o n s t i tu ir  la so c iedad  de ga_ 
n a n c ia le s  y hasta  las & p o r ta c io n e s  de la m u je r  como dote estim a da, co­
mo base p a ra  que mâs ta rd e  en el acto  d is t in to  de I iq u id ac iô n  de la so c ie  
dad con yu g a l,  p a t ic iô n  de la h e re n c ia  y a d ju d ica c iô n  a cada uno de los 
h e re d e ro s  de los b ienes  que le c o rre s p o n d e n  puedan c o n c e rs e  y deterrm  
n a rs e  la cond ic idn  ju r id ic a  de los b ines s o b re  los que ha de o p e r a r  la -  
I iq u id ac iô n  y p a r t ic iô n  (s en ten c ia  de 12 de jun io  de 1955).
3. 2 .  3. 3. 4 . -  Junata  p a ra  ie s ig n a c iô n  de a d m in is tra d o r ,  contado  
re s  y p e r i to s .
P r a c t ic a d a s  las d i i ig e n c ia s  que han quedado  e xp u es tas , l l e g a -
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mos a una fa s e  t ra s c e n d e n te  en el c u rso  del ju ic io  de te s ta m e n ta r fa ,  en 
cuanto hay que p ro c é d e r  al nom bram iento  de las p e rso n a s  que han de -  
desem pehar c a rg o s  c la v e s  en el p ro c ed im ie n to ; p rop iam ente  se t r a ta  de 
un p erfodo  de la p a r t i c iô n ,  su b s ig u ien te  al in ic ia l  que tendiô  a la precî^ 
s i6n  y a se g u ra m ie n to  de los b ienes  in té g ran tes  del h a b e r  r e l i c t o .  E s ta  
fase  e s c r ib e  P L A Z A  -  estâ  c a r a c te r iz a d a  an te  todo p o r  el re s p e c to  a -  
la vo luntad  del te s ta d o r ,  lo que es lôg ico , pues to que de c u m p lir  la se -  
t ra ta ;  cuando no se e x p re s ô ,  el a cu e rd o  de los in te res a d o s  p r e v a le c e ,  
aun que con c ie r ta s  l im ita c io n e s ,  s6 lo  en û ltim o tê rm in o  decide  la a u to -  
r id a d  ju d ic ia l ,  y muchas veces  te n ie n d o  que a te n e rs e  a norm as p r e e s ta  -  
b le c id a s  (288).
E l T r â m ite  p ro c e s a l  su b s ig u ien te  es , pues, la c o n v o c a to r ia  de 
todos  los in te re s a d o s  a la ju n ta ,  en la que han de p o n e rse  de a cu erd o  
s o b re  la a d m in is tr fa c iô n  del c a u d a l ,  su custod ia  y c o n s e rv a c ib n ,  as f co 
re s p e c to  a la d es ignac ibn  de co n tad o res  y p e r i to s  p a ra  la p r a c t ic a ,  de -  
o p e ra c io n e s  d iv is o r ia s  y a v a lû o ,  re s p e c t iv a m e n te ;  asf lo v iene  a in d ic a r  
los a r t fc u lo s  1068, 1070 y 1071. E s ta  ju n ta  h a b râ  de c e le b r a r s e  d en tro
de los mocho dfas s ig u ie n te s  . a la p ro v id e n c ia  en que el Juez  disponga  
su c o n v o c a to r ia .  L a s  p a r te s  pueden a c u d ir  p e rso n a lm e n te  o p o r  medio  
de sus p r o c u r a d o re s ,  pudiendo a s is t i r  igua lm ente  sus le t ra d o s .
En lo que c o n c ie rn e  al nom bram iento  de a d m in is tra d o r  y a la 
fo rm a  de v e r i f i c a r  la a d m in is tra c ib n  del cau d a l,  su custod ia  y conserva,  
c ib n , '-,ue es lo que a n o so tro s  mâs nos in te re s a ,  en p r im e r  tê rm in o ,  -  
se a te n d e râ  a la vo lu n tad  del te s ta d o r  y a las p re v is io n e s  adoptadas -  
p o r  el mismo a es te  re s p e c to ,  como d estaca  el a r t fc u lo  1096, con tal 
de que las misma no supongan un g ravam en  o p e r ju ic io  p a ra  la leg ftim a  
de los h e re d e ro s  fo rz o s o s .  In e x is te n te  toda d is p o s ic ib n  e s p e c if ic a  del 
cau san te , la vo lun ta  d de los in te re s a d o s  d e c id irâ  s o b re  el p a r t ic u la r  
en el en tend im ien to  de que, segûn se deduce del tex to  le g a l ,  el a c u e r ­
do ha de s e r  unânim e, s in  d is id e n c ia s ,  no bastando un c r i t e r i o  mayorj_  
ta r io .  No ob ten ida  aquel la unan im idad  o cuando hayan de jado de c o n c u -
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r r i r  los in te re s a d o s  a la ju n ta ,  el j u e z p r o v e e r a  de a cu e rd o  con el artj_  
cu lo 1069:
1 9 ) .  -  E l  m e tâ l ic o  y e fec to s  p ûb licos  se  d e p o s ita râ n  en el e s ta —  
b le c im ie n to  pû b lico  destinado  al e fe c to .
2 9 ) .  -  L a s  a lh a ja s ,  m u eb les , sem o v ien tes  y f ru to s ,  r e c o le c t a —  
dos se pondrân  en d ep ô s ito s , e x ig ié n d o se  las  s e g u r id a d e s  conven ien tes  
al d e p o s ita r io .
32) S e  n o m b ra rà  a d m in is tra d o r  al v iu do  o v iu d a , y en su defed  
to al in te re s a d o  que tu v ie re  m a yo r  p a r te  en la h e r e n c ia ,  s i re û n e ,  a juj_ 
cio  del ju e z ,  la cap ac id ad  n e c e s a r ia  p a ra  d esem p e h ar  el c a rg o .
42 ) .  -  S i  no c o n c u r r ie r a  esta  c irc u n s ta n c ia  en quien tu v ie r e  la 
m ayo r p a r te  de la h e re n c ia  o fuese  igual la p a r t i c i b n  de todos los in te ­
resad o s  o de a lguno de el los, p o d râ  el ju e z  n o m b ra r  a c u a lq u ie ra  de 
tos o a un e x t ra h o .
52 ) .  y C u a lq u ie ra  d u e  fu e r a  el a d m in is t r a d o r , d e b e râ  p r e s t a r  
f ia n z a  b as tan te  a re s p o n d e r  de lo que p e r c ib a  en b ienes  m uebles y de la 
re n ta  de un a ho de los inm uebles , si los in te re s a d o s  de comûn a c u e rd o ,  
no le d is p e n s a re n  de h a c e r  lo . (289) .
62 ) .  -  No habiendo a c e rc a  de esto  con form  idad, la f ia n z a  s e râ  
p ro p o rc io n a d a  al in te rê s  en el caudal de los que no o to rg u en  su r e l e v a -  
ci6n  (290).
L a  A d m in is tra c ib n  de la te s ta m e n ta r fa ,  sa lvan d o  las d is p o s ic io  
nes del te s ta d o r ,  se  r e g i r â  p o r  las re g la s  e s ta b le c id a s  p a r a  la de los -  
a b in tes ta to s  en la secc ib n  c u a r ta  del t f tu lo  IX  de la L e y  de E n ju ic ia m ie n  
to C iv i l ,  cuyas d isp o s ic io n es  s e r â  a p i ic a b le s ,  e xcep to  la del a r t fc u lo  -
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1008. L a s  func iones  mâs c a r a c t e r îs t ic a s  del a d m in is tra d o r  son aquel las  
tendantes  a la c o n s e rv a c ib n  de los b in e s , p e rc ib o  de las re n ta s  y demâs  
p ro d u c to s ,  e tc .  Segûn el a r t fc u lo  1098, el a d m in is tr fa d o r  de la testam en  
t a r fa  sb lo  te n d râ  la re p re s e n ta c ib n  de la misma en lo que se re la c io n e  di_ 
re c ta m e n te  con la adm in ist: acibn del c au d a l,  su custodia  y c o n s e rv a c ib n  
y en ta I concepto p o d râ  y d e b e râ  g e s t io n a r  lo conducente p a ra  e l lo  (291 ), 
e je rc i ta n d o  las a cc io n e s , que p ro c éd a ; de es te  p re c e p to  y de la e xc lu s ib n  
del d ic tad o  del a r t fc u lo  1008 se co lig e  la I im itac ib n  de p e rs o n a l id a d  re c o  
ni da al a d m in is tra d o r  de la te s ta m e n ta r ia  en o rd en  a la re p re s e n ta c ib n  -  
h e r e d i t a r i a ,  no estando facu ltad o  p a ra  el e je r c ic ib  de c u a le s q u ie ra  a cc io  
n es , s ino  tan solo  de aquel las in tim am ente  ligadas a su deb eres  de adrni 
n is t r a c ib n  (2 9 2 ) ,  sa lvo  la hip"btesis e s p e c ia l  p r e v is ta  en el a r t fc u lo  1.026 
del C bd igo  C iv i  I.
D es ignado  el a d m in is t ra d o r ,  h a b râ  de fo rm a r  la oportun a  p ie z a  
s e p a ra d a  de a d m in is tra c ib n ,  h ac iêndose  c o n s ta r  la acep tac ib n  del nom bre  
do y la p re s ta c ib n ,  en su caso , de la f ia n z a ,  p ie za  en la que se a c tu a râ  
todo lo r e fe r e n te  a la a d m in is tra c ib n  ten iên dose  en cuenta las d is p o s ic io  
nes c o nten idas  en los a r t fc u lo  1005 y s ig u ie n te s  de la L e y  de E n j t i ic ia —  
m iento C iv i  I .
Cuando esté  in te rv e n id o  el caudal -  d ice  el a r t fc u lo  1099 al -  
acto de a b r i r  la c o rre s p o n d e n c ia ,  que segûn el a r t fc u lo  969 d e b e râ  veri^ 
f i c a r s e  a p r e s e n c ia  del a d m in is tra d o r ,  p o d rân  c o n c u r r i r  los h e re d e ro s ,  
el Ju ez  m a n d a râ ,  pues, que se haga s a b e r  a los h e re d e ro s  el dfa y ho­
r a  que se s eh a le  p a ra  la a lu d id a  d i l ig e n c ia ;  como la a s is te n c ia  de los mis  
mos es p o te s ta t iv a ,  la a p e r t u r a  se l le v a r â  a e fec to  sea  c u a lq u ie ra  el n û -  
m ero  de a s is te n te s .  E l Juez  a b r i r â  la c o rre s p o n d e n c ia  en p re s e n c ia  del 
a d m in is t r a d o r , h e re d e ro s  y a c tu a r io ,  y a d o p ta râ  las medidas que su r e  
sul tado e x i ja ,  p a ra  la s e g u r id a d  de los b ie n es . E n t r e g a r â  al a d m in is ­
t r a d o r  la que tenga r e la c ib n  con el cau d a l,  quedando en los autos nota  o 
tes tim o n io  de el la ,  segûn lo es tim e  oportu n o , a tend ida  su im p o rta n c ia ;  y
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d e ja r â  la re s ta n te  en poder del a c tu a r io ,  p a ra  d a r  le en su dfa el destin o  
c o rre s p o n d ie n te .
O tra  d is p o s ic ib n  e s p e c îf ic a  de la a d m in is tra c ib n  en los ju ic io s  
de te s ta m e n ta r fa  v ien e  re p re s e n ta d a  por la conten ida  en el a r t fc u lo  1100. 
segûn el c u a l ,  a in s ta n c ia  de los in te re s a d o s ,  el Juez  p o d râ  m andar que 
de los p ro d u c to s  de la a d m in is tra c ib n  se e n tre g u e  por vfa  de a lim en tes  a 
los h e re d e ro s  y le g a ta r io s  y al cbnyuge s o b re v iv ie n te ,  hasta  la can t id ad  
que re s p e c t iv a m e n te  pueda c o r r e s p o n d e r le  como re n ta  lfquida .de los b ie  
nes a que tenga d e re c h o . E l ju e z  f i j a r â  la can t id ad  y los p la zo s  en que 
el a d m in is tra d o r  haya de h a c e r  Ias e n tre g a s .  Podemos e n u m e ra r  las s i ­
gu ientes  notas in te r p r e t a t iv a s ;
1 9 . -  S e  t r a ta  de una medida ro g ad a  que el ju e z  no puede adog^ 
ta r  de o f ic io  sin una p re v ia  s o l ic i tu d  de los in te res a d o s  -  h e re d e ro s ,  le ­
g a ta r io s ,  conyuge - ,  s in  que se p r e c is e  la p e tic ib n  conjunta  de todos -  
el los.
2 9 . -"C u an d o  se inste  por a lguno o algunos de ta ies  in te re s a d o s ,  
el ju e z  debe p r e s t a r  aud ien c ia  a los r e s ta n te s ,  b ien conced iendo les  un —  
b re v e  p lazo  p a ra  que n a n if ie s te n  lo que est im en  co n ven ien te , b ien co n vo -  
cando les  a una c o m p are c en c ia  sem ejan te  a las p re v is ta s  en los a r t fc u lo s  
1017 y 1031 .
32. -  A n tes  de r e s o lv e r  el ju e z ,  debe p r e s t a r  a tencibn  e sp e c ia l  -  
a los autos y p ie z a  de a d m in is tra c ib n ,  al o b je to  , de quedar im puesto de 
la p a r t ic ip a c ib n  que los in te re s a d o s  puedan te n e r  en la d is t r ib u c ib n  del 
cau d a l,  r e n ta  Ifquida que el mismo p ro p o rc io n e  y a tenciones  p r e fe r e n te s  
a que • aquel la haya de a p l ic a r s e ,  p a r a  a la v is  ta de todo e l lo  r e s o lv e r  -  
con equ idad  lo que p ro c éd a ; p e ro  s in  que pueda e n ten d erse  que goza  de 
una fa c u lta d  abso lu ta  p a ra  n e g a r lo s ,  cuando sea n o to r io  el d e rech o  de los 
re c la m a n te s  y e s ta b le c id a  por la L e y  la d is t r ib u c ib n  e q u ita t iv a  p a ra  c u b r i r
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n e c e s idades p e r e n to r ia s  (sen ten c ia  de 6 de f e b r e r o  de 1890), pues concu  
r r ie n d o  la c a l id a d  de h e re d e ro  de! te s ta d o r  t iene  in d isp u tab le  d e rec h o  a 
p a r t i c ip a r  de sus productos  Ifquidos en p ro p o rc iô n  al h a b e r  que en su dfa 
pueda c o r re s p o n d e r  le, in te r  in que la h e re n c ia  p e rm a n e zc a  in d iv is a  (sen­
te n c ia  16 de e n e ro  de 1892),
4 ° . -  E n  lo c o n c e rn ie n te  a la cuantfa  a a s ig n a r  su f i ja c iô n  es —  
p o te s ta t iv a ,  con tal que la e x p re s a d a  can tid ad  no exceda  del Ifm ite  con—  
signado en el a r t fc u lo  ni deje  de s e r  p ro p o rc io n a d a  a los p roductos  del -  
h a b e r  h e re d i  ta r  io (s e n te n c ia  7 de mayo de 1886), y p o r co n s ig u ien te ,  den 
t ro  de es te Ifm ite ,  el mâs o el menos no puede c o n t i tu i r  in fra c c iô n  (sen ­
te n c ia  de 26 de marzo de 1888), c o rres p o n d ie n d o  al p ru d e n te  a rb i  t r io  del 
ju z g a d o r  (sen te n c ia  de 2 de d ic ie m b re  de 1913, 19 de jun io  de 1929 y 8 
de e n e ro  de 1948) y caso de que la can t id ad  as ignada  r e s u l t a r e  s u p e r io r  
a la que el in te re s a d o  p u d ie ra  c o r re s p o n d e r  le, h a b r fa  de r e in t e g r a r  la eg  
te al h a c e rs e  la l iq u id ac iô n  del caudal (sen tenc ia  de 30 de d ic ie m b re  de 
1885 y 24  de d ic ie m b re  de 1888).
5 2 . -  No se opone al d e rech o  de los h e re d e ro s  la c irc u n s ta n c ia  
de h a l la r s e  el caudal r e l ic t o  in te rv e n id o  y a d m in is tra d o  ju d ic ia lm e n te  -  
fu e ra  del ju ic io  de te s ta m e n ta r fa ,  porque  atendido el ob je to  de los ju ic io  
acum ulados en que la in te rv e n c iô n  se a co rd ô  y la a d m in is tra c ib n  se esta, 
b le c ib ,  que fue el de I iq u id a r  sociedades  fami I ia r e s  en in te rê s  de las m ig  
mas p e rso n a s  que f ig u ra n  en la te s ta m e n ta r fa ,  es é v id en te  que el caudal  
r e l i c t o  ha de r e p u t a r s e  comûn a la s tre s  suces iones  de que se t r a ta ,  in te  
r in no se d iv id a  (sen ten c ia  de 16 de en ero  de 1892).
6 2 . -  E l  a r t fc u lo  1430 del Cbdigo C i v i l ,  d e n tro  de los p re c e p to s  
con sag rad o s  a la l iq u id ac iô n  de la soc iedad  de g a n a n c ia le s ,  tambiên esta, 
b lece  que de la mâsa comûn de b ienes se d a rân  a lim en tes  al conyuge s o b re  
v iv ie n te s  y a sus h ijo s  m ie n tra s  se haga la l iqu id ac iôn  del caudal inventa.
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r ia d o  y hasta  que se les e n treg u e  su h a b e r ;  p e ro  se les r e b a ja r â n  de êste  
en la p a r te  en que excedan de lo que les h u b ie re  c o rre s p o n d id o  p o r  ra z 6 n  
de fru to s  o re n ta s ;  sosten iêndose  en la sen ten c ia  de 30 de e n e ro  de 1907  
que p a r a  que tenga a p i ic a c ib n  el a r t fc u lo  1430 del Cbdigo C iv i l  d e b e râ  -  
h a c e rs e  la re c la m a c ib n  de a lim en tes  p ro v is io n a le s  en fa v o r  del cbnyuge  
v iu do , a que dicho a r t fc u lo  se r e f i e r e ,  en el c o r re s p o n d ie n te  ju ic io  de teg  
ta m e n ta r fa ,  en el que constando la cuantfa  del caudal h e red i t a r  io, las - -  
a p o r ta c io n e s  deI cbnyuge re c la m a n te  y la p a r te  a lfcu o ta  que deba c o r r e s -  
p o n d e re le ,  el ju e z  p o d râ  d e s ig n e r  la can t id ad  que haya de a b o n â rs e le  -  
por ra z b n  de a lim en to s , s in  p e r ju ic io  de las re b a ja s  que en caso p ro c e  
dan; a c ia ra n d o  a continuac ibn  la p o s ib il id a d  de d e d u c ir  la s o l ic i tu d  con­
fo rm e al t f tu lo  XVI11 del l ib ro  II de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ,  si bien  
ju s t i f ic â n d o s e  por el v iudo que p re te n d e  los al imentos aquellos  e x trem o s ,  
c r i t e r i o  que susten tan  las sen ten c ia  de 7 de ju l io  de. 1948 y 26 de en ero  
de 1961, al c o n c lu ir  que, s iendo el demandante h i jo de los cau san tes  de 
Ias h e re n c ia s  y acc ionando al am paro  deI a r t fc u lo  1430 del Cbdigo C iv i l ,  
no se p r é c is a  la incoacibn  del ju ic io  u n iv e rs a l  de te s ta m e n ta r fa  y es adg  
cuado el p ro c ed im ie n to  de los a r t fc u lo s  1609 y s ig u ie n te s .
72. -  E l  ju e z  r e s o lv e r â  p o r  medio de auto lo que p ro c é d a ,  el —  
cual es a p e la b le  en ambos e fe c to s , por lo que, de in te rp o n e rs e  r e c u r s o ,  
c o rre s p o n d e  a las a u d ien c ias  en segunda in s tan c ia  el conocim iento  del 
asunto en toda su e x ten s ib n , teniendo Ias mismas fac u ltad es  del ju e z  (sen  
te n c ias  de 30 de d ic ie m b re  de 1885, 7 de mayo 1886, 26 de m a rz o  de 1888 
y 6 de f e b r e r o  de 1890),
E l  nom bram iento  de uno o mâs co n tad o res  s e râ  tambiên ob je to  
p r in c ip a l  de la misma ju n ta  convocada, t r a s  h a b ers e  re s u e lto  s o b re  la ad 
m in is t ra c ib n .  D e  los a r t fc u jo s  1070, 1072, y 1073 se deducen las s ig u ien
tes norm as a te n e r  en cuenta:
1 2 . -  C onform e a los a r t fc u lo  1057 del Cbdigo C iv i l  y 1046 de la 
L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ,  de h a b e rs e  e fectuado  designac ibn  de conta—
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dor o co n tadores  p o r  el te s ta d o r ,  la misma g o z a ra  de p r e fe r e n c ia  ab so ­
lu ta , quedando e xc lu fd a  la p a r t ic ip a c ib n  de los in te re s a d o s  (293).
2 2 . -  F u e r a  de es ta  p re v is ib n  te s ta m e n ta r ia ,  p r e v a le c e r à , .  en -  
p r im e r  tê rm in o , el a cu erd o  unânim e de los in te re s a d o s , que podrân  d e -  
s ig n a r  los co n tad o res  que estim en oportun o , aunque s e r â  co nven ien te  -  
h a c e r  lo s ie m p re  en nûm ero im par en evi tac ibn de c o n fl ic to  p o r  fa I ta de 
obtencibn de m a y o r îa .
3 2 . -  De  no a lc a n z a rs e  esta  co in c id e n c ia  e n tre  los c o n cu rs a n —  
tes , cada p a r te  o grupo de p a r te s  que tengan idêntico  in te rê s  en la testa, 
m e n ta r fa  d is ig n a râ  un c o n ta d o r ,  y sea_: c u a lq u ie ra  el nûm ero de los ele_
g idos, h ab râ  de n o m b ra rs e  un contador d ir im e n te ,  que h a b râ  de s e r  l e -  
t ra d o  (294) ,  p a ra  lo cual se in te n ta râ  el a cu erd o  de todos, y, de no c o n -  
s e g u irs e ,  se o b s e rv a râ  p a ra  su designaci bn lo p re v e n id o  en los a r t f c u -  
los 616 al 625  de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l ,  o sea , m ediante  in s a -  
cu lac ib n  por el Juez  en el mismo acto de los nom bres de t r è s ,  por lo me 
nos, y si no h u b ie re  d icho nûm ero  de le trad o s  en e je r c ic io ,  quedando a 
la e lecc ib n  de aquel la des ignac ibn  del c on tador d ir im e n te .
4 2 . -  C ada grupo de p a r te s  que tengan id ên tico  in te rê s  deben nom 
b r a r  un sblo c o n ta d o r ,  no p e rm it ie n d o  el ju e z  que se m u lt ip l iq u en  las d e -  
s ig n ac io n es , y si no se lo g ra  p a ra  e l lo  la deseada unan im idad , se h a râ  la
e le c c ib n  -  d en tro  de los l im ites  p e rs o n a le s  re p re s e n ta d o s  p o r el g ru p o -----
m e rc e d e  al s is tem a  expuesto  p a ra  el d ir im e n te .
5 2 . -  L a s  p o s tu ra s  de abstenc ion ism o las s a lv a  la L e y ,  e s t a b le -  
c iendo que si alguno de los c o n c u rre n te s  se n e g a re  a n o m b ra r  c o n ta d o r ,  
se le tendrâ  p o r  conform e con la des ignac ibn  que h ic ie r e n  los o tro s  in te ­
re sa d o s  (a r t fc u lo  1072) debiendo p a ra n g o n a rs e  a d icha  n egativa  la in a s ig  
te n c ia  a la ju n ta .
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Aunque la f ig u ra  del c on tador v ie n e ,  fre c u e n te m e n te ,  asentândo  
se s o b re  la ideal del "m andato" en re la id a d  el hecho de su d es ignac ibn  -  
en el m a rco  de un p ro c e s o  p û b lico , in s titu fd o  con una f in a l idad de in te rê s  
g e n e ra l ,  le a le ja  de la e s t r ic ta  a d s c r ip c ib n  a la funcibn del m a n d atar io ;  
como d estaca  la s en ten c ia  de 18 de d ic ie m b re  de 1963, e je r c e  una fun—  
cibn p û b lica  no s u je ta  a o t r a  norm a que a las que tenga su o r ig e n  en la 
L e y ,  en r e la c ib n  con la vo lun tad  del tes tado  r e f le ja d a  en las d is p o s ic io ­
nes te s ta m e n ta r  ias .
T am b ien  el nom bram iento  de p e r i to s  p re c is o s  p a ra  el a va lû o  de 
los b ie n es ,  de los c u a le s ,  h a b râ  de v a le r s e  los c o n ta d o re s , te n d râ  que 
s e r  ob jeto  de a cu e rd o  p o r  los c o n c u rre n te s  a la Jun ta , segûn d ispone -  
el a r t fc u lo  1 0 7 1 ,  De  dicho a r t fc u lo ,  puesto en r e la c ib n  con los s ig u ie n te s ,  
1072 y 1073 de la p ro p ia  L e y ,  se deduce:
1 9 . -  Que los a s is te n te s  a la jun ta  pueden n o m b ra r  los p e r i to s  
que c o n s id e re n  c o n ve n ie n te ,  uno o v a r io s ,  con tal que haya unanim idad  
en el a cu e rd o ; 22 F a l ta n d o  esta  d eseab le  y p re v a le n te  c o in c id e n c ia ,  r g  
g irâ n  Ias mismas re g la s  antes expuestas  p a ra  los c o n ta d o re s , si b ien  -  
el nom bram iento  de p e r i to  d ir im e n te  v ie n e  concedido en el a r f ic u lo  1073  
p a ra  el supuesto de d is c o rd a n c ia  e n t re  los p e r i to s  actuantes  s o b re  el —  
ava lûo ; 32 En v ez  de v e r i f i c a r  las des ignac ibn  los a s is te n te s  a la ju n ta ,  
pueden fa c u l t a r  a los co n tad o res  p a ra  e le g i r  uno o v a r io s  p e r i to s  de co 
mûn a c u e rd o  y p a ra  d e s ig n a r  cada cual el suyo, si el acu erd o  no fu e r e  -  
p o s ib le .
G losando estos  p re c e p to s ,  la ju r is p r u d e n c ia  ha p re c is a d o  que 
las p e rso n a s  p r a c t ic a s  nom bradas p a ra  r e a l i z a r  el ava lûo  lo son legal —  
m ente , al no e x is t i r  p e r i to s  que p a g ara n  c o n tr ib u c ib n ,  re q u is i te  necesa_  
r  io, p a r a  que p u d ie ra n  desem pehar sus funciones (se n ten c ia  de 4 de ma. 
yo de 1982); si los in te re s a d o s  no se c u id aro n  de h a c e r  la d es ig n ac ib n  -
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de p e r i to s  en la fo rm a  que es te  a r t fc u lo  p r e s c r ib e ,  no e v id en c ian d o  que 
los b ienes va lgan  mâs o menos del p re c io  que se les as igna  p o r  los con­
ta d o re s ,  estuvo b ien  estim ada la tasac ib n  p o r  el los dada, y e l ava lû o  no 
es es nulo p o r  defectos  im putables  a los in te re s a d o s  (s e n te n c ia  2 6  de ju_ 
nio  de 1 907).
Hechos  los nom bram ientos a que nos hemos r e f e r id o ,  el ju e z  -  
a c o r d a r â  la n o t i f ic a c iô n  a los designados p a r a  pongan de m a n if ies to  su -  
a ce p ta c ib n , a p a r t i r  de cuyo momento quean v in cu lad o s  al desempeho de 
la m isibn encom endada. P o r  el c o n t r a r io ,  si no a c e p ta re n  s e r â  p r e c is o  
p ro c é d e r  a la e le c c ib n  o nom bram iento  de los que les s u s t itu ya n ,  no — 
s iendo  p re c is o  c e le b ra c ib n  de nueva Junta  mâs que cuando se t r a t a r e  de 
c o n ta d o r  o p e r i to  de e le c c ib n  con ju n ta  y a c o rd e ;  pues si hub iese  si do -  
designado p o r  grupo de in te re s a d o s  comunes o p o r  a lguno de los m ism os,  
tan sblo  a q u e llo s  o ês te  h ab rân  de s e r  convocados p o r  el ju e z  a la nue— 
va com p arecen c i a. C aso  de h a b e r  in te rv e n id o  in s ac u lac ib n , se r e t i r a r â  
la m ism a, con c ita c ib n  de los in te re s a d o s  p a r a  el nuevo acto .
D espu ês , el ju ic io  v o lu n ta r io  de te s ta m e n ta r fa  continûa con la 
fa s e  c e n tra l  o d iv is o r  ia del caudal r e l ic to  y la fase  f in a l  o a p ro b a to r ia s  
de las o p e ra c io n e s  d iv is o r ia s ,  p e ro  que no vamos a e s tu d ia r  aquf p o r  no ' 
s e r  ob jeto  e s p e c ff ic o  de n u e s tro  t ra b a jo ,  aunque sf querem os te r m in a r  -  
con una b re v e  a lu s ib n  al ju ic io  n e c e s a r io  de te s ta m e n ta r ia .
3 . 2 . 4 . -  Ju ic io  n e c e s a r io  de te s ta m e n ta r fa .
E l  ju ic io  n e c e s a r io  de te s ta m e n ta r ia ,  a ju z g a r  p o r  los tê rm in o s  
del a r f ic u lo  1041, v ien e  concebido s o b re  la base  de c o n c u rre n c fa  de aigu  
na de estas  c irc u n s ta n c ia s .
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1 2 , -  Cuando todos o a lgunos de los h e re d e ro s  es tên  ausentes  
y no tengan re p ré s e n ta n te  legfim o en el lu g a r  del j u i c i o  .
2 2 . -  Cuando los h e re d e ro s  o c u a lq u ie r a  de el los sean m enores  
o estên  in c a p a c ita d o s ,  a no s e r  que es té  re p re s e n ta n d o s  p o r  su p a d re s .
E n  estos  casos el ju e z  debe p r é v e n i r  de o f ic io  dicho ju ic io  te s ta m e n ta r io .  
A h o ra  b ien , e l lo  es s in  p e r ju ic io ,  c la r o  es , de que ajgCin in te re s a d o  in s ­
te su in ic ia c iê n ,  sol ici tando la p rom oc iên  de la te s ta m e n ta r fa ;  p e ro  e l lo ,  
a n u e s tro  ju ic io ,  no le p r iv a  del c a r â c t e r  de n e c e s a r io ,  pues , no es aban  
dono de toda in ic ia t iv a  p r iv a d a  lo que v ie n e  a d é f in i r  su e s e n c ia ,  s ino -  
las c irc u n s ta n c ia s  p e rs o n a le s  de alguno o a lgunos de los en êl a fectado  -  
(2 9 5 ) .
En d e f in t t iv a ,  el t r a  m ite  del ju ic io  n e c e s a r io  e s ta  c a lcad o  so­
b r e  el c o r re s p o n d ie n te  al v o lu n ta r io ,  s in  mâs e sp e c ia l  idades o c a r a c t e -  
r fs t ic a s  que las apuntadas en los a r f ic u lo  1 0 4 2  a 1044 y 1095 de la L e y ;  
las g a ra n t fa s  que estos  p re ce p to s  o fre c e n  y p re te n d e n  no pueden e s t im a r -  
se d e sp la za d as  p o r  el s im p le  hecho de que a lgûn c o h e re d e ro ,  le g a ta r io  
a c r e e d o r  acuda al ê rg a n o  ju d ic ia l  p a r a  d a r  v id a  al p ro c ed im ie n to  que nos 
ocupa. (2 9 6 ) .
Segûn la sen ten c ia  de 8 de mayo de 1890, si b ien uno de los ca  
SOS en que se debe p r é v e n i r  de o f ic io  el ju ic io  n e c e s a r io  es cuando los -  
h e re d e ro s  o c u a lq u ie ra  de e l los sean m enores ; no es tan abso lu te  y dé tan  
r ig u r o s a  a p i ic a c iê n  es te  p re c e p to  que e x c lu y a  a los m enores  de la fa c u l­
tad de p ro m o v e r  e in te r v e n i r  en el ju ic io  v o lu n ta r io ,  aunque no se  h a llen  
re p re s e n ta d o s  p o r  el p a d re ,  como se d e sp re n d e  del a r t fc u lo  1056 que les  
re co n o c e  e s ta  in te rv e n c iô n .  P a r e c e  es ta  s e n te n c ia  h a c e r  s inônim o ju ic io  -  
n e c e s a r io  con p ro c e d im ie n to  en que n inguna s o l ic i tu d  p a r t ic u la r  e x is te  al 
re s p e c to ;  p e ro  mâs ad e la n te  re co n o c e  la s u s ta n c ia  del ju ic io  n e c e s a r io  al
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que, aun mediando in ic ia t iv a  p r iv a d a ,  o f re c e  e n t re  sus e lem entos p e rs o ­
n a les  d ire c ta m e n te  in te re s a d o s  alguno de los enum erados en el a r t fc u lo  -  
1941, ya que a lu de  e xp re s am e n te  al conten ido del a r t fc u lo  1095 y a su -  
debida o b s e rv a n c ia ,  asf como a la u l t e r i o r  acom odaciôn del ju ic io  ne ce  
s a r io  a los t râ m ite s  e s ta b le c id o s  p a ra  el vol u n ta r io  con c ie r ta s  modifica_  
cioneSy, O b s é rv a s e  que el a r t fc u lo  1034 s6 lo  concibe  el cese  de la inter, 
venc iôn  ju d ic ia l  p a ra  el supuesto de ausentes  que c o m p arezcan  u l t e r i o r —  
mente en fo rm a .
P e s e  a la c irc u n s ta n c ia  de m in o rfa  de edad o incapac idad  de los 
h e re d e ro s ,  no p ro c e d e râ  el ju ic io  n e c e s a r io ;  12 cuando los m enores  o -  
incapac itados  estên  re p re s e n ta d o s  p o r  sus p a d re s ;  2 2 ,  cuando el te s ta ­
dor lo haya p ro h ib id o  e x p re s a m e n te ,  s ie m p re  que haya nom brado una o 
mâs p e rs o n a s ,  fa c u ltâ n d o la s  p a r a  que con el c a r â c t e r  de a lb a c e a ,  conta, 
d ores  o c u â lq u ie r  o tro  p ra c t iq u e n  e x t r a ju d ic ia l  men te todas las o p e r a c io ­
nes de la te s ta m e n ta r fa  (a r t fc u lo  1044 y 1045).
L o  mâs c a r â c t e r is t ic o  del ju ic io  n e c e s a r io  de te s ta m e n ta r fa  es 
la o b iig ac iê n  de p re v e n c iô n  de o f ic io  que impone el a r t fc u lo  1042 a c u a l­
q u ie ra  de los ju e ce s  e xp re s ad o s  en la r é g la  59 del a r t fc u lo  63, p r a c t i -  
cando las d i i ig e n c ia s  ind icad as  en d icha  r é g la  y en el a r t fc u lo _ 9 5 9 .  Aho  
r a  b ien , si m ediô p ro h ib ic iô n  e x p re s a  del te s ta d o r ,  si se h u b ie re n  incog  
do estas  d i i ig e n c ia s  p r e v e n t iv a s ,  se s o b re s e e râ  en el las luego que con -  
la copia  del testam ento  se a c r e d i te  d icha  p ro h ib ic iô n .
Segûn el a r f ic u lo  1043, en el caso 12 del a r t fc u lo  1041 -  su—  
puesto de h e re d e ro s  ausentes  - ,  luego que c o m p are zc an  los p a r îe n te s  p o r  
sf o p o r  medio de re p ré s e n ta n te s  leg ftim o, se les h a râ  e n tre g a  de los b ie  
nes y e fec tos  p e r te n e c ie n te s  al f in ad o , cesando la in te rv e n c iô n  ju d ic ia l  
a no s e r  que la s o l ic i t a r e ,  a lguno de los que sean p a r te  leg ftim a p a ra  —  
p ro m o v e r  el ju ic io  v o lu n ta r io .  E l  p re c e p to  es lôgico en su d o b re  p r e v i ­
s iôn; si las m e d id as  I lev ad as  a e fecto  ten fan  p o r  ob je to  en su doble p r g
-  429 -
v îs iô n ;  si las m edidas I lev a d as  a e fec to  ten fan  p o r  ob je to  s a lv a g u a rd a r  el 
In te rê s  de! au sen te ,  personado  el mismo hue lga  toda tu te la  de o f ic io ;  la 
actuac iôn  ju d ic ia l  p ro s e g u irâ  ya en têam ites  de ju ic io  v o lu n ta r io  si algu_ 
na de las p e rs o n a s  leg ftim adas co nform e al a r t fc u lo  1038 p a ra  p ro m o v e r  
el mismo asf lo ins ta  (297).
P r a c t ic a d a s  las d i i ig e n c ia s  n e c e s a r  ias p a ra  la s e g u r id a d  de los 
b ie n es ,  l ib ro s  y p ape les  a que se r e f i e r e  el a r t fc u lo  1042, se acom odara  
este  ju ic io  a los trâ m ite s  e s ta b le c id o s  p a r a  el v o lu n ta r io ,  con las m odi.f[  
cac iones  s ig u ie n te s ;
1 9 . -  L o s  in v e n ta r io s  se fo r m a r â  ju d ic ia lm e n t e ,  es d e c i r ,  a t e -  
niêndose  a las  re g la s  con ten idas  en los a r t fc u lo s  1063 a 1067, s in  que -  
sea fa c t ib le  la p o s ib i l id a d  de su r e a l i z a c iê n  e x t r a ju d ic ia l  p o r  los conta ­
d o re s ,  como p re v ie n e  el a r t fc u lo  1074 p a ra  la te s ta m e n ta r fa  v o lu n ta r ia .
2 2 .  -  L o s  b ienes se c o n s t i tu i râ n  s ie m p re  en d ep ês ito , s in  que 
pueda a d o p ta rs e  ac u e rd o  a lguno en c o n t r a r io .  E n  la jun ta  a c e le b r a r  con 
fo rm e  al a r t fc u lo  1068, p a ra  que los in te re s a d o s  se pongan de a cu e rd o  
s o b re  la a d m in is tra c ib n  del c au d a l,  su custod ia  y c o n s e rv a c ib n ,  h a b râ  
de te n e rs e  en cuenta esta  r é g la ,  s in  p e r ju ic io  de o b s e rv a n c ia  de las p re  
vi si ones p a r t ic u la r e s  del te s ta d o r ,  s ie m p re  p r e fe r e n te s  conform e al a r t f  
culo 1096.
3 9 . -  E l  a d m in is tra d o r  d a râ  f ia n z a  b astan te  a re s p o n d e r  de lo 
que a d m in is t re .  S i  le h u b ie re  re l  evado de e l la  los in te re s a d o s  que sean  
m a yo re s  de edad, s e r â  p ro p o rc io n a d a  a la p a r t ic ip a c ib n  que tengan en -  
la h e re n c ia  los m en o res , in cap ac itad o s  o a u s e n te s ,  s in  que en ningûn ca  
so pueda d is p e n s a r ie s  de es ta  o b l ig a c ib n .  C o n fo rm e  a la r é g la  59 del a r ­
tfcu lo  1069, en el ju ic io  v o lu n ta r io ,  c u a lq u ie ra  que fu e ra  el a d m in is t ra ­
d o r ,  d e b e râ  p r e s t a r  f ia n z a  b astan te  a re s p o n d e r  de lo que p e r c ib a  en b ie  
nes m uebles y de la re n ta  de un ahos de los inm uebles , si los in te r e s a — J
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dos de comûn a c u e rd o , no !o d îspensasen  de h a c e r  lo. En el ju ic io  n e ce s g  
r io  de re le v a c iô n  nunca puede a lc a n z a r  al in te rê s  de los m e n o res , incapg  
c itados  o au sen tes .
E n  el ju ic io  n e c e s a r io ,  despuês de h a b e rs e  p ra c t ic a d o  ju d ic ia l ­
mente el in v e n ta r io  y d ep ês ito  de los b ie n e s ,  pueden los in te re s a d o s  sep a 
r a r s e  de su seg u im ien to  p a r a  h a c e r  e x t ra ju d ic ia lm e n te  las demâs o p e ra —  
clones de la te s ta m e n ta r ia .  Mâs la in te rv e n c iê n  ju d ic ia l  no c e s a râ  hasta  -  
que esfen  p ra c t ic a d a s  todas las m edidas e s p e c ia le s  antes  co n s ig n ad as . E n  
este  c aso , no p o n d ra  el ju e z  los b ienes  a d is p o s ic iên  de los h e re d e ro s  -  
hasta  despues de ap ro b ad as  las p a r t ic io n e s .  A s f  segûn los a r t fc u lo  1048  
y 1095 p â r r a f o  û lt im o.
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d ic ie m b re  1919, e n t r e  o t r a s .
-  435  -
2 45 .  -  Usam os aqui la te rm în o lo g îa  de C O V I E L L O  c itad o  pop G I T R A M A
en " A d m în is t r a c iô n   " ob. c i t .  pâg 2 33 .
246 . -  S A N C H E Z  R O M A N , c re o  que podrTa y d e b e r fa  sep bastan te  la tpa
m itac lôn  de los in c id e n te s .
2 4 7 . -  Pop a p l ic a c iô n  a n a lô g ic a  del a p t îcu lo  63 de la L .  E .  C . , p eg la  19
2 4 8 . -  V ep  sen ten c ia  de 17 de d ic iem bpe  de 1919, p e la t iv a  a la penuncia
de a lb a c e a s .
2 49 . -  G lT R A M A . -  ob. c i t .  pâg. 354 .
2 5 0 . -  G1 T R A M A . -  ob. c i t .  pâg. 277
2 5 1 . -  En depecho de suces io n es  pâg. 147.
2 5 2 . -  P U IG  F E R R I O L - . -  obpa c i t .  pâg. 2 7 4  .
2 53 .  -  L .O P E Z  R  . G O M E Z .  -  T p a ta d o ................  T - I l  pâg. 159 -160 .
2 5 4 . -  G IT R A M A .  -  ob. c i t .  pâg. 2 90 .
2 5 5 . -  N E P P I ,  V IC T O R .  -  P p in c ip io s  de Depecho C i v i l .  Buenos A ip e s  1947  
pâg. 145.
2 5 6 . -  P L A N I O L  R I P E R T :  ob. c i t .  T - V  pâg. 756  nûm. 699 .
2 57 . -  L a  s e n ten c ia  de 2 7  de ju n io  de 19 07  d e d a p a  a e s te  pespecto  que las
o b iig ac io n e s  y p es p o n s a b iI id a d es  del adm in istpadop no pueden exten  
depse mâs que a los b ienes  in ven tap ièd o s , a los cuales deben p e fe -  
pipse las cu en tas .
2 5 8 .  -  G IT R A M A .  -  ob. c i t .  pâg. 304  y 305 .
2 5 9 .  -  V ep  sen ten c ia  de 8 de ju l io  de 1915.
2 6 0 .  -  V ep  el su g es tiv o  tp aba jo  de M A R T IN  R E T O R T I L L O  (C IR IL O ) ;  L a
lucha contpa el fpaude  c iv i l ,  B osch , B apce lona  1943, y en êl e s -  
p e c ia lm en te  las pâgs. 60 y ss.
2 6 1 . -  D E  C U P IS  (A d p ian o ):  «' Il danno M ilân  1946, pâg. 158.
2 6 2 .  -  D E  C U P IS .  -  ob. c i t .  pâg. 329.
2 6 3 . -  D I A Z  V A L C A R C E L ,  L U I S  M^. -  " J u ic io  de A b in te s ta to "  N u e v a  En  
c ic lo p e d ia  J u p fd ic a ,  F .  S E I  X ^  B apce lona  1971, pâg. 35 y ss .
—  436  —
2 6 4 .  -  DIAZ VALCARCEL: Ob. c i t .  p â g .  37.
2 65 . -  G O M E Z  O R B A N E J A  Y  H E R C E  Q U E M A D A .  -  " D e re c h o  p ro c e s a i  C i ­
v i l ,  M a d r id  1955 pâg. 747 .
2 6 6 .  -  M IG U E L  Y  R O M E R O ; D e re c h o  P r o c e s a l  p r â c t ic o ,  M a d r id  1955, T - I l
pâg. 2 0 7 .
2 67 .  -  E l lo Ile va a P A N IA G U A  a q u e ja rs e  de la actual o rd e n ac iô n  al no h a b er
trâ m ite s  p a ra  d is c u t ir  e f ic a zm e n te  a las d i fe re n c ia s  de las p a r te s ,  -  
ninguna de las cu es tio n es  que c o r r ie n te m e n te  s e p a ra n  a los p a r t i c i ­
pes de una h e r e n c ia ,  P A N IA G U A ,  " L a  ab su rd a  o rd e n ac iô n  de Iso -  
ju ic io s  s u s c e s o r io s  u n iv e rs a le s  en n u e s tra s  L e y e s  de e n ju ic ia r " ,  en 
R e v is ta  g e n e ra l  de L e g is la c iô n  y J u r is p ru d e n c ia  ", nov. 1930 , pâg  
350.
2 6 8 .  -  R I V E S .  -  " T e o r ia  y p r â c t ic a  de ac tuac iones  ju d ic ia le s  en m a te r ia  -
de c o n cu rs o  y de a c re e d o re s  y q u ie b ra s ,  M a d r id  1954, T - I l  pâg. 34  
V I L L A G R A S A ,  Ind icac io n es  p r e l im in a r e s  de D e re c h o  m e rc a n t i I  corn 
p a ra d o ,  en " R e v is ta  G e n e ra l  de L e g i la c iô n  y J u r is p ru d e n c ia  " ,  -
1905, T - 1 0 7 ,  pâg. 538  y ss; U N  T O G A D O , Q u ie b ra  de las testam en  
t a r ia s  en " R e v is ta  G e n e ra l  de D e re c h o "  1948, pag. 19.
2 69 . -  G O M E Z  O R B A N E J A  Y  H E R C E  Q U E M A D A . - o b .  c i t .  pâg. 7 3 9 .
270 . -  G IM E N O  G A M A R A . -  E n sayo  de una te o r fa  g e n e ra l  s o b re  la j u r i s d i £
ciôn v o lu n ta r ia ,  en " A n u a r io  de D e re c h o  C i v i I ", e n e r o - m a r z o  de 
1948, p â g .  10.
2 .71 .-T  G O N Z A L E Z  D E L E I T O .  -  J u r is d ic c io n  v o lu n ta r ia ,  en R e v is ta  de De  
re c h o  P r c e s a l " , 1 961 n2 3 pâg. 684.
2 7 2 .  -  P L A Z A .  -  D e re c h o  p ro c e s a l  c iv i l  esp ah o l.  E d . R e v is ta  de D e re c h o
p r iv a d o  1955, v o l .  I l ,  p r im e r a  p a r te ,  pag. 474 .
2 7 3 .  -  M E N E N D E Z  P I D A L .  -  E lem en to s  de D e re c h o  p ro c e s a l  C i v i l . ,  Ma------
d r i d ,  E d . R eus . 1935, pâg. 592 .
2 74 . -  P R I E T O  C A S T R O .  -  Ob. c i t .  pâg. 664; id. T r a b a jo s  y o r ie n t a c io -
nes de D e re c h o  P r o c e s a l ,  M a d r id ,  ed. R e v is ta  de D e re c h o  P r i v a ­
do, 1 964  pâg. 71.
275 .  -  S O T O  N IE T O .  — E l ju ic io  de te s ta m e n ta r ia  " N u e v a  e n c ic lo p e d ia  —
J u r id ic a  , F .  S E I X ,  V o l X I V  pâg. 132 y ss.
- # 7  -
2 7 6 . -  R O D R IG U E Z  A G U IL E R A ,  L o s  l im ite  del ju ic io  v o lu n ta r io  de tes ta, 
m e n ta r ia ,  en " R e v is ta  G e n e ra l  de L e g is la c iô n  y J u r is p ru d e n c ia  " 
mayo de 1965, pâg. 600 . E l  a r t ic u le  1047 e x ig e  el a cu e rd o  de to—  
dos los in te re s a d o s  p a ra  el s o b re s e im ie n to  del ju ic io .
277 . -  L a  d i fe re n c ia c iô n  e n t r e  la ju r is d ic c iô n  co n ten c io sa  y la v o lu n ta r ia
-  e s c r ib e  R O S E N B E R G  -  sô lo  puede te n e r  e x ito  s o b re  la base del 
D e re c h o  v ig e n te .  R O S E N B E R G ,  T r a ta d o  de D e re c h o  P r o c e s a l  C [  
v i l ,  Buenos A i r e s  E . J .  E . A .  pâg. 1122.
2 . 78 . -  G U A S P .  -  D e re c h o  p ro c e s a l  c iv i l ,  M a d r id ,  In s t i tu te  de E s tu d io s  
P o l i t ic o s ,  1955, pâg. 1122.
2 79 . -  V e r  las sen te n c ia s  de 1 1 de n o v iem b re  de 1912, 22 de f e b r e r o  1927,
3 de fe b r e r o  de 1930, 9 de m a rz o  de 1933, 18 de d ic ie m b re  1963, 
etc .
2 80 .  -  P A N IA G U A ,  c r i t i c a  que no se e x i ja  la fo rm u la c iô n  de una p re te n
siôn d é fin id a  que, p o r  su im pugnacîôn total o p a r c ia l  p o r  las o tra s  
p a r te s  d is c re p a n te s ,  pueda s e r v i r  de base p a ra  l im i ta r  la c o n tie h  
da ju d ic ia l  ( t ra b a jo  c ie ta d o  pâg. 3 5 2 ) .  E n  r e a l id a d  su I in eam ien to  
actual d e s p la z a d o r  de los au ten tico s  p r  oblem as que s e p a re n  a las  
p a r te s ,  no es muy p la u s ib le ,  d e b e r la  es ta  im p reg n ad o  p len am en te ,  
desde su p r in ic ip io ,  de un fu e r te  c a r â c t e r  con tenc ioso , a s i m i l a r -  
se mâs a un ju ic io  o r d in a r io .  V .  V A L E N C I A , S .  , R e fo rm a s  Orgânj_  
cas y p ro c e s a le s ,  en " R e v is ta  de D e re c h o  ju d ic ia l  " ,  e n e ro  -  m ^  
zo 1964, pâg. 163.
2 8 1 . -  S O T O  N IE T O .  -  ob. c i t .  pâg. 136,
2 82 .  -  V e r  a r t ic u le s  327  C . C . y a r t .  22 L e y  de R e g is t r e  C iv i  I de 8 de
ju n io  de 1957.
2 83 . -  V e r  a r t .  82 del R ea l D é c r é té  de 14 de n o v iem b re  de 1885 y ane
xo II del R eg lam ento  n o ta r ia l  de 2 de ju n io  de 1944.
2 84 . -  V e r  los a r t ic u le  1010 a 1034 del Côdigo C i v i l ,  r e g u la d o re s  del be
n e f ic io  de in v e n ta r io  y del d e rec h o  de d e l ib e r a r .  Segûn el a r t ic u  
lo 1052 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ,  fo rm a i iz a d o  que fu e r e  
el in v e n ta r io ,  el J u ez  m a n d arâ  que se le ponga de m a n if ies to  p a ra  
que puedan r e s o lv e r  lo que convenga a sus in te re s e s .
285 . -  P re s e n ta d o s  p o r  la s o l ic i ta n te  los documentes que e x ig e  el a r t ic u
lo 1054, ha debido a c c e d e rs e  a su s o l ic i tu d ,  una v e z  que la L e y  -  
no m a rc a  tê rm in o  p a ra  aquel la p e t ic iô n ,  y solo  lo hace re s p e c te  a 
la in te rv e n c iô n  del caudal (S e n te n c ia  de 12 de m a rz o  de 1886 ).
-  438  -
2 86 . -  L a  s e n te n c ia  de 1 7 de m a rz o  de 1955 acced iô  a la nul idad de las -
o p e ra c io n e s  d iv is o r ia s ,  al no s e r  c itados p a ra  el ju ic io  y p a r a  la 
fo rm a c iô n  del in v e n ta r io  los re p ré s e n ta n te s  del conyuge s o b r e v î -  
v ie n te .
2 87 . -  P L A Z A ,  ob. c i t .  v o l .  I l ,  12 p a r te ,  pâg. 499 , P o r  eso le n iego  -
c a r â c  te r  d e f in i t iv e ,  a e fectos  de c as a c iô n ,  la d o c tr in a  del T .  S .  
(autos de 26  de n o v ie m b re  de 1877, 26  de s e p t ie m b re  de 1885 , 4  
de e n e ro  de 1888. 25  de s e p t ie m b re  de 1902, 7 j fe b re ro  1 9 05 , 12 
ju l io  de 1909, 14 de ju n io  de 1932, 16 de mayo de 1933 y lo  de 
mayo de 1949.
288 . -  P L A Z A .  -  Ob. c i t . ,  vo l.  I l ,  1 2  p a r te ,  pâg. 500 .
2 8 9 .  -  C re e m o s  al igual que S O T O  N I E T O  que las d isp o s ic io n es  de Iso
a r t ic u  los 4 92 . y 493  del C ôd igo  C i v i l ,  que respond en  a s u p u e s -  
tos d is t in to s ,  no exim en al conyuge v iu d o , si es nom brado a d m i-  
n is t r a d o r ,  de p r e s t a r  la f ia n z a  a que se r e f i e r e  este  a r t ic u lo  —  
1069 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l .  En  c o n tra  R I V E S  ju ic io  
v o lu n ta r io  de te s ta m e n ta r ia ,  en R e v is ta  de D e re c h o  P r iv a d o ,  15 
de ju n io  de 1915, n2 21 de pâgina  181 y ss.
2 90 . -  L a s  re s o lu c io n e s  re c a ld a s  s o b re  estos  p a r t ic u la r e s  no t ie n en  el
concepto  de d e f in i t iv e s  a e fec tos  de casac iô n ; autos de 10 de fe —  
b r e r o  y 6 de d ic ie m b re  de 1888, 2 5  de ju n io  1892, 27  de n e ro  -  
de 1916, e tc .
2 9 1 . -  V .  L E X O N  N O V O A . -  E l e je r c ic io  del d e rec h o  de voto en caso de 
acc io n es  s u je ta s  a un ju ic io  u n iv e rs a l  s u c e s o r io ,  en " R e v is ta  -  
c r i t i c a  de D e re c h o  in m o b i l ia r io " ,  mayo -  jun io  1956, pâg. 374 .  
S o s t ie n e  que el a d m in is tra d o r  debe a c u d ir  al ju e z  s o l ic i ta n d o  que 
le a u to r ic e  e x p re s a m e n te  p a ra  a s i s t i r  a la ju n ta  g e n e ra l  convoca_ 
das, re p re s e n ta n d o  las acc io n es  in v e n ta r ia d a s .
2 92 .  -  A s I ,  aquel las encam inadas a la c o n s e rv a c iô n  de los b ie n e s ,  per,
c ib id o s  de la re n ta s  y demâs p ro d u c to s  (sen t, de 1 3 de n o v iem b re  
de 1895) o la denuncia  de la o b ra  nueva (s e n te n c ia  de 11 de octu_ 
b r e  de 1 8 82 ).
293 . -  L o s  a r t ic u lo  1039 y 1070 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  es tân
su b o rd in ad o s  a la e sp e c ia l  idad de lo o rdenad o  p o r  el te s ta d o r  (seii 
te n c ia s  de 28  de d ic ie m b re  de 1896, 17 de mayo de 1910 y 11 m ^  
zo de 1932).
2 94 .  -  No a s i  los o tro s  designados p o r  las p a r te s  o g rupos de p a r te s .
-  439  -
2 9 5 .  -  P r o c é d é  la d e c la ra c iô n  de o f ic io  de la te s ta m e n ta r ia  n e c e s a r ia  en
co n form idad  con el a r t ic u lo  1041, toda v ez  que el h e re d e ro  desco  
nocido no poued e menos de s e r  c o n s id e ra d o  como ausente  (senteh__ 
c ia  23  de ju n io  de 1882).
2 9 6 .  -  A s i  lo v iene  a r e c o n o c e r  M IG U E L  Y  R O M E R O , ju ic io  de testamenta.
r i a ,  en " E n c ic lo p e d ia  J u r id ic a  EspaPloia ", T - X X  pâg. 2 6 5 .
2 97 .  -  E l ausente  -  como sen a la  S E R R A N O  A B A D  -  que es el p r im e r  ca ­
so p r e v is to  p o r  la L e y  y p o r  ende re la t iv a m e n te  el mâs im p o rtan ­
te , m a e re c e  o n e c e s ita  d is t in to  t r a to ,  d is t in ta  condi c iôn que el -  
m enor o in c ap a c itad o , pues, de D e re c h o  n a tu ra l  esfan en d is t in to  
caso . S E R R A N O  A B A D .  L o s  ausentes  en las te s ta m e n ta r la s ,  en 
R e v is ta  de D e re d c h o  P r iv a d o " ,  ju l io  agosto de 1915, nûm ero  22  
y 23 pâg. 2 45 .
— 440 —
C O N C L U S I O N  E S
L a s  conclus iones  no son mâs que una re c a p itu la c iô n  f in a l  de 
las d e v ie rs a  cues tiones  aunque e n tre c a d a s  todas en la idea c e n t ra l  de -  
la a d m in is tra c iô n  de b ienes  en el p ro c e s o  c iv i l  -  que hemos ven ido  es tu 
diando a lo la rg o  de n u e s tra  te s is .  P o r  eso ré s u l ta  n e c e s a r io  f i j a r  des­
de la v is iô n  p ro c e s a l  de la p ro b le m â t ic a  p lan teada  las s ig u ie n te  conclu_ 
siones;
I 2. -  L a  d is t in c iô n  e n t re  actos  de c o n s e rv a c iô n ,  de ad m in is—  
t ra c iô n  y de d isp o s ic iô n  r e v is te  c a r â c t e r  ju r fd ic o ,  no m eram ente  econôm [  
co. Cuando la L e y  se r e f i e r e  en g e n e ra l  a actos de c o n s e rv a c iô n ,  adm i­
n is t ra c iô n  o d isp o s ic iô n  , debe e n te n d e rs e ,  sa lvo  que se e x p re s e  cl a ra  
mente en sen tid o  c o n t r a r io ,  que h a b la  de las c a r a c te r f s t ic a s  p u ra s  del -  
acto a is la d o ,  Cuando e s ta b le c e  p ro h ib ic io n e s  o exige  a u to r iz a c io n e s  con 
c r e ta s ,  r é s u l ta  in n e c e s a r io  a c u d ir  a la c la s i f ic a c iô n  de los ac tos .
E l estud io  de los actos de c o n s e rv a c iô n ,  a d m in is tra c iô n  y -  
d isp o s ic iô n  r é s u l ta  muy v a l io s o ,  p o rq u e  s u m in is tra  un e jem plo  c la r o ,  -  
donde las func iones  de la L e y  y la d o c tr in a  han si do confund idas. P e r o  
lo v e rd a d e ra m e n te  in te re s a n te  c o n s is te  en I le g a r  a una d o c tr in a  g e n e ra l ,  
com parando el mundo r e a l ,  donde la L e y  desempeha una funciôn o r g a n iz e  
d o ra ,  y el mundo de I p en sam ien to , p a r a le lo  a la r e a l  idad.
P e r o  en la actual idad y pese  a todos estos e s fu e rz o s ,  los -  
estud ios  r e a l iz a d o s  s o b re  el p a r t i c u la r ,  aôn s iendo dignos de encom io , -  
si q u ie ra  sea  p o r  el e s fu e rz o  que el lo supone, en nada ha ven ido  a c o n -  
t r ib u i r  a estab lecer un concepto de a d m in is tra c iô n  y la co n s ig u ie n te  d ife  
re n c ia c iô n  e n t r e  los d iv e rs o s  actos  que in te g ra n  la in s t itu c iô n .
-  441 -
1 |2 . -  L o s  b ienes  a fec tos  al 'p ro c e s o ,  co n stitu yan  c ie r to s  bie_ 
nes l im itados  o todo un p a tr im o n io ,  han de s e r  co n s e rv ad o s  m ed ian te  ac_ 
to s  de a d m in is tra c iô n ,  asf como en c ie r to s  casos han de s e r  trans for_  
mados o c o n v e r t id o s  en m e tâ lic o  p a ra  a s e g u ra r  o c u m p lir  los f in es  del 
p ro c e s o .  E s to s  actos no pueden s e r  I levados a cabo p o r  el p e rs o n a l  ju  
r is d ic e n te  ni p o r  el c o o p e ra d o r .  P o r  el lo es n e c e s a r io  a c u d ir  al perso_  
sonal c o la b o ra d o r  p a ra  el desempeno de es tas  fu nc iones  que se r e a l i z a n  
p o r  los A d m in is tra d o re s  ju d ic ia le s .
I I I - .  -  De  a cu e rd o  con la inm ensa v a r ie d a d  de los b ienes  due 
pueden s e r  ob jeto  del p ro c e s o  la func iôn  que se encom ienda a las p e rso  
nas c o la b o ra d o ra s  puede te n e r  un c a r â c t e r  p red o m in an tem en te  e s tâ t ic o  
-  de gu ard a  o custod ia  -  o b ien  d inâm ico -  de gestiôn  a c t iv a  que a su 
vez  puede d e s d o b la rs e  en dos func iones  d is t in ta s :  la de a d m in is t r e r  sus  
tituyendo al p r o p ie ta r io ,  o f is c a l iz a n d o  l a  a d m in is tra c iô n  de é s te .  Una  
c u a r te  h i^ ô te s is  s e r îa  la del d e p o s ita r io  -  a d m in is tra d o r  que p a r t ic ip a  
de ambas func iones  con p re d o m in io  de la  p r im e r a .
E s to  nos I lev a  a d is t in g u ir  los tipos s ig u ie n te s :  el deposîta.  
r i o  -  a d m in is t r a d o r , el a d m in is tra d o r  y el in te r v e n to r .
S o n  num erosas  las tes is  que p re te n d en  c o n c e p tu a r  la f ig u ra  
del d e p o s ia tr io  ju d ic ia l  y que fundament al men te se re d u c e  a e s t im e r  lo o 
com o su je to  de una r e la c iô n  c o n tra c tu e l  e n t r e  el d és ignante  y el d e s ig -  
nado, o como c o la b o ra d o r  del ô rgano  ju d ic ia l  -  te s is  que n o s o tro s  adO£_ 
tamos - ,  P e r o  en c u a lq u ie r  caso se t r a ta  de una acto  t>ûblica en cuanto  
se e n tro n c a  con une a c t iv id a d  de D e re c h o ,  el p ro c e d im ie n to ,  y p o r  el lo, 
en ese n c ia  el ius pub licum . L a  p o s ib i l id a d  de d e s ignac iôn  de d e p o s ita r io  
a t r ib u id a  en n u e s tro  D e re c h o  (a r t ic u lo  1454 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  
C i v i l ) ,  al a c to r  astable c id a  con c a r â c t e r  fa c u lta t iv e  no p r iv a  al acto  de 
des ignac iôn  de su c a r â c t e r  pû b lico .
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I V - ,  -  Aunque la a d m in is tra c iô n  ju d ic ia l  de em p resas  em barga  
das no a p a re c e  e xp re s am e n te  re g u la d a  en la L e y  con c a r â c t e r  c a u te la r  -  
y tal v ez  p o r  esta  ra z ô n  M. V E R G E S  S A N C H E Z  s o st ien e  que " S i en aj_ 
gun momento la A d m in is tra c iô n  ju d ic ia l  de E m p res a s  em bargadas  p u d ie -
ra p a r e c e r  e s ta b le c id a  como una s im p le  medida c a u te la r  q u e  g a ra n t iz a  
la c o n s e rv a c iô n  del ob je to  em bargado  en o rd e n  a su e je c u c iô n  hemos de 
a d v e r t i r  que esta  v is iô n  no es e xa c te ,  ya  que en algunos de sus ra s — 
gos fondam enta les  son ex p re s iv o s  de o t ra s  c irc u n s ta n c ia s  en laz  que 
la f ina l idad de S o tis fac iôn  de los a c re e d o re s  no a p a re c e  re c o g id a  de mo 
do fu n d am en ta l" ,  c re e m o s , s in  em b arg o , s igu iendo  a S E R R A  D O M IN G U E Z  
Y  R A M O S  M E N D E S  que el c a r â c t e r  c a u te la r  de la A d m in is tra c iô n  judi -  
c ia l esta  sobradam  ente  am parado  en el a r t ic u lo  1428 de la L e y  de E n —  
ju ic ia m ie n to  C iv i l  y que su m isiôn d e b ie ra  I imi ta rs e  a aquel los supuesto  
en q’.ie se estim e absolutam entei n e c e s a r io  p a ra  la c o n s e rv a c iô n  de la 
em presa  d u ra n te  la pendencia  del p ro c e s o .
V - . -  E l  In te rv e n to r  en la A d m in is tra c iô n  de b ienes  l i t ig io so s  
t iene una g ra n  im p o rta n c ia  p r â c t ic a .  En e fec to . la conducciôn de los n £  
gocios es em inentem ente  s u b je t iv a ,  caben s ie m p re  d iv e rs a s  posibi I idades  
e n tre  las que debe o p ta r  una p e rso n a  p e r fe c ta m e n te  conocedora  del nego_ 
c io . L a  in te rv e n c iô n  de un t e r c e r o  en todos y cada uno de los actos pue  
de d e v e n ir  una medida to ta lm ente  p e r ju d ic ia l  y c o n t r a r ia  a su p ro p ia  fj_ 
n a lid a d  si no es în te rp re ta d a  c o r re c ta m e n te .  E  I r e c u r s o  a la suprem a  
decis iôn  del Juez  nada r e s u le v e ,  pues es te  t iene  una funciôn s îm p lem en -  
te ju r id ic a ,  p e ro  no e s tâ  p re p a ra d o  p a ra  r e s o lv e r  p ro b lèm es  de indole  
c o m e rc ia l ,  ni t ie n e ,  o rg â n ic a m e n te ,  p e s ib i l id a d  de e je r c e r  el c o m e rc io .  
De donde ré s u l ta  que la in te rv e n c iô n  debe m a n ten erse  s ie m p re  d en tro  -  
de unos l im ites  p ru d e n te s ,  no co n tro la n d o  y censurando  s ino  aquel los ac  
tos que en si mismo c o n s id e ra d o s  sean s u ce p tib le s  de p ro d u c ir  un g ra v e  
p e r ju ic io  al dem andante, o a I os a c re e d o re s  segùn los casos . S ie m p re  
que no re s u i te  a p are n te m e n te  p e r ju ic io ,  el Juez  debe r e s o lv e r  en fa v o r  
de la p o s tu ra  del in te rv e n id o ,  aun cuando tê o r ic a m e n te  p u d ie ra  r e s u I t a r  
mâs c o r r e c t a  la p o s tu ra  del in te rv e n to r .
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V I - . -  L a  d i fe re n c ia  e n tre  em bargo p re v e n t !vo y em b arg o  e je  
cutivo  v ien e  dada en que el p r im e r  se I leva a cabo antes o al in ic ia r s e  -  
un p ro c es o  de d e c la ra c iô n  p a ra  o b te n e r  el t î tu lo  e je c u t iv o  que s e r v i r a  
p a ra  d e sp a c h a r  la fu tu ra  e je c u c iô n ,  y la d ec is iô n  de si p ro c éd é  o no, -  
por c o n c u r r i r  o f a l t a r  los n e c e s a r io s  p re su p u es to s ,  agota toda la pos_T‘ 
ble  a c t iv id a d ,  d e c is o r ia  a es te  respecte ; d e c is iô n  que puede r e c a e r  s in  
conUradi c c iô n , al d e c id ir  s o b re  la p e t ic iô n  de em bargo , o luego de un 
p ro c es o  d e c la r a t iv e  de o ps ic iôn  ré g i do p o r  el p r in c ip le  c o n t r a d ic to r io .
En cam bio, el em bargo que se p r a c t ic a  den tro  del p ro c e s o  de 
e je c u c iô n , aûn buscândose su e fecto  a s e g u ra t iv o ,  co n titu ye  una a c t iv id a d  
in ic ia l  o fas e  de p ro c e s o  e n te ro ,  y la d ec is iô n  que lo a cu e rd a  no agota -  
la a c t iv id a d  r e s o lu to r ia  del g Ju ez , ya que la cues tiôn  puede s e r  ob je to  
de nuevas d ec is io n es  a lo la rg o  del p ro c e s o .
V I I - . -  E x is te  d i fe r e n c ia  e n t re  la A d m in is tra c iô n  j u d i c i a l , —  
form a de em bargo  y una a d m in is tra c iô n  e je c u t iv a .  De una m an era  muy -  
senci l ia ; o b servan d o  el destino  de los f ru to s  o p roductos  que la a d m in is ­
tra c iô n  ob tiene ; ya que si estos fru to s  o productos  s igeen a fectad o s  al 
p ro c es o ,  resp o n d ien d o  d e n tro  de êl de una m a n era  e v e n tu a l ,  y aCin no -  
e s ta b le c id a  se  t r a ta  de una a d m in is tra c iô n  c a u te la r  o, en g e n e ra l  de un 
em bargo; la A d m in is tra c iô n  de b ien es , en caso de em bargo de f ru to s  y rr 
re n ta s *  y s i ,  en cam bio, los f ru to s  o p roductos  se destinan  inm ediatam en  
te al a c re e d o r  e je c u ta n te ,  el cu aT 'Io s  p e rc ib e  o hace suyos tan p ro n to  
como se p ro d u cen  o devengan se t ra  de una a d m in is tra c iô n  e je c u t iv a .
V I I I - . -  En la a d m in is tra c iô n  de la h e re n c ia  de una e m p res a  
m ercan ti  I in d iv id u a l hay que p r e c is a r ,  d e n tro  del o rd en am ien to  comûn, -  
t rè s  ûn icas  posib i lidad: Que se haga c a rg o  de la a d m in is tra c iô n  y d î re c  
ciôn de la e m p resa  el a lb a c e a ,  si fue nom brado; en defecto  de ê s te ,  que 
se haga c a rg o  el p ro p io  l lam ado a la suces iôn; o b ien  que se haga c a rg o  
un a d m in is tra d o r  ju d ic ia l .
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P o r  co n s ig u ie n te ,  a fa l ta  de a lb a c e a  nombr ado que a d m in î£  
t r e  la h e re n c ia  sôlo  h a b râ  la posib i lidad 4® que quien lo haga sea  un -  
a d m in is tra d o r  nom brado ju d ic ia lm e n te ,  p a r a  lo que h a b r îa  que a c u d i r  al 
ju ic io  de te s ta m e n ta r ia  o a b in s ten ta to ,  segûn los casos . D e  los a r t fc u lo s  
1020 y 1022 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  no cabe s ino  d e d u c ir  que 
ese  a d m in is tra d o r  se h a l la r a  am pliam ente  facu ltad o  no so lo  p a r a  adm i—  
n i s t r a r  p o r  si mismo la e m p re s a ,  s ino  in c lu so  p a ra  d a r la  en a rre n d a m ie z L  
a t ra v ê s  de subasta  p û b lica  o ju d ic ia l ,  los e s tab le c im ie n to s  fa b r i  les , in 
d u s tr ia le s  o de c u a lq u ie r  c la s e ,  lo que en d e te rm in ad o s  casos puede con£  
t i tu i r  una muy adecuada s o lu c iô n .
1X2 L o s  In te rv e n to re s  de la supensiôn de pagos t ien e  p a ra  ng 
s o tro s ,  s ig u iendo  a M= F E N E C H  el c a r â c t e r  de c o la b o ra d o re s  del re p  r e  
sententa  del ô rg an o  ju r is d ic c io n a l  y que se  a f i rm a  mucho mâs si tenemos  
en cuenta que su funciôn cesa  autom âticam ente  con la a p ro b ac iô n  del con 
venio  que pone tê rm in o  al p ro c e s o  p o r  suspens iôn  de pagos ( A r t ic u lo  —
151 de la L e y  de S u sp en s iô n  de Pagos ) ,  ya que el u l t e r i o r  nombramie_n 
to o c o n firm a c iô n  de los In te rv e n to re s  p o r  la ju n ta  de a c re e d o re s  que -  
aprobô el convenio  no p r o r r o g a  sus func iones  de c o la b o ra d o re s  del T r j_  
bunal, que c a r e c e  ded in te rv e n c iô n  en un p ro c es o  concluso , lo que, p o r  
o t r a  p a r te ,  exting ue  la leg it im a c iô n  p ro c e s a l  de los in te rv e n to re s  nom bre  
dos p a ra  un p ro c e s o  c o n c re to ,  s ino que el hecho del nom bram iento  de In 
te rv e n to re s  p a r t ic u la r e s  de los a c re e d o re s  re c a ig a n  en la p e rs o n a  m is -  
ma de los nom brados p o r  el J u ez , lo m ism o que cuando r e c a ig a  en p e r ­
sona d is t in ta  hay que c o n te m p la r lo  como un negocio  ju r ld ic o  de c a r f â c t e r  
m a te r ia l  y re g u  I ado p o r  es te  d e re c h o , que no in te r e s a  de m a n era  di re c ta  
a n u e s tro  e s tu d io ,  ni in f lu ye  en m a n era  a lguna s o b re  el c a r â c t e r  p ro c e ­
sal de los In te rv e n to re s  nom brados p o r  el Ju ez  p a ra  que e je r z a n  sus fun 
c lo nes , m ie n tra s  pende el p ro c es o  p o r  suspens iôn  de pagos.
X2 E l  D e p o s ita r io  A d m in is t ra d o r  en la A d m in is tra c iô n  p o r  
concu rso  de a c re e d o re s  a p a re c e  como form ado p a r te  del o rg an o  j u r i s ­
d ic c io n a l ,  en cuanto que es el ô rgano  ju r is d ic c io n a l  el que e s p o n tâ n e a -
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mente lo nom bra y en cuanto que las funciones que se le encom iendan son  
eviden tem en te  func iones  o f ic ia le s ,  en in te rê s  comûn del co n cu rso  y, p o r  
tanto, no a s im ila b le s  fâ c iIm e n te  a la p o s ic iô n  de ninguno de los su je to s  -  
p a r c ia le s  que en le p ro c e s o  actûan. P e r o ,  de o tro  la do, el D e p o s ita r io  
A d m in is t ra d o r  se asem eja  mâs b ien  a un su je to  p a r c ia l  del p ro c e s o ,  en 
atenciôn  a sus cu a lid ad es  p e rs o n a le s  y a p a r te  de las funciones que tam  
bien se le a tr ib u y e n .  A s f ,  el D e p o s t ia r io  A d m in is tra d o r  v ie n e  a configu_ 
r a r s e  como un en carg ad o  ju d ic ia l ,  esto  es , como u n  a u x i l i a r  del ô rg a ­
no ju r is d ic c io n a l ,  cuya in d iv id u a l id a d  s e *  es tab le ce  caso p o r  caso , al 
s e r  designado, en cada p ro c es o  c o n c re to ,  la p e rso n a  que ha de desem  
p e h a r lo ,  y como un c o la b o ra d o r  de las p a r te s ,  que r e a l  i za func iones  p rg  
pias  de ê s ta s ,  sin p e r ju ic io  de las a n te r io r e s .
X I 2 . -  L a  idone idad  de la p e rs o n a  p a ra  el c a rg o  de C o m is a -  
r îo  de la q u ie b ra ,  cuya a p re c ia c iô n  queda al a r b i t r io  del Juez  com pten -  
te, v ien e  d e te rm in a d a  p o r  un doble o rd en  de fa c to re s :  de un lado, en el 
aspecto  p o s it iv e ,  una c ie r t a  a p titud  e s p e c îf ic a  (d is t in ta  de la cap a c id ad  
p ro c e s a l)  p a ra  desem pehar el c a rg o  en un p ro c es o  co n cre to  de q u ie b ra ,  
p a ra  la d e te rm in a c iô n  de la cual es p r e c is e  te n e r  en cuenta p o r  el J u e z ,  
de una p a r te ,  las c irc u n s ta n c ia s  o b je t iv a s  de la em p resa  m e r c a n t i I  de 
cuya q u ie b ra  se t ra te  { ob je to  s o b re  que v e rs e n  sus o p e ra c io n e s ,  m ayor  
o m enor co m p iicac iô n  de sus e lem entos m e rc a n t i le s ,  p e rs o n a le s ,  cap ita l  
etc );  de o t r a ,  y en v is ta  de las o b je t iv a s ,  las c irc u n s ta n c ia s  s u b je t iv a s  
de cap ac id ad  tê cn ica  de la p e rs o n a  que ha de asu m ir  las d e l icadas fun­
c iones que v ien en  encom endadas al C o m is a r io ,  que e x is te n  ademâs del 
designado una in tach ab le  conducta  m o ra l y un concto de la responsab il]_  
dad de su funciôn que deben s e r  exq u is itam en te  a p re c ia d a s  p o r  el J u ez ,  
de o tro ,  en el aspecto  n e g a t ivo , que n. o c o n c u rra n  en el c o m is a r io  n m  
guno de los p resu p u es to  negativos  que condic ionan  la leg it im ac iô n  p ro ce  
sal del p e rso n a l ju r is d ic e n te  de los , T r ib u n a le s ,  ya que aunque en la 
L e y  no se d ice  de m an era  e x p re s a ,  no hay duda de que p o r  e s p e c ia l  -
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c a r â c te r  del C o m is a r io ,  p o d rfa  se ê s te  re c u s a d o ,  como puede s e r  lo el 
p ro p io  Ju ez  com pétente  p a ra  c o n ce r  de la q u ie b ra .  En p re v is iô n  de e £  
tas h ip ô te s is  là L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l  e s ta b le c e  que a fa l ta . .  de 
p e rso n a  idônea el J u ez  mismo asume las fu n c io n es  encom endadas el Co_ 
m îs a r io  (a r t fc u lo  1 3 3 3 -2 2  de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l ) .
X I I2 ,  -  L a  p ie z a  de la A d m in is tra c iô n  de la q u ie b ra  b’a de -  
fo rm a rs e  seguidam ente  que se d ic te  el au to , y en el la ha de p r a c t i c a r -  
se la d i I ig e n c ia  de ocupaciôn de los b ie n e s ,  in v e n ta r io  y todas aque—  
las que tienden  a re a l  i z a r  esos b ienes  y su I iqu id ac iô n  (a r t fc u lo  1350 de 
la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  y nûm ero  3 , 4  y 5 del a r t fc u lo  1040 del -  
Côdigo de C o m e rc io ) .
L a s  ac tu ac io n es  que en e s ta  p ie z a  se deben p r a c t ic a r  son;
1 ) O cupaciôn de los b ienes  de la q u ie b ra .
2) F o r m a  de in g r e s a r  y e x t r a e r  b ien es  de la q u ie b ra .
3) F o rm a c iô n  del in v e n ta r io  y e n tre g a  de los b ienes  a los 
S in d ic o s .
4) Exam en e impugnaciôn de las  cuentas  p re s e n ta d a s  p o r  el 
: d e p o s ita r io .
5) Gastos p a ra  c u b ir  a ten c io n es  de la q u ie b ra .
6) J u s t ip re c io  y venta  del caudal de la q u ie b ra .
7) A c c io n e s  c o n tra  los S fn d ic o s  que com pren  e fectos  de la 
q u ie b ra .
8) T ra s a c c io n e s  en p le ito s  de q u ie b ra .
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9) S o b r e  e n tre g a  sem anales  en el " A R C A "  de de|b6sito(Esta  
b lec im ien to  ban c a r lo  adecuado a C a ja  de s e g u r îd a d ) .
10) D E  la exp o s ic iô n  con v is ta  de los estados  m ensuales de  
a d m in is tra c iô n  .
11) R e c u rs o  c o n tra  las p ro v id e n c îa s  del C o m e rc io .
12) R e n d ic iô n  de la C uenta  G e n e ra l .  Su  ap ro b ac iô n  y sustan.  
c ia c iô n  de las im pugnaciones que c o n tra  el la se h ic ie r e n ,
y
13) R e p e tic io n e s  de los a c re e d o re s  o del guebrado  c o n tra  los 
S in d ic o s  p o r los dahos y p e r ju ic îo s  causados a la masa .
X l l | 2 . -  C reem o s  que las s itu a c io n e s  en que debe de encon—  
t r a r s e  una h e re n c ia  p a ra  que en base al a r t fc u lo  1053 de la L e y  de E n ­
ju ic ia m ie n to  C i v i l ,  pueda s e r  d e c la ra d a  en co n cu rso  o en q u ie b ra  son: 
la h e re n c ia  y ac e n te ,  la h e re n c ia  acep tad a  a b é n é f ic ie  de in v e n t a r io ,  y la 
h e re n c ia  acep tada  p u ra  y s im plem ente  cuando, s iendo v a r ie s  los h e r e d e -  
ros y todavia  no se ha p ro d u c id o  la ad ju d icac iô n  de los b ienes r e l ic to s ,  
estos p e rm a n e zc a n  en la in d iv is iô n .
X I \y 2 . -  En la q u ie b ra  d e là  h e re n c ia ,  la h e re n c ia  yacente  —  
t iene  c ap ac id ad  p a r a  s e r  p a r te ,  p e ro  no tienen cap ac id ad  p a ra  c o m p a re -  
c e r  en ju ic io ,  p o r  lo que h a b râ  que h a c e r lo  p o r  el la el a d m in is tra d o r ,  -  
el cual ni re p r é s e n ta  al h e re d e ro  o h e re d e ro s  ni a los a c re e d o re s  ni a 
los d eu d o res , ni es un re p ré s e n ta n te  leg a l ,  en el sen tid o  del a r t fc u lo  -  
2 ,3 2  de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l ,  p o r  no s e r  la h e re n c ia  yac en te  -  
una p e rs o n a  ju r f d ic a ,  si no la acc iôn  en nom bre p ro p io  p e ro  p o r d e r e -  
chos a jenos de aquf que e je r c i t e ,  en nom bre  p ro p io  sea demandado en
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por las o b lig ac io n e s  del p a tr im o n io .  E s  e s te ,  p a r te ,  pues en v i r tu d  de 
la su s t itu c iô n  p ro c e s a l .
X V 2 .  -  E l  concepto que de a d m in is tra c iô n  se t ien e  en la he­
r e n c ia ,  es d i fe re n te  que el que se ha de te n e r  cuando esa h e re n c ia  ha 
sido d e c la ra d a  en q u ie b ra ,  p o r  que aunque la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  -  
C iv i l ,  p a ra  la re g u la c iô n  en la ad m in is trac iô n  de la q u ie b ra  se re m ite  
a las d isp o s ic io n es  de a b in te s ta to ,  o lo que es lo m ism o, a un supuesto  
norm al de a d m in is tra c iô n  de h e re n c ia ,  lo c ie r to  es que su con t en i do -  
v a r îa ,  p roque  la a d m in is tra c iô n  del a b in te s ta to  es tâ  destin ada  p o r  esen  
c ia ,  no a t r a n s fo r m a r  los b ienes  ni a c o n v e r t i r  los en d in e ro ,  s ino a —  
m a n te n e r lo s ,  en la m edida de lo p o s ib le  en el "s ta tuo  quo" en que se -  
h a lla n .  D e  aq u i,  que, como no puede b a s ta r  dicho concepto  p a ra  la ad 
m ie tra c iô n  de la q u ie b ra ,  jun to  a los actos  tfp icos  de c o n s e rv a c iô n ,  ex  
p itac iô n  y em pleo ra c io n a l  de las re n ta s  o b te n id a s , que ahade como —
" p r in s "  en la q u ie b ra  la posib i I idad de d is p o n e r  de dichos b ie n es ,  pues  
como se sab e , la q u ie b ra  tiende  a s a t is fa c e r  a los a c re e d o re s  por me, 
dio de la v en ta ,  n o sô lo  p o r  la a d m in is tra c iô n  de los b ienes  ocupados  
al q u ie b ra d o . No t r a  cosa es lo que e s ta b le c e  el le g is la d o r  en el a r t ic u  
lo 1345 de la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i  I ,  con la I lam ada, " ventas  ur, 
gentes"  q lu e  el d e p o s ita r io  puede hace  r  con p e rm is o  del c o m is a r io  de 
la q u ie b ra .  E s ta s  " ven tas  u rg e n te s "  re g u la d a s  p o r  el d e p o s i t a r io -  ad­
m in is t ra d o r ,  no se e n cu e n tra n  en la re g u la c iô n  que se hace p ra  la e îa  
pa u l t e r i o r ,  es d e c i r ,  p a ra  la etapa en que cesando el d e p o s ita r io  —  
los S fn d ic o s  se hacen c a rg o  de la a d m in is tra c iô n  de la q u ie b ra .  H ay ,  
pues, una " a p a re n te  c o n tra d ic c iô n  que es la de que m ie n tra s  el depo­
s i t a r io  -  a d m in is t r a d o r -ô r g a n o  de c a r â c t e r  in te r in o  al que n orm alm ente  
no c o rre s p o n d e n  fa c u ltad e s  l iq u id a d o r a s - ,  se  le a t r ib u y e  el p o d er de -  
h a c e r  en a je n a c iô n  anti c ip ada; y a los S in d ic o s  -  los v e rd a d e ro s  rea lj_  
za d o res  del p a tr im o n io  del comun d e u d o r - ,  no se le c o n f ie re ,  p o r  los 
menos e x p re s a m e n te ,  a tr ib u c lo n e s  s e m e ja n te s ,  de donde, in c lu so , po­
d r fa  in d u c irs e  a " sensu c o n t r a r io "  que el leg is  lad o r é lim in a  del ib e ra d a  
mente es ta  a t r ib u c iô n .  "
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P e ro  como a certadam ente  dice G U A S P  la c o n tr  a d îcc îô n  se  
re s u le v e  pensando sim plem ente que el d e p c s ita r i  o -a d m in is t r a d o r ,  p o r  
no s e r  un cargo  a u to r iza d o  norm alm ente  p a ra  e n a je n a r ,  n e c e s ita  perrm  
so legal e xp re s o  p a ra  r e a l i z a r  esta a c t iv id a d .  En  cam bio a los S fn d i ­
cos, que son los su jetos  encargados  de la c o n v e rs iô n  en d in e ro  de 
los b ienes del deudor, I a a tr ib u c iô n  de fa c u ltad e s  de e n a jen ac iô n  no — 
se p re c is a n  proque las t iene  encomendadas con c a r â c t e r  g e n e ra l  y o r ­
d in a r io  que d ispensa de c u a lq u ie r  ind icac iô n  p a r t ic u la r .
X V I2. -  Como hemos indicado en la co n c lu s iô n  X I V  el adm i­
n is t r a d o r  de la h e re n c ia  es un " sustitu to"  de los fu tu ro s  o in d e te rm ^  
nados, p e ro  d e te rm in a b le s , t i tu la re s  de la h e r e n c ia ,  h asta  qu e_ esta  -  
d e te rm in a c iô n  no se p ro d u zc a , el que a c c io n a râ  y d e fe n d e râ  en ju i—  
cio los in te res e s  de la h e re n c ia  s e râ  el a d m in is t r a d o r , e je rc ie n d o  d i—  
chos d erechos en nom bre p ro p io  y s iendo p a r te ,  de los p ro c es o s  prom g  
vid os, y asf mismo c u id a râ ,  c o n s e rv a râ  y a d m in is t r a r â  los b ienes  que 
constituyen  dicha h e re n c ia .  E l  a d m in is tra d o r  no es e v id en tem en te  tit_u 
la r  re a l  de los b ienes h e r e d i ta r io s ,  p e ro  p o r  év id e n te s  ra z o n e s  p râ c  
t icas  se admite pacfficam ente  en las le g is la c io n e s ,  ademâs de la le g i­
t im aciôn  d ire c ta ,  o t ra  fo rm a de leg it im ac iôn  comunmente Ilam ada in d i -  
r e c ta ,  en v ir tu d  de la cual puede a c tu ar  como p a r te  en un p ro c e s o  ccm 
c re to ,  aunque no sea su jeto  de aquel las re la c io n e s .  E s ta  leg it im ac iô n  
in d ire c ta  o fre c e  las dos s ig u ien te  modal idades: la p r im e r a ,  en v i r tu d  
de la I lamda re p res e n ta c i 'o n  v o lu n ta r ia  o a p o d e ra m ie n to , segùn la cual 
la actuac îôn  ju r fd ic a  del re p ré s e n ta n te  a fe c ta  inm ediatam en te al r e p r e —  
sentado , p e ro  esta  te s is  debe re c h a z a r s e  p a ra  e x p l ic a r  la leg it im a c iô n  
in d ire c ta  se da cuando quien actuâ en el p ro c es o  s in  s e r  t i t u la r  de la -  
relaciôn ju r fd ic a  c o n tro v e r t id a  no lo hace en nom bre  del v e r d a d e r o  titiJ 
l a r ,  s ino  en nombre p ro p io ,  aunque haciendo v a le r  d e rech o s  o s o p o r -  
tando ob ligac iones  a jenas .
X V I |2 .  -  En genera l puede a f i r m a r s e  que todo a d m in is tra d o r
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ha de r e n d i r  cuentas  de su gestiôn . E l a r t fc u lo  1010 de la I_ey de En_ 
ju ic ia m ie n to  C iv i l  se  h a l la  concebido en té rm in o s  tan om nicom pres ivo  co 
mo el 103 del C ôdigo C iv i l ;  y lo p ro p io  puede d e c irs e  de las re s ta n te s  -  
d isp o s ic io n es  p e r t in e n te s ,  excepto  la del p â r r a f o  2 -  del a r t fc u lo  1032  
del Côdigo C i v i l .  D ebe  r e n d i r  cuen tas , p ior c o n s ig u ie n te ,  tanto e lh e r e -  
dero  a d m in is tra d o r  como el extraMo a la h e re n c ia  que tambiên lo sea .
A h o ra  b ie n , de la excep c iô n  a lu d id a  r é s u l ta  una d i fe re n c ia  
fa v o ra b le  al a d m in is tra d o  r  que a la v e z  sea  h e r e d e r o ,  dn tanto que -  
es te  debe d a r  cuentas  ùn icam ente  si en la  h e re n c ia  acep tada  a b é n é f i ­
c ie  de in v e n ta r io  no e x is te n  b ienes  b a s tan te s  p a ra  p a g ar  todas las c a r  
gas h e re d i  ta r ia s  ( a r t fc u lo  1031 del C ô d igo  C i v i l ) ,  el a d m in is tra d o r  ex  
trah o  a la h e re n c ia  debe d a r  las en todo caso al te r m in a r  el dicho pago  
y p re c is a m e n te  al h e r e d e r o  b e n e f ic ia r io .
X V I I | 2 .  -  E l  a d m in is tra d o r  ha de s e r  re s p o n s a b le  f r e n te  a to 
dos los in te re s a d o s  en la h e re n d îa  (h e re d e ro s ,  le g a ta r io s ,  a c re e d o re s  
. . . . ) y p o r  supuesto , en o cas iones  ante  la a u to r id a d  ju d ic ia l .  Su re sp g rf  
s a b i I id a d  se t ra n s m ite  a sus h e re d e ro s .  Y  cuando los a d m in is tra d o re s  
sean v a r io s  y todos el los hayan in c u r r id o  en resp o n sab i l id ad , respond e  
ra n  s o l id a r ia  y m ancom unadam ente, segûn hayan s ido  constitu fdos; en la 
duda, o si tal no se d e te rm in ô ,  p o r v i r t u d  del p r in c ip io  g e n e ra l  del art]_  
culo 1137 del Côdigo C i v i l ,  re s p o n d e râ n  m ancom unadam ente. P o r  r é g la  
g e n e ra l ,  el tiempo re le v a n te  p a ra  la d e te rm in a c iô n  del contenido y medi_ 
da del daho s e r â ,  si su r e s a r c im ie n to  se re c la m a  ju d ic ia lm e n te ,  el mo­
mento del fa l lo  ju d ic ia l ,  toda v ez  que p o s ib le m e n te , hasta  entonce no se  
a p r e c ia r â  en toda su in ten s id ad  y e x te n s iô n  e l p e r ju ic io  causado p o r  la  
a c t itu d  del a d m in is t r a d o r .
X IX 2 .  -  L a  a d m in is tra c iô n  del a b in te s ta to  t iene  p o r  ob je to  la 
co n s e rv a c iô n  de los "bienes de la h e re n c i  a m ie n tra s  se t ra m ita  el ju ic io  
de a b in te s ta to .  En r e a l id a d ,  continûa la a cc iô n  c a u te fa r  '"!a p re v e n c iô n  
del ab in te s ta to  al c é s a r  êsta  una v e z  se l leg a  a la d e c la ra c iô n  de h e r e -
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deros  p o r  auto o s en ten c ia  f i r m e .  L a  L e y  o rd e n a  que en todo ju ic io  -  
de a b in te s ta to  se fo r m a r â  una p ie z a  s e p a ra d a  que se I la m a r â  de a d m in î£  
t r a c iô n ,  en la cual se  a c tu a râ  cuanto tenga re la c iô n  con e l l a .  S e  f o r m a -  
r â  adem âs, en su c aso , los ram os  s ep arad o s  de d ich a  p ie z a  que fuesen  
n e c e s a r io s  p a ra  e v i t a r  confus iôn . L a  p ie z a  de a d m in is t ra c iô n ,  el ram o  
de cuentas  y demâs in c id e n c ia s  de la misma se  po n d rân  de m anifiesto  -  
en la s e c r e t a r f a  d u ra n te  las h o ra s  de despacho a los que se hayan p r e  
sentado a legando d e re c h o  a la h e re n c ia ,  s ie m p re  que lo sol ic i  ten del —  
S e c r e t a r io ,  el cual no d e v e n g a râ  d e rech o s  p o r  es ta  e x h ib ic iô n .  S i  en 
su v is ta  fo rm u la s e n  a lgunas re c la m a c io n e s  el Ju ez  las  a te n d e râ  en cuan  
to sean fundadas (a r t fc u lo s  1005 y 1006).
X X 2 . -  L a  a d m in is tra c iô n  de la te s ta m e n ta r fa ,  salvando las djs  
p o s ic io n es  del te s ta d o r ,  se  r e g i r â  p o r  las re g la s  e s ta b le c id a s  p r a  la de 
los a b in te s ta to s  en la sec c iô n  c u a r ta  del tf tu lo  IX  de la L e y  de E n ju îc ja  
m iento C i v i l ,  cuyas d is p o s ic io n e s  s e r â  a p i ic a b le s ,  e xcep to  la del a r t f ­
culo 1008 . L a s  func iones  mâs c a r a c te r f s t ic a s  del a d m in is t r a d o r  son a—  
quel las tendentes a la c o n s e rv a c iô n  de los b ie n es , p e rc ib o  de las re n ta s  
y demâs p ro d u c to s , e tc .  Segû n  el a r t fc u lo  1098, el a d m in is t ra d o r  de la 
te s ta m e n ta r ia  sô lo  te n d râ  la  re p re s e n ta c iô n  de la m ism a en lo que se r e  
lac îone  d ire c ta m e n te  con la a d m in is tra c iô n  del c au d a l,  su cu s to d ia  y —  
c o n s e rv a c iô n  y en tal concepto  p o d râ  y d e b erâ  g e s t io n a r  lo conducente  
p a ra  el lo, e je rc i ta n d o  las  acc iones  que p ro c éd a ; de e s te  p re c e p to  y de  
la e x c lu s iô n  del d îc tado  del a r t fc u lo  1008 se  c o r r ig e  la l im ita c iô n  de —  
p e rs o n a l  idad re c o n o c id a  al a d m in is tra d o r  de la te s ta m e n ta r fa  en o rd e n  
a la re p re s e n ta c iô n  h e r e d i t a r i a ,  no estando fa c u ltad o  p a r a  e l e je r c c io  
del c u a le s q u ie ra  a cc io n e s ,  s in o  tan so lo  de aquel las in t im am en te  ligadas  
a sus d e b e re s  de a d m in is tra c iô n ,  s a lv o  la h ip ô tes is  e s p e c ia l  p r e v is ta  en 
el a r t fc u lo  1026 del C ôd igo  C iv i l .
P U E N T E S  B IB L IO G R A F IC A S  Y  J U R I S P R U D E N C I A L E S
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A G U IL E R A  D E  L A  C I E R T A ,  T .
A ctos  de a d m in is tra c iô n .  de d isp o s ic iô n  y de c o n s e rv a c iô n .  
Ma M a d r id  1 974 .
A L B A D A L E J O ,  M.
In s titu c io n es  de D e re c h o  C i v i l .  -  B a rc e lo n a  1964.
A L C A L A  -  Z A M O R A , N .
A nO taciones al D e re c h o  P r o c e s a l  C iv i l  de G O L D S C H M ID T .  
B a rc e lo n a  1936.
A L C U B I L L A S
D ic c io n a r io  de la A d m in is tra c iô n  esp a h o la .  -  S e x ta  ed ic iô n .  
M a d r id  1 924 .
A L M A G R O  N O S E  T E ,  J.
D is c u rs o  s o b re  los aspectos  p ro c e s a le s  de la L e y  de s u s p e n -  
siôn de p a g o s . R e v is ta  de D e re c h o  P r o c e s a l  nûm. IV  Aho 1972
A R R A Z O L A
E n c ic lo p e d ia  E sp a h o la  de D e re c h o  y A d m in is tra c iô n .
A U B R Y
(En c o la b o ra c iô n  con R A U ) . -  C o u rs  de d r o i t  c iv i l  f r a n ç a is  d * -  
a p rè s  la m éthode de Z a c h a r fa s .  62 e d ic iô n .  Tomo I.
A Z Z O L I N A
Il fa l l im e n to  e le a l t r e  p ro c e d u re  c o n c u rs a le  I I I  
T o r in o  1 961.
B A R A S S I ,  L .
In s titu c io n es  de D e re c h o  C i v i l .  V o l .  I . -  T ra d u c c iô n  y notas  
de co m p arac iô n  al D e re c h o  espahol p o r  R A M O N  G A R C IA  D E  -  
H A R O  D E  GO  Y f iS S Æ .O .  p B a rc e lo n a  1955
- 4 5 4  -
B E R G O S  T E J E R O ,  J.
T ra n s m îs îô n  h e r e d i t a r ia  de la  em p resa  m e rc a n ti  I in d iv id u a l -  
T e s is ,  B a rc e lo n a  1975.
B L A N C O  C A M P A N A ,  J.
R èqim en iurPdico de la c o n ta b il id a d  de los e m p re s a r io s .  
M a d r id  1980.
BROSETA, M.
Manua I de D e re c h o  M e rc a n t i  I . M a d r id  1974
b r u n e t  I
Tratac jo  de q u ie b r a s . -  M e jico  1 945
CABANELLAS, G.
D ic c io n a r io  de D e re c h o  U s u a l . 52 e d ic iô n . Tomo I M a d r id  
1963. 1 2 2  e d ic iô n ,  re v is a d a ,  a c tu a l iz a d a  y am pliada  p o r  L U I S  
A L C A L A  Z A M O R A . -  Buenos A i r e s  1 979.
C A L A M A N D R E I
In tro d u c c iô n  a I es tu d io  s is te m â t ic o  de las p ro v id e n c ia s  cau  
te la r e s .  T ra d u c c iô n  de S E N T I S  M E L E N D O .  Buenos A i r e s  
1945.
C A L V O  T E I X E I R A
L a  d es ignac iôn  del d e p o s ita r io .  R e v is ta  de D e re c h o  . -P r o c e s a l  
1969
C A L V E T  B O T E L L A
S o b r e  el depôs ito  de b ienes m uebles re em b a rg a d o s  
M a d r id  1 977 .
-  4 6 5  -
C A R N A C IN I
C o n tr ib u to  a l la  te o r fa  del p ignoram ento  Y  cogn îc îo  il  segues  
t ro  g iu d iz ia r io  e c o n s e rv a t iv o .  1 942
C A R N E L U T T I ,  F .
P ro c e s o  di e s e rc u z io n e  e in s t itu c io n e s  del P ro c e s o  C iv i l  V o l .  
T ra d u c c iô n  de S A N T IA G O  S E N T I S  M E L E N D O ,  Buenos A i r e s  
1971.
C A R R E R A S ,  J.
E l  em bargo  de b ie n e s . -  B a rc e lo n a  1 957
C A R R E R A S ,  J. (y F E N E C H ,  M)
E stu d io s  de D e re c h o  P r o c e s a l .  B a rc e lo n a  1962.
C A S T A N  T O G E  N A S ,  J.
(Con a d îcc io n es  de J O S E  L U I S  D E  L O S  M O Z O S ) .  D e re c h o  -  
C iv i l  E spaho l comun y f o r a i .  Tom o I Vo l II . -  122 e d ic c iô n .  -  
M a d r id  1978.
C A S T R O ,  F .
Tem as  de D e re c h o  C iv i l  e sp ah o l,  M a d r id  1 972 .
C A S T R O  F .
D e re c h o  C iv i l  de E s p a h a . -  M a d r id  1952.
C IC U ,  M.
S u l l  in s t i tu z io n e  di h e re d e  c o n d ic io n a les  P ad u a  1937.
— 4 6 6  —
C O L L IN ,  A .
(En c o la b o ra c iô n  con H .  C A P I T A N T ) .  C U r s  de d ro i t  c iv i l  
f r a n ç a is .  22 ed ic iô n  1909.
G O S S  IO
E l p a tr im o n io  del ausente . R e v is ta  de D e re c h o  P r iv a d o  1 942  
C U N H A  G O N C A L V E S
T ra ta d o  de D e re c h o  c iv i l  V o  I V I I
E S C R IC H E
D ic c io n a r io  ra zo n ad o  de L e g is la c iô n  y ju r is p r u d e n c ia  32 edj_ 
c iô n ,  c o r r e g id a  y aum entada. -  M a d r id  1847.
D E  C U P IS ,  A ,  '
11 danno. -  M ilan  1946
D IA Z  V A L C A R C E L ,  L U I S  M2.
J u ic io  de a b in te s ta to .  Nueva  E n c ic lo p e d ia  J u r fd ia  F .  S E I X .  
V o l .  X IV .  B a rc e lo n a  1971.
F A IR E N  G U I L L E N ,  V .
L a  re fo rm a  del p ro c e s o  c a u te la r  c iv i l  espahol . R e v is ta  de -  
D e re c h o  P r o c e s a l .  Nûm . IV .  o c tu b r e -d ic ie m b r e  1966.
F A IR E N  G U I L L E N ,  V .
E s tu d io s  de d e rec h o  P r o c e s a l .  P a r t e  e s p e c ia l .  E d i t o r ia l  —  
R e v is ta  de D e re c h o  P r iv a d o  1955.
F E N E C H ,  M
D e re c h o  P r o c e s a l  C i v i l . -  M a d r id  1980
-  4 6 7  -
F E N E C H ,  M.
L a  a d m in is tra c iô n  de los b ie n e s  en el p ro c es o  
B a rc e lo n a  1 974 .
F E N E C H ,  M.
D o c tr in a  P r o c e s a l  del T r ib u n a l  S u p r e m o . -  M a d r id  1957
F E N E C H .  M. (y C A R R E R A S ,  J . ) .
E s tu d io s  de D e re c h o  P r o c e s a l . -  B a rc e lo n a  1962
F E N E C H ,  M.
E n  c o la b o ra c iô n  con A L M A G R O  y P R I E T O  C A S T R O . -  
D e re c h o  P r c e s a l  11. U n i dades D id a c t ic a s  de la U . N . E . D . -  
M adr id 1976
F E N E C H ,  M.
D e re c h o  P r o c e s a l  T r i b u t a r i o  11. -  B a rc e lo n a  1 949
F E R R A R A ,  F .
A c t i  d a d m in is tra c io n e s  en " I l  F i l a n g i e r i "  de 1903.
F O N C  IL L A S
E l h e r e d e r o  a p a re n te  . -  R e v is ta  c r f t ic a  de D e re c h o  Inm obilia  
r i o . -  F e b r e r o  de 1931.
G A L L  E G O  M O R R E L L
Medidas c a u te la r e s  en el D e re c h o  com parado . -  M a d r id  1 95 6
G A R C IA  B A N O N
E l b e n e f ic io  de r e p a r a c iô n . -  M a d r id  1 962
— 468  —
G A R C IA  V A L D E C A S A S ,  G.
L a  com unidad h e r e d i t a r ia  en el D e re c h o  e s p a h o l. -  A n a les  de 
la A cad em ia  M a t r i tense del N o ta r ia d o .  -  M a d r id  1953.
G A R R IG U E S ,  J.
C u rs o  de D e re c h o  M e rc a n t i  I . Tomo I. -  M a d r id  1974.
G A R R IG U E S ,  J.
C u rs o  de D e re c h o  M e rc an t i  I . Tom o II .  -  52 ed ic iô n . R e v is a d a ,  
c o r r e g id a  y puesta  a I dfa p o r R A F A E L  J IM E N E Z  D E  P A R G A .  
M a d r id  1 969 .
G E N Y
S c ie n c e  et technique en d ro i t  p r iv e  p o s it i f .  -  P a r i s  1922.
Gl M E N O "C A M A R A
E n sayo  de una te o r fa  g e n e ra l  s o b re  la ju r is d ic c iôn v o lu n ta r ia  
A n u a r io  de D e re c h o  C i v i l ,  e n e r o - m a r z o  1948.
G IT R A M A , M.
L a  a d m in is tra c iô n  de la h e re n c ia  en el d e rec h o  espahol 
M a d r id  1950.
G O L D S C H M ID T
L ' a r t e  d 'a d m in is tra t io n  en d r o i t  c iv i l  f r a n ç a is  . -  P a r i s  1 898
G O M E Z  D E  L A  S E R N A
M otives  de la L e v  de 1885 p a ra  t r a t a r  de iu s t i f ic a r  la deno 
m inaciôn de Juicio e je c u t iv o .
G O M E Z  O R B A N E J A ,  E .
(E n  c o la b o ra c iô n  con H E R C E - Q U E M A D A )  D e re c h o  P r o c e s a l  
C iv i  I . -  82 edc. M a d r id  1976.
-  4 6 9  -
G O M E Z  O R B A N E J A ,  E .
L e g it im a c iô n  y s u s t itu c îô n  . -  R e v is ta  del C o le g io  N o t a r i a l . -  
B a rc e lo n a  1974.
G O N Z A L E Z  D E L E I T O ,  N .  ,
J u r is d ic c iô n  v o lu n ta r ia . R e v is ta  de D e re c h o  P r o c e s a l  1961
G O N Z A L E Z  D E L E I T O ,  N .
A sp ecto s  h is tô r ic o s  de la L e y  de S usp ens iôn  de pagos R e v is  
ta de D e re c h o  P ro c e s a l  1 972 .
G O A L A , G.
L 'a c t i  de d is p o s iz io n î dei d i r i t t i . -  P e r u g ia  1936  
G U A IT A ,  A .
A d m in is tra c iô n  de ju s t ic ia  y a d m in is tra c iô n  ju d ic ia l  . -  S e p a ­
r a ta  de la R e v is ta  de D e re c h o  P r o c e s a l  nûm. IV ,  O c to b re  -  
d ic ie m b re  1 968 .
G U A S P ,  J.
D e re c h o  P r o c e s a l  C iv i l .  -  M a d r id  1977
G U A S P ,  J.
D e re c h o  P r o c e s a l  C i v i l . -  M a d r id  1968
G U A S P ,  J.
C o m e n ta r io s  a la L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l  . -  M a d r id  1 953
G U T IE R R E Z  D E  C A B IA D E S ,  E .
E lem entos  e s e n c ia le s  p a ra  un s is te n a  de m edidas cautehares  
P am p lo n a  1974.
-  4 7 0  -
G U T IE R R E Z  D E  C A B IA D E S ,  E .
E s tu d io s  de D e re c h o  P r o c e s a l .  I V . -  D e re c h o  p ro c e s a l  C iv i l  
E d ic c io n e s  U n iv e rs id a d  de N a v a r r a  1974.
H E M A R D , J.
P r e c is  de d ro i t  c i v i l e . 3 -  é d . -  P a r i s  1943.
H E R C E - Q U E M A D A
El p ro c e s o  cau te la r . -  R e v is ta  de D e re c h o  P r o c e s a l  nCim. IV  
1 .9 6 6 .
MERGE -  QUEMADA, V.
(En  c o la b o ra c iô n  c.on G O M E Z  O R B A N E J A ) .
D e re c h o  P ro c e s a l  C iv i l  85 e d ic .  M a d r id  1976
H E R R A N Z  D E  L A S  P O Z A S
Esquem a de le g is la c iô n  y d o c tr in a  h ip o te c a r îa .  Tem as adapta  
dos al c u e s t io n a r io  de o p o s ic iones  a R e g is t ra d o re s  de la P r o  
piedad .
J IM E N E Z  A S E N J O ,  E .
E l e m b a rg o . -  B a rc e lo n a  1956
KOONTZ, H. (En colaboracibn con O’DONNELL, G)
E lem en to s  de a d m in is tra c ib n  m oderna . -  Bogota 1 974
LEZON NOVOA, V.
El e ie r c ic io  del d e rec h o  de voto  en el caso de acc iones  s u ie -  
tas a un ju ic io  u n iv e rs a l  s u c e s o r io . -  R e v is  ta de D e re c h o  Inmo' 
b i l i a r io .  -  mayo -  jun io  1956
-  471 -
L O P E Z  -  A L A R C O N
E l em bargo y sus p ro b le m a s . -  P r e t o r .  -  nûm. 32 a b r i  I 1955
L O P E Z  F E R N A N D E Z  D E  G A M B O A , E .
fen c o la b o ra c iô n  con J, S A E Z ) .
Com pendio de D e re c h o  P r o c e s a l  C iv i l  y P e n a l . -  M a d r id  1966
M A L D O N A D O  F E R N A N D E Z  D E L  A R C O , J.
H e re n c ia s  en fa v o r  del alma en el D e re c h o  e s p a h o l. -  M a d r id  
1 944
M A N R E S A  Y  N A V A R R O ,  J. J5.
C o m e n ta r io s  al C ôdigo C iv i l  e s p a f to l . -  Tomo X I I ,  55 ed. r e v [  
sada por L IN O  R O D R IG U E Z  A R IA S .  -  M a d r id  1 9 5 1 . -  Tomo  
X I -  65 ed. re v is a d a  p o r  J O S E  M5. B L O C H .  M a d r id  1972.
M A N R E S A  Y  N A V A R R O ,  J. M5.
C o m e n ta r io s  a la L e v  de En.iu ic iam iento  C i v i l . -  Tomo V I . -  75 
ed. M a d r id  1 957.
MARTINEZ CALCERRADA. L.
C o m e n ta r io  en la S e c c iô n  T r ib u n a  del D e re c h o  de F a m i l ia  del 
d ia r io  " Y A "  de 3 de n o v iem b re  de 1981.
M A R T IN  R E T O R T I L L O ,  C .
L a  lucha c o n tra  el f ra u d e  c iv i l .  -  B a rc e lo n a  1943.
M ATILLA ALEGRE
S o b r e  un supuesto de c o n c u rre n c ia  de e m b a rg o : -  R e v is ta  de 
D e re c h o  P r o c e s a l  1 9 6 4 .
472  -
M E D IN A  M A R A  N O N
L  eyes C iv i le s  de E sp a h a . 125 ed. M a d r id  1964.
M E N D E Z
L a  suces ion  p r o c e s a l . -  B a rc e lo n a  1974
M E N E N D E Z  P I D A L
E lem entos  de D e re c h o  P r o c e s a l  C i v i l . -  M a d r id  1935.
M IG U E L  Y  R O M E R O
D e re c h o  P r o c e s a l  P r a c t i c e .  -  M a d r id  1955
M IG U E L  Y  R O M E R O
J u ic io  de te s ta m e n ta r ia .  -  E n c ic lo p e d ia  J u r fd ic a  E s p a h a la  F .  
S E I S  v o l.  X X .  B a rc e lo n a  1971.
M IR A B E L L I
S c r i t i  g iu r îd ic  i o n o re  de A N T O N IO  S C I A L D I A .  -  B a rc e lo n a  
1953.
N A S T
N o tes  du t r a i té  p râ c t iq u e  de P 'L A N I O L  Y  R I P E R . -  Vo l V I I I
n a v a r r i n i . h .
L a  q u ie b r a . -  T ra d u c c iô n  y notas  s o b re  el d e rech o  espahol p o r  
F .  H E R N A N D E 2 B O R O N D O . -  M a d r id  1943.
N A V A R R O  V IL A R R O C H A
D e re c h o  P r o c e s a l .  L a s  te r c e r fa s  en los p ro c ed im ie n to s  de la 
H a c îe n  da P û b l Ic a .  R e v is ta  g e n e ra l  del D e re c h o  1 974
-  4 7 3  -
N E P P I ,  V .
P r în c îp io s  de D e re c h o  C iv i l  . -  Buenos A i r e s  1947
O 'D O N N E L L ,  C .
(en c o la b o ra c iô n  con K O O N T Z ,  H ) .
E lem en to s  de a d m in is tra c iô n  m oderna. -  Bogota 1974
P E R E Z  G O N Z A L E Z  Y  A L G U E R
N otas  al E N N E C E R U S .  -  Tomo I V o l .  II
P L A N I O L  Y  R IP E R
T r a ta d o  p r â c t îc o  de D e re c h o  C iv i l  f ra n c e s .  -  Habana  1927
D E  L A  P L A Z A ,  M.
D e re c h o  P r o c e s a l  C iv i l  E spaM ol. -  M a d r id  1945
P O L A C C O ,  V .
D eb le  s u c c e s s io n i . -  Roma 1928
P O IL A IN E
(C itad o  p o r  F O N C I L L A S ) .  -  E l  h e re d e ro  a p a r e n te . -  R e v is ­
ta c r f t ic a  de D e re c h o  Inmobi l i a r io ,  f e b r e r o  1931.
P R I E T O  C A S T R O ,  L .
D e re c h o  P r o c e s a l  C i v i l . -  M a d r id  1971.
P R I E T O  C A S T R O ,  L
T r a b a io s  y o r ie n ta c io n e s  de D e re c h o  P r o c e s a l .  -  R e v is ta  
de D e re c h o  P r iv a d o  1964.
-  474  -
P R IE T O  -  C A S T R O ,  L .
C onceptos g é n é ra le s .  -  P ro c e s o s  d e c la r a t îv o s .  R e c u r s o s . 
M a d r id  1963
)
PRIETO CASTRO, L.
fen c o la b o ra c iô n  con M. F E N E C H  y J . A L M A G R O ).
D e re c h o  P r o c e s a l  I I . -  U n id ad  D id & c tic a .  U . N . E . D . -  M a d r id  
1976
P R I E T O  C A S T R O ,  L .
D e re c h o  C o n c u rs a l .  P ro c e d im ie n to s  s u c e s o s r io s .  J u r is d ic -  
c iôn . M a d r id  1978
PUIG FERRIOL
E l a lb a c e zq o . -  B a rc e lo n a  1976
P U IG  P E N A
T r a ta d o  de D e re c h o  C iv i l  . -  Tom o IV .
R A M IR E Z ,  J . A .
L a  q u ie b ra .  -  Tom o 11. -  B a rc e lo n a  1969
R A M O S  M E N D E Z ,  F .
E l âm bito del em bargo  . -  R e v is ta  g e n e ra l  de L e g i s lac iôn  y 
J u r is p r u d e n c ië  1969
R A M O S  M E N D E Z ,  F .
D e re c h o s  P r o c e s a l  C iv i l .  -  B a rc e lo n a  1980
R A M O S  M E N D E Z ,  F .
(En  c o la b o ra c iô n  con M. S E R R A  D O M IN G U E Z ) .  -  L a s  m edidas  
c a u te la re s  en el p ro c e s o  c i v i l . -  B a rc e lo n a  1974.
-  4 7 5  -
R A U
En c o la b o ra c iô n  con A U B R Y ) . -  C o u rs  de d ro i t  c iv i l  f r a n ç a is  
d 'a p rè s  le méthode de Z a c h a rT a s .  -  65 e d icc iô n . Tomo I.
R O B L E S  G A R Z O N ,  J . A .
L a  q u ie b ra  de la h e r e n c ia . -  T e s is .  -  B a rc e lo n a  1979
R O C A  S  A S T R E
C o n tru c c iô n  ju r fd ic a  so b re  la t i tu la r id a d  de la h e re n c ia  y a c e n -  
t e. R . N . C .  1936
R O D R IG U E Z  A G U IL E R A .
L o s  l im ites  del Juicio  v o lu n ta r io  de testam entarTa . R e v is ta  
g e n era l  de L e g is la c iô n  y ju r is p r u d e n c ia .  Mayo 1965
R O S E M B E R
T ra ta d o  de D e re c h o  P r o c e s a l  C i v i l .  -  Buenos A i r e s  E .  J. F ,  A .
R IV E S  Y  M A R T I ,  F .
T e o r fa  y p r a c t ic a  de ac tu ac io n es  ju d ic ia le s  en m a te r ia  de con 
c u rs c  de a c re e d o re s  y q u ie b ra s .  -  Tom o II M a d r id  1 954 .
R IV E S ,  F .
Ju ic io  v o lu n ta r io  de te s ta m e n ta r ia .  -  R e v is ta  de D e re c h o  PiM 
vado de 15 de ju n io  de 1915.
R U IZ  S A N C H E Z
P r o c e s o  c a u t e la r : E l  a r t tc u lo  1419 de la L .  E .  C . -  R e v is ta  de 
de D e re c h o  P r o c e s a l  1964
S A E Z  J IM E N E Z ,  J.
(En c o la b o ra c iô n  con E .  L O P E Z  F E R N A N D E Z  D E  G A M B O A ).  -
— 47 6 —
Com pendio de D e re c h o  P r o c e s a l  C iv i l  v p e n a l.  -  M a d r id  1966
S A L G A D O  Y  S O M O Z A
L a b e rv n th u s  c re d ito ru m  c o n c u rre t iu m . V a l la d o l id  1946
SA LC ED O  O R T E G A
A spectos  p ro c e s a le s  del D e re c h o  h e r e d i t y J o . -  R e v is ta  P r e t o r  
1971
S A N C H E Z  C A L E R O ,  F .
C u rs o  de D e re c h o  M e rc a n t i I  de J . G A R R IG U E S .  Tomo II .  R ev i  
sado con la c o la b o ra c iô n  de S A N C H E Z  C A L E R O .  -  M a d r id  1974
S A N C H E Z  R O M A N , F .
E s tu d io s  de D e re c h o  C i v i l .  -  Tom o V I .  v o l.  I M a d r id  1910
S A N C H E Z  S A N C H E Z ,  R .
A d m in is tra c iô n  de los b ienes  en el P ro c e s o  P e n a l .  -  T e s i s . -  
M a d r id  1980.
S A U R A ,  J.
Q u ie b r a s . -  M a d r id  1952.
S E R R A  D O M IN G U E Z ,  M.
En  c o la b o ra c iô n  con F .  R A M O S  M E N D E Z ) .  -  L a s  m edidas caute  
la re s  en el p ro c e s o  c i v i l . -  B a rc e lo n a  1974
S E R R A N O  A B A D
L o s  ausentes  en las te s ta m e n ta r f^ s . -  R e v is ta  de D e re c h o  
P r iv a d o .  j u l i o -  agosto 1915
S E R R A N O  Y  S E R R A N O
L a  au s e n c ia  en el D e re c h o  e s p a f io l . -  M a d r id  1943
-  477  -
S f L V A  M E L E R O
E je c u c iô n  P r o c e s a l  . -  N ueva  E n c ic lo p e d ia  J u r fd ic a  F .  S E I X . -  
Tomo V I .  B a rc e lo n a  1971,
S O T O  N I E T O ,  F .
E l iu ic io  de tes tam entarTa. N u eva  E n c ic lo p e d ia  ju r fd ic a  F .  
S E I X  volumen X I V .  B a rc e lo n a  1971,
T A R R IO
D epôs itos  in d is t in to s .  -  R e v is ta  c r f t i c a  de D e re c h o  Inmobi l ia  
r io .  1927.
T O G A D O  (un)
Q u ie b ra  de las test amen ta r  f a s . R e v is ta  g e n e ra l  de D e re c h o  
1948.
T O M E  P A U L E ,  J.
El s e c u e s tro  ju d ic ia l . -  R e v is ta  de D e re c h o  P r o c e s a l  nûm. 1 
1 .9 6 9
T O M E  P A U L E ;  J.
T e o r fa  g e n era l de las cauc iones  p ro c e s a le s .  ,: R e v is ta  D e r e ­
cho P r o c e s a l  1962.
T R A S B O T ,  A .
L 'a c t e  d 'a d m in is tra t io n  en d r o i t  p r iv e  f r a n ç a is . -  B u rd e o s  
192 1 .
V A L E N C IA ,  V .
R e fo rm as  o rg â n ic a s  v p ro c e s a le s .  -  R e v is ta  de D e re c h o s  J u d [  
c ia l .  -  e n e r o - m a r z o  1964.
— 478 —
V E R D O T ,  R.
L a  notion d 'a r te  d 'a d m in is tra t io n  en d ro i t  f r a n ç a is . -  P a r is  
1963
V E R G E Z  S A N C H E Z ,  M.
L a  ad m in is trac iô n  ju d ic ia l  de e m p res a s  em b arg ad as . «■ R e ­
v is ta  de D erech o  M e r c a n t i I . -  nûm, 149. ju l io  -  s e p t ie m b re  -  
1978.
V I L L A G R A S A
Indicaciones p re l  im in ares  de D e re c h o  M e rc a n t i I  co m p arad o . -  
R e v is ta  genera l de L e g is la c iô n  y J u r is p ru d e n c ia  1905.
V I N A S  ME Y
E l derecho de ren ten c iô n . -  R e v is ta  de D e re c h o  P r iv a d o  1923
Z A N Z U C H I
D i r i t o  P ro c e s u a le  c i v i l e . -  1946.
-  4 7 9  -
2 . -  F U E N T E S  J U R I S P R U D E N C I A L E S
S e n te n c ia s  del T r ib u n a l  S uprem o
8 n o v iem bre  1859
1‘1 ju n io  1872
27  s e p t ie m b re  1872
1 ju l io  1885
13 n o v iem b re  1885
3 m a rz o  1886
12 m a rzo  1886
7 mayo 1886
26 ju n io  1886
30 d ic ie m b re  1886
11 ju l io  1886
17 ju l io  1887
26  m a rzo  1888
24  d ic ie m b re  1888
6 fe b r e r o  1890
8 mayo 1890
1 1 d ie ie m b re  1890
3 ju n io  1891
16 e n e ro  1892
4 mayo 1892
'4 "  ju n io  1892
27  m a rz o  1895
23 s e p t ie m b re  1895
8 d ie ie m b re  1895
27 may o 1896
13 ju n io  1896
16 m a rz o  1897
18 m a rz o  1897
-  4 8 0  -
| 8  a a b r i  I 1897
29 a b r i  I 1897
7 e n e ro  1899
27  ju n io  1900
10 d ic ie m b re  1901
4 f e b r e r o  1902
4 m a rz o  1902
15 o c tu b re  1902
1 7 enero 1903
24  a b r i l  1903
29  o c tu b re  1904
24  f e b r e r o  1905
21 ju n io  1905
25 s e p t ie m b re  1906
23 mayo 1907
26 ju n io  1907
27 jun io  1907
8 n o v ie m b re  1907
18 f e b r e r o  1908
20 m a rzo  1908
17 f e b r e r o  1909
31 mayo 1909
30 ju n io  1909
6 o c tu b re  1909
27  o c tu b re  1909
21 e n e ro  1910
1 f e b r e r o  1910
23 a b r i l  1910
25 d ic ie m b re  1910
25  e n e ro  1911
21 m a rz o  1911
1 1 mayo 1912
25 ju n io  1912
-  481  -
11 n o v iem b re 1912
2 d ic ie m b re 1913
21 o c tu b re 1914
2 f e b r e r o 1915
31 m a r z o 1915
8 ju l io 1915
21 n o v iem b re 1915
8 ju l io 1916
12 no v iem b re 1916
31 m a rzo 1917
17 m a rzo 1919
17 n o v iem b re 1919
17 d ic ie m b re 1919
10 enero 192D
12 n o v iem b re 1920
10 m a r z o 1924
27 o c tu b re  9 1925
27 noviem bre 1925
9 n o v iem b re 1926
20 n o v iem b re 1926
22 f e b r e r o 1927
4 mayo 1927
26 s e t ie m b re 1927
1 3 o c tu b re 1927
31 o c tu b re 1928
22 f e b r e r o 1929
19 ju n io 1929
30 enero 1930
3 fe b r e r o 1930
28 a b r i  1 1930
7 m a rzo 1931
3 o c tu b re 1931
6 o c tu b re 1932
— 482  —
16 f e b r e r o 1933
9 m a rz o 1933
10 e n ero 1934
2 m a rzo 1935
17 ju l io 1940
6 n o v iem b re 1 941
8 n o v iem b re 1941
8 ju n io 1942
18 jun io 1942
21 jun io 1943
3 n o v iem b re 1 943
5 ju l io 1947
8.‘ e n e ro 1948
10 ju n io 1948
17 ju l io 1948
19 ju n io 1950
17 fe b r e r o 1951
1 jun io 1951
14 f e b r e r o 1952
10 ju n io 1954
23 ju n io 1954
17 m a rz o 1955
18 d ic ie m b re 1958
21 mayo 1960
17 oc tu b re 1960
26 e n e ro 1961
16 o c tu b re 1 961
17 ju n io 1963
18 d ic ie m b re 196 3
27 f e b r e r o 1965
1 1 d ic ie m b re 1965
14 mayO 1971
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